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VFYL C]\ 5|DFl6T SZ]\ K]\ S[ 5|FP NX"GF jIF;4 H[D6[ DFZF DFU"NX"G GLR[         
—RFZ6L ;FlCtIDF\ lXJG]\ lG~56 o V[S VwIIG˜ VlEWFlGT DCFlGA\W lJGIG 
lJnFXFBFGF U]HZFTL lJØIDF\ 5LV[RP 0LP sPh.D.f GL 5NJL DF8[ T{IFZ SIM" K[P 
VF DCFlGA\W T[D6[ DÁl,S VwIIG ;\XMWG SZLG[ T{IFZ SZ[, K[4 VG[ T[DF\ 
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EFZTLI lR\TGWFZF 5|FZ\EYL H lH7F;F 5|WFG ZCL K[P ;FWGF4 ElÉT VG[ 
7FG XF`JT K[P ;FWGFYL ElÉT4 ElÉTYL VG]E]lT VG[ VG]E]lTYL 7FGGL l;lâ 
YFI K[P VF56F\ D\+¹Q8F klØVMV[ T54 T[H äFZF ;DlQ8GF S<IF6 DF8[ DMÙNF+L 
ElÉTG]\ VD}<I ;FWG 5|NFG SI]Å K[P ;'lQ8GF pNŸUDSF/YL VFHlNG ;]WL WD" DFGJ 
ÒJGGF\ V[S VlGJFI" V\U TZLS[ ZæM K[P WD"lJCM6L 5|HF S[ WD"lJCM6]\ ;FlCtI 
XMWJ]\ S5Z]\ K[P I]UMYL WD"GL jIF5S 5Þ0 HG ;DFH 5Z ZCL K[P 
EFZTLI ;\:S'lT V\TU"T lJlJW ;\5|NFIM4 HFlT4 EFØFYSL ;\:S'lT 5]Q8 AGTL 
U>P U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,MS;FlCtI4 RFZ6L ;FlCtI H[JL 5Z\5ZFVMV[ ;\:S'lTG]\ 
;\JW"G SI]ÅP RFZ6L ;FlCtIV[ ElÉTGF lJSF;DF\ lJX[ØTo 5|NFG SI]Å4 tIFZ[ RFZ6L 
;FlCtI lJX[ VeIF; YTF\ T[GL ;FlCtI ;D'lâGM 5lZRI YIMP VG[S lJäFGMV[ 
RFZ6L ;FlCtIDF\ ;\XMWGMv;\5FNGM SIF" K[P RFZ6L ;FlCtI lJX[Ø ZFH:YFG TYF 
U]HZFTDF\ ZRFI]\ K[P EFZTLI ;\:S'lTG]\ EjI NX"G SZFJGFZ RFZ6L ;FlCtI VFH[ 
I]UA/[ ÙL6 VJxI AgI]\ K[4 5Z\T] ;N\TZ ,]%T YI]\ GYLP RFZ6L ;FlCtIGF JFZ;FG[ 
T[DH T[GL EjI ;\:S'lTG]\ D}<I VMK]\ VF\SL XSFI T[D GYLP V5FZ lJØI J{lJwI 
WZFJTF\ RFZ6L ;FlCtIDF\ ElÉTlJØIS 5NM wIFGFC" K[P 
RFZ6L ;FlCtIGL ElÉTD},S ZRGFVMG[ XMWSFI"G]\ Ù[+ AGFJL RFZ6MV[ 
SZ[,L lXJp5F;GF V\TU"T S'lTVM lJX[ VeIF; SZJFGM VCÄ GD| 5|IF; K[4 T[D 
RFZ6L ;FlCtIG[ ;FRJJ]\ T[ VF XMW5|A\WGM p5ÊD K[P 
;FlCtI Z]lRGF SFZ6[ U]HZFTL lJØI ;FY[ V[DP lO,P SI]ÅP H[D ;FlCtIGM 
VeIF; YIM4 T[D U]HZFTL lJØI TZOGM ,UFJ 3lGQ9 AgIMP SM,[HDF\ VwIIG 
VwIF5G äFZF U]HZFTL lJØIDF\ ê0F pTZJFGL TS D/LP RFZ6L ;FlCtI lJØ[ HF^I]\4 
DFZF DFU"NX"S zL 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF ;FC[A ;FY[ RFZ6L ;FlCtI lJØ[ lJDX" 
SZTF\ T[ ;FlCtIGF\ ê0F6 TZO HJF 5|[Z6F D/L4 ;FY[ WD"Z]lR DFTFvl5TF TZOYL 
ii 
 
JFZ;FDF\ D/[, T[ HFU'T Y> VG[ lXJTÀJ lJØIS lH7F;FG[ XaNMDF\ -F/JFGL TS 
D/LP VFYL —RFZ6L ;FlCtIDF\ lXJG]\ lG~56 o V[S VwIIG˜ lJØI 5Z VwIIG 
SZJFG]\ GÞL SI]ÅP  
lJØIGL UCGTFG[ SFZ6[ ;\XMWG SFI"GF VFZ\E[ VG[S D]xS[,LVM4 U}\RJ6M 
DGDF\ pEL Y>P 5Z\T] ;ÁP I]lGP U]HZFTL EJGGF 5|MP DFZF DFU"NX"S  U]Z]JI" zL 
0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF ;FC[AGL lJäTF5}6" S]X/TFV[ DFZF XMWSFI"GF 5|JFCG[ 
J[UJ\TM AGFjIMP VF TS[ T[DGM k6 :JLSFZ SZL C]\ T[VM zL G[ ;FNZ 5|6FD SZ]\ K]\P 
VF TS[ ;ÁP I]lGP U]HZFTL EJGGF VwIÙ4  DFZF U]Z]JI" zL 0F¶P A/J\TEF> 
HFGL ;FC[A4 S[ H[VMV[ DG[ V[DP lO,P DF8[ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0L DFZL lJnFSLI 
;ßHTFG[ VM5 VF%IM4 T[VMG[ S[D E},]\ m T[DGF 5|tI[G]\ k6 C]\ DFZF XaNM äFZF jIÉT 
SZL T[DGF RZ6MDF\ GT D:TS YFë K]\P T[DGL S\0FZ[,L lXÙ6 S[0L5Z RF,L C]\ VF 
;\XMWG SFI"G[ VFU/ JWFZL XSL K]\P 
DFZF VF XMWSFI"G[ ;]UD AGFJJFDF\ ;ÁP I]lGP ZFHSM84 U]HZFTL EJGGF\ 
5|MP zL 0F¶P lA5LGEF> VFXZ ;FC[AGM C]\ ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
DlC,FSM,[H UM\0,GF\ l5|lg;5F, zL 0F¶P lDGFÙLA[G EÎGM C]\ VFEFZ DFG]\ 
K]\P DFZF XMWSFI"DF\ ;TT DFU"NX"G VF5TF\ 5ZD :G[CL TYF ElUGLJt;, 0F¶P 
S];]DAF HF0[HFGM C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P DFFZF SFI"G[ J[U VF5TF\ T[DH 5|Mt;FlCT SZTF\ 
5ZD VFtDLI 0F¶P 5F~,A[G DC[TF4 0F¶P HIzLA[G HMXL4 DFZF VwIF5S lD+M 0F¶P 
VFXFA[G 5\0IF4 5|FP HFU'lTA[G 5\0IF4 5|FP ;]WFA[G EÎL4 5|FP ;DLZEF> EÎ JU[Z[ 
lD+M ;FY[GF\ lXÙ6 ;\JFN[ VF SFI"G[ ;O/ AGFjI]\ K[P 
DlC,F SM,[HGF\ U|\Y5F, zL VFXFA[G UF\U]"0[4 V[DPALP SM,[HGF\ zL 
A]REF>4 DCFZFHF EUJTl;\CÒ U|\YF,IGF U|\Y5F, zL EZTEF> VF0TLIF T[DH 
;ÁP I]lGP U|\YF,I4 ;ÁP I]lGP U]HZFTL EJGGF\ zL ZÙFA[G T[DH AZJF0F SM,[HGF\ 
5|FwIF5S TLYÅSZEF> ZMCl0IFGM C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P 
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DFZF ÒJGDF\ ;\:SFZ VG[ lXÙ6GM 5FIM 5|:YFl5T SZGFZ DFTFvl5TF4 5}P 
U\P :JP ßIMt;GFA[G jIF; TYF 5}P :JP N],[ZFI 5|E]NF; jIF;GF\ RZ6MDF\ C]\ 
GTD:TS GD]\ K]\P DFZF lXÙ6 ;\:SFZGL  5FIFGL è8 T[VM H K[P ;FY[ ;\:SFZ 
lXBZ;DF DFT'vl5T' Jt;, 5}P VG;}IFA[G EÎ TYF lNGSZZFI 5]Z]ØM¿D EÎGFG 
IMUNFGG[ S[D E],]\ m U'C:YL ;\A\WL VG[SFG[S HJFANFZLVMGM EFZ T[VM YSL C/JM 
YIM VG[ 5lZ6FD[ H VF ;\XMWG SFI" XÉI AgI]\ K[P T[VM 5|tI[ VF ÒJG C]\ k6L 
ZCLXP ;FY[ DFZF ;CÒJG 5|JF;L lGT[X EÎGF ;CSFZ[ H lXJTÀJ XMWFI]\P DFZL 
VFtDHF lRP VDL EÎGM 56 VFEFZ DFGJM 38[P 
H[D6[ DFZF XaN XMWG[ D]lãT SZL T[ YSL IMuI ;DI[ SFI" 5FZ 50LXÉI]\ T[JF 
58[, SMd%I]8ZGF\ zL ;lRGEF>GM C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P 
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 vo VG]ÊDl6SF ov 
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RFZ6L ;FlCtIGM pNŸEJ VG[ lJSF; 
 
s!f 5|F:TFlJS ov 
 ;FlCtI DFGJ ;\:S°lTG[ .`JZGL V[S VG]5D E[8 K[P ;FlCtI ;H"GGL 
5|J°l¿ I]UMYL RF,TL VFJL K[P dFFGJLV[ T[GF\ ÒJG jIJCFZGL ;FY[ ;FY[ 
;FlCtIS,FGF O},KM0G[ 56 BL,jIM K[4 VG[ T[GL ;]JF;GM VFG\N 56 DF^IM K[4 
VFJ]\ ;FlCtI VF56L ;F\S0L ;LDFVMG[ E[NLG[ V[S 5ZD VFCŸ,FNS ;°lQ8DF\ VF56G[ 
B[\RL HFI K[P T[ lJlJWTFDF\ V[STFGM VG]EJ SZFJ[ K[P DG]QIG]\ ÒJG UD[ T[8,]\ 
jIF5S CMI TM 56 T[ ;FlCtIGF ÒJG H[8,]\ jIF5S Y. XST]\ GYLP ;FlCtI ÒJGGL 
S[/J6L K[P ;FlCtIG]\ pt5l¿ :YFG U\UM+LvÒJG K[P H[DF\YL ;FlCtIGL ;ZJF6LVM 
O}8[ K[P ÒJGGL WZTL 5ZH ;FlCtI~5L KM0 5F\UZ[ K[4 lJS;[ K[4 WAST]\ DFGJ 
ÒJG4 V[GF VG]EJM4 ,FU6LVM4 5|J°l¿VM ;FlCtIGM lJØI AG[ K[P VFJF ;FlCtI 
5FK/ VJxI SM. 5|IMHG CMI K[P ;FlCtIG[ 56 VF JFT :5X[" K[P  EFZTLI 
lJäFGMV[ WD"4 VY"4 SFD4 DMÙ p5ZF\T S]X/TF SLlT" VG[ 5|;gGTFG[ ;FlCtIGF\ 
5|IMHGM U6FjIF\ K[ P  
;FlCtIGF Z;F:JFNDF\YL pNŸEJTM VG[ ALHF ;J" 7FGG[ lJ;ZFJL N[TM 
5ZDFG\N V[ ;FlCtIG]\ ;JM"¿D O/ K[P VFYL H T[G[ A|ïFG\N ;CMNZ U6[ K[P 
lJ`JGFY EÎ[ A|ï5|Fl%TGF VFG\N ;FY[ ;ZBFjIM K[P ;FlCtI DF+ VFG\N VF5L 
V8SL HT]\ GYLP ;FY[ ;FY[ T[ ;NŸlJRFZ4 AM3 VF5[ K[P p¿D ;FlCtIV[ DFGJÒJG4  
;eITF4 ;\:S°lT JU[Z[G[ pHHJ/ SI]Å K[P ;FlCtI DG]QIGF lR¿vR{TgIGF ;S/ 
SMØMG[ VFG\N ;DFl3 SZFJ[ K[P JF:TlJS T[DH H0 jIJCFZDF\ 50[,F N]oBL DFGJL G[ 
T[DF\YL p5F0L 5MTFGL S<5GMtY EFJGF;°lQ8DF\ D}SL VF5[ K[P 
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;FlCtI ;¿Ÿ lR¿ VFG\NDI V[JL lJE}lT K[P ;tIDŸ lXJDŸ VG[ ;]\NZDŸGL 
;DlQ8 K[P VF +6[I U]6MDF\ ;Á\NI"U]6 5ZD VFG\N K[P H[ ;CH V,ÁlSS VFG\NGL 
p5,la3 SZFJLG[ DG A]lâ VFtDFG[ ;];\:S°lT ;]lJXF/ AGFJLG[ ;DU|TIF T[G]\ 
µwJL"SZ6 ;F3L VF5JFGM ;FlCtIGM 3D" K[P  
 ;FlCtISFZMGM  pNŸ[X DF+ ;H"G SFI" GYL4  5Z\T] DFGJLG[ lGZlTXI VFG\N 
5|F%T SZFJJFGM K[P :FlCtI VG[ ÒJGG[ VlJGFEFlJ ;\A\3 K[4 T[YL ÒJGDF\YL 
;HF"T]\ ;FlCtI OZL ÒJG 5FY[I AG[ K[P DwISF/GF SlJVMV[ lGHFG\N SZTF\ 
,MSD\U, VG[ ElSTz[I DF8[ lJX[Ø ;H"G SI]Å K[P 7FG4 ElST4 J{ZFuIGM p5N[X 
;\TM4 EST SlJVMV[  T[DH VFbIFGSFZMV[ ;FZF 5|DF6DF\ VF%IM K[P 
EFZTLI ÒJGG]\ EFZTLI XF:+MG]\ TYF lJnFVMG]\ V[H ,1I K[ S[ V\ToSZ6DF\ 
5ZD7FG 5|U8FJLG[ DG]QIGF ÒJG DFU"G[ ;\5}6" 5|SFlXT SZJMP ;TŸ ;FlCtIGF 
:JFwIFIDF\ H V[JL XlST ZC[,L K[4 S[ DG]QIGF lJRFZMG[ V[S ;J[F"5IMUL DFU" 5Z 
RF,JFGL 5|[Z6F VF5L XS[P 5|FRLG SF/YL ;FlCtI DFGJ ÒJG ;FY[ ;\S/FI[,]\ Zæ]\ 
K[P DFGJLGF lJSF;DF\ T[GM VD}<I OF/M ZæM K[P T54 tIFU4 ÙDF4 NIF JU[Z[ 
VFNXM" ;FlCtIDF\YL D/[ K[P DFGJ HFT ;DI HTF\ ;FlCtIDF\ J3] G[ J3] zâF ZFBTL 
YX[P DwISF,LG ESTM4 ;\TM4 7FGL SlJVM VF56L ;\:S°lTGF ;FRF ZÙS  K[4 T[VM 
;DFH ÒJGDF\ ;\:S°lTGL ;]JF; 5FYZTF ZæF K[4 T[DGL ;TŸJF6LDF\ ;\:S°lTGL DC[S 
K[P T[DG]\ ;FlCtI ;H"G DF+ DFGJ ÒJGGF\ ;\:S°lTS D}<IMGM p5N[X VF5[ K[P 
VF56L ;\:S°lT VF ESTM VG[ ;\TMG[ 5|TF5[ H lJN[XLvlJWDL" XF;GDF\ 56 ÒJ\T 
ZCL XSL K[P 
VFD4 WDF"lED]B AG[,L 5|HFG[ WD"U]Z]VM VG[ ESTMV[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0LP 
SlJVM T[DH ;FlCtISFZMV[ 5MTFGF ;FlCtI ;H"G äFZF 5|HF ÒJGG[ R[TGJ\T] ZFbI]\P 
H[GM 5|lT3MØ ;FlCtIDF\ 50IM ;FlCtIDF\ WD" VG[ ;\:S°lTG[ 5|FWFgI D?I]\P VF56F 
5|FRLG ;FlCtIDF\  WD" VG[ VwIFtDGL 5Z\5ZF S[gã :YFG[ ZCL K[4  T[DF\YL ;\T 




;\TJF6L V[ ;\TM T[DH EÉT SlJVMG]\ VG]EJ NX"G K[P ;\TMV[ lJ5], 
DF+FDF\ ElST ;FlCtI VF%I]\ K[P ,MSMV[ J{IlÉTS VG[ ;FDFlHS ÒJGG[ WFlD"S 
R[TGFYL VG]5|DFl6T SI]Å CT]\P T[GM ;FlCtI JFZ;M J[N4 p5lGØNM4 ZFDFI64 
DCFEFZT VG[ 5]ZF6M H[JM WFlD"S CTMP U]HZFTL SlJVMV[ 56 36]\ U]HZFTLDF 
pTFI]Å K[P H{G SlJVMV[ 56 5MTFG]\ WFlD"S ;FlCtI ZrI]\ K[P GZl;\C4 DLZF\4 SALZ4 
;]ZNF;GL JF6LDF\ lGU]"6vlGZFSFZ V,B 5]Z]ØGF D:TSDF\YL 7FGWFZF4 
ElSTWFZF4 IMUWFZFGL l+J[6LDF\ :GFG SZL ;\T;FWS XaN;FWGFDF\ VFU/ JW[ K[P 
ElST V[ BF\0F S[ZL WFZ K[P VFD KTF\ ;\TMGL ;FWGF VMKL GYLP T[D6[ H[ ;tIG[ 
5|F%T SI]Å K[ T[ HMTF\ ;\T ;FlCtI o ;\XMWG VG[ ;DLÙFDF\ 0F¶P GFYF,F, UMlC, VF 
ZLT[ GM\W[ K[ o 
   —J[N   YS[   A|ïF   YS[4  YFS[   ;[;   DC[;4                
   ULTF S]\ CL UD GCÄ 4 TC\ ;\T lSIF 5ZJ[;˜! 
sA|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X YFSL UIF K[4 J[N4 ULTF 56 tIF\ 5CM\RL XS[ T[D 
GYL4 tIF\ ;\TMV[ ;CH 5|J[X D[/JL ,LWM K[Pf 
;\TM ;\;FZL CMJF KTF\ E[BWFZL CTFP T[D6[ 5ZDFtDFGF\ NX"G SIFÅP 7FG4 
AMW VF5JFG]\ SFI" VF ;\TMV[ SI]Å K[PVFJF ;\TMGF ;t;\U 5FZ; 5tYZGL H[D ÒJGG[ 
56 ;]J6"DI AGFJ[ K[P ÒJGGL ;FY"STF T[DH p5IMlUTFG]\ 7FG D/[ K[P VFJF 
;\TMGF ;FlCtI DM8[ EFU[ C:T5|TMDF\YL4 S\9M5S\9 T[DH JFZ;NFZM 5F;[YL D/[ K[P VF 
;FlCtIG]\ D}<I VG[S U6]\ K[P 5Z\T] VFH[ ;FRJ6LGF VEFJ[ VF ;FlCtI ,]%T YT]\ 
HFI K[P 
;\TvEÉT SlJVM ;\;FZ JrR[ H ZC–F K[P T[VM ;FN]\ ;Z/ ÒJG ÒjIF K[P 
T[VMV[ SM. T5`RIF" SZL GYL4 T[D ;\;FZ KM0L J{ZFuI G[ WFZ6 SIM" GYLP VFD KTF\ 
VF ;\T SlJVM 5ZDFtDFGF 5ZD p5F;S CTF T[ E},J]\ G HM.V[P ;\TM ;TT 
EFZTE}lDDF\ lJCZTF ZæF K[P ;\TMGL JF6LV[ ;FDFlHS ;\JFlNTFv;FDFlHS ;\ZRGF 
:YF5JFDF\ ;ÁYL DM8M OF/M VF%IM K[P ;\TMV[ ìNIGL VG]E}lTG[4 EFJMG[4 NX"GG[ 
;\TJF6L4 EHGJF6L äFZF VlEjIST SZ[, K[P H[ S\9M5S\9 5Z\5ZFV[ H/JFI[,L ZCL 
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K[P H[G[ U|\Y:Y S[ l,l5Aâ SZJFGF 5|IF;M AC] H VMKF YIF K[P VFYL lJX[Ø 
;\T;FlCtI D]BM5D]B ;RJFI[,]\ Zæ]\ K[P ;\TMGL JF6LDF\ lNjI XlST K[4 ;\ÒJGL K[4 
H[ VF\TlZS R{TgIG[ HUF0L HFI K[P VFYL H VF56L J{lNS D\+ SlJTFYL DF\0LG[ 
VF56F EHlGS ;\TMGL JF6LGM XaN VFH[ 56 T[GL VFEF 5FYZL ZæM K[P .`JZGL 
VNŸE]T ,L,FG[4 VG]E}lTG[ XaNMDF\4 JF6LDF\ pTFZJFGL DYFD6M ;\TMV[ SZL K[P 
;\TJF6LGM XaN GFlESD/DF\YL 5|U8[ K[ tIFZ[ V[ 5ZFJF6L AGL HFI K[P VFYL H 
DSZgN NJ[ EHGJF6L lJX[ SC[ K[4 
—EHG V[8,[ J{BZLGF %IF,FDF\ EZ[,M 5ZFJF6LGM X[0S-M Z;P˜ Z 
;\TMV[ SlJSD" DF8[ ;H"G SI]Å GYLP T[DGM C[T] DF+ ,MSM ;DÒ XS[ T[ DF8[GM 
CTMP VFD ;\T ;FlCtIG]\ SFI" ;FRF 5YNX"SG]\ Zæ]\ K[P DwISF/GF SlJVMGL VF 
5Z\5ZF G CMT TM EFZTLI 3D";\:S°lTG]\ Vl:TtJ H G Zæ]\ CMTP 
DwISF/DF\ GZl;\CYL DF\0LG[ NIFZFD ;]WLGF VG[S SlJVMG]\ lJlXÚ 5|NFG 
Zæ]\ K[P ;\TSlJVM EHG4 SLT"G4 JFTF" T[DH VFbIFGM åFZF ,MSMG[ WD"GM AMW 
VF%IMP VF ;\TSlJVMGL S°lTVM4 :J~5MGL lJlJWTF G[ lJ5],TF wIFG B[\R[ T[JL K[P 
EFZTLI EFØFVMDF\ DwISF,LG U]HZFTLG]\ ;FlCtI UÁZJJ\T] K[ T[JF 5|D]B 
;FlCtISFZMGL 5Z\5ZFDF\ IYFXlST OF/M VF5GFZ DwISF/GF RFZ6 SlJVMGM OF/M 
GM\W5F+ OF/M ZæM K[P 
EFZTLI ;FlCtI 5Z D]bI RFZ WFZFVMGM 5|EFJ HM. XSFI K[P 
J{lNS;FlCtI4 H{G;FlCtI4 AÁâ;FlCtI VG[ ,MS;FlCtI VF RFZ WFZFVMDF\ V[S 
DCÀJGL WFZF K[P RFZ6L;FlCtIP RFZ6L ;FlCtI 5Z J{lNS WFZFGM 5|EFJ HM. 
XSFI K[P T[D6[ J{lNS WFZFG[ VFtD;FTŸ SZL K[P 
RFZ6L ;FlCtIGM jIF5 lJXF/ K[P HIF\ HIF\ RFZ6 UIM K[ tIF\ tIF\ T[G]\ 
;FlCtI UI]\ K[P DFGJ C{IFGL E}lDDF\ ;\:SFZH/G]\ l;\RG SZTF UIF K[P DFTF 
;Z:JTLGL p5F;GF VFZFWGF SZGFZ RFZ6M klØD]lG H[J]\ ÒJG ÒJTF4 5|S°lTG[ 
BM/[ ZCLG[ B[TLJF0L S[ 5X]5F,G H[JF :JT\+ jIJ;FI SZTF4 RFZ6 VF.VM 56 
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U°C:YFzD HF/JLG[ VFNX" 5lJ+ WD"DI ÒJG UF/TFP VFJF RFZ6M lJX[ T[DH 
RFZ6L ;FlCtI lJX[ zL hJ[ZR\N D[3F6LV[ Sæ]\ K[ S[ PPP 
—RFZ6 HFlTGM .lTCF; VG[ RFZ6 HFlTV[ ;HF"J[, lJ5], lJnF DF+ 
lJ5],TFG[ S[ DF+ 5]ZFTGTFG[ lC;FA[ VF56F\ GJ lJWFGDF\ lGZY"S K[P DF+ V[ A[ H 
U]6M 5Z SM.V[ D]uW AGJFG]\ GYLP V[ A[YL lJX[Ø 36] lJX[Ø ;\:SFZWG VG[ 
.lTCF;WG V[DF\ V65|LK–]\ 50[, K[ VG[ T[GM H 5lZRI SZFJJFGM VFHGF 
5|IF;GM VFXI K[P˜# 
RFZ6L ;FlCtI U]HZFTv;ÁZFÚ=G]\ VFUJ]\ WG K[P RFZ6L;FlCtIGL ,MSl5|ITF 
HMTF\ zL hJ[ZR\N D[3F6LGF\ 5]:TSM JF\RTF V[S JFT VF\B[ é0LG[ J/U[ K[ VG[ T[ K[ 
RFZ6MG]\ Ùl+I ;DFHDF\ VG[Z]\ DFG;gDFGP lC\N] ;DFHDF\ A|Fï6MYL ,.G[ SM/L 
;]WLGL 7FlTVMG[ T[D D];,DFGMDF\ ;]DZF4 lDIF6F JU[Z[ SMDDF\ 5MTFGF JCLJ\RF 
AFZM8 CMI K[P JCLJ\RFVMV[ 5MTFGF IHDFGGL SMDDF\ YI[,F JLZM4 ;TLVM4 
NFTFVMGF\ lAZN ULTM N]CF4 K\NM ZR[,F K[ H[ RFZ6L ;FlCtI H K[P VG[S SMDDF\ 
lZJFH ZC[,M K[ X]E VJ;Z[ RFZ6M4 EF8 SlJVMG[ VFD\+6 VF5LG[ 5MTFGF S]/ 
UÁZJGL 5Z\5ZF ;\E/FJJL T[ UÁZJ U6FT]\P ClZHGMDF\ 56 RFZ6MGF VFNZ DFG 
CTFP 
RFZ6L ;FlCtIG]\ TFt5I" V[S X{,L lJX[ØG]\ ;FlCtI K[ TM 56 T[GF ;H"SM 
lC\N]4 D];,DFG A\gG[ SMDMDF\YL YIF K[ TM 56 ;JM"rR OF/M RFZ6MGM CMJFYL T[ 
RFZ6L ;FlCtI H SC[JFI K[P 
VFJF RFZ6L ;FlCtIGM 5lZRI HMTF\ 5C[,F\ RFZ6 XaNGF VY"G[ ;DÒV[P 
sZf RFZ6 XaNGM VY" ov 
RFZ6MGF VY" lJX[ EUJNŸUMD\0,DF\ VF ZLT[ ATFjI]\ K[P 
v  —RFZ6 V[8,[ VD]S prR wI[IG[ VG];ZGFZ p¿D ÒJG VFRZGFZ D]lGP˜ 
v  —RFZ6 V[8,[ ZFHFG[ VFzI[ ZCL T[GF JBF6 VG[ SLlT" SZLG[ VFÒlJSF 
SZGFZ EF8 A\lNHGvN[JL5]+P˜ 
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v  —RFZ6vV[S GFDGL HFlT4 RZŸ WFT] p5ZYL RFZ6 XaN YI[,MP RZ 
UlTJFRS K[P VG[ T[ p5ZYL UlT VF5GFZ4 SLlT" O[,FJGFZ V[JM 56 VY" 
YFI K[P VF SMD 5lJ+ VG[ 36L H 5]ZF6L ,[BFI K[ T[G]\ J6"G XF:+M VG[ 
5]ZF6MDF\ HM. XSFI K[P T[VM 5MTFGL pt5l¿ J{TFl,SMGL H[D N[JTFVMYL 
YIFGL DFG[ K[P˜$ 
RFZ6 XaNGM VY" 5\l0T ;]B,F,Ò VF ZLT[ ;DHFJ[ K[ —J{lNS 5F9XF/FDF\ H[ 
J[N XFBFVM E6FJFTL T[DF\YL H[ XFBFGM H[ VwI[TF S[ HF6SFZ CMI T[ T[ XFBFGM 
SC[JFI H[DS[ SF9S4 SF,F5S .tIFlN XFBF V[8,[ RZ6P T[YL SF9S V[ RFZ6˜P5 
RFZ6 XaNGM ALHM VY" —EUJFG X\SZGL VF7F 5|DF6[ T[D6[ G\NL RZFJJFG]\ 
SFI" ;\EF?I]\ CT]\ T[YL G\NLG[ RZFJGFZ T[ RFZ64 T[JM VY" WZFJFI K[˜ P& 
RF¼IgTLlT RF¼6Fo š 
—N[X S[ GLlTG]\ ;\RF,G SFI" SZ[ T[ RFZ6˜P V[ 5|SFZGL jI]t5l¿ :JP 9FS]Z 
lSXMZ l;\CÒV[ VF5L K[P* 
RFZ6M Ùl+IFlNSM DF8[ 5}HGLI U6FI K[ T[ HMTF\ V[8,L H S<5GF SZJL 
plRT K[ S[ E}TSF/DF\ 5ÁZFl6SSF/DF\ A|Fï6MYL H]NL 50[,L A|Fï6MGL H V[S 
XFBFP( 
VDZSMXSFZ RFZ6 XaNGM VY" SZTF\4 —RF¼6F:T] S]XL,JF SCLG[4 RFZ6 
V[8,[ G8  V[JM VY" SZ[ K[˜ P) 
RF¼6FRl¼T[ 5lYo š 
—VCÄ D]bIXaN RFZ6 K[P T[VM HIF\ lJRZ6 SZ[ K[ T[ DFU" VFSFX K[P VG[  
RFZ6 T[ U\WJ[F"4 lSgGZM JU[Z[GL H[D :JU"GL V[S HFlT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ 
K[˜ P!_    
5ÁZFl6S U|\YMDF\ H[DS[ ZFDFI64 DCFEFZT4 zLDNŸ EFUJTDF\ RFZ6M lJX[ 
V,U 5|DF6M ZH} SZ[ K[ 4 H[ U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGF .lTCF;DF\ ZT]NFG 
ZMCl0IF VF ZLT[ GM\W[ K[P 
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JF<DLlS ZFDFI6GF AF,SF\0DF\ —èãG[ ;J",MSM ;FY[ DClØ" VG[ RFZ6MG]\ 
5F,G SZTF SY[ K[P˜  
     sJF<DLlSZFDFI64 AF,SF\04;U"v$5v`,MSv$5 f  
JF<DLlS ZFDFI6GF AF,SF\0DF\ —lXJvlJQ6]GF I]â 5|;\U[ N[JTFVMV[ 
klØVMV[ T[DH RFZ6MG[ ;FY[ ZFBLG[ AgG[ N[JM JrR[ ;],[C SZFJLP˜   
sJF<DLlS ZFDFI64 AF,SF\04;U"v*5v`,MS v !( f  
V[HGo VZ^ISF\0 o DF\ —RFZ6MG[ 5]^ ISD" SZJFJF/F SC[ K[P˜    
sJF<DLlS ZFDFI6 VZ^I SF\0 ;U" v #Z v `,MS v Z*f 
V[HGo VZ^ISF\0o DF\ —RFZ6MG[ klØVM ;FY[ J;GFZ VG[ èlãIÒT SæF K[P˜  
sJF<DLlS ZFDFI64 VZ^I SF\0 4;U" v #5 v 1,MS v !5 f  
V[HGo  p¿ZSF\0o DF\ —;C:+FH]"G[ ZFJ6G[ AF\wIM tIFZ[ S<IF6SFZL JF6LJF/F RFZ6M 
N[JMV[ ;C:+FH]"GG[ DFY[ 5]Q5J'lÚ SIF"G]\ SYG K[P˜    
sJF<DLlS ZFDFI6 4p¿ZSF\0 SF\04  ;U"4#Z4`,MSv&5f 
DCFEFZTvVFlN 5J"DF\ —5F\0]ZFHFGF VJ;FG 5KL S]\TL VG[ 5F\0JMG[ 
Cl:TGF5]Z D}SJF VFJ[, RFZ6MGF VFUDGGF 5|EFJ V\U[ SYFI]\ K[ S[ o CHFZM RFZ6 
D]lGVMG[ VFUDG YIFG]\ HF6LG[ Cl:TGF5]ZGF DG]QIMG[ VFüI" YI]\˜    
      s DCFEFZT4VFlN 5J" 4VP!4 `,MSv!! f 
DCFEFZT ELQD 5J"DF\v—C[ N[JL ¦ VF5 TMØ ~54 J'lâ~5 4 W{I"~5 VG[ 
HIMlT ~5 KMP VF5 ;}I" R\ãGL J'lâ SZJFJF/F\ KMP IMULHGMG[ VF5 ;DFlWDF\ l;â 
RFZ6M ;lCT HMJFDF\ VFJM KMP˜    
     s DCFEFZT4ELQD 5J"4 VP Z# v `,MS v !& f 
—zLDNŸEFUJTDF\ A|ïFÒV[ !_ ;U[F"GL ;'lÚ ;Ò" H[DF\ ( ;U[F" N[JMGF CTFP 
V[DF\GM V[S ;U" V[8,[ l;â4 RFZ64 lJnFWZMP˜   
s zL DNŸ EFUJT4 :S\N#4VP!!4 `,MS Z* f 
VF ZLT[  5]ZF6vXF:+M D]ST S\9[ RFZ6MG[ UÁZJEI]Å :YFG VF5[ K[P˜!! 
RFZ6MGM  XF:+ T[DH 5]ZF6MDF\ p<,[B K[ T[ JFT —RFZ6M VG[ RFZ6L 




s#f XF:+MDF\ RFZ6 ov 
v  JF<DLlS ZFDFI6GF AF,SF\0DF\  o v  
kØIü  DCFtDFGo  l;âlJnFW¼M¼UFo  š 
RF¼6Fü  ;]TFGŸ JL¼FGŸ ;;'H]J"GRFl¼6o šš)šš 
sDCFtDF klØ4 l;â4 lJnFWZ4 GFU VG[ RFZ6MV[ 56 JFGZ 5]+M ;ßIF"G]\ 
J6"GPf 
   RF¼6Fü   ;]TFGŸ  JL¼FGŸ ;;'H]J"G RFl¼6o š 
   JFG¼FGŸ ;]DCFSFIFGŸ ;JF"GŸ J{ JGRFl¼6o ššZ#šš 
sN[JTFVMGF U]6 UFJFJF/F JGJF;L RFZ6MV[ 36F JLZ lJXF/ SFIFJF/F 
JFGZ 5]+M pt5gG SIF"4 T[ AWF H\U,L O/ D}/ BFJFJF/F CTFPf  
   lGCtI    lNlT5]+F\:T]    ¼FßI\ 5|FÃI 5]¼\N¼o š 
   XXF; D]lNTM ,MSFGŸ ;lØ;ƒFGŸ ;RF¼6FGŸ šš$%šš 
sN{tIMGM JW SIF" 5KL l+,MSG]\ ZFHI 5FDL N[JZFH èã 36F 5|;gG YIF VG[ 
klØVM TYF RFZ6M ;lCT AWF H ,MSG]\ XF;G SZJF ,FuIFPf  
   ˆJD]¾tJF DCFT[HF UÁTDM N]ÚRFl¼6LDŸ š 
   .DDFzDD]t;'ßI      l;âRF¼6;[lJT[ š 
lCDJlrKB¼[   ¼dI[   T5:T5[ DCFT5Fo šš##šš 
s5MTFGL N]ZFRFlZ6L 5tGLG[ V[D SCL DCFT[H:JL DCFT5:JL UÁTD VF 
VFzDG[ KM0L RF<IF UIF VG[ l;â TYF RFZ6M ;[lJT lCDF,IGF ZD6LI lXBZ 5Z 
ZCL T5:IF SZJF ,FuIFPf  
   VO,:T] TTo  XS|M  N[JFGluG5]¼MUDFGŸ š 
   VA|JLT  +:TGIGo l;wWUFgWJ"RF¼6FGŸ šš!šš 
sXF5 5FD[, èã 36M H EI 5FD[ K[P  G[+MDF\ +F; KJF. HFI K[P T[ VluG 
JU[Z[ N[JTFVM4 l;âM4 U\WJ[F" VG[ RFZ6MG[ VF 5|DF6[ SC[ K[Pf 
   TgDF\ ;]¼J¼Fo ;J[" ;lØ";ƒFo ;RF¼6Fo š  
   ;]¼SFI"S¼\    I}I\   ;O,\   ST]"DC"Y šš$šš 
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sHM T[DGL T5:IFDF\ lJwG G GFbI]\ CMT TM T[ N[JTFVMG]\ ZFHI KLGJL ,[TP 
V[8,F DF8[ D[\ N[JTFVMG]\ SFI" l;â SI]Å DF8[ z[Q9 N[JTFVM TD[ AWF klØ ;D]NFI VG[ 
RFZ6 U6 ;FY[ D/L DG[ XF5DF\YL D]lST VF5JF 5|ItG SZMPf 
   N[J{:TNF ;DFUdI ;lØ";ƒo ;RF¼6{o š  
   IFlRTÁ 5|XD\ T+ HuDT]:TÁ ;]¼M¿DÁ šš!(šš 
sV[ ;DI[ klØVMGM ;D}C TYF RFZ6M ;lCT N[JTFVMV[ VFJL T[ AgG[ z[Q9 
N[JTFVMG[ XF\lT DF8[ 5|FY"GF SZLP tIFZ5KL T[VM AgG[ XF\T Y. UIFPf  
   UgWJF"Ã;¼;{J {  l;âRF¼6lSgG¼Fo š 
   IÙ¼FÙ;GFUF  TNŸ ãÚ]\ DCNNŸE]TDŸ  šš!_šš 
sU\WJ"4 V%;ZFVM4 l;â4 RFZ64 lSgGZ4 IÙ4 ZFÙ; VG[ GFU AWF VtI\T 
VNŸE]T ¹xI HMJF DF8[ VFJL 5CM\rIFPf 
v  ZFDFI6 lSlQS\WF SF\0 o v  
   TTM ¼ÉTH,\ 5|FÃI XM6FbI\ XL3|JFlCGDŸ š 
   UtJF   5F¼\  ;D]ã:I  l;âRF¼6;[lJTDŸ šš##šš 
sT[JL ZLT[ ;D]ãGL 5[,[ 5FZ HIF\ l;â VG[ RFZ6M lGJF; SZ[ K[ tIF\ H. ,F, 
H/YL EZ[,L TLJ| UlT JF/L XÁ6 GFDGL GNLGF T8 5Z 5CM\RL HXMPf 
lJJ]WF F¼6F IÙFo lS\G¼FxRFÃ;¼MU6Fo š 
   ìÚFo ;DlWUrKlgT  Gl,GL\ TF\ l¼¼\;Jo šš$&šš 
sN[JTF4 RFZ64 IÙ4 lSgGZ VG[ V%;ZFVM B}A H 5|;gGTFGL ;FY[ 
H,lJCFZ SZJF tIF\ VFJ[ K[Pf  
   l;âRF¼6;ƒ{ü   5|SL6"  ;]DGM¼DDŸ š 
   TD]5{lT  ;C:+FÙo ;NF  5J";] 5J";] ššZZšš 
sl;â VG[ RFZ6MGM ;D]NFI tIF\ ZC[ K[ VG[ T[ AWFG[ SFZ6[ DC[gN= 5J"T 
VtI\T DGMCZ ,FU[ K[P ;Cà G[+WFZL èã 5|tI[S 5J"G[ lNJ;[ T[ 5J"T 5Z VFJ[ K[Pf 
TDlTSdI ,©DLJFGŸ ;D]ã[ XTIMHG[ š 
   lUl¼o 5]lQ5TSM GFD l;âRF¼6;[lJTo ššZ(šš 
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s,\SFGL 5[,[ 5FZ VFU/ HTF\ ;M IMHG lJ:TFZJF/F ;D]ãDF\ V[S 5]lQ5TS 
GFDGM 5J"T K[ H[GL 5ZD XMEFYL  l;â VG[ RFZ6M tIF\ lJCFZ SZ[ K[fP 
v  ZFDFI6 ;]\NZSF\0 o v 
     TTM ¼FJ6GLTFIFo l;TFIFo X+]SX"Go    š 
   .I[Ø   5NDgJ[Q8]\   RF¼6FRl¼T[ 5lY     šš!šš 
stIFZ5KL X+]G[ C6GFZ CG]DFG[ RFZ6M HIF\ lJRZ[ K[ T[JF UUG DFU[" ZFJ6 
äFZF V5ñT SZFI[, ;LTFGF :YFGGL XMW SZJFGL .rKF NXF"JLPf 
   X]z]J]ü   TNF  XaND'ØL6F\ EFlJTFtDGFDŸ š 
   RF¼6FGF\ R l;âFGF\ l:YTFGF\ lJD,[ ™dA¼[ ššZ&šš 
stIFZ[ T[VMV[ lGD"/ VFSFXDF\ ZC[,F VF%THG H[JF klØVM4 l;âM VG[ 
RFZ6MGL 5|X\;FJF6L ;F\E/LPf  
VF:I[ T:IF lGDýgT\ NwX]o l;âRF¼6Fo š 
   U|:IDFG\ IYF  Rgã\  5}6Å 5J"l6 ¼FC]6F šš!*&šš 
s5}l6"DFV[ 5}6" R\ã H[D ZFC] äFZF D]BDF\ U|;JFDF\ VFJ[ T[D T[ l;\lCSFGF 
D]BDF\  ;ZL HTF JFGZG[ l;âM VG[ RFZ6MV[ HM. ,LWMPf 
   ; TYF lRgTI\:T+  N[jIF WD"5l¼U|CDŸ  š 
   ;]zFJ CG]DF\:T+ RF¼6FGF\ DCFtDFGFDŸ  ššZ)šš 
sVF 5|SFZ[ EUJTL ;LTFGL WD"5ZFI6TFGM lJRFZ SZL CG]DFGÒV[ tIF\ 
DCFtDF RFZ6MGF D]B[YL GLS/[,L JFTM ;F\E/LPf  
   .lT ;]zFJ CG]DFGŸ JFR\ TFDD'TM5DFDŸ š 
   AE}J RF:I DG;M CØ":TtSF,;dEJo  šš##šš  
sCG]DFGÒV[ RFZ6MGF D]B[YL VF VD'T ;DFG JRGM ;F\E?IF\ tIFZ[ T[GF 
ìNIDF\ T]Z\T CØ[F"<,F; KJF. UIMPf 
; lGlD¿{  ¹ÚFY{"o SF¼6{Õ   DCFU]6{o š 
   klØJFÉI{Õ   CG]DFGEJTŸ  5|LTDFG;o šš#$šš  
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sVG[S JBT 5|tIÙ VG]EJYL T[DH X]E X]SGM YTF\4 DCFG U]6NFIS 
SFZ6MYL RFZ6MGF 5}J" JRGM äFZF ;LTFÒ ÒlJT CMJFG]\ ;F\E/L CG]DFGÒGF 
DGDF\ 36L H 5|;gGTF Y.Pf 
   .lT         XMS;DFlJÚlgTFDCD]5FUTo š 
   TTM™C\   JFRDzÁØ\  RF¼6FGF\  X]EFÙ¼FDŸ šš!&!šš 
   HFGSL G R  NuW[lT lJ:DIMNgTEFlØ6FDŸ š 
sT[JL H ZLT[ N]oB 5FDL C]\ 36M H lR\TFDF\ 50L UIMP V[8,FDF\ VFüI"I]ÉT V[ 
JFTG]\ J6"G SZJFJF/F RFZ6MGL X]E JF6L DFZF SFGMDF\ 50L S[ HFGSLÒ VFUDF\ 
A?IF GYLPf  
T{lG"lD¿{  ¹ÚFY{"o SF¼6{   DCFU]6{o šš!&$šš 
   klØJFÉI{   ¹ÚFY{"¼DJ\  ìÚDFG;o š 
sH[ O/MGM DG[ 5|tIÙ VG]EJ YI[,M CTM T[JF p¿D X]SGM4 DCFG U]6JF/F 
SFZ6M TYF klØVM sRFZ6Mf GL 5|tIÙ ;F\E/[,L JFTMYL ;LTFÒ ;S]X/ CMJFGM 
lJ`JF; YTF\ DFZF DGG[ 36M CØ" YIMPf 
v  ZFDFI6 I]âSF\0 ov 
 TNã]T\  ¼F3JSD"  N]QS¼\  ;DL1I  N[JFo ;C l;âRF¼6{o  š 
 p5[tI ¼FD\ ;C;F DClØ"lE :TDeIlØ  GŸ ;]X]E{H",{o 5'YSŸ  šš((šš 
sEUJFG zL ZFDG]\ T[ VNŸE]T VG[ N]QSZ SD" HM. l;â4 RFZ6 VG[ 
DClØ"VMGL ;FY[ N[JTFVM VFjIFP T[D6[ V,U V,U 5lJ+ V[JF X]E H/YL T[DGM 
VlEØ[S SIM"Pf 
   VFlJJ[X DCFGŸ CØM" N[JFGF\ RF¼6{o ;C  š 
   ¼FJ6[    lGCT[   ¼Áã[   ;J",MSEI\S¼[  šš#_šš 
s;\5}6" ,MSDF\ EI O[,FJGFZ ZÁã ZFÙ; ZFJ6GF D'tI]YL N[JTFVM VG[ 





v  DCFEFZT ov 
   T\ RF¼6;C:+F6F\ D]GLGFDFUD\ TNF  š 
   z'tJF GFU5]\¼[ G'6F\ lJ:DIo ;D5WT  šš!!šš 
s;C:+ RFZ6M ;lCT D]lGVMG]\ Cl:TGF5]ZDF\ VFUDG ;F\E/L T[ ;DI[ 
tIF\GF ,MSMG[ 36]\ VF`RI" YI]\Pf   
; T] ¼6IX;FlD5}ßIDFGo l5T';]¼RF¼6l;âIÙ;\W{o  š 
VJlGT,UT{Õ  E}T;¢W{ v ¼lTlJAEÁ C]TE]UŸIYF™™ßIl;„o  šš#*šš 
sN[JTFVM4 l5T'VM4 RFZ6M4 l;âM4 IÙM TYF E}TMGF ;D}CYL 5|X\;F 5FD[,F 
IXJF/F T[D H I]âGL SFDGFJF/F VlEDgI] VluGN[JGL ;DFG XMEJF ,FuIFPf  
   T]lQ8o 5]lQ8W'"lTNL"lÃTxRgãFlNtIlJJlW"GL  š 
   E}lTE}"lTDTF\  ;¤I[  JL1I;[ l;âRF¼6{o  šš!&šš  
sT]lQ845]lQ84W'lT TYF ;}I" VG[ R\ãDFGL H[D 5|SFlXT SZGFZ TD[ H KMP TD[ 
H V{` JI"JFG lJE}lT  KMP I]âE}lDDF\ l;â VG[ RFZ6M VF5GF\ NX"G SZ[ K[Pf 
   N[JTF   A|Fï6Fo  ;gTM IÙF  DFG]ØRF¼6Fo  š 
   WFlDSFGŸ 5}HIgTLC G WGF-IFGŸ G SFlDGo  šš%%šš 
sN[JTF4 A|Fï64 ;FW]v;\T4 IÙ4DG]QI VG[ RFZ6 V[ AWF VF HUTDF\ 
WDF"tDFVMGL H 5}HF SZ[ K[ WlGS S[ EMlUIMGL GlCPf 
   ;\tI\ßI Dt:I~5\;F lNjI\ ~5JFÃI R  š 
   l;wWlØ"  RF¼65Y\  HUFDFY J¼FÃ;¼F  šš&&šš 
sVF 5|SFZ[ T[ ;]\NZ V%;ZF4 l;â DClØ" VG[ RFZ6MGF DFU["YL :JU",MSDF\ 
RF,L U.Pf 
   l;âRF¼6;\W{Õ  UgWJF"Ã;¼;F\ U6{o  š 
   ;[lJT\   JGDtIY"  D¿JFG¼lSgG¼DŸ  šš!%šš 
sl;âvRFZ6 ;D]NFI TYF U\WJ" VG[ V%;ZFVMGM ;D}C T[ JGDF\ lJCFZ 




   T+Fl5 T5l; z[Q9[ JT"DFGo ; JLI"JFGŸ  š 
   l;âRF¼6;ƒFGF\    AE}J   l5|INX"Go  šš!šš 
sHGD[HI4 tIF\ 56 z[Q9 T5:IFDF\ ,FU[,F 5ZFÊDL ZFHF 5F\0] l;â VG[ 
RFZ6MGF ;D]NFIG[ VtI\T l5|I ,FuIvT[DG[ HMTF H T[VM 5|;gG Y. HTFPf 
   l;âRF¼6¼ÙMl¼o      ;[lJT5|:T¼FgT¼DŸ  š 
   UgWJ{"   ;DFI]„\  U]æS{o  5lÙlE:TYF  šš!(šš 
sT[GF 5|:TZB\0GF DwIEFUDF\ l;â4 RFZ6 TYF ZFÙ;M A[9F CTFP U\WJ"4U]æS 
TYF 5ÙL T[ 5J"T 5Z lJCFZ SZJF VFJ[ K[Pf 
   DC[` J¼[6 JF A|ïGŸ lJXFB[G U]C[G JF  š 
   IÙ¼FÙ;UgWJ{"F F¼6{JF"       DCM¼U{o  šš&šš 
sA|Fï64 EUJFG DC[` JZ4 lJXFB4 :JFDL SFlT"S[I4 IÙ4 ZFÙ;4 U\WJ"4 
RFZ6 TYF DM8FDM8F GFU ,MSMG[ 56 VF SFI"DF\ X]\ SZJFG]\  K[ mf 
N[JF    D]GI {J   NwX]lJ":DIFlgJTFo  š 
   T\ ;\U|FD\ DCF3M¼\ l;âFxR{J ;RF¼6Fo  ššZ)šš 
sN[JTF4 D]lG4 l;â VG[ RFZ6 AWF VFüI"RlST Y. T[ DCFEI\SZ ;\U|FDG[ 
HMJF ,FuIFPf 
   TTM N[JFo ;UgWJF"o  ;DCM¼URF¼6Fo  š  
   N[J¼FH\ 5]¼:S'tI lJDFGFU|[Ø] lWQ9FTFo  šš%_šš   
s5KL TM AWF N[JTF4 U\WJ"4 DM8F DM8F GFU VG[ RFZ6 N[JZFH èãG[ VFU/ 
SZL lJDFGGF VFU/GF EFUDF\ l:YZ YIFPf 
   VUl:TE]JG\ R{J INUdI\ 5]¼F S'TDŸ  š 
   l;âRF¼6;ƒ{   ;[lJT\  ;]DGMC¼DŸ  šš%*šš 
sl;â VG[ RFZ6MGM ;D]NFI HIF\ lGJF; SZ[ K[ T[ VUl:TE]JG GFDGM 5J"T 
5}J"GF ;DIDF\ ALHFVM DF8[ N],"E CTM T[ 36M H DGMCZ K[Pf 
   UgWJF"Ã;¼;  {J    IÙF    lJnFW¼F:TYF  šš#&šš 
   l;âRF¼6;\3F   5xIgTM™Y  lNlJ l:YTFo  š 
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sU\WJ"4 V%;ZF4 IÙ4 lJnFWZ4 l;â VG[ RFZ6MGM ;D]NFI T[ I]â HMJF DF8[ 
VFSFXDF\ pEF ZæFPf 
   T+ N[JFo  ;D~To  ;;FwIFo l;âRF¼6Fo  šš!_!šš 
   UgWJF"Ã;¼;  {J        lS\G¼FF FgTl¼ÙUFo  š 
   VG]UrKlgT   E}T[X\   ;J"E}TFlNDjIIDŸ  šš!_Zšš 
sT[ ;J"E}TMGF VFlNSFZ64 VlJGFXL4 E}TGFY zL S'Q6GL 5FK/ 5FK/ 
N[JTF4 D­NU64 ;FwIU64 l;â4 RFZ64 V%;ZF TYF lSgGZ VFSFXDFU[" RF,L ZæF 
CTFPf 
   VFlNtIF J;JM ~ãF Vl`JGÁ IÙ¼FÙ;Fo  š 
   lJnFW¼U6F {J   I[  RFgI[  l;âRF¼6Fo  š 
   UrKgTDG]UrKlgT   IX;F   lJHI[G R  šš!_#šš 
sVFlNtI4 J;]4 Z]ã4 Vl`JGLS]DFZ4 IÙ4 ZFÙ;4 lJnFWZ TYF l;â4 RFZ6M 
CTFP T[ AWF IX VG[ lJHIGL ;FY[ IF+F SZTF zL S'Q6G]\ VG];Z6 SZTF CTFPf 
klØlEN["JUgWJ{" F¼6{      ;DgTTo  šš!!Zšš 
:T}IT[ 5}^ 0¼LSFÙM åF¼SM5JG[ l:YTo  š 
sT[ VJ;Z5Z äFZSFGF p5JGDF\ ZMSFI[,F SD,GIG zL S'Q6GL klØ4 
N[JTF4 U\WJ" VG[ RFZ6 AWF H :T]lT SZ[ K[Pf 
   GFUF  IÙF   l;âF  RF¼6F  T5MWGFo  š 
   A|ïØ"I      XTXM     N[JlØ"DGJ:TYF  šš#šš 
sHIFZ[ DCFtDF4 VFlNtI U64 J;]U6 5MTFGF X]E SD[F"YL :JU"DF\ UIF T[D 
GFU4 IÙ4 l;â4 RFZ64 T5MWG4 A|ïlØ"4 ;[\S0M N[JlØ"4 VG[ DG] T[ AWF pt;JDF\ 
5WFIFÅPf 
   5|LlTDFGEJNŸ ¼FHGŸ ;J"To ; lJ,MSIGŸ  š 
   T+  ,[E[TTM  lHQ6]o  l;â{lN"jI{Õ  RF¼6{o  šš&šš 
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sT[DG[ HM. VH]"GG[ 36L 5|;gGTF Y.P ZFHF4 tIF\ AWFG[ HMTF VH]"GG[4 l;â 
VG[ lNjI RFZ6M 5F;[YL 36F\ H ZtG4 J:+4 VFE}Ø6 TYF ALÒ 36L D}<IJFG 
J:T]VM 5|F%T  Y.Pf 
   D]lGN[XFTŸ 5¼xR{J 5|MrIT[ N]gN]lE:TJGo  š 
   l;âRF¼6;\SL6M"   UÁ¼5|IM   HGFlW5  ššZ#šš 
   ˆT[   N[XF   DCF¼FH   N{JUgWJ";[lJTFo š 
sD]lGN[X 5KL H[ N[X K[ T[G[ N]gN]lE:TJG SC[ K[ H[ l;âM VG[ RFZ6MYL EZ[,M 
K[P HG[` JZ4 tIF\GF ,MSM UÁZ J6"JF/F K[P DCFZFH4 VF AWF H N[XMDF\ N[JTF VG[ 
U\WJ" lGJF; SZ[ K[Pf  
   pgDFN\ X÷S6" R 5]Q5NgT\ TY{J R  šš%!šš 
   5|NNFJluG5]+FI   5FJ"TL  X]ENX"GF  š 
sX]ENX"GF\ 5FJ"TL N[JLV[ VluG5]+G[ +6 5FØ"NM VF%IFP pgDFN4 X\BS6" 
TYF 5]Q5N\TPf 
   Và]T\ RFÃIlRgtI\  R ¹ÒF SD" TIM ¼6[  š 
   l;âRF¼6;\WFGF\    lJ:DIo   ;D5WT  šš#$šš 
sZ6E}lDDF\ T[ AgG[G]\ VNŸE]T VG[ G S<5L XSFI T[J]\ SD" HM. l;âM VG[ 
RFZ6MGM ;D}C 36M H lJ:DI 5FdIMPf 
   l;âRF¼6;\3F     ;d5[T]J{"     ;DgTTo  š 
   Vl5 :Jl:T EJ[NW ,MSFGFlElT RFA|]JGŸ  šš#&šš 
sl;â VG[ RFZ6MGM ;D]NFI tIF\ VFJL 5CM\rIM VG[ SC[ K[ S[ VFH[ +6[I 
,MSG]\ D\U, YX[Pf 
   kØIM A|Fï6{o ;FW"DEHgT lS¼Ll8GDŸ  šš 
   TTM N[JU6{o ;FWÅ  l;âF  ;C RF¼6{o  š 
   låWFE}TF  DCF¼FH  jIFzIgT  G¼M¿DÁ  šš%šš 
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sA|Fï6M ;lCT klØVMV[ VH]"GG[ ;FY VF%IMP DCFZFH4 N[J ;D]NFI VG[ 
RFZ6MGL ;FY[ l;â U6 A[ N/MDF\ lJEÉT Y. T[ AgG[ GZz[Q9 VH]"G VG[ S6"GM 5Ù 
,LWMPf 
;D[TÁ TÁ DCFtDFGÁ ¹ÒF S6"WG\HIÁ  š 
   VSd5gT +IM ,MSFo ;CN[JlØ"RF¼6Fo  šš&!šš 
sS6" VG[ VH]"GG[ I]â DF8[ V[S+ YI[,F HM. N[JTFVM4 klØVM TYF RFZ6M 
;lCT +6[I ,MSGF 5|F6LVM W|}HJF ,FuIFPf 
   G TFDF,ÙIFDF;],"W]TF\  XL3|RFl¼6o  š 
   N[JF  I]I]WFG:I  UgWJF"  lJXFd5T[  šš$$šš 
   l;âRF¼6;\3F   lJN]ãM"6:I SD" TTŸ  š 
s5|HFGFY4 Z6E}lDDF\ XL3|TFYL lJRZJFJF/F ;FtIlSGL :O}lT" HM. N[JTFVM4 
U\WJ[F"4 l;âM VG[ RFZ6 ;D}C[ 5C[,F V[J]\ HMI]\ G CT]\P T[VM HF6TF CTF S[ ãM6FRFI" 
H VFJ]\ 5ZFÊD SZL XS[P 5Z\T] T[ lNJ;[ T[VMV[ ;FtIlSG]\ 5ZFÊD 5|tIÙ HMI]\Pf 
   V¹Q85}J"  TNŸ ¹ÒF ;FW]JFNM DCFGE}TŸ  š 
   l;âRF¼6;\3FGF\  ;{lGSFGF\ R ;J"Xo  šš#šš 
sVF VNŸE]T SFI"G[ HM. l;â4 RFZ64 TYF ;{lGSMGF D]BDF\YL lGS/[,M DCFG 
;FW]JFN AWL lNXFVMDF\ U}\Ò é9IMPf 
   ¹ÒF T] ELD;[G:I  lJS|D\ I]lW EF¼T  š 
   VeIGgN\:tJNLIF  ;d5|ìQ8F  RF¼6Fo  šš!$šš 
sEFZTG\NG4 I]âDF\ ELD;[GG]\ 5ZFÊD HM. IMâFVM VG[ RFZ6MV[ 5|;gG 
Y. VlEG\NG VF%IFPf 
   lCDJFGŸ C[DS}8   lGØW   GUM¿Do  š 
   GL,   J{N}I"DIo xJ[T  XlX;\lGEo  šš$šš 
   ;J"WFT]lJlR+   z'ùJFGŸ GFD 5J"To  š 
   ˆT[ J{ 5J"TF ¼FHGŸ l;âRF¼6;[lJTFo  šš%šš  
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sT[GF GFD VF 5|SFZ[ K[vlCDJFG4 C[DS}84 5J"T z[Q9 lGØW4 J{N}I"Dl6DI 
GL,lUlZ4 R\ãDF H[J]\ pýJ/ `J[TlUlZ TYF AWL WFT]VMYL ;\5gG lJlR+ XMEF 
WFZ6 SZGFZ z]ùJFG 5J"TP ZFHF4 VF  5J"TM l;â VG[ RFZ6MG]\ lGJF;:YFG K[Pf 
   SF,FE|:T] DCF¼FH lGtI5]Q5O,o X]Eo  š 
   ã]D   IMHGMt;[Wo    l;âRF¼6;[lJTo  šš!%šš  
sDCFZFH4 S,\E| J'Ù 36]\ H ;]\NZ VG[ V[S IMHG êR]\ K[P T[DF\ SFID O/ VG[ 
O}, ,FU[,F\ ZC[ K[P l;â VG[ RFZ6 5]Z]Ø ;NF T[G]\ ;[JG SZ[ K[Pf 
   klØUgWJ"~5  l;âRF¼6~5W'SŸ  š 
   E:D5F^0]¼UF+      R\ãFW"S'TE}Ø6o  šš!%_šš 
sT[ klØ VG[ U\WJ"~5 K[P l;â VG[ RFZ6MGF ~5 WFZ6 SZ[ K[P T[G]\ ;DU| 
XZLZ E:DGF ,[5YL `J[T N[BFI K[P T[ ,,F8DF\ VW"R\ãG]\ VFE}Ø6 WFZ6 SZ[ K[Pf  
s$f 5]ZF6MDF\ RFZ6 ov 
v lJQ6] 5]ZF6 ov 
   UgWJF"Ã;¼;o  l;âFo lSgG¼M¼URF¼6Fo  š 
   GFgT\ U]6FGF UrKlgT T[GFGgTM™IDjIIo  ššZ$šš 
sT[DGF U]6MGM V\T U\WJ"4 V%;ZF4 l;â4 lSgGZ4 GFU VG[ RFZ6 SM. HF6L 
XST]\ GYLP V[8,F DF8[ T[ VlJGFXL N[J VG\T SC[JFI K[Pf 
v  zLDNŸ EFUJT ov 
JIF\l; TNŸjIFS¼6\ lJlR+\  DG]D"GLØF   DG]HM  lGJF;o  š 
UgWJ"lJnFW¼RF¼6FÃ;¼o    :J¼:D'TL¼;]¼FGLSJLI"o  šš#&šš 
sTZC TZCGF\ 5ÙL T[DGL VNŸE]T ZRGF SÁX, K[P :JI\E} DG] T[DGL A]lâ K[P 
VG[ DG]GL ;\TFG DG]QI T[DG]\ lGJF; :YFG K[P U\WJ"4 lJnFWZ4 RFZ6 VG[ 
V%;ZFVM T[DGL Ø0ŸH JU[Z[ BZMGL :D'lT K[Pf 
   U\WJ"Ã;¼;M    IÙF   ¼ÙME}TU6M¼UFo  š 
   5XJo l5T¼o l;âF lJnFW|F F¼6F ã]DFo  šš!#šš 
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sU\WJ"4 V%;ZF4 IÙ4 ZFÙ;4 E}Tv5|[T4 ;5"4 5X]4 l5TZ4 l;â4 lJnFWZ4 
RFZ64 J'Ù VG[ GFGF 5|SFZGF ÒJvH[ VFSFX4 H/4 VG[ :Y/DF\ ZC[ K[Pf 
UgWJ"lJnFW¼RF¼6[XF    I[    IÙ¼ÙM¼UGFUGFYFo  š 
 I[ JF kØL6FD'ØEFo l5T'6F\ N{tI[gãl;â[` J¼NFGJ[gãFo  š 
  VgI[ R I[ 5|[Tl5XFRE}T  S}QDF^0IFNMD'U51IWLXFo  šš$#šš 
sU\WJ"4 lJnFWZ4 VG[ RFZ6MGF VlWGFIS IÙ4 ZFÙ;4 ;F5 VG[ GFUGF 
:JFDL4 DClØ"4 l5T'5lT4 N{tI[gã4 l;â[` JZ4 NFGJZFH VG[ 5|[Tvl5XFR4 
E}TvS}QDF\0 H/ H\T] D'U VG[ 5ÙLVMGF :JFDLvV[ AWF 5ZDTÀJDI EUJFG 
:J~5 K[Pf 
   5|HF5TLgDG}GŸ N[JFG'ØLGŸ l5T'U6FGŸ 5'YSŸ  š 
   l;âRF¼6UgWJF"GŸ   lJnFW|F;]¼U]æSFGŸ  šš#*šš 
s5|HF5lT4 DG]4 N[JTF4 klØ4 l5TZ4 l;â4 RFZ64 U\WJ"4 lJnFWZ4 V;]Z 
VG[ IÙ H[ ;\;FZDF\  GFDv~5 K[Pf 
   N[J;U" FQ8lJWM  lJA]WFo l5T¼M™;]¼Fo  š 
   U\WJF"Ã;¼;o l;âF IÙ¼ÙF\l; RF¼6Fo  ššZ*šš 
sN[JTF4 l5T'4 V;]Z4 U\WJ"4 V%;ZF4 IÙvZFÙ;4 l;â4 RFZ6vN[J;'lQ8 VF9 
5|SFZGL K[Pf 
   W|]J\ lGJ'T\ 5|lTA]âI J{X;Fv 
    N5[TDgI]\ EUJFGŸ WG[xJ¼o 
   T+FUTÔ F¼6IÙlSgG¼{o 
    ;\:T}IDFGM™eIJNtS'TFýl,DŸ  šš!šš 
s3|]JGM ÊMW XF\T Y. UIM VG[ IÙGF JWYL lGJ'¿ YIF4T[ HF6LG[ EUJFG 
S]A[Z tIF\ VFjIF T[ ;DI[ IÙ4 RFZ6 VG[ lSgGZM T[DGL :T]lT SZJF ,FuIFPf 
   N[JlØ"l5T'UgWJ"l;âRF¼65gGUFo        š 
   lSgG¼FÃ;¼;M DtIF"o BUF E}TFgIG[SXo  šš#%šš 
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sN[JTF4 klØ4 l5TZ4 U\WJ"4 l;â4 RFZ64 GFU4 lSgGZ4 V%;ZF4 DG]QI 
VG[ 5ÙL JU[Z[ VG[S 5|SFZGF\ 5|F6L VG[ EUJFGGF 5FØ"NM VFjIF CTFPf 
; T+ T+ UUGT, p»5lTl¼J lJDFGF 
   Jl,lD¼G]5YDD¼55l¼J'-{¼lR5}ßIDFGo 
    5lY 5lY R J~YXo l;âUFgWJ";FwI 
     RF¼6F]GLU6{~5ULIDFGMU\WDFNG 
      ãM6LEJDF;IgG]5;;5"  šš(šš 
sVFSFXDF\ HIF\ lJDFG 5Z A[9[,F èã TYF 5|WFG N[JTFVMV[ T[DG]\ 5}HG SI]Å 
TYF DFU"DF\ l;â4 U\WJ"4 ;FwI4 RFZ6 VG[ D]lGHGMV[ :TJG SI]ÅP VF 5|SFZ[ VG[S 
HuIFV[ VFNZ 5FDTF\ ;FÙFTŸ GÙ+GFY R\ã ;DFG UgWDFNGGL 3F8LG[ 5|SFlXT 
SZTF\ l5|IJ|TGL 5F;[ 5CM\rIFPf  
   WD" T] ;FÙFàUJt5|6LT\ 
    G J{ lJN]k"ØIM GFl5 N[JFo  š 
   G l;âD]bIF V;]¼F DG]QIFo 
    S'T     lJnFW¼RF¼6FNIo  šš!)šš 
s:JI\ EUJFG[ H WD"GL DIF"NFG]\ lGDF"6 SIÅ] K[4 T[G[ G TM klØVM HF6[ G 
N[JTFVM HF6[ G TM l;â U6 HF6[P VFJL l:YlTDF\ DG]QI4 lJnFWZ4 RFZ64 VG[ 
V;]Z JU[Z[ S[JL ZLT[ HF6L XS[ mf 
   :T}IDFGM™G]UFIlào  l;âUgWJ"RF¼6{o  š 
   ~5\  TgDCNF I"  lJR1IFUT;FwJ;o  šš$_šš 
sèã JU[Z[ N[JTFVM :T]lT SZL ZæF CTF TYF l;â4 U\WJ"  VG[ RFZ6 
EUJFGGF U]6MG]\ UFG SZL ZæF CTFPf 
lJxJ{N[J{  ;FwI{  GF;tIFeIF\ 5l¼lzTo  š 
   l;âRF¼6UgWJ{"D]"lGlEA|"ïJFlNlEo        šš#šš 
slJ`JN[J4 ;FwIU6 VG[ AgG[ Vl`JGLS]DFZM T[DGL ;[JFDF\ p5l:YT CTFP 
l;â4 RFZ64 U\WJ"4 A|ïJFNL4 D]lGU6 T[DGL ;[JF VG[ :T]lT SZL ZæF CTFPf 
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J'+:I SDF"lTDCFà]T\   TTŸ   ;]¼F;]¼F F¼R6l;â;ƒFo  š 
 V5}HI\:TTŸ 5]~C}T;\\S8\ lG¼L1I CF C[lT lJR]S|]X]E2'XDŸ  šš%šš 
sJ'+F;]ZG]\ VF VtI\T V,ÁlSS SFI" HM> N[JTF4 V;]Z4 RFZ64 l;âU64 
JU[Z[ 5|X\;F SZJF ,FuIFPf 
   ;  ,Ù\   JØ2,Ù6FEjIFCTA,[lgãIo   š 
   :T}IDFGM DCFIMUL D]lGlEo l;âRF¼6{o  ššZšš 
sDM8F DM8F D]lG4 l;â4 RFZ6 T[DGL :T]lT SZ[ K[4 T[DGL 5|[Z6FYL lJnFWZMGL 
:+LVM T[DGL 5F;[ ;J" XlÉTDFG EUJFGGF U]6 VG[ ,L,FVMG]\ UFG SZTL CTLPf 
   ˆSNF ; lJDFG[G  lJQ6]N¿[G EFBTF  š 
   lUl¼X\ N¹X[ UrKGŸ 5¼LT\ l;âRF¼6{   šš$šš 
sT[ ;DI[ T[D6[ HMI]\ S[ EUJFG X\SZ DM8F DM8F D]lGVMGL ;EFDF\ l;â VG[ 
RFZ6MGL JrR[ A[9F CTFPf 
   l;âRF¼6lJnFW|FG'ØLGŸ l5T'5TLGŸ DG}G}  š 
   IÙ¼Ùol5XFR[XFGŸ       5|[TE}T5TLGY  šš&šš 
sT[ DCFN{tIV[ AWLH lNXFVM4 +6[I ,MS VG[ N[JTF4 V;]Z4 GZ5lT4 U\WJ"4 
U~04 ;5"4 l;â4 RFZ64 lJnFWZ4 klØ4 l5TZMGF VlW5lT DG]4 IÙ4 ZFÙ;4 
l5XFR4 5|[T4 E}T5lT TYF AWF\ 5|F6LVMG[ 5MTFGF JXDF\ SZL ,LWF\Pf 
   DGJo   5|HFGF\  5TIM  U\WJ"Ã;¼RF¼6Fo   š 
   IÙFolSd5]~ØF:TFT J[TF,Fo l;âlSgG¼Fo  šš#(šš 
sT[ ;DI[ A|ïF4 èã4 X\SZ JU[Z[ N[JTF4 klØ4 l5TZ4 l;â4 lJnFWZ4 
DCFGFU4 DG]4 5|HF5lT4 U\WJ"4 V%;ZF4 RFZ4 IÙ4 ÃS5]Z]Ø4 J[TF/4 lSgGZ4 VG[ 
;]G\N S]D]N JU[Z[ EUJFG 5F;[ AWF 5FØ"NM VFjIFPf 
RF¼6F µR] o 
C¼[ TJF¢ŸlW|5÷H\ EJF5JU"DFlzTFo  š 
   IN[Ø ;FW]ìrKI:tJIF;]¼o ;DFl5To  šš%!šš 
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sRFZ6MV[ Sæ]\ 5|E]¦ VF5[ ;HHGMGF ìNIG[ 5L0F 5CM\RF0GFZ T[ ¹]Q8G[ DFIM" 
T[YL VD[ VF5GF RZ6SD/GF XZ6[ KLV[P H[ 5|F%T YTF\ HgDDZ6GF O[ZFDF\YL K}8L 
XSFI K[Pf 
   l;âRF¼6UFgWJ"lJnFW¼DCM¼U{o  š 
   lSgG¼{¼Ã;¼MlD   S|L0làH]"Q8SgN¼o  šš%šš 
 sT[DGL S\NZFVMDF\ l;â4 RFZ64 U\WJ"4 lJnFWZ4 GFU4 lSgGZ VG[ 
V%;ZFVM JU[Z[ lJCFZ SZJF DF8[ VFJ[ K[Pf 
   G[N]N]"gN]EIM     lNjIF UgWJF" GG'T]H"U]o  š 
   kØI F¼6Fo   l;âFdT]Q8]J]o 5]~ØM¿DDŸ  ššZšš 
s:JU"DF\ N\N]ELVM JFUJF ,FUL4 U\WJ" GFRJF ,FuIF4klØ4 RFZ6 VG[ 
l;âU6 EUJFG 5]Z]ØM¿DGL :T]lT SZJF ,FuIFPf 
   G   JI\  tJFD¼{N{"tI{o  l;âUFgJ"RF¼6{o  š 
   GF:5'Q85}JFÅ HFGLDM ,MS[X{  S]TM G'lEo  šš$šš 
sVD[ ;DÒV[ KLV[ S[ VtIFZ ;]WL N[JTF4 N{tI4 l;â4 U\WJ"4 RFZ6 VG[ 
,MS5F,MV[ TDG[ :5X" SI[F" GlC CMIP f 
   l;âlJnFW¼U6Fo ;lS\5]~ØlSgG¼Fo  š 
   RF¼6F  IÙ¼ÙF\l; ;]56F" E]HUM¿DF  šš)šš 
sl;â4 lJnFWZ4 ÃS5]­Ø4 lSgGZ4 RFZ64 IÙ4 ZFÙ;4 5ÙL4 D]bI D]bI 
GFUU6 VG[ N[JTFVMGF VG]RZ GFRTF UFTF B}A H 5|X\;F SZJF ,FuIFP TYF T[ 
,MSM VlNlTGF VFzDG[ 5]Q5MGF JZ;FNYL -F\SL NLWMPf 
   TNF;]¼[gã\ lNlJ N[JTFU6F   
    UFgWJ"lJnFW¼l;âRF¼6Fo  š 
   TtSD" ;J["™l5 U'6gT VFH"J\ 
    5|;}GJØ{"J"J'Ø]D]"NFlgJTFo  šš!)šš 
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sT[ ;DI[ VFSFXDF\ ZC[,F N[JTF4 U\WJ"4 lJnFWZ4 l;â TYF RFZ6 T[ AWF 
ZFHF Al,G]\ VNŸE]T SFI" TYF ;Z/TFG[ 5|X\;F SZTF B}A H VFG\NYL T[DGL p5Z 
lNjI 5]Q5MGL JØF" SZJF ,FuIFPf 
   HU]o lSgG¼UgWJF":T]Q8]J]o l;âRF¼6Fo  š 
   lJnFWI"    GG'T]¼Ã;¼MlEo  ;D\  TNF  šš&šš 
slSgGZ VG[ U\WJ" DW]Z :JZDF\ ULT UFJF ,FuIF TYF l;â VG[ RFZ6 
EUJFGGF D\U,DI U]6MGL :T]lT SZJF ,FuIFP f 
l;âRF¼6UgWJ{"¼Ã;¼o   lSgG¼M¼U{o  š 
   p5FìTM~Al,lEo :T}IDFG[NDA|JLTŸ  šš!!šš 
sl;â4 RFZ64 U\WJ"4 V%;ZF4 lSgGZ VG[ GFUU6 36L E[8 ;FDU|L ;Dl5"T 
SZL T[DGL :T]lT SZL ZæF CTFP T[ ;DI[ N[JLV[ S\;G[ Sæ]Pf 
   lNlJN[JU6Fo ;FwIFo l;âUFgWJ"RF¼6Fo  š 
   T]Q8]J]D]"D]R]:T]Q8Fo   5]Q5JØF"l6   5FlY"J  šš#!šš 
sT[ ;DI[ VFSFXDF\ ZC[,F N[JTF4 ;FwI4 l;â4 U\WJ" VG[ RFZ6 JU[Z[ 5|;gG 
Y. EUJFGGL :T]lT SZTF T[DGF 5Z O},MGL JØF" SZJF ,FuIFPf 
   T+FUTF:T]dA]~GF¼NFNIM 
    UFgWJ"lJnFW¼l;âRF¼6Fo  š 
   HU]I"XM ,MSD,F5C\ C¼[o 
    ;]¼FùGFo ;\GG'T]D]"NFlgJTFo   ššZ$šš 
sT[ ;DI[ tIF\ GFZN4 T]\A]Z TYF U\WJ"4 lJnFWZ4 l;â VG[ RFZ6 5C[,F\ H 
VFJL UIFP T[ AWF ;\;FZGF 5F5 TF5G[ N}Z SZJF EUJFGG]\ IXMUFG SZJF ,FuIFP 
V%;ZFVM VFG\NYL G'tI SZJF ,FULPf 
   E}I:T+Fl5 ;M™ ™ãFÙLTŸ :T}IDFGDCL`J¼DŸ  š 
   l;âRF¼6UgWJ{"¼;]¼{G"TSgW¼{o           šš$$šš 
s5Z\T] OZL T[D6[ HMI]\ S[ ;FÙFT VG\T N[J zLX[ØÒ lAZFHDFG K[ VG[ l;â4 
RFZ64 U\WJ" 5MTFGF D:TS GDFJL T[DGL :T]lT SZL ZæF CTFPf 
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A|ïFNIo ;]¼FWLXF D]GIo l;âRF¼6Fo  š 
   UgWJF"Ã;¼;M  IÙF lJDFG{ã"Q8]EFUDGŸ  šš)šš 
sA|ïF JU[Z[ DM8F DM8F N[JTF4 klØvD]lG4 l;âvRFZ64 U\WJ" V%;ZF VG[ 
IÙ lJDFG 5Z A[;L I]â HMJF DF8[ VFJL 5CM\rIFPf 
   ;U6Fo l;âUgWJF" lJnFW¼DCM¼UFo   š 
   ;]GIM  IÙ¼ÙF\l;  BUlSgG¼RF¼6Fo  šš!$šš 
s5MTFGF U6GL ;FY[ l;â VG[ U\WJ"4 lJnFWZ4 GFU4 D]lG4 IÙ4 ZFÙ;4 
5ÙL4 lSgGZ VG[ RFZ6 tIF\ VFjIF\Pf 
VjIFCT[Q8UTIo ;]¼l;â;FwIvUFgWJ"IÙG¼lSgG¼GFU,MSFGŸ  š 
D]¾TFÕ ¼lgT D]lGRF¼6E}TGFYvlJnFW¼låHUJF\ E]JGFlG SFDDŸ  ššZ#šš 
sT[DGF DF8[ SIF\I ZMS8MS G CTLP T[ UD[ tIF\ H> XSTFP N[JTF4 l;â4 ;FwI4 
U\WJ"4 IÙ4 DG]QI4 lSgGZ VG[ GFU,MSDF\ TYF D]lG4 RFZ64 E}TGFY4 lJnFWZ4 
A|Fï6 VG[ UFIMGF ,MSDF\ :JT\+ ZLT[ OZTFPf 
   UFgWJF"Ã;¼;M GFUFo l;âRF¼6U]æSFo  š 
   kØIo    l5T¼ {J   ;lJnFW¼lSgG¼Fo  šš#šš 
sU\WJ"4 V%;ZFVM4 GFU4 l;â4 RFZ64 U]æS4 klØ4 l5TZ4 lJnFWZ VG[ 
lSgGZ 56 tIF\ VFJL 5CM\rIFPf  
   ;t;\ù[G lC N{T[IF IFT]WFGF D'UFo BUFo  š 
   UFgWJF"Ã;¼;M GFUFo l;âF F¼6U]æSFo  šš #šš 
s;t;\U åFZF H N{tIvZFÙ;4 5X]v5ÙL4 U\WJ"vV%;ZF4 GFUvl;â4 
RFZ6vU]æS VG[ lJnFWZMG[ DFZL 5|Fl%T Y> K[P f 
   T[dIo   l5T'eI:Tt5]+F  N[JNFGJU]æSFo  š 
   DG]QIFo l;âUFgWJF"o ;lJnFW¼RF¼6Fo  šš%šš 
sT[ 5KL VF A|ïlØ"VMGF ;\TFG N[JTF4 NFGJ4 U]æS4 DG]QI4 l;â4 U\WJ"4 




   l5T¼o  l;âUFgWJF"  lJnFW¼DCM¼UFo  š 
   RF¼6F I7¼ÙF\l; lSgG¼FÃ;¼;M låHFo  ššZšš 
sl5TZvl;â4 U\WJ"vlJnFWZ4 GFUvRFZ64 IÙvZFÙ;4 lSgGZvV%;ZFVM 
JU[Z[ EUJFG zL S'Q6GF 5ZDWFD 5|:YFGG[ HMJF DF8[ VFjIFPf 
v  lXJ5]ZF6 ov 
   TNF ;]¼F;]¼Fo ;J[" IÙlSgG¼RF¼6Fo  š 
   l;âF:;FwIFÔ  D]GIM lJnFW¼DCM¼UFo  ššZ_šš 
sVFD ;]Z V;]Z4 IÙ4 lSgGZ4 RFZ64 l;â4 ;FwI4 D]lG4 lJnFWZ VG[ 
DCMZU VG[ ALHFVM 56 VlTXI N]oB 5FdIFPf 
   TNF  ;J["  ;]¼U6F  kØIo  l;wWRF¼6Fo  š 
   lJQ6]GF A|ï6F ;FâÅ ;DFRbI]:TNF UDDŸ  šš!Zšš 
stIFZ[ AWF N[JTF4 klØ4 l;â4 RFZ64 A|ïF VG[ lJQ6]V[ EUJFG lXJÒG[ 
U]CG]\ VFUDG Sæ]\Pf 
   5|;FN{UM"5]¼{lNjI{o  S{,F;lXB¼M5D{o  š 
   lNjI:+LHG;\SL6{"UÅWJ{"l:;âRF¼6{o  šš&#šš 
sDM8F DC[,M lNjI KTM S{,F; 5J"TGF lXBZ;DFG êRF>JF/F K[ H[DF\ U\WJ"4 
l;â4 RFZ6 VG[ lNjI :+LVM H[DF\ lGJF; SZTL CTLPf 
   T+{J lCDJt5'Q9[ VÎCF;M DCFlUl¼o  š    
   N[JDFG]ØIÙ[gãl;âRF¼6;[lJTo      ššZ&šš 
sT[ :Y/[ lCDF,I 5J"TGL VFU/ VÎCF; GFDGM DM8M 5J"T K[ HIF\ 
N[JTFVM4 DG]QI4 IÙ4 èã4 l;â VG[ RFZ6M ;NF lGJF; SZ[ K[Pf 
   ;J["  N[JF:;UgWJF"o  l5T¼o  l;âR¼6Fo  š 
   lJnFW¼Fo lS\5]~ØFo lSgG¼F U]æSFo BUFo  ššZ_šš  
s;\5}6" N[JTF4 U\WJ"4 l5TZ4 l;â4 RFZ6M ;lCT VG[ lJnFWZ ÃS5]­Ø4 
lSgGZ4 U]æS4 BU JU[Z[ lXJÒG[ ;NF 5|6FD SZ[ K[Pf 
   VH[IÔ FD¼Ô {J ;M™nFl5 T5;F\ lGlWo  š 
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   l,\UFR"G¼TM  lGtI\ ¹xIT[l;âRF¼6{o  šš%(šš 
sCÒ 56 T[ DCFG T5:JL 5ZX]ZFD VHZ VDZ HIMlTl,ÅUGF 5}HGDF\ Tt5Z 
K[P l;â VG[ RFZ6M ;lCT DC[gã 5J"T 5Z T5 SZ[ K[Pf 
   D[~z'\U[ X]E[ ¼dI[ N[JNFGJ;\S],[  š 
   l;âRF¼6 ;\JFN[ IÙU\WJ";[lJT[  šš%šš 
sDGMCZ D[Z]GF z'\UDF\ HIF\ VG[S N[J NFGJ ZC[ K[ tIF\ l;â4 RFZ6M4 IÙ4 
U\WJ[F" lGJF; SZ[ K[Pf 
v  JFI]5]ZF6  ov  
   T+FÃ;¼MU6{A"Ù{U"gWJ{"   l;âRF¼6{o  š 
   J;lT :D DCFtDF™;Á S]A[¼M N[J;¿Do  šš)šš 
sN[JM¿D T[ DCFtDF S]A[Z4 IÙ4 U\WJ"4 lSgGZ4 l;â4 RFZ6 VG[ V%;ZFVMGL 
;FY[ lGJF; SZ[ K[Pf 
   S}8[™dA¼GNL l;âRF¼6;[lJTF  š 
   5|NlÙ6DYF™™J'tI 5lTTF ;FG]UFlDlG  šš$%šš 
sT[ ;]J6" GNL D[\ lXBZ 5Z l;â RFZ6M åFZF ;[lJT V[JF 5|SFZ[ JC[ K[P HF6[ 
5|NlÙ6F SZTL CMIPf 
   ;]NX"G GFD DCFHdA]J'Ùo ;GFTGo  š 
   lGtI5]Q5O,M5[To l;âRF¼6;[lJTo  ššZ$šš 
s;]NX"G GFDGF V[S H}GF HF\A]GF J'Ù 5Z SFID O/O}, ,FU[,F\ ZC[TF\ VG[ 
l;â RFZ6 T[DGL ;[JF SIF" SZTFPf 
   ;FwIF lJnFW¼F GFUFxRF¼6FxR T5MWGFo  š 
   AF,lB<IF  DCFtDG:T5ol;âFxR ;]J|TFo  šš$!šš 
 sAFZ VFlNtI4 VF9 J;]4 VlUIFZ ­ãM4 VMU65RF; DZ]T4 AgG[ 
Vl`JGLS]DFZ TYF ;FwI4 lJnFWZ4 GFU4 RFZ64 T5:JL4 AF,lB<I4 5|E'lTDCFtDF 
T5MlGQ9 K[ T[ AWF TDFZFYL pt5gG YIF K[Pf 
   N[JN]gN]EIM   G[N]¼FSFX[   DW]¼:J¼Fo  š 
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   D]D]R]o 5]Q5JØ" R B[R¼Fo l;âRF¼6Fo  šš#%šš 
 sN[JU6 VFSFX D\0/DF\ DW]Z :JZYL N\N]lE JUF0JF ,FuIFP VFSFXDF\ lJCFZ 
SZTF\ l;â VG[ RFZ6MV[ 5]Q5J'lQ8 SZLP f 
   N[JlØ"EJG[     X'ù[    l;âRF¼6;[lJT[  š 
   VF~æ T\ T] lGIDF¿TM IFlgT l+lJQ85DŸ  ššZZšš  
sl;âM VG[ RFZ6M ;[lJT N[JlØ"GF EJGGF lXBZ 5Z lGID5}J"S VFZMC6 
SZGFZ DG]QI :JU"G[ 5|F%T SZ[ K[Pf 
   ˆJDFÃIFlITo   ;MD:+L\<,MSFgWF¼lIQIlT  š 
   l;âRF¼6UFgWJ{"o   :T}IDFG:T]   lGtIXo  ššZ!šš 
sVF 5|SFZ[ Tl5"T Y. ;MDN[J +6[I ,MSG[ WFZ6 SZX[P ¹- J|T5ZFI6 
l5TZMDF\ ElST ZFBJFJF/F jIlSTGL l;â4 RFZ6 VG[ U\WJ" lGtI :T]lT SZ[ K[Pf 
v  Dt:I 5]ZF6 o v 
   l;âRF¼6UFgWJ{" 5}ßIT[ lNlJ N{JT{ o   š 
   TTo :JUF"TŸ 5l¼E|Q8M HdA}åL55lTE"J[TŸ  šš!!šš 
s:JU",MSDF\ N[JTFVMGL ;FY[ l;â4 RFZ6 VG[ U\WJ" T[DGL 5}HF SZ[ K[P 5]^ I 
ÙL6 YTF :JU"DF\YL 5'yJL 5Z HdA] åL5GF VlW5lT YFI K[Pf 
   N[JNFGJUgWJF"  kØIo  l;âRF¼6Fo  š 
   ;NF ;[JlgT TTŸ TLYÅ UùFID]G;ùDDŸ  šš!$šš 
sN[JTF4 NFGJ4U\WJ"4 klØ4 l;â VG[ RFZ6 JU[Z[ U\UFvID]GFGF ;\UD 
TLY"G]\ ;NF ;[JG SZ[ K[Pf 
TTM UrK[T ¼FH[gã 5|IFU\ ;\:T]J\Ô  ITŸ  š 
   I+ A|ïFNIM N[JF kØIo l;wWRF¼6Fo  šš!%šš  
sV[ 5KL ZFH[gã HIF\ 5|IFUGL :T]lT SZTF\ A|ïF JU[Z[ N[JU64 klØ4l;â4 
RFZ6 HIF\ EUJFG zL ClZ lGJF; SZ[ K[ T[ 5|IFUGL IF+F VJxI SZJL HM>V[Pf 
   l;âFÔ FÃ;¼;xR{J  RF¼6FxR  GEMUTFo  š 
   N'-5|CF¼ìlØTFo  ;FW]  ;FlwJlT  R]S|]X]o  šš$Zšš 
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  sVFSFXDF\ ZC[,F l;â4 V%;ZF VG[ RFZ6MGM ;D}C NFGJM 5Z YTF 
5|CFZM HM> CØ" 5FD[ K[ VG[ ;FZ]\ K[ ;FZ]\ K[ SCL VFG\N jIST SZ[ K[Pf 
   lJn]gDFl,lG   lGCT[   l;âRF¼6lSgG¼Fo  š 
   ;FW] ;lwJlT RM¾tJF T[ 5}HIgT pDF5lTDŸ  šš#*šš 
sVF 5|SFZ[ lJW]gDF,LGLGF D'tI] 5KL l;â4 RFZ6 VG[ lSgGZMGM ;D}C ;FZ]\ K[ 
;FZ]\ K[ SCL EUJFG X\SZGL 5}HF SZJF ,FuIFPf 
   5|ULTlJnFW¼ l;âRF¼6\ 
5D¿G'tIFÃ;¼;F\ U6FS],DŸ  š 
   5|ìQ8GFGFlJW5lÙ;[lJT\ 
5|D¿CF¼LTS],M5GFlNTDŸ     ššZ)šš 
s;]\NZ 5]Q5MYL 3[ZFI[,]\ VF\AFG]\ J'Ù VG[ ,TFVMYL 3[ZFI[, lT,SGF J'ÙGL 
XMEF HM>  lJnFWZ4 l;â VG[ RFZ6 ZFU VF,F5 SZ[ K[ TYF V%;ZFVMGM ;D}C 
G'tI SZ[ K[ T[DH VG[S 5|SFZGF\ 5ÙLVM VFG\N5}J"S lGJF; SZ[ K[Pf 
   :J5ÙjIHG[GFY  JLßIDFG\ U~tDTF  š 
   :T}IDFG\ ;DgTF rR l;âRF¼6lS\G¼{o  šš#%šš 
sU~0 5MTFGL lJXF/ 5F\BMYL H[GF5Z CJF GFBL ZìFFK[4 RFZ[AFH] l;â4 
RFZ6 VG[ lSgGZM T[DGL :T]lTDF\ TGDI K[Pf 
v  S}D"5]ZF6 o v 
   UFgWJF" U~0FWFxR l;âFo ;FwIxR RF¼6Fo  š 
   IÙ¼Ùol5XFRFxR l:YTFo ;'Q8Fo :JI\E]JF  šš#)šš 
sU\WJ"4 U~04 l;â4 ;FwIF4 RFZ64 IÙ4 ZFÙ;4 l5XFR JU[Z[ :JI\E} DC[X 
åFZF ZlRT K[Pf  
   T+ RFÃ;¼;o ;JF" UFgWJF"o l;âRF¼6Fo  š 
   p5F;T[   ;C:+FÙ\   N[JF:T+   ;C:+Xo  šš!!šš 
stIF\ AWL V%;ZFVM4 U\WJ"4 l;â4 RFZ6 TYF CHFZM N[JTF èãGL p5F;GF 
SZ[ K[Pf  
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   VwIF:T[          N[JUgWJ"l;âRF¼6JlgNTF  š 
   lJlRgtIF HUTM IMlGo :JXlÉTlS¼6MßßJ,F  šš#%šš 
sN[JTF4U\WJ"4 l;â TYF RFZ6 T[DGL J\NGF SZ[ K[P T[ ;\;FZG]\ D}/ K[ TYF 
5MTFGL XlSTGF 5|EFJYL 5|SFXDFG K[Pf  
   S]A[¼T]¢ŸU\ 5F5WŸG\ l;âRF¼6;[lJTDŸ  šš#!šš 
   5|F6F\:T+  5l¼tIßI S]A[¼FG]R¼M EJ[TŸ  š 
sl;â VG[ RFZ6M åFZF 5}HFTF S]A[ZT]\U GFDG]\ V[S 5F5GFXS TLY" K[ tIF\ 5|F6 
tIFU SZGFZ S]A[ZGM VG]RZ YFI K[Pf 
   l;âRF¼6;\5}6Å IÙUgWJ";[lJTDŸ  š 
   :YFG\ EUJTo X\EM¼[TgG{lEØD]¿DDŸ  šš!_šš 
sT[ :YFG 5lJ+ TYF AWL ZLT[ 5}lHT K[P T[ l;âM VG[ RFZ6MYL 3[ZFI[,]\ K[P 
IÙ VG[ U\WJ" åFZF VFZFlWT T[ z[Q9 G{lDØ Ù[+ EUJFG X\SZG]\ :YFG K[Pf 
v  :S\N 5]ZF6  ov 
 JFDF\UDF\lztI TNF DCFtDG ;M5FlJX¿J ;DL1I TF pEÁ  š 
 ;]¼Fo ;N{tIF D]NDF5]¼NŸE]TF\ l;âFÃ;¼o  lSgG¼RF¼6FxR  šš!)šš 
sT[ ;TL DCF,1DL N[JLV[ AWF N[JU6M4 NFGJM4 l;â4 RFZ6M TYF 5gGUMG[ V[JL 
ZLT[ HMIF S[ DFTF 5MTFGF 5]+MG[ H]V[Pf 
v  A|ï 5]ZF6 ov 
   X{,FGFDgT¼ãM^I    l;âRF¼6;[lJTFo  š 
   ;]¼dIFl6 TYF TF;] SFGGFlG 5]¼Fl6 R  šš%#šš 
sT[ 5J"TMGF DwIDF\ l;â VG[ RFZ6M ;[lJT V\TZãMl6IF\ s5J"TGL JrR[GL 
E}lDf  K[Pf 
   UgWjJF"Ã;¼;o ;jJ[" GFUF IÙFo ;¼FÙ;Fo  š 
   VÁNSFo B[R¼FxRFgI[  lSgG¼F  N[JRF¼6Fo  šš&&šš  
sU\WJ"4 V%;ZF4 GFU4 IÙ4 ZFÙ;4 H/RZ4 VFSFXRZ4 lSgGZ4 N[JRFZ64 
ZD6LI JFlH\+M ;FY[ ULTM UFI K[Pf 
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   N¿:I   NLIDFG:I   WG:IFGgTM   G lJWT[  š 
   ˆJ\ N'Q8ŸJF DCFI7\ N[JN{tIFo ;JF sRFf ¼6Fo  šš)#šš 
sVF5[,]\ TYF VF5JFG]\ V[JF VgGGM V\T GYLP V[ 5|SFZ[ DCFI7G[ HM. N{tI4 
RFZ64 U\WJ"4 V%;ZF4 l;â4 klØ TYF 5|HF5lT VtI\T lJ:DI 5FdIFPf 
   5]Q5lDz\ TNF D[3F JØ"gtIFSFXUMR¼Fo  š 
   HIXaN\ R S]J"lgT D]GIo l;âRF¼6Fo  ššZ%šš 
sVFSFXDF\ D[3 5]Q5MYL lDlzT H/GL J'lQ8 SZ[ K[4 D]lG4 l;â VG[ RFZ64 
èã JU[Z[ N[JTF4 AWF klØ4 l5TZ4 5|HF5lT4 GFU VG[ VgI AWF :JU"DF\ lGJF; 
SZJFJF/F N[J lJX[Ø HIwJlG SZ[ K[Pf 
VFD4 XF:+M VG[ 5]ZF6MDF\ RFZ6 ;\A\WL VF 5|SFZGF 5|;\UM J6"JFIF K[P 
H[DF\ RFZ6M VFSFXUDG SZGFZF4 N[J:T]lT SZGFZF4 ZD6LI :Y/M 5Z lJRZGFZF 
VG[ D\lNZMG[ 5}HGFZF VF,[BFIF K[P!Z 
s5f H{G 5|A\WDF\ RFZ6 ov 
H{G 5|A\WDF\ 56 DG]QIGF\ klå5|F%T lJEFUDF\ VlZC\TF4 RÞJTL4 A,N[JF4 
JF;]N[JF RFZ6F VG[ lJHÔCZFGM ;FY[ p<,[B K[ p5ZF\T 5|A\WMDF\ 56 RFZ6M 
lJX[GF p<,[BM HMJF D/[ K[4 H[ —,MS ;FlCtIv RFZ6L ;FlCtI˜DF\ zL hJ[ZR\N 
D[3F6L VF ZLT[ GM\W[ K[ o  
RFZ6MSTŸDŸ T[JF p<,[B 5|A\WMDF\ N]CF~5[ HMJF D/[ K[P D]lG zL ÒGlJHIÒ 
;\5FlNT 5]ZFTG 5|A\WDF\ ;HHG SFlZT Z{JT TLYM"åFZ 5|A\WDF\ l;wWZFH lUZGFZ 
5CF0 5Z 5MTFG[ GFD[ ;HHG DC[TFV[ A\WFJ[, N[J5|;FNGF lXBZ 5Z R0L RM5F;GL 
5'yJLG[ lGCF/[ K[ tIFZ[ PPPPPPP 
 
v  RFZ6[GMSTDŸ ov 
  Dè  GFèë  l;â[X\4  Të  Rl0IVM  plßH,l;ClZ4 
  ÒTF  rIFZ.  N[;4 V,Lp \ HMV.  S^6"  p+P 
 VF RMbBM T/5NL ;MZ9M K[P  
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T[ 5KL ALHF 5FG[ WFZF GUZLGM wJ\; SZJFGL AF/ l;âZFHGL 5|lT7FG]\ 
HIFZ[ ;F\T] D\+LGL RFT]ZLYL DF8LGL WFZF AGFJL T[GF wJ\; J0[ ZD}Ò 5F,G YFI 
tIFZ[v  
     RF6[G{S[GF5Fl9v 
   V[C[  8L,F,[lC4  WFZ  G  ,LH.  SZ6vp+ 
   HD  H[C[  5|pR[lC\4    HM.C H[;],]  VFJTpP 
V[H ZLT[ ZF6S V\A0 5|A\WDF\ 5FP G\P#) DF\ V\A0 D\+LV[ S]\S6GF 
Dl<,SFH]"GG[ C^IM tIFZ[ o   
>TüFZ6[GMSTDŸ o 
   V\A0  C]\T]  JF6Lp4   Dl<,SFH]"G C}\T  ZFp 
   5F0L DFYë  JF-Lp\4  pVl0lC\   N[lJ6]  5FpP!# 
H{GFRFIM"V[ 5MTFGL ZRGFVMDF\ ;M,\SLSF,LG RFZ6L ;FlCtIGF\ VG[S 5NM 
p¹ŸW'Q8 SIFÅ K[P H[DF\ D]bItJ[ VFRFI" C[DR\ãFRFI"G]\ V5E|\X jIFSZ6 H[GF VG[S N]CF 
D/[ K[P H[GL X{,L RFZ6L ;FlCtIGL H K[P T[ p5ZF\T 5|EFJS RlZT 5|A\W4 lR\TFD6L 
SMX4 5]ZFTG 5|A\W ;\U|C4 S]DFZ5F/ 5|lTAMW4 X%T;lT V[ & U|\YMDF\ 56 V[DGF 
ZRGFZFVMV[ V[ ;DIGF\ VgI SlJVMGF\ ZR[,F\ 5|Rl,T V[JF\ VG[S 5nMG]\ pâFZ6 
SI]Å K[P!$P 
s&f ;\:S'T ;FlCtIDF\ RFZ6 ov ;\:S'T ;FlCtIDF\ RFZ6M lJX[GF p<,[BM HMJF 
D/[ K[P H[DF\ SFl,NF;GL ZRGF VlE7FG XFS]gT,4 lJÊDMJXL"I4 
DFl<JSFluGlD6+DF\ RFZ6 ;\A\WL p<,[B HMJF D/[ K[P  
 
 
v  VlE7FG XFS]gT, 
VwIFSFgTF  J;lT¼D]GFÃIFzD[  ;J"EMuI[   
   ¼ÙFIMUFNIDl5 T5o   5|tIC\    ;\lRGMlT  š 
   V:IFl5 nF\ :5'xIlT JlXG  F¼6 ågåULTo  
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   5]^ Io XaNM D]lGl¼lT D]C]o  S[J,\ ¼FH5}J"o  šš!$šš!%F 
sVYF"TŸ V[D6[ 56 ;J"HGMG[ EMuI V[JF sU'C:Yf VFzDDF\ ZC[JFG]\ :JLSFI]Å 
K[P s5|HFG]\f ZÙ6 SZJFYL VF ZFHF 56 ZMH ZMH T5GM ;\RI SZ[ K[ sVG[ J/Lf VF 
;\IDLG[ DF8[GF RFZ6 I]U,[ UFI[,M VG[ H[GL VFU/ DF+ ZFH XaN ,FU[ K[ T[JM 
5lJ+ D]lG XaN sZFHlØ" f JFZ\JFZ :JU"G[ :5X[" K[P sDT,A S[ VF ZFHlØ" GF :JU"DF\ 
JFZ\JFZ JBF6 YFI K[Pf 
v  lJÊDMJXL"I  
lR+¼Y ov 
 JI:I4 S[lXGF ìTFD]J"XL GF¼NFN]5z]tI 5|tIFC¼6FY"D:IFo 
;TS|T]GF UgWJ";[GF;DFlNQ8F  š  TTM JIDgT¼F RF¼6[eI:tJNLI\ 
HIMNF¼6\ z]tJF tJlDC:YD]5FUTFo  šš!$šš!& 
lR+ZY ov  
slD+S[XL sNFGJf pJ"XLG[ p5F0L UIM K[ V[J]\ GFZN 5F;[YL ;F\E/LG[ èãV[ 
V[G[ 5FKL D[/JJF DF8[ UF\WJ";[GFG[ VF7F SZL 5KL JrR[ VD[ RFZ6M 5F;[YL VF5GF 
HIUFG ;F\E/LG[ VF5GL 5F;[ VFjIF KLV[Pf 
v  DFl<JSFluGlD+ 
låTLI ov 
   lJ¼lRT5N\    JL¼5|LtIF;]¼M5D ;}l¼lEv 
   Ô l¼TD]EIMD"wI[S'tI l:YT\ „YS{lXSFGŸ  š 
   TJ   ìTJTM   N^0FGLS{lJ"NE"5T[ lzI\ 
   5l¼WU]~lENM"lE"o XÁ¼[ 5|;æ R ~l¾D6LDŸ!*  ššZšš   
ALHM ov 
sC[ N[JT]<I4 H[GF XF;G SZTF\ ,xSZJ0[ lJNE"5lTGL ;D'lâ CZF. K[4 T[JF 
TDFZ]\4 VG[ VFU/F H[JF DM8F CFYYL H[GFJ0[ 5ZF6[ Z]lSD6L CZFI K[4 T[JF S'Q6G]\4 
V[D lJNE" 5|N[XDF\ YI[,F\ AgG[GF\ RlZ+G[ S[gãDF\ ZFBLG[4 JLZM 5|tI[GL 5|LlTG[ 
SFZ6[4 RFZ6M J0[ SFjI AGFJFI]\ K[Pf 
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 VFD4 ;\:S'T ;FlCtIDF\ RFZ6M lJX[GF p<,[BM HM> XSFI K[P  
s*f RFZ6MGM HFlTUT .lTCF; ov  
RFZ6MGM HFlTUT >lTCF; HMTF\ :JU"DF\ lJCFZ SZTF RFZ6MG[ 5'Y]ZFHF 
5'yJL5Z ,> VFjIFGL JFT 5Í5]ZF6DF\ K[P tIF\YL lCDF,IDF\ J;JF8 SI[F" VG[ 
tIFZAFN T{,\UN[XDF\ VFjIFP   
   RF¼6FI TTo 5F0UTŸ T{,\U\ N[XD]¿DDŸ  š!(P 
RFZ6M T{,\UN[XDF\YL DF,JF4 SrK4 YZ5FZSZ4 ;ÁZFQ8=4 l;\W4 U]HZFT VG[ 
ZFH:YFGDF\ UIF T[JL V[S DFgITF K[P ;ÁZFQ8= VG[ SrKDF\ RFZ6MGF D}/ K[P 
;M,\SLI]UDF\ RFZ6M U]HZFTDF\ CTFP RFZ6 SlJ DFJ, JZ;0F U]HZFTGF JTGL 
CTFP VF JFTGM p<,[B —lJ5| JM/FJ/˜DF\ 56 K[P!)P  
SrKGF ZFHJLV[ lJXF/ E}lD VF5L VG[ RFZ6M J:IFP ;MZ9G[ RFZ6MG]\ 
l5IZ Sæ]\ K[P RFZ6M U]HZFTDF\YL ZFH:YFGDF\ UIF CX[P RFZ6M klØD]lG H[J]\ ÒJG 
ÒJTF T[VM J[NMGM VeIF; SZTFP ;tI4 GLlT VG[ ;Z:JTLGF p5F;S RFZ6MG [   
cN[JL5]+c   TZLS[ 56 VM/BFJFI K[P RFZ6MDF\ tIFZ[ DF+ —;FT S]/M˜ CTF\P T[VM H[ 
:Y/[ ZC[TF T[GF GFD ;FY[ S]/GF\ GFD HM0FI[,F\ HMJF D/[ K[P 
v  RFZ6MGF S]/ ov 
RFZ6MGF S]/ lJX[GL RRF" 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IFV[ —E'\UL5]ZF6˜ DF\ VF ZLT[ 
SZL K[ o 
 RFZ6MGF\ ;FT S]/MGF ;F0F+6 %CF0F AgIF K[P 
s!f  GZF  sZf  RMZ0F  s#f  R]\JF  s$f  T]\A[,  v  sVF XFBFGF SM> EF6[H 
G CMJFYL T[G[ V0WM 5CF0M U6[ K[Pf SF/ÊD[ ;F0F+6 UM+MDF\YL RFZ6MGL +[JL; 
XFBF Vl:TtJDF\ VFJL VG[ V[DF\ ,uG JC[JFZ X~ YIFP RFZ6MGL VF +[JL; XFBF 
VF 5|DF6[ HM> XSFI K[P 
v  RFZ6MGL XFBFv5|XFBF ov 
zL 5FTFEF> ZtG]V[ —K%5I˜DF\ VF ZLT[ D}SL K[o 
  —R}JF       GZF      RMZF0F      9FJF      DF~       9FSZLIF  ¸ 
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  XFD/     ZTG]\      XFB     J0F     VJ;]Z    J/ EZLIF  ¸ 
  DIFZLIF        lD;6        JFWLIF         AF8L        JFRF  ¸ 
  l;\C-FIR        l;IF,       ;MC[       WF\W6LIF       ;FRF  ¸ 
  HFB,       T]\A[,      S]G0[    HAZ V~    G[+DF\   V;6L  ¸ 
  DCNF   XFbI   ,L,F   D/L   7FlT  +[JL;   5ZTF5 U6L˜ ¸ 
RFZ6MGL +[JL; XFBF V\U[ zL hJ[ZR\N D[3F6L4 5FTFEF> ZtG]4 ZT]NFG 
ZMCl0IF4 ,1D6EF> U-JL4 A/J\T HFGL4 ELDÒ EFZD,4 ZFJ/N[J VG[ 
ÒJ6N[J JU[Z[ V[SDT WZFJ[ K[P NZ[SGF ;\NEM"YL RFZ6MGL +[JL; XFBFVM K[ T[ 
JFTGM bIF, VFJ[ K[P VFH[ HMJF D/TF DFZ]4 ;MZl9IF4 5ZlHIF VG[ T]\A[, DF+ 
5|N[XE[NM K[P ;J["5|DF6MG[ T5F;TF RFZ6MGL V[S H HFlT CMJFGL DFlCTL 5|F%T YFI 
K[PZ_P  
RFZ6MGL XFBF lJX[GL RRF" zL hJ[ZR\N D[3F6LV[ T[DGL ZRGF cc RFZ6M VG[ 
RFZ6L ;FlCtI cc DF\ SZL K[P RFZ6MGL V\NZ DFZ] VYJF U}HZF4 ;MZl9IF4 5ZlHIF 
JU[Z[ E[NM BZF GYLP V[ E[NM 5|N[X O[Z4 ZC[9F64 VFRFZlJRFZGL lEgGTFG[ SFZ6[ 
YIF K[P V[S H XFBFGF DFZ]4 ;MZl9IF4 5ZlHIF TYF T]\A[,DF\ D/[ K[P 
>P;P GF VF9DF v GJDF ;{SFDF\ DFZ]4 5ZlHIF4 ;MZl9IF JU[Z[ E[NM G CTF 
5Z\T] ~l-JFNLVM JrR[ E[NM X~ YI[,F\ tIFZ AFN ;MZl9IF4 5ZlHIF VG[ DFZ] JrR[GF 
E[NM X~ YIFG]\ H6FI K[P VF E[NM SIFZ[ X~ YIF VG[ GFD SIFZ[ H]NF 50IF T[ 56 
lJJFNF:5N 5|` G K[P ;MZl9IF VG[ DFZ] VF 5|N[XG[ ,LW[ ZLTlZJFH4 5MØFS VG[ 
EFØF E[N K[ HIFZ[ 5ZlHIF V[ E[N GYL 5Z\T] H}GF ZLTlZJFH4 EFØF4 5MØFS JU[Z[G[ 
HF/JGFZ T[DH H}GL Z;D HF/JGFZ V[8,[ 5ZlHIF SC[JFIFP 5|N[X E[N HMTF\ T[VM 
SrKYL VFJ[,F T[YL SFK[,FP H[ 5|YD SrKDF\YL VFjIFP SFK[,F V[ H 5ZlHIFP 5|YD 
;MZ9DF\ VFjIF VG[ ;MZ9L ZLTlZJFH4 EFØF4 ÒJG JU[Z[ V5GFjIF\ VFYL T[VM 
;MZ9LIF SC[JFIFP 
SrKDF\YL T[DH ;ÁZFQ8=DF\YL 36F\ BZF\ RFZ6M >P;PGF ;FTDF ;{SFYL AFZDF 
;{SF NZdIFG ZFH:YFG TZO UIFP S[8,FS l;\W TZO UIFP l;\WDF\ HGFZF RFZ6MDF\ 
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DM8[EFU[ T]\A[, XFBFGF RFZ6M CTFP T[ l;JFI ALÒ XFBFVM 56 tIF\ UI[,LP 
T]\A[,MV[ tIF\ H> l;\WGL EFØF4 ZLTlZJFHM4 ZC[6LSZ6L V5GFjIF tIFZAFN 
HF0[HFVM ;FY[ SrK T[DH ;ÁZFQ8=DF\ VFjIF VFD KTF\ T[VMV[ 5MTFGF ZLTlZJFHM G 
KM0IFP 
ZFH:YFGDF\ H[ RFZ6M UIF T[DGF lZJFHM4 EFØFVM AN,F> UIFP 
>P;P!$DF\ ;{SFYL ZFH:YFGGF V[ DFZ] RFZ6MYL SM> SM> SFl9IFJF04 U]HZFT4 
SrK4 YZ5FZSZDF\ J;JF ,FuIF EFØF AN,F> U> 56 tIF\GF ZLTlZJFHM G KM0IFP 
v  DFZ] RFZ6M o v  
DFZ] RFZ6M ZFHNZAFZL T[DH ;];\:S'T K[P DFZ] RFZ6M S[/J6LDF\ 56 VFU/ 
K[P HG;DFHDF\ T[VMGF DFG;gDFG ;FZF\ K[P T[VM SlJTF ZRL HF6[ K[PDFZ] 
RFZ6MGM D]bI jIJ;FI B[TL4 HFULZL ZFHNZAFZDF\ SlJ56]\ T[DH GMSZL SZ[ K[PDFZ] 
RFZ6MV[ 5MTFGL SFjIXlSTYL VG[S UFD UZF;M D[/J[,F K[P T[DGL EFØF U]HZFTL4 
lCgNL4 DFZJF0L T[DH DF/JL K[P 
v  5ZlHIF RFZ6M ov  
5ZlHIF RFZ6MV[ H}GL ~l-4 5MØFS4 ZLTlZJFH VG[ EFØF AN,FjIF\ GYLP 
RFZ6 7FlT ;FWFZ6 ZLT[ pNFZ K[P S\>S V\X[ EM/L K[P T[DF\ 56 5ZlHIF lJX[Ø 
pNFZ K[P T[DGM jIJ;FI J[5FZ T[DH 5X]5F,GGM ZæM K[P A/N VG[ 3M0FGL 
;MNFUZL SZTFP GMSZL T[VM AC] H VMKL SZTFP BFG5FG T[DH VFRFZlJRFZDF\ 
;FNUL ZFBTFP T[VM 56 ;FZL  S[/J6L ,[JF ,FuIFP J\X5Z\5ZF D]HA SFjIvSlJTF 
SZTFP 5Z\T] lJX[Ø U|\YM ,BJFG]\ HF6JFDF\ VFjI]\ GYLP HFULZ GYL T[D 
ZFHNZAFZL56\] VMKF V\X[ :JLSFI]Å K[P EFØFDF\ H}GL RFZ6 AM,L K[P T[VM SrK4 
SFl9IFJF04 DF/JFDF\ T[DH AC] H YM0F ZFH:YFGDF\ ZæFP 
v  ;MZl9IF RFZ6M ov  
;MZl9IF RFZ6MGF ZLTlZJFHM4 5C[ZJ[X TYF VFRFZlJRFZ V[ DFZ] RFZ6MG[ 
D/TF K[P;MZl9IF ;\S]lRT VG[ VMKF pNFZ K[P E5SM T[DG[ JW] 5;\N K[P T[VM 
CFHZ HJFAL K[P T[DGM D]bI jIJ;FI HFULZL TYF GMSZL K[P B[TLJF0LG]\ SFD T[VM 
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VMK]\ SZ[ K[P ZFHNZAFZDF\ T[VM lJX[Ø S]X/ K[P T[VMV[ SM> U|\Y AGFjIFG]\ HF6DF\ 
GYLP T[VMGL EFØF U]HZFTL K[P T[VM SFl9IFJF0 l;JFI SIF\I GYLP 
v  T]\A[, RFZ6M ov  
T]\A[, RFZ6MV[  l;\WGF ZLTlZJFH4 VFRFZlJRFZ VG[ EFØF V5GFJL VFYL 
ALHF RFZ6MYL T[VM 36F V,U 50[ K[P T[VM ;FWFZ6 ZLT[ VE6 K[P EFØF SrKL 
AM,[ K[P T[DGM D]bI jIJ;FI B[TLJF0L K[P T[VM JW] 50TF ,0FIS4 VFU|CL VG[ 
ê0F K[PGJFGUZ TFA[ T[VMGF UFD UZF; K[P HFD Z6lHT ;FY[ GJF SZJ[ZF AFAT[ 
TSZFZ YTF\ EI\SZ X:+ VFÊD6 SI]ÅP  
VFD DFZ]4 5ZlHIF T[DH ;MZl9IF RFZ6M V,U H TZL VFJ[ K[P T]\A[, SrK 
TYF CF,FZDF\ K[P G[;F> VG[ VUZJKF RFZ6M YM0F K[PT[ 5X]5F,G l;JFI ALHM 
jIJ;FI HF6TF GYLP T[VMG]\ ZC[9F6 l:YZ GYLP OZTF ZC[ K[P AZ0F TYF VMBFDF\ 
ZC[ K[P T[VM AWF VE6 K[P T[VMGF BFG5FG TYF 5C[ZJ[X V,U TZL VFJ[ K[P 
RFZ6MGL >TZ HFlTDF\ DMTL;Z4 DLZ4 plNIF4 -F-L VG[ ZFJ/ K[P 
v  DMTL;Z o v  
SrK E}HGF ZFHSlJ DFJ,ÒGL 5F;[ DF6[SÒ GFDGM ZH5}T ZC[TM CTMP T[G[ 
DFJ,ÒGF ZR[,F\ AWF\ SFjIM DM-[ CTF\P DFJ,ÒV[ pN[5]ZGF DCFZF6FGM V[S U|\Y 
AGFJ[,MP DFJ,Ò pN[5]Z H. XSTF G CTF VFYL DF6[SÒ DFJ,ÒG]\ GFD WFZ6 
SZL U|\Y S\9:Y CMI ZF6F ;DÙ ;\E/FjIM VG[ .GFD D[/jI]\P VFYL E}HGF ZFHFV[ 
T[G[ S[N SI[F" P VFBZ[ DFJ,ÒV[ 5MTFGL 5]+LGF 5|;\U[ DF6[SÒGL D]lST DF\ULP 
ZFHFV[ XZT D}SL DF6[SÒ TFZM DFUl6IFT YFI TM KM0]\ T[ DFJ,ÒGM IFRS 9I[F" G[ 
DFJ,ÒV[ T[GF S\9DF\ ;FRF DMTLGL DF/F ZM5LP T[GF 5ZYL T[GF J\XHM DMTL;Z 
SC[JFIF G[ RFZ6MGF IFRS AgIFP SFjIZRGFGL l;lâ T[DG[ JZ[,L K[P  
v DLZ o v D];,DFGM K[ 5MTFG[ TFG;[GGF J\XHM SC[J0FJ[ K[P  
v plNIF o v 5ZlHIF RFZ6GF IFRSM K[P DLZ ;FY[ T[G[ ZM8L JC[JFZ GYLP 
v -F-L ov V;, lC\N]4 S'Q6GF ;DIDF\ G'tI4 ZF; JU[Z[ SZTF\4 5KL T[VM 
SF9LVMGL ;FY[ DFUl6IFT AGLG[ ZæF4 D];,DFGMV[ T[G[ J8,FjIFP       
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v ZFJ/ o v V;, RFZ6GF 5]ZMlCT A|Fï6 v SrKGF ZFHSlJ DFJ,ÒGL 
AgG[ 5]+LG[ 5Z6FJTL JBT[ SHM0F\ YTF CMJFYL AgG[ SgIFVMG[ AN,FJL GFBLP 
;FZF JZG[ ;FZL SgIF VG[ GA/F JZG[ GA/L SgIF VF5LP VFYL U]:;[ YI[,F RFZ6M 
UMZGF DMDF\ Y}\SL T[DG[ J8,FjIFP T[G[ G RFZ6M ZFB[4 G A|Fï6M ZFB[P 5KL JF3F 
GFDGF RFZ6[ 5MTFGF J\XFJ/LGF RM50FVM A|Fï6MG[ ;M5L RFZ6MGF JCLJ\RF 
AGFjIF tIFZAFN A|ïEF8MV[ VF 5|N[XDF\ VFjIF tIFZ[ VF RFZ6MG[ W\WFEF.VM 
AGFJL V5GFjIF JCLJ\RF :YF%IFP VtIFZ[ RFZ6MGF GFD DF\0[ K[4 ;FY[ HD[ K[ G[ 
RFZ6MG[ IFR[ K[PZ!P 
RFZ6MG[ DFTF ;Z:JTLGM 5|;FN JFZ;FDF\ D?IM K[P VE6 CMJF KTF\ SlJTF 
K\NGF A[ XaN HF6TM CX[P 5|FRLG SF/YL RFZ6 :T]lT5F9 SZTM VFjIM K[P .`JZGL 
:T]lT4 ZFHFVMGL 5|Xl:T SZTM VFjIM K[4 RFZ6MGM V[S VY" —:T]lT5F9S˜ SC[JFIM 
K[PH~Z 50–[ lG\NF S8FÙ SZGFZM T[D S-LNFGÒG]\ DC[6]\ 56 5FdIM K[P RFZ6 V[8,[ 
HFRS VYJF DF\U64 RFZ6G[ U-JL 56 SæM K[P T[ U-lS<,FGL RFJLGM ZB[JF/L 
SZTM VFYL T[ U-JL SC[JFTMP RFZ6 V[8,[ —;\lW lJU|FCS˜ 5|F6G[ EMU[ ZFHZÙF 
SZJL T[ 5ZD WD" ;DHTMP X}ZJLZMGF lAZN UFGFZ4 SFIZMG[ Z6DF\ ZMDF\lRT SZGFZ 
8[S 8SFJL GFBGFZ VWD" ;FD[ I]â SZGFZ :JFDLG[ BFTZ X:+M WZL ;\U|FDDF\ 
pTZGFZ RFZ6MGF N=Q8F\TM VFH[ 56 ZFH:YFG T[DH U]HZFTGL TJFZLBMDF\ pßHJ/ 
K[PVFJF RFZ6M 5MTFGL X}ZJLZ JF6L äFZF Ùl+IMG[ lAZNFJ[ K[P RFZ6MV[ ;NF 
JLZtJ VG[ XÁI"GL 5}HF SZL K[P NFTFZL VG[ RFlZÈGL 5|X\;F SZL K[ VG[ ElSTGM 
DlCDF SIM" K[P 
v  RFZ6MGF Ùl+IMDF\ VFNZ DFG ov 
RFZ6MGL lGQ9FElST HMTF T[ DFl,SMG[ SNL NUM G SZ[P RFZ6M VG[ 
ZFHJLVM Ùl+VMGF ;\A\WM HUTGF >lTCF;DF\ ¹Q8F\T~5 ZæF K[P  
—RFZ6L ;FlCtIlJDX"˜  DF\ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF VF ZLT[ GM\W[ K[ o 
5]ZF6SF/YL RFZ6 WD" 5]­Ø ,[B[ J\NGLI ZìMK[ T[VM ;tIJSTF VG[ 5|S'lTG[ 
SFZ6[ SZ0FSLEIF"4 lACFD6F ,FU[ K[P VFJF RFZ6M Z6E}lDDF\ XÁI"ULT ,,SFZGFZ 
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T[DH ST"jI5F,GG[ SFZ6[ >lTCF;DF\ 5MTFGL HFlTG[ ;]J6F"ÙZ[ V\lST SZGFZ RFZ6M 
lJX[ HMW5]ZGF ZF9M0 DFGl;\CÒV[ Sæ]\ K[ S[ PPPPPP 
    —RFZ6 TFZ6 Ùl+IF\ EU¿F\ TFZ6 ZFD ¸ 
   JM VDZF5]Z ,[ R,[4 JM GJB\0 ZFB[ GFD˜ ZZP 
RFZ6M VG[ ZFH5]TMGM ;\A\W VB\0 ZæM K[P AgG[ JrR[ VFtDLITF H/JF> 
ZCL K[ T[G]\ ZC:I V[ K[ S[ VF HFlT :G[C4 lJ`JF;4 lGo:JFY"56]4 X}ZJLZTF4 
T,JFZGL p5F;GF4 tIFU NFG ElST HMTF\ Ùl+IMGF EF> AGL RFZ6M ÒjIF K[P 
RFZ6MV[ D'tI]GL SNL 5ZJF SZL GYLP G[S4 8[S4 ;tI VG[ GLlT SFH[ DCFD},F\ 
Al,NFGM VF%IF\ K[P VgIFI VGLlTGM ;FDGM SI[F" K[P ;tIFU|CG]\ VDM3 X:+ 5|YD 
RFZ6[ H V5GFjI]\ K[P RFZ6 DF+ X}ZJLZTFGL 5MS/ JFTM SZGFZ ;FlCtISFZ G 
CTMP VJ;Z VFjI[ BF\0FGF B[, B[,JFDF\ 5ZM9GF\ 5U,F G EZGFZ X}ZJLZ 
;FlCtISFZ CTMP 
—U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜ DF\ ZT]NFG ZMCl0IF Ùl+IMGL 
X}ZJLZTF lJX[ ,B[ K[ S[ o 
Z6 ;\U|FDDF\ 5ZRÊ ;FD[ DFY]\ CFYDF\ ,> 5|F6GL 5ZJF G SZGFZ RFZ6M 
5MTFGM ÒJG WD" ;DH[ K[P ZFJ/M SC[ K[ S[ PPPPPP 
—,B 5MB6 N[V6 ;JF,B ,FBF\4  
   ~5U      SCF6      hF,[VF     Z]So  
RFZ6   DFZ6YL   5Z   G   VMRZ[   
RFZ6    DFZ6YL    G  UF0[    R}S˜ Z#P 
s,FB[6]\ VFlTyI SZGFZ ,FB 5XFJ ,>G[ ;JF,FBG]\ NFG SZGFZ V[JF H[ 
RFZ6M JLZTFGF\ J[NUFG UFGFZF VG[ X:+M hF,GFZF K[ T[ G TM DZ6G[ HM> 5FKF 
J/[4 G TM D'tI]YL ARJF CJFlTIF GFB[Pf 
—V[  VlBIFlT  JT VU,F\6L4  
   5FC6    BUF\   UFD   5ZJFC¸ 
U-5lT   E0F    CFS,[   U-JL4 
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   U-JL  D]CZL   E[/[   UHUFC˜PZ$   
 sV[ IXMUFYF 5|YDYL H 5|l;â K[ S[ T[VM CFYDF\ T,JFZ hF,GFZF4 UFDGF\ 
NFG ,[GFZF RFZ6M ZFHJLVM VG[ JLZMG[ 50SFZLG[ JLZTF 5|[ZGFZF K[P RFZ6M l;âF\T 
lGQ9FYL S0JM ,FUTM4 ,FBMGF NFGG[ 9MSZ DFZTM4 HMBD B[0LG[ VFzINFTFG[ T[GL 
E}, DM-[ SC[GFZM RFZ6vRFZ6L ;FlCtIDF\ ÒjIM K[ T[GF U]6G[ SFZ6[Pf 
RFZ6MV[ 5ZRÊM ;FD[ V6UDM jIST SZ[,MP SlJ SFGNF; DC[0]V[ EFJGUZ 
GZ[X DCFZFH JH[;\UGF D]B äFZF V[S SFjI D}SLG[ ;ÁZFQ8=GF\ Ùl+IMG[ UMZFVM lJZ]â 
pU| SZ[,FP 
   —5\0 AFÒ ZM SFXLV[ 5}UM4 N/ 5ZN[XL SZ[ NUM¸ 
  O\8L NB6 50L Z>  OMH]\4  DW HMë TM ,M8 DUM˜PZ5 
sAFÒZFJ 5[XJFGL SFIF SFXLV[ 5CM\RL VG[ VF 5ZN[XL ;{gI UMZFVMV[ NUM 
SI[F" DCFZFQ8=GF EFU,F 50–F\ V[ ;J"DF\ HMë K]\ TM V[S ,M8DUM sA|Fï6f Z3]GFY 
ZFJ N[BFI K[  T[GFYL T[ ZFH ZC[TF\ CX[Pf 
RFZ6M IXGL XF`JTTFGM UFIS T[D SFIZM4 S\H};MGM SF/ ZæM K[P VF JFT 
5ZYL ZFH;¿F RFZ6M 5Z S[8,M lJ`JF; ZFBTL CX[ T[ ;DHFI K[P ;\lWlJU|FCS 
TZLS[ lJlQ8VM R,FJJFG]\ SFD RFZ6MG[ H ;M\5JFDF\ VFJT]\ p5ZF\T ZH5}TF6LVM 
RFZ6M 5F;[ lGo;\SMR 56[ 5MTFGL JFTM SZL XSTLP VFD ZFHNZAFZYL ,MS0FIZF 
;]WL jIF5L UI[, RFZ6 5CF0DF\ 56 5|l;â K[P RFZ6MGL SMD :JDFGL U6FI K[P 
RFZ6MG]\ WZ6]\ ;]lJbIFT K[P lJ`JF;3FT4 VgIFI ;FD[ T[DH B]N 5MT[ VFRZ[,F 
N}Ø6 ;FD[    5MTFGF VlWSFZ v VFÊD6 ;FD[ T[ VFtDlJ,M5G SZTM T[GF lS:;FVM 
DwII]UDF\ HMJF D/[ K[P —RFZ6MV[ ZFH:YFGDF\ SZ[,]\ VFpJFG]\ WZ6]\˜  VFH[ 56 
;]lJbIFT K[P 
v  RFZ6MG[ D/[, NFG ov 
RFZ6MG[ ZFHJLVM 5F;[YL NFG D/T]\ Zæ]\ K[ VFD KTF\ RFZ6MV[ NFG G 
,[JFGL 5|lT7F 56 SZL K[ H[DF\ SlJ >;ZNF;ÒV[ >`JZ l;JFI SM.GL 5|Xl:T SZL 
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GYLP RFZ6M 5MTFGF VFzINFTF l;JFI SM> 5F;[YL NFG U|C6 SZTF GlCP 
DM8FEFUGF RFZ6M ZFHJLVM 5F;[YL H NFG U|C6 SZTF CX[P 
RFZ6MG[ D/[,F NFG lJX[ —;\X%TS˜ DF\ 0F¶PV\AFNFG ZMCl0IF VF ZLT[ GM\W 
,B[ K[ o  
zL DFJ, JZ;0FG[ SrKGF ZFHF ,BWLZ[ —AFZUFD˜ E[8 VF%IFP  
VF> JZ]0L VG[ SD";[GGF 5]+ AFZ]Ò ;MNFV[ DFTF JZ]0LGL VF7FYL DCFZF6F 
pNIl;\CG[ —5F\R;M 3M0F˜ VG[ —;{lGSM˜ VF5[,F VG[ HM D[JF0G]\ ZFH– 5FK]\ D/[ TM 
T[D6[ 3M0FGL lS\DT VF5JL GCÄ TM G VF5JL VFJL pNFZ ¹lQ8 ZFBL VF>V[ RFZ6 
VG[ ZH5}TGF ;\A\WG[ pßHJ/ AGFJ[,P ;\HMUFJXFTŸ DCFZF6F pNIl;\C ;{lGSM 
VG[ VF> JZ]0LGL S'5FYL lJHI 5|F%T SZ[ K[ tIFZ[ DCFZF6FV[ 3M0FGL lS\DT p5ZF\T —
AFZUFD˜ AFZ]ÒG[ VF%IF\ H[DF\ —VF\TZL˜ UFD D]bI S[gã CT]\P  
SlJZFH VF;FÒ ZMCl0IFG[ HFDGUZGF HFD ZFJ/[ —SZM0 5XFJ˜ VF5JFG]\ 
Sæ]\ 56 VF;FÒV[ G :JLSFI]Å4 H[ K[TZ5L\0L SZL VF;FÒ 5F;[ DZlXIF UJ0FjIF\ 
CMJFYLP  
;F\IFÒ h},FG[ ZFJ S<IF6D<,[ —,FB5XFJ˜ VG[ —S]JFJF UFD˜ VF5[,P 
DFZJF0GF ZFHF UHl;\C[ T[DG[ ,FB5XFJ VF5JFGL >rKF jIST SZL tIFZ[ SlJZFH[ 
T[Z X[Z ;MGFGM YF/ VF5JF Sæ]\ H[ D[/JLG[ ;F\IFÒV[ —zLGFYÒ˜ GF RZ6MDF\ 
V5"6 SI[F"P 
pNIZFD ZMCl0IFvAFZCõG[ ZFHF DFGl;\C[ sHMW5]Zf DFZJF0 ZFH–GF lXJ 
5ZU6FG]\ UFD —U]\UF˜ VF5[,]\P 
WD"NF; ZtG]G[ H[;,D[ZGF DCFZFHF TZOYL —WD";Z˜UFD E[8DF\ D/[,]\P 
AFNXFC VSAZ[ N]Z;FÒ VF-FG[ ;P !&Z( DF\ —,FB5XFJ VG[ CFYL˜ 
VF%IFP 
DCFZF6F VDZl;\C[ sD[JF0f N]Z;FÒ VF-FG[ SZM05XFJ VG[ —ZFI5]ZLIF˜ T[DH       
—UM-JF0˜ A[ UFD VF5[,FPZ& 
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RFZ6MG[ D/[, NFGGM p<,[B E'\UL5]ZF6DF\ 56 K[P >;ZNF;Ò ZMCl0IFG[ 
HFDGUZGF HFD ZFJ/[ lJP;\P !5)* DF\ —SZM0 5XFJ˜ VG[ —;\RF6F UFD˜ E[8 
VF%IFP tIFZAFN 5ZATÒ lD;6 ZFH:YFGYL VFjIFP T[DG[ D}/LGF 9FSMZ ZTGl;\C[ 
SZM0 5XFJ VF%IFPZ*     
VFD —HFRS˜ S[ —DF\U6˜ H[JF XaN5|IMU zL hJ[ZR\N D[3F6L ;\5FlNT          
—;ÁZFQ8=GL Z;WFZ˜GF +LHF EFUDF\ D/[ K[P 
   —HMUFCZ4 HFR6 T6L4 WFI]Å     SFG    WI["4 
SF9L4    S8S   SI["4   D}/JF4    8LSZ DFZJ[˜ P Z( 
sC[ HMUF BFRZGF 5Á+ D}/] BFRZ4 IFRSGLvRFZ6GLvRL;G[ SFG[ WZH[P 
SF9L N/S8S ,>G[ 8LSZ UFDG[ ZF/L GFBH[ ¦ 5KL H ZFD ZFD SZX]\Pf 
sC[ HMUFGF 5Á+4 TFZF IFRS V[JF DFZL WF G[  T]\ ;F\E/Pf 
   —lDTZ lSH[ D\U6F4 VJZF VFZ 5\5FZ  
   ÒJT0F\ HX UFJX[4 D]JF\ ,F0J6CFZ˜P Z) 
sC[ DFGJLVM ¦ lD+ SZM TM DF\U6 sRFZ6f G[ SZHMP ALHF lD+M lDyIF K[P 
DF\U6 TM TDFZF ÒJTF ,UL HX UFX[ G[ TDFZF D}VF 5KL TDG[ SFjIMDF\ ,F0 
,0FJX[Pf 
VF l;JFI RFZ6L ;FlCtIDF\ V5/F\ V[JM XaN K[ T[GM VY" IFRS V[JM YFI 
K[P RFZ6MV[ ZFHJLVM 5F;[YL HDLG4 CFYL4 3M0F4 UZF;4 UFI D[/jIF K[ T[D DFYF 
56 DF\uIF K[P ÒJTF l;\CG]\ NFG DF\uI]\ K[PRFZ6MGL IFRGFGM V:JLSFZ G YFI T[JL 
5Z\5ZF ZFHJLVMV[ 36F ;DI ;]WL HF/JL ZFBL CTLP VF ZLT[ RFZ6MG[ 5MØ6 
ZFH–FzI TYF ,MSFzI äFZF YT]\ Zæ]\ K[P 
 
s(f RFZ6L ;FlCtIGM pNŸEJ ov 
RFZ6L ;FlCtIGM pNŸEJ ,FBF O},F6L GF SlJ DFJ, JZ;0FYL X~ YFI K[P 
   —TFCZÁ O},  T6FC4   ,FBF  H;  V\AZ  ,UÁ  ¸ 
   p5lZ HUlT VYFC4 lHlUVM SZ6F5lT lH lC˜PPPPPPP 
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sC[ O},GF 5]+ ,FBF ¦ TFZM IX VFSFX[ H. 5CM\rIM VG[ V5FZ V[JF ;\;FZ 
5Z T[ IX ;}I"~5[ 5|SFxIMP f 
   —éuIF TFlJp H lC G lSp4 ,SŸBp E6> lG3Î¸ 
   Ul6IF   ,E.    NLC0F4    NCS   VCJF   Võ˜P #_ 
VF N]CM 56 DFJ, JZ;0FGL H ZRGF K[ V[D  ;ÁZFQ8=GF RFZ6MGM DT K[P 
;M,\SL SF,LG RFZ6L ;FlCtIGF\ VG[S 5nM ZrIF\ K[P T[ ;DIDF\ A[ K\NM 5|Rl,T CTFP 
NMCM VG[ K%5IP T[YL VF H ;DI NMCFGM pNŸEJSF/ U6FJL XSFIP DM8FEFU[ 
SlJVMV[ NMCFGM 5|IMU SIM" K[P VF6\N v SZDF6\N VG[ RF\N H[JF SlJVM —K%5I˜ 
GM 5|IMU SZ[ K[P VF 5C[,FG]\ RFZ6L ;FlCtI 5|F%T YT]\ GYLP VFYL ,FBF O},F6LGF 
;DIYL RFZ6L ;FlCtIGM pNŸEJ U6FJL XSFIP 
v  RFZ6L ;FlCtIGL jIFbIF ov 
RFZ6L ;FlCtIGL jIFbIF HMTF\ RFZ6L ;FlCtIG[ 5MTFGF VFUJF K\N XF:+4 
V,\SFZGF lGIDM VG[ SFjIZLlT K[P T[ SM> V[S SMDG]\ GCÄ 56 V[S X{,L lJX[ØG]\ 
;FlCtI K[P T[GM pNŸEJ E,[ RFZ6MGL ÒE[ YIM4 56 V[GF ;H"SMDF\ RFZ64 EF84 
DLZ4 ZFJ/4 DMTL;Z4 A|Fï6M4 Ùl+IM4 Jl6SM VG[ ClZHGM V[ ;J"GM ;DFJ[X YFI 
K[P VF ;FlCtI SMD S[ WD"GF JF0FYL 5Z K[[P VG[S lJäFGMV[ T[GF lGZF/F56FG[ 
SFZ6[ V,U TFZJL VF%I]\ K[ H[DF\ zL DMTL,F, D[GFlZIF4 zL hJ[ZR\N D[3F6L4 zL 
lUlZWFZL,F, XDF"4 zL DGMCZ 5|EFSZ4 zL SFXLZFD XDF"4 zL ;ÁEFuIl;\C 
X[BFJT JU[Z[V[ ;FlCtI lJX[GL lJX[ØTF VF 5|DF6[ TFZJL K[P 
s!f T[G]\ K\N XF:+ V,U K[P !Z( 5|SFZGF ULT GFD[ V[GF VFUJF K\NM K[ TM 56 
5|Rl,T56[ T[GF\ ($ ULTM D]bI DGFIF\ K[P     
sZf RFZ6L V,\SFZMDF\ —— JI6;UF>˜˜ V[ RFZ6L ;FlCtIGM 5MTFGM V,\SFZ K[P  
s#f HYFVM S[ H[G[ ;ÁEFuIl;\C X[BFJT V[S V,\SFZ lJX[Ø SC[ K[ T[ H]NF H]NF 
DT[ !! YL Z! 5|SFZGL K[ T[ 56 RFZ6L ;FlCtIGL lJX[ØTF K[P 
s$f J|H VG[ ;\:S'TGF SFjINMØMYL H]NF V[JF !! 5|SFZGF lGdGMST SFjINMØM 
RFZ6L ;FlCtIGF VeIF;LVMV[ TFZjIF K[P  
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s5f RFZ 5|SFZGL plSTVM  o 5ZD]B4 ;gD]B4 5ZFD]B VG[ zL D]B T[ p5ZF\T 
lDz plST GFD[ 5F\RDL plST 56 5|E[N[ DGF> K[P 
VFD VF8,L lJlXQ8TFG[ SFZ6[ RFZ6L ;FlCtI UD[ T[ EFØFDF\ ZRFI]\ CMI TM 
56 V[ EFØFGF ;FlCtIDF\YL V,U TFZJJ]\ D]xS[, GYLP —JI6 ;UF>˜ V[JM V,\SFZ 
K[ H[GF J0[ ;\:S'T K\NM GM RFZ6L ;FlCtIDF\ 5|IMU SZJF KTF\ V[ RFZ6L ;FlCtI G[ 
H[ T[ EFØF GF ;FlCtIYL V,U TFZJL XSFI K[P VFYL H RFZ6L ;FlCtIGF STF"VM 
V[ —JI6 ;UF>˜ GM VFU|C ZFbIM T[YL RFZ6L ;FlCtI V,U 50[ K[P#!    
v  RFZ6L ;FlCtIDF\ Z; J{lJwI ov 
RFZ6L ;FlCtIGL ALÒ lJX[ØTF HMTF\ T[DF\ VFJTM —JLZZ;˜ K[P RFZ6L 
;FlCtI 5MTFGL JLZ Z;FtDSTFG[ SFZ6[ XADF\ 56 ;\ÒJGL 5|U8FJGFZ]\ ;FlCtI 
U6FI]\ K[P RFZ6MV[ JLZTFG[ 5|FWFgI VF%I]\ K[P H[ RFZ6L ;FlCtIG]\ 5|[ZS A/ K[P 
ZFHSLI 5lZl:YlT HMTF\ T[ ;DI VXF\lTGM CTMP D]:,LD ZFHJLVM WD"hG}GL56FG[ 
SFZ6[ ,MSM +:T AGTF ,}\8OF8 JWL U> tIFZ[ 5|HF VG[ WD"GL JCFZ[ VFJGFZ JLZMGL 
DF\U CTL T[ ;DI[ RFZ6MGL JF6L V[ D'To5|FI AGTL 5|HFG[ ;\ÒJGL Z[0JFG]\ SFD 
SI]ÅP ,MSMDF\ JLZtJ HUF0I]\P RFZ6MV[ JLZMG[ VG[ JLZF\UGFVMG[ H[8,F GÒSYL 
HMIF\4 HF^IF4 T[DGF ÒJGGF\ ;]B N]oBGL  T[DH VF5JLTLGF ;FÙL AgIFP VF AWL 
AFATM RFZ6L ;FlCtIDF\ 5|[ZS A/~5 K[ H[G[ SFZ6[ pNŸEJTL élD"VM SJG äFZF 
JCG YIF JUZ G ZC[P Z]NG VG[ SJGG[ ZMSL XSFTF\ GYLP RFZ6L ;FlCtIDF\ 
JLZZ;M5F;GF D]bI ZCL K[P V{lTCFl;S U|\YMGM D]bI Z; JLZZ; K[P  
RFZ6L ;FlCtIDF\ ALH]\ :YFG —XF\TZ;˜G]\ K[P 5ÁZFl6S lJØI J:T] VFWFlZT 
RFZ6L U|\YMDF\ JLZZ; HMJF D/[ K[P V[ 5KL RFZ6L JFTF"DF\ X'\UFZZ; HMJF D/[ K[ 
H[DF\ DIF"NFXL, 56 VtI\T EFJGFDI ZLT[ HM> XSFI K[P VF56[ RFZ6L ;FlCtIDF\ 
;O/TF5}J"S YI[,F lJlJW Z;MGF\ YM0F\ pNFCZ6M HM>V[P 
Ùl+IMGF Z6 ;\U|FDGL NFZ]6TF GHZ[ HMGFZF RFZ6MGF RFZ6L ;FlCtIDF\ 
JLZZ; JW] A/S8 ;JM"rR ZLT[ VF,[BFIM K[P V[ I]U V[8,[ BF\0F B[,GM I]U4 Ùl+I 
XÁI"GM I]U CTMP T[G]\ 5|lTlA\A V[ ;DIGF RFZ6L ;FlCtIDF\ lh,FI]\ K[P 
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—é9 VR}\SF AM,6F4 SFD6 VFB[ S\T ¸ 
V[ C,F\ YF\  p5lZ4  C]S/ S/6 CMV\TP 
C]S/[    l;\W]VF    ZFU     OMHF\    CMV[4 
N/F\   ;6UFZ   A}N   VFH   TMGF\ NMV[4 
TZ;  BU  DI\N  HW UI\N ;Z TM/6F4 
é9PPPVR]\SF AM,6FPPPPP˜ s.;ZNF; S'T4 ‘CF,F\ hF,F\ ZF S]\0l/IF’f 
sH;FÒGF ZF6L SC[ K[ o C[ VOZ JF6LJF/F S\Y ¦ TD[ é9M4 H]JM TDFZL 5Z 
CMSFZF 50SFZF ;FY[ X+]VM R0L VFjIF K[P OMHDF\ l;\W]0M ZFU Z[,FI K[P ;{gIGL 
XMEF~5 :JFDL ¦ VFH TDFZ]\ lAZ]N X}ZJLZ l;JFI ALH]\ G CM. XS[4 I]âDF\ l;\C 
DFOS X+]GF CFYLVMGF lXZ 5Z T,JFZ TM/GFZ4 C[ V8\SL SYJF6LJF/F S\Y ¦ TD[ 
é9MPf 
RFZ6L ;FlCtIDF\ ALH]\ :YFG XF\TZ;G]\ K[P 5ÁZFl6S lJØI J:T] VFWFlZT 
U|\YM DF\ XF\TZ; lJX[Ø56[ ZC[,M K[P 
—T}\ SLl0 S]\HZ T6F\4 lJ5 V\TlZ UMlJ\N¸ 
H[D DF\CL V6-\S H/4 NLl; R\N Nl0\N˜P 
sUMN0 DC[0]¸  ;J" TtJv V5|U8f 
sC[ UMlJ\N ¦ H[D V6-\S 5F6LDF\ ;}I" R\ã HMJF D/[ K[ V[ ZLT[ T]\ 56 SL0LYL 
,> CFYL ;]WLDF\ jIF5[, CMJFG]\ HMJF D?I]\ K[Pf 
T[ p5ZF\T X'\UFZZ;G]\ pNFCZ6 HMTF\ PPPPPPPP 
—G[6   CDFZL    ,F,RL4   N[ N[ YFS–M ;LB ¸ 
HF\ N[B[ W6 ;R\ULVM4 TF\ HFV[ DF\U[ ELB˜P  
s;N[J\T ;FJl/\UF4 S0L $5vV5|U8f      
sDFZF\ G[+M ,F,R] K[P C]\ V[DG[ lXBFD6 N. N. YFS–M 56 T[VM ;]WIFÅ H 
GCÄP H–F\ H–F\ ~5JFG ;]\NZLVM HM>4 tIF\ tIF\ 5|6IGL ELB DF\ULPf        
SZ]6 Z;G]\ pNFCZ6 HMTF\ PPPP 
   — ;F\EZX[ ;[6F\4 J6 J[6F\ lJ;ZX[ GCÄ ¸ 
   lGT hZX[  G[6F\4  DFTF ;FJ6  D[C  H]\ ˜P 
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sH[G[ D]BDF\ ÒE H GYL V[JF V[ :JU[" l;WFJL UI[,F VMKF AM,F l5|IHGGL 
:D'lT H–FZ[ HFUL é9X[ tIFZ[ G E},FTF\ V[ l5|IHGGF\ lJIMUDF\ DFZF G[+M zFJ6GF 
D:T D[3GL H[D 5F6L JZ;FJX[Pf 
CF:I Z;G]\ pNFCZ6 HMTF\ PPPPPP 
—VFjI]\ SMI 5]Z 5J\U ZL V[,L¸ 
ZFDF   ZL  DMH   CL,M/[  Z[,L ¸ 
5ZY\D   HF\G   T6F6L   5[,L¸ 
UMDF\   36[Q8M    UF\0L   3[,L˜P 
s5Fl/IFNGF lJ;FD6 EUTGL HuIFGF DC\T ZFHBFRZGL DMHvNFG Z[,F6L 
VG[ V`JNFGGL D[3JØF" ~5 C[,L D\0F6L V[DF\ HF6[ 5Fl/IFNGL UMDF GNLDF\ UF\0}T}Z 
5}Z VFjI]\4 V[DF\ ;J" 5|YD JZG[ 5Z6FJJF VFJ[,L HFG H T6F.Pf#Z 
VFD4 RFZ6L ;FlCtIDF\ lJlJW Z;J{lJwI HM> XSFI K[P   
RFZ6 S[J/ JF6L H GCÄ4 lJnF H GCÄ4 ;FY[ ;FY[ RFZ6G]\ RFlZÈ UÁZJ 
V[GF ;gDFGG]\ V[S ;A/ SFZ6 CT]\P zL hJ[ZR\N D[3F6L SC[ K[ v  
RFZ6 5MTFGL ÒEGF A}\lUIF -M, 5L8L G[ J[U/M ZæM CMT TM 56 SNFl5 
Ùl+I DZJFvDFZJFGM TDgGF %IF,M 5LJF Tt5Z G ZC[TP DF8[ H RFZ6 S]/ VG[ 
RFZ6L SlJTF VF9DL VG[ RÁNDL JrR[GF V[GF ;]J6"SF/DF\ ZH5}T S]/GF É–FZFDF\H 
ZM5FI[/]\ VG[ ZH5}T Z]lWZG[ GLZ[ H l;\RFI[,]\ Z]B0]\ CT]\ T[ N}Z pE[,M ;FlCtISFZ G 
CTMP ZH5}T HFlTGF 5ZHFlT ;FY[GF EIFGS ;\3Ø"DF\ RFZ6 56 VMZFIM K[P 
ÒJGGL S9MZ SFZDL JF:TlJSTFGM ;FDGM SZTM V[ Ùl+IM ;FY[ BEM lD,FJLG[ B0M 
CTMP SlJTF V[GM jIJCFZ S[ jIJ;FI GCÄ 56 ;\:SFZ CTF4 :JEFJ CTMP SlJTF 
V[GF D:TSDF\YL GCÄ4 ZSTDF\YL pK/TL 5[-L NZ 5[-L pTZTL4 ;\RZTLP V[GL 
5]+LVM HG[TFVM ZH5}TMG[ DG 5}HGLIF HMUDFIF N[JL VJTFZ CTLP ;\:S'T 
EFØFGF 5|R\0J[UL I]UMGF VF3FTM ;FD[4 A|Fï6MGL 5Z\5ZF ;FD[ RFZ6 5MTFGL 
l0\U/L JF6L ,> 8SL ZæM T[G]\ V[S SFZ6 V[G]\ RFlZÈ UÁZJP ##  VFJL RFZ6L 
;FlCtIGL 5Z\5ZFG]\ JCG SZJFG]\ ;JM"rR z[I RFZ6MG[ HFI K[P 
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v  RFZ6MGL EFØF  l0\U/ ov 
RFZ6MGL EFØF —l0\U/˜ EFØF K[P RFZ6 SlJVMV[ l0\U/ EFØF VG[ RFZ6L 
X{,LDF\ ZRGF SZLP l0\U/ EFØFV[ RFZ6L ;FlCtIG[ ;D'â SZJFDF\ 5MTFGM OF/M 
VF%IM K[P RFZ6L ;FlCtIG[ —l0\U/ ;FlCtI˜ 56 SC[ K[P l0\U/ GFD AFAT[ VG[S 
lJäFGMGF\ V,U V,U D\TjIM 50[ K[P36FGF DT[ l0\U/ ;FlCtIG[ ZFH:YFGL ;FlCtI 
U6FJ[ K[P RFZ6L ;FlCtIG]\ Ù[+ U]HZFT VG[ ZFH:YFG AgG[ 5|N[XM K[P RFZ6L 
;FlCtI AgG[ EFØFDF\ ,BFI]\ K[P T[YL 5|FN[lXS S[ EFØFSLI E[NM 50[ T[G[ SFZ6[ V,U 
G TFZJL XSFIP VF AFAT[ lJäFGMGF\ D\TjIM HMTF\ v  
—0F¶P V[,P 5LP 8[l;8MZLGF DT[ l0\U/ V[S lJX[ØTF ;}RS XaN K[P H[GM VY" 
VlGIlDT VYJF ;\EJTo V5lZS'T K[P˜ 
—0F¶P D[GFlZIF 8[l;8MZLGF DTG]\ B\0G SZ[ K[PT[DGF DT[ l0\U/ U|FdI EFØF 
GCÄ 56 lXlÙT RFZ6 v AFZM8GL EFØF K[P ZHJF0FDF\ T[G]\ 36]\ DFG ;gDFG CT]\P˜ 
—zL 5]Z]ØM¿DNF; :JFDLGF DT[ l0\U/ XaN l0D ´ U/ YL AgIMP —l0D˜ GM 
VY" K[ —0DZ]\˜  GM wJlG VG[ —U/˜ GM VY" —U/]\˜  YFIP 0DZ]\ Z6R\0LG]\ VFCŸJFG SZ[ 
K[P TYF JLZMG[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P0DZ] JLZZ;GF\ N[JTF lXJÒG]\ JFlH\+ K[P SlJTF 
U/FDF\YL GLS/L G[ l0D v l0D GL ZLT[ JLZMGF\ ìNIMG[ pD\UYL EZL N[ K[ T[G[ l0\U/ 
SC[ K[P l0\U/ EFØFV[ 5|SFZGL SlJTFG]\ 5|FWFgI K[ V[ DF8[ l0\U/ GFDYL 5|l;â 
Y>P˜#$           
—0F¶P ClZ5|;FN XF:+LG]\ SYG K[ S[ X~VFTDF\ VF EFØFG]\ GFD —0U/˜ CT]\ 
56 5KL l5\U/ XaNGL ;FY[ 5|F; D[/JJF BFTZ 0U/G]\ —l0\U/˜ AGL UI]\P˜#5 
—ZFH:YFGGF V[S ;FlCtI :J~5G]\ GFD l0\U/P S[8,FS lJäFGM VG[ 
RFZ6vEF8MV[ 30LSF-[,L S'l+D EFØF SC[ K[ T[ SYG E|F\lT5}6" K[P l0\U/ V[S 
5|FRLG SFjIEFØF K[P l0\U/ SlJTF D]bItJ[ JLZZ;FtDS K[P —l0\U/˜GF H}GF GD}GF 
zL GZM¿DNF; :JFDLV[ XMW[,F K[ H[ RÁNDL ;NL GL l0\U/ ZRGFVMGF ãQ8F\TM DMH}N 
K[P T[DF\ Z6D, K\N4 ;MD5|EFRFI"GF S]DFZ5F/v5|lTAMWDF\ l0\U/GM 5}J"EF; D/[ 
K[P R\N AFZM8GF 5'Y]ZFHZF;M D]lG zL lHGlJHIÒV[ VF5[,L JFGUL VF56[ HM> 
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UIFP T[D 5]ZJFZ SZ[ K[ S[ l0\U/ S'l+D GCÄ 56 V5E|\X 5|FS'TGL ;LWL JFZ;NFZ 
ÒJTL SFjIAFGL CTLP˜  
l0\U/ ;FlCtIG[ V[G]\ lGZF/]\ :JT\+ l5\U/ 56 K[P V[GF SFjIXF:+GF S0S 
lGIDM K[PV[GL 5nZRGFVMG[ D]bItJ[ ——ULT˜˜ SC[ K[P ULT GFD E|FDS K[P T[ UF> 
XSFT]\ GYLP T[GM DF+ 5F9 YFI K[P T[GF K\NM 56 lGZF/F CMI K[P T[GF\ ULTMGF\ GFD 
HF\U0] 4 ;BF5Z]\ 4 l;\CR,]\ JU[Z[P T[GF ($ 5|SFZ K[P ZFH:YFGL l0\U/ :FlCtIGL VF 
5nZRGFVMGM ;\U|C SZJFDF\ VFJ[ TM 36L DM8L ;\bIF YFI K[P 
—RFZ6L ;FlCtIÙ[+[ l0\U/ SFjI5|SFZ VG[ J|HEFØF SFjI 5|SFZ V[ AgG[ JrR[ 
:5WF" RF,TL VFJL K[P l0\U/ JF6LDF\ SMD/TFG]\ TÀJ YM0]\ CMI V[GL U6TZL 
U|FdITFDF\ B5JF ,FUL G[ J|H lJnF lXQ8 U6FTL Y>P l0\U/ JF6L SYGFZF SlJVM 
ZFH;gDFGDF\ GLR[ pTZTF UIF T[D KTF\ ZH5}TFGFv;ÁZFQ8= JrR[ ;{SFVM ;]WL 
STFZA\W RF,L ZC[,L RFZ6MGL J6hFZ[ H}GF\ l0\U/L 5NM ;FRJL ,LWF\P >lTCF;  
J'¿F\TMG[ T[DH VFbIFlISFVMG[ V[ 5|SFZ EFJTM SLWMP ZMGS4 ZD}H4 jI\U VG[ DD" 
S8FÙ JLZZ; VG[ ElSTZ; V[ AWF Z;MG[ l0\U/GF DZM0M J|HJF6L H[JF ,FuIFP˜#&        
—D}W"gI lJäFG zL S[P SFP XF:+L ,B[ K[ S[ l0\U/ CSLST[ S'l+D ;FlCtIS 
EFØF K[P VF V[J]\ :J~5 K[ S[ H[ HGTFDF\ jIJCFlZS p5IMUDF\ SNL VFjI]\ GYLP DF+ 
EF8 VG[ RFZ6MGF SFjIG]\ V[ JFCG AGL  ZCL K[P S'l+D SC[JFYL VF VwWZ éEL 
SZ[,L EFØF GYLP DwISF,LG DFZJF0L VG[ DwISF,LG U]HZFTL lJS;TL VFJTL CTL 
tIFZ[ 5|FS'T VG[ V5E|\XGF ;\:SFZ V:JEFlJS ZLT[ 56 ;FRJL ZFBJFGM A/S8 
V[DF\ TÀJ ,FJJF 5|ItG K[P˜ 
   —0F¶P ;]GLlT S]DFZ R[8ZÒ l0\U/v0]\UZ V[JM VY" SZ[ K[P l0\U/ 5J"TLI EFØF 
CTL T[D SCL XSFI T[D GYLP ZFH:YFGGF 36F 5|N[XDF\ DZ]E}lD K[ VG[ U]HZFT 56 
5J"TLI 5|N[X GYLP l0\U/L EFØF D}/DF\ TÀJTo H}GL 5|FRLG ZFH:YFGL ;FY[ ;\A\lWT 
CX[ VG[ tIFZ[ V[GL RMSS; K8FJF/L X{,L TYF AFGL CX[P D}/DF\ T[ p¿ZSF,LG 
V5E|\XG]\ lJSl;T :J~5 CX[ T[DF\YL l0\U/LG]\ ;FlCtI EFØFG]\ ~5 GL5H[,]\ K[ T[ 
RFZ6vEF8MV[ p5HFJL SF-[,L SM> S'l+D EFØF GYLP V[G]\ 5FIFG]\ :J~5 H}GL 
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5lüDL ZFH:YFGL VYJF DFZ]vU]H"ZG]\ K[P l0\U/ V[ 5|FRLG SFjI EFØF K[P V[ H[ 
;DI[ AM,FTL T[ EFØFYL V,U G CTLP ZFH:YFGL4 U]HZFTL4 ;MZ9L V[ 5|E[NM 
l0\U/LDF\ S[ RFZ6LDF\ T[ 5KL YIF VF V[G]\ S'l+D :J~5 K[P l0\U/GL lJX[ØTF V[ ZCL 
K[ S[ T[DF\ JLZZ;G]\ 5|FWFgI K[PläZ]ST VG[ ;\I]ST J6"JF/F XaNM VG[ VG]:JFZM 
JWFZ[ 5|DF6DF\ K[P˜#* 
5\NZDL ;NLDF\ ZRFI[,F—Z6D<, K\N˜ DF\ l0\U/GF\ pNFCZ6M D/[ K[P tIFZAFN 
ZFH:YFGL4 U]HZFTL4 ;MZ9L V[JF 5|E[NM Vl:TtJDF\ VFjIF K[PNFPTP—GFUAF>GF 
N]CF˜ DF\ K[ T[ ZFH:YFGL l0\U/ GYL VG[ V[DGF H ;DSF,LG SlJ ;FH6;L ;]Z]GF 
N]CFDF\ l0\U/ K[P T[ EFØFG[ ZFH:YFGL l0\U/L SCLXSFI T[D GYLP S[DS[ T[ ;ÁZFQ8=GL 
5MTFGL l0\U/L EFØF K[P NFPTP  
   —GZ ;Z9M BM> GJ[4 T} Jl6;[ V/ JF;F ¸ 
   H]G]U-    HFTF\    DF\0l/S    DZJ]\     CT\]˜ \   
sC[ ZF˜DF\0l,S T[ VF ZLT[ H}GFU- H[J]\ GJ ;MZ9G]\ ZFH– BM>G[ 5'yJLG[ TFZF 
JTG JUZGLvVYF"TŸvT]\ JTG JUZGM YIMP VF SZTF\ ;FZ]\ CT]\ S[ TFZ[ I]âDF\ D'tI]G[ 
E[8J]\ HM>T]\ CT]\Pf 
   —J\; 5F\l+;[ J0]4 VFN] 3Z TF/] VlK 
   H]G]U- HFTF\4 DF\0l/S DZJ]\ CT]\˜ P 
sC[ ZF˜DF\0l,S 5|YDYL H Ùl+IMGF 5F\l+;[I ZFHS]/MDF\ TFZ]\ S]/ DM8]\ K[ TM 
H}GFU-G]\ ZFH– K}8TL J[/F TFZ[ TM Z6E}lDDF\ DZJ]\ HM>T]\ CT]\Pf  
 
v  ;FH6XL ;]Z] GF N]CF o 
   —SJ T[ UMD[TL S[VF4 J] JFZL J;ZF ¸ 
   EFJ9 EF\Ò GF\4 DM8F\ 5FlB D\0l/S˜P 
sC[ ZF˜DF\0l,S H[DG[ DF8[ N]oBGF lJS8 lNJ;M JLTTF CTF V[JF SlJ ,MSMGL 
EL0 EF\UL G[ T[\ V[DG[ UFDW6L AGFJL NLWF4 VFD DCFG ZFHJLVM JUZ SlJ 
,MSMGF NFlZãM HTF GYLPf 
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   —;DW ;ZLZ T6F J0 S9 lJ;F;LV[ G> ¸ 
   VD\U/ V6 D/[VF4 DF\0l/S ZB[ D/[ T]\˜ P 
sC[ DCFJLZ4 SFIFGF ;\A\WGM TM lJ`JF; H GYLP ZSTl5¿JF/L DFZL SFIFG[ 
ZB[ T]\ D/[ 56 TG[ E[8–F JUZ 56 DFZL SFIFG]\ D\U/ GYLP VFD C]\ läWFDF\ K]\Pf  
;]5|l;â RFZ6 SlJ >;ZNF;ÒGL ZRGFVM AWL ZFH:YFGL l0\U/DF\ GYLP 
T[DF\GL S[8,LS U]HZFTL l0\U/ ZRGFVM 56 K[P V-FZDL ;NLDF\ YI[,F SlJ D[N 
JZ;0FV[ ASZL DF8[GL ,0F>G]\ J6"G SI]Å K[P T[ U]HZFTL l0\U/GL ZRGF K[P 36F 
JBTYL U]HZFTG]\ RFZ6L ;FlCtI ZFH:YFGLGF 5|EFJDF\YL ACFZ VFJL UI]\ K[P DFZ] 
RFZ6 SlJVMV[ 56 VMU6L;DL ;NLYL U]HZFTL EFØF V5GFJL K[P zL hJ[ZR\N 
D[3F6L ;\5FlNT  —;MZ9L ULT SYFVM˜ GL —;MGC,FD6˜DF\ —SFl9IF6L S[0 5FT/L˜ 
JU[Z[ 5\lSTVM :5Q856[ U]HZFTL K[P VF N]CFDF\ SFl9IF6LG]\ TFN=X VG[ ,FÙl6S XaN 
lR+ V\lST YI]\ K[P 
  —SFl9IFl6   S[0   5FT/L C,SlT     DFY[     C[<I  
  AZ0F     C\NL    AHFZDF\4     -/STL      HF6]\      -[,˜P 
szL hJ[ZR\N D[3F6L ;\5FlNT — ;MZ9L ULT SYF ˜ DF\ ;MG C,FD6GL SYF 
ALÒ VFJ'l¿4 5'Q9 #Z˜f 
ZFH:YFGL VG[ U]HZFTL AgG[ 5|SFZGF RFZ6L ;FlCtIGF D}/ TM H}GL 5lüD 
ZFH:YFGLDF\ H K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ ZFH:YFGL VG[ U]HZFTL V[ AgG[ XFBFVM T[ 
5KL lJS;L K[P AgG[DF\ RFZ6L X{,LGF\ S[8,F\S ;DFG TÀJM GHZ[ 50[ K[P NFP TP 
JLZZ;G]\ 5|FWFgI4 VFUJF K\NM VG[ —JI6 ;UF.˜P#( 
RFZ6MGL —l0\U/˜ EFØF lJØ[ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF GM\W ,B[ K[ S[ o 
  —VFlNSF/YL ;Z:JTLGL p5F;GF v VFZFWGF SZGFZ RFZ6M 5MTFGL lJlXQ8 
ÒJGX{,LG[ SFZ6[ lJlJW 5|N[XMDF\ 5lZE|D6 SZJ]\ 50T]\P VF SFZ6[ tIF\GL 
lEgGvlEgG AM,LGF ;\5S"DF\ VFJGFZ RFZ6MV[ 5MTFGF SFjIMDF\ H[ EFØF 5|IMÒ 
T[G[ lJäFGMV[ —l0\U/˜ GFD VF%I]\P 5Z\T] lJäFGMDF\ VF AFAT[ V[SDT GYLP S[8,FS 
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T[DG[ RFZ6MGL S'l+D EFØF SC[ K[P ;FRF VY"DF\ T[ RFZ6MGL SFjIEFØF K[P T[DF\ 
5|IMHFI[, ;FlCtIG[ RFZ6L ;FlCtI SC[ K[P˜#)    
VFD4 RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI˜DF\ zL hJ[ZR\N D[3F6L GM\W ,B[ K[ S[ o  
—VG]DFGM VG[ S<5GFVM 5Z VJ,\A[,F VF TDFD DTMG[ N}Z D}SLG[  V[8,]\ H 
SC[J]\ IMuI U6FX[ D}/ 5lüDL4 lC\N]:TFGL4 ZFH:YFGL EFØF T[G[ VD]S 
5lZl:YlTVMGL 5|[Z6FYL lJlXQ8 DZM0M D?IF K[P V[8,[ l0\U/ SM> V,U EFØF GCÄ 
56 RMSS; K8F JF/L X{,L AFGL K[P˜$_   
  —V\TDF\ 0F¶P V\AFNFG ZMCL0IF l0\U/ EFØF lJX[ lJX[Ø RRF" SZTF T[ VlWSF\X[ 
RFZ6MGL SFjIEFØF K[P l0\U/G]\ ;FlCtI JLZZ;FtDS K[P T[D ;\I]ST J6M"JF/F XaNM 
lJX[Ø K[P VFJF XaNMYL JLZZ;M5IMUL VMHU]6GL jI\HGFDF\ 36L ;CFITF D/[ K[P 
AM,RF,GL EFØFDF\ VF 5|SFZGF XaNMGM p5IMU YM0[ V\X[ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ T[G]\ 
prRFZ6 Sl9G CMI K[P V5E|\XGF ;DI 5KL ZFH:YFGLGM lJSF; YJF ,FuIMP VF 
EFØF ZFH:YFGL EFØFGF V[S ;FlCtI :J~5G]\ GFD l0\U/ K[P V5E|\XGF SHH4 SdD 
VFlN XaNMV[ WLD[WLD[ SFH VG[ SFD VFlN ~5 WFZ6 SIFÅP 5Z\T] SlJTFDF\ D}/ XaNM 
SHH VG[ SdD ZæF\P X~VFTDF\ AM,RF,GL EFØF VG[ SFjIEFØFDF\ SM> BF; V\TZ 
G CT]\P 5Z\T] WLD[ WLD[ V\TZ JWTF\ SFjIEFØF S'l+D EFØF AGL U>P VFD4 ;\:S'TGL 
H[D T[6[ l:YZ ~5 5S0–]\ VG[ VFU/ HTF\  —l0\U/˜ GFDYL VM/BFJF ,FULP˜$!      
VFD4 l0\U/ ;FlCtI lJX[ lJäFGMGF\ D\TjIM HMTF\ U]HZFT VG[ ZFH:YFG AgG[ 
5|N[XMDF\ ;DFG ZLT[ 5|;I]Å K[ V[JF RFZ6L ;FlCtIV[ UÁZJ VG[ ;\:SFZ ;F\S/ ZRL K[P 
H[JL ZLT[ U]HZFT VG[ ZFH:YFGL EFØFGM pNŸEJ V[S ;DFG EFØFDF\YL YIM K[ T[D 
U]HZFT VG[ ZFH:YFGGF RFZ6L ;FlCtIGL 5Z\5ZFGF D}/ ;DFG ZæF K[PT[G[ SM> 
EFØFSLI S[ 5|FN[lXS56FDF\ G HMTF\ T[GL VFUJL lJlXQ8TFG[ wIFGDF\ ZFBLG[           
—RFZ6L ;FlCtI˜ GFD VF5J]\ T[ H IMuI U6FX[P 
v  RFZ6L ;FlCtIDF\ :J~5 J{lJwI ov 
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RFZ6L ;FlCtIGM DM8M EFU 5n :J~5[ D/[ K[P VD]S ZRGFVM UnDF\ D/[ K[ 
T[D S[8,LS ZRGFVM Unv5n lDz6DF\ D/[ K[P VF 5|SFZGL ZRGFG[ —JRlGSF˜ 56 
SC[ K[ 
RFZ6L ;FlCtIDF\ V5FZ :J~5 J{lJwI K[ T[ HMTF\ PPPPPPPPPPP 
5n ov —J[l,4 ;FSM4 ZF;M4 lJ,F;4 5|SF;4 ~5S4 ;ZMH4 ;,MS4 hDF/4 h},6F4 
SlJT4 lGXF6L VG[ ULT >tIFlN K\NM p5,aW YFI K[P˜ 
Un ov —JRlGSF4 NJFJ[T4 bIFT4 .lTCF; 5|;\U4 5ÎF4 lJUT4 CSLST4 l5-IFJ,L4 
CF,4 JFTF" VG[ JFlSIF >tIFlN :J~5M p5,aW YFI K[P˜ $Z 
s)f    RFZ6L ;FlCtIDF\ lJØI J{lJwI ov 
RFZ6L ;FlCtIDF\ V5FZ lJØIJ{lJwI HMJF D/[ K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ 
V{lTCFl;S lJØI lJX[Ø 5|DF6DF\ HM> XSFI K[P VFD KTF\ NZ[S lJØI 5Z T[D6[ 
ZRGFVM SZL K[P T[ HMTF\ RFZ6L ;FlCtIV[ U]HZFTG[ T[DH U]HZFTL ;FlCtIG[ 
5MTFGF 5|NFG J0[ ;D'â SI]Å K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ B[0FI[,F lJØIM lJØ[  HMTF\ 
N[JLvN[JTFGF\ :TJGM4 ElST 5NM 4 ;\T 4 ;TL 4 X}ZJLZMGL 5|Xl:TVM 4 I]â J6"GM4 
XÁI"ULTM4 p5ZF\T DZlXIF4 AMWFtDS 5NM4 5}Z CMGFZT4 WZTLS\5 S[ N]QSF/ H[JL 
S]NZTL VF5l¿VM lJØIS ;FlCtI S\9:Y 5Z\5ZF S[ C:T l,lBT :J~5[ D/L VFJ[ K[P 
H[GL GM\W 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IFV[ —Vl:DTF VG[ VG];\WFG˜ DF\ SZL K[P  
v  N[JL v N[JTFGF\ :TJGM o v 
N[JL :TJGM ov 
s!f N[JLIF6 v >;ZNF; ZMCl0IF 
sZf CZl;lâGL :T]lT v >;ZNF; ZMCl0IF 
s#f XFZNF :TJG v >;ZNF; ZMCl0IF 
s$f N[J,N[GF K\N v ;]HF N[YF 
s5f XlST N[XF86 v B[TF DM0 
s&f K\N U\UFÒGF v SZ;GNF; AFl,IF 
s*f R\0L5]ZF6 v SZ;GNF; AFl,IF 
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s(f HMUDFIFGM K\N v  CDLZÒ ZtG] 
s)f ZJ[RLGM K\N v CDLZÒ ZtG] 
s!_f lC\U/FHGM K\N4 BMl0IFZGM K\N v SFGNF; DC[0] 
s!!f VF. zL RFD]\0FGM K\N4 VF. zL lC\U/FHGM K\N v JHDF, DC[0] 
s!Zf N[JL ;}ST4 lC\U],FQ8S4 VF. zL SZ6ÒGF NXFJTFZ ~5GF K\N VG[ V\AFQ8S 
v X\SZNFG N[YFP 
s!#f N[JLVMG[ VFCŸJFG v 0M;FEF> VFlXIF 
s!$f DMU, DFTFÒGM K\N v ÒJ6,F, hLAF 
s!5f HMUDFIFGM K\N v CDLZÒ Bl0IF 
v  J{Q6J ;\5|NFIGL ZRGFVM o v sS'Q6ElSTGL ZRGFVMf 
s!f ClZZ; v >;ZNF; ZMCl0IF 
sZf lÊ;G S[,L v >;ZNF; ZMCl0IF 
s#f S'Q6 SLT"G v >;ZNF; ZMCl0IF 
s$f ;EF 5J" v CZNF; lD;6 
s5f Z]SD6L CZ64 GFU ND6 v ;F\IFÒ h},F 
s&f äFZSFGL IF+F v CDLZÒ ZtG] 
s*f GFU ND6 v zL AFÒEF> AF8L 
s(f S'Q6 S]aHF Zl;S A+L;L v SlJ zL D}/]EF> DC[0] 
s)f l+SDZFI HXAFJGL v zL TBTNFGÒ lD;6 
s!_f EFUJT ULTF v zL SGZFH hLAF 
s!!f EFUJT N5"6 v CDLZÒ ZtG] 
s!Zf ULT RMJL; HFTZF v ZFDR\ã DM0 
A|ïFG\N :JFDL S'T 5NM lJX[Ø p<,[BGLI K[P ZFWF S'Q6GL AFZDF;L VG[ 
S'Q6 lJØIS SFjIM lJ5], DF+FDF\ p5,aW K[P 
v  ZFD lJØIS ZRGFVM ov 
s!f V\UN lJlQ8 v ;F\IFÒ h},F 
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sZf ZFDFI6GF SlJT v ;F\IFÒ h},F 
s#f ZFD EUJFGGF K\N v ZFDR\ã DM0 
s$f ZFD SLT"G v >;ZNF; ZMCl0IF 
s5f ZFD :TJG v >;ZNF; ZMCl0IF 
s&f ZFDGM ,\SF lJHI v >;ZNF; ZMCl0IF 
s*f VJTFZ RlZ+ v GZCZNF;Ò  
s(f GFG]\ VJTFZ RlZ+ v UMN0 DC[0] 
s)f RFZ6L ZFDFI6 v SlJ zL EMHF JZHF\U 
s!_f ;LTF :JI\JZ v zL Z6KM0NF;Ò ZtG] 
s!!f S'Q64 ZFD H]U,~5M K\N v CDLZÒ ZtG] 
v  lXJ lJØIS ZRGFVM ov 
s!f E'\UL5]ZF6 v CZNF;Ò lD;6 
sZf lXJÒG]\ ULT v CZNF;Ò lD;6 
s#f HF,\WZ 5]ZF6 v CZNF;Ò lD;6 
s$f lXJlJJFC v H[9FEF> p-FX[P 
s5f U6 UM5GFYGM v SZ;GNF; AFl,IF 
s&f U6 lA,GFYGM v SZ;GNF; AFl,IF 
s*f l;â[` JZ DCFN[JGM K\N v A|ïFG\N :JFDL 
s(f ELDGFY DCFN[JGM Z6SL K\N v ZFDR\ã DM0 
s)f lXJ ;DFlW v >;ZNF; ZMCl0IF 
s!_f 5ZD5|SFX v >;ZNF; ZMCl0IF 
s!!f lXJ :TJG v UMN0 DC[0] 
s!Zf SFXL lJ`JGFYGM K\N v SFGNF; DC[0] 
s!#f X\SZ DCFtdI AFJGL v zL S,FEF> NFÒEF> 
s!$f lXJ 5rRL;L v zL BM0FEF> l;\C-FIR[ 
s!5f lXJ :TJG v lXJNFG AMÙF 
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s!&f lXJ DlCdG :T]lT  v X\SZNFG N[YF 
s!*f lXJ :TJG vN[JLNFG XFD/ 
s!(f ClZCZGL :T]lT v UHFEF> AFZCÎ 
s!)f CZZ; v CZNF;Ò lD;6 
T[ p5ZF\T ALÒ VG[S ZRGFVM D/[ K[P  
s!f lGZ\HG 5]ZF6 v VF;FÒ ZMCl0IF 
sZf ,1D6FIG v VF;FÒ ZMCl0IF  
s#f CG]DFGÒGF K\N v SFGNF; DC[0] 
s$f NlZIF5LZGF K\N v SFGNF; DC[0] 
s5f Al/IFN[JG]\ ULT v SFGNF; DC[0] 
s&f CG]DFGÒGF K\NM v X\SZNFG N[YF 
s*f CG]DFGÒGF K\NM v GJ,NFG VFlXIFP$#   
VF p5ZF\T U|FDN[JTF :TJG4 ZFDN[J5LZ4 5FA]Ò4 G]Z4 HBM4 5LZM4 ;TLVM4 
D[,0L4 U|FDN[JL4 RFZ6 S]/DF\ HgD[,L N[JLVM4 B[TZ5F/4 ;}I"N[JTF JU[Z[GM ;DFJ[X 
YFI K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ VF ;J[" N[JMGF lJ5], DF+FDF\ :T]lT v :TJGM D/[ K[P 
RFZ6M XlST p5F;S TZLS[ HF6LTF K[ T[YL ZFHJLVM DF\ H–FZ[ N[JL 5}HG S[ DFGTF4 
CMI tIFZ[ G{J[n VY[" RFZ6MG[ K\NM AM,JF DF8[ ;FY[ ,> HTFP RFZ6MGF D]B[YL 
UJFI[,F K\NM :T]lTVM V[8,F A],\N VJFH[ UJFTF S[ ;F\E/GFZG[ W|]HFZL VFJTLP 
ElST EFJDF\ V[SZ; AGTMP 
v  V{lTCFl;S ZRGFVM o v RFZ6MV[ V{lTCFl;S ¹lQ8V[ 56 DM8L ;[JF SZL 
K[P T[VMV[ .lTCF;G[ ;F\RjIM K[P T[GL UÁZJ UFYFG[ lAZNFJL K[P  
s!f h},6F ;M-F ZFDN[5FZF v ;}HF N[YF 
sZf ,ÄA0L 9FP ClZl;\CG]\ ULT  v O}, JZ;0F 
s#f JBT A,\N v O}, JZ;0F 
s$f U6 ZFHXL lC\UM/F p¿GM v UMN0 DC[0] 
s5f lJEFlJ,F; v JHDF, DC[0] $$    
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VFD4 RFZ6MV[ V{lTCFl;S 5Z\5ZFG[ lJX[Ø DCÀJ VF%I]\ K[P5Z\T] N]EF"uI[ 
RFZ6L 5Z\5ZFG]\ V{lTCFl;S DCÀJ VFH 5IÅT :JLSFZFI]\ GYL T[DF\ .lTCF;GL 36L 
;FDU|L 50[,L K[P U]HZFTGL V{lTCFl;S 38GF ;\NE[" RFZ6L ;FlCtIDF\ VG[S S'lTVM 
D/[ K[P  
s!f ZFp B[\UFZ ZL lAIFBZL v VF;FÒZMCl0IF 
sZf CF,F\ hF,F\ ZF\ S]\0l/IF v >;ZNF; ZMCl0IF 
s#f ZFIl;\C DFGF6L ZF˜ SlJT v HUDF, DC[0] 
s$f VHF HFDGL UHUT v SZDF6\N ;FDMZ  
s5f H;J\T AC]T[ZL v UMN0 DC[0] 
s&f K+XF, AFJL;L v UFN0 DC[0] 
s*f ZFBM ZFIW6ÒGF K\N v UMN0 DC[0] 
s(f ZFH;U6 v ,F\ULNF; DC[0] 
s)f HFD ZFIl;\CGL UHUT v ÒJ6 ZMCl0IF 
s!_f 5|YLZFH EFZY v B[Tl;\C DM0 
s!!f S]\0,FGL R0F.GM 5JF0M v B[Tl;\C DM0 
s!Zf J\X 5J" v H[9FEF> l;\C-FIR 
s!#f U6 NXZF A6FJ v CDLZÒ ZtG] 
s!$f VHA A|N X6UFZ v lJÊDXL ZtG] 
s!5f ZF˜N[X/ JRlGSF4 IN]J\XFJ/L v CDLZÒ ZtG] 
s!&f ;]ZTF6 ZF;M VG[ N[J0F EF\uIFGM 5JF0M v H[9FEF> p-F; 
s!*f HX lJ,F; v pNIZFD ZMCl0IF  
s!(f XMEF;FUZ4 VFDMNGM ZFHJ\X v SFGNF; DC[0] 
s!)f lXIMZGM ZFHJ\X4 XMEF ;ZNFZ v SFGNF; DC[0] 
sZ_f IN]J\X RlZ+ v ,BlWZÒ Bl0IF 
VFD VG[S V{lTCFl;S ZRGFVM p5,aW K[ T[D V{lTCFl;S ;\NE[" 5|;\UM5FTŸ 
K}8S ,BFI[, SFjIM V;\bI DF+FDF\ D/L VFJ[ K[P$5    
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RFZ6L ;FlCtIDF\ K\NXF:+4 IMUXF:+4 H–MlTØ XF:+4 X]SG XF:+4 
;FD]lN=S XF:+4 DFG; XF:+4 TS" XF:+4 ;\ULTXF:+4  BUM/XF:+4 
XF,LCM+XF:+ VG[ XaNSMX JU[Z[ VeIF;S|D SZFJJFDF\ VFJTMP SrKvE}HGL 
ZFVM ,B5T J|HEFØF 5F9XF/FDF\ l0\U/ VG[ l5\U/ ;FY[ VF AWF\ XF:+M V\U[7FG 
V5FT]\P V[ 5F9XF/FGM VFZ\E YIM V[ 5}J[" RFZ64 AFZM8G[ tIF\ J\X5Z\5ZFUT ZLT[ 
SFjIXF:+G]\ lXÙ6 VF5JFDF\ VFJT]\P DwISF/DF\ TM H[ RFZ6M S[ AFZM8MG[ 5F\RvK 
EFØFG]\ 7FG G CMI T[G[ SlJGL 5NJL H VF5JFDF\ VFJTL G CTLP  
RFZ6L ;FlCtIDF\ —K\N XF:+˜4—XaNSMX˜ VG[ —H–MlTØ˜ ;\NE[" ,BFI[,L 
ZRGFVM D/[ K[P RFZ6L ;FlCtIGL VFUJL lJX[ØTF V[ K[ S[ T[D6[ K\N XF:+ T[DH 
XaNSMXGF VeIF; lGlD¿[ 5ZDTÀJGF U]6FG]JFN SIF" K[P K\NXF:+GF 5|SF\0 5\l0T 
VF;FÒ ZMCl0IFV[ :Y5FI[,L 5Z\5ZF UMN0 DC[0] S'T ‘RMJL; VJTFZGF\ ULTM’ 
ZFDR\ã DM0S'T —ClZl5\U/ ˜ VG[ CDLZÒ ZtG] S'T —ClZH; l5\U/˜ VFlN ZRGFVM 
¹lQ8UMRZ YFI K[P RFZ6L K\NXF:+DF\ ($ 5|SFZGF RFZ6L K\NMG]\ lJJZ6 D/[ K[P V[ 
ZLT[ DwISF/[ !_( 5|SFZGF ULT K\NM RFZ6L ;FlCtIDF\ 5|Rl,T CMJFGL DFlCTL D/[ 
K[P 
v  H–MlTØ XF:+ V\U[ D/TL ZRGFVM ov 
s!f H–MlTØ H0FJ v CDLZÒ ZtG]  
sZf U6 ;FD]lãSF\U v GFYF JZ;0F p<,[BGLI K[P  
RFZ6L ;FlCtIDF\ RFZ6M äFZF 5nFtDS X{,LDF\ T{IFZI[,F XaNSMXDF\ PPPPP 
s!f ClZHXGFD DF/F v CDLZÒ ZtG] 
sZf VlEWFGSMØ v GFYF JZ;0F 
s#f A]lwW lJ,F; v B[TF DM0 
s$f lJHI 5|SFX SMØ v JHDF, DC[0] 
s5f VJWFG DF/F v pN[ZFD ZMCl0IF$&    
RFZ6L ;FlCtIDF\ VF ZLT[ K\NXF:+ VG[ XaNSMX V\U[GL VG[S ZRGFVM 
D/LZC[ K[P 5Z\T] VFI]J["N S[ jIFSZ6 V\U[ SM> BF; ZRGFVM 5|F%T YTL GYLP RFZ6L 
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;FlCtIDF\ JFTF"VM4 5|S'lT J6"GM4 élD"SFjIM4 kT]ULTM4 lTlYSFjIM JU[Z[ lJ5], 
DF+FDF\ lJØI ;FDU|L D/L ZC[ K[P 
RFZ6MV[ S[/J[,L ;J"WD" ;DEFJGF lJX[ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF GM\W ,B[ K[o  
—S\9:Y 5Z\5ZFGF RFZ6L ;FlCtIDF\YL 5|U8TL ,MS;\:S'lTGL ALÒ lJX[ØTF V[ 
K[ S[ T[DF\ ;J"WD" ;DEFJGL EFJGF 5|U8[ K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ WD" VG[ ;\5|NFIGF 
hU0FVMG[ EFuI[H :YFG D?I]\ K[P T[VM lCgN] D]:,LD JrR[GF hU0FVM tIÒ ZFD 
VG[ ZlCD V[S H CMJFGL EFJGF jIST SZL K[P DF+ lJlJW ;\5|NFIM4 WDM" S[ 5\YM 
äFZF ,1I V[S H K[ 5ZDFtDFG[ 5|F%T SZJFP 5ZDFtDF V[S H K[ 5\Y V,U K[ TM 
hU0F XF DF8[ SZJFm  ZFQ8=LI V[STF4 SMDL V[STF 5ZtJ[ RFZ6M lXBFD6 VF5[ K[P 
DwISF/GF SlJVM VFH JFT SZL VG[ ;J"WD" ;DEFJGF S[/JJF SC[ K[P˜ 
  —TFCZL lC\NJF6L T]ZSF6L4 ZFp SCL ;]JFU6 ZF6L ¸ 
  T]\  EZTFZ  EFJ[ E[0[4  TTlB6  KM0[  TTlB6 T[0[˜ P 
s5ZDFtDF VF AgG[ :+LVM ;DH–F JUZ 5ZDFtDF DF8[ hU0[ K[P 5Z\T] 5|E]4 
V[ hU0M XF\T SZJFG[ AN,[ JWFZTF ZC[ K[P V[8,]\ H GCÄ V[ AgG[ V[ lJZMWFEF;L 
DFUM" 56 V5GFjIF K[Pf  H]VM o 
  —GFlZ  V[S  5KD  lNl;  GD[4  5}ZJ  lNl;  V[SGFlZ  5|6D[ ¸ 
  SlZ   C[S6L   H5 DF,F  SLWL4  C[S6L   CFY[   T:AL   ,LWL˜P 
sV[S H 5ZD TÀJG[ 5FDJF >rKTF lC\N]VM VG[ D];,DFGM BM8F lJJFNDF\ 
O;FIF K[ VG[ T[VM J|T S[ ZMHF SZ[ K[P TLY"IF+F S[ CH SZ[ K[ 5Z\T] 5ZD TÀJGL 
;FRL VM/B T[DG[ 5|F%T YTL GYLPf  
—C[S ZC[ AZlT4 C[S ZC[ ZMHF4 V[S HF. HUlT4 C[S HF. CHF ¸ 
  V[S SC[ VG\T4 V[S SC[ VF,D4 V[S SC[ .;4 V[S SC[ VF,F˜P 
sSlJ ;D]NFI ,MSMG[ ;DFHG[ ;FRL VM/B SZFJ[ K[P WD"GF hU0FDF\ G 50TF\ 
5ZD TÀJ ;J" jIF5S K[P .`JZ ;J" HuIFV[ ;DFI[,M K[ ,MSMG[ ;\S]lRTTFDF\YL 
ACFZ VFJJF ;DHFJ[ K[P DF+ 5ZD TÀJGL VFZFWGF SZJF SC[ K[Pf 
   —YFG[  SFXL  lC\N];YFGF4  DSF D;LT[  D];,DFGF\ ¸ 
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   SM. 5]ZA 5|6FD SZ\NF4 5|FKDL HDL SM. 5|6D\NF˜P 
sRFZ6MV[ ;\5|NFIGF hU0FYL YTL TFZFÒ ;DHFJL NZ[S lJJFNMYL 5Z DF+ 
5ZD TtJGL ElST SZJF SC[ K[P HFlT V,U K[P 5ZD[` JZ V[SH K[ T[ JFT ;DHFJ[ 
K[Pf 
RFZ6MV[ DF+ lC\N] VG[ D];,DFGMG[ H WD"GL V[STFGM ZFC RÄwIM K[ T[J]\ 
GYLP T[VMV[ lXJ4 lJQ6] VG[ ZFDG[ 56 V[S H TÀJGF V,UvV,U :J~5 TZLS[ 
VM/BFjIF K[PlXJ XlST 56 V[SH TtJGF lEgGvlEgG :J~5 CMJFG]\ ;DHFjI]\ K[P 
VFD WD" VG[ ;\5|NFIGF E[NEFJ E},L ZFQ8=LI V[STFGM ZFC NXF"jIM K[P$* 
VF ;'lQ8G]\ ;H"G VG[ lJ;H"G SZGFZ V[JF 5ZD TtJG[ VM/BJFG]\ SFI" Sl9G 
K[P 5ZDFtDF ;J"G]\ ,F,G 5F,G SZ[ K[P VFD KTF\ ÊMlWT Y. ZÁã :J~5[ ;\CFZ SZ[ 
K[P 5Z\T] .`JZ NIF/] K[P C\D[XF\ T[ XZ6[ VFJ[,F ESTMG]\ S<IF6 SZ[ K[P 5ZDFtDFGL 
¹lQ8DF\ ;J" ;DFG K[P H[D S<5J'Ù 5MTFGF VFXZ[ VFJ[,F SM>56G[ .rKF D]HA O/ 
VF5[ K[ T[D 5ZDFtDF 56 ;DEFJ[ ;ÁG[ 5|[D VF5[ K[P ;ÁG]\ S<IF6 SZ[ K[P EST SlJ 
zL V,]Ò SlJIFV[ V[S —K%5I˜ DF\ JFT ;Z/TFYL ZH} SZL K[P 
   —5lTT  pwWFZ6  lJZN4  A6{  5F/S  ;Z6F. ¸ 
   lGZFWFZF\   VFWFZ4     J[N   lSD   SC[   A0F.  ¸ 
   S\]6   lCgN]    S]\6  T]ZS4   N]J{   EFØF   ;}\   Z8{  ¸ 
   5]­Ø JI6 UH N;64  5|U8L  5FKF  G  5,8[  ¸ 
   S,5+  H[D S]\HZ S\J,4   5|F65lT ZFS[;  5lZ  ¸ 
   ;FZ\U ;]NZ;6 ,{ ;]SZ4—V,]˜  VG\T VF6\N ClZ˜P 
sVF ;\;FZDF\ VWD pâFZ6G]\ lAZ]N V[S DF+ 5ZDFtDFG]\ H K[P S[DS[ V[SDF+ 
T[VM H 5F5LVMvN]ZFRFZLVMGM 56 pâFZ SZ[ K[P V[S JBT H[ ÒJ T[DGL XZ6[ 
VFJL HFI T[GF EZ6 5MØ6GL VG[ T[GF Ù[DS]X/GL ;3/L HJFANFZL 5|E] H 
;\EF/[ K[P N]lGIFDF\ H[GM SM. ;CFZM S[ VFzI G CMI T[JF lGZFWFZMG]\ V[S DF+ 
VFzI :YFG 5ZD TÀJ H K[P SZ]6F ;FUZ ;DF 5ZD TÀJGF DlCDFG[ IYFY" ZLT[ 
J6"JJFG]\ SFI" TM J[NMGL XlSTv;FDyI" ACFZG]\ K[P VFYL J[NM 56 G[lT G[lT SCLG[ 
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5MTFGL V;DY"TF HFC[Z SZ[ K[P VF 5ZD[` JZGL ¹lQ8DF\ lCgN] S[ D];,DFGGM ,[X 
DF+ E[NEFJ GYLP T[DGL ¹lQ8V[ ;Á ;DFG K[P T[ ;J"7 VG[ ;J" jIF5L K[P T[ HF6[ 
K[ AgG[ 5MT 5MTFGL EFØFDF\ T[GFH DlCDFG]\ IXMUFG SZ[ K[PV[ l;âF\T V8, K[4 S[ 
;t5]Z]Ø V[S JBT 5MT[ SC[,F JRG 5Z SFID ¹- ZC[ K[4  H[D CFYLGF D]BDF\YL 
ACFZ VFJ[,F NF\T OZL 5FKF D]BDF\ HTF GYL T[D 5ZD[` JZ UD[ T[JL lJS8 5lZl:YlT 
VFJJF KTF\ 5MTFGF lG6"IMDF\ O[ZOFZ SZTF GYLP$(f 
RFZ6M SD"G[ 56 lJX[Ø DCÀJ VF5[ K[P ;\T4 ESTM4 X}ZJLZM4 ;TLVMV[ V[D 
lJlJW J6"DF HgD ,LWF K[P EST 5|C,FNGF l5TF lCZ^ISxI5 NFGJ H CTF 5Z\T] 
V[YL SZLG[ 5|C,FNGM lTZ:SFZ G YFIP EST SlJ VF;FÒ ZMCl0IF IYFY" SC[ K[ o 
   — RMBF\ H[GF lR¿4  sV[GFf JZ6 SF\p JBM0LV[  ¸ 
   5|C,FN[I  5lJ+4     sDZf     NF6J C]TM NFNJF˜ $)      
VFD lJX[Ø DlCDF SD"GM K[P S]/JFG ;DFHDF\ 56 S]/ S,\S ;\TFGM HgD[ K[ 
VG[ ;\TM 5MTFGL ;FWGF ElST äFZF 5MTFGF S]/G[ UÁZJ V5FJ[ K[PVFD RFZ6MV[ 
;J"WD"DDŸ VG[ ;J"WD";DŸ U6JFGL lCDFIT SZL K[P GFT HFTGF E[NEFJ E},LG[ 
DFGJ DF+G[ ;DFG U6JFGL JFT SZL K[ VFJF RFZ6MGF ÒJG T[DH T[GF ;FlCtI 
;H"G lJX[ VG[S lJäFGMV[ D\TjIM VF%IF\ K[P 
s!_f RFZ6L ;FlCtI lJX[ lJäFGMGF\ D\TjIM ov 
RFZ6L ;FlCtI DF8[ DwISF,LG T[DH VJF"RLG DCFG]EFJMV[ 5|X\;F SZL K[P 
V[ H RFZ6L ;FlCtIG]\ ZFQ8=LI VG[ ;F\:S'lTS DCÀJ 5}ZJFZ SZJF DF8[ 5}ZTF K[P 
;DFHM5IMUL56]\ VG[ ;FDFlHS R[TGFGF 5|[ZSA/ TZLS[ HM VF56[ RFZ6L ;FlCtIG]\ 
D}<IF\SG SZLV[ TM lGo;\N[C RFZ6L ;FlCtI[ E}TSF/DF\ JLZR[TGF JLZMG[ ZFQ8= DF8[ 
OGF Y. HJF 5|[ZLG[ 5MTFGL p5IMlUTF ;FlAT SZ[ K[P ;FDL AFH] RFZ6L VFbIFGMV[ 
5MTFGF JLZTF VG[ ElSTGF T/ 5Z D\0FI[, VG[ X'\UFZZlCT SYFJ:T]G[ SFZ6[ 
;DFH lXÙ6G]\ ;J[F"rR SFI" SI]Å K[ H[G]\ D}<I U]HZFTL VFbIFGM SZTF\ 36]\ JW]\ K[P 
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5|FRLG lJäFGMGF\ D\TjIM HMTF\ ZFHSM8GF 9FP DC[ZFD6ÒYL ,.G[ ALHF 
VG[S 5|FRLG DCFG]EFJMV[ RFZ6L ;FlCtIGL D]ST S\9[ 5|X\;F SZL K[4 H[ U]HZFTGF 
RFZ6L ;FlCtIGF .lTCF;DF\ ZT]NFG ZMCl0IF GM\W[ K[ o 
HMW5]Z DCFZFHF DFGl;\C[ s.P;P !(_$ YL !((#f RFZ6MGL4 RFZ6L 
;FlCtIGL 5|X\;F SZJFDF\ —SlJ5]ZF6˜ GFD[ U|\Y ZrIM K[P T[DF\YL 5F\R[S N]CFVM HMTF\  
   —EMHU E8  ;]CF. S],4 TF\ ,U Z\H6  ZFH ¸ 
   HF\ ,U :+J6 G ;\E/L4 D]\C RFZ6 VJF6˜P 
sEMHSM EF8M VG[ EJF. J[XM tIF\ ,UL H ZH5}TMG[ lZhJL XSFX[ H–F\ ,UL 
V[ ZFHJLVMGF SFG RFZ6MGL XADF\ ;\ÒJGL 5|[ZTL JF6L 50L GYLPf 
   —HMUL ;\;D 5|F6 DlC4 J|CDF\ J[N 5]ZF6 ¸ 
   B+L  5]ZF6  CL  RFZ6F\4  H[  J\R[  JBF6˜P    
sIMULVMG]\ A/ ;\ID K[4 A|Fï6MG]\ A/ J[NM4 5]ZF6M K[P56 Ùl+IMGL JLZTF 
~5 5]ZF6 RFZ6MG]\ A/ K[ H[G[ V[ ,F0 ,0FJTF\ ,0FJTF\ SFjIDF\ U}\YLG[ UFI K[Pf 
   —RFZ6 EF. BlJIF\4 H[ SM. lJRFZ[I ¸ 
   ÒJTF  U]6  pRZ[4  D]JF  G  lJ;FZ[I˜P 
sSM. lJRFZJ\T lJRFZHM RFZ6M TM Ùl+IGM AF\WJ K[P T[VM ÒJ\T JLZMG[ 
5MTFGL 5FT/L ÒE[ ,F0 ,0FJX[ VG[ 5Z,MS UI[,F Ùl+IMG[ T[ E},X[ GCÄ VYF"TŸ 
T[VMGM :G[C XF`JT K[Pf 
   —RFZ6 JFZ6  R,Y4  W6 JFH\T GL;F6  ¸ 
   H[l6 NLJFl6 G JHCL4  ;[ NLJF6 D;F6˜P 
sRFZ6M4 CFYLVM4 V`JM VG[ GUFZF\VM H[ ZFHäFZ[ UFHTF\ GYL V[ ZFHäFZ 
:DXFG ;DFG K[Pf 
 
 
   —VlC  B+L nH RFZ64 DCLV, HM0 VB\0 ¸ 
   VM   AM,FJ[   JF6L   ;}\ 4   VM   5}U[   J|CD\0˜P 
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sÙl+IM GFUZFH~5 K[P RFZ6M UF~0L ~5 K[P 5'yJL VF HM0L VB\0 S–FZ[I 
K}8L G 50[ V[JL K[P RFZ6 5MTFGL VMH:JL JF6L J0[ Ùl+IMG[ ,,SFZ[ K[ VG[ V[ 
;F\E/L JLZTF VG[ 5ÁZ]ØGF pt;FCDF\ Ùl+IM VFSFX[ H. ,FU[ K[Pf 
—p¿Z U]HZFTGF ZFWG5]ZGF JF,D A|Fï6 SlJ SFG[ 56 ;F\. NLG NZJ[X 
VG[ HMW5]Z DCFZFHF DFGl;\CGM ;DSF,LG CTMP T[6[ 56 RFZ6MGF 5F\l0tIGL 
5|X\;FDF\ S[8,FS S]\0l/IF ZrIF K[PRFZ[S S]\0l/IF HMTF\ 5|YD S]\0l/IFDF\ RFZ6M l5\U/ 
XF:+GF 7FTF VY"J[W SZGFZF lJWFTF~5 lGZlÙZ GM lJJ[S HF6GFZF SæF K[P ALHF 
S]\0l/IFDF\ RFZ6 JUZGL ZFH;EF lGZY"S U6L K[P T[DF\ V,}6F VgGGL p5DF 
VF5L K[P 5KL 5|` G D}S–M K[4 SFjIDF\ RFZ6 ;DFG SM6 m +LHF S]\0l/IFDF\ SlJ SFG[ 
SlJG[ ALHM 5ZD[` JZ VG[ IMUDFIFG]\ ~5 SæF K[ VG[ RFZ6 DF+G[ VFnXlSTGM 
VJTFZ U6L 5MTFGL EFJF\H,L VF5L K[P RMYF S]\0l/IFDF\ H[D R\NGDF\ ;]JF; J;[ K[ 
T[D RFZ6M 5F;[ SFjI VG[ V[GF DDM"NŸ3F8GGL RFJL ZC[ K[ V[D SCLG[ RFZ6MGL 
SFjIXF:+ 58]TFG[ lAZNFJL K[P˜5_    
VJF"RLG lJäFGMGF\ D\TjIM HMTF\ T[DF\ 56 VG[S lJäFGMV[ RFZ6L ;FlCtIGL 
5|X\;F SZL K[P RFZ6L ;FlCtI U]HZFT VG[ ZFH:YFGDF\ ;HF"I]\ K[P 5Z\T] ZFQ8=LI 
¹lQ8V[ lJX[Ø DCÀJ K[P EFZTLI ;\:S'lT VG[ ÒJGD}<IMGL ;FRL VM/BF6 
SZFJGFZ RFZ6L ;FlCtI DF8[ lJäFGM X]\ SC[ K[4 —;FlCtIG[ ;LDF0[˜ DF\ 0F¶P V\AFNFG 
ZMCl0IF VJF"RLG lJäFGMGF D\TjIM VF ZLT[ GM\W[ K[ o  
v  ZJLgãGFY 8FUMZ ov 
ElST ;FlCtI VF56G[ AWF H 5|F\TDF\ D/[ K[P AWF H 5|F\TGF SlJVMV[ 5MTFGL 
ZLT[ ZFWFS'Q6 lJØIS ULTMG]\ UFG SI]Å K[ 5Z\T] ZFH:YFG[ H[ ZLT[ 5MTFGF ,MCLYL 
;FlCtIG]\ lGDF"6 SI]Å K[ T[ VläTLI K[ VG[ T[G]\ SFZ6 56 AZMAZ K[P ZH5}TMGF 
SlJVMV[ ÒJGGL S9MZ JF:TlJSTFGM HFT[ ;FDGM SZTF\ I]â GUFZFVM ;FY[ 
:JFEFlJS ZLT[ SFjIUFG SI]Å K[P T[VMV[ HFT[ H 5MTFGL ¹lQ8 ;FD[ H EUJFG 
lXJÒGF TF\0JGL H[D 5|S'lTG[ G'tI SZTL HM> CTLP X]\ VFH[ SM> DF+ S<5GFYL H 
VF 5|SFZGF SFjIGL ZRGF SZL XSX[ m  
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ZFH:YFGGL EFØFGF 5|tI[S N]CFDF\ JLZtJGL EFJGF VG[ pD\U K[P T[ 
ZFH:YFGL DÁl,S lGlW K[P T[DH VFBF EFZT N[XGF UÁZJGM lJØI K[P T[ 
:JFEFlJS4 ;tI VG[ 5|S'T K[P D[\ 36LJFZ ;F\E?I]\ CT]\ S[ RFZ6M 5MTFGF SFjIMYL JLZ 
IMâFVMG[ 5|[Z6F VG[ 5|Mt;FCG VF%IF SZTF CTFP VFH[ V[ ;NLVM H}GL SlJTFGM  
:JI\ VG]EJ SIM" K[P T[DF\ VFH[ 56 A/ VG[ VÁH K[P EFZT JØ" RFZ6 SFjIGF 
;];\5FlNT 5|SFXGGL 5|TLÙF SZ[ K[P 
v  hJ[ZR\N D[3F6L ov  
RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtIG[ VFtD;FT SZLG[ T[GF ;ÀJ VG[ ;Á\NI"G[ AZMAZ 
5FZBLG[ T[G[ J{l`JS 5|l;lâ V5FJGFZ ZFQ8=LI XFIZ D[3F6L RFZ6L ;FlCtIG]\ DCÀJ 
;DHFJTF SC[ K[ S[ o —RFZ6 HFlTGM .lTCF; VG[ RFZ6 HFlTV[ ;H[",F lJ5], lJnF 
DF+ lJ5],TFG[ S[ DF+ 5]ZFTGTFG[ SFZ6[ H VF56F GJlJWFGDF\ lGZY"S K[P DF+ V[ 
A[ U]6M 5Z SM>V[ D]uW AGJFG]\ GYLP V[YL lJX[Ø ;\:SFZ WG VG[ .lTCF;WG V[DF\ 
V65|LK–]\ 50[, K[ VG[ T[GM H 5lZRI SZFJJFGM VFXI K[P 5ZRÊM ;FD[ NFH VG[ 
5[XS;L p3ZFJJF VFJTF DZF9FVM ;FD[ ,0TF ;LDF0FGF ;\U|FDMG[ ;MZ9L RFZ6MV[ 
lAZNFjIF K[P UFISJF0 VG[ S\5GL ;ZSFZGL ,xSZL EÄ; ;FD[ B0F YGFZF äFZSFGF 
JF3[ZMGL DNF".G[ RFZ6MV[ ,F\AF\ Z6SFjIMDF\ UF> K[P S\5GL ;ZSFZGF UMZF 
VD,NFZMGF V5CZ6GF lS:;F 56 VF 9SZFT SlJVMV[ SFjIF\lST SIF" K[P 
V[ AWFDF\ 5|WFG ;}Z 5ZRÊGF pU| ;FDGFGM K[P V[ ;FDGFGL EFJGF K[S 
D];,DFGMGF ;DIYL RF,L VFJ[ K[P 5FNXFCL OMHMV[ ;FD[ H> 5|F6 lJ;H"G 
SZGFZF V[S,JLZMGF\ SFjIM ;MZ9DF\ 5U,[ 5U,[ ;FDF D/[ K[P VF lAZN ULTMV[ 
.lTCF;GF VgIYF V5|F%I AG[,F\ ;FC[NL ;FWGM ;FRjIF\ K[P ;ÁZFQ8= 5|N[XGF 
,BFI[, .lTCF;DF\ S[ ZFH–MGF\ NOTZMDF\YL U[ZCFHZ H[ HMULNF;4 VEM ;MZl9IM4 
AZJF/FGF X[9 3[,FXF4 T[D6[ SZ[, 5ZFÊDM4 5FD[,F\ lAZNM4 ;C[,F\ ;\S8M4 Z/[,F 
VgIFIM4 NU,AFHMGL AZNF;M4 ;LDF0FGF ;\U|FDM4 T[ ,MSÒJG4 ,MS;\:S'lT VG[ 
,MS5|S'lT 5Z 5|SFX 5F0GFZF K[ T[D ,MSRFlZÈG[ 30GFZF\ V\UM K[P RFZ6JF6LV[ 
U|FDJLZM4 ;LDJLZM VG[ S]/JLZMGF .lTCF;GL lJUTM ;FRJL K[P V[8,[ VF lAZN 
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ULTMG[ S[J/ VtI]lSTDI 5|X\;F 5|Xl:TDF\ H G B5FJTF\ T[DF\ 50[,L V{lTCFl;S 
lJUTMGL ¹lQ8V[ T5F;JL plRT K[P˜ 
ZFH:YFGGF lJäFGMV[ RFZ6L ;FlCtIG]\ V{lTCFl;S DCÀJ ;DHFjI]\ K[P 
v  0F¶P DMTL,F, D[GFlZIF o v 
RFZ6L ;FlCtIG]\ V{lTCFl;S DCÀJ ;DHFJTF DMTL,F, D[GFlZIF ,B[ K[ S[ o 
—;FlCtIS ¹lQ8V[ DCÀJ 5}6" CMJFYL ;FY[ ;FY[ VF ;FlCtI .lTCF;GL GHZ[ 56 
5ZD p5IMUL K[P 5lüDL lJäFGMV[ EFZTLI ;FlCtIDF\ V[ SDL ATFJL K[ S[ V[DF\ 
.lTCF; V\U[GL ;FDU|LGM V[S ZLT[ VEFJ K[P 5Z\T] V[ VFZM5 l0\U/vULTM VG[ 
K\NM 5Z ,FU] 50TM GYLP l0\U/ ;FlCtI V[DGF V[ SYG DF8[ V5JFN K[P .lTCF; 
lJØIS ;FDU|L l0\U/DF\ D/[ K[ T[ 56 5|R]Z DF+FDF\ D/[ K[P 5\NZDL ;NLGF 
p¿ZFW"YL ,>G[ VMU6L;DL ;NLGF DwIFgTZ ;]WLGF ,UEU RFZ;M JØ"GF ,F\AF 
SF/DF\ VCÄ lCgN] D];,DFGMDF\ H[ VG[SFG[S I]âM YIF\ VG[ T[GF O/:J~5[ 
EFZTJF;LVMGF ZFHG{lTS4 WFlD"S VG[ ;FDFlHS lJRFZMDF\ H[ ÊF\lTVM VFJL T[GM 
lJUT5}6" J'¿F\T HM S–F\I D/TM CMI TM T[ l0\U/ ;FlCtIDF\P 56 VFJF p5IMUL 
;FlCtIGL VJC[,GF SZJFDF\ VFJL K[P 
EFZTGF .:,FDSF,LG .lTCF; 5Z H[8,F U|\YM ,BFIF K[ T[GL ZRGFDF\4 
,[BGDF\ D];,DFGMGL TJFlZBMDF\YL H ;FDU|L ,[JFDF\ VFJL K[Pl0\U/ ;FlCtIG[ 
TNŸG KM0L N[JFDF\ VFjI]\ K[P VFYL V[ .lTCF; 36L ZLT[ V5}6" V[S 5ÙLI VG[ 5|[D 
EFJGF5}6" K[P DwII]ULG EFZTGM ;FRM .lTCF; ,BJFDF8[ l0\U/;FlCtIGL 
XMWBM/ H~ZL K[P˜ 
v  0F¶P ;ÁEFuIl;\C X[BFJT o v 
ZFH:YFGGF RFZ6M VG[ Ùl+IMGF ;\A\WMG[ ;FRL ZLT[ HF6GFZ VG[ :JI\ 
Ùl+I CMJFYL RFZ6MV[ Ùl+IM 5Z SZ[, p5SFZG[ :JLSFZGFZ 0MP ;ÁEFuIl;\C 
X[BFJT SC[ K[ S[ o —DwISF,LG I]âMGL 5FK/ V[S jIF5S ¹lQ8 CTL VG[ :5Q8 pNŸ[X 
CTM4 V[ CTL :JFT\È ZÙF VG[ ST"jI5F,GGL EFJGFP V[ ;DIDF\ ZRFI[, ;FlCtI 
lGlü\T56[ ZFQ8=LI EFJGFG]\ 5|[ZS ;FlCtI K[P T[DF\ HGÒJGGL ZÙF4 :JWD"5F,G4 
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UÁWG5}HF4 3ZGLvUFDGL ZÙF TYF UÁZJ5}6" 50SFZMGM ;FDGM SZJFGL EFJGFP 
VG[SFG[S 5|;\UM ;DFI[,F K[P V[ SFZ6[ ZFH:YFGL ;FlCtIG[ S[J/ ;FD\TL J{EJ VG[ 
;¿FWLXMGF ;F\S0F S}\0F/FDF\ 5}ZJ]\ V[ VF56F VeIF;GL DIF"NFG]\ H nMTS K[P 56 
;FY[ ;FY[ :JWD" VG[ ST"jI T[DH ZFQ8=GL DIF"NFGL ZÙF DF8[ 5MTFGF ÒJGG[ 
;\U|FDGL J[NLDF\ CMDL N[GFZ JLZMGF pNF¿ RlZ+ 5|lT S'TwGTF 5|U8 SZJFG]\ 56 
;}RS K[P  
RFZ6L ;FlCtIG]\ VF 5|SFZ[ H[ D}<IF\SG YI]\ K[ V[ V[S RT]ZF>EI[F" VG[ 
SlJtJDI ZFQ8=LI ãMC DF+ K[PZFQ8= DF8[ 5|F6 gIMrKFJZ SZJFJF/F V[ JLZMGL 
UÁZJUFYF 5Z S]l8,TF5}J"S -F\S6]\ -F\SJFGM 5|IF; K[P V[ ZLT[ V\U|[HMGL GLlTYL 
5|EFlJT EFZTLI lJäFGMV[ ZFH:YFGL ;FlCtI 5Z 3FTS 5|CFZ SI[F" K[P V[D6[ 
EFZTGL 5|lTQ9F4 UÁZJ ZÙF VG[ V[GL UÁZJDIL 5Z\5ZFVM DF8[ 5T\UJTŸ 
VFtDAl,NFGL AGJFJF/F JLZMG[ ;FD\T4 NZAFZL4 ZFHFXFCL4 HDLGNFZL VFlN 
XaNMGF DFwIDYL S[J/ :JFYL" HFC[Z SZJFGM 5|IF; SIM" K[4 56 VF56F lJäFGMV[ 
V[ ;DHJFGM 5|ItG GYL SI[F" S[ V\U|[HM 5ZN[XL CTF T[VM EFZTGF GFUlZS G CTFP 
T[DG[ G U\UF 5|tI[ zâF CTL S[ G S{,F; 5|tI[ ElST EFJGF CTLP H–FZ[ ZFH:YFGL 
JLZMG[ VF E}lD;FY[ :G[CFtDS ;\A\W CTMP  
EFZTGF UÁZJGL ZÙF V[ V[DGF DF8[ 5|FYlDS ST"jI CT]\ VG[ VCÄGF\ JLZMV[ 
ST"jIEFJGFYL 5|[ZF>G[ ,0–F CTF V[ JLZMDF\ ST"jIEFJGF HFU'T SZJFJF/]\4 
pt;FCGM ;\RFZ SZJFJF/]\4 D'tI]G[ D\U/ AGFJGFZ]\4 SFIZG[ JLZ VG[ JLZG[ XCLN 
YJF lJJX AGFJGFZ]\ ;FlCtI X]\ ;FD\TL ;FlCtI K[ m X]\ T[DF\ ÒJGH–MTGL XUGM 
5|SFX GYL m ZFH:YFGGL JLT[, XTFaNLVMGM .lTCF; ;FÙL K[ S[ ZFH:YFGGF 
SC[JFI[,F ;FD\TM G TM ;\U|FDYL S–FZ[I YFS–F G CTFX YIF G YMeIFP V[DGL 
ST"jIXL,TF VG[  VT}8 pt;FCG]\ z[I ZFH:YFGGF JLZ;FlCtIG[ HFI K[ T[DH 
IMâFVMGF  YFS DF8[ JLZULT —l;âU}l8SF˜;DFG CTFP ULTDF\YL GJLG A/ D[/JLG[ 
YFS[,M IMâM TtSF/ ¹-TFYL B0M Y> HTM CTMP 56 ;FD\TL ;FlCtI4 I]âULT4 
UJM"lST5}6" SFjI4 JLZ :TJG4 RFZ6 EF8MGF 5|Xl:T UFG VFlN XaNMGF V\TZF,DF\ 
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ULTMGM IYFY" 5|EFJG]\ 5|lTO,G VG[ V[DF\ K}5FI[, ;tIG[ HF6J]\ TM N}Z Zæ]\4 
;F\E/JFDF\ 56 ;DFH[ 5|DFl6STF ATFJL GYLP Z]l- VG[ ;\SL6"TF VFlN XaNMGF 
lS<,FDF\ ULTMGL JF:TlJSTF VG[ IYFY"TF S[N SZL NLWF K[P˜ 
v  0F¶P DGMCZ 5|EFSZ ov 
—RFZ6L ;FlCtIDF\ ;RJFI[, .lTCF; VG[ ;\:S'lT lJØIS ;FDU|LGL zâ[ITF 
VG[ V{lTCFl;STF :JLSFZTF 0F¶P DGMCZ 5|EFSZ IYFY" SC[ K[ S[ o ;FRF .lTCF;G]\ 
5]Q8 5|DF6 N[JFJF/L H[8,L ;FDU|L V[ ULTMDF\ D/L XS[ K[ V[8,L VgI+ ALH[ S–F\I 
56 D/TL GYLP VDFZL 5|FRLG ;eITF VG[ ;\:S'lTGM VeIF; V[ ULTM J0[ H Y. 
XS[ K[P˜ 
v  0F¶P pNIGFZFI6 lTJFZL ov 
U]HZFT VG[ ZFH:YFGGF VG[S GZZtGMG[ DFT'E}lDGL VFG AFG VG[ XFG 
DF8[ 5|F6GL VFC]lT VF5JF 5|[ZGFZF RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI V\U[ 0F¶P 
pNIGFZFI6 lTJFZL SC[ K[ S[ o —RFZ6 HFlTG]\ Vl:TtJ EFZT JØ"DF\ 5|FRLG SF/YL 
H K[P 5MTFGF 5lJ+ VFNX[F"G[ SFZ6[ ;DFH[ ;NF RFZ6M 5|tI[ VFNZ EFJ NFBjIM K[P 
T[DGM D]bI wI[I ,MSS<IF6 VY[" Ùl+I ;DFHDF\ ;FC; TYF JLZTFGM ;\RFZ SZLG[ 
T[G[ :JWD" VG[ ;gDFU" 5Z RF,JFG]\ CT]\P˜ 
v  0F¶P CZlJ,F; ;FZ0F ov 
RFZ6L ;FlCtIGM ê0F6YL VeIF; SZJFG[ AN,[ T[G[ V:5X" U6LG[ N}ZYL 
;,FD SZGFZF JU"GL V[S E|FDS DFgITF V[ K[ S[ T[DF\ OST ZFHF DCFZFHFVMGM H 
.lTCF; ,BFI[,M K[P 5Z\T] VF JFT ;\5}6" V;tI K[PRFZ6L ;FlCtIDF\ TM VF56M 
ZFHSLI4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[ VFlY"S .lTCF; D/[ K[P 0F¶P CZlJ,F; ;FZ0F 
IYFY" SC[ K[ S[ o —T[ DF+ ZFH5}T H GCÄ 56 ;DU| K+L; HFlTVMGF ,MSM CTFP H[ 
ZFH:YFGGF X}ZJLZMGM JLZTF5}6" .lTCF; VG[ T[G]\ UFG ;F\E/LG[ I]â SZJF DF8[ 
Sl8Aâ Y. HTF CTFP VF SFZ6[ TM ZFH:YFGG[ JLZE}lDGL  ;\7F VF5JFDF\ VFJL 
K[P˜ 
v  0F¶P DMCG,F, lH7F;] ov 
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0F¶P DMCG,F, lH7F;] RFZ6L ;FlCtIGL V{lTCFl;STF ;\NE[" SC[ K[ S[ o  
—RFZ6L ;FlCtIGL D]bI lJX[ØTF T[GM V{lTCFl;S 5Ù K[P ZFH:YFGG]\ 
VlWSF\X RFZ6L ;FlCtI V{lTCFl;S K[P S–F\S S–F\S J6"G V[8,]\ X]QS HMJF D/[ K[ S[ 
V{lTCFl;S DCÀJ H T[G]\ V[S DF+ VFSØ"6 AGL ZC[ K[P RFZ6 HFlTGF N}ZN[XL 
jIlSTVMV[ .lTCF;GL DCÀJ5}6" 38GFVMG[ SFjIDF/FDF\ 5ZMJLG[ T[G[ ;NF VDZ 
AGFJL NLWL K[P T[DF\ VF,[BFI[, lTlYVM4 TFZLBMDF\ E,[ E},M CMI4 S[ 38GFVM 
VlT Z\HGFI]ST CMI 5Z\T] VMKFDF\ VMK]\ T[GL ;tITF4 ;rRF> V\U[ TM S–FZ[I X\SF H 
SZL G XSFIP˜ RFZ6MV[ Ùl+IMGL 5|X\;F VJxI SZL K[P 5Z\T] JLZTFGF p5F;S 
RFZ6MV[ GHZ[ lGCF/[, 38GFG[ H SFjIF\lST SZL CMI K[P VFYL V[ AWF\ SFjIMG]\ 
N:TFJ[Ò D}<I K[P 
v  RFZ6S]/E}Ø6 5NŸDzL ;LTFZFD ,F/; ov 
RFZ6S]/E}Ø6 5NŸDzL ;LTFZFD ,F/; RFZ6L ;FlCtIGF ê0F VeIF;L 
CTFP T[D6[ ZFH:YFGL XaNSMXGF !Z EFU T{IFZ SZ[,F K[P T[VM RFZ6L ;FlCtI V\U[ 
SC[ K[ S[ o —V[ SF/GF SlJVMGL 5MTFGL S[8,LS VFUJL lJX[ØTFVM CTLP T[VM DF+ 
;Z:JTLGF\ H p5F;SM G CTFP 5Z\T] VJ;Z VFjI[ Z6R\0LG]\ VFCŸJFG :JLSFZLG[ 
X:+M 56 p5F0TFP Z6E}lDDF\ Ùl+IM ;FY[ H>G[ 5MTFGL VÁHl:JGL AFGL äFZF 
X}ZJLZMDF\ H]:;M VG[ pD\U EZGFZF RFZ6 SlJVM JBT 50[ CFYDF\ T,JFZ WFZ6 
SZLG[ 5MTFGF ZFHJLG[ AZMAZ ;FY VF5TFP˜ 
RFZ6 S]/E}Ø6 5NŸDzL ;LTFZFD ,F/;[ SC[,  JFT G[ ;DY"G VF5TF CMI 
T[D 0F¶P ;ÁEFuIl;\C X[BFJT SC[ K[ S[ o —ZFH:YFGL ;FlCtI VG[ .lTCF;G[ 
RFZ6MGL VÁHl:JGL AFGLV[ UÁZJ 5|NFG SI]Å K[P T[VM Z6E}lDDF\ IMâFVM ;FY[ 
H>G[ X+]VMGL DFY[ X:+MGF 5|CFZM SZTFP ;\WL4 ;DFWFGDF\ U\ELZ D\+6F SZTF 
VG[ ZFHNZAFZDF\ SFjI5F9 SZTF CTFP SFIZMDF\ R[TG 5|U8FJJ]\4 R{TgI 5|U8–]\ CMI 
T[G[ ,0FJJF VG[ ,0TF CMI T[G[ 5|F6F\T ;]WL h}hJJF V[ T[GL JF6LGL S,F CTLP T[GL 
JF6LDF\ ;\ÒJGL lJnF XlST ZC[,L K[P T[GF ULTM V[ ULTFGM V[S V[S VwIFI SCL 
XSFI T[JF\ K[P˜ 
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VFD RFZ6L ;FlCtIGF p5F;SM VG[ lJäFGMGF\ D\TjIM HMTF V[S JFT :5Q8 K[ 
S[ RFZ6L ;FlCtI lC\N]VM VG[ BF; SZLG[ Ùl+IMGF ;F\:S'lTS ÒJG lJX[ N:TFJ[Ò 
lR+ 5[X SZ[ K[P TM ALÒ TZOYL TtSF,LG lC\N] ZFHFVMGL lGA"/TF4 5FZ:5FlZS 
S,C VG[ ZFQ8= EFJGFGL lJXF/ ¹lQ8GM VEFJ H[JL AFATM TZO V\U]l,lGN["X 
SZLG[ S0J]\ ;tI 56 SC[ K[PVF AFATG[ ;DlY"T SZJF DF8[ RFZ6 DCFtDF .;ZNF;Ò 
ZMCl0IFYL ,.G[ ;}I"D<,Ò lD;6 ;]WLGF VG[S SlJVMGF\ SFjIMG[ VCÄ pNFì'T SZL 
XSFI T[D K[P VFYL V[D SCL XSFI S[ H[DGL JF6L VG[ JT"GDF\ V[S JFS–TF CTL 
T[JF RFZ6M4 X}ZJLZM4 ;\TM VG[ ;TLVMGL 5|X\;F SZTF VG[ SFIZM VGLlTBMZG[ 
;HF SZTFP RFZ6MGF VF U]6G[ SFZ6[ TM T[DG[ Ùl+IM VG[ ;DFH TZOYL 5}6" VFNZ 
D/TMP pN[I5]ZGF ZFHJL l;;MlNIFVMV[ JØ[F" ;]WL ;\3Ø" SZ[,M S[ D];,DFGM ;FD[ 
D:TS G h}SFJJ]\ 5Z\T] T[VM RFZ6MG[ GDJFDF\ UÁZJ DFGTFP DCFZF6F ZFHl;\C[ 
A\WFJ[, ZFH ;D\N T/FJGL 5F/[ SMTZFJ[, lX,F,[BDF\ HF6[ Ùl+I ;DFHGF ìNIGM 
5|lT3MØ 50[ K[P  
   —SCF\   ZFD  SCF\  ,BG4  ZæM   GFD  ZFDFI6 ¸ 
  SCF\  S'Q6 SCF\ A,ZFD4  5|U8 EFUÁT 5]ZFI6  ¸ 
  JF,DLS    X]S   jIF;4   SYF   SlJT  G   SZTF\  ¸ 
  SJ6    :J~5   ;[J\TF4    wIFG    SJ6\    WZTF\  ¸ 
  HUDF\ VDZ GFD RFCM ÒS[4 ;]6M ;ÒJG VBZF\¸   
  ZFH;L   SC[  HU  ZF6  ZM4   5}HM   5F\J  SJ[;ZF\˜ P 
s EUJFG ZFD VG[ ,1D6 S[8,F JØ[F" 5}J[" YIF VG[ VFH[ T[VM S–F\ CIFT K[4 
KTF\ —ZFDFI6˜DF\ T[DG]\ GFD VDZ AGL UI]\ K[P V[ H ZLT[ zL S'Q6 VG[ A,ZFD 56 
VFH[ S–F\ K[4 5Z\T] —zLDNŸ EFUJT˜ VG[ VgI 5]ZF6MDF\ T[GL VJTFZ ,L,FGL JFT 
H/JF> ZCL K[P HM JF<DLlS4 X]SN[JÒ VG[ DClØ" J[N jIF; H[JF EST SlJVMV[ 
5|E]GF VJTFZMG[ SYF VG[ SFjIMG]\ ;H"G G SI]Å CMT TM VF56[ SMGL ;[JFv5}HF 
SZT4 SMGL p5F;GFvVFZFWGF SZTP HM TD[ HUTDF\ TDFZ]\ GFD VDZ Y. HFI T[J]\ 
>rKTF CM TM DFZF ;ÒJGvXF`JT ;tIvXaNM ;F\E/MP HUTl;\C ZF6FGM 5]+ C]\ 
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ZFHl;\C TDG[ SC]\ K]\ S[4 TD[ SlJVMG[ 5|;gG SZHM VG[ T[DGL S'5F D[/JHMP TM 
T[DGL 5|;gGTF äFZF TD[ VDZ Y. HXMPf5!   
VFD4 AWF lJäFG RFZ6M ZFHSlJ G CTFP T[D lJäTF S[J/ ZFHSlJVM 5}ZTL 
DIF"lNT G CTL V[ TM RFZ6MG[ JZ[,L l;lâ CTLP H[ ZLT[ RFZ6L ;FlCtI ZFH NZAFZ[ 
U}\HT]\ Zæ]\ K[ T[D VFNZ VG[ J'lâ 5FDT]\ Zæ]\ K[P V[ ZFHSlJVMGF ZFHSlJ GCÄ V[JF 
AF\WJM äFZF T[ 3ZW6L4 VFCLZM4 D[Z4 UZFl;IF4 SF9LVM UFD0F 5Z[ U}\HT]\ VG[ 
;gDFG 5FDT]\P RFZ6 DF+ SlJ TZLS[ H GCÄ 56 JFTF"SFZ TZLS[ 56 5}HFIM K[PVF 
ZLT[ RFZ6L ;FlCtI 5MT[ TM ;D'â YI]\ 56 V[6[ ;DFHGL 4 .lTCF;GL VG[ ;\:S'lTGL 









v  5|SZ6 ! ;\NEM" ov 
 
s!f —;\T ;FlCtI ;\XMWG VG[ ;DLÙF˜40F¶PGFYF,F, UMlC,4   5'P&  
sZf —;\T ;FlCtI ;\XMWG VG[ ;DLÙF˜4 0F¶PGFYF,F, UMlC,4 5'P*5 
s#f —RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI˜4 zL hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P 5 
s$f EUJNŸ UM D\0,4 EFU4 $4 5|JL6 5|SFXG4 5'P#!**  
s5f —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF  5'P!&_ 
s&f —RFZ6L ;FlCtI VF56M ;D'â4;F\:S'lTS JFZ;M˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4>`JZ,F, NJ[4 5'P& 
s*f —RFZ6L ;FlCtI VF56M ;D'â4;F\:S'lTS JFZ;M˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4>`JZ,F, NJ[4 5'P* 
s(f —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P!&_ 
s)f —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P!5( 
s!_f ;]\NZ SF\04 5'PZ#& 
s!!f —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF44 5'P!5( 
s!Zf —RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI˜4 sXF:+M45]ZF6MDF\ RFZ6Mf4 zL hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P!&) 
ZFDFI6  
  AF,SF\0 o ;U" !* o `,MS4 )4 Z#4 ;U" $5 o `,MS4 $54 ;U" $( o `,MS4 ##4 ;U" $) o `,MS4 !4 
$4 ;U" *5 o `,MS4 !(4 ;U" *& o `,MS4 !_ 
  lSlQS\WFSF\0 o ;U" $_ o `,MS4 ##4 $&4 ;U" $! o `,MS4 ZZ4 Z(P 
  ;]\NZSF\0 o ;U" ! o `,MS4 !4 &4 !*&4 ;U" 55 o `,MS4 Z)4 ##4 #$4 ;U" 5( o `,MS4  !&!4 
!&$4 
  I]âSF\0 o  ;U" ZZ o `,MS4 ((4 ;U" !_( o `,MS4 #_4  
DCFEFZT 
VFlN5J" o VP !Z54 `,MS4 !! 4  ãM6 5J" o VP #*4 `,MS4 #* 4  ELQD5J" o  VP Z#4 `,MS4 !&4 XF\lT5J" o 
VP Z*!4 `,MS4 554 VFlN5J" o VP *_4 Q,MS4 &&4 VFlN5J"DF\ ;dEJ5J" o VP *_4 `,MS4 !54 VP 
!!)4`,MS4 !4 ClZJ\X o VP $_4 `,MS4 !(4 VP 5#4 `,MS4 &4 VP *#4 `,MS4 Z)4VP !_$4 `,MS4 5_4 
VP $&4 `,MS4 5*4 lJQ6]5J" o VP !Z$4 `,MS4 #&4 VP !Z*4 `,MS4 !_!4!_Z4 !_#4 !!Z4 VP &)4 
`,MS4 #4 lNluJHI5J" o VP Z(4 `,MS4 & GL S0L !Z4 E}lD5J" o VP !Z4 `,MS Z#4 X{<I5J" o VP $54 `,MS4 
5!4 S6"5J" o VP !54 `,MS4 #$4 VP !&4 `,MS4 #&4 S0L $4 VP (*4 `,MS4 5Z4 S0L 54 `,MS4 &!4 
ãM65J" o VP )(4 `,MS4 $$4 VP !__4 `,MS4 #4 VP !#*4 `,MS4!$4 ELQD5J" oVP &4 `,MS4 $4 54 
VP*4 `,MS4 !54 NFGWD"5J" o VP !$4 `,MS4 !5_4 
lJQ6]5]ZF6 o VP 54 `,MS4 Z$ 
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zLDNŸ EFUJT o :S\W Z o  VP !4 `,MS4 #&4 VP &4 `,MS4 !#4 $#4 VP !_4 `,MS4 #*4 :S\W # o  VP !!4 
`,MS Z*4 :S\W  $ o VP !Z4 `,MS4 !4 VP Z!4 `,MS4 #54 :S\W 5 o VP !4 `,MS4 (4 :S\W & o VP #4 `,MS4 
!)4 VP $4 `,MS4 $_4 VP *4 `,MS4#4 VP !Z4 `,MS4 54 VP !*4 `,MS4 Z4 $4 :S\W * o VP $4 `,MS4 &4 
VP (4 `,MS4 #(4 5!4 :S\W ( o VP Z4 `,MS4 54 VP $4 `,MS4 Z4 VP )4 `,MS4 $4 VP !(4 `,MS4 )4 VP 
Z_4 `,MS4 !)4 :S\W !_45}JF"W" o  VP #4 `,MS4 &4VP $4 `,MS4 !!4 VP Z54 `,MS4 #!4 VP Z*4 `,MS4 
Z$4 VP #)4 `,MS4 $$4  :S\W !_ o  p¿ZFW" o VP &#4 `,MS4 )4 VP *$4  ,MS4 !$4 V[SFNX :S\W o VP Z4 
`,MS4 Z#4 VP &4 `,MS #4 VP !Z4 `,MS4 #4 VP !$4 `,MS4 54 VP #!4 `,MS4 Z4 
lXJ5]ZF6 
Z]ã;\lCTF o 5FJ"TLB\0 o VP Z#4 `,MS4 Z_4 S]DFZB\0 o VP 54 `,MS4 Z4 I]âB\0 o VP !4 `,MS4 &#4  
XTZ]ã;\lCTF o VP4 54 `,MS4 Z&4 SMl8Z]ã;\lCTF o VP (4 `,MS4 Z_4 pDF;\lCTFo V4#4 `,MS4 5(4 
JFIjI;\lCTF o 5}J"B\0 o VP Z4 `,MS4 54  
  JFI]5]ZF6 o VP $!4 `,MS4 )4 VP $Z4 `,MS4 $54 VP $&4 `,MS4 Z$4 VP 554 `,MS4 $!4 VP 
*Z4 `,MS4 #54VP **4 `,MS4 ZZ4 VP (!4 `,MS4 Z!4   
  Dt:I5]ZF6 o VP !_54 `,MS !!4 VP !_&4 `,MS4 !$4 !54 VP !#54 `,MS4 $Z4 VP !$_4 
`,MS4 #*4 VP !(_4 `,MS4 Z)4 VP Z$)4 `,MS4 #54 
  S}D"5]ZF6 o VP &4 `,MS4 #)4  VP $*4 `,MS4 !!4 VP $(4 `,MS #54 p¿ZFW" o VP #*4 `,MS4 
#!4 VP $#4 `,MS4 !_4 
  :S\N5]ZF6 o VP #(4 `,MS4 !&4 
  A|ï5]ZF6 o VP !(4 `,MS4 5#4VP #&4 `,MS4 &&4 VP $*4 `,MS4 )#4 VP 5&4 `,MS4 Z54  
s!#f —,MS;FlCtIvRFZ6L ;FlCtI˜4 zL hJ[ZR\N D[3F6L4 5'PZ!) 
s!$f —U]HZFTGF\ RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P#_ 
s!5f —VlE7FG XFS]gT,˜ sV\S Z4 `,MS !$f4 SFl,NF;4 5'P#$ 
s!&f —lJÊDMJXL"I˜4 s V\S !4 `,MS !$  f4 SFl,NF;4 5'P(( 
s!*f —DF,lJSFluGlD+˜4 sV\S 5 `,MS Zf4 SFl,NF;4 5'P!*Z 
s!(f —RFZ6L ;FlCtI VF56M ;D'â ;F\:S'lTS JFZ;M˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 >`JZ,F, NJ[ 45'P( 
s!)f —lJ5| JM/FJ/˜4 0F¶P A/J\T HFGL4 ZT]NFG ZMCl0IF 45'P! 
sZ_f —E'\UL5]ZF6˜4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'PZ 
sZ!f —RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI˜4 zL hJ[ZR\N D[3F6L 45'P!(_ 
sZZf —RFZ6L ;FlCtI lJDX"˜ 4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P! 
sZ#f —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'PZ!$ 
sZ$f —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'PZ!5 
sZ5f —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'PZ!) 
sZ&f —;\X%TS˜4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P** 
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sZ*f —E'\UL5]ZF6˜4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P!( 
sZ(f —;ÁZFQ8=GL Z;WFZ4 EFU4#˜4;\Sl,T VFJ'l¿4 zL hJ[ZR\N D[3F6L 45'P#($ 
sZ)f —;ÁZFQ8=GL Z;WFZ4 EFU4$˜4;\Sl,T VFJ'l¿4 zL hJ[ZR\N D[3F6L 45'P$5* 
s#_f —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P#_ 
s#!f —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'PZ* 
s#Zf —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'PZ&!4Z&Z 
s##f —RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI˜4 zL hJ[ZR\N D[3F6L 45'P#_ 
s#$f —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P!&4!* 
s#5f —RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI˜4 zL hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P$5 
s#&f —RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI˜4 zL hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P5_45! 
s#*f —RFZ6L ;FlCtI VF56M ;D'â ;F\:S'lTS JFZ;M˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4>`JZ,F, NJ[ 5'P!$ 
s#(f —RFZ6L ;FlCtI VF56M ;D'â  ;F\:S'lTS JFZ;M˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4>`JZ,F, NJ[4 
5'P!54!& 
s#)f —Vl:DTF VG[ VG];\WFG˜4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'PZ 
s$_f —RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI˜4 zL hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P$& 
s$!f —RFZ6 SlJ RlZ+˜4B[Tl;\C GFZ6Ò U-JL4 ;\5FP0F¶PV\AFNFG ZMCl0IF 45'P!$* 
s$Zf —Vl:DTF VG[ VG];\WFG—4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P$ 
s$#f —Vl:DTF VG[ VG];\WFG—4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P$45 
s$$f —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P!*( 
s$5f —;FlCtIFlED]B˜4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P!! 
s$&f —VJUFCG˜4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P&  
s$*f —RFZ6L ;FlCtI ;\NE"˜ 4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P!#4!$ 
s$(f —;FlCtIG[ ;LDF0[YL˜4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P!Z* 
s$)f —;FlCtIG[ ;LDF0[YL˜4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P!#Z 
s5_f —U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;˜4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'PZ_* 
s5!f —;FlCtIG[ ;LDF0[YL˜4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P!_4!& 
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EFZTLI ;\:S'lTGF 5ÁZFl6S U|\YMDF\ lXJ 
 
s!f EFZTLI ;\:S'lT       *! 
sZf lC\N] WD"        * 
s#f J[NMDF\ lXJ        (_ 
s$f p5lGØN        (5 
s5f XF:+MDF\ lXJ        )_ 
s&f 5]ZF6MDF\ lXJ        )* 
s*f lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ lXJ      !!#  
s(f ;\TM4 DCFtDFVM äFZF lXJElST      !!* 
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  EFZTLI ;\:S'lTGF 5ÁZFl6S U|\YMDF\ lXJ 
 
s!f EFZTLI ;\:S'lT 
 EFZTLI ;\:S'lT lJ`JGL 5|FRLG ;\:S'lTDF\GL V[S K[P lJ`JDF\ H–FZ[ VG[S 
N[XM V\WSFZDI ÒJG jITLT SZL ZæF CTF tIFZ[ NlÙ6v5}JL"I V[lXIFGF 36F 
äL5MDF\ EFZT ;eITF T[DH ;\:S'lTGM O[,FJM SZ[ K[P VFH[ 36F V[JF N[XGL 5|FRLG 
;eITF ,]%T Y> U> K[4 5Z\T] EFZTGL 5|FRLG ;eITF T[DH ;\:S'lT VFH[ 56 
VB\0~5[ H/JFI[,F ZæF K[P 
EFZT V[S lJXF/4 ;D'â N[X K[4 N[XJF;LVM 5MTFGF EÁlTS ÒJGG[ ;]BDI 
AGFJJF DF8[ ZC[6LvSZ6L DF8[ H[ ZLT V5GFJL T[DH NFX"lGS lJRFZMGF VFWFZ 5Z 
ÒJGGM DFU" lGlüT SIM"4 T[G[ VF56[ ;eITF T[DH ;\:S'lTGF GFD[ HF6LV[ KLV[P 
 ;\:S'lT V[8,[ X]\ m ;\:S'lTGM ;\A\W jIlST VYJF HFlT S[ AÁlwWSvDFGl;S 
lJSF; ;FY[ K[P ;DFHDF\ jIlST lJSF; DF8[ S\.S V\X[ lJlXQ8 U]6MG[ DCÀJ VF5[ K[ 
VG[ T[ U]6MGF lJSF;DF\ 36M ;DI ,FU[ K[ T[ U]6 jIlSTG]\ V[S V\U AGL HFI K[P T[ 
U]6 jIlST VYJF ;DFHG[ ;\:SFZGF ~5DF\ 5|F%T YFI K[4 H[D 5[-L NZ 5[-L DFgITF 
5|F%T YFI K[P VFJF ;\:SFZHgI U]6MG[ —;\:S'lT˜ SC[ K[P VFJF U]6M ;\:SFZMG[ 
lJS;FJJFDF\ CHFZM JØM" ,FU[ K[P 
 EFZTLI ;\:S'lTGM VY" K[4 lJXF/TF4 7FGG[ DFU[" ;TT VFU/ JWJ]\P VFD4 
;'lQ8DF\ —;tIDŸ4 lXJDŸ ;]\NZD Ÿ˜  G[ wIFGDF\ ZFBL VFU/ JWJ]\ T[ EFZTLI ;\:S'lTGM 
VY" K[P 7FG4SD"4ElSTP ;\:S'lTGL SM> V[S 5lZEFØF SC[JL T[ S5Z]\ K[P T[ SM> V[S 
G{lTSTF4 WFlD"STF GCÄ 5Z\T] ;DlQ8GM VFWFZ K[P EFZTLI ;\:S'lTV[ ;NF 7FGGM 
VFWFZ ,LWM K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ RFZ 5]Z]ØFY" K[o WD"4 VY"4 SFD VG[ DMÙP 
WD"5}J"S SZ[,F SFI"YL DMÙ 5|F%T YFI K[P VF ;\:S'lT ;]BGL 5|[Z6F SZ[ K[P 
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 ZJLgãGFY 8FUMZ SC[ K[ o —EUJFG O}, 5F;[YL Z\Uv;]U\WGL V5[ÙF ZFB[ K[ 
SMI, 5F;[YL DW]Z VJFHGL V5[ÙF ZFB[ K[4 J'Ù 5F;[YL DL9F O/GL V5[ÙF ZFB[ K[4 
5Z\T] DG]QIG[ .`JZ[ S\.S V,U H J:T] VF5L K[4 .`JZ[ T[G[ V\WSFZ VF%IM K[4 VG[ 
Sæ]\ S[ VF V\WSFZDF\YL 5|SFX pt5gG SZMP DFGJ 5|lT VFJL S9MZTF XF DF8[ m 5Z\T] 
.`JZG[ lJ`JF; K[ S[ RMIF";L,FB IMlG AGFJL 5Z\T] DFGJ V[ ;'lQ8GM D]U8Dl6 K[P 
T[ DFZL VFXF jIY" GCÄ SZ[P˜ 
V;TM DF ;NŸUDI š TD;M DF ßIMlTU"DI š D'tIMDF"D'T\ UDI[lT! šš 
s—V\WSFZDF\YL 5|SFX TZO4 V;tIDF\YL ;tI TZO RF,J]\ EFZTLI ;\:S'lTG]\ 
wI[I K[P˜f 
   —;J["  EJgT]  ;]lBGo4 ;J[" EJgT] lG¼FDIF  š 
   ;J[" EãFl6 5xIgT] 4DF Sl  NŸ U'WDFÃG]DFTŸ˜   šš 
 VF wI[I ZFBL ;FWS DG]QIMV[ VgI DG]QIMGF pÀYFG DF8[ AL0]\ h0%I]\ VG[ 
DMÙGL ;FWGF DF8[ Tt5Z YIF4 V;]ZMGF ìNIDF\ 5lZJT"G ,FjIFP  
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ DG]QIGM HgD +6 k6 ,.G[ YFI K[P klØk64 
l5T'k64 .`JZk6P  
s!f klØk6 ov  A|ïRI"J|T 5F,G SZL4 7FG 5|F%T SZL4 DG]QI —klØk6˜ 
DF\YL  D]ST AG[ K[P 
sZf l5T'k6 ov U'C:YFzD AF\WL 5F,Gv5MØ6 SZL DG]QI —l5T'k6˜ DF\YL  
D]ST AG[ K[P 
s#f .`JZk6 ov JFG5|:Y VFzDDF\ ;\gIF; WD" 5F/L ;DFH ;[JF4 .`JZ;[JF 
SZL DG]QI —.`JZk6˜ DF\YL D]ST AG[ K[P 
 ;\:S'lT SM> HFlT S[ WD"YL GYL AGTL4 5Z\T] 5|FU J{lNS SF/YL ,>G[ 
JF<DLlS4 jIF;4 A]â4 DCFJLZ4 ZFDFG]H4 7FG[` JZ4 T]SFZFD4 GFGS4 SALZ AWFGF 
prR lJRFZMGM VFzI ,> 5MTFGL EjI IF+F GJF GJF 50FJM 5Z ZC[TL4 O[,FTL 
RF,L HFI K[P ;\:S'lT SM> E[NEFJ ZFBTL GYL4 T[ DF+ 5|[D4 lJ`JF; VG[ ElSTDI 
SD" SZL DMÙ;FUZ TZO ;TT 5|JFCL AGL JC[ K[P    
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 EFZTLI ;\:S'lT VlT 5|FRLG K[4 l;\W]3F8L4 ;]D[Z4 A[AL,MGGL ;DSF,LG 
CTL4 T[D tIF\GF ,MSMV[ VF N[X ;FY[ ;\:S'lT VG[ jIF5FZDF\ VFNFGv5|NFG SI]ÅP VF 
lJXF/ E}lD 5Z VG[S lJN[XL HFlTVMV[ VFÊD6 SIFÅ K[4 I]âM YIF\ K[4 5Z\T] ;\:S'lT 
5Z lJHI D[/JL XS–F GYLP EFZTLI ÒJGGF NZ[S Ù[+DF\ VFwIFltDS EFJGF 
O[,FI[,L K[P ,MSM VF ,MS VG[ 5Z,MSG[ ;]WFZJF ;TT 5|ItGM SZ[ K[P VFtDF4 
5ZDFtDFDF\ zâF WZFJ[ K[P DG]QI 5MTFGF ST"jIG[ l;â SZJF C\D[XF 5ZDFtDFG[ 
5|FY"GF SZTM CMI K[P EFZTLI ;\:S'lT VwIFtDJFNL K[4 WFlD"S ;lCQ6]TF EFZTLI 
;\:S'lTGL lJX[ØTF K[P VG[S HFlTVM4 VG[S WDM" CMJF KTF\ C/L D/LG[ ZC[ K[P 
  EFZTLI ;\:S'lT EFZTGF .lTCF; SZTF\ 56 DCFG K[P SFZ6S[ .lTCF; DF+ 
E}TSF/G[ J6"J[ K[ H–FZ[ ;\:S'lT E}TSF/4 JT"DFGSF/ VG[ ElJQISF/G[ J6"J[ K[P 
EFZTG[ —lCgN]:TFG˜ SC[ K[P —lCgN]˜  XaNGM 5|YD 5|IMU U|LS 5|HFV[ SIM"4 —U|LS˜ 
5|HF EFZTDF\ VFJL G[ l;\W]GNLG[ SF\9[ J;JF8 SIM"P VF l;\W]GNLG[ VG[S 
XFBFv5|XFBFVM CTLP l;\W]GNLG[ lSGFZ[ J;TL VFI" 5|HF DF8[ l;\W] XaNGM :5Q8 
prRFZ G YTF\ —l\C\W]˜  prRFZ YJF ,FuIM VG[ —lC\W]˜  DF\YL —lC\N]˜  XaN AgIMP VF ZLT[ 
lC\N] GFD l;\W]GNLV[ VF%I]\P —;%Tl;\W]˜ G[ —C%Tl;\W]˜  SCM4 —lC\N]˜  SCM S[ —.g0;˜ 
SCM T[ 5ZYL lC\N]:TFG VG[ .lg0IF GFD D/[ K[P VFH[ T[ EFZT S[ .lg0IFG[ GFD[ 
VM/BFI K[P ;FY[ EFØF lC\NL4 HFlT lC\N] VG[ N[X lC\N]:TFG 56 T[8,F\ H HF6LTF 
K[P  
 EFZTLI ;\:S'lTGL ALÒ lJX[ØTF HMTF\ T[ K[ ;DgJI XlST H[ VFIM"GF 
;DIYL D/[ K[P VFIM"V[ VGFIM"GF N[JMGM :JLSFZ SIM" T[D ;DI HTF\ AgG[ N[JM JrR[ 
SM> V\TZ G Zæ]\P ACFZGF ,MSMG[ 5RFJJFGL XlST EFZTLI ;\:S'lTDF\ K[P 
;DIFG];FZ XS4 C]64 S]\ØF6 JU[Z[ lJN[XL VFÊD6SFZMV[ EFZT 5Z VlWSFZ 
HDFjIM4 T[VM ZFH– SZJF ,FuIF 5Z\T] EFZTLI ;\:S'lT 5Z lJHI D[/JL XS–F GCÄP 
DCFEFZTGF VwIIGYL bIF, VFJ[ K[ EFZTLI VFIM"V[ ;FDFlHS lGIDMG[ C/JF 
SZL lJN[XL HFlTVMG[ ;DFHDF\ :YFG V5FjI]\4 H[DS[ IJGGF ZFHF lDl,gN AÁâ WD" 
G[ :JLSFIM" T[JL ZLT[ XS4 C]64 S]\ØF6 JU[Z[ HFlTVMV[ lC\N] WD"G[ :JLSFZL ,LWM4 5Z\T] 
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DgN;ÁZGF\ lX,F,[B 5ZYL V[S JFT :5Q8 YFI K[ S[ T[ —X{JDT˜GF VG]IFIL CTFP 
VF ZLT[ EFZTDF\ NZ[S HFlTG[ EFZTLI ;\:S'lTV[ :JLSFIF" 5Z\T] .:,FDG[ G :JLSFZL 
XSLP  
 EFZTDF\ VG[S 5|HF VFJL J;JF8 SIM"4 T[GL ;FY[ T[GL EFØF VG[ ;\:S'lT 
VFJL EFZT 5Z VG[S VFÊD6M YIF\4 T[DF\ 56 36F\ 5lZJT"GM VFjIF\4 BF; SZLG[ 
WD" 5lZJT"GP .:,FD XF;GSF/ NZdIFG lC\N] ZFHJLVMGL ZFH–;¿F EF\UL4 5|HF 
lAG ;,FDTL VG]EJJF ,FUL tIFZ[ lC\N] ZFHJLVM WD"ZÙF VY[" ;TT T{IFZ ZC[TF4 
T[DGF lGN["XM lCgNL ;FlCtIDF\ D/[ K[P  
RFZ6 —SlJ R\N AZNF.˜ ZlRT —5'yJLZFHZF;M˜ lCgNL ;FlCtIGM 5|YD GD}GM 
K[P R\NAZNF.GF l5TF VHD[ZGF ZFHFG[ pNŸ[XLG[ SlJT UFI K[PPPPPP        
  V8,   9F8  DlC5F8 V8,  TF¼FU-  YFG\ 
  V8,   GU|  VHD[¼   V8, lC\NJ  V:YFG\ 
  V8,   T[H  5ZTF5   V8, ,\SFU- 0\l0I 
  V8,  VF5  RC]JFG  V8, E}lD H; D\l0I 
  ;\D¼L  E}5 ;MD[;  G'5  V8, K+ VM5{ ;];¼  
  SlJ¼FH ‘J[G˜VF;L; N[ V8, HFUF\ ¼H[;S¼ 
VlC\  ‘lC\NJ V:YFG\˜   lCgN]:TFG XaNGM 5|IMU HMJF D/[ K[P T[ ;DI[ lC\N] 
ZFHJLVM VG[ D];,DFGM JrR[ I]â YTF\4 tIFZ[ —GFZN˜ GFDGF RFZ6 SlJ ,0F.G]\ 
J6"G SZTF\ SlJTFDF\ UFI]\ K[PPPPPPPPPP 
  HA l\C\N]N, HM¼ CMˆ K]lÎ DL¼W¼ E|D 
  V;DI V¼A:TFG R,F S¼D pNŸJ;F™„D 
  H]¼[ lC\N] DM¼\ AC[ BuU TF¼\  
  D]B[ DF¼DF¼\ AC[ ;]¼;F¼\ 
  lC\N] d,[rK VWF> WF>G 
  G\lR GF¼N I]â RFIG  
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VFD4 lC\N] HFlT VG[ lC\N] WD"GF ZÙ6 DF8[ VG[S ZFHFVM I]âDF\ B5L UIF 
K[P VFBZL ,0F.DF\ 5'yJLZFH CFZ 5FD[ K[P RFZ6 SlJ R\N AZ0F. I]â 5C[,F\ DFTF 
N]UF"GL :T]lT SZ[ K[ VG[ HF,\WZ D\+GF HF5 SZ[ K[ o 
   N|]uU[ lC\N]¼FHFG A\NLG VFI\ 
   H5{  HF5 HF,\W¼\ T} ;CFI\ 
   GD:T[  GD:T[ > HF,\W¼FGL 
   ;]¼\ VF;]¼\  GFU5}HF 5|DFGL  
I]âDF\ 5'yJLZFH D'tI] 5FdIF tIFZ[ T[G[ V\Hl, VF5TF\ RFZ6 SlJ UFI K[ o  
   WlG  lC\N]  5|lY¼FH lHG ¼HJÎ pHFl¼I 
   WlG lC\N] 5|lY¼FH AM, Sl,DÛh pUFl¼I 
   WlG  lC\N]  5|lY¼FH H[G  ;]lJCFG>" ;\wIM 
   AF¼AF¼C  U|lC  D]l¾S  V\TSF, ;¼ A\wIM  šZ 
 RFZ6 SlJ 5'yJLZFHGL 5|X\;F SZ[ K[P X+]G[ JFZ\JFZ 5S0L VG[ KM0L D}S[ K[P 
lC\N] ZFHJLVMGL ÙDF VF5JFGL JFT SlJ D]ÉT S\9[ UFI K[ VG[ 5|X\;F SZ[ K[P 
ZFHFvDCFZFHFVMV[ DF+ ;¿F D[/JJF DF8[ I]âM B[<IF\ GYL4 5Z\T] lC\N] HFlT 
lCgN]:TFG VG[ lC\N]WD"GF\ ZÙ6 DF8[ I]âM B[<IF\ K[P ZFQ8= S[ :JZFH lJX[GL S<5GF 
5|FRLG I]UDF\ G CTL4 T[D WD" OST HFlT S[ JU" 5}ZTM CTMP 36L JBT .lTCF;GF\ 
VW}ZF\ ,BF6MG[ SFZ6[ VFJL DFgITFVM A\WFTL CMI K[P BZL ZLT[ WD"GL K+KFIF 
GLR[ H ZFQ8=GF\ ptYFGM YIF\ K[P ZFHFvDCFZFHFVMV[ EMU VF%IM K[ T[YL lJX[Ø 
;FW]v;\TMV[ WD" ZÙF VY[" EMU VF%IM K[P 
 DCFEFZT S[ T[ 5C[,FGF ;DIYL DwII]UGF ZFH 5]Z]ØMV[ lCgN]:TFGGL ;LDF 
VF\SL4 ;DFH VG[ ZFQ8=LI V[STF l;â SZJFDF\ 5]Z]ØFY" SIM" K[P B{AZ3F8YL VF AFH] 
;%Tl;\W]DF\GL V[S GNL V8S K[4 HIF\YL lCgN]:TFGGL ;LDF X~ YFI K[P ALÒ AFH] 
S8S K[4 H[GM lSGFZM NlÙ6 ;D]ãG[ D/[ K[4 T[JL H ZLT[ SgIFS]DFZL S[ HIF\ +6 
l;\W]v;D]ãM4 5}J"DF\ DCMNlW4 5lüDDF\ ZtGFSZ4 DwIDF\ lC\NL DCF;FUZGF ;\UD 
YFI K[4 tIF\YL X~ SZL p5ZGF\ SFxDLZ 5|N[XGF D:TS[ ;]D[Z] lCDF,I VG[ S{,F; 
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l+S}8 5J"TMGL ;LDF V\SFI K[P VFD4 V8S YL ,.G[ S8S ;]WL VG[ SgIFS]DFZLYL 
,. SFxDLZ ;]WLGF 5|N[XG[ lC\N S[ lCgN]:TFGG[ GFD[ VM/BLV[ KLV[4 VFD lC\N] HFlT 
S[ lC\N] WD" V[JL ZLT[ 5Z:5Z J6F. UIF K[ H[G[ VF56[ 5|lTQ9F~5[ lCgN]tJ V[J]\ GFD 
VF5LV[ KLV[4 lCgN]tJGM ;\A\W ,MCL ;FY[ K[P VF56L 5|FRLG 5Z\5ZFV[ H[ 
klØD]lGVMGL :D'lT TFÒ ZFBL K[ T[ klØD]lGVMGF\ VF56[ ;\TFGM KLV[4 VFG[ 
SFZ6[ H VFH[ VF56[ lC\N] WD"GF ;\:SFZM HF/JL XSIF KLV[P 
 lC\N]WD"DF\ V5FZ lJØI J{lJwI K[4 5|R]Z VwIFtD ;D'lâ ZC[,L K[4VG[S 
;\5|NFIM K[4 VG[S DTM K[4 VG[S NX"GM K[4 H[JL ZLT[ V[S J8J'ÙG[ T[GL VG[S 
XFBFv5|XFBF CMI4 T[D lC\N] WD"DF\ 56 XFBFv5|XFBF HMJF D/[ K[4 VFH T[GL 
,FÙl6STF K[P 5|FRLGSF/YL VFH 5IÅT H/JFI[,L ZCL K[P lJ`JDF\ ;J"WD"GF H[8,F 
;FWG 5Y p5,aW K[ T[ ;J" ;FWG 5Y V[S,F lC\N] WD"DF\ p5,aW K[4 lC\N] WD"GL 
T[8,L ;D'lâ K[4 VFD CMJFG[ SFZ6[ ;J" 5|S'lTGF ;FWSMG[ VG]~5 NX"G VG[ 5Y AgG[ 
D/L ZC[ K[P VFD4 ;J"WD" ;DEFJGL EFJGF EFZTLI ;\:S'lTDF\ K[P lC\N]WD"G[ SFZ6[ 
EFZTJØ"DF\ WFlD"S V[STF H/JF. ZCL K[P V[S[`JZJFN4 VDZtJ4 SD"4 5]GH"gD4 
DMÙ4 ElST JU[Z[G[ ,UEU AWF H WDM" :JLSFZ[ K[P EFZTDF\ V,UvV,U HuIFV[ 
J;TL lC\N] 5|HF A|ïF4 lJQ6]4 lXJ4 ZFD4 S'Q64 XlST AWFGL V[S;ZBL 5}HF SZ[ K[4 
p5ZF\T J[N4 ZFDFI64 DCFEFZT4 ULTF4 5]ZF6MG[ 56 WFlD"S U|\Y TZLS[ :JLSFZ[ K[4 
UFIG[ DFTF TZLS[ 5}H[ K[4 EFZT E}lD WgI K[ H[GL N[JTFVM 56 5|X\;F SZ[ K[P VF 
E}lD T[ K[ H–F\ N[JM 56 VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P 
 lC\N]WD"DF\ 5ZDFtDFGF\ VG[S :J~5MGM :JLSFZ YIM K[4 VG[S ;FWG 5wWlTVM 
DFgI U6FI K[4 H[YL lH7F;]VMG[ 5MTFGL Z]lR S[ 5|S'lT VG];FZ lJS<5 5;\N SZJFGL 
TS D/[ K[P ;FZF lJRFZM4 ;FZL ÒJG jIJ:YF T[ ;J"YFGM :JLSFZ SZJM4 T[ lC\N] 
WD"GL ,FÙl6STF ZCL K[P T[G[ 5lZ6FD[ lC\N] WD" V[S ;D'â WD" AGL ZæM K[P ,MSM 
E,[ 5MTv5MTFGF WD"DFU" ;[J[ 5Z\T] AWL GNLVM T[DH 5|JFCM K[J8[ V[S ;D]ãG[ H 
D/[ K[4 T[D ;J" WD"DFUM" äFZF DG]QIMG[ 5|F%T SZJFGL J:T] V[S H K[4 —5ZDFtDF˜P 
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 5ZD R{TgI 5|tI[ DFGJ lR¿DF\ ZC[,]\ VFSØ"64 prRTZ ÒJG 5|tI[G]\ VFSØ"6 
T[H WD"G]\ 5|FZ\E lA\N]4 WD"GM 5|FZ\lES :+MT K[4 VF ÒJGGL prRTZ VFSF\ÙFDF\YL H 
WD"GM 5|FZ\EvlJSF; VG[ lJ:TFZ YFI K[P  
sZf lC\N] WD" ov 
— EFZTLI ;DFHDF\ —WD"˜  XaN VGgI DCÀJ WZFJ[ K[P WD" XaN J[N H[8,M 
H}GM K[4 T[GF VG[S VYM" YFI K[4 ;DI[ ;DI[ T[GF VY"DF\ 5lZJT"GM YTF\ ZæF\ K[P WD" 
XaN —W' WF¼IlT˜ sH[ WFZ6 SZ[ K[f T[ WD"P H[ TÀJ jIlS¿v;DFH VG[ ;DlQ8G[ 
WFZ6 SZ[ K[4 l:YZ SZ[ K[4 5|UlTGF 5\Y[ NMZ[ K[4 H[GM p5IMU 5]l,\UDF\  WD"o  ~5[ 
VYJF G5];\SDF\ ‘WD"D Ÿ˜   ~5[ YFI K[P ‘WD"GŸ˜  S[ ‘WDF"l6 ˜~5 56 J[NDF\ HMJF D/[ 
K[P ‘5|YDF WD"Fo˜ skuJ[N4 #4 !*4 ! f ‘;GTF WDF"l6˜ skuJ[N4 #4#4!f 5}J" DLDF\;FGF 
H{lDGLI ;}+DF\ ‘RMNGF ,Ù6M VYM" WD"o˜  s!4!4Zf WD"GL jIFbIF  K[P VYF"TŸ 
WD" J[N lJlCT VG[ 5|[ZS K[4 J[NDF\ H[ lGIDM VG[ ,Ù6M HMJF D/[ K[4 T[G[ VG];ZL 
ÒJG ;O/ SZJ]\ T[ WD" K[P˜ 
WD"GF VG[S VYM" K[4 5Z\T] ;DI[ ;DI[  T[GF VY"DF\ 5lZJT"GM YTF\ ZæF\ K[P 
kuJ[N DF\ DM8FEFUGF\ :YFGMDF\ WD" XaN WFlD"S lJlWVM VYJF WFlD"S 
lÊIF;\:SFZMGF VY"DF\ 5|IMHFI K[P —VYJ"J[N˜ 5|DF6[ WD" V[8,[ WFlD"S lÊIF ;\:SFZYL 
CF;, SZ[,M U]6P —V{TZ[I A|Fï6˜ DF\ WD" XaN ;S, WFlD"S ST"jIMGF VY"DF\ 
5|IMHFIM K[P 
K\NMuIM5lGØNŸ DF\ WD"GF\ +6 :J~5M ;DHFjIF\ K[P 
s!f I7 VwIIG v U'C:Y WD" 
sZf T5:IF  v TF5; WD"  
s#f A|ïRFZL TÀJ v VCÄVFzD WD"GM ;\S[T SZ[ K[P# 
s—T{TZLIM5lGØNŸ˜ DF\ KF+MG[ DF8[ H[ WD" XaN 5|IMHFIM K[4 T[ VF VY"DF\ HM. 
XSFI K[P ‘;tI\ JN WD" RZ˜ $ f 
 szLDNŸ EUJTULTF DF\ ;J" WD[" lGWG\ z[Io š5  DF\ 56 WD" XaNGM VF H 
VY" SZJFDF\ VFjIM K[Pf  
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lJ`JDF\ VG[S WDM" K[4 T[ DF8[GF 5|RFZGF\ ;FlCtIM 56 K[4 H[ T[ WD"GF :YF5S 
VFlN 5]Z]ØGF GFD 56 T[GL ;FY[ HM0JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] lC\N] WD"GM p<,[B SZTM 
U|\Y S[ T[GF VFlN 5]Z]ØGM p<,[B D/TM GYL VFYL T[ ;GFTG WD" K[4 J{lNS WD" K[4 
VFI"WD" K[ VG[ DFGJ WD" V[J]\ GFD 56 VF5L XSFI4 SFZ6 S[ T[DF\ H WD"GL jIFbIF 
SZJFDF\ VFJL K[ T[ ;Á SM> DFGJGF S<IF6 DF8[ p5IMUL K[P lC\N] WD"DF\ SM> V[S 
;\5|NFI GYLP T[DF\ lXJ4 lJQ6]4 XFST4 U65tI JU[Z[ p5F;SM K[4 SM> V[S p5F;GF 
5wWlT GYLP I74 5}HF4 H54 wIFG4 IMU4 D}lT"5}HF V[D NZ[S ZLT[ J{lJwI K[4 KTF\ 
V{S– K[P 
lC\N] WD"DF\ D]bI +6 N[JM lJX[Ø U6FI K[P —A|ïF˜4 —lJQ6 ]˜ VG[ —DC[X˜P 
DG]QIV[ ;'lQ8GF ZRGFZ N[J TZLS[ —A|ïF˜G[ :JLSFZ[ K[ S[ H[VM ;'lQ8G]\ ;H"G SZ[ K[P 
VFYL T[G[ ;H"GCFZ N[J TZLS[ DFGLV[ KLV[P EUJFG —lJQ6]˜  ;DU| ;'lQ8G]\ 5F,G 
5MØ6 SZ[ K[ T[G[ 5F,GCFZ N[J TZLS[ :JLSFZLV[ KLV[P GFD T[GM GFX4 T[D ;\CFZS 
N[J TZLS[ DG]QIV[ EUJFG —lXJ˜G[ :JLSFIF"P DCFSF,GL ,L,F HM> DG]QI 
;\CFZSGF N[J TZLS[ lXJG[ DFGL ,LWFP  
lXJG]\ :J~5 A[ 5|SFZG]\ K[P ~5SFtDS VG[ l,\UFtDSP T[GF lJX[ VFbIFGM4 
:T]lTv:TJGM ZRFIF\ K[P lXJ 5ZDFtDF JFRS K[4 T[ 5ZA|ï4 5ZDFtDF4 VFtDF JU[Z[ 
H[ ;J"+ jIF%T K[4 VF 5ZD TÀJG[ 5FDJF DF8[ lJZ, lJE}lTVMV[ 36F Z:TFVM 
ATFjIF K[4 tIFZ[ V[ Z:TFVM ;FWG K[4 WD" T[ ;FwIP 
lC\N] WD"DF\ VG[S ;\5|NFIM 5[8F ;\5|NFIM HMJF D/[ K[4 T[D VG[S WDM" 
Vl:TtJDF\ VFjIF4 T[DF\GM V[S D]bI ;\5|NFI T[ X{J ;\5|NFI VYJF X{J WD"P 
—lXJ˜ XaN jIF5S4 ;]B VG[ XF\lT 5|N K[P J[NDF\ T[DG[ Z]ã SæF K[P VFn 
X\SZFRFI"YL ,>G[ VFW]lGS VFRFIM" T[DH U]Z]VM ;]WL 5|l;â VFRFIM" äFZF J{Q6J 
;\5|NFI O[,FIM4 5Z\T] X{J ;\5|NFI SM>56 VFWFZ lJGF HUTDF\ 5|l;â YIM4 lXJ 
p5F;GFG]\ ;ÁYL 5|FRLG ~5 T[DH lGZ]STs$4 !)fDF\ HMJF D/[ K[P HMS[ 36F lJäFGM 
VF JFTGM :JLSFZ SZTF GYLP VFD KTF\ T[ ;tI K[ S[ VFH[ 56 EFZT JØ"DF\ 
l,\U5}HF YFI K[P kuJ[NGF ;}STM ;DI[  l,\U 5}HF VFI["TZ HFlTDF\ 5|Rl,T CX[ T[ 
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p5ZF\T ;\:S'lTDF\YL N[J N[JLVMGL D}lT" 56 D/L VFJL K[P VFD4 5|FRLG SF/DF\ 
jIF5[,L X{J WD"GL V;ZG]\ 5|DF6 V\NFHJF DF8[ 5|YD V,U V,U 5|FRLG VJF"RLG 
7FlTVMDF\ WD" ;\5|NFIDF\ ZC[,F X{J ;\5|NFI lJX[GM bIF, D[/JLV[P 
5|FRLG SF/YL A|Fï6 7FlT J;[,L K[P A|Fï6MGF .Q8N[J lXJÒ U6FI K[P 
;MGL 7FlTDF\ 56 X{J WD"GL V;Z HMJF D/[ K[P T[DF\ 56 lXJ p5F;SM CMI K[P 
RFZ6M D}/ N[JL p5F;S —N[JL5]+˜ TZLS[ VM/BFTF RFZ6M NZ[S N[JvN[JLG[ 
p5F;[ K[P RFZ6MDF\ 56 lXJ5\YL CMI K[P T[VMV[ 56 lXJÒGL :T]lT4 :TJG4 K\NM 
UFIF K[P 
EFZTGL S[8,LS JT"DFG 7FlTDF\ X{JWD"G[ VG];Z[ K[4 T[ p5ZF\T ;FDFlHS 
JUM" DG]QIGF GFD4 :Y/4 UFDGF GFD4 N[JF,IM4 J|TM4 pt;JM JU[Z[DF\ X{J WD"GL 
jIF5S V;Z HMJF D/[ K[P VFD4 X{JWD" D}/ 5|FuJ[NSF,LG ;DIDF\ l,\U5}HF4 
Z]ã5}HF YTL4 ;DI HTF\ Z]ãG]\ lXJ :J~5 lJSF; 5FdI]\4 ;Á 5|YD J[NDF\ —Z]ã˜ XaNGM 
5|IMU HMJF D/[ K[P 
EUJFG lXJG[ —Z]ã˜ V[8,F DF8[ SC[ K[ T[ N]oBG[ GQ8 SZGFZ K[P VF ZLT[ lXJ 
VG[ Z]ã A|ïGF 5IF"IJFRL XaN AG[ K[P lXJG[ Z]ã V[8,F DF8[ SC[JFI K[ S[ 5MTFGF 
ESTM 5F;[ TZT 5MTFG]\ ~5 5|U8 SZ[ K[P 
kuJ[NDF\ VG[S D\+MDF\ VluG VG[ Z]ãG[ ;ZBFjIF K[P T[D 36L JBT VluG 
VG[ Z]ãG[ lEgG 56 ATFjIF K[P 0F¶P J[AZGF DT[ DCFN[JG]\ :J~5 VluGYL H 
5|FN]EF"J 5FdI]\ K[P 
,MSDFgI lT,S 5MTFGFsorion GFDGFf U|\YDF\ H6FJ[ K[ S[ 5|FRLG SF/DF\ 
HIFZ[ DCFlJØ]JGL l:YlT D'UlXZ GÙ+GL GÒS CTL tIFZ[ Z]ã VYJF lXJ T[ 
GÙ+GF VlEDFGL N[JTF TZLS[ DGFTF CTFP 
S,S¿FGF 5\l0T S[NFZGFY lJGMN T[DH popular hinduism GFDGF V\U|[Ò 




—kuJ[N˜ GF 5|DF6 VG];FZ T[ J:T] l;â YFIK[ S[ VluG H Z]ã K[P VF ZLT[ 
J{lNS ;FlCtIDF\ 5|DF6 K[ T[D J[NMDF\ 56 5|DF6 K[PJ[NMDF\ Z]ã VYJF lXJG]\ ;FRF 
:J~5G]\ J6"G T[DH lJäFGMGF DT[ VluG V[ H Z]ã S[ lXJ K[P 
s#f J[NMDF\ lXJ ov 
—kuJ[N˜ DF Z]ã DwID z[6LGF N[JTF K[4 T[DGL :T]lTGF OST +6 ;}STM D/[ 
K[4 V[ l;JFI ALHF ;}STMDF\ 5C[,F K D\+M Z]ãGL :T]lTGF K[4VG[ V\TDF\ +6 `,MS 
;MDGL :T]lTGF K[P HIFZ[ ALHF ;}STDF\ Z]ã VG[ ;MDG]\ ;FY[ :TJG YI]\ K[P 
  ;MDF~ãF  WF¼I[YFD;]IÅ!   5| JFlDQ8IM™¼DxG]JgT]  š 
  ND[ND[ ;ÃT ¼tGF NWFGF X\ GM E}T\ lå5N[ X\ RT]Q5N[  šš!šš& 
sC[ ;MDN[J VG[ Z]ãN[J ¦ VF5 AgG[ ;FDyI"JFG KMP VDFZF ;D:T I7 VF5 
;]WL 5}6"TFYL 5CM\RM4 5|tI[S 3ZDF\ ;FT ZtG s5|tI[S XZLZDF\ ;FT WFT]f :YFl5T 
SZLG[4 VF5 VDFZ]\ D\U, SZMP VDFZF lä5FNM sDFGJMf VG[ RT]Q5FNMs5X]VMf G[ 
;]B 5|NFG SZMPf 
kuJ[NDF\ Z]ãG[ —S5lN"G[˜  TZLS[ VM/BFjIF K[ H[DS[ PPPPPP 
lNJM J¼FCD~Ø\ S5lN"G\ tJ[Ø\ ~5\ GD;F lG ìNIFDC[  š 
  C:T[  lAE|à[ØHF JFIF"l6 XD" JD" rKlN"¼:DeI\ I\;TŸ  šš%šš* 
s;FlÀJS VFCFZ U|C6 SZGFZF NLl%TI]ST ;]\NZ4 ~5JFG4 H8FWFZL JLZG]\ VD[ 
;FNZ VFCŸJFG SZLV[ KLV[P 5MTFGF CFYMDF\ VFZMuI 5|NFIS VÁØlWVMG[ WFZ6 
SZLG[ V[ lNjI ,MSYL VJTlZT YFJP VDG[ DFGl;S XF\lT TYF ACFZGF ZMUMGL 
5|lTZMWS ÙDTF 5|NFG SZMP VDFZF XZLZMDF\ ;DFI[,F\ h[ZG[ ACFZ SF-MPf 
—S5lN"G˜ GM VY" K[ H8FH}8 WFZL4 VFD Z]ã :J~5GL jIFbIF HMTF\ kuJ[NLI 
;}STMDF\ Z]ãGM ;\A\W VluG ;FY[ K[P VluGG[ VG[SJFZ Z]ã SæF K[PVG[  T[JL ZLT[ 
Z]ãG[ 56  —D[35lT˜ SæF K[P H[DS[ PPPPPPPPPP 
 UFY5lT\ D[35lT\ ~ã\ H,FØE[ØHDŸ  š  TtK\IMo ;]dGDLDC[ šš$šš( 
sVD[ :T]lTVMGF :JFDL4 I7GF :JFDL ;]BL H/ VÁØlWVMYL I]ST Z]ãN[JGL 
5F;[ VFZMuI4 ;]B DF8[GL SFDGF SZLV[ KLV[Pf 
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—;FDJ[N˜ DF\ Z]ã lJX[GF p<,[B HMTF\ PPPP 
VF JM ¼FHFGDwJ¼:I ~ã\ CMTF¼\ ;tIIH\ ¼MN:IMo  š 
  VluG\ 5]¼F TGlItGM¼lR¿Flå¼^Iv¼} 5DJ;[ S'6]wJDŸ  šš*šš ) 
sVwJZvI7GF VlW5lT CMTF lCZ^I~5 ;tI IHG SZGFZ VG[ A\G[ ,MSM v 
ZMN;LDF EZ5}Z AGLG[ ZC[,F V[JF Z]ã ~5 VluGG[ C[ IHDFGM TDFZF ZÙ6G[ DF8[ 
T{IFZ SZMP H[D lJH/L 50TFGL ;FY[ H DZ6 YFI T[ ZLT[ ;J" èlãIMGL J'l¿VM 
lXlY, G YFI T[ 5C[,F Z]ã DCFZFHG[ AM,FJMPf 
;FDJ[NDF\ VF ZLT[ Z]ãG[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P 
VYJ"J[NDF\ Z]ãG[  ‘lG,lXB\l^0G˜ SæF K[P H[GM VY" K[ GL,J6L" 
S[XJF/FP 
   ~ã H,FØE[ØH GL,lXB\0 SD"S'TŸ  š  
   5|FX\  5|lT5|FXM  Hæ¼;FGŸ S'^ JMØW[  šš&šš!_ 
sC[ Z]ã ¦ VF5 H/äFZF lRlSt;F SZGFZF TYF GL,J6"GL lXBFJF/F KMP VF5 
;'lQ8 VFlN s;'lQ84 l:YlT4 ;\CFZ4 5|,I TYF VG]U|Cf 5F\R S'tIMG[ ;\5gG SZGFZF 
KMP VF5 VDFZF äFZF ;[JG SZGFZL VF VÁØlWG[ 5|lT 5ÙLVMG[ 5ZF:T SZJFDF\ 
;DY" SZMP C[ VÁØW[ ¦ VF5 VDFZF äFZF 5|` G s5|FXGvU|C6f SZFIF 5KL 
5|lTJFNLVM s5|lT5FX4 U|C6 G SZGFZFfG[ 5ZF:T SZM4  T[DGF S\9G[ GLZ; SZL T[DG[ 
AM,JFDF\ V;DY" SZMP f 
VYJ"J[NDF\ Z]ãGF lJGFXSFZL :J~5GM 5lZRI D/[ K[4 Z]ãG]\ AF6 h[ZL,]\ K[4 
T[GFYL 5'yJL 5Z ZMU O[,FI K[4 VFYL 5|FY"GF SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[DGF AF6GM 5|CFZ 
X+]VM 5Z SZ[ T[ p5ZF\T V[S D\+DF\ ELD¼FHFGFDŸ sEI\SZ ZFHFf VG[p5CgT] 
s;\CFZSf SæF K[P B[TZMDF\ RZTF 5X]VM 5Z lJH/L 50JFGL X\SF JW] CMI K[4 VFYL 
5|FRLG SF/GF VFIM" 5X]VMGF ZÙ6FY[" Z]ãG[ 5|FY"GF SZTF tIFZ[ Z]ãG[ —5X]5lT˜ SæF 
K[P T[D Z]ãG[ 5X]J'lâ DF8[ 5|FY"GF SZL K[P 
EJFXJ{"   D'0T\   DFlE    IFT\   E}T5TL   5X]5TL  GDM JFDŸ   š 
5|lTlCTFDFITF\ DF lJ :+FQ8\ DF GM lC\l;Q8\ lå5NM DF RT]Q5No  šš!šš !! 
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sC[ EJ4 XJ" N[JM ¦ VF5 A\G[ VDG[ ;]BL SZMP ;\ZÙFY[" VDFZL ;FD[ ZCMP C[ 
5|F6LVMGF 5F,S T[DH 5X]5lT4VF5 A\G[G[ GDG K[P VF5 VF5GF WG]Ø5Z R-FJ[,F 
VG[ B[\RFI[,F AF6G[ VDFZL p5Z G KM0M VF5 VDFZF lä5FvRT]Q5FNMGM lJGFX G 
SZXMPf 
kuJ[NDF\ Z]ãGL S<5GF 5|FS'lTS TÀJM 5Z HM> XSFI K[P 5Z\T] VYJ"J[NDF\ T[ 
;FSFZ :J~5[ HM> XSFI K[P Z]ã p5ZF\T T[DGF U6M lJX[GM bIF, 56 VFJ[ K[4 H[ 
5FK/YL ALHF N; Z]ãM SC[JFI K[4 H[ JF:TJDF\ kuJ[NSF,LG DZ]T K[P VF ZLT[ HMTF\  
VYJ"J[NDF\ V[S GJL 5|6Fl,SF HMJF D/[ K[4 H[ 5FK/YL ;J" ;FDFgI AGL HFI K[P 
V[S DCFG N[J GFGF N[JMG[ 5MTFGFDF\ V\TU"T SZ[ VG[ GFGF N[JMG]\ jIlSTtJ VF 
DCFG N[JDF\ lJ,LG Y> HFI K[P VYJ"J[NDF\ Z]ãG[ GD:SFZ SZ[ K[4 5|FY"GF SZ[ K[4 
T[JM 56 p<,[B K[ H[DS[PPPPPP 
   GDo ;FI\ GDo 5|FTG"DM ¼FœIF GDM lNJF š 
   EJFI  R  XJF"I  RMEFeIFDS¼\ GDo  šš!&šš !Z 
sC[ Z]ã N[J ¦ ;JFZ[4 ;F\H[4 ZF+[ VG[ lNJ;[ SM>56 ;DI[ VF5G[ VDFZF 
5|6FDP EJ VG[ XJ" N[JMG[ VD[ GD:SFZ SZLV[ KLV[Pf 
—IH]J["N˜DF\ VFJTF Z]ãGF :J~5 lJX[ HMTF\ kuJ[N VG[ IH]J["NGF ;}STMGF ZRGF 
SF/DF\ 36M TOFJT K[4 VF ;DI[ VFIM" ;%Tl;\W]GF D[NFGDF\YL S]Z]Ù[+ ;]WL 5|;IF" 
CTFP T[ ;DIUF/F NZdIFG Z]ãGF :J~5GM 36M lJSF; YIMP VCÄ Z]ãG]\ V[S GFD 
‘lS|lJ˜ H[GM VY" K[ lJGFXSP    
 ¼]ã I¿[ lS|lJ 5¼\ GFD Tl:DgC]TD:ID[Q8Dl; :JFCF  ššZ_šš!# 
 sZ]ãN[J ¦ VF5G]\ H[ S<IF6SFZL VG[ 5|,ISFZL :J~5 K[4 V[G[ DF8[ VF VFC]lT 
;Dl5"T K[Pf 
Z]ãGL EI\SZTFG[ 5lZ6FD[ ALHF\ 56 S[8,F\S lAZ]NM D?IF\ K[4 V[DGF WG]Ø 
VG[ Tx;\S AF6G[ —lXJ˜ SæF K[P J{n ~5[ Z]ãG[ IFN SIF" K[4 DFGJ VG[ 5X]VMGF 
VFZMuI DF8[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[4 T[JL ZLT[ S'Q6 VG[ X]S, IH]J["NDF\ È\AS CMD 
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VG[ XTZ]ãLI ;}S¿MDF\ Z]ãG]\ GJ]\ :J~5 GHZ[ 50[ K[P È\ASGM 5ÁZFl6S SF/DF\ VY" 
HMTF\ l+G[+ JF/F T[JM 38FjIM K[P H[ X~VFTDF\ HM> XSFTM GYLP 
J{lNS N[JTFVMDF\ OST VluG DF8[ H J5ZFTM4 VluGGF +6 HgIM 
s5'yJL4VFSFX VG[ n],MSf H[ J{lNS ;FlCtIDF\ p<,[B D/[ K[ 5FK/YL Z]ãG[ VF lAZ]N 
D/[ K[4 VG[ l+G[+GL jIFbIF ~- Y>4 H[ 5]ZF6MDF\ lXJG]\ GJ]\ :J~5 HMTF\ lXJÒG[ 
l+G[+ SC[ K[P VF l+G[+ DF8[ VG[S VFbIFGM VG[ SYFVM ZRFIF\ K[P 
IH]J["NGL T{TZLI VG[ JFH;G[IL AgG[ ;\lCTFVM X¿Z]ãLI K[P 5|bIFT 
VQ8FwIFI Z]ãLDF\ VF VwIFI K[4 H[ ;FDFgI56[ —GD:T[˜ GL S0L SC[JFI K[P X{J 
WD"GM DCFD\+HMTF\ —› GDo lXJFI˜ VF VwIFIDF\ H VFJ[ K[P X{J WD"DF\ X¿Z]ãLG]\ 
:YFG 36]\ DCÀJ5}6" K[P lXJ ESTM T[GFYL H VlEØ[S SZ[ K[P Z]ãLDF\ AWFH D\+M 
Z]ãG[ DF8[ SC[JFIF K[P lXJG]\ V;]Z4 lJGFXS4 ZÁã ~5 ;}I"GF H[J]\ 5|R\0 ~5 VluGG]\ 
lJSZF/ ~5 VF AWFG[ Z]ã SC[JFDF\ VFJ[ K[P VQ8 Z]ãLDF\ Z]ãGF :J~5G[ VF ZLT[ HM> 
XSFI K[ o 
 GD:T[ ~ã DgIJ™pTM T™.ØJ[ GDo š AFC]eIFD]T T[ GDo šš!šš!$  
sC[ Z]ã N[J ¦ VF5GF DgI]sVGLlT4 NDG DF8[ ÊMWf 5|tI[ VDFZF GD:SFZ 
K[PVF5GF AF6MG[ DF8[ VDFZF GD:SFZ K[P VF5GL AgG[ E]HFVM DF8[ VDFZF 
GD:SFZ K[Pf 
IF T[ ~ã lXJF TG}¼3M¼F™5F5SFlXGL š TIF G:TgJF XgTDIF 
lUl¼XgTFlERFSXLlC  ššZšš!5 
sC[ Z]ã N[J ¦ VF5 sVlT prRf 5J"TGL ;]ZlÙT U]OFDF\ ZCM KMPVF5G]\ 
S<IF6SFZL XF\T ~5 5F5MG]\  lJGFXS CMJFG[ SFZ6[ ;ÁdI VG[ A/XF/L 56 K[P 
VF5GF V[ D\U,DI ~5YL VDFZL p5Z S'5F ¹lQ8 GFBMPf 
IH]J["NDF\ lXJ ;\S<5 ;}ST K[4 DG]:D'lTDF\ VwIFI !! GF `,MS Z5!DF\ 
H6FjI]\ K[ o  
    lXJ ;\S<5 ;}ST\ 5F5 C¼DŸ  š 
slXJ ;\S<5 ;}ST 5F5 G[ CZGFZ]\ K[Pf 
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   › œIdAS\ IHFDC[ ;]UlgW\ 5]lQ8JW"GDŸ  š 
   pJF"~SlDJ AgWGFgD'tIMD]"ÙLI DFD'TFTŸ  šš 
 s VD[ T[ È\AS DCFN[JG]\ IHG SZLV[ KLV[4 H[ 5MT[ ;]U\WXL, VG[ 
5]lQ8JW"G K[4 H[D 5FS[,L J[,GL UF\9 K}8L HFI4 T[JLZLT[ VDZtJGL 5|Fl%T DF8[4 
D'tI]DF\YL VDG[ D]ST SZMPf 
 VFD4 EUJFG lXJGM DlCDF UFTF\ J6"GM J[NMDF\ HM> XSFI K[P lXJG]\ ALH]\ 
GFD Z]ã K[P Z]ã J{nMGF\ lXZMD6L K[P ;D:T ;\;FZGF VlW5lT SæF K[P T[ N[JFlWN[J 
;J"GF S<IF6SFZL K[P T[DGF VG[S GFD HM> XSFI K[P X\EJ4 DIMEJ4 X\SZ4 lXJ4 
lXJTZ JU[Z[ VG[S GFDM HM> XSFI K[P RFZ[I J[NDF\ lXJ lJX[GF p<,[BM VF ZLT[ 
HM> XSFI K[P VFD lXJ p5F;GFG]\ D}/ VlT 5|FRLG K[P 
 lGlJ"SFZ4 lGZFSFZ4 ;lrRNFG\N4 5ZA|ï4 5ZDFtDFG]\ J{lNS GFD —lXJ˜ K[P 
lXJÒGL p5F;GF J{lNS K[4 VFYL T[ VGFlN K[P J[N VG[ lJnF AgG[ XaNM lJNŸ 
WFT]YL AgIM K[P H[GM VY" K[4 HF6J]\ VYJF 7FGP J[N ;¿lJnFGM E\0FZ K[P J[N 
.`JZGM DlCDF 5|U8 SZ[ K[P J[N lJGF lXJÒG[ ;DÒ XSFTF GYLP lXJ 7FG :J~5 
7FG[` JZ K[P 7FlGVMGF V[SDF+ p5F:I N[J K[P VFYL z]lT SC[ K[ kT[ 7FGFgG 
D]l¾To š VYF"TŸ s7FG lJGF D]lST D/TL GYLPf 
 —lXJ˜ 5|6J :J~5 K[P D:TS 5Z R\ã lA\N]G[ SFZ6[ T[DG[ —R\ã X[BZ˜ SC[ K[P 
5|6J J[NGM ALH D\+ K[P kuJ[N4 ;FDJ[N VG[ IH]J["NDF\ ‘V4 p4 D˜ VF +6 
VÙZGM 5|6J AG[ K[P VFYL J{lNS WD"JF/F DF8[ 5|6J :J~5 R\ãX[BZ4 lXJ4 
5ZDFZFwI N[J K[P z]lT4 :D'lT VG];FZ T[ 5|6J D\+ 5ZDFtDFG]\ p¿D GFD K[P VFYL 
H 5|6J—›˜ 5ZA|ï K[P J[NM V[ X{JMGF ;JM"5ZL 5|WFG U|\Y K[P H[GF äFZF lXJÒGL 
p5F;GF YFI K[4 IH]J["N;\lCTF GF VwIFI !& DF\ D]bI N[JTF —Z]ã˜ K[P VFD J[N V[ 
7FG U|\Y K[P VG[ UFI+L X{JMGM 5ZDM5F:I D\+ K[P S[DS[ T[GM 5|YD VÙZ R\ãX[BZ 





s$f p5lGØN ov 
DG]QIGL lR¿J'l¿G[ 5ZDTÀJGL ;DL5 ,. H. 5ZDTÀJGL ;FY[ VE[N 
EFJ[ :YF5G SZL VlJnF T[GF\ SFIM" XMS4 DMCG[ lGJ'l¿ SZGFZL A|ïlJnFG[ p5lGØN 
SC[JFI K[P 
 J[NGF ;DI 5KL klØvD]lGVMV[ 5MTFGL VFwIFltDS VG]E}lT âFZF 5MTFGF 
VF\TlZS 7FGDF8[ J[NGF V[ 5|FRLG 7FGG[ 5|I]ST SI]ÅP klØvD]lGVMV[ T[ äFZF ;tIG[ 
GJF :J~5DF\ ZH} SIF" VG[ p5lGØNM ZRFIFP J[NGF\ U}- ZC:IMG[ VYM"G[ :5Q8 SZ[ K[P 
J[NMGM VF V\lTD EFU —J[NF\T˜ TZLS[ VM/BFI K[P  
 p5lGØNMGL S], ;\bIF !_( DGFI K[P T[DF\ 56 X\SZFRFI"V[ H[DGF 5Z 
EFQI ZrI]\ K[ T[ N; p5lGØNM 5|FRLG VG[ 5|DFl6S K[P ;ÁYL 5|FRLG p5lGØNM 
UnDF\ K[P 
v  UnDF\ ,BFI[,F p5lGØNM ov   
  DF\0}SIM5lGØN4 5|` GM5lGØN4 A'CNFZ^ISM5lGØN4 S[GM5lGØN4 
K\NMuIM5lGØN4 T{TlZIM5lGØN4 V{TlZIM5lGØNP 
v  5nDF\ ,BFI[, p5lGØNM ov 
  .XM5lGØN4 S9M5lGØN4 D]\0SM5lGØN4 `J[TF`J¿ZM5lGØN4  
 .X4 S[G4 S94 5|` G4 D]\0S4 DF\0}SI4 T{TlZI4 V{TlZI4 K\NMuI VG[ 
A'CNFZ^IS V[ N; p5lGØNM lJX[Ø 5|FRLG K[P `J[TF`JTZ4 SÁlØTlS4 HF\AF,4 
D{+FI6L4 S{J<I4 JU[Z[ p5lGØNM 56 5|FRLG DGFI K[P  
.XYL `J[TF`J[TZ ;]WLGF p5lGØNM  S], !! K[P H[ D]D]Ù]VMG[ lJX[Ø 
p5IMUL K[P 5|FRLG p5lGØNMDF\ Z]ã N[JTFGF BF; p<,[BM HMJF D/TF GYLP 
A'CNFZ^IS p5lGØNDF\ ALHF N[JTFVM ;FY[ SIF\SvSIF\S Z]ãGM p<,[B VFJ[ K[4 5Z\T] 
WLD[ WLD[ ;F\5|NFlISTFGM 5|J[X YJFYL VF p5lGØNMDF\ X{J4 XFST VG[ J{Q6J JU[Z[ 
E[NM YFI K[P 
 VF I]UDF\ WLD[ WLD[ —V[S[` JZ JFNGM˜ bIF, A\WFI K[P T[ V[S[` JZ JFN V[8,[ 
Z]ã N[J ~5L EUJFG lXJP VF ZLT[ p5lGØNMDF\ —Z]ã˜ —lXJ˜DF\ 5lZ6D[ K[P 
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p5lGØNMDF\ ;J"5|YD lJ`J ;H"G ~5[ 5|S'lTGM p<,[B YIM K[4 VF V[S 5ZA|ï XlST 
K[ H[GF VFWFZ[ lJlJW ~5L ;'lQ8G]\ ;H"G YFI K[P N[J EFJGF prRTD SMl8V[ 5CM\R[ 
K[P 5|FRLG U6FTF H[DF\ Z]ã lJX[GF p<,[BM VFJTF CMI T[JF p5lGØNMDF\ `J[TF 
`JTZ D{+FI6L4 S{J<I4 K\NMuI VG[ A'CNFZ^IS U6FI K[P 
v  `J[TF`JTZM5lGØN ov  
ˆSM  lC ~ãM  G  låTLIFI  T:Y]I"  .DF¥<,MSFGLXT  ."XGLlEo  š 
5|tI¢ŸHGF\l:TQ9lT ;\R]SMRFgTSF,[ ;\;'ßI lJ`JF E]JGFlG UM5Fo!& ššZšš 
sV[S H >`JZ T[GFYL lEgG läTLI DF8[ l:YT GYL4 H[ VF ,MSMG[ 5MTFGL 
lGIFDS XlSTVM J0[ lGIDMDF\ ZFB[ K[4 TYF H[ HGMGL V\NZ l:YT K[ H[ 5|,ISF/[ 
;\CFZ SZ[ K[4 TYF ;J" SF,[ ;J" E]JGMG[ ZRLG[ l:YlT SF,[ 5F,G SZGFZ YFI K[Pf  
   ;JF"GGlX¼MU|LJo       ;J"E}TU]CFXIo    š 
   ;J"jIF5L ; EUJF\:T:DFt;J"UTo lXJo!*  šš!!šš 
sH[YL T[ V{` JI"JFG ;J" D]BJF/F4 ;J"D:TS JF/F4 ;J"0MSJF/F4 ;J" 
5|F6LVMGL A]lâ~5 U]CFDF\ l:YT G[ ;J" jIF5S K[P T[YL T[ S<IF6 SZGFZF lXJ ;J"DF\ 
ZC[,F K[Pf 
   DIF\ T] 5|S'lT\ lJnFgDFlIG\ T] DC[` J¼DŸ  š 
   T:IFJIJE}T{:T] jIFÃT\ ;J"lDN\ HUTŸ!(  šš!_šš 
s5|S'lTG[ DFIF H HF6[4 DFIFGF :JFDLG[ DC[` JZ H HF6[ T[ DC[` JZGF\ Sl<5T 
VJIJM J0[ H VF ;J" HUT 5}6" K[Pf 
 INFGD:TgG lNJF G ¼Fl+G" ;gG RF;lrKJ ˆJ S[J,o  š 
 TNÙ¼\  Tt;lJT]J"¼[^ I\   5|7F  R  T:DFt5|;'TF 5]¼F6L!)  šš!(šš 
sHIFZ[ 5z]Ø V7FGZlCT YFI K[4 tIFZ[ T[GL ¹lQ8V[ lNJ; GYL4 ZF+L GYL4 
;TŸ GYL4 V;TŸ GYL4 DF+ lXJ K[P T[ VlJGFXL ;}I"G]\ z[Q9 T[H VG[ T[DF\YL 5]ZFTG 





v  S{J<IM5lGØNŸ ov 
lXJG[ HUT~5L SFI"GF STF" SæF K[P HUTGL 5|tI[S lÊIFG]\ SFZ6 SæF K[P 
EUJFG lXJ lGH DFIFGF\ V\ToSZ6FlN SFIM"DF\ ÒJ ~5[ 5|lTlA\A Y> 5|U8 YFI K[P 
lJlJ„N[X[  R  ;]BF;G:Yo  X]lâo   ;DU|LJlX¼oX¼L¼o  š 
 VtIFzD:Yo ;S,[lgãIFl6 lG~wI EÉtIF :JU]~\ 5|6eI   šš*šš 
s5lJ+ V[SF\T 5|N[X TYF ;]B SZGFZ VF;GDF\ l:YTJF/M U|LJF4 lXZ VG[ 
XZLZ ;Z, K[ H[G]\ V[JM 5lJ+ 5ZDC\; ;S, èlãIMG[ JX SZL 5MTFGF ;NŸU]Z]G[ 
5|[D5}J"S 5|6FD SZL4 f 
 ìt5]^ 0¼LS\ lJ¼H\ lJX]â\ lJlRgtI DwI[ lJXN\ lJXMS\  š 
 VlRgtIDjI„DGgT~5\  lXJ\  5|XFgTDD'T\  A|ïIMlGDŸ   šš(šš 
sZFU ä[ØFlN ZlCT lJX]â ìNI SD, lR\TJL4 DwIDF\ lGD",4 XMSZlCT4 
VlR\tI4 VjIST4 VG\T~54 S<IF6 :J~54 5|XF\T4 lGZlTXI4 VFG\N :J~54 
lJXF, :J~54 f  
 TDFlNDwIFgTlJCLGD[S\  lJE]\  lRNFGgND~5Dà]T\  š 
 pDF;CFI\ 5¼D[` J¼\ 5|E]\ l+,MRG\  GL,S^9\ 5|XFgT\  šš)šš 
sVFlN DwI VG[ V\T ZlCT4 VläTLI4 jIF5S4 :JI\ 5|SFX4 VFG\N :J~54 
~5ZlCT4 VFüI"~5 H[G[ pDFsA|ïlJnFf ;CFI K[ V[JF ;DY" l+G[+ GL,S\9 
5|XF\T~5 T[ 5ZD[` JZG]\4f  
 wIFtJF D]lGU"rKlT E}TIMlG\ ;D:T;FlÙ6\ TD;o 5¼:TFTŸ    š 
 ;  A|ïF  ;  lXJo  ;  >gão    ;M™Ù¼o  5¼Do  :J¼F8Ÿ Z_ šš!_šš 
swIFG WZL ;FÙFtSFZ SZL T[ D]lG 5|5\RGF SFZ6~54 ;J"GF ;FÙL4 VlJnFGF 
;\A\WZlCT 5ZDFtDFG[ 5FD[ K[P T[ A|ïF4 T[ lXJ4 T[ H èã4 T[ H VÙZ4 T[ H ptS'Q8 
VG[ :JI\5|SFX K[Pf 
v  A|]CNFZ^ISM5lGØNov 
5|FRLG U6FTF A|]CNFZ^ISM5lGØNDF\ Z]ãGF ;H"S VG[ ;\CFZS T[D AgG[ ~5GM 
5lZRI YFI K[P Z]ãG[ NX 5|F6 VG[ VlUIFZDF 5|F6G[ ìNI SæF K[P 
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 STD[ ~ãF .lT NX[D[ 5]~Ø[ 5|F6F VFtD{SFNX:T[ 
INF:DFrK¼L¼FgDtIF"v 
 N]tS|FDgtIY ¼MNIlgT TWãMNIlgT T:DFã]ãF .lT Z!  šš$šš  
sZ]ãM SIF m V[D XZLZDF\ 5F\R SD[ÅlãIM G[ 5F\R 7FG[\lãIM4 VF NX 5|F6M K[4 G[ 
DG ;lCT VlUIFZ 5|F6M K[P HIFZ[ VF DZ6 5FDTF XZLZDF\YL T[ 5|F6M GLS/[ K[ 
tIFZ[ ;\A\WLHGMG[ Z0FJ[ K[P T[YL T[VM Z]ãM SC[JFI K[Pf 
 VFD lXJÒGF\ VlUIFZ ~5MG[ V[SFNX Z]ãM SæF K[P VF VlUIFZ Z]ãMDF\ 
5|F64 V5FG4 jIFG4 ;DFG4 pNFG4 GFU4 S}D"4 S'S,4 N[JN¿4 WG\HI VG[ N; JFI] 
TYF VlUIFZDM VFtDFP H[ ÒJFtDF~5[ lGU|CvVG]U|C SZGFZ K[P VF VlUIFZ 
Z]ãMGF ~5DF\ S<IF6SFZL lXJÒ H K[P 
v  VYJ"lXZM5lGØN ov 
 —VYJ"lXZM5lGØNDF\ zL Z]ãG[ ;J" N]oBMGF GFX SZGFZF T[DH HUTGL 
pt5l¿4 l:YlT VG[ ,I SZGFZF J6"JFIF K[P T[ HM>G[ ALHF N[JM 5|` G SZ[ K[ VF5 
SM6 KM m T[GF HJFA ~5[ EUJFG Z]ã SC [K[ S[ HUTGL pt5l¿ 5}J[" C]\ V[S H CTMP 
JT"DFGDF\ 56 C]\ V[S H K]\ VG[ ElJQIFG\ 56 C]\ V[S H ZCLXP +6[I SF/DF\ DFZFYL 
lEgG SM> GYLP 5KL N[JM 5|lT EUJFG Z]ã V¹xI ~5[ 5MTFG]\ ;JF"tD56]\ SCL H[ DG[ 
HF6[ K[ T[ ;J"G[ HF6[ K[ T[D H6FjI]\P  
5ZD TÀJG]\ NX"G SZJF >rKTF N[JMV[ EUJFG Z]ãGL —VF5 A|ïF4 lJQ6]4 
DC[` JZ4 pDF4 U65lT4 :S\N4 èã VluG4 E},M"S4E}J,M"S4 :JU",MS4 DC,M"S4 
T5,M"S4 ;tI,M"S4 5'yJLTÀJ4 H,TÀJ4 VluGTÀJ4 JFI]TÀJ4 VFSFX TÀJ4 
;}I"D\0/DF\ ZC[, 5]Ø4R\ã D\0/DF\ ZC[, 5]Ø4 GÙ+D\0/DF\ ZC[, 5]Ø4 GFl;SF4JF6L4 
ÒE4 G[+4 SFG4 DG4 CFY VG[ tJRF~54 VF9 U|CM4 5|F64 SF,4 ID4 D'tI]4 SD"O/4 
E}T4 JT"DFG4 ElJQI4 :YFJZ4 H\UD4 DCFE}TMDF\YL p5H[,M 5|R\0 H0 R[TG ;J"GF 
VlWQ9FG ~5 KMP VFJF EFJGL :T]lT SZL 5]Go 5]Go GD:SFZ SZ[ K[P 
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 DC[` JZ —›˜ SFZ :J~5 K[P ›SFZG]\ prRFZ6 ;\;FZ;FUZYL TFZ[ K[P H[ 
5ZA|ï K[P ìNIDF\ ZC[,F 5|F6DF\ ;J" N[JM ZC[,F K[P lXJ 56 ìNIDF\ ZC[,F K[P 
VYJM"lXZ p5lGØNDF\ lXJ lJX[GF\ J6"GM VF ZLT[ HM> XSFI K[P˜ ZZ 
v  UEM"5lGØN ov 
—UEM"5lGØNDF\ ÒJ D]lSTDF8[ 5ZDFtDFG[ 5|FY"GF SZ[ K[4 T[G[ 5}J"HgDG]\ :DZ6 YTF\ 
SZ[,F\ TYF GCÄ SZ[,F\ SFIM" HF6[ K[4 V;\bI HgDM ,LWF K[4 SDM"JXFT VG[S XZLZM 
WFZ6 SIFÅ K[4 VG[ N]oBMYL EZ[,F ;\;FZDF\ 0}aIM K]\ T[J]\ EFG HIFZ[ ÒJG[ YFI K[ 
tIFZ[ DMÙ V5FJGFZ zL DC[` JZG]\ XZ6]\ U|C6 SZ[ K[P˜ Z# 
v  GL,Z]ãM5lGØN ov 
—GL,Z]ãM5lGØNDF\ S[NFZ Ù[+GF VlWQ9FTF GL,Z]ã K[4 GL, XZLZ JF/F Z]ãG[ 
T[DGF4 AF6G[4 T[DGF :JEFJG[4 VFE}Ø6G[ GD:SFZ4 ;J"G[ GD:SFZ4 SF,YL 
5ZFEJ 5FDGFZG[ GD:SFZ4 lJ`JGM ;\CFZ SZGFZG[ GD:SFZ4 VCÄ lXJÒG]\ ZÁã 
:J~5G]\ J6"G K[P H[ N]Q8MGM ;\CFZ SZ[ K[ TYF :JHGMG]\ ZÙ6 SZJFG[ DF8[ 5|FY"GF 
SZJFDF\ VFJL K[P˜ Z$ 
VFD4 GL,Z]ãM5lGØNDF\ GL,S\9 Z]ãGF ZÁã :J~5G]\ J6"G HM> XSI K[P T[ 
EJEFDF4 EJDgI]4 GL,U|LJ4 lXB^0L4 pU|4 lJ,MlCT K[4 T[ H H,F;E[ØH4 
VJLZCF K[4 T[ ¹]Q8MGM ;\CFZ SZ[ K[ VG[ T[YL H :JHGG]\ ZÙ6 SZJF DF8[ T[G[ 5|FY"GF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P lXJGF WG]QIAF6 S<IF6SFZS K[P 
v  A'CHHFAF,M5lGØN ov 
—A'CHHFAF,M5lGØNDF\ lXJlJØIS 5|TLSM E:DWDZ64 l+5]\0 WFZ6GM 
DlCDF SZFIM K[P lJE}lT El;T E:D4 ÙFZ G[ ZÙF V[ 5F\R E:DMGF\ GFD K[P 
V{` JI"GF SFZ6YL lJE}lT4 5|SFX SZJFYL El;T4 ;J" 5F5GF ZÙ6YL E:D4 
VF5l¿GM ÙI SZJFYL ÙFZ4 E}T 5|[T l5XFRGF ZÙ6 DF8[ ZÙFP  
UFIGF 5lJ+ UMDIYL E:D SZJLP ,,F8DF\ +6 Z[BF4 A|ïF4 lJQ6] VG[ 
lXJ K[P ;\CFZ SF/[ lJ`JGM ;\CFZ SZL Z]ã 5MTFGL VF\BM A\W SZL T[ VF\BMDF\YL 
50[,F VF\X]DF\YL Z]ãFÙGL pt5l¿ Y.4 Z]ãFÙ WFZ6GM 36M H DlCDF K[P˜ Z5  
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VFD4 E:D ;J" 5F5MGM GFX  SZ[ K[ T[DH 5|SFlXT SZ[ K[4 T[H:JL AGFJ[ K[P 
Z]ã TFZJFJF/F A|ï K[P 7FGL HGMG[ N[C tIFU ;DI[ EUJFG Z]ã —›SFZ˜ 
D\+GM p5N[X SZ[ K[P 
v  D{+FI6Lp5lGØN ov 
—D{+FI6Lp5lGØNDF\ Z]ãG]\ VFtDF;FY[ TFNtdI NXF"jI]\  K[P Z]ãG[ X\E] SæF K[4 
Z]ã H A|ïF4 lJQ6]4 5|HF5lT VG[ :YF6] K[P˜ Z& 
XZEM5lGØN ov—XZEM5lGØNDF\ A|ïF SC[ K[ —EUJFG DC[` JZ z[Q9 K[P T[ N[J 
5|,I SF/[ ;J" ,MSMGM ;\CFZ SZ[ K[4 T[ DC[` JZ XZE GFDGM EI\SZ J[X WFZ6 SZL 
;J" HUTGM GFX SZ[ K[ TYF 5]Go p5HFJL T[G]\ ZÙ6 SZ[ K[P T[ Z]ãG[ GD:SFZP H[6[ 
,L,F J0[ l+5]ZFGM NFC SIM"4 ;}I"4 R\ã G[ VluG H[GF G[+~5 K[4 T[ Z]ãG[ GD:SFZP 
V[S H lXJ lGtI K[P T[GFYL lEgG lDyIF K[P T[YL ;J" wI[IMGM 5lZtIFU SZL ;\;FZYL 
D]ST SZGFZ lXJH ;J"NF wIFG SZJF IMuI K[P XZEM5lGØNDF\ VF ZLT[ lXJÒGM 
DlCDF SZJFDF\ VFjIM K[P˜ Z* 
v  lXJM5lGØN ov 
—lXJM5lGØNDF\ lXJ HUTG]\ SFZ6 K[4 5ZDTÀJ K[4 lGU]"6vlGZFSFZ K[P 
lXJTÀJ 5ZA|ï K[4 ElST5}J"S lXJÒGF GFD DF+GF prRFZYL NZ[S 5F5MDF\YL 
D]lST D/[ K[P T[D lXJ5NGL 5|Fl%T YFI K[P Z( 
 VFD ;NF D\U,SFZL ÒJG[ ;\;FZ ;FUZ 5FZ SZFJGFZ EUJFG ;NFlXJ 
p5lGØNMDF\ lJXN~5[ J6"JFIF K[P TFt5I" V[ K[ S[ p5lGØNMDF\ VFJ[,L 5ZDFtD 
lJnF HF6L4 T[DF\ NXF"J[,L lXJ VFZFWGF SZL ÒJ lXJDF\ ,LG Y> HFI K[P VG[ 
;\;FZYL lJD]lST 5FD[ K[P VFD ÒJ VG[ lXJGL VGgItJGL VG]E}lT~5 S{J<I O/ 
5FD[ K[P 
s5f XF:+MDF\ lXJov 
v  ZFDFI6 ov 
T],;LNF;ÒV[ —ZFDFI6˜GL UCGTFG[ ;DHFJJF DF8[ lXJSYF 5}J"E}lDSFGF 
~5DF\ ,LWL K[P 
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 ;TLV[ ZFDR\ãÒGF :J~5G[ G ;DÒ XSTF\ ZFDGL 5ZLÙF SZ[ K[P ;TLV[ 
;LTFGM J[X ,> ZFDGL 5ZLÙF SZLP VFYL lXJÒ ;TLGM tIFU SZ[ K[P   tIFZAFN 
NÙGF I7DF\ ;TL lXJÒGM EFU G HMTF\ 5MTFG]\ V5DFG ;DÒ N[CtIFU SIM"P 
;TLGF N[CtIFUAFN lXJU6MV[ NÙGF I7GM GFX SIM"P ;TLV[ V\T ;DI[ 
EUJFG lXJÒGF RZ6vSD,DF\ VG]ZFU DF\uIMP tIFZAFN ;TL lCDF,IG[ tIF\ 
5FJ"TL ~5[ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P V[S ;DI[ GFZNÒ tIF\ VFJ[ K[P lCDF,I TYF 
D[GFG[ 5FJ"TLG]\ ElJQI SYG SC[ K[4 H[DF\ 5FJ"TLGF lJJFC lXJÒ ;FY[ YX[P lXJÒG[ 
5|F%T SZJF DFTF l5TFGL VF7F ,> JGDF\ S9MZ T5 SZJF UIFP  
 5FJ"TLGL S9MZ T5:IFYL VFSFXJF6L YFI K[P TFZL T5:IF 5}6" Y>4 
;%TlØ"VMGF\ NX"G YFI TM ;DHJFG]\ S[ VFSFXJF6L ;tI K[P 
 ZFDFI6 V\TU"T lXJ RlZ+ lJ:TFZ5}6" VF,[BFI]\ K[P ;TLGF N[CtIFU AFN 
lXJÒ J{ZFuI WFZ6 SZL EUJFG ZFDG]\ Z86 SZ[ K[P lXJÒGF VFN[XYL ;%TlØ" 
5FJ"TLÒGL 5ZLÙF SZ[ K[ TYF lXJÒGF NMØ SC[ K[ tIFZ[ 5FJ"TLÒV[ Sæ]\ S[ o  
  DCFN[J  VJU]G  EJG  lAQ6] ;S, U]G WFD  š 
  H[lC S¼ DG] ¼D HFlC ;G T[lC T[lC ;G SFD Z)šš(_šš 
 sDFGL ,LW]\ S[ DCFN[JÒ VJU]6LG]\ 3Z K[4 VG[ lJQ6] ;DU| ;NŸU]6MG]\ WFD 
K[4 56 H[G]\ DG H[DF\ l:YZ ZC[ T[G[TM T[YL H SFD K[Pf 
 ;%TlØ"VM 5FJ"TLÒG[ J\NG SZ[ K[ VG[ 5|FY"GF SZL S[ TD[ 3Z[ 5FKF J/M4 
;%TlØ"VM lXJÒ 5F;[ 5FJ"TLÒGF T5GL JFT SZL tIFZAFN —ZFDFI6˜DF\ 
TFZSF;]ZGF VtIFRFZ4 N[JMG]\ A|ïF5F;[ HJ]\4 A|ïFÒG]\ SC[J]\ lXJÒGF T[HYL H[ 5]+ 
pt5gG YFI4 T[ TFZSF;]ZGM JW SZX[P lXJÒGL ;DFlW E\U SZJF SFDN[JG[ DMS,[ 
K[4 lXJÒ SFDN[JG[ E:D SZ[ K[4 N[JM lXJÒ 5F;[ VFJ[ K[4 lJJFCGL JFT SZ[ K[4 
tIFZAFN T],;LNF;Ò lXJlJJFCG]\ lJUT[ J6"G ,B[ K[P SFlT"S[IGM HgD4 
TFZSF;]ZGM JW JU[Z[ J6"G VFJ[ K[P lXJÒ lGZFSFZ4 lGU]"64 A|ï K[P pDF H DFIF 




  T]dC DFIF EUJFG l;J ;S, HUT l5T]vDFT] 
GF. R¼G  l;¼ D]lG  R,[ 5]lG 5]lG C¼ØT UFT] #_  šš(!šš  
T[H lXJ 5MTFGL DFIF pDF ;FY[ SIFZ[S ;\IMUL4 lJIMUL TM SIFZ[S EUJFG 
:J~5 SIFZ[S ZFD TM SIFZ[S xIFD AGL ÒJ DF8[ VG[S 5|SFZGL ,L,FVM SZ[ K[P 
VFD4 —ZFDFI6˜DF\ Z]ã E],FJF ,FU[ K[ VG[ lXJDF\ 5lZJT"G 5FD[ K[4 
ZFDFI6DF\ N[JM VG[ NFGJM AgG[ T[GL :T]lT SZ[ K[P ZFJ6 56 lXJEST CTFP 
ZFDFI6DF\ lXJGF A[ GFDGM p<,[B VFJ[ K[4 V[S K[ —CZ˜ VG[ ALHM K[ —J'ØwJH˜P 
ZFDFI6DF\ lXJGF 5lZRZ G\NLGM p<,[B VFJ[ K[4 p5ZF\T ZFDFI6DF\ H HIFZ[ 
zLZFD ,\SF5Z I]â DF8[ HFI K[ tIFZ[ ;Á 5|YD lXJ 5}HG SZ[ K[4 zLZFDG[ CFY[ 
ZFD[` JZ HIMlTl,ÅUGL :YF5GF YFI K[P DCFN[JÒ lJHI YJFG]\ JZNFG VF5[ K[P 
VFD —ZFDFI6˜ V\TU"T lXJSYF ZFDFI6GL 5}J"E}lDSF ~5[ HM> XSFI K[P 
v  DCFEFZT o v 
—DCFEFZT˜DF\ lXJ:J~5 lJX[ lJX[Ø HF6SFZL D/[ K[P VF I]UDF\ lXJGF 
NFX"lGS T[DH ,MS5|Rl,T ~5DF\ lXJG[ 5ZA|ï DFgIF K[P —DCFEFZT˜DF\ lXJG]\ 
:J~5 J[NF\TSF,LG J[NF\TGF A|ïG[ D/T]\ VFJ[ K[P —DCFEFZT˜DF\ X{JWD"GF ,MS 
5|Rl,T :J~5DF\ lXJGF H]NFH]NF VG]IFILVM äFZF VG[S ~5MGM lJSF; HMJF D/[ K[P 
T[DF\ lXJG]\ NFX"lGS :J~5 D]bI K[P lXJG[ .`JZ4 HUTGF :+Q8F4 ;\JW"S VG[ 
;\CFZS DFgIF K[P T[VM N[J4 NFGJ VG[ DFGJ AWFGF .`JZ K[P 
 —DCFEFZT˜DF\ S6"5J"DF\ N[JM äFZF lXJ :T]lT J6"JF> K[P 
  T5M   lJX[Ø{lJ"lJW{IM"U\  IM  J[N  RFtDGo  š 
  Io ;F\bIFtDGM J[l¿ I:I RFtDF JX[ ;NF  šš$)šš 
  T\   T[   I¹X]¼LXFG\    T[HM¼FXLD]DF5lTDŸ  š 
  VGgI;¹X\    ,MS[   EUJgTDS<,ØDŸ#!  šš%_šš 
sGFGF 5|SFZGL lJX[Ø T5:IF äFZF DGGL NZ[S J'l¿VMGM p5FI HF6[ K[ H[G[ 
5MTFGL 7FG:J~5TFGF AMWGM bIF, K[ H[G]\ V\ToSZ6 ;NF JXDF\ ZC[ K[P HUTDF\ 
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H[GL T],GF G Y> XS[ T[ lGQ5F54 T[HMZFlX4 DC[` JZ EUJFG pDF5lTG]\ AWF N[JMV[ 
NX"G SI]ÅPf 
  GDM   N[JFlWN[JFI  WlgJG[ JGDFl,G[  šš%%šš 
 5|HF5lT DBwIFGFI 5|HF5lT lE¼L¢IT[  š 
 GDo :T]TFI :T]tIFI :T}IDFGFI X\eEJ[#Zšš%&šš 
sVF5 N[JTFVMGF VFlN N[JTF WG]W"Z VG[ JGDF/FWFZL KM4 VF5G[ GD:SFZP 
VF5[ NÙ 5|HF5lTGF I7GM lJwJ\; SIM"4 5|HF5lT NÙ VF5GL :T]lT SZ[ K[4 VF5 
:T]lT IMuI KM4 VF5 S<IF6SFZL X\E] KMPf 
lXJG[ ALHF N[JMYL DM8F U6FjIF K[4 —DCFEFZT˜DF\ 56 ZFDFI6GL H[D 
lXJÒGL S<5GF DFGJHFlTGF S<IF6 DF8[ Y> K[P 
—DCFEFZT˜GF —VG]XF;G 5J"4 VwIFI !$4 `,MS ()˜DF\ lXJ p5F;GF 
;\A\WL VG[S p<,[BM VFJ[ K[4 5|FRLGSF/DF\ VG[S klØD]lGVMV[ lXJElST SZL 
JZNFG 5|F%T SIF" K[ H[DF\ IF7J<SI klØV[ lXJVFZFWGF SZL VG]5D IX VG[ 
lXJElST 5|F%T SZLP 
 5ZFXZD]lGGF 5]+ J[NjIF;ÒV[ X\SZGL VFZFWGF SZL IX 5|F%T SZL 
lXJElSTG[ 5FdIF4 J[NjIF;Ò B]N IMU :J~5 K[4 H[ JFT —DCFEFZT˜DF\ lJUT[ 
J6"JFI K[P sDCFEFZT4 VG]XF;G 5J"4 VwIFI !$4 `,MS )_f 
;TL VG;}IFV[ lXJ p5F;GF SZL s DCFEFZT4 VG]XF;G 5J"4 VwIFI !$4 `,MS )5f 
lJS6" DCFN[JÒG[ 5|;gG SZL >rKF D]HA JZNFG 5|F%T SI]ÅPXFS<IklØV[ 36F\ JØM" 
;]WL lXJ T5:IF SZLP s DCFEFZT4 VG]XF;G 5J"4 VwIFI !$4 `,MS !__f 
VG]XF;G 5J"DF\ VFJT]\ — NFG 3D"5J" ˜ DF\ EUJFG zL S'Q6 TYF p5DgI] 
;\JFN äFZF lXJ :T]lT J6"JFI K[P  
  GFl:T  XJ";EM N[JM GFl:T XJ";EF UlTo š 
  GFl:T ;J";EM NFG[ GFl:T XJ";EM ¼6[##  šš!!šš 
sp5DgI]V[ Sæ]\ o DCFN[JÒ;DFG SM> N[JTF GYL4 T[GF H[JL SM.GL UlT 
GYL4 NFGDF\ 56 lXJ ;DFG SM> GYL4 I]âDF\ lXJ ;DFG SM> GYLP f 
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 —VG]XF;G 5J"GF VwIFI !*DF\ lXJ;C:+ GFDG]\ :TM+ VFJ[ K[P H[ 5}J" 
SF/DF\ A|ïFÒV[ N[JTFVMG[ VF GFD ATFjIF4 5|YD A|ïFÒV[ DCFN[JÒGL S'5FYL 
DCFtDF TFl^0JG[ VF ;C:+ GFDM SæF4 VF TFl^0J D]lGV[ T[ UM5GLI GFDM DG[ 
SæF tIFZ[ p5DgI] SC[ K[ A|ïFÒGF ATFJ[,F klØGF SC[,F T[DH J[NvJ[NF\UYL 5|U8 
YI[,F GFD ;J",MSDF\ lJbIFT T[DH :T]lT IMuI K[ DF8[ T[ C]\ SZLXP T[ N; CHFZ 
GFDMDF\YL X]â ;C:+GFDM J6"JFIF\ K[ H[ ;J" 5F5GM GFX SZGFZF\ K[4 VF ;C:+ 
GFDGM DlCDF lJX[Ø ZLT[ J6"JFIM K[P T[ ;JM"¿D K[4 H5DF\ IMuI K[4 wIFG K[4 IMU 
K[4 H[ p¿D ZC:I K[P#$ 
 p5DgI]GL T5:IF VFSZL CTLP T[D6[ DF+ lXJ VFZFWGF SZL lXJG[ 5|;gG 
SIF"4 lXJ[ 5|;gG Y> VDZtJG]\ JZNFG VF%I]\4 VFD p5DgI] lXJ ESTMGF DCFG 
VFNX" AgIF4 p5DgI]V[ lXJ :TM+GL ZRGF SZL H[ 5|l;â K[P 
DCFEFZTGF —VG]XF;G 5J"˜ DF\ sVwIFI!$_ YL !$!4`,MS $Zf  DF\ GFZNÒ äFZF 
lCDF,I 5J"T 5Z E}TU6M ;lCT lXJÒGL XMEFG]\ lJ:T'T J6"G K[P 5FJ"TLÒG]\ 
VFUDG4 lXJÒGF +LHF G[+G]\ 5|U8 YJ]\4 lXJv5FJ"TLGM WD" lJØI 5Z ;\JFNG]\ 
lJUT[ J6"G VFJ[ K[P sVwIFI !&_4`,MS &!f DF\ EUJFG zL S'Q6 äFZF lXJÒ DCFtdI 
5|U8 YFI K[P  
 EUJFG zLS'Q6 T[DH I]lWlQ9ZGF ;\JFN äFZF zL S'Q6 SC[ K[ C]\ 56 lXJ 
p5F;GF SZ]\ K]\4 lGtI lXJ :DZ6 SZ]\ K]\ T[DH XTZ]ãLGM HF5 SZ]\ K]\ +6[I ,MSDF\ 
DCFN[J ;DFG SM> GYLP S[DS[ T[ H ;J" E}TMGL pt5l¿G]\ SFZ6 K[P lXJÒG]\ ZÁã ~5 
HM> N[JM 56 EI 5FD[ K[P NÙGF I7 5|;\U[ lXJ I7GM GFX SZ[K[P N[JM TYF NÙGL 
:T]lTYL lXJÒ 5|;gG YFIK[ VG[ I7 SFI" 5}6" AG[ K[P 
 VG]XF;G 5J"GF —NFG WD" 5J"˜ DF\ lXJG[ ;J"jIF5S J6"jIF K[4 T[ H Z]ã K[4 
T[ H lXJ K[4 T[H VluG K[4 T[ ;J"~54;J" lJHI K[P èã4 JFI]4 Vl`JGLS]DFZ VG[ 
lJn]T K[P T[ R\ã4 .XFG4 ;}I"4 J64 SF,4 D'tI]4 ID VG[ ZFTvlNJ; T[ H K[P DF;4 
5Ù kT]4 GÙ+4 ;\wIF4 ;\Jt;Z 56 T[ H K[P WFTFvlJWFTF4 lJ`JSDF" VG[ ;J"7 
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K[P lJ`J ~5 V{` JI"4 5ZD T[H 56 T[ H K[P VFD VG[S ~5[ T[ 5ZDTÀJ lXJ jIF%T 
K[P 
 —DCFEFZT˜GF —ãM6 5J"˜ DF\ sVwIFI *)4(_fDF\ EUJFG zL S'Q6 VH]"GGF 
lJHI DF8[ lXJ5}HG SZFJ[ K[4 HIãY JW 5|;\U[ EUJFG zL S'Q6 VH]"GG[ 
5FX]5TX:+DF8[ lXJÒG[ 5|FY"GF SZJF SC[ K[P VH]"G lXJVFZFWGF SZ[ K[4 
;J"E}TMGF VFlN4 SFZ6E}T4 ElJQI4 JT"DFG TD[H KMP zL S'Q6 TYF VH]"G 
lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[4 lXJ 5|;gG Y> 5FX]5TX:+ VF5[ K[ TYF lJHI YJFG]\ 
JZNFG VF5[ K[P 
 —ãM65J"˜ DF\ J[NjIF;Ò VH]"GG[ lXJ DlCDF J6"J[ K[P 
   DCFN[J  C¼\  :YF6]\ J¼N\ E]JG[` J¼DŸ  š 
   HUt5|WFGDlHT\ HUt5L|lTDWL`J¼DŸ#5  šš!Zšš 
sDCFN[J CZ VG[ :YF6] JU[Z[ GFDMYL 5|l;â VG[ JZ NFIS K[4 EUJFG lXJ 
;\5}6" E]JGMGF :JFDL K[P T[ HUTGF VjIST 5|S'lT K[P T[ SM.YL 5ZFlHT YTF GYLP 
HUTG[ 5|[D VG[ ;]BGL 5|Fl%T T[GF äFZF YFI K[PT[ H AWFGF VFlW5lT K[Pf 
 DCFEFZTGF —;Ál%TS 5J"˜ DF\ V`J:YFDF lXJ :T]lT SZ[ K[P T[ J6"G VFJ[ K[P 
V`J:YFDF lXJG[ XZ6[ HFI K[P 
   S5lN"G\          N[JN[JD]DF5lTDGFDIDŸ  šš##šš 
   S5F,DFl,G\    ~ã\    EUG[+C¼\   C¼DŸ  š 
   ; lC N[JM™tIUFNŸ N[JF\:T5;F lJS|D[J R  š 
   T:DFrK¼6DeI[lD  lUl¼X\ X},5Fl6GDŸ#&  šš#$šš 
sEUJFG X\SZ T5:IF VG[ 5ZFÊDDF\ NZ[S N[J SZTF\ p¿D K[P C]\ T[ ZMU4 XMS 
ZlCT4H8FH}8WFZL4N[JMGF N[J4EUJTLpDF5lT4S5F,DF,FWFZL EUG[+ lJGFXS4 
5F5CFZL4 l+X},WFZL T[DH 5J"T5Z XIG SZJF JF/F T[ Z]ã N[JGF XZ6[ HFë K]\Pf 
 V`J:YFDFV[ lXJ:T]lT SZL4 J[N p5lGØNMGL H[D DCFEFZTDF\ 56 
V`J:YFDFGL :T]lT äFZF lXJÒGF\ lJlJW GFDM NXF"jIF\ K[ H[DF\ pU|4 :YF6]4 lXJ4 
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Z]ã4 XJ"4 .XFG4 .`JZ4 lUlZX JU[Z[ GFDM 5|l;â K[P V`J:YFDFGL :T]lTYL 5|;gG 
Y>4 DCFN[JÒ p¿D B0ŸU JZNFGGF ~5DF\ VF5[ K[P 
 —DCFEFZT˜DF\ SFlT"S[I HgD4 l+5]ZNFC4 ;FUZD\YG4 U\UFVJTZ64 
NÙI74 JU[Z[ lJUTM VFJ[ K[P VF ZLT[ —DCFEFZT˜DF\ lXJG]\ S<IF6SFZL ~5 
ãM65J"DF\ J6"JFI]\ K[P JG5J"4 S6"5J"DF\ lXJ JZNFIL N[JTFGF ~5DF\ HMJF D/[ K[P  
—ZFDFI6˜v—DCFEFZT˜DF\ lXJGL p5F;GF Z]ã ~5YL ;ÁdI~5 TZO GHZ[ 50[ K[P 
VFD KTF\ lXJESTM lXJÒGF ZÁã~5G[ E},L XSTF GYLP lXJG[ 5|;gG SZJFGM V[S 
H p5FI K[4 ìNI5}J"SGL ;FRL ElSTP ;FDFgIZLT[ lXJ5}HF4 :T]lT :TJG4 
5|FY"GFVM YTL4 VFJL VG[S :T]lT 5|FY"GFVM —DCFEFZT˜DF\ HMJF D/[ K[P 5Z\T]  
lXJÒGL N{lGS 5}HF ;FWFZ6 5}HF lJX[GF p<,[BM GYLP lXJ D}lT"GF p<,[B 5ZYL 
DCFEFZTGF ;DIDF\ X{J D\lNZ CX[P V[S :Y/[ T[JM p<,[B 56 K[P 
 VFD4 —DCFEFZT˜GF ;DI ;]WL lXJÒGL D}lT"5}HF T[DH l,\U5}HF 
p5F;GFGM X{J WD"DF\ 5}6" ;DFJ[X Y> UIM CX[P p5ZF\T —DCFEFZT˜DF\ X{JWD"GF 
56 ALHF S[8,F\S ~5M SæF\ K[P  
 5ZX]ZFD Ùl+I JW SZJFYL N]oB 5FDL DCFN[JÒGF XZ6[ HFI K[P ;C:+ 
GFDGM 5F9 SZL lXJÒG[ 5|;gG SZ[ K[P lXJÒ 5ZX] T[DH lNjIF:+ VF5[ K[P VF JFT 
—DCFEFZT˜DF\ HM> XSFI K[P 
 UU"klØV[ ;Z:JTL GlNGF T8 5Z DFG; I7 SZL lXJG[ 5|;gG SIF"P  
5ZFXZ D]lGV[ lXJ VFZFWGF SZL lXJG[ 5|;gG SIF" VG[ lXJ ;DFG 5]+GL 5|Fl%T 
SZLP 
UF,JD]lGV[ lXJ p5F;GF SZL D'tI]G[ ÒtI]\ VG[ 5ZD lXJS'5F 5|F%T SZLP  
 Sl5,D]lG SC[ K[4 VG[S HgDM ;]WL ElSTEFJ5}6" EUJFG X\SZGL VFZFWGF 
SZL H[YL lXJÒ 5|;gG Y> EJEI GFXS 7FG 5|NFG SI]ÅP 
 JF<DLlS klØ VluGCM+L D]lGGM XF5 5FDL N]oBL AG[ K[ tIFZ[ lXJ VFZFWGF 
SZL 5F5DF\YL D]lST D[/J[ K[P 
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VFD4 EUJFG lXJ S<IF6SFZL K[PEUJFG DCFEFZT V\TU"T lXJ p5F;GF 
T[DH lJlJW ;\TM4 D]lGVM4 klØVM äFZF YI[,L lXJElST HM> XSFI K[P 
s&f 5]ZF6DF\ lXJ ov 
J[NM4 p5lGØNM XF:+M 5KL —5]ZF6M˜DF\ lXJG]\ 5}6" lJSl;T ~5 HMJF D/[ K[P 
5]ZF6MDF\ lXJ WD"GF\ A[ :J~5M HMJF D/[ K[4 V[S NFX"lGS :J~5 VG[ ALH]\ ,MS 
5|Rl,T :J~5P NFX"lGS ¹lQ8V[ lXJG]\ 5N V[SND êR]\ HMJF D/[ K[P lXJÒG[ :5Q8 
56[ 5ZD 5]Z]Ø VYJF 5ZA|ï DFgIF K[P T[VM H :+Q8F K[P lJ`JG]\ VFlNSFZ6 K[P 
lXJ5]ZF6 5|DF6[ T[DGM DlCDF RFZ[I J[NMV[ UFIM K[P A|ïF TYF lJQ6]V[ 5}KI]\ S[ o C[ 
J[NM4 TD[ ;J" lJØIDF\ 5|DF6 KM4 DF8[ TD[ H SCM S[ V[ VlJGFXL z[Q9TÀJ SI]\ K[P 
kuJ[N ov C[ N[JM4 ;J" 5|F6L 5NFYM"GF VFtDF H[GF YSL AW]\ 5|J'¿ YFI K[ VG[ 
7FGL HGM H[G[ z[Q9TÀJ TZLS[ :JLSFZ[ K[ T[ V[S lXJ H K[P 
IH]J["N ov H[ N[JFlWN[JG[ I7M VG[ IFU J0[ 5}HJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;J"GF VWL`JZ 
lXJ V[S H K[P 
;FDJ[N ov H[G[ ,LW[ VF HUT SFI" SZL Zæ]\ K[4 H[GF 5|SFXYL HUT 5|SFX[ K[4 T[ 
l+G[+ EUJFG lXJ V[SH ;JM"¿D TÀJ K[P 
VYJ"J[N ov ElÉT J0[ H[ N[JGM ;FÙFtSFZ YTF\ ;J" N]oBGM GFX YFI K[ T[ V[S 
lXJG[ H 5\l0TM 5ZD TÀJ SC[ K[P#* 
 lJäFGM SC[ K[ S[ >lgãIMYL 5Z DG K[P DGYL 5Z VC\SFZ K[4 VC\SFZYL 5Z 
DCÀJ K[4 T[GFYL 5Z 5|S'lT VG[ 5|S'lTYL 5Z 5Z]]Ø K[4 5]Z]ØYL 5Z V[S DF+ HIMlT 
:J~5 lXJ K[P T[GFYL 5Z S\.H GYLP  lXJ XaN 5ZDFtDF JFRS K[P T[GM prRFZ AC] 
H ;Z/4 DW]Z VG[ XF\lT5|N K[P H[G[ ;J" RFC[ K[ T[ lXJ K[P HIF\ XF\lT K[4 HIF\ 
VFG\N K[4 HIF\ 5ZD D\U, K[4 tIF\ ;NF lXJ J;[ K[P 
 EUJFG lXJG[ —X\SZ˜ SC[ K[P —X\˜  V[8,[ VFG\N4 VG[ —SZ˜ V[8,[ SZGFZP 
EUJFG X\SZ ;N{J VFG\N NFTF K[P 
 lXJTÀJ B}A H UCG K[4 A|ïFlN N[JM 56 T[GM 5FZ 5FDL XSIF GYLP 
U\WJ"ZFH 5]Q5N\T[ UFI]\ K[ S[ o 
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   DlCdGo   5F¼\   T[   5¼DlJN]ØM ;n;N'XL   
   :T]lTA|¶ïFNLGFDl5  TNJ;gGF  tJlI  lU¼o š 
   VYFJFrIo ;J"o :JDlT5l¼6FDFJlW U'6GŸ 
   DDFÃI[Ø¼:TM+[   C¼   lG¼5JFNo   5l¼S¼o#(šš!šš 
 sC[ lXJ ¦ TDFZF DlCDFGF 5ZD 5FZG[ GCÄ ;DHGFZF V7FGL ,MSMGL :T]lT 
56 HM VG]lRT CMI TM A|ïF JU[Z[GL JF6L 56 TDFZF DF8[ VIMuI K[P T[YL 5MTFGL 
DlT VG];FZ U]6UFG SZGFZ AWF lGNM"Ø K[P VFYL D[\ 56 VF :TM+DF\ H[ 5|IF; SIM" 
K[4 T[ 56 lGNM"Ø K[Pf 
 lXJ5]ZF6DF\ V[JL SYF K[ S[ ;'lQ8GL VFlNDF\ A|ïF VG[ lJQ6]G[ lJJFN YIM4 
z[Q9 SM6 m T[ ;DI[ T[DGL ;FD[ V[S HIMlTD"I :T\E 5|U8 YIM4 AgG[ N[JMV[ GSSL 
SI]Å S[ VF :T\EGM K[0M HMJMP A|ïF p5ZGL AFH]V[ UIF4 lJQ6] GLR[GL AFH]V[ UIF4 
5Z\T] AgG[ N[JMG[ :T\EGM VFlN S[ V\T HMJF D?IM GCÄP T[ HIMlTD"I :T\EG]\  
lXJl,\U AG[ K[P 
 z'lT4 :D'lT4 5]ZF64 .lTCF; VFlNDF\ ;'lQ8GL pt5l¿GM ÊD J6"J[,M K[4 T[DF\ 
V[S ;J"z[Q94 XlSTDFG VFlN TÀJGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P VF TÀJ T[ 5]Z]Ø4 
5ZDFtDF VG[ 5ZA|ï 56 SC[ K[P 5ZA|ïGF A[ :J~5 K[P lGU]"6 VG[ ;U]6P lGU]"6 
A|ïDF\ DFIF E/L V[8,[ ;U]6 :J~5 YI]\P ;U]6 :J~5GF 56 ;FSFZ VG[ lGZFSFZ 
V[JF A[ E[N K[4 V[DF\ lGZFSFZ ;U]6 A|ï K[PT[G[H J[NMV[ DC[` JZ SæF K[P VF 
;J"jIF5L 5ZA|ï 5MT[ H A|ïF4 lJQ6] VG[ Z]ã VFJF +6 ~5[ 5|U8 Y. ;'lQ8G]\ ;H"G4 
5F,G VG[ ;\CFZ SZ[ K[P 
 —lXJ5]ZF6˜DF\ :JI\ EUJFG lXJÒV[ Sæ]\ K[ S[ C]\ :JEFJYL lGZFSFZ K]\4 
KTF\ ;'lQ8GL ZRGF4 5F,G VG[ ;\CFZ VY[" A|ïF lJQ6] VG[ Z]ãGF :J~5MDF\ lJEST 
YFë K]\P H[D 5F6LDF\ ;}I"G]\ 5|lTlA\A 50[ 56 ;}I"G[ H/GM :5X" YTM GYL4 H[D 
DF8LGF H]NF\ H]NF\ JF;6MDF\ DF+ VFSFZ VG[ GFDGM E[N CMI K[4 T[D ;D]ãGF OL6 




 —lXJ5]ZF6˜ V\TU"T 5FJ"TLÒ lXJ TÀJG[ HF6TF CTFP T[YL HIFZ[ T[DGF 
T5GL 5ZLÙF SZJF ;FÙFTŸ lXJÒ J'â T5:JLG]\ ~5 ,>G[ VFjIF VG[ lXJGL  lG\NF 
SZJF ,FuIF tIFZ[ 5FJ"TLÒV[ AC]H IYFY" p¿Z VF%IMP 
 5FJ"TLÒV[ Sæ]\ S[ o C[ AFAF4 TD[ lXJÒGF ;FRF :J~5 lJX[ HF6TF GYLP 
JF:TJDF\ lXJÒ lGU]"6 A|ï K[4 SFZ6JX T[VM ;U]6 AG[ K[4 lGU]"6G[ HFlTGL XL 
H~Z4 ;J" lJnFGF VlW5lTG[ lJnFGL XL H~Z4 J[NMTM lXJÒV[ 5MTFGF 
prKJF;DF\YL pt5gG SIF" K[P ;J"GF VFlN lXJÒGL VFI] SM6 HF6L XS[ m T[VM 
ESTMG[ D'tI]YL VEINFG VF5[ K[4 VFYL T[ —D'tI]\HI˜ SC[JFI K[P 
 lXJÒG[ G TM SD"G]\ A\WG K[4 G TM DFIFG]\P lGIlT S[ ZFUä[Ø T[DG[ :5XL" 
XSTF GYL4 T[DG]\ SM> SFZ6 GYL4 SM. STF" GYL4 T[DG[ VFlN4 DwI S[ V\T GYLP 
T[DG]\ V{` JI" VG\T K[P T[VM U]Z]VMGF 5ZD U]Z] K[4 T[VM lGtI 5lZ5}6" K[P 
 DF\0}SI p5lGØN SC[ K[ S[ VF 5ZD TÀJG[ SM> HM> XST]\ GYL4 T[GFYL 
jIJCFZ SZFTM GYL4 T[ SM>G[ ATFJL XSFT]\ GYL4 T[GM ;FZ DF+ VFtDFGL 5|TLlT J0[ 
H 5FDL XSFI K[P T[ XF\T4 S<IF6DI4 VläTLI TÀJ 5ZDFtDF lXJ K[P 
 lXJÒ p5F;GF SZGFZG]\ lGD"/ ìNI HM> T[VM TZT 5|;gG Y> HFI K[P DF8[ 
T[G[ —VFX]TMØ˜ SæF K[P ;SFD EFJYL p5F;GF SZGFZ p5Z EM/F X\E] 5|;gG Y> 
JZNFG VF5JFDF\ lJ,\A SZTF GYLP DF8[ T[DG[ —EM/FGFY˜ SC[JFI K[P H[GF ;DFG 
SM> NFTF GYL4 SM> T5:JL GYL4 SM> 7FGL GYL4 SM> tIFUL GYLP H[DG]\ J6"G 
SZTF\ X[Ø VG[ XFZNF 56 YFSL HFI K[4 H[DG[ z'lT EUJTLV[ DCFN[J4 N[J N[J4 
DC[` JZ JU[Z[ GFDMYL J6"jIF\ K[4 T[ 5ZFt5Z4 5ZD4 SFZ64 5ZDFtDF —lXJ˜ K[P 
;D:T HUT T[DG]\ :J~5 K[P DFIFGF +6 U]6M T[DGL VF7FDF\ JT[" K[4 VFYL T[VM 
l+X}, WFZ6 SZ[ K[P HUTDF\ D'tI]G]\ ;FD|FHI K[4 VYF"TŸ HUT :DXFG K[P VFYL 
T[VM :DXFGDF\ lGJF; SZ[ K[PWD"~5L J'ØE T[DG]\ JFCG K[P lJlJW SDM"~5L +6 
G[+M K[4 VFJF lXJ EI VG[ VEI AgG[GF C[T] CMI4 ;5" VG[ ;]WFSZ sR\ãf AgG[G[ 
WFZ6 SZ[ K[P VlT N],"E U6FT]\  V[J]\ lXJÒG]\ XF\T VG[ VläTLI TÀJ 5FDJ]\ T[ 
DCFG ;NŸEFuIG]\ lRCŸG K[P SM> lJZ, jIlST H T[DGF ;FSFZ :J~5 5FK/ ZC[,F 
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lGZFSFZ lGU]"6 :J~5G[ lGCF/L XS[ K[P lXJTÀJ V[J]\ UCG K[ S[ T[G]\ J6"G SZTF\ 
XaNM 56 VMKF 50[ K[P 
 lXJ VHgDF K[4 VFD KTF\ lXJ5]ZF6 V\TU"T lXJÒGF lJlJW VJTFZM lJX[ 
56 DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[D ULTFDF\ EUJFG zL S'Q6 SC[ K[ ,MSMGF S<IF6 VY[" 
I]U[ I]U[ C]\ VJTFZ WFZ6 SZ]\ K]\ T[D lXJ 5]ZF6DF\ 56 lXJÒG]\H lJWFG K[ S[ 
ESTM5Z 5|[D CMJFYL T[DGF S<IF6 DF8[ lJlJW ~5[ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P  
  :T]TM™C\  ItJIF  lJQ6M  A|ï6F  D™JTF¼6[  š 
  5|FY"GF\   TF\Sl¼QIFlD  ;tIF\  Ià¯Jt;,o#)ššZ)šš 
s C[ lJQ6]4 TD[ VG[ A|ïFV[ DFZF VJTFZ DF8[ H[ 5|FY"GF SZL K[4 T[G[ C]\ ;tI 
SZLX4 SFZ6S[ C]\ ESTM 5Z 5|[DJF/M K]\f 
lXJ5]ZF6GL XTZ]ã ;\lCTFDF\ XÁGS D]lGG]\ SYG K[ S[ lXJ[ lJlJW VJTFZ 
WFZ6 SZL ;HHGMG]\ S<IF6 SI]Å K[P NZ[S S<5DF\ lXJGF V;\bI VJTFZM YIF K[ 
T[DF\ D]bI 5F\R VJTFZM VF 5|DF6[ J6"JFIF K[P 
  `J[T,MlCT S<5 vv ;WMHFT VJTFZ 
  ZSTS<5  vv JFDN[J VJTFZ 
  5LTFKF;;Ÿ S<5 vv Tt5]Ø VJTFZ 
  lXJ S<5  vv V3MZ VJTFZ 
  lJ`J~5 S<5  vv .XFG VJTFZ$_ 
VF 5|DF6[ lXJÒGF H]NF H]NF S<5DF\ 5F\R VJTFZM HMJF D/[ K[ H[ 5F\R[I 
D}lT"VM lJ`JDF\ 5|bIFT K[P EUJFG lXJ VQ8D}lT"~5[ ;J" HUTDF\ jIF5L ZC[,F K[P  
   XJM" EJ:TYF ~ã pU|M EFDo 5XM5lTo  š  
   ."XFGÔ   DCFN[J  D}T"IÔ FQ8  lJz'TF$!  šš 
s!f XJ" v E}lD  s5f ELD  v VFSFX 
sZf EJ v H,  s&f 5X]5lT v Ù[+7 
s#f Z]ã v VluG  s*f DCFN[J v ;}I" 
s$f pU| v JFI]  s(f .XFG  v R\ã 
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VF VQ8D}lT"GF 56 VF9 TLYM" K[4 HUTDF\ lXJ VF9 TÀJM ~5[ ZC[,F K[ H[G[ 
VF56[ 5'yJL4 5F6L4 VluG4 JFI]4 VFSFX4 VFtDF4 ;}I" VG[ R\ãG[ GFD[ HF6LV[ 
KLV[P 
z]6] TFT DCF5|FU lJlWSFD 5|5}¼SDŸ  š 
VW"GF¼LG¼FbI\  lC  lXJ~5 DG]¿DŸ$Zšš!šš 
sG\NL`JZ AM<IF o C[ DCF A]lâDFG TFT A|ïFGL >rKF 5}6" SZGFZ]\ 
VW"GFZL`JZ GFDGF ;JM"¿D ~5G]\ J6"G SZ]\ K]\Pf 
 V[S ;DI[ A|ïFÒG[ VFSFXJF6L Y> S[ TD[ :+L 5]Z]ØGF HM0SFYL pt5gG YTL 
;'lQ8GL ZRGF SZMP VFYL A|ïFÒV[ ìNIDF\ lXJvlXJFG]\ wIFG SZL T5 SZJF DF\0I]\P 
36F ;DI ;]WL T5 SIF"AFN 5}6"R{TgI :J~5 lXJÒ 5|;gG YIF VG[ —VW"GFZL`JZ˜ 
:J~5 WFZ6 SZL A|ïFÒ ;DÙ 5|U8 YIF tIFZ[ A|ïFÒV[ T[ :J~5GL :T]lT SZLP 
lXJ5]ZF6 XTZ]ã;\lCTFDF\ lXJÒGF VG[S VJTFZM lJX[ J6"GM VFJ[ K[4 
lXJÒ äF5Z T[DH S/I]UDF\ GJ VJTFZM WFZ6 SZ[ K[P    
s!f DCFD]lG `J[T ov 5C[,F äF5Z I]UDF\ HIFZ[ 5|E] jIF; TZLS[ CTF4 tIFZ[ 
lCDF,I p5Z lXJ DCFD]lG `J[T GFD[ 5|U8 YIFP  
sZf ;]TFZ ov ALHF äF5ZDF\ HIFZ[ jIF; TZLS[ ;tI 5|HF5lT CTF4 tIFZ[ 
EUJFG lXJ[ ;]TFZ GFD[ VJTFZ ,LWMP 
s#f NDG ov +LHF äF5ZDF\ EFU"J jIF;GF ;DIDF\ NDG GFD WFZL lXJ 
5|U8 YIF CTFP 
s$f ;]CM+ ov RMYF äF5ZDF\ V\lUZF jIF; CTF4 tIFZ[ ;]CM+GFD[ EUJFGGM 
VJTFZ YIM CTMP 
s5f S\S ov 5F\RDF jIF; TZLS[ ;lJTF CTF4 tIFZ[ lXJGM S\S GFD[ VJTFZ YIM 
CTMP 




s*f H{ULØjI ov ;FTDF äF5ZDF\ >\ã jIF; TZLS[ CTF4 tIFZ[ lXJÒV[ H{ULØjI 
GFD[ VJTFZ WFZ6 SIM"P 
s(f NlWJFCG ov VF9DF äF5ZDF\ JlXQ9 jIF;GF :YFG[ CTF4 tIFZ[ NlWJFCG 
GFD[ lXJ[ VJTFZ 3FZ6 SIM"P 
s)f kØE ov GJDF äF5ZDF\ jIF; TZLS[ ;FZ:JT CTF4 T[ ;DI[ EUJFG 
lXJ[ kØE VJTFZ WFZ6 SIM"P$# 
 VFD4 NZ[S äF5Z I]UDF\ lXJÒ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[4 VG[ ESTMG[ 
IMUDFU"DF\ 5|[Z[ K[P T[DGF lXQIM DCFG lXJEST4 lGlJ"SFZL4 WD"5ZFI64 
J[N5FZF\UT CMI K[P lXJÒGL ElSTDF\ wIFG:Y ZCLG[ ESTM lHT[lgãI AG[ K[P VF 
GJ VJTFZ p5ZF\T lXJÒGF T[ 5KLGF VMU6L; VJTFZM VF 5|DF6[ K[P 
s!f D[lG  s*f UMS6"  s!#f ,F\U,L ELD s!)f  S'Q6$$ 
sZf T5  s(f U]CFJF;L s!$f `J[T 
s#f Vl+  s)f lXB\0L  s!5f X},F 
s$f Al,  s!_f H8LDF,L s!&f N\0LD}\0L`JZ 
s5f UÁTD  s!!f VÎCF:I s!*f ;lCQ6] 
s&f J[NlXZF s!Zf NF;S  s!(f ;MDXDF" 
VF p5ZF\T lXJÒGF ALHF VgI VJTFZM lJX[ HMTF\ lXJÒGM G\NL`JZ 
VJTFZ XTZ]ã ;\lCTFGF VwIFIv&DF\ DCFN[JGF V\XYL HgD[,F T[DH lXJ TÀJG[ 
5FD[,F :JI\ G\NL`JZ 5MTFGL VJTFZSYF SC[ K[P  
 XTZ]ã;\lCTFDF\ VwIFIv(DF\ E{ZJ VJTFZGL SYF VFJ[ K[4 A|ïF VG[ lJQ6] 
JrR[ lJJFN YFI K[ ;'lQ8DF\ VFlN SM64 tIFZ[ J[NM SC[ K[4 A|ïF ;'lQ8G]\ ;H"G SZ[ K[4 
lJQ6] 5F,G SZ[ K[4 DF+ lXJÒ V[SH 5ZD TÀJ K[P VF ZLT[ AgG[ N[JMGF lJJFNYL 
HIMlTD\0/DF\ +6 G\+JF/F EUJFG lXJ 5|U8 YIFP T[ SM5FIDFG YTF\ T[DGF VW" 
DÄR[,F G[+ B],TF\ VluG H[JM 5]Z]Ø pt5gG YFI K[P 5ZD[` JZ[ pt5gG SZ[,M T[ 5]Z]Ø 
T[ H E{ZJ VJTFZP  
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 XTZ]ã;\lCTFGF VwIFIv!$DF\ JLZEã VJTFZGL SYF VFJ[ K[P NÙGF I7 
lJwJ\; JBT[ JLZEã E{ZJG]\ ~5 DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
XTZ]ã;\lCTFGF VwIFIv!_DF\ lXJÒGM G'l;\C VJTFZ ;\A\WL SYF VFJ[ K[P 
lXJÒ N[JMGF lCT DF8[ G'l;\CG]\ VNŸE]T ~5 WI]Å4 T[ lNjI VG[ A/TL HJF/F ;DFG 
CT]\P 
 XTZ]ã;\lCTFGF VwIFIv!ZDF\ X,E VJTFZ ;\A\WL SYF VFJ[ K[P —X,E˜ 
V[8,[ TL0P EUJFG lXJÒV[ —G'l;\C˜ GFDGF DCFG EI\SZ T[HGF ;\CFZ DF8[ X,E 
VJTFZ WFZ6 SIM"P XTZ]ã;\lCTFGF VwFI !#DF\ lXJÒGF —U'C5lT˜ VJTFZ ;\A\WL 
SYF J6"JFI K[P 5ZDFtDF lXJ VluG ,MSGF 5lT Y. T[H:JL VluG~5 YIFP 
XTZ]ã;\lCTFGF VwIFI !&DF\ —IÙ[` JZ˜ VJTFFZ ;\A\WL SYF VFJ[ K[P ;D]ãD\YG 
JBT[ ;J"N[JM UlJ"Q9 AgIF4 T[DGM UJ" pTFZJF lXJÒ —IÙ˜G]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P 
N[JMG[ T6B,]\ SF5JF SC[ K[4 N[JM T[ SZL G XSIF4 tIFZ[ VFSFXJF6L YFI K[ S[ IÙ~5[ 
:JI\ lXJÒ H K[P T[GF A/YL TD[ A/JFG KMP$5 
 VF ZLT[ —lXJ5]ZF6˜DF\ XTZ]ã;\lCTFDF\ lXJÒGF lJlJW VJTFZM ;\A\WL SYF 
D/[ K[P lXJÒ VHgDF K[4 VG\T K[4 5Z\T] ÒJMG]\ S<IF6 SZJF lXJÒ NZ[S I]UDF\ 
VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P 
p5F;GFGL ¹lQ8V[ EUJFG lXJÒGF !_ VJTFZM J6"JFIF K[ T[ VF 5|DF6[ K[P 
z'^ J YM lUl¼X:IF nFJTF¼FGŸ NX;\bISFG   š 
DCFSF,D]BFG   EÉtIM5F;GFSF^0;[lJTFDŸ $& šš!šš 
sCJ[ DCFSF, VFlN lXJGF NX VJTFZM TD[ ElSTYL ;F\E/Mf 
s!f DCFSF,   s&f lKgGD:TS 
sZf TFZ    s*f W}DJFG 
s#f AF,E]JG[` JZ   s(f AU,FD]B 
s$f zLlJW[` JZØM0XL  s)f DFT\U 
s5f E{ZJ    s!_f SD,  
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 T[ p5ZF\T N[JMG]\ SFI" SZJF EUJFG lXJ[ !! DCFZ]ã TZLS[ VJTFZ WFZ6 SIM" 
CTMP 
s!f S5F,L   s&f XF:TF   s!!f EJ$* 
sZf l5\U,   s*f VH5FN 
s#f ELD   s(f VlCoA"]WgI 
s$f JL~5FÙ  s)f X\E] 
s5f lJ,MlCT  s!_f R\ã 
VFD !! Z]ãM SC[JFIFP VF Z]ãM lXJ~5 CMI :JU"DF\ J;GFZF K[P  
lXJÒGF VgI VJTFZMDF\PPPPPP 
s!f N]JF";F VJTFZ s!_f S'Q6NX"G VJTFZ 
sZf CG]DFG VJTFZ s!!f VJW}T[` JZ VJTFZ 
s#f J'Ø[X VJTFZ  s!Zf lEÙ]JI" VJTFZ 
s$f l5%5,FN VJTFZ s!#f ;]Z[` JZ VJTFZ 
s5f J{xIGFY VJTFZ s!$f Hl8, A|ïRFZL VJTFZ 
s&f läH[` JZ VJTFZ s!5f ;]GT"S G8 VJTFZ 
s*f IlTGFY VJTFZ s!&f ;FW]J[X A|Fï6 VJTFZ 
s(f A|ïC\; VJTFZ s!*f V`JtYFDF VJTFZ$( 
s)f lSZFT VJTFZ 
 VFD4 lXJ5]ZF6DF\ XTZ]ã ;\lCTFDF\ lJlJW VJTFZ ;\A\WL JFT VFJ[ K[P 
 5ZDFtDF ÒJGF S<IF6 DF8[ T[GF 5Z VG]U|C SZJF DF8[ TLY":YFGMDF\ l,\U 
:J~5[ :JI\ 5|U8 Y> ESTM 5Z S'5F SZ[ K[4 H[ HIMlTl,ÅU :J~5[ 5}HFI K[P             
—lXJ5]ZF6˜DF\ äFNX HIMlTl,ÅUG]\ J6"G T[DH DCÀJ NXF"jI]\ K[P AFZ HIMlTl,ÅUGL 
JFT DF+ —lXJ5]ZF6˜DF\ H GCÄ 5Z\T] ZFDFI64 DCFEFZT T[DH :S\N5]ZF6 V\TU"T 





s!f ;MDGFY ov  
;ÁZFQ8=GF NlÙ6DF\ 5|EF; Ù[+DF\ VZAL ;D]ãG[ lSGFZ[ VFJ[,]\ ;MDGFY 
DCFN[JG]\ D\lNZ 5|YD HIMlTl,ÅU ~5[ 5}HFI K[P T[GL SYF HMTF\ NÙ5|HF5lTGL 
;tIFJLX SgIFVM R\ã ;FY[ 5Z6FJL CTLP T[DF\ R\ãG[ ZMlC6L 5|tI[ JW] EFJ YIM4 
VFYL NÙGL ALÒ 5]+LVM 5|tI[ 5Ù5FT YTF\ NÙ5|HF5lT R\ãG[ XF5 VF5[ K[P R\ãV[ 
lXJÒG]\ T5 SZL XF5DF\YL D]lST D[/JLP R\ã VG[ ZMlC6LV[ H[ lXJl,\UGL 5|lTQ9F 
SZL T[ HIMlTl,ÅU AGL UI]\ VG[ T[G]\ GFD —;MD˜ sR\ãf GFY 50I]\P ;MDGFYG]\ D\lNZ 
V{lTCFl;S ¹lQ8V[ VUtIG]\ T[DH VFwIFltDS ¹lQ8V[ VläTLI K[P l:YlT4 5F,G 
TYF ;\CFZ,L,FG]\ T[ 5|TLS K[P 
R\ãDFV[ EUJFG X\SZGL p¿D ElST SZL4  lXJ 5|YD lGZFSFZ H CTF4 KTF\ 
;FSFZ YIFP T[ X\SZ[ N[JMGF V[S Ù[+GF DCFtdI DF8[ TYF R\ãGF IXDF8[ l:YZ YIFP 
VFD HUTGF GFY X\SZ 5MT[ 5'yJLG[ 5lJ+ SZTF\ T[ 5|EFT Ù[+DF\ lAZFH[ K[P 
sZf Dl<,SFH]"G ov 
Dl<,SFH]"G HIMlTl,ÅU NlÙ6EFZTDF\ TFlD,GF0] 5|N[XDF\ S'Q6F GNLG[ T8[ zL 
X{, 5J"T 5Z VFJ[,]\ K[4 T[GL SYF HMTF\ SFlT"S[I ZL; SZL NlÙ6DF\ RF<IF UIFP VFYL 
5FJ"TLÒ 56 5]+ 5FK/ UIFP lXJÒ 56 tIF\ UIF VG[ HIMlTl,ÅU~5[ ZæFP zL 
X{, 5J"T5Z H> H[ DG]QI lXJ5}HG SZ[ K[ T[G[ V`JD[3 I7G]\ O/ D/[ K[P zL X{, 
lXBZGF NX"G SZJFDF+YL H ;3/F\ SQ8M N}Z Y> HFI K[4 T[G[ D]lST D/[ K[ VG[ T[G[ 
5]GoHgD ,[JFGL H~Z 50TL GYLP VF 5J"TG[ NlÙ6GM S{,F; SC[ K[4 H[G]\ 
DCFEFZTDF\ J6"G K[P tIF\ S'Q6F GNL VFJ[,L K[4 H[G[ 5FTF,U\UF SC[ K[P 
T[GL SYF HMTF\ DClØ" jIF;ÒGL ;,FCYL VH]"G èãSL, 5J"T 5Z T5 SZJF 
UIMP lXJ[ T[GL 5ZLÙF SZJF lXSFZLGM J[X ,LWM4 tIF\ V[S N{tI E}\0 Y>G[ VFjIMP 
E]\0 5Z lSZFT AG[,F lXJ VG[ VH]"G AgG[V[ TLZ KM0I]\4 VFYL AgG[ JrR[ lJJFN 
YFI K[4 V\T[ VH]"GG]\ 5ZFÊD HM. lXJ 5|;gG Y. 5FX]5T X:+ VF5[ K[ VG[ lXJÒ 
T[ HuIFV[ HIMlTl,ÅU ~5[ l:YZ YIF4 T[ Dl<,SFH]"G SC[JFI]\P DCFEFZTDF\ 56 T[GM 
p<,[B D/[ K[P 
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s#f DCFSF,[` JZ ov 
zL DCFSF,GL GUZL pßH{G VYJF pßHlIGL VYJF VJlgTSF GFD[ HF6LTL 
K[P DwI5|N[XDF\ lÙ5|F GNLG[ lSGFZ[ VFJ[, pHH{G GUZL V{lTCFl;S VG[ 5|FRLG K[P 
5lJ+ ;FT 5]ZLVMDF\G]\ T[G]\ :YFG K[P lXJÒG]\ 5|FU8I VCÄ EI\SZ —C]\˜ SFZ ;FY[ 
YI[,]\P VFYL T[ DCFSF, SC[JFIFP p5ZGF EFUDF\ VM\SFZ[` JZGL 5|lTDF K[4 GLR[ 
DCFSF,[` JZ lAZFH[ K[P EUJFG DCFSF,G]\ XF:+MDF\ B}A H J6"G K[P 
lÙ5|F GNLG[ SF\9[ VJ\lT Ù[+DF\ V[S A|Fï6 ZC[TM CTM4 T[6[ lXJÒG[ 5|;gG 
SZL RFZ 5]+M 5|F%T SIF"4 A|Fï6GF D'tI]AFN T[DGF 5]+MV[ WD"G]\ ;FZL ZLT[ 5|lT5FNG 
SI]Å4 5Z\T] T[ 5|N[XGF ZFHFG[ VF JFT G UDTF\ I]â SI]ÅP A|Fï6 5]+MV[ ,MSMG[ ZÙ6 
VF5JF lXJ D\lNZDF\ ,> UIF VG[ lXJÒG[ 5|FY"GF SZLP VF ;DI[ EI\SZ XlSTGM 
5|FN]EF"J YIM4 T[GF —C]\˜ SFZ DF+YL ZFHFGF ;{gIGM GFX YIMP ESTMV[ lXJÒG[ 
5|FY"GF SZL VG[ tIF\ EUJFG lXJ HIMlTl,ÅU~5[ lGJF; SIM"P 
s$f VMDSFZ[` JZ ov 
DwI5|N[XGF DF,JF 5|N[XDF\ pHH{GYL BF\0JF HTF GD"NF GNLGL A[ WFZF JrR[ 
A[8 H[J]\ K[4 T[GF 5Z 8[SZL K[4 H[ DF\WFTF 5J"T VYJF lXJ5]ZL GFD[ VM/BFI K[4 tIF\ 
VM\DSFZ[` JZ HIMlTl,ÅU VFJ[,]\ K[P 
 ;}I"J\XGF ZFHF DF\WFTFV[ VF :Y/[ DM8]\ T5 SZL lXJG[ 5|;gG SIF"4 T[YL T[ 
5J"T DF\WFTF GFD[ VM/BFI K[P V[S ;DI[ VUt:I D]lG OZTF OZTF lJ\wIFR/ 5J"T  
5Z VFjIF4 T[G[ ;Á\NI" UDL HTF\ tIF\ T5 SI]ÅP lJ\wIFR/ 5J"TG[ G JWJFGL VF7F 
VF5L NlÙ6DF\ RF<IF UIFP D]lG 5FKF G VFJTF ,MSMGF ;\:SFZM ,]%T YIF T[YL 
GFZN D]lGV[ ElSTGM DFU" ATFJL ,MSMG[ lXJElST TZO JF?IF4 VFYL EUJFG 
lXJ 5|;gG Y> HIMlT :J~5[ tIF\ l:YZ YIFP VF :Y/[ lXJGF\ A[ :J~5M HM> XSFI 
K[4  
s!f 5|6J~5[ VM\SFZ :J~5[ VG[ sZf 5FlY"J l,\U :J~5[P 
VM\SFZDF\ H[D +6 DF+F K[ T[D VF :Y/[ l+N[J ;FY[ ZæF K[P VCÄ lXJ5]ZL5 A|ï5]ZL 
VG[ lJQ6]5]ZL K[P 
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s5f S[NFZGFY ov 
lCDF,I5Z VFJ[, S[NFZGFYG]\ HIMlTl,ÅU CZäFZYL NM-;M DF., N}Z VFJ[,]\ 
K[P 5F\0JM VF DFU["  lCDF,IDF\ UIF CTF4 VF D\lNZDF\ T[DGL D}lT"VM K[4 lCDF,IDF\ 
5\RS[NFZ 56 SC[JFI K[4 SFZ6 S[ DlCØ ~5WFZL DCFN[JGF H]NF\ H]NF\ V\UM tIF\ 
5|lTlQ9T YIF\4 5|YD S[NFZGFYDF\ 5'Q9EFU VG[ 5X]5lTGFYDF\ D:TS K[P ALHF S[NFZ 
DNDC[` JZDF\ GFlE K[4 +LHF S[NFZ T]\UGFYDF\ CFY K[4 RMYF S[NFZ Z]ãGFYDF\ D]B K[ 
VG[ 5F\RDF\ S[NFZ S<5[` JZDF\ H8F K[P S[NFZGFYDF\ lXJG]\ lGtI ;F\lGwI ZC[,]\ K[P 
T[GL SYF HMTF\ A|ïFGF DFG; 5]+M GZvGFZFI6 EUJFGGF VJTFZ U6FI 
K[4 T[ AlãSFzDDF\ T5 SZTF CTF4 T[VM 5FlY"J l,\U AGFJL T[DF\ lXJÒG]\ 5}HG 
SZTF CTFP lXJ[ 5|;gG Y> JZNFG VF%I]\ VFYL GZGFZFI6[ lXJÒG[ 5|FY"GF SZL 
T[DF\ lGJF; SZJF Sæ]\4 lXJÒ 5|;gG Y> T[DF\ HIMlTl,ÅU ~5[ l:YZ YIFP  
VFD4 S[NFZ GFDGF Ù[+DF\ X\SZEUJFG ;FÙFTŸ :J~5[ lAZFH[ K[P GZ 
GFZFI6 TYF S[NFZ[` JZ EUJFG X\SZG]\ NX"G SZL DG]QI DMÙUlTG[ 5|F%T SZ[ K[P 
VFD AFZ ßIMlTl,ÅUDF\ S[NFZ[` JZG]\ DCFtdI VG[Z]\ K[P 
s&f ELDFX\SZ ov 
;æFãL 5J"TDF/FDF\ ELDFGNLGF D}/ 5F;[ ELDFX\SZ HIMlTl,ÅU VFJ[,]\ K[P 
T[GL SYF HMTF\ EUJFG X\SZ[ l+5]ZF;]ZGM JW SIF" 5KL VCÄ VFZFD ,LWM CTM4 T[ 
;DI[ VCÄ ELDS GFD[ ZFHF T5 SZTM CTM4 T[GF 5Z 5|;gG Y> lXJ[ NX"G VF%IF 
VG[ T[DGL 5|FY"GFYL EUJFG lXJ HIMlTl,ÅU :J~5[ l:YZ UIFP 
ALÒ SYF V[JL K[4 S[ SFD~5 N[XDF\ SFD~5[` JZ GFD[ V[S lXJEST ZFHF 
Y>UIMP T[ lGtI lXJG]\ 5FlY"J 5}HG SZTMP V[S lNJ; ELD GFDGF V;]Z[ ZFHFG[ 
5}HG SZTM HM> 5}KI]\4 X]\ SZ[ K[m ZFHFV[ HJFA G VF%IMP VFYL V;]Z[ ZFHF p5Z 
T,JFZYL 3F SIM"P ZFHF ARLUIMP T,JFZ 5FlY"J l,\U5Z 50TF\ lXJ 5|U8 YIF4 
VG[ V;]ZGM ;\CFZ SIM"P N[JM NX"G SZJF VFjIFP ;C]GL 5|FY"GFYL T[ 5FlY"J l,\UDF\ 




s*f SFXLlJ`JGFY ov 
SFXL GUZLDF\ EUJFG lJ`J[` JZ ALZFH[ K[P VF GUZLG]\ DCÀJ lJX[Ø K[4 
VF Ù[+DF\ SFXLlJ`JGFYG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P D\lNZ VlT 5|FRLG K[P lJWDL" ,MSMV[ 
D\lNZGM wJ\X SIM" T[GL SYF HMTF\ JFZF6;LDF\ lZ5]\HI GFDGM ZFHF ZFHI SZTM CTMP 
T[ 5ZD lXJEST CTM4 lXJGL VFZFWGF SZL JZNFG 5|F%T SI]Å4 lXJÒV[ Sæ]\ TFZL 
GUZLDF\ SM>GL ;¿F RF,X[ GCÄ4 ZFHFV[ 5MTFGF 5]+G[ ZFHI ;M\5L lCDF,IDF\ H> 
lXJG]\ VFZFWG SI]ÅP lXJÒV[ 5|;gG Y. SFXL GUZLDF\ lGJF; SIM"P VF Ù[+DF\ zL 
SFXLlJ`JGFYG]\ ßIMlTl,ÅU4 T[ p5ZF\T lAgN]DFWJ4 U6[X4 SF,E{ZJ4 VgG5}6F" 
VG[ Dl6Sl6"SF H[JF NX"GLI :YFGM K[P VF AWF 5|N[XG[ VlJD]ST Ù[+ SC[ K[P SFXLG[ 
lXJGL ZFHWFGL GUZL SC[JFDF\ VFJ[ K[P lXJÒ VCÄ ;N{J lAZFH[ K[P 
lC\N] WD"DF\ VF GUZLG]\ lJX[Ø DCÀJ K[4 5|,ISF/DF\ 56 SFXL GUZLGM ,I 
YTM GYL4 SFZ6S[ EUJFG lXJ T[ GUZLG[ 5MTFGF l+X}, 5Z WFZ6 SZ[ K[P VF H 
:Y/ 5Z ;'lQ8GL ZRGFGM VFZ\E YI[,M4 VCÄ SM> ÒJ D'tI] 5FD[ TM T[ DMÙ UlTG[ 
5FD[ K[P SFXLDF\ H[G]\ D'tI] YFI T[ 5|F6LGF SFGDF\ TFZS D\+GM p5N[X lXJÒ SZ[ K[ 
V[8,[ T[G[ DMÙ D/LHFI K[P 
s(f È\AS[` JZ ov 
DCFZFQ8=GF GFl;S lH<,FDF\ UMNFJZL GNLG[ lSGFZ[ lXJÒGM JF; K[4 VCÄ 
S]\ED[/M lXJÒGF ;F\lGwIDF\ YFI K[P UÁTD klØ VG[ UMNFJZLGL 5|FY"GFYL 
EUJFG lXJÒV[ tIF\ lGJF; SIMP 
 È\AS[X 5F;[ A|ïlUlZ 5J"T K[4 VG[ T[DF\YL NlÙ6GL U\UF SC[JFTL UMNFJZL 
GNL lGS/[ K[P p¿ZDF\ EULZY ZFHF U\UFG[ ,> VFjIF CTF T[D NlÙ6DF\ UÁTDD]lG 
UMNFJZL GNLG[ ,FjIF V[8,[ T[ GNLG[ UÁTDL 56 SC[ K[P È\AS[X HIMlTl,ÅUGL 
lJX[ØTF HMTF\ +6 GFGF HIMlTl,ÅU K[P VF +6[I A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XGF 5|TLS 
K[4 VFYL T[ È\AS[X GFD[ 5|l;wW YI]\P 
A'C:5lT l;\C ZFlXDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ VCÄ S]\ED[/M EZFI K[ VG[ ,MSM UMNFJZL 
GNLDF\ :GFG SZ[ K[P 
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s)f J{nGFY ov 
EFZTGF NlÙ6 5|N[XDF\ VF\W| ZFHIDF\ 5}Z,L J{nGFY GFD[ GUZ VFJ[,]\ K[ tIF\ 
J{nGFY D\lNZ VFJ[,]\ K[4 D\lNZ VlT 5|FRLG K[4 VF HIMlTl,ÅUG]\ VG[Z]\ DCÀJ K[P 
lXJl,\U VlUIFZ VF\U/ êR] K[P 5}J[" J[NSF/DF\ D'S\N klØ VG[ T[DGF 5tGL 
DGl:JGL WD"5ZFI6 CTF4 T[D6[ lXJ VFZFWGF SZL4 T[D6[ 5]+ IFRGF SZL VG[ 
lXJS'5FYL DFSÅ0[IGM HgD YIMP V<5 VFI]JF/F 5]+G[ l5TFV[ T5 SZJF TYF lXJ 
VFZFWGF SZJF Sæ]\P DFSÅ0[I lXJ VFZFWGF SZL D'tI]\HI DCFN[JG[ 5|;gG SZL 
NLWF"I]QI 5|F%T SI]ÅP lXJÒ NX"G VF5L 5FlY"J l,\UDF\ ;DFI UIF VG[ T[ HIMlTl,ÅU 
:J~5[ l:YZ YI]\P T[ p5ZF\T ZFJ6G]\ T5 T[DH T[GF NX D:TS ;FY[ T[GL SYF HM0FI[,L 
K[P 
VF ßIMlTl,ÅU p5Z N}Z N}ZYL H/ ,FJLG[ R-FJJFG]\ DM8]\ DCFtdI K[ V[8,[ 
,MSM SFJ0 SZLG[ H/ EZL NX"G[ VFJTF\ HMJF D/[ K[P 
s!_f GFU[` JZ ov 
;ÁZFQ8=GF 5lüD K[0[ äFZSFYL A[8 HTF\ GFU[` JZ DCFN[JG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P 
VF 5|N[X 5]ZF6MDF\ NFZ]SFJG GFD[ VM/BFTM4 tIF\ N[JNFZGF\ J'ÙMG]\ JG CX[ T[YL 
NFZ]SFJG SC[JFI]\ CX[P tIF\ V[S ZFÙ;L lGJF; SZTL CTL4 T[6[ 5FJ"TLGL p5F;GF SZL 
JZNFG D[/jI]\P VFD ZFÙ;MGF +F;YL ,MSM V{J"D]lGGF XZ6[ UIFP T[D6[ ,MSMG[ 
lXJ VFZFWGF SZJF Sæ]\P ZFÙ;L ;D]ãDF\ H> ZC[JF ,FUL4 lXJÒ HIF\ 5|;gG YIF 
VG[ D]lGG[ JZNFG VF%I]\ tIF\ EUJFG GFU[X ~5[ 5|U8 YIF T[ :Y/ GFU[` JZ 
HIMlTl,ÅU TZLS[ 5|bIFT YI]\P  
VF\W| 5|N[XDF\ VJ- GFUGFY VFU/ GFU[` JZG]\ ALH]\ ßIMlTl,ÅU ATFJFI K[P 
VF D\lNZ lJXF/ K[4 D\lNZDF\ RFZ 5UYLIF pTZL4 V\NZ H> 5}HG YFI K[P ,MSM 
5UYLIF 5F;[YL NX"G SZL XS[ K[ SFZ6S[ lXJl,\UGL êRF> V[S CFYYL VlWS K[P 
S[8,FS ,MSM p¿ZDF\ V,DM0FYL !* DF>, N}Z VFJ[,F JF;]SLGFY DCFN[JG[ 
ßIMlTl,ÅU TZLS[ VM/BFJ[ K[ VG[ tIF\GF lJäFGM NFZ]SFJG VCÄ CT]\ T[D DFG[ K[ T[YL 
ßIMlTl,ÅU VCÄ K[ T[J]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P 
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s!!f ZFD[` JZ ov 
NlÙ6 EFZTG]\ 5|l;â lXJD\lNZ ZFD[` JZ HIMlTl,ÅU 5|bIFT K[P zL ZFD[ 
;D]ã5Z ÊMW SZL WG]Ø R0FjI]\4 VFYL WG]Ø SMl8 56 SC[JFI K[P ZFD[` JZ HIMlTl,ÅU 
5Z U\UFH/ R-FJJFG]\ lJX[Ø DCÀJ K[P zL ZFD ,\SF5Z R-F. SZTF 5C[,F\ ;D]ãGL 
Z[TLYL lXJl,\U AGFJL lXJÒG]\ 5}HG SI]ÅP lXJÒV[ 5|;gG Y. lJHI YJFG]\ JZNFG 
VF%I]\P zL ZFDGL 5|FY"GFYL EUJFG lXJÒ tIF\ HIMlTl,ÅU~5[ l:YZ YIFP 
NlÙ6EFZTG]\ 5|l;â lXJD\lNZ ZFD[` JZGF ßIMlTl,ÅUG]\ K[P zL ZFD[` JZG]\ 
D\lNZ 36]\ H lJXF/ VG[ EjI K[P D\lNZDF\ H[ D]bI ßIMlTl,ÅU K[ T[GL êRF> V[S 
CFYYL 56 JW] K[4 T[GF p5Z RF\NLG]\ l+5]\0 VG[ `J[T p¿ZLI WZFJ[ K[P VCÄ X\SZ 
5FJ"TLGL R, D}lT"VM 56 K[ H[G[ pt;J JBT[ ;JFZLDF\ O[ZJ[ K[P G\NLGL D}lT" 56 
B}A DM8L K[P VCÄ AFJL; S}JFVM K[4 T[ AWF TLY" SC[JFI K[P T[G]\ ;H"G zL ZFD[ 
SZ[,]\P 
s!Zf 3]xD[` JZ ov 
DwI5|N[XGF NM,TFAFNYL YL0[S N}Z J[~, GFDG]\ UFD K[4 T[GL 5F;[ 3]xD[` JZ 
HIMlTl,ÅU VFJ[,]\ K[P VCÄGF T/FJG]\ GFD —lXJF,I˜ K[4 T[YL —3]xD[X\ R lXJF,I[˜  
V[D SC[JFI K[P T[GL SYF VF 5|DF6[ K[P  
5|FRLG ;DIDF\ ;]XDF" GFD[ V[S A|Fï6 VTM4 T[GL 5tGLG]\ GFD ;]N[CF CT]\P 
T[VM lGtI lXJ p5F;GF SZTFP T[DG[ SM> ;\TFG G CMJFYL ;]N[CF T[GL GFGL A[G 
3]xDF ;FY[ ;]XDF"GF ,uG SZFJ[ K[P ;]N[CFV[ 3]xDFG[ lXJ 5}HG SZTF\ lXBJF0–]\4 
lXJS'5FYL T[G[ 5]+ 5|F%T YIM4 ;]N[CFGF DGDF\ .ØF" HFUTF\ 3]xDFGF 5]+G[ DFZL 
GBFjIMP 3]xDFV[ lXJÒ 5Z zâF ZFBL 5FlY"J l,\UGL 5}HF SZL ;ZMJZDF\ 5WZFJJF 
U> T[ ;DI[ ;ZMJZ SF\9[ 5]+G[ HMIMP lXJÒ 5|;gG Y> NX"G VF5[ K[4 T[6[ lXJÒGL 
;[JF DF\UL4 VFYL EUJFG tIF\ l:YZ YIF VG[ 3]xD[` JZ HIMlTl,ÅU ~5[ 5|U8 YIFP$) 
 VFD4 lXJÒG]\ V[S 5ZD S<IF6SFZL SFI" V[ 56 K[4 lJ`JDF\ HUT U]GF 
~5DF\ VG[S 5|SFZGL lJnF4 IMU4 7FG VG[ ElSTGM 5|RFZ SIM"PlXJÒ S[J/ 
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HUTU]Z] H GCÄ 5Z\T] SFI"vSFZ64 VFCFZvlJCFZ T[DH ;\IDvlGID VFlN äFZF 
ÒJD]lSTGF VFNX" K[P 
—lXJ5]ZF6˜GF JFIjI ;\lCTFGF VP ) DF\ lXJÒGF IMU VFRFI"GF CMJFGM 
T[DH T[DGF lXQIM45|lXQIMG]\ J6"G K[P NZ[S I]UGF VFZ\EDF\ lXJÒ IMUFRFI"GF 
~5DF\ VJTZ[ K[ VG[ lXQIMG[ 7FG VF5[ K[P DM8F RFZ klØVMV[ IMUXF:+G]\ 
;\Ù[%TDF\ J6"G SI]Å K[ T[GF GFD K[4 4 NWLR4 VUt:I4p5DgI]P T[ 5X]5lTGF p5F;S 
K[ T[D 5X]5lT ;\lCTFGF 5|JT"S K[P T[DGF J\XDF\ CHFZM U]Z]VM pt5gG YIFP VFD 
lXJ5]ZF6GL JFIjI ;\lCTFDF\ S], VõFJL; VFRFIM" YIF T[G]\ lJUT[ J6"G K[P5_  
VF ZLT[ —lXJ5]ZF6˜ lXJÒGM DlCDF UFI K[P —lXJ5]ZF6˜DF\ ;TLB\0DF\ 
;TLG[ EUJFG lXJG]\ JZNFG4 A|ïF4 lJQ6] TYF N[JMV[ SZ[,L lXJÒG[ 5|FY"GF4 
lXJ4;TLGM lJJFC4 N\0SFZ^IDF\ zL ZFDGF NX"G4 lXJÒGL 5|lT7F4 NÙGF I7DF\ 
lXJ ;TLG]\ V5DFG4 ;TLGM N[C tIFU4 lCDF,IG[ tIF\ 5]+L~5[ VJTFZ4 GFZNÒGL 
ElJQIJF6L4 5FJ"TLÒG]\ T5 SZJF HJ]\4 lXJ 5FJ"TL ;\JFN4 N[JMG]\ lXJÒ 5F;[ HJ]\4 
TFZSF;]ZGL pt5l¿4 SFDN[JGM GFX4 lXJÒV[ SZ[,L 5FJ"TLÒGL 5ZLÙF4 ;%TlØ"VM 
äFZF lXJÒG]\ ,uG D]C}T" VG[ lXJ lJJFCG]\ lJUT[ J6"G HM> XSFI K[P 
v  5Í 5]ZF6 ov  
—5Í5]ZF6DF\ ;'lQ8 B\0DF\ ;TLGM N[C tIFU4 N[JM TYF A|ïF lXJÒGF XZ6[4 
5FJ"TL 5|J[X4 SFD NCG TYF lXJlJJFCG]\ J6"G VFJ[ K[P˜5! 
v  :S\N 5]ZF6 ov 
—:S\N 5]ZF6DF\ DC[` JZ B\0DF\ lXJSYF J6"JFI K[P G{lDØFZ^IDF\ ,MD[X 
DClØ" TYF klØD]lGVMGF ;\JFN ~5[ lXJSYF HM> XSFI K[P ;TLG]\ NÙGF I7DF\ 
HJ]\4 JLZEã äFZF NÙGM lXZrK[N T[ p5ZF\T lXJl,\U DCÀJ VG[ lXJ5}HGG]\ DCÀJ 
NXF"jI]\ K[P T[ p5ZF\T lJlJW lXJÙ[+MG]\ XlST ;lCT J6"G HM> XSFI K[P 
T[ p5ZF\T H[DF\ DClØ" ,MD[X SC[ K[4 V-FZ 5]ZF6MDF\ EUJFG lXJG[ z[Q9 
ATFjIF K[P—lXJ˜ XaN GFDzJ6 DF+YL ÒJ DMÙUlTG[ 5FD[ K[P VFD :S\N5]ZF6DF\ 
lXJSYF HM> XSFI K[P˜5Z 
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A|ï 5]ZF6 ov 
—A|ï 5]ZF6DF\ ;TLGL T5:IF4 NÙI7 lJwJ\X4 NÙ äFZF EUJFG lXJG[ :T]lT4 
SFD NCG4 5FJ"TLGL T5:IF JU[Z[ J6"GM VFJ[ K[4 p5ZF\T A|ï5]ZF6DF\ :JI\ EUJFG 
lJQ6] lXJGL ;FY[ 5MTFGF V{SIGL 3MØ6F SZ[ K[P˜5# 
v  Dt:I 5]ZF6 ov 
—Dt:I 5]ZF6DF\ VwIFI !5$4 55 DF\ lXJ ;\A\WL p<,[B VFJ[ K[ H[DF\ 
TFZSGF VFN[XYL N[JTFVMGL D]lST4 N[JMG]\ A|ïF 5F;[ HJ]\4 TFZSF;]ZGF JW DF8[ 
p5FI4 ZFl+N[JL 5|;\U4 5FJ"TL ~5[ HgD4 SFD NCG4 ZlT 5|FY"GF4 5FJ"TLGL T5:IF4 
lXJv5FJ"TL lJJFC4 5FJ"TLV[ JLZSG[ 5]+GF ~5DF\ :JLSFZ4 EUJFG lXJGM 
5FJ"TLGF J6"5Z VFÙ[54 5FJ"TLÒGL T5:IF JU[Z[ J6"GM VFJ[ K[P T[ p5ZF\T N[JMV[ 
SZ[,L lXJ :T]lT H[DF\ lXJÒGF V,U V,U GFDGM p<,[B SZL N[JM :T]lT SZ[ 
K[PDt:I 5]ZF6DF\ VFJTL VF JFT lXJ5]ZF6 5FJ"TL B\0 s! YL !_f :S\N 5]ZF64 
DC[` JZ B\0 v S[NFZ B\0 sZ5 YL #5f SÁDFlZSF B\0 sZ! YL #!f SFl,SF 5]ZF6DF\ 
s$$ YL 5_f DF\ J6"JFI K[P˜5$ 
v  JFI]5]ZF6 ov 
—JFI]5]ZF6DF\ lXJ SYF VFJ[ K[P lXJ 5]ZF6DF\ 56 JFIjI ;\lCTF K[ T[DH 
X},5F6LGF JRGFG];FZ JFI] 5]ZF6 56 lXJ5]ZF6 H K[4 T[DF\ VwIFI #_DF\ lXJ 
SYF J6"JFI K[P˜55 
v  l,\U 5]ZF6 ov 
—l,\U5]ZF6DF\ lXJG[ A|ï4 VlJGFXL4 5ZA|ï4 lGU]"64 5ZDTÀJ4 5ZDFtDF 
VG[ 5ZDHIMT SæF K[P ;'lQ8G]\ VFlNSFZ6 lXJ K[P lXJÒGL ;J"jIF5STF4 
VFlW5tI4 lXJDCFtdIG]\  lJXN J6"G K[P lXJ5]ZF64 S}D"5]ZF6DF\ A|ïF v lJQ6]GM 
lJJFN4 l,\U pt5l¿GL SYF TYF l,\U5]ZF6 V\TU"T HM> XSFI K[P p5ZF\T 5FJ"TL 
:JI\JZ SYF VFJ[ K[4 lXJÒGM XZE VJTFZ TYF lXJÒG]\ G'l;\C ~5 SYF VFJ[ K[P 




v  EFUJT5]ZF6 ov 
—EFUJTDF\ A[ 5|;\U D]bI J6"JFIF K[P V[S4 NÙI7 J6"G VG[ ALH]\4 ;D]ã 
D\YG JBT[ lXJÒV[ SZ[,]\ lJØ5FG4 lJN]ZÒ VG[ D{+[IÒGF ;\JFNDF\ VF 5|;\U 
VF,[BFIM K[P DCFN[J VG[ NÙGF lJZMWG]\ SFZ6 ;TLG[ NÙGF I7DF\ G HJF ;,FC4 
NÙGF I7DF\ ;TLG]\ V5DFG4 ;TLV[ SZ[,M N[CtIFU4 JLZEã äFZF NÙGM GFX4 NÙGF 
ÒJG DF8[ A|ïFÒGL lXJÒG[ 5|FY"GF4 DCFN[JÒGL S'5FYL NÙG]\ ÒJG VG[ I7GM 
pwWFZ JU[Z[ J6"GM VFJ[ K[P˜5* 
VFD45]ZF6M V\TU"T EUJFG lXJÒG]\ RlZ+ J6"JFI]\ K[P J[NSF,LG ;DIYL 
,> 5]ZF6GF ;DI ;]WLDF\ Z]ãG]\ :J~5 lJS:I]\ T[ lJX[ J6"GM HM> XSFI K[P VHgDF4 
lGZFSFZ4 5ZA|ï TÀJ ~5[ lXJ A|ïYL ,> ;FSFZ :J~5 ;]WL J6"JFIF K[P 
s*f lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ lXJ ov 
;\:S'T ;FlCtIDF\ lXJÒ lJX[GF :TM+ T[DH :T]lTVM VFJ[ K[P ;\:S'T ;FlCtI 
VFwIFltDS TÀJMYL 5lZ5}6" K[P5FüFtI lJäFGM VF EFØFG[ VFwIFtDEFØF4 N[JEFØF 
SC[ K[P 
lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ EUJFG lXJG]\ 36]\ jIF5S ~5YL J6"G K[P J[NYL 
DF\0LG[ VJF"RLG ,[BSM ;]WL lXJ J6"G 5Z 36]\ ,BFI]\ K[P —IH]J["N˜ GL —VQ8FwIFI 
Z]ãL˜YL NFX"lGS lJäFGM VG[ ESTM AgG[ 5MT5MTFGL ZLT[ VY" ;DÒ ,[ K[P NFX"lGS 
U6 lXJ TtJGL jIFbIF 36L U\ELZTF5}J"S SZ[ K[4 HIFZ[ EST ;DFH EUJFG 
lXJG]\ DGMCZ RlZ+ J6"G SZL T[GM DlCDF 5|U8 SZ[ K[P 
—p5lGØN˜v;tIDŸ4 lXJDŸ4 ;]\NZDŸ SCLG[ VFwIFltDS 5wWlTYL lXJ ZC:IG[ 
;DHFJ[ K[P 
—5]ZF6˜vlXJ DCFtdIG[ V,U 5|SFZYL ZH} SZ[ K[P5]ZF6MDF\ EUJFG lXJG]\ 
:J~54 T[GL ÊL0F4 lGJF; :YFG4 lXJÒGF U6 JU[Z[ DG]QI 5MTFGL Z]lR D]HA J6"J[ 
K[P 
 EUJFG lXJ ;\:S'T SlJVMDF\ 5|WFG 56[ J6"GLI K[P HM S[ ;\:S'T SlJVM 
NZ[S N[JLvN[JTFGL :T]lTv:TJG SZ[ K[4 H[ p¿D 5|SFZGF\ K[P5Z\T] EUJFG lXJ 5|lT 
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VGgI ElSTEFJ CMI T[D ‘lJnF SFD:T] lUl¼XDŸ˜   š EUJFG lXJ 5Z 
SlJVMGL VF:YF JW] K[4 SlJVM 5MTFGL ZRGFDF\ lXJ:T]lTYL D\U,FRZ6 SZ[ K[4 VF 
ZLT[ EUJFG lXJGL :T]lT SZLG[ 5MTFGF U|\YG[ 5FJG SZ[ K[P 
lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ 5|YD EUJTL ;Z:JTLGF JZN 5]+ DCFSlJ SFl,NF; 
EFZTLI ;FlCtIGL z[Q9 lJE}lT K[P EFZTLI ;\:S'lTGL 36L V[JL lJX[ØTFVM K[4 
H[G[ SFZ6[ lJ`JGL ;\:S'lTDF\ T[G]\ V,U VG[ p¿D :YFG K[P EFZT C\D[XF\ WD"5ZFI6 
N[X ZæM K[ T[D EFZTLI ;\:Sl'T ;NF WFlD"S EFJGFVMDF\ zâF5}J"S ZCL K[P EFZTLI 
WD"GM D}/ VFWFZ ;J" XlSTDFG 5ZDFtDFGL ;¿FDF\ VT}8 lJ`JF; T[DH EFZTLI 
;\:Sl'TDF\H 5|F6L DF+GF ;]BGL SFDGF ZC[,L K[P 
DCFSlJ SFl,NF;GL S'lTVMDF\ 5|F6L DF+ 5|lT VF H X]E EFJGF K[P 
SFl,NF;GL S'lTVMDF\ jIST YTL ;J"jIF5S D\U, SFDGF H[ T[DGL lXJElST ~5 H 
K[P lXJ HUTGF\ D\U, SFIM"GF 5IF"I K[4 SlJ VF VY"DF\ lXJ p5F;GF SZ[ K[P 
SFl,NF; 5MTFGF VFZFwI N[J EUJFG lXJÒGL :T]lT 5MTFGF NZ[S U|\YDF\ 
D\U,FRZ6YL SZ[ K[P T[ p5ZF\T DCFSFjIMDF\ —Z3]J\X˜ T[DGL z[Q9 ZRGF K[P S'lTGL 
X~VFTDF\ SlJ EUJFG lXJ TYF DFTF 5FJ"TLGF RZ6MDF\ 5|6FDF\Hl, V5"6 SZ[ K[P 
   JFUYF"lJJ ;d5'ÉTÁ JFUY"5|lT5¿I[   š 
   HUTo  l5T¼Á JgN[ 5FJ"TL5¼D[` J¼Á 5(šš!šš 
sXaN VG[ VY" ;DFG HM0FI[,F TYF ;\;FZ4 DFTFl5TF4 X{,S]DFZL4 EUJTL 
5FJ"TL VG[ SFXL5lT EUJFG X\SZG[ XaNFY"GF 5lZ7FGDF8[ 5|6FD SZ]\ K]Pf 
SFl,NF;G]\ ALH]\ DCFSFjI —S]DFZ ;\EJ˜ EUJFG lXJÒGM DlCDF 5|U8 SZ[ 
K[P VlC\ SlJV[ DNGGF UJ"G[ wJ:T SIM" K[ p5ZF\T lXJ 5FJ"TL 5lZ6I4 SFD NCG4 
:SgN HgDGL SYF lJ:TFZ5}6" ZLT[ ZH} Y> K[P lXJ lJJFC 5]ZF6MDF\ 5}6" ZLT[ D/[ K[4 
VFD HTF\ SFl,NF;GL S,D[ BFI[, T[G]\ J6"G VNŸE]T K[P S]DFZ;\EJGF 5F\RDF 
;U"DF\ T5üIF" SZTF\ 5FJ"TLÒ ;DÙ A|ïRFZL J[XDF\ lXJÒ :JI\ lG\NF SZ[ K[P T[GF 
p¿ZDF\ 5FJ"TLÒ SC[ K[ lXJÒG]\ DF\U<I ~5 zâF 5|[ZS K[4 T[ VlJGFXL 5ZA|ï 
:J~5 K[P5)  
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 SFl,NF; S'T —D[3N}T˜DF\ EUJFG lXJÒGM DlCDF J6"JFIM K[PD[3N}TDF\ 
D[3GF DFwID äFZF SFl,NF; lXJÒGF\ RZ6MDF\ 5MTFGL zâF WZFJ[ K[P pHH{GDF\ 
EUJFG DCFSF,GL ;\wIF VR"GFDF\ 5MTFGL ;[JF\Hl, V5"6 SZJFGM VG]ZMW SZ[ K[P 
   VÃIgIl:DGŸH,W¼  DCFSF,DF;Fn  SF,[  š 
   :YFTjI\   T[  GIGlJØI\  IFJNtI[lT  EFG]o  šš 
   S]J"g;\gwIFAl,58CTF\  X}l,Go  `,FWGLIF  š 
   DFDgãF6F\  O,ElJS,\ ,Ã:I;[ UlH"TFGFDŸ &_ šš#$šš 
sC[ D[34 T]\ EUJFG DCFSF,G[ D\lNZ[ A5MZ 5KL 5CM\RTF ;}ZH VFYDL HFI 
tIF\ ;]WL4 ;\wIF8F6F ;]WL ZMSFH[ SFZ6S[ ;\wIF ;DI[ EUJFG X\SZG[ 5}HF4 G{J[n 
T[DH VFZTL YFI K[4 GUFZF JFU[ K[4 T[ SFI" ;]\NZ ZLT[ SZH[4 H[G]\ ;\5}6" O/ T]\ 
D[/JLXPf 
   T+  jIÉT ¹ØlN  R¼6gIF;DW["gN]DÁ,[o   š 
   X`Jlt;å{~5\lCTAl, ElÉTGD|o  5¼LIFo   šš 
   Il:Dg¹Q8[   S¼6lJUDFãwJ"D]åW}T5F5Fo   š 
   ;\S<5gT[   l:Y¼U65N5|FÃTI[  z¹WFGFo&!   šš%%šš 
sC[ D[3 T[ lCDF,IDF\ R\ãX[BZ EUJFG X\SZGF\ 5U,F\ lX,FVM 5Z RMbBF\ 
N[BFI K[P lJDFGDF\ OZTF IF+F DF8[ VFJTF l;â 5]Z]ØM T[ 5U,FGL 5}HF SZ[ K[4 T[ 
5U,FGL T]\ 5|NlÙ6F SZL 5}HF SZH[P H[ 5U,F\GF\ NX"G DF+YL zâF/]VM 5F5DF\YL 
D]ST YFI K[4 DZ6 5KL VlJGFXL 5ZA|ï V[JF lXJGF :YFGG[ 5FD[ K[Pf 
 VF 5|SFZ[ ;DU| D[3N}TDF\ lXJ DlCDFG[ J6"J[ K[P 
—VlE7FG XFS]\T,˜ GF8SDF\ GFgNL `,MSDF\ EUJFG lXJGL VQ8D}lT"GM 
p<,[B SIM" K[4 T[ VF 5|DF6[ K[P 
 IF  ;'lQ8o:+Q8]¼FWF  JClT  lJlWC]T\  IF ClJIF" R CM+L   š 
 I[ å[ SF,\ lJW¿o z]lT lJØIU]6F IF l:YTF jIFÃIlJ`JDŸ   šš 
 IFDFC]o   ;J"ALH5|S'lTl¼lT    IIF   5|Fl6Go   5|F6JgTo   š 
 5|tIÙFlEo       5|5gG:T]G]lEBT]        J:TFlE¼Q8FlE¼LX &Zšš!šš 
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 s;}I"4 R\ã4 IHDFG4 5'yJL4 H,4 VluG4 JFI] VG[ VFSFX4 VF VF9 D}lT"VM 
;\;FZDF\ 5|tIÙ ¹lQ8UMRZ YFI K[ T[D SFl,NF; SC[ K[P VF 5|tIÙ D}lT"G[ WFZ6 
SZGFZ 5ZDFtDFGL ;¿F VlJGFXL K[Pf 
VFD EUJFG lXJ 5F;[ ;\;FZLS J:T]GL SFDGF G SZTF\ HgD DZ6GL 
HF/DF\YL D]lST DF\U[ K[P 
 —DF,lJSFluGlD+DŸ˜  DF\ SFl,NF; GFgNL `,MSDF\ ;FDFlHS JU" DF8[ EUJFG 
5F;[ 5|FY"GF SZ[ K[ S[ T[VM TFDl; J'l¿G]\ XDG SZ[4 H[YL T[VM AWF ;gDFU[" J/[P 
 —lJÊDMJXL"I˜ GF8SGF GFgNL `,MSDF\ l:YZ ElST IMU NZ[SDF8[ 5|NFG SZ[ 
T[JL 5|FY"GF SZL K[P DCFSlJGL V[ lJX[ØTF K[ S[  T[D6[ EUJFG lXJ 5F;[ C\D[XF 
HGS<IF6DF8[ 5|FY"GF SZL K[4 T[ H T[DGF DF8[ lXJÒG]\ IYFY" 7FG VG[ p5F;GF K[P  
 VFD4 HIF\ ;]WL ;FlCtIGM 5|` G VFJ[ K[ T[DF\ —V`J3MØ˜GL —A]âRlZT˜ 
GFDGL S'lTDF\ lXJGM p<,[B VFJ[ K[P —EZTG]\ GF8IXF:+˜ VG[ —DG]:D'lT˜DF\ 
lXJÒGF p<,[BM VFJ[ K[P—A|ï;}+˜DF\ S5Fl,S ;\5|NFIGM p<,[B D/[ K[4 H[GF 
S[gãDF\ lXJ K[P SlJ —N\0L˜ G]\ —NXS]DFZ RlZT˜ T[DH —AF6EÎ˜GL —SFN\AZL˜ DF\ 
lXJÒGF p<,[B VFJ[ K[P —SlJ EF;˜ TYF —X]ãS˜GL ZRGFDF\ lXJ S[gã :YFG[ K[P 
 IMUNX"GDF\ EUJFG 5T\Hl, 56 SC[ K[ S[ o 
    T:I JFRSo 5|6Jo     
     sIMUNX"G4 !4 Z*f 
 —›˜SFZ GFDGF :DZ6 DF+YL EUJFG 5|;gG YFI K[P 
 EUJT ULTF4 VwIFI (4 `,MS !#DF\ 56 SC[ K[ S[ o 
   VMlDtI[SFÙ¼\   A|ï  jIFC¼gDFDG]:D¼GŸ  š 
   Io 5|IFlT tIHgN[C\ ; IFlT 5¼DF UlTDŸ  šš 
 ET'"CZLGF J{ZFuI XTSDF\ SC[ K[ S[ DMCGM tIFU SZL EUJFG X\SZGL 
p5F;GF SZJL HM>V[ H[YL XMS VG[ DMCGM GFX YFI K[P 
 VFD4 lXJTÀJ lJZF84 ;J"jIF5S K[P X]â R{TgI CMJFYL SlJVM T[GF\ 
lJZMWFEF;L ,Ù6MG]\ lG~56 SZ[ K[PH[DS[ N}Z 56 K[4 GÒS 56 K[4 ZÁã K[4 TM 
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;ÁdI 56 K[4 EI 5DF0GFZ K[4 TM VEINFG 56 VF5[ K[4 T[ lXJ4 ;FÙFTŸ SF/ 
;DF SF/F ;5"G[ VFE}Ø6 TZLS[ WFZ6 SZ[ K[ KTF\ ESTMG[ VEI JRG VF5[ K[P :JI\ 
C/FC/ lJØ5FG SZ[ K[ KTF\ VlJGFXL K[P VFD EUJFG lXJG[ ;\:S'T SlJVM 
zâF5}J"S J6"J[ K[P 
 ;\:S'T ;FlCtIDF\ DCFSFjIM4 GF8SM T[DH SYF;FlCtIDF\ X{JWD"GL :5Q8 V;Z 
HMJF D/[ K[P DCFSlJ EFZlJG]\ —lSZFTFH]"lGIDŸ˜  5|bIFT K[P ZtGFSZ S'T —CZlJHI˜ 
DCF SFjI X{JWD"G[ ,UT]\ K[P l+5]ZFNFC GF8S X{J WD"GL V;ZJF/]\ K[P T[ p5ZF\T 
UMS],GFYG]\ —lEÙF8G˜ SFjI X{JWD"G[,UT]\ K[P 
 lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ lXJ :TM+ 56 lJX[Ø D/[ K[4 H[DF\ A'CTŸ :TM+4 
lXJTF\0J :TM+4 äFNX HIMlTl,ÅU :TM+4 lXJDlCdG :TM+ 5|bIFT K[P 
 lXJDlCdG :TM+GF SlJ 5]Q5N\T A|ïGF ;FÙFtSFZGF lNjI VFG\NG]\ lG~56 
SZ[ K[P T[ VF `,MS äFZF H6FI K[4 H[ :DZ6LI AGL ZC[ K[P 
  DGo 5|tIS lR¿[  ;lJWDJWFIF¿D~To    š 
  5|ÎQINŸ¼MDF6     5|DNXl,,Mt;lUTãXo   š 
  INF,MÉIFNŸ,FN\  ìN .J  lGDßIFD'TDI[    š 
  IWtIgT:TtJ\ lSDl5 IlEG:TltS,EJFGŸ &# ššZ%šš 
 sIMUDF\ SC[, lJlW5}J"S DGG[ V\TZ VFtDFDF\ V[SFU| SZLG[ 5|F6JFI]G]\ 
lGIDG SZL ZMDF\lRT YI[,F VG[ VFG\NGF VF\;]YL pEZFTF GIGMJF/F ;\IDL 
IMULVM HF6[ VD'TGF ;ZMJZDF\ DuG AgIFCMI T[D HIFZ[ lNjI VFG\N VG]EJLG[ 
SM>S U}- VF\TlZS TÀJG[ 5FD[ K[4 tIFZ[ T[ TÀJ BZ[BZ VF5 H KMPf 
 VFD4 5]Q5N\T 5MTFGF :TM+GF V\TEFUGF YM0F :TM+DF\ lXJGF lGU]"6 
:J~5G[ J6"J[ K[P 
s(f ;\TM4 DCFtDFVM äFZF lXJElST ov 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ VF ZLT[ lJlEgG ~5[ lXJ J[N4 p5lGØN4 XF:+ TYF lXQ8 
;\:S'T ;FlCtIDF\ HM> XSFI K[P T[ ZLT[ lJlEgG I]UDF\ VG[S ;\TM4 DCFtDFVM4 
klØVM4 VFRFIM" VG[ lJäFGM lXJ ElST SZL VDZtJG[ 5|F%T SI]Å K[P 
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s!f VFn zL X\SZFRFI" ov 
 X\SZFRFI"V[ ;GFTG WD"GL :YF5GF SZLP T[DG[ ;FÙFTŸ lXJGM VJTFZ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P WD"GF ZÙ6 DF8[ N[JM lXJÒ 5F;[ 5|FY"GF SZ[ K[ tIFZ[ EUJFG 
X\SZ SC[ K[ V;]ZMGM GFX SZJF TYF WD"GL :YF5GF DF8[ A|ï;}+GL ZRGF SZL4 
V\WSFZGM GFX SZJF4 RFZ lXQIM ;FY[ VF 5'yJL 5Z ;\TMDF\ z[Q9 —X\SZ˜ GF GFDYL 
pt5gG Y>XP 
 VF ZLT[ EUJFG lXJÒ S[Z, 5|N[XDF\ 5}6F" GNLGF 5lJ+ T8 5Z HIMlTl,ÅU 
~5[ 5|U8 YIF HIF\ ZFHX[BZ GFDGF ZFHFV[ V[S ;]\NZ D\lNZG]\ lGDF"6 SI]Å4 T[ 
D\lNZGL 5F;[ H VFJ[,]\ SF,ZL GFDGF UFDDF\ J{lNS lJäFG4 lXJU] TYF T[DGF 5tGL 
;TL ZC[TF CTFP T[DG[ tIF\ EUJFG X\SZ[ 5]+GF ~5DF\ VJTFZ WFZ6 SIM"P T[D6[ 
UMlJ\N EUJT 5|;FN 5F;[YL NZ[S XF:+MGM lJlWJTŸ VeIF; SIM"4 T[DH Vä{T J[NF\T 
T[DH lXJElSTGM 5|RFZ SIM"P 
 SFXL 5|JF; NZdIFG :JI\ EUJFG SFXLlJ`JGFYGF NX"G YIFP EUJFG[ 
5|;gG Y> VFXLJF"N VF%IF4 VG[ VF7F VF5L S[ J[NF\T XF:+M5Z EFQIGL ZRGF 
SZJL TYF ;GFTG WD"GL :YF5GF SZJLP VF ZLT[ EUJFG SFXLlJ`JGFYGL VF7F 
DFGL X\SZFRFI"V[ 5|:YFG+IL EFQIMGL ZRGF SZL VG[ ;GFTG WD"GF 5|RFZv5|;FZ 
VY[" RFZ D9GL :YF5GF SZLP 
s!f 5}J"DF\ UMJW"G D9   s#f p¿ZDF\ HIMlTD9 
s#f 5lüDDF\ XFZNF D9   s$f NlÙ6DF\ z'\U[ZL D9 
 VF ZLT[ RFZ[I lNXFVMDF\ RFZ D9GL :YF5GF SZL N[XDF\ E|D6 SZL 36F\ 
:YFGM 5Z N[JD\lNZMGL :YF5GF SZL VG[ ,]%T YTM ;GFTG WD"GM 5]Go pâFZ SIM"P 
 EFZTLI XF:+MDF\ lXJ4 ;}I"4 lJQ6]4 U6[X TYF XlST4 VF 5F\R N[JMGL 
p5F;GFG]\ lJWFG K[P X\SZFRFI"ÒV[ VF 5\RN[JGL p5F;GFG]\ 5|RFZv5|;FZ SIM" T[DH 
VG[S :TM+GL ZRGF SZLP 
s!f lXJE]H\U    s)f lXJ5\RFÙZ :TM+ 
sZf lXJFG\N ,CZL   s!_f NlÙ6FD}lT" :TM+ 
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s#f lXJ5FNFlN S[XFgT :TM+  s!!f SF,E{ZJFQ8S 
s$f J[N;FZ lXJ :TM+   s!Zf lXJ 5\RFÙZ GÙ+DF,F 
s5f lXJF5ZFW ÙDF5G :TM+  s!#f äFNX l,\U :TM+ 
s&f NlÙ6FD}lT" VQ8S   s!$f NX `,MSL :T]lT 
s*f D'tI]\HI DFGl;S 5}HF   s!5f lXJ DFG; 5}HF 
s(f lXJ GFDFJ<IQ8S   s!&f lXJFQ8S 
 VFD4 VG[S :TM+v:T]lTVM p<,[BGLI K[P H[GF 5F9 SZJF DF+YL ÒJG]\ 
S<IF6 YFI K[4 H[ 5ZD lXJElSTGL WFZFG[ V:Bl,T~5[ 5|JFlCT AGL ,MSMG[ 
lXJElSTGL 5|[Z6F VF5[ K[P VF,GF JT"DFG I]UDF\ lXJElSTGM H[ 5|RFZ K[4 T[GM 
IX 56 X\SZFRFI"G[ HFI K[P X\SZFRFI"ÒV[ Al¹=SFzDDF\ EUJFG lJQ6]GL :YF5GF 
SZL tIFZYL 5]Go lJlW5}J"S 5}HF VR"GFGL X~VFT Y>P 5]ZF6MDF\ VF JFTGM T[DH 
lXJ VJTFZ CMJFGM TYF ;GFTG WD"GF pâFZGF ~5DF\ H[ SFIM" SIFÅ K[4 T[GM JFZ\JFZ 
p<,[B VFJ[ K[P 
 EUJFG zL ZFD4 zL S'Q64 JFDGÒ JU[Z[ EUJFG lJQ6]GF VJTFZ DGFI K[ 
T[ H ZLT[ X\SZFRFI" EUJFG lXJÒGF VJTFZ DGFI K[P lXJÒV[ VF ZLT[ VJTFZ 
WFZ6 SZL ;GFTG WD"GM pâFZ SIM"P —DCFG]XF;G˜VFRFI" X\SZÒG]\ SYG K[ 
 ;TI]UDF\ ;\;FZGF WD"U]Z] zL A|ïFÒ4 +[TF I]UDF\ klØ ;¿D4 äF5Z I]UDF\ 
jIF;Ò VG[ S,LI]UDF\ X\SZFRFI" K]\P VF ZLT[ X\SZFRFI"ÒV[ lXJElSTGM 
5|RFZv5|;FZ SZL ,MSMG[ WD" 5|lT JF?IF\P&$ 
sZf N]JF";Fov 
 —N]JF";F klØ EUJFG lXJGM H V\X CTFP V[S ;DI[ E}D\0,DF\ E|D6 SZTF\ 
l5T',MSDF\ HFI K[4 VG[ lXJ 5FJ"TLG]\ wIFG SZTF\ l5T',MSGF\ NX"G SZ[ K[4 tIF\ T[DG[ 
SZ]6 Z]NG ;\E/FI K[4 H[D6[ 36F\ 5F5 SIFÅ CMI T[ S]\EL 5F5 GZSDF\ VFJ[ K[P 
l5T'VMG[ Z]NG SZTF HM> klØ N]oB 5FD[ K[4 5Z\T] klØG]\ tIF\ HJFYL GZS :JU" AGL 
HFI K[P VFYL l5T'VM 5|;gG YFI K[4 IDN}TM lJ:DI 5FD[ K[ tIFZ[ EUJFG SC[ K[ 
VF E:DG]\ SFZ6 K[4 N]JF";F D]lG DFZF 5ZD EST K[P T[DGF S5F/ 5Z ZC[,L E:D 
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GZSDF\ 50TF\H GZS :JU" AGL HFI K[P E:DG]\ DCÀJ NXF"JL EUJFG lXJÒ SC[ 
K[4 VF CJ[ :JU";D] —l5T'TLY"˜  GFDYL 5|l;â YX[P EUJFG lXJÒGL JFT ;F\E/L 
AWF N[JU6 5|;gG YFI K[ VG[ T[ H ;DI[ tIF\ lXJl,\UGL :YF5GF SZL lXJ 5}HG 
SZ[ K[ VF RDtSFZ 5ZD X{JGM Z]ãFJTFZ DClØ" N]JF";FGL 5ZD lXJElST T[DH 
E:DGM RDtSFZ K[P˜&5 
s#f UM:JFDL T],;LNF;Òov 
 UM:JFDL T],;LNF;ÒGL lXJElST ZFDRlZT DFG;DF\ HM. XSFI K[P 
  U]Z]vl5T] DFT] DC[X EJFGL 4 5|GJp NLGA\W] NLGNFGL ¸ 
  ;[JS :JFlD ;BF l;N 5LS[4 lCY lG5lW ;A lAlW T],;LS[P 
 VCÄ V[ JFT :5Q8 K[ S[ 5|D]B56[ U]Z] lXQIGM ;\A\W HM> XSFI K[P U]Z]GM 
VY" K[ V7FGGM GFX SZJFJF/FP SlJV[ 5|YD DFG;GL X~VFTDF\ H EUJFG lXJ 
5FJ"TLGL J\NGF SZL K[P V7FGGM GFX VG[ 7FGGL 5|Fl%T lJGF zâF VG[ lJ`JF; 
XSI GYLP ULTFDF\ 56 EUJFG zL S'Q6 SC[ K[ —zâFJFG 5]Z]Ø H 7FGG[ 5|F%T SZL 
XS[ K[˜  sULTF4 VwIFI $ `,MS #)f 
 T],;LNF;Ò DFG; DF8[ ZFDG]\ RlZ+ —VFwIFtD ZFDFI6˜ DF\YL ,[ K[P T[ 
lGlJ"JFN K[4 VFwIFtD ZFDFI6GF STF" :JI\ lXJÒ K[P ZFDRlZT DFG;GF NZ[S 
JSTF4 zMTF lXJvlXJF K[P T[ 5|SFZ[ 56 lXJÒ T],;LNF;ÒGF U]Z] K[P UM:JFDLÒ 
lXJÒG[ lGU]"6 v lGZFSFZ SC[ K[P V[S :TM+DF\ lXJÒG[ — ZFD~5L Z]ã ˜ SæF K[P 
V[S :TM+DF\ ClZ VG[ CZGL :T]lT SZL K[P V[ :TM+G]\ GFD —ClZvX\SZZL GFD 
D\+FJ,L ˜ ZFbI]\ K[P VF ZLT[ T],;LNF;Ò lXJÒG[ 5ZD U]Z] DFG[ K[P&& 
s$f U\WJ"ZFH 5]Q5N\T ov 
 —U\WJ"ZFH 5]Q5N\TGL lXJElST VGgI K[P T[DG]\ ZR[,]\ lXJDlCdG :TM+ 
VFH[ 56 V[8,]\ H HF6LT]\ K[P ElST ;FlCtI lXJ:TM+DF\ T[ VD}<I K[P VFD 
U\WJ"ZFH 5]Q5N\TGL U6GF DCFG lXJESTMDF\ YFI K[P 
 U\WJ"ZFH 5]Q5N\T lGtI lXJ5}HG DF8[ 5|FToSF/ V[S ZFHFGF p5JGDF\YL lXJ 
5}HGDF8[ 5]Q5 ,FJTMP ZFHF p5JGDF\ 5]Q5M G HMTF\ DF/LG[ N\0 SZTMP V\T[ GSSL 
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YI]\ S[ AULRFGL RFZ[I lNXFDF\ lXJ lGDF"<I ZFBJ]\ H[YL RMZGL V¹xI YJFGL XlST 
jIY" AG[4 U\WJ"ZFHG[ T[GL HF6 G CMJFYL T[ 5S0FI HFI K[4 5]Q5N\TG[ bIF, VFJ[ 
K[4 T[GFYL lXJlGDF"<IG]\ p<,\3G YI]\ K[4 T[ HF6L 5MT[ V5ZFW SIM" K[ T[D DFGL 
lXJ VFZFWGF SZ[ K[P 5]Q5N\TGL ElSTYL lXJÒ 5|;gG YFI K[P EUJFG lXJGM 
;FÙFtSFZ HM> T[GL T5:IF ;O/ Y. T[GF V5ZFWGL ÙDF DF\UL lXJÒ T[G[ 
VEINFG VF5[ K[P 
 VFD 5ZD lXJEST U\WJ"ZFH 5]Q5N\T 5|EFT Ù+DF\ —5]Q5N\T[` JZ˜ 
lXJl,\UGL :YF5GF SZLP VG[ lXJDlCdG :TM+GL ZRGF SZLP VF ZLT[ 5]Q5N\TG]\ 
GFD lXJESTMDF\ VDZ AGL UI]\P lXJÒG]\ ;F\lGwI TYF lXJU6MG]\ VFlW5tI 5|F%T 
YI]\P˜&* 
s5f p5DgI] ov 
 —p5DgI] 5ZD lXJEST CTFP T[VM jIF3|5FNGF 5]+ CTFP V[S lNJ; DFTF 
5F;[ N}W DF\UTF ,M8DF\ 5F6L E[/JL VF%I]\P p5DgI]G[ bIF, VFJ[ K[4 VF N}W GYL4 
VFYL DFTF SC[ K[ N}W HM>T]\ CMI TM lXJ VFZFWGF SZ4 p5DgI] DFTFG[ 5}K[ K[ 
lXJÒ SM6 K[4 T[DG]\ :YFG SIF\ K[4 T[DG]\ ~5 S[J]\ K[4 T[DG[ 5|;gG SZJF X]\ SZJ]\4 
tIFZ[ DFTF SC[ K[ lXJÒGF XZ6[ HF4 T[ VJxI TFZ]\ S<IF6 SZX[P T[DG[ 5|;gG 
SZJFGM V[S DF+ D\+ K[4 —› GDo lXJFI ˜ 
 p5DgI] JGDF\ lXJ VFZFWGF SZ[ K[ TYF D\+HF5 SZ[ K[P p5DgI]GL T5:IF 
HM> lXJÒ 5|;gG YFI K[ VG[ èãG]\ ~5 ,. p5DgI]GL S;M8L SZ[ K[P tIFZ[ p5DgI] 
SC[ K[ DFZ[ lXJ NX"G SZJF K[4 tIFZ[ lXJÒ :JI\ NX"G VF5[ K[P p5DgI] lXJ :T]lT 
SZ[ K[P˜ 
 EUJFG R\ãX[BZ[ 5|;gG Y> p5DgI]G[ VFXLJF"N VF%IF TYF DFTF 5FJ"TLV[ 
VFlXJF"N VF5L VlJGFXL S]DFZ5N 5|NFG SI]Å4 TYF lXJÒV[ Sæ]\ p5DgI]4 T]\ VHZ4 
VDZ4 T[H:JL4 IX:JL TYF 7FGI]ST AGLXP TFZF NZ[S N]oBGM GFX YX[P T]\ DFZM 
VGgI EST K[4 VFD SCL lXJÒ V\TwIF"G Y> UIFP VF ZLT[ p5DgI]V[ lXJÒGL 
S'5F 5|F%T SZL VG[S lXJ :TM+GL ZRGF SZLP&( 
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s&f ZFHF EULZY ov 
 —DCFZFHF ;FUZGF ;F9 CHFZ 5]+M Sl5, klØGF XF5YL E:DLE}T YFI K[4 
36F ;DI 5KL lN,L5GF 5]+ EULZY[ UMS6"TLY"DF\ V[SCHFZ JØ" ;]WL S9MZ T5:IF 
SZL A|ïFÒG[ 5|;gG SIF"P ZFHFV[ Sæ]\4 DFZF 5}J"HMG[ XF5DF\YL D]lST S> ZLT[ D/[ m 
 A|ïFÒV[ Sæ]\4 U\UFÒ 5'yJL5Z VFJ[4 TM T[GF :5X"YL TFZF 5}J"HMGM pâFZ 
YFI VG[ T[ DF8[ lXJ p5F;GF SZJLP EULZY[ lXJÒGL T5:IF SZL 5|;gG SIF" VG[ 
lXJÒV[ Sæ]\ TFZL DGMSFDGF 5}6" YX[4 U\UF 5'yJL 5Z VFJX[P DFZF D:TS 5Z T[G[ 
WFZ6 SZL TFZ]\ SFI" 5}6" SZLXP 
 U\UFÒG[ T[GF J[UGM UJ" CTM4 VFYL lXJÒV[ T[DG[ H8FDF\ AF\WL ,LWFP 
EULZYG[ VFYL N]oB YFI K[4 OZL lXJ VFZFWGF SZL lXJG[ 5|;gG SZ[ K[ VG[ 
lXJÒ U\UFG[ D]ST SZ[ K[PT[ ;DI[ U\UFGL ;FT WFZF AG[ K[4 ìlNGL4 5FJGL VG[ 
Gl,GL GFDGL U\UFGL +6 WFZF 5}J" lNXFAFH] JC[JF ,FUL TYF ;]RÙ]4 ;LTF VG[ 
l;gW] GFDGL +6 WFZF 5lüD lNXF AFH] JC[JF ,FUL VG[ ;FTDL WFZF 5lTT5FJGL 
EUJTL U\UF DCFZFH EULZYGF ZY 5FK/ RF,LP N[JM4 U\WJM"4 l;âM4 VF VNŸE]T 
¹xI HM> ZæF4 5'yJL5ZGF klØU6 U\UFGM :5X" SZL 5FJG YIFP  VF SFI" 
EULZYGL 5ZD lXJElSTG]\ 5lZ6FD K[P˜&) 
s*f DFSÅ0[I D]lG ov 
 —DFSÅ0[I D]lGV[ lXJ VFZFWGF SZL lXJS'5F 5|F%T SZL4 5Í5]ZF6GF p¿Z 
B\0DF\ T[GL SYF HMTF\ DFSÅ0[I D]lGGF l5TF D'S^0]4 T[DGF\ 5tGL EUJFG lXJGL 
VFZFWGF SZ[ K[P lXJÒV[ 5|;gG Y> 5]+GF ~5DF\ DFSÅ0[I D]lGG[ 5|F%T SIF" 5Z\T] 
lXJÒV[ T[DG[ DF+ ;M/ JØ"G]\ VFI]QI VF%I]\ VFYL l5TF XMS SZ[ K[4 DFSÅ0[I D]lG 
T[G]\ SFZ6 HF6L lXJ VFZFWGF SZ[ K[P ;DI YTF\ SF/ VFJ[ K[4 DFSÅ0[IÒV[ Sæ]\ 
DCFN[JÒGF D'tI]\HI D\+G]\ :TJG SZ]\ K]\ T[G[ 5}6" SZLXP SF/[ Sæ]\ T[ XSI GYLP SF/ 
A/5}J"S T[G[ 5S0JF HFI K[ tIFZ[ :JI\ EUJFG lXJ 5|U8 Y. SF/G[ 5FKM JF/[ K[ 
VFYL DFSÅ0[I lXJ :TM+ SZJF ,FuIF4 H[ A|ïF ;J" ;'lQ8GL ZRGF SZ[ K[4 lJQ6] 
5F,G SZ[ K[ VG[ lXJÒ ;\CFZ SZ[ K[ V[JF lXJG[ XZ6[ C]\ HFë K]\P 
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 H[ 5ZDFG\N :J~5 K[4 DMÙGL 5|Fl%TG]\ SFZ6 K[4 VG\T4 VlJSFZL TYF 
Z]ãFÙGL DF/FG[ WFZ6 SZGFZ4 NZ[S 5|SFZGF ZMU4 EI4XMS TYF N]oBG[ CZGFZ 
lXJG[ DFZF 5|6FDP VFD DFSÅ0[I D]lG lXJElST SZL D'tI] 5Z lJHI D[/J[ K[P˜*_ 
s(f DClØ" UUF"RFI" ov 
 —UUF"RFI" DCFG lXJEST K[4 T[VM V\lUZ; UM+GF V[S 5|l;â D\+ãQ8F 
klØ K[4 T[DGM 5|l;â VFzD S]Z]Ù[+GF N[JGNL ;Z:JTL T8[ K[P tIF\ T[D6[ 7FG 5|F%T 
SZL lXJÒG[ 5|;gG SIF"P lXJÒV[ RM\;9 S,FS 7FG 5|NFG SI]ÅP T[DH HIMlTØ 
XF:+GL ZRGF SZLP UU";\lCTF H[JM 5lJ+ U|\Y ZrIMP T[VM 5'Y]ZFHF VG[ 
IN]J\XLVMGF S],U]Z] CTFP*! 
s)f U]Z] X]ÊFRFI" ov 
 —X]ÊFRFI"V[ lXJ VFZFWGF SZL ;\ÒJGL lJnF 5|F%T SZL CTL V[S ;DI[ 
N{tIMGM lJGFX HM. T[VMV[ T5 SI]ÅP HIF\ T[D6[ —X]Ê[` JZ DCFN[J˜ GL :YF5GF SZLP 
XÊFRFI" VFSZL T5:IF HM> lXJÒV[ 5|;gG Y. NX"G VF%IF\P X]ÊFRFI"V[ Sæ]\ 
lXJÒ VF5 5|;gG YIF CM TM D'tI] 5FD[,F 5|F6L OZL ;ÒJG AG[4 VFYL lXJÒV[ 
;\ÒJGL VF5L4 VG[ Sæ]\ H[ SM> X]Ê[` JZ DCFN[JGL 5}HF SZ[4 T[ NLWF"I]QI 5FD[P VFD 
X]ÊFRFI"V[ lXJ VFZFWGF SZL ;\ÒJGL 5|F%T SZLP˜*Z 
 VF p5ZF\T VG[S ;\TM klØVMV[ lXJ p5F;GF SZL lXJS'5F 5|F%T SZL K[4 
T[JF lXJESTMDF\ IMUFRFI" H{ULØjI4 DClØ" rIJG4 5ZX]ZFD4 klØ T^0L4 S]A[Z4 
DClØ" Vl+4 DClØ" ,MD[X4 J[NjIF;Ò4 DClØ" JlXQ9 JU[Z[ ;\TM4 klØVM4 
VFRFIM"V[ lXJElST äFZF lXJS'5FG[ 5|F%T SZL K[P 
 EFZTLI JF¢DIDF\ J{lNS VG[ ,ÁlSS AgG[ Ù[+DF\ 5ZFt5Z A|ï 5ZDFZFwI K[P 
5ÁZFl6S ;FlCtIDF\ J{lNS lJX[Ø6MGF ;FZ UlE"T ZC:I4 ~5S4 VFbIFGM4 z]lT5ZS 
D\+M äFZF lJØN~5YL J6"G SZ[,]\ K[P IH]J["N ;\lCTFDF\ 36F V[JF VwIFIM K[ H[DF\ 
lXJÒGF\ lJlJW ~5MG]\ J6"G VG[ :T]lT VFJ[ K[P ,ÁlSSv5Z,ÁlSS T[DH 5ZD 
ZÙSGF ~5DF\ J6"G D/[ K[P lXJG]\ lGU]"64 lGZFSFZ4 ;U]64 ;FSFZ4 SMD/4 ZÁã4 
D'N],4 ;]\NZ ~5G]\ lJ:TFZ5}6" J6"G K[P 
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 NFX"lGS EFØFDF\ A]lâG]\ VUdI TÀJ — ;tI˜ SD"HUTGF VFNX" —lXJ˜ TYF 
>lgãI U|Fæ VG[ VT[lgãI lJØIGF —;]\NZDŸ˜  ;FÙFTŸ 5ZA|ï4 5ZD TÀJ ;tIDŸ4 
lXJDŸ4 ;]\NZDŸ GF ~5DF\ SC[JFI K[P 
 ,ÁlSS HUTDF\ lXJG[ TDMU]6GF N[J SC[JFI K[4 ;\CFZS DGFI K[P E}T4 5|[T4 
;5" lXJGF 5FlZJFlZS V\U K[P J'ØEGL ;JFZL 56 5FlZJFlZS V\U DGFI K[P 
J'ØEGM VY" D\U, SFDGF T[DH WD"GF TÀJ~5 DGFI K[P H8F4 D]S]84 VW"R\ã4 +LH]\ 
G[+4 GFUGM X6UFZ4 H[ ;Á\NI" VG[ ELØ6TFG]\ 5|TLS K[P SlJVM äFZF J6"JFI[, 
lXJ5FJ"TL lJJFCDF\ lXJGM VF X6UFZ SlJVM DF8[ CF:I4 X'\UFZ4 EIFGS JU[Z[ 
Z;MG[ J6"J[ K[P 
 lXJGF 5ZD ~5DF\ 5ZFt5Z TÀJ K[4 H[DF\ VG\T TÀJGL ;DH ;FWFZ6 ÒJG[ 
TM X]\4 DM8FDM8F klØD]lG S[ ;\TM 56 5FDL XSTF GYL4 VFYL 5ZD l;âMV[ V[S :JZ[ 
Sæ]\ S[4 VF 5ZD TÀJG[ ;DHJF DF8[ kuJ[N4 IH]J["N4;FDJ[N VG[ VYJ"J[NDF\ D]ST 
S\9[ ;\:DZ6 SI]Å K[ VG[ J[NjIF;ÒV[ 5]ZF6MDF\ lJ:T'T J6"G SI]Å K[P 
 J{lNS l;âF\T VG];FZ ;'lQ8G]\ D}/ TÀJ V[S H K[ H[ VFU/ kuJ[NDF\ ;'lQ8 
pt5l¿DF\ HM> UIF T[ H JFT VgI z]lTDF\ 56 J6"JL K[4 H[GF YSL 5|F6L HUTG]\ 
;H"G YFI K[ tIFZ AFN T[GF VFWFZ[ ÒlJT ZC[ K[ VG[ V\TDF\ T[DF\ ;DF. HFI K[4 T[ 
H V[S DF+ A|ï K[P VF H JFT WD";\lCTF lXJ5]ZF6 V\TU"T HM> XSFI K[P  
 EUJFG X\SZG]\ H[ :J~5 5]ZF6Mv.lTCF; JU[Z[DF\ J6"JFI]\ K[ T[ HMTF 
lXJÒG]\ ;J"tIFUL4 lJZST T[DH IMUwIFGDF\ l:YZ K[P lJ`JGF ;JM"5ZL z[Q9 N[JTF 
CMJF KTF\4 S{,F;GF\ lXBZM 5Z lGJF; SZJF JF/F IMU4 7FFG4 lJnF4 J{ZFuIDF\ 
;J"z[Q9 T[DH WD"ZÙF4 lJ`JZÙF V[JF lXJÒGF :DZ6 DF+YL NZ[S VD\U/GM GFX 
YFI K[P 
 7FGLVM4 IMULVM4 ;\TM T[DH DCFtDFGF VFNX" wI[I K[P UM:JFDL T],;LNF; 
lXJÒG[ l;lâVMGF D}/ :TM+ 5ZD S'5F/] DFgIF K[P T[D6[ SFDN[JG[ E:D SIM"4 
VFYL H T],;LNF;ÒV[ lXJÒG[ 5|FY"GF SZL ìNIG[ lGQSFD AGFjI]\P 
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 ZFJ64 AF6F;]Z4 HF,\WZ VFlN ZFHFVMV[ lXJGF äFZ 5Z VG\T V{` JI"4 
l;lâ JU[Z[G]\ VF:JFNG SI]Å4 H[ lXJ TF\0J :TM+DF\ K[P 
 J[N4 T\+4 5]ZF6 VFlNDF\ l;â4 ;FWS4 N[JTF4 NFGJ NZ[SDF\ lXJÒG]\ ;FDFgI 
~5 V[S;ZB]\ K[P X\SZ V[S V[JF DCFN[J K[4 H[GL 5F;[ ;]BvN]oB4 5F5v5]^ I4 
:JU"vGS"4 N[JTFvN{tI ;DFG ~5 K[P VFYL H 5ZA|ï ;J"jIF5L ;JF"zI X\SZGF 
äFZ[YL SM> lGZFX Y>G[ HT]\ GYL4 V[8,]\ H GCÄ4 X\SZG[ E:D SZJF JF/F E:DF;]Z 
lXJÒG]\ H JZNFG 5FDL lXJG[ E:D SZJF HFI K[P ALHF N[JMG[ 5|;gG SZJFDF\ S9MZ 
T5:IF SZJL 50[4 5Z\T] lXJÒG[ 5|;gG SZJFDF\ ESTGL EFJGF HM. lXJÒ TZT 
5|;gG Y. HFI K[ VFYL T[DG[ —EM/FGFY˜ SC[ K[P VFD EUJFG lXJ ;GFTG 
5ZA|ï K[P 
 EFZTGF J[NSF/YL lXJGL p5F;GF YTL VFJL K[4 T[VM 5|,IG]\ D}lT"J\T 
:J~5 K[P T[VM H<NL 5|;gG YGFZ4 VlEJ'lâ VF5GFZ N[J K[P IMULVMDF\ z[Q9 
V[8,[ IMU[` JZ4 J{ZFuIDF\ z[Q9 TYF p¿D 7FGL V[8,[ VFtDFG\NDF\ lAZFHTF N[J4 
VG[ ;Z/TFYL 5|;gG YGFZF N[J K[P 
 EFZTLI ;\:S'lTDF\ lXJÒGL DC¿F :5Q8 SZTF\ lX,F,[BM4 D\lNZM4 D}lT"VM4 
l;SSF JU[Z[ VFJL XS[4 H[DF\ 5|YD IXMJDF"GM lX,F,[B U6FJL XSFIP T[ p5ZF\T 
;FTDL XTFaNLDF\ ZFHF VFlNtI;[GGF lX,F,[BDF\ SFlT"S[IGM p<,[B VFJ[ K[P VF H 
XTFaNLDF\ VG\T XDF"GM GFUFH]"G 5J"TGM U]OF,[B K[4 H[DF\ lXJ 5FJ"TLGL 
5|lTDFVMGL RRF" K[4 ZFHF 5|JZ;[GGF TFD|5+ VG[ lX,F,[BDF\ —EFZFlXJ˜ GFDGM 
SM> X{JGM ;\5|NFI p<,[B K[P VF H ZLT[ ClZJDF"GF ;FU,M>JF, TFD|5+DF\ 
lXJÒGL ;JM"5lZTF :YFl5T SZJFDF\ VFJL K[P GJDL XTFaNLDF\ N\TLJDF"GF 
lX,F,[BDF\ lXJ :T]lT K[4 BH]ZFCMGF lX,F,[BDF\ H[ .P;P !___ GM K[4 T[DF\ 
lXJÒG[ V[S[` JZ DFGJFDF\ VFjIF K[P 
EFZTDF\ VG[S :Y/[ lXJD\lNZM K[P SM. UFD S[ XC[Z V[J]\ GCÄ CMI4 HIF\ 
lXJ D\lNZ G CMIP lXJÒGL 5|lTDFVM T[DGF\ VG[SFG[S ~5MG[ jIST SZ[ K[P E,[ T[ 
pßH{GG]\ DCFSF,[` JZ CMI4 S[ SFXLG]\ lJ`JGFY CMI4 S[ ;MDGFYG]\ D\lNZ CMI 5Z\T] 
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lXJÒG]\ 5F,S :J~54 S<IF6 :J~5 S[ ;\CFZS :J~5 ¹lQ8UMRZ YFI K[P V[l,O\8FGL 
U]OFDF\ lXJÒGF VW"GFZL`JZ4 G8ZFH :J~5 VFlN :J~5M GHZ[ 50[ K[P  
 lXJÒG]\ V,ÁlSS  ~5 V[J]\ K[ S[4 N[JMDF8[ 56 N],"E K[P lXJ ;\5|NFIDF\ 56 
V,U 5\Y HMJF D/[ K[P X]â X{J 5\Y4 VWMZL 5\Y4 S5Fl,S 5\Y4 JFDDFUL" 5\Y4 
l,\UFIT 5\Y4 SFxDLZL X{J ;\5|NFI4 5FX]5T ;\5|NFI4 GFY ;\5|NFI VG[ Vä{T 
;\5|NFI4 VF ;\5|NFIMDF\ VG[S GFGF DM8F ;\TM VG[ VFRFIM" Y> UIF4 H[GF äFZF 
lJ5], ;FlCtI ;H"G YI]\4 VG[ ,MSMDF\ lXJElSTGM DlCDF VB\0 ~5[ ZæMP 
VFD4 lXJ EFZTLI IMU lJnFGF 5ZD U]Z] K[4 VFlN 5|JT"S K[P lXJ VG[ 
IMU V[S H TÀJGL bIFlT K[P IMU ;DFlWG]\ O/ lXJG]\ VFtDNX"G K[P lGZFSFZ4 
lGlJ"SFZ4 ;lrRNFG\N4 5ZA|ï4 5ZDFtDFG]\ J{lNS GFD lXJ K[P lXJGL p5F;GF J{lNS 
K[P VF ZLT[ lXJG]\ lG~56 U|\YM4 XF:+M4 5]ZF6M VG[ .lTCF;DF\ HM> XSFI K[P 
5|FRLG VFRFIM"GF 59Gv5F9G4 5|RFZ4 S6F"8S4 VF\W|5|N[X4 DwI 5|N[X T[DH 
EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ lXJXF:+G[ HF6GFZF lJäFGM D/[ K[ EUJFG lXJGL 5}HF 
VG[ ElST DF+ EFZT S[ EFZTLI ;\:S'lT V\TU"T G HMTF\ lJN[XMDF\ 56 HM> XSFI 
K[P VFD lXJ ;FlÀJS N[J K[P U]HZFT4 ;ÁZFQ8= S[ SFXLDF\ H[ X{JM K[4 T[ X]â ;FlÀJS 
X{J5\YL K[P VFD4 EUJFG VFX]TMØ4 ;D:T HUFZFwI4 S<IF6 :J~54 5|6J :J~5 
T[DH 7FGLVMGF V[S DF+ p5F:I N[J K[P z]lT SC[ K[ S[ 7FG lJGF D]lST ;\EJL G 
XS[P 
VFD VF56F\ XF:+MDF\ lXJÒGF\ lJlJW :J~5MG]\ J6"G D/[ K[P ;\;FZL ÒJ 
V,UvV,U :JEFJ4 Z]lR S[ 5|S'lT WZFJGFZ CMI K[P VFYL ÒJDF+ 5Z VG]U|C 
SZL EUJFG lXJ lJlJW :J~5MDF\ 5|FN]EF"J 5FD[ K[P H[ EFZTLI ;\:S'lTGL H V[S 
lJlXQ8TF K[P HIF\ 5ZD[` JZ lGU]"6vlGZFSFZ4 ;U]6v;FSFZ4 AgG[ ~5MDF\ HM> 
XSFI K[P EFZTGF\ VG[S :Y/MV[ lJlJW GFD~5DF\ lXJÒGF\ D\lNZM H6FI K[P T[GM 
VG\T DlCDF J[N 5]ZF6 VG[ XF:+M 56 UFI K[P VFD lXJElSTYL 7FG4 XF\lT VG[ 
DMÙ 5|F%T YFI K[P lXJÒG]\ J6"G SZJF DF8[ J[N4 5]ZF6 S[ XF:+M 56 ;DY" GYL4 
;FW] ;\TM DF8[ 56 N],"E K[ TM ;FDFgI DFGJL S> ZLT[ ;DÒ XS[P m 
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  Vl;TlUl¼;D\ :IFTŸ SßH,\ l;gW]5F+[   
  ;]¼T~J¼XFBF     ,[BGL    5+D]JL"  š 
  l,BTL IlN U'lCtJF XF¼NF ;J"SF,\ 
  TNl5  TJ  U]6FGFDLX  5F¼\ G IFlT*#  šš 
s;FUZ ~5L 5F+DF\ SF/F 5J"TG H[8,L XFCL CMI4 p¿D N[JTF> J'Ù 
S<5J'ÙGF 0F/GL S,D CMI4 5'yJLGF lJXF/ 58 H[J0M SFU/ CMI VG[ lJnFGL N[JL 
;Z:JTL T[ S,D 5S0LG[ C\D[XF\ ,bIF SZ[ TM 56 C[ .`JZ ¦ VF5GF U]6MGM 5ZF 





















v  ;\NEM" ov 
 
s!f A'CNFZ^ISM5lGØN4 B\0 # `,MS Z( 
sZf lC\N] WD"NX"G4 5\l0T lJQ6]N[J ;F\S/[` JZ4 ;ZNFZ 58[, I]lGP 5'Q9 #Z54#Z& 
s#f K\NMuIM5lGØN4 VwIFI Z#4 `,MS ! 
s$f T{TZLIM5lGØN4 lXÙFJ<,L4!!DM VG]JFS4 VwIFI !4 `,MS ! 
s5f zLDNŸ EUJNŸ ULTF4 VwIFI #4 `,MS #5 
s&f kuJ[N4 D\0/ &4 ;}ST *$4 `,MS !v 5|SFXG XF\lTS]\H 4 ClZäFZ 
s*f kuJ[N4 D\0/ !4 ;}ST!!$4 `,MS 5v 5|SFXG XF\lTS]\H 4 ClZäFZ 
s(f kuJ[N4 D\0/ !4 ;}ST $#4 `,MS $v 5|SFXG XF\lTS]\H 4 ClZäFZ 
s)f ;FDJ[N4 VuG[I SF\04 B\0 *4 `,MS * 
s!_f VYJ"J[N4 SF\0 Z4 ;}ST Z(4 `,MS & 
s!!f VYJ"J[N4 SF\0 !!4 ;}ST Z4 `,MS ! 
s!Zf VYJ"J[N4 SF\0 !!4 ;]ST Z4 `,MS !& 
s!#f IH]J["N4 VwIFI !_V `,MS Z_ 
s!$f IH]J["N4 VwIFI !&4 `,MS ! 
s!5f IH]J["N4 VwIFI !&4 `,MS Z 
s!&f `J[TF`JTZM5lGØN4 VwIFI #4 `,MS Z4 5|SFXG4 VFG\N VFzD lA,BF 
s!*f `J[TF`JTZM5lGØN4 VwIFI #4 `,MS !! 4 5|SFXG4 VFG\N VFzD lA,BF 
s!(f `J[TF`JTZM5lGØN4 VwIFI #4 `,MS !_ 4 5|SFXG4 VFG\N VFzD lA,BF 
s!)f `J[TF`JTZM5lGØN4 VwIFI $4 `,MS !( 4 5|SFXG4 VFG\N VFzD lA,BF 
sZ_f S{J<IM5lGØN4 VwIFI !4 `,MS *4(4)4!_ 4 5|SFXG4 VFG\N VFzD lA,BF 
sZ!f A'CNFZ^ISM5lGØN4 VwIFI #4 `,MS $4 VFG\N VFzD4 lA,BF4 5'Q94  5*$ 
sZZf VYJ"lXZM5lGØN4 VFG\NVFzD lA,BF4 5'Q9 *ZZ 
sZ#f UEM"5lGØN4VFG\NVFzD lA,BF4 5'Q9 *$Z 
sZ$f lG,Z]ãM5lGØN4 VFG\NVFzD lA,BF4 5'Q9 *&# 
sZ5f A'CHHFAF,M5lGØN4VFG\N VFzD4 lA,BF4 5'Q9 **_ 
sZ&f D{+FIl6 p5lGØN4 VFG\N VFzD4 lA,BF4 5'Q9 *** 
sZ*f XZEM5lGØN4 VFG\NVFzD lA,BF4 5'Q9 *)# 
sZ(f lXJM5lGØN4 lXJM5F;GF V\S4 5'Q9 !!_ 
sZ)f ZFDFI64 UM:JFDL T],;LNF;4 5|YD ;M5FG4 NMCF Z) 
s#_f ZFDFI64 UM:JFDL T],;LNF;4 5|YD ;M5FG4 NMCF (! 
s#!f DCFEFZT4 S6"5J"4 VwIFI ##4`,MS $)45_4 5'Q94 #(5# 
s#Zf DCFEFZT S6"5J"4 VwIFI ##4 `,MS 554 5&4 5'Q9 #(5# 
s##f DCFEFZT4 NFGWD"5J"4 `,MS !!4 5'Q9 55_( 
s#$f DCFEFT4 VG]XF;G 5J"4 VwIFI !*4 5'Q9 55!# 
s#5f DCFEFZT ãM65J"4 VwIFI Z_Z4 `,MS !Z4 5'Q9 #*$$ 
s#&f DCFEFZT ;Ál%TS 5J"4 VwIFI &4*4 `,MS ##4#$45'Q9 $##& YL $##( 
s#*f lXJ5]ZF64 5|JL6 5|SFXG4 5'Q9 Z 
s#(f lXJ DlCdG :TM+4`,MS !4 5'Q9 !* 
s#)f lXJ5]ZF64 XTZ]ã;\lCTF4 ;'lQ8B\04 VwIFI )4 `,MS Z)45'Q94 Z54 zL S'QQ6NF; 
5|SFXG4 D]\A>P 
s$_f lXJ5]ZF64 XTZ]ã;\lCTF4 ;'lQ8B\045'Q9 #&*4 5|JL6 5|SFXG 
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s$!f lXJ5]ZF64 XTZ]ã;\lCTF4 VwIFI Z4 `,MS4#45'Q9 #4 B[DZFH4 zL S'QQ6NF; 5|SFXG4 
D]\A>P 
s$Zf lXJ5]ZF64 XTZ]ã;\lCTF4 VwIFI #4`,MS !45'Q94 &_$4 ;:T]\ ;FlCtIJW"S SFIF",IP 
s$#f lXJ5]ZF64 XTZ]ã;\lCTF4 VwIFI $4 5'Q94 &4 B[DZFH zL S'Q6NF; 5|SFXG D]\A>P 
s$$f lXJ5]ZF64 XTZ]ã;\lCTF4 ;'lQ8B\045'Q94 &_(4 5|JL6 5|SFXG 
s$5f lXJ5]ZF64 XTZ]ã;\lCTF4 ;'lQ8B\045'Q94 #&* YL $$#4 5|JL6 5|SFXG 
s$&f lXJ5]ZF64 XTZ]ã;\lCTF4VwIFI !*4 `,MS !45'Q94&$!4;:T]\ ;FlCtIJW"S SFIF",IP 
s$*f lXJ5]ZF64XTZ]ã;\lCTF4VwIFI !)4`,MS !45'Q9 &$Z4;:T]\ ;FlCtI JW"S SFIF",IP 
s$(f lXJ5]ZF64 XTZ]ã;\lCTF4 ;'lQ8B\045'Q94 &$#YL &(*4 5|JL6 5|SFXG 
s$)f lXJ5]ZF64 XTZ]ã;\lCTF4 ;'lQ8B\045'Q94 !* YL #(4 5|JL6 5|SFXG 
s5_f lXJ5]ZF64 JFIjI ;\lCTF4 p¿Z EFU4 VwIFI )4 5'Q94!!#$ 
s5!f 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 5'Q9 $Z4 $(4$)4!5# 
s5Zf :S\N5]ZF64 DC[` JZ B\04 5'Q9 ##4(&4!554ZZ# 
s5#f A|ï5]ZF64 VeIFI Z_4Z$4 5'Q9 *_4(! 
s5$f Dt:I5]ZF64 VwIFI4!#Z4`,MS ZZ4Z)45'Q9 $55 
s55f JFI]5]ZF4VwIFI #_4 5'Q9 Z_& 
s5&f l,\U5]ZF64 VwIFI !_Z4 5}JF"W"4 lXJ p5F;GF V\S4 ULTF5|[;4 UMZB5]Z45'Q9 ##! 
s5*f EFUJT 5]ZF64:S\N $4(4VwIFI Z4*45'Q94 Z!Z4ZZ#45!( 
s5(f Z3]J\X4 `,MS4 !4 ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ 
s5)f S]DFZ;\EJ45F`J" 5la,S[XG 
s&_f D[3N}T4 `,MS #$4 ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ 
s&!f D[3N}T4`,MS4 554 ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ 
s&Zf VlE7FG XFS]\T,4 5|YD V\S4 `,MS !4 5F`J" 5la,S[XG 
s&#f lXJ DlCdG :TM+ 
s&$f lXJM5F;GF V\S4 JØ" &*4 ULTF5|[;4 UMZB5]Z4 5'Q9 5$ 
s&5f lXJM5F;GF V\S4 JØ" &*4 ULTF5|[;4 UMZB5]Z4 5'Q9 $_ 
s&&f lXJF\S4 JØ" (4 5'Q9 5#! 
s&*f lXJM5F;GF V\S4 JØ" &*4ULTF5|[;4 UMZB5]Z45'Q9 5_  
s&(f lXJM5F;GF V\S4 JØ" &*4ULTF5|[;4 UMZB5]Z45'Q9 $) 
s&)f lXJM5F;GF V\S4 JØ" &*4ULTF5|[;4 UMZB5]Z45'Q9 5Z 
s*_f lXJM5F;GF V\S4 JØ" &*4ULTF5|[;4 UMZB5]Z45'Q9 #& 
s*!f lXJM5F;GF V\S4 JØ" &*4ULTF5|[;4 UMZB5]Z45'Q9 $Z 
s*Zf lXJM5F;GF V\S4 JØ" &*4ULTF5|[;4 UMZB5]Z45'Q9 #Z* 












 5|SZ6 v # 
 
RFZ6L ;FlCtIGL NLW"SYF D},S S'lTDF\ lXJ 
 
s!f ElST  ov       !#_  
sZf 5]ZF6  ov 5]ZF6GL jIFbIF    !#5 
s#f VFbIFG ov        !#) 
s$f SlJ 5lZRI  ov  CZNF;Ò lD;6    !$_ 
s5f S'lT 5lZRI ov E'\UL 5]ZF6      !$& 
    HF,\WZ 5]ZF6     !*! 
s&f SlJ 5lZRI  ov  ,F\ULNF; DC[0]    !)* 
 S'lT 5lZRI  ov VMBFCZ6     !)) 
s*f SlJ 5lZRI  ov H[9FEF> p-F;    ZZ_ 







RFZ6L ;FlCtIGL NLW" SYFD},S S'lTDF\ lXJ 
 
s!f ElST ov 
ElÉT VYJF 5ZDFtDF 5|tI[GM 5|[D EFJ NZ[S DG]QIGF ìNIDF\ V[S ALH ~5[ 
ZC[,M K[4 T[ V[S ;CH J'l¿ K[P ElST V[8,[ DFGJLGL 5ZDFtDFG[ 5FDJFGL h\BGFP 
DG]QIGF DFGl;S A\WFZ6DF\ ElST J'l¿ XF DF8[ ZC[,L K[m T[G]\ A\WFZ6 S[J]\ K[m T[GM 
VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ H[DF\YL ;DU| A|ïF\0 VFlJQS'T YI]\ K[4 T[ 5ZD TÀJGF 
V\XGF 5|U8LSZ6 ~5[ DFGJLG]\ Vl:TtJ K[P H[YL DG]QIG[ 5ZDFtDF 5|tI[ VFSØ"6 T[ 
;CHJ'l¿ K[P ESTG]\ ìNI 5ZD TÀJG[ 5FDJF DF8[ T,;F8 VG]EJ[ K[P VFD 
.`JZG[ 5FDJFGL h\BGF ElSTEFJ :J~5[ HMJFI K[P 
;DU| ;'lQ8GL ZRGF HMTF\ DFGJLG[ SM. V[JF 5ZD TÀJGL 5|TLlT Y> CX[4 
VF 5ZD TÀJ VjIST K[P T[GL XaNM äFZF VlEjIlST Y. XSTL GYL4 DF+ 
V\ToSZ6DF\ T[GL VG]E}lT YFI K[P zâF/]VM DF8[ T[ .`JZ K[ H[G[ 5FDJF DF8[ VG[S 
;\TM4 klØVM4 DCFtDFVMV[ VFSZL T5üIF" SZL K[4 IMU ;FWGF SZL K[P 5ZD 
TÀJG[ 5|F%T SZJF DF8[ ;\TMvklØVMV[ V,U V,U DFU" ATFjIF K[P ;DFHDF\ 
VG[S ;\5|NFIM4 5\YM VG[ WDM" Vl:TtJDF\ VFjIFP T[D6[ 5MT5MTFGL ZLT[ .`JZ 
5|Fl%TGF DFUM" V5GFjIFP 
klØ 5Z\5ZF EFZTLI ;\:S'lTGM D}/ VFWFZ K[P ;DFHDF\ A]lâDFG VG[ 
A]lâCLG AgG[ 5|SFZGF DF6;M ZC[ K[P NZ[S DG]QI G TM JF\RL ,BL XS[4 G TM U|\YMG[ 
JF\RLG[ T[GM JF:TlJS VY" ;DÒ XS[4 klØU6 5MTFG]\ ;DU| ÒJG4 VwIIG  7FG 
5|Fl%TDF\ ,UFJL N[ K[P NZ[S JBT[ lR\TG DGG SZTF\ SZTF\ DFGJ DF+GL DFGl;S 
H~lZIFTMGL 5}lT"GL lR\TFDF\ H 0}A[,F ZC[TF\ ;N{J WDF"RFIM"4 lJäFGM VG[ ;\TM 36L 
H U\ELZTF VG[ Tt5ZTFYL DFGJG]\ DGMJ{7FlGS lJ`,[Ø6 SI]Å K[P ;DIGL H~lZIFT 
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VG];FZ 5|lTS}/ 5lZl:YlTVMYL lG58JFGM DFU" XMWLG[ DG]QIG[ V\WSFZDF\YL 
E8STM ARFjIM K[P WD"GL H[ 5lZEFØFVM VF56F klØVMV[ VF5L T[GFYL ;\;FZDF\ 
SM>56 A]lâDFGG[ lJZMW G CM> XS[P G{lTS lGIDMGM ;\U|C H WD" K[P T[G]\ 5F,G 
;FZL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ TM DFGJ ;DFHDF\ XF\lT VFG\N VG[ ;NŸEFJGFGM JF; YFI 
K[P 
EFZTLI ;\:S'lTG]\ ,1I ;FDFlHS lJSF; äFZF J{l`JS :TZ[ pgGlTG]\ Zæ]\ K[4 
H[DF\ D]bItJ[ A[ 5lZA/MV[ EFU EHjIM K[P  
s!f EÁlTSJFN  sZf VwIFtDJFN 
J{lNS ;\:S'lTDF\ VF AgG[ 5lZA/MGM ;DgJI K[P EÁlTS DFU" V[ 5|[I DFU" K[ 
HIFZ[ VwIFtDJFN V[ z[I DFU" K[P EÁlTS JFNG[ J{lNS ;\:S'lTDF\ —V5ZFlJnF˜ SC[ 
K[P  VwIFtDJFNG[ 5ZFlJnF SC[ K[P DG]QIG[ DF8[ z[I:SZ XF\lT VwIFtD äFZF D/[ K[P 
DFGJ ÒJGGL pgGlT VG[ XF`JT XF\lT DF8[ EUJT ULTFV[ +6 DFUM" NXF"jIF K[4 
H[ VwIFtDJFNGF 5MØS K[P 
s!f 7FGDFU" ov  
5ZDFtDFG[ 5|F%T SZJF DF8[ wIFG4 IMU S[ ;DFlW äFZF ;FÙFTŸSFZ SZJFGM 
DFU" T[ 7FG DFU" K[P 5ZDFtDFG[ lGZFSFZ :J~5[ TÀJ ~5 DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF 
DFU"DF\ S9MZ J{ZFuI H~ZL K[P lJZ, 5]Z]ØM H VF DFU[" H> XS[P 
sZf SD"DFU" ov 
SD"DFU"DF\ O/GL VFXF ZFbIF JUZ lGQSFD SD" SZJ]\P 5ZD TÀJ ;FY[ 
VFtDFGM IMU ;FWJM T[ lGQSFD SD" K[P VF DFU" 56 ;Z/ GYLP VCÄ 5ZDFtDFG[ 
lGZFSFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P SD"vVSD" JrR[ lJJ[S SZJFGM VFJ[ T[JF ;DI[ 
V\ToSZ6G[ 5|DF6 U6L RF,JFGM XF:+M VG[ U|\YMV[ lGN["xI]\ K[P 
s#f ElST DFU" ov 
5ZDFtDF 5|tI[  5|[DEFJ T[ VF DFU"G]\ D]bI ,Ù6 K[P 7FG DFU" VG[ SD"DFU" 
SZTF\ VF DFU" ;Z/ K[P 5F5Lv5]^ IXF/L4 7FGLvV7FGL ;J"G[ DF8[ VF K[4 H[DF\ 
:T]lT4 5|FY"GF4 EHG4 :DZ64 H54 wIFG4 GFD4 5}HF JU[Z[ VFJ[ K[P! 
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DFGJ ÒJGGL pgGlT VG[ XF`JT XF\lT DF8[ EUJT ULTFV[ VF +6 DFUM" 
NXF"jIF K[ H[ VwIFtDJFNGF 5MØS K[P 7FGDFU"4 SD"DFU" VG[ ElSTDFU" 5|tIÙ 
lEgG H6FTF VF +6 DFUM" V[S H ,1I ;]WL 5CM\RF0GFZF K[P 
DGGL l+lJW XlST4 7FG4 SD" VG[ ElST ;FY[ HM0FI[,L K[P A]lâ ,FU6L 
VG[ .rKFXlST ;FY[ HM0FI[,F +6 5|JFCMDF\ 5|5lTIMUYL V7FGGF VFJZ6GM GFX 
YTF\ 5|F%T YTL lNjI ¹lQ8 ;F\5|T ;\NE"DF\ G}TG ãlQ8SM6 AÙ[ K[P 
ElST V[ 5MTFGF p5F:I N[JL N[JTFGL VFZFWGF V[JF ;\S]lRT VY"DF\YL lJZF8 
lJ`JDF\ H[ S\> ;tSFI" YT]\ CMI4 T[DF\ IltS\lRT IMUNFG V[ .`JZ ElSTGM ;FRM 
Z:TM K[ T[J]\ RT]UL"TF 5|:YFl5T VY[" K[P 5|tI[S SD"G[ ElSTGF ¹lQ8SM6YL lGCF/J]\ T[ 
RT]UL"TFYL :5Q8 YFI K[P ElSTGL pQDF JUZG]\ SD" S[ 7FG X]QS AGL ZC[ K[P 
ElSTGM 5|[D ÒJG ÒJJFGL S/F lXBJL DFGJ ÒJGG[ WgITF TZO ,. HGFZM 
AGL ZC[ K[P 
ElSTDFU" V[ 5|[DGM DFU" K[P 5|FRLG SF/DF\ IF7J<SI[ 7FG J0[4 HGS[ 
SD"DFU" J0[ VG[ GFZN[ ElSTDFU"J0[ 5|E]GL 5|Fl%T SZL CTLP  
v  GFZN ElST;}+DF\ v 
  ;F T] Vl:DG 5¼D 5|[D~5F VD'T :J~5F  RZ  š 
s—ElST 5|[D:J~5 T[DH VD'T :J~5 SCL K[˜ f 
GFZN ElST;}+DF\ ElSTG]\ DCÀJ VG[ zâFGL VlGJFI"TF NXF"JL K[P 
ElSTDFU" VgI A[ DFUM" SZTF\ ;DHJFDF\ ;Z/ CMJFYL ;FDFgI HG;D]NFIDF\ lJX[Ø 
,MSl5|I AgIM K[P HM S[ 5|E]5|Fl%TGF VF +6 DFUM" ;DgJI ;FWGFZ H K[4 KTF\ 
ElSTDFU" 5Z V7FG ÒJ éwJ"UFDL AGL HFI K[ VG[ ;S, A|ïG[ ;DÒ XS[ K[P 
VFW]lGS DGMlJ7FG ElSTG[ EFJGF ;FY[ HM0[ K[P DF6;GL jIlSTUT 5|S'lT 
V,UvV,U CMI K[P S[8,FS ,MSM TFlS"S ¹lQ8SM6YL 5|tI[S 38GFG[ H]V[ K[4 TM SM> 





v  ElÉTGL lJEFJGF ov 
ElÉT XaN .`JZ 5|[DGF VY"DF\ ;Á 5|YD `J[TF`JTZ p5lGØNDF\ K[4 H[ ‘EH˜ 
WFT]DF\YL lGQ5gG YIM K[P  ‘EH ;[JFIFDŸŸ˜ WFT]YL ‘lS¿GŸ˜  5|tI[I ,UFJLG[  sl¿f 
5|tI[I I]ST  ‘EHc l¿˜ ElST XaN AgIM K[P  
ElST XaNGM VY" —5|[D˜ YFI K[P ElST V[ p¿D SM8LGF 5|[DG]\ ALH]\ GFD 
K[PElST XaN D]bItJ[ 5|E]5|[DGF VY"DF\ lJX[Ø J5ZFI K[P XF\l0<I ;}+ D]HA ElST 
V[8,[ .`JZ 5|tI[  V5}J" VG]ZFUP# 
v  J[NMDF\ ElST ov 
5ZDFtDF 5|tI[GF :G[C EFJG[ VF56[ ElST TZLS[ VM/BLV[ KLV[P VFJL 
ElSTGF ALH~5 pNŸUFZM p5F;GF 5|WFG K[4 H[DF\ lJlJW N[JTFVMGL :T]lT K[4 H[DF\ 
5ZDFtDF 5|tI[GF ElSTEFJG]\ ALH ZC[,]\ K[P HM S[ ElST S[ EST V[JF XaNMGM tIFZ[ 
VFlJEF"J GCÄ CMI 5Z\T] 5|6FD$4 J\NG54 :T]lT&4l5T'EFJ*4 DFT'EFJ(4 G[ jIST 
SZTF\ ;}+M J0[ klØVMGF ìNIGL SMD/ ,FU6LVMGM ElSTDF\ ~5F\TZ YI]\ K[P 
kuJ[NGF klØVMV[ XF`JT XF\lT DF8[ SZ[,L 5|FY"GFDF\ ElSTGM Z\U K[P 
—lJ`J~5 VlJGFXL4 N[J VDFZF XDŸ sXF\lTf DF8[ 5|;gG YFVM4 5|F6MGF 5|[ZS 
VG[ XZLZMGF V\TIF"DL DCFN[J VDFZF DF8[ VG]S}/ AGMP ;D:T lJ`JGF pt5FNS4 
;\ZÙS VG[ p5;\CFZS 5ZDFtDF VDFZF XDŸsXF\lTf DF8[ ;CFIS AGMP ;D]ã XFIL4 
lJ`J 5|6dI GFZFI6 5|;gG CM4 N[JMGL ZÙF SZGFZ lJ`JjIF5LGL lR¿XlST VDFZL 
XF\lT DF8[ Tt5Z CMP˜)   
—ElSTGF 5IF"I TZLS[ J5ZFTM p5F;GF XaN ;Á 5|YD VYJ"J[NDF\ D/L VFJ[ 
K[!_P˜   
 —J[NMGM EST .`JZGL jIF5STF :JLSFZL 5|S'lT ;FY[GF 5MTFGF ÒJGG[ HM0L 
lJXF/ lJ`JGF VlWQ9FTFGL :T]lT SZ[ K[4 H[DF\ ÒJGGL VlB,F>G]\ NX"G K[P DFGJ 




 kuJ[NDF\ ElSTJ'l¿GM VZ]6MNI YI[,M H6FI K[P kuJ[NGF D\+MDF\YL zâF4 
5|[D4 ;D5"64 5|5l¿ JU[Z[ érR SMl8GL ElSTGF\ ,Ù6M 5|tIÙ S[ 5ZMÙ H6FI VFJ[ 
K[P 
v  p5lGØNDF\ ElST ov 
kuJ[NGF VG[S ;}STMDF\ ALH~5[ ZC[,L4 5Z\T] IH]J["NDF\ ÙL65|FI YI[,L 
ElSTGM 5]GopNI p5lGØN I]UDF\ 5|TLT YFI K[P 
—5|MP 0MI;G `J[TF`J[TZM5lGØNG[ ElSTDFU"G]\ :DFZS SC[ K[4 T[DF\ ;U]6 
.`JZM5F;GFGM AMW K[P ElST ;Á 5|YD `J[TF`J[TZM5lGØNDF\ HMJF D/[ K[P 
A|ï7FG SMG[ VF5J]\4 SMG[ G VF5J]\ T[GL ;DH 5MTFGF lXQIG[ VF5TF\ U]Z] SC[ K[4 H[ 
5MTFGM 5]+ S[ lXQI G CMI T[G[ G VF5J]\P˜!Z 
VCÄ 5|E]ElST VG[ T[G[ ;DFG U]Z]ElSTG]\ DCÀJ lGN["XFI]\ K[P 
—S9M5lGØNDF\ Sæ]\ K[ S[ o VF VFtDF XF:+GF wIFGJ0[ 5FDJM IMuI GYLP 7FGGF 
VY"G[ WFZ6 SZJFGL XlST J0[ GCÄ4 AC] zJ6 J0[ GCÄ 5Z\T] 5ZDFtDF H[G]\ JZ6 SZ[ 
K[ T[ H ;FWSGL ;FD[ VF 5ZDFtDF 5MTFGF :J~5G]\ NX"G SZFJ[ K[P˜!# 
p5lGØNGF lGZFSFZ :J~5G]\ —DCFEFZT˜4—ZFDFI6˜ VG[ 5]ZF6MDF\ ;FSFZ 
:J~5 AgI]\P VJTFZMG]\ lG~56 VF U|\YMDF\ YI]\ VG[ VjISTG]\ :J~5 jIST lG~5FI]\P  
VFD p5lGØNG]\ DFTF S[ l5TF :J~5 .`JZ J6"G 5]ZF6MDF\ TYF                  
—DCFEFZT˜DF\ —ZFDFI6˜DF\ lJSF; 5FdI]\ TYF lJlJW :J~5MDF\ T[GL p5F;GFG[ 
ElSTJ0[ ;FwI U6JFDF\ VFJLP 
v  DCFEFZTDF\ ElST ov    
ElSTGF lJSF;DF\ —DCFEFZT[˜  ElSTGM :JT\+ lJSF; SIM["4 —ZFDFI6[˜  T[G[ 
VFU/ JWFZTF\ ,MSDFG;DF\ ;U]6 ElST 5|tI[GL zâFG[ J[U VF%IMP AgG[ 
DCFSFjIMDF\ Jl6"T VJTFZMGF SFIM"DF\ zâFG]\ l;\RG YTF\ ;DFH N[J4 N[JL ;\A\WL 
5}HG4 X6UFZ JU[Z[ J0[ 5MTFGF EFJMG[ 5MTFGF N[JTFDF\ VFZMl5T SZJF 
,FuIM4DCFEFZT V\TU"T EUJTULTFDF\ ElSTGL z[Q9TF J6"JLP ULTFSFZ[ 
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VgIDFUM"YL ElSTDFU"G[ Rl-IFTM 5]ZJFZ SIM" K[P ElST lJX[GF ¹- lJRFZM EUJT 
ULTFV[ VF%IFP JG5J"DF\ lXJ TYF lJQ6]GL ElSTGM lGN["X K[P!$ 
ElST lJX[ —DCFEFZT˜G]\ —GFZFI6L VFbIFG˜ T[DH —XF\l0<I ;}+˜4           
—EFUJT 5]ZF6˜4 —5F\RZF+˜4 —VFUDM˜ TYF —VF,JFZM˜ VG[ ZFDFG]HGF U|\YMDF\ 
lJ:T'T 5|DF6M K[P HM S[ GFZN VG[ XF\l0<I ;}+M —DCFEFZT˜ VG[ —EFUJT˜ 5KL 
K[P T[GF 5Z —DCFEFZT˜ TYF —EFUJT˜ ElSTGL :5Q8 V;Z K[ VG[ T[VM ElSTG[ 
H z[Q9 NXF"J[ K[P!5 
v  ZFDFI6DF\ ElST ov 
ElST lJX[ —EUJT ULTF˜DF\ H6FjIF D]HA EUJFG J[NMYL4 T5YL4 NFGYL 
S[ I7YL 5|F%T YTF GYL4 5Z\T] VGgI ElST J0[ 5|F%T YFI K[P! & ZFDRlZT 
DFG;DF\ —EUJT ULTF˜GF VF lJRFZG[ VG]DMlNT SZJFDF\ VFjIM K[P 
—ElST J0[ XAZLGM pâFZ YIM˜!*  
—ZFÙ;S]/GF lJELØ6 ZFDGL ElST J0[ éwJ"UFDL AgIFP˜!(   
—ElSTJ0[ ;]U|LJ 5|E]GL S'5FGF VlWSFZL AgIFP˜!)   
VFD4 —ZFDFI6˜ V\TU"T T],;LNF;ÒV[ 7FGDFU" SZTF\ ElSTDFU"G[ z[Q9 
U^IM K[4 ElSTGF\ lJlJW :J~5M NXF"JJFGM C[T] ;DFHGF lEgG lEgG ,MSMG[ ;]UD 
DFU"J0[ lGtISFI"J0[ ,MSM 5|tI[ ;CRI" EFJ S[/JJFGM K[ VG[ T[ äFZF —EUJT˜ 
ElSTäFZF HGDFG;DF\YL J[ZEFJGM GFX SZL :G[CEFJ S[/JJFGM K[P 
sZf 5]ZF6 ov 
—EFZTLI ;FlCtIDF\ 5]ZF6M J[NT]<I 5|lTQ9F WZFJ[ K[P 5]ZF6 5F\RDM J[N 
K[P˜Z_ V[J]\ K\NMuI p5lGØNG]\ JRG K[P VF56L 5|FRLG VFI";\:S'lTG]\ ;tI 5]ZF6 




EFZTLI .lTCF;GL ¹lQ8V[ 5]ZF6MG]\ V[S lJX[Ø DCÀJ K[4 —T[ VFI" HFlTG]\ 
;J":J K[4 T[DH lC\N] WD"GM D[Z]N\0 K[P˜Z! ;\;FZGL ;'lQ84 l:YlT TYF ,IG]\ ;]\NZTD 
;\IMHG 5]ZF6MDF\ K[P 
—J[N4 p5lGØN4 VFZ^IS VYJF WD";}+ JU[Z[ U|\YM H[ VY"G[ ;}+ S[  5|TLS~5[ 
5|:T]T SZ[ K[4 T[ Sl,Q8 lJØIMG[ 5]ZF6 ;Z/ EFØFDF\ pNFCZ6 äFZF JF\RSM ;DÙ ZH} 
SZ[ K[P˜ ZZ 
J{lNS D\+MGF jIFbIFGE}T A|Fï6 U\|YMV[ 5|FRLG 5|TLSJFNG[ :5Q8SZJFGL 
V5[ÙFV[ JW] W]\W/M AGFjIM4 p5lGØNGF klØVM[ wIFG4 ;DFlW VG[ VFwIFltDS 
XlSTVM äFZF J{lNS 7FGGL ÙL6 5Z\5ZFG[ V[S G}TG lNXF 5|NFG SZL H[ GJL CMJF 
KTF\ 5]ZFTG lJRFZMGL lJZMWL G CTL4 VFD KTF\ p5lGØN U\|YMGL 5|TLSFtDS X{,L 
J[N D\+MGL jIFbIFG[ lJSl;T :J~5 G VF5L XSLP VF U\|YMV[ VFwIFltDS ZC:IM 
TZO JWFZ[ EFZ D}SIM4 5lZ6FD[ J[N DF+ SD"SF\0D},S T[DH J[NF\T S[J/ 7FGLVMGF 
B\0GvD\0G JU[Z[GM D]NM AGL ZæMP 
p5I]"ST lJRFZWFZFG[ lJS;FJJF T[DH T[ lJRFZGF Vl:TtJ ZÙ6 DF8[ 
5]ZF6MGM VFlJEF"J YIMP 7FG4 SD"4 ElSTGF 5|lT5FNG DF8[ 5]ZF6MV[ ,ÁlSS 
EFØFGF 5|IMU J0[ ,MSEMuI X{,LDF\ J[N 5Z\5ZFG[ ÒlJT ZFBJFG]\ SFI" SI]Å K[P 
—EFZTLI ;FlCtIDF\ 5ÁZFl6S I]UGM VFlJEF"J V[S G}TG lNXFGM ;}RS AGL 
ZæM K[P J[N4 lJ7FGG[ DGMZ\HS VFbIFGDF\ -F/JFDF\ 5]ZF6MG]\ VE}T5}J" 5|NFG Zæ]\ 
K[P˜ Z#   
—lJQ6] 5]ZF6˜DF\ H6FjIF VG];FZ VFbIFG4 p5FbIFG4 UFYFVM T[DH 
S<5X]â~5L p5SZ6MYL 5]ZF6FY"7MV[ 5]ZF6;\lCTFGL ZRGF SZL K[P˜ Z$   
—DCFEFZTSFZ˜ H6FJ[ K[4 —5]ZF6MGF\ VFbIFGM4 p5FbIFGM J[NGF VY"GM 
lJ:TFZ SZGFZF K[P˜ Z5 
J[NMDF\ H[D VluG4 Z]ã4 èã4 JZ]64 5}ØF4 ;MD VG[ 5H"gI N[JTFVMG]\ 5|FWFgI 




v  5]ZF6 XaNGL jI]t5l¿ ov  
5]ZF6 XaNGL jI]t5l¿ 5Fl6lG4 IF:S VG[ :JI\ 5]ZF6MV[ VF5L K[P —5Fl6lG 
5|DF6[ —5]ZFEJDŸ˜  5|FRLG SF/DF\ YI[,]\ V[ VY"DF\ 5]ZF6GM VY" lGQ5gG YFI K[P˜ Z&     
kuJ[NDF\ 5]ZF6 XaNGM 5|IMU VG[S D\+MDF\ YIM K[4  5Z\T] tIF\ —5]ZF6˜ XaN  
—5|FRLGTF˜ GM AMWS K[P˜ Z*  —VYJ"J[NDF\ 5]ZF6 XaNGM p<,[B K[P˜ Z( H[ :5Q8 SZ[ 
K[ S[ J{lNS SF/DF\ 5]ZF6MG]\ Vl:TtJ lJnDFG CT]\P —IH]J["NGF XT5Y A|Fï6DF\ 5]ZF6 
XaNGM p<,[B D/[ K[P˜ Z) 
—VFZ^IS VG[ p5lGØNM A|Fï6 ;FlCtIGM V\lTD EFU K[P A|Fï6 U|\YM 
SZTF\ VFZ^IS VG[ p5lGØNDF\ 5]ZF6MG]\ lJSl;T :J~5 HMJF D/[ K[P T{TlZI 
VFZ^ISDF\ 5]ZF6 XaN 5|F%T YFI K[P˜#_ tIF\ 5]ZF6FlG V[D 5N 5|I]ST YI]\ K[ V[ 
AC]JRG 5|IMU 5]ZF6UT VFbIFGMGL AC],TFG[ ;}RJTM H6FI K[P —IF:S˜ VG];FZ 
H[ 5|FRLG CMJF KTF\ GJ]\ K[ T[JF VY"DF\ 5]ZF6 XaNGL jI]t5l¿ K[P˜ #!  
—JFI]5]ZF6 VG];FZ 5]¼FVGlT VYF"TŸ 5|FRLGSF/DF\ H[ ÒlJT CT]\P˜#Z 
—A|ïF\0 5]ZF6 D]HA 5]¼FˆTTŸVE}TŸ  VYF"TŸ 5|FRLG SF/DF\ VFD YI]\ V[JL 
jI]t5l¿ K[P˜## 
p5I]"ST 5|DF6M 5ZYL TFZJL XSFI S[ 5]ZF6 V[8,[ 5|FRLG 5Z\5ZFP 
5]ZF6MDF\ J[NFY" :5Q8LSZ6 ;FY[ TYF J{lRÈ äFZF ;FWFZ6 jIlSTG[ U}-DF\U}- 
TÀJGL ;DH6 50[ T[JL ZLT[ ìNIU\D ZH}VFT K[P 5]ZF6 D]D}Ù] VG[ ÒJGD]ST 
,MSMDF8[ ;gDFU" 5YNX"S K[P J[NMGF A|ï~5G[ 5]ZF6MDF\ V;\bI GFD~5 VG[ EFJM 
äFZF lJlJW ~5DF\ 5|U8 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5]ZF6MV[ V[SH 5ZDFtDFG[ lJlJW ;\5|NFI 
VG];FZ lJlEgG GFD VG[ ~5MDF\ J6"JL ;DU| ;\5|NFIMGF V{SIG[ V[S ;}+DF\ 
AF\WJFG]\ SFI" SI]Å K[P 
—5]ZF6MDF\ DFGJ HFlTGM .lTCF;4 lJX[Ø SZLG[ 5|FRLG EFZTGM .lTCF; 
J6"JJFDF\ VFjIM K[P VF J6"GMDF\ ZFQ8=MYL ;\,uG I]â S[8,FI ,MSMGF ptYFG VG[ 
5TGGL SlJtJ5}6" EFØFDF\ VF,MRGF SZJFDF\ VFJL K[P 5|F6LDF+ DFGJ .lTCF;G]\ 
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zJ6 VG[ VwIIG SZL EUJTŸ ,L,FG]\ VF:JFNG SZ[ V[ H 5]ZF6MG]\ D]bI ,1I 
K[P˜#$  
5]ZF6DF\YL lJØI 5;\N SZL ;\T SlJVM V\To5|7F äFZF ;CH4;Z/4,MSEMuI 
¹Q8F\TM äFZF T/5NL AM,L4 XaNM äFZF VFtD;FÙFtSFZ SZL U}- JF6LG[ JC[TL SZL4 H[ 
VFbIFG :J~5[ HM> XSFI K[P DwISF/GF SYF5|WFG SFjI 5|SFZMDF\ VFbIFG DCÀJG]\ 
:YFG WZFJ[ K[P 
VFD DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIG]\ 5MT D]bItJ[ WFlD"S ;\:SFZMYL J6FI[,]\ 
K[P WD"5|[DL VG[ WD"5|WFG V[JF VF ;FlCtIGF S[gãDF\ 5|WFG56[ ElST4 7FG VG[ 
J{ZFuIGL p5N[XFtDS EFJGF ZC[,L K[P TtSF,LG SlJVMG]\ ,1I AC]WF 5Z,MS VG[ 
5ZD[` JZ K[P DwISF/GF VF ;FlCtIDF\ prR SlJtJ VMK]\ K[4 T[ BZ]\4 SFZ6 S[ 
DwISF/G]\ JFTFJZ6 GJL 5|lTEFG[ 5MØS G CT]\P T[D KTF\ SF/DÄ- 5CF0 S[ E[B0G[ 
E[NLG[ 56 KM0 5|U8[ S[ hZ6]\ O}8[ T[D G{;lU"S VFtD VFlJQSFZG[ SM> EÁlTS S[ 
,ÁlSS A/M SNL Z]\WL XSTF\ GYL4 T[ ZLT[ 5|lTS}/ V[JF DwISF/GF JFTFJZ6DF\ 56 
S[8,LS DCFG ;H"S 5|lTEFVM 5|U8 Y. K[ T[ UÁZJ ,[JF H[J]\ K[P 
DwISF/GF NZ[S SlJ ;FlCtIS,FGL H[ p5F;GF SZL K[4 T[GL 5|[Z6FGF D}/DF\ 
5ZDTÀJG[ 5FDJFGL pNF¿ 5|IMHG ZC[,]\ K[4 T[DH WD" VG[ ;DFHGL ;[JF SZJFGL 
lGQ9F SFI"lgJT YI[,L CTLP DwISF/GF DM8FEFUGF SlJVMG[ DG SlJTF ;FwI GCÄ4 
;FWG DF+ CT]\P            
DwISF/DF\ VFHGF I]U H[JF ;FlCtI 5|RFZGF\ ;FWGM G CTF\P T[ ;DI[ 
DM8FEFUGF SlJVMV[ C{IFGL ;}h[ T[DH ;F\5|NFlIS 5Z\5ZFG[ SFZ6[ H[ ;FlCtI ;[JF 
SZL K[4 T[ pHHJ/ K[P VFD4 DwISF,LG ;DFH VG[ ÒJG lJX[Ø56[ WFlD"S CT]\P 
5|HFGL DF\UG[ 5}ZL 5F0JF TtSF,LG SlJVMV[ ElST4 7FG VG[ J{ZFuIGF\ 5NM T[DH 
VFbIFG 5|SFZG]\ VG[S U6]\ ;FlCtI;H"G SZL NLW]\P VFbIFGSFZMV[ 5ÁZFl6S 
SYFVMG[ U]HZFTLDF\ pTFZJF SM> SDL ZFBL GYLP DwISF/GF\ SlJVMGL 7FG VG[ 
DMÙGL VFZFWGF J\NGLI K[P VF ;\T SlJVMV[ EFZTLI WD"4 ;\:S'lTGF —ZFDFI6˜4  
—DCFEFZT˜ T[DH 5]ZF6MG[ U]HZFTLDF\ pTFZJFGM EjI 5]Z]ØFY" SIM" K[P 5|HF ;\:S'T 
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HF6TL G CTL tIFZ[ U]HZFTLDF\ pTFZJFG]\ EULZY SFI" VF ;\T SlJVMV[ SI]Å K[P ;\T 
SlJVMGL ;FlCtIS'lT4 :J~5MGL lJlJWTF4 lJ5],TF wIFG B[\R[ T[JL K[P T[DF\ 56 
DwISF/GF\ VgI ;FlCtI:J~5M SZTF\ lJX[Ø ,MSl5|I ;JM"tS'Q84 >I¿F VG[ 
U]6J¿FGL ¹lQ8V[ —VFbIFG˜ :J~5G]\ GM\W5F+ :YFG Zæ]\ K[P 
s#f VFbIFG ov 
VFbIFG SFjI 5|SFZ 36M 5|FRLG CMJF KTF\ DwISF/DF\ U]HZFTLDF\ H[ :J~5[ 
VFbIFGGM lJSF; YIM T[ :J~5 U]HZFTG]\ VFUJ]\ lJlXQ8 VG[ :JT\+ SFjI :J~5 K[4 
;H"GGL lJ5],TF VG[ ;tIXL,TFGL ¹lQ8V[ VFbIFG DwISF,LG U]HZFTL SlJVMDF\ 
VU|:YFG WZFJ[ K[P ;FWFZ6 ZLT[ VFbIFGSFZ VlEGI ;FY[ DF6 p5Z UF> 
AHFJLG[ zMTFVM 5F;[ VFbIFG SZTM4 VFbIFG :J~5G[ 30GFZF 5lZA/MDF\ 
TtSF,LG4 ZFHSLI VG[ ;FDFlHS l:YlT TYF zMTFVMGL SÙFV[ EFU EHjIM K[P 
VFbIFGMV[ ,MSMG[ DGMZ\HG VF%I]\ K[4 ;FY[ ;FY[ 5|HFGF WD";\:SFZ VG[ 
ElSTEFJG[ HFU|T ZFBJFG]\ VG[ 30JFG]\ SFD SI]Å K[P 
VF ´ B{  WFT] 5ZYL VFbIFG XaN VFjIMP T[GM VY"  K[  —DF\0LG[ SC[J]\˜  
VFbIFG V[8,[ —5}J" AGL UI[,F AGFJG]\ SYG˜P  
VDZ SMXDF\ VFbIFlISF lJX[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ H[GM lJØI 7FT CMI 
VYJF ;tI 38GFtDS CMI T[ VFbIFlISFP 
—SFjIFG]XF;GDF\ C[DR\ãFRFI[" VF5[,L jIFbIF DwISF/GF VFbIFGG[ VD]S 
V\X[ VG]~5 ,FU[ K[4 H[DF\ VlEGI ;FY[ H[G]\ 59G VG[ UFG YFI T[JF SYF SFjIG[ 
VFbIFG SC[ K[P˜#5  
VFbIFGGL ZRGF WFlD"S lJØIM VF;5F; YTL4 ;\:S'TYL VHF6 V[JF 
zMTFVM 5F;[ VFbIFGM ZH} SZJFGF\ CTF\4 VF VFbIFGSFZM ;\:S'T p5ZYL U]HZFTLDF\ 
:JT\+ VFbIFG ,BLG[ ,MSMG[ UF> ;\E/FJTFP VFD VFbIFG T[ DwISF/GM ;FlCtI 
¹lQ8V[ p¿D 5|SFZ K[4 T[ ;DI[ 36L p¿D S'lTVM VFbIFG :J~5[ 5|F%T YFI K[P 
—DwISF,LG ;DIGF ;\T SlJVMDF\ VFbIFGGL X~VFT RFZ6 SlJDF\ 
.;ZNF;ÒV[ SZL H[DF\ .;ZNF;Ò X\BF;]ZGF JW5Z T[D6[ —A|ïJ[,˜ GFDG]\ 
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VFbIFG ZrI]\P VFbIFGGM BZM VFZ\E CZNF;Ò lD;6[ SIM"4 VG[ T[ 5|JFC VFU/ 
JwIM4 UMN0 DC[0] VG[ CDLZÒ ZtG]V[ ÊDXo —EFUJTŸ˜  VG[ —A|ï5]ZF6˜ GL ZRGF 
SZLP ZTGl;\C DC[0]V[ —ZFDFI6˜ ZRL4 VF ZLT[ VFbIFGM V:Bl,T56[ ZRFTF\ UIF\4 
H[DF\ ;F\IFh},F4 DFJ, JZ;0F4 lXJNF; h}h0F4 B[TF DM04 ZFDR\ã DM0 JU[Z[ 
VFbIFGSFZM YIFP˜#& 
s$f CZNF;Ò lD;6ov 
DwISF,LG RFZ6L ;\TMDF\ CZNF;Ò lD;6G]\ GFD lXZDMZ ~5 U6FJL XSFI4 
5ZD lXJ p5F;S CZNF;Ò lD;6 RFZ6 CTFP CZNF;Ò lD;6 RFZ6 7FlTGF 
CTF4 T[ T[DGF ;FlCtI ;H"G äFZF DFlCTL 5|F%T YFI K[4 T[DF\ SlJ RFZ6 lJX[GM 
p<,[B SZ[ K[P 
   SlJ,F; JF; SÄV\4  CZNF; VF; lCV\ ¸ 
   RFZ6    GJF;    RLV\4 ÒV\ ÒV\ ÒV\ #* 
CZNF;Ò lD;6 5ZD lXJ p5F;S CTF4 T[DGL  NLW"ZRGFVMDF\                  
—E'\UL5]ZF6˜4 —HF,\WZ5]ZF6˜ T[DH ;EF5J" VFbIFGMDF\ lXZDMZ ~5 U6FI K[P  
E'\UL 5]ZF6 :JI\ lXJÒ VFJL VG[ ;F\E?IFGL JFT VFJ[ K[P CZNF;Ò 5ZD lXJ 
p5F;S CTFP lXJ lJØIS VG[S ZRGFVM T[D6[ SZL K[P 
v  CZNF;ÒG]\ ÒJG ov  
—RFZ6L ;FlCtI o ;H"G VG[ EFJG˜ DF\ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF VF ZLT[ GM\W 
,B[ K[ o —CZNF;Ò lD;6GF ÒJGV\U[ 5|DF6E}T SCL XSFI T[JL DFlCTL VMKL D/[ 
K[P CZNF;Ò lD;6GF HgD4 ;DI4 ÒJGSF/ T[DH D'tI];DI V\U[GL DFlCTLGM 
VEFJ K[P T[DGL 5MTFGL ZRGFVMDF\ SIF\I ;F, ZrIFGL DFlCTL VF5L GYLP DF+ 
T[DGL ZRGFVMG[ VFWFZ[ VF\TZ AFæ 5|DF6MG[ VFWFZ[ S[8,LS lJUTM HM> XSFI K[P 
CZNF;Ò lD;6G]\  JTG ZFH:YFG H[;,D[Z lH<,FDF\ VFJ[, —AMUGL VF.˜ 
UFD DFGJFDF\ VFJ[ K[P lD;6 XFBFGF RFZ6MG]\ D}/ JTG AMUGL VF> K[P
 lD;6 XFBFGL J\XFJl/GF RM50FDF\YL 5|F%T YTL DFlCTL VG];FZ CZNF;Ò 
lD;6 D}/ AMUGL VF>GF JTGL CTF 5Z\T] 5FK/YL T[DGF J\XHM CF, 5FlS:TFGDF\ 
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VFJ[, —BF\8;Z˜ sTFP GUZ5FZSZ4 lHP YZ5FZSZf UFD[ VFJL J:IF4 lD;6 
XFBFGF RFZ6MGL J\XFJ/LDF\ BF\8;Z UFDDF\ J;[, lD;6MDF\ CZNF;ÒG]\ GFD D/L 
VFJ[ K[P EFZTGL ;ZCNDF\ VFJ[,F 5GMlZIF4 AFBF;Z4;MCFULDF\ J;TF RFZ6M 
5F;[YL BF\8;Z UFDGM 8ÄAM VFH[ 56 DMH]N K[P tIF\ CZNF;Ò lD;6GF ;DFlW 
:YFG TZLS[ VM/BFTL HuIF VFJ[,L K[4 H[DF\ B]<,L HDLG 5Z V[S VM8M4 T[GF 5Z 
CZNF;ÒGF RZ6FlJ\NGL 5|lTDF VG[ V[S JFJ K[P CZNF;Ò lD;6 VF YZ5FZSZ 
lJ:TFZDF\ YIF CMJFGL XFB 5}ZTM V[S N]CM D/L VFJ[ K[P˜ 
C]N0 HMXL Y/ D[\ C]VF C]VF Y/D[\ CZNF; ¸ 
   ClZHG  S[  V  Y/ D[\  C]VF C] YL .;ZNF;P 
VF ZLT[ VFWFZE}T DFlCTLG[ VFWFZ[ CZNF;Ò lD;6 BF\8;Z sYZ5FZSZfDF\ 
YIF CX[P#( 
v  CZNF;ÒGF\ DFTF l5TF4 DM;F/ TYF EF>VM V\U[ o 
—RFZ6L ;FlCtI o ;H"G VG[ EFJG˜ V\TU"T 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF GM\W ,B[ 
K[ S[ o —CZNF;ÒGF\ DFTF l5TF T[DH DM;F/ V\U[ DFlCTL AC] V<5 DF+FDF\ 5|F%T 
YFI K[P 5Z\T] ;\XMWGSFI" NZdIFG DMZhZGF ZFJ/N[J ELDÒ EFZD<,Ò 5F;[YL H[ 
DFlCTL 5|F%T Y> T[ HMTF\  CZNF;Ò lD;6GF l5TFG]\ GFD VJR/NFG T[DH DFTFG]\ 
GFD Z.DF CMJFG]\ HF6JF D/[ K[4 H[ BF\8;ZGF lD;6MGL J\XFJl/DF\ HM> XSFI K[P 
CZNF;Ò lD;6 DCFSlJ .;ZNF;Ò ZMCl0IFGF EF6[H CMJFGL JFTG[ ;DY"G D/[ 
K[P CZNF;Ò lD;6GF l5TF VJR/NFGÒG[ ;\TFGDF\ RFZ 5]+ CTF4 H[ ELDÒ 
EFZD<,Ò ZFJ/N[J 5F;[GL J\XFJl/DF\YL D/[ K[P T[DGF RFZ ;\TFGMGF GFD VF 
5|DF6[ K[4 s!f 5ZAT sZf p3Z6 s#f CZNF; s$f SZ6P 
v  AF<IFJ:YF4 lXÙ6 TYF J{JFlCS ÒJG ov 
CZNF;Ò lD;6GL AF<IFJ:YF4 lXÙ6 VG[ J{JFlCS ÒJG V\U[ SM. 
5|DF6E}T DFlCTL 5|F%T YTL GYL4 SlJZFH K+NFG DC[0]GF H6FjIF D]HA 
YZ5FZSZ lJ:TFZDF\ VFH[ 56 lXÙ6G]\ 5|DF6 V<5 K[P V[8,[ VFHYL RFZ;M 5F\R;M 
JØ" 5}J["GL tIF\GL JFT SZTF CZNF;Ò V[ SM> lXÙ6 5|F%T SI]Å G CMI4 V[ XSI GYLP 
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5Z\T] RFZ6M ;Z:JTLGF p5F;S CMJFYL T[DGF S]8]\ADF\ ;FlCtI ;FWGF VlJZT YTL 
ZC[TLP VF 5|6Fl,SF D]HA CZNF;ÒDF\ V[DGF l5TF4 EF.VMGF T[DH J0L,MGF 
;FlCtI ;\:SFZ 50IF CMI T[D DFGL XSFIP ;FlCtI lXÙ6GF ;\:SFZM RFZ6MGF 
,MCLDF\ J6F. UIF CM. T[D H6FI K[4 RFZ6M V\U[ VFYL H SC[JFI]\ K[ S[ o 
   RFZ6 RMYM J[N4 J6 5-IM JFT] SZ[¸   
   EFB[ VUD E[N4 ;FR]\ ;MZl9IM E6[P 
CZNF;ÒG[ V[DGF DM;F/5Ù[YL 56 ;FlCtI ;\:SFZM 5|F%T YIF CX[P RFZ6L 
;FlCtIGF ;DY" ;H"S DCFSlJ .;ZNF;ÒGF EF6[H T[DGF GFGF VF;FÒ ZMCl0IF  
—l0\U/L˜ ;FlCtIGF VFRFI" CTFP T[DG]\ DM;F/ Eã[X slHP AF0D[Z4 ZFH:YFGf H[ 
RFZ6L ;FlCtIG]\ SFXL DGFT]\ VFD RFZ6L ;FlCtIGF ;\:SFZM VG[ l0\U/ K\NXF:+GM 
5lZRI T[DG[ ÒJGGL 5F9XF/FDF\YL T[DH J0L,M 5F;[YL D?IM CX[P 
CZNF;Ò lD;6GF  ,uG YZ5FZSFDF\ VFJ[,F BFZM0M sBMCF6M4 TFP 
GUZ5FZSZ4 lHP YZ5FZSZf DF\ N[YF XFBFDF\ YIF CMJFGL DFlCTL D/[ K[P#) 
v  ,FB 5XFJ D[/JGFZ VG[ VF5GFZ :JDFGL RFZ6 ov 
—HF,\WZ 5]ZF6˜ DF\ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF GM\W ,B[ K[ S[ o —DwISF/GL 
pHHJ/ 5Z\5ZF D]HA lJäFG RFZ6MG[ ZFHIFzI D/TM ZæM K[P RFZ6L ;FlCtIGL 
lJlXQ8TFG[ SFZ6[ H UFD4 UZF;4 ,FB5XFJ4 SZM05XFJ4 VAH5XFJ ~5L O}, 
RFZ6L ;FlCtIGF RZ6SD/DF\ V5"6 YTF ZæF K[P CZNF;Ò lD;6[ DFGl;\C 
SKJFC sVF\A[Z4 HI5]Zf V[ V[DGF A[ H N]CFGL ZRGF DF8[ N; ,FB5XFJ NFG 
VF5[,F T[JL lJUT D/[ K[P CZNF;Ò lJØIS p<,[BMDF\ VF N]CF HMJF D/[ K[P  
   A,L AM> SLlT" ,TF SZG SCL ä{ 5FT ¸ 
  ;ÄRL DFG DlC5G[ N[lB  HA S]D,FTP  
sAl,ZFHFV[ SLlT"~5L ,TFG]\ ALHZM56 SI]Å4 NFG[`JZL S6"V[ H/l;\RG SI]Å4 





   ;]I" J\X lAG] SM SZ[4 V[ ;M NFG 5|NFG ¸ 
   ZFD ,\S V~ DFG lNI4 SFA}, ÒlT 5|NFGP 
sZFHF ZFDR\ãÒV[ ,\SF ÒTLG[ NFGDF\ VF5L4 DFGl;\C[ SFA}, ÒTLG[ NFGDF\ 
VF%I]\P ;}I"J\X JUZ VFJ]\ DCFG NFG SM6 SZL XS[ m f 
VF N]CFYL 5|EFlJT YI[,F DFGl;\C[ CZNF;ÒG[ N; ,FB5XFJ NFGDF\ 
VF5[,FP RFZ6MV[ NFG äFZF 5|F%T SZ[, ;\5l¿GM ,MSS<IF6 VY["4 ;DFHGF ptSØ" 
DF8[ p5IMU SZL T[DGL ;[JFJ'l¿4 tIFUJ'l¿GM ;]5[Z[ 5lZRI SZFjIM K[P RFZ6MDF\ 
D/TL NFGGL VFJL pHHJ/ 5Z\5ZFDF\ CZNF;Ò lD;6G]\ GFD ;FD[, K[P 
 CZNF;Ò lD;6 56 T[DG[ D/[, N; ,FB5XFJ S,\U SlJG[ NFGDF\ VF5[,P 
ÒJG 5IÅT UZLAMG[4 ZFJ/MG[4 IFRSMG[ IYFXlST DNN SZTF ZæFGL JFTM S\9M5S\9 
éTZL VFJL K[P  H[DF\ CZNF;ÒGL 5|X\;F SZTM N]CM ZFJ/N[J[ SæM K[P 
   NFG 5FI[ NMp A-I[4 >S ClZ VZ] CZGFY ¸ 
   pG A- ,\A[ 5F\J SLI[4 .G A-  ,\A[  CFYP 
sNFG 5FdIF5KL A[ H6 5|bIFT YIF4 V[S JFDG VJTFZDF\ EUJFG lJQ6] 
VG[ ALHF TD[ CZGFYÒP 5Z\T] EUJFG lJQ6]V[ VFU/ JWLG[ 5U êRM SIM" 
l+,MSG[ DF5JF DF8[ VG[ TD[ VFU/ JWLG[ NFGDF8[ CFY êRM SIM"Pf  
p5I]"ST 5|;\UG[ X\SZNFGÒ N[YF 56 J6"J[ K[P$_ 
E'\UL 5]ZF6DF\ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF GM\W ,B[ K[ S[ o zL DC[XNFG  lD;6[    
—E'\UL5]ZF6˜G]\ ;\5FNG SI]Å K[ T[DF\ CZNF;ÒGF ÒJG V\U[ lJUTM VF5TF ,B[ K[ S[  
—lD;6 XFBFDF\ ;M/DL ;NLDF\ YZ5FZSFGF AMUGLVF>DF\ CZNF;ÒGM HgD YIM4 
T[VMG]\ GFD CZGFYÒ CT]\4 5Z\T] 5MT[ CZ slXJf GF NF; sESTf CMJFYL CZNF; 
SC[J0FJTFP˜$! 
v  CZNF;Ò lD;6G]\ ;ÁZFQ8=DF\ VFUDG ov 
E'\UL5]ZF6DF\ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF GM\W ,B[ K[ S[ o  —ZFJ/ HFD[ RFZ6 
DCFtDF .;ZNF;ÒG[ ;\RF6F UFD SZM0 5XFJ SZLG[ VF5[,]\ tIFZ[ ZFJ/HFDG[ HDJF 
VFJJFDF\ DM0]\ YI]\4 VFYL ;M-LZF6L DxSZL SZ[ K[ VG[ SC[ K[ S[ o SZM05XFJ VF5TF 
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VF8,L JFZ ,FUL m VFYL ZFJ/ HFD[ ;FDM S8FÙ SIM"4 TDFZF l5IlZIFV[ SM.G[ 
SZM0 5XFJ VF%IF K[ m ZF6L S8FÙ 5FDL UIFP T[ 5ZDFZGF NLSZL CTF4 ;M-LZF6LV[ 
l5IZDF\ D}/L s;ÁZFQ8=f GF ;M-F 5ZDFZG[ H[ YZ5FZSZGF H JTGL VG[ ;M-FZF6LGF 
EF> YFI4 T[D6[ DC[6FGL JFT SCL4 D}/LGF ZFHF ZTGl;\C[ Sæ]\ SZM05XFJ hL,GFZ 
p¿D SlJ HM.V[P T[ ;DI[ CZNF;Ò VG[ 5ZATÒ lD;6G[ ;ÁZFQ8=DF\ VFJJFG]\ 
VFD\+6 DMS,FI]\ CX[P ;ÁZFQ8=DF\ VFJ[, VF SlJVMG[ ZTGl;\C 5ZDFZ[ D}/LDF\ 
T[0FjIF CX[ VG[ 5ZATÒ lD;6G]\ SZM05XFJYL ;gDFG SI]ÅP 
DC[XNFG lD;6 VG[ K+NFG DC[0]V[ VF JFTG[ ;DY"G VF%I]\ K[P VF H 
5|;\U[ CZNF;Ò VG[ 5ZATÒ ;ÁZFQ8=DF\ VFjIF CX[4 VG[ l:YZ YIF CX[P DC[XNFG 
lD;6GF H6FjIF D]HA DMZAL4 ;ZL VG[ .`JlZIF UFDDF\ lD;6 XFBFGF J\XHMV[ 
J;JF8 SIM" CX[P ;ÁZFQ8=DF\ VFJLG[ :YFIL YI[,F CZNF;Ò lD;6 ESTSlJ CMJFYL 
ZFHIFzI S[ ZFHNZAFZYL N}Z ZæF CX[4 T[DGF ÒJGDF\ lXJ :T]lT S[gã:YFG[ ZCL 
CMJFYL T[D6[ jIlST,ÙL S[ V\UT SFjIM V<5 5|DF6DF\ ,bIF\ K[P J'wWFJ:YFDF\ 
CZNF;Ò 5]Go BF\8;Z UIF CX[ VG[ tIF\H ÒJTF ;DFlW ,LWL CX[ V[D T[DGL 
;DFlW ;}RJ[ K[P VFH[ 56 BF\8;ZDF\ CZNF;ÒGM H}GM 8ÄAM K[P ;DFlW :YFG4 JFJ4 
VM8M JU[Z[ VF JFTGL ;FÙL 5}Z[ K[P 
RFZ6 ESTSlJ .;ZNF;ÒV[ H/ ;DFlW ,LWL CTL T[ 5|;\U5ZYL CZNF;Ò 
5ZD lXJEST T[DG[ 56 5|[Z6F D/L CMI T[JL ;\EJGF K[P T[YL ZFH:YFGDF\ T[DG]\ 
5]GZFUDG4 HgDE}lDDF\ D'tI] 5FDJFGL4 ÒJTF ;DFlW ,[JFGL V[DGL .rKFYL YI]\ 
CMI4 T[J]\ VG]DFGL XSFIP˜$Z 
v  CZNF;ÒG]\ ;FlCtI ;H"G ov 
E'\UL 5]ZF6DF\ CZNF;ÒGF ;FlCtI ;H"G lJØ[ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF GM\W 
,B[ K[ S[ o  —CZNF;Ò lD;6[ 5MTFGF NLWF"I]QI NZdIFG S[J/ ;FlCtI p5F;GF SZL 
H6FI K[4 VFYL T[VMG]\ ;FlCtI ;H"G lJ5], DF+FDF\ D/[ K[4 C:T5|TMDF\ ;RJFI[,]\ 
VF lJlXQ8 ;FlCtI CZNF;ÒGL ;H"G XlSTGM 5lZRI SZFJ[ K[P T[DGF ;H"GDF\ 
5ÁZFl6S EST 7FGL VG[ VG]EJL jIlSTtJGM 5lZRI D/[ K[P  
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CZNF;ÒV[ 5ÁZFl6S SYFVMGM p5IMU SZL ElST EFJGFG[ XaNN[C[ ;FSFZ 
SZL K[P H[ T[DGL lJlXQ8TF K[P T[DGL ZRGFVMDF\ ;F, ,BL GYL 5Z\T] T[DGL NLW" 
ZRGFVM VG[ ,3] S'lTVM VF ZLT[ 5|F%T YFI K[P 
s!f E'\UL5]ZF6   s(f ElSTGF\ O/ 
sZf HF,\WZ5]ZF6   s)f DGG[ p5F,\EG]\ ULT 
s#f ;EF5J"   s!_f lXCMZLGF ZFJEF6G]\ ULT 
s$f CZZ;    s!!f ;\U|FDÒ HF0[HFG]\ ULT 
s5f lXJÒG]\ ULT   s!Zf TMUFÒ HF0[HFG]\ ULT 
s&f RF,SG[RLGF K\N  s!#f DFGl;\C SKJFCGF N]CF 
s*f ;}ZHGF K\N   s!$f lJnFGL SlJTF 
VFD4 lXJ4 XlST4 ElST4 7FG T[DH V{lTCFl;S RlZ+GL 5|Xl:TVM 
lJØIS ZRGFVM HM> XSFI K[P SlJGL VF ZRGFVM HMTF\ T[DGL p¿D ;H"S 
5|lTEFGM 5lZRI YFI K[P 
CZNF;Ò lD;6[ 5MTFGF NLW" VFI]QI NZdIFG S[J/ ;FlCtIGL p5F;GF SZL 
CMI T[D ,FU[ K[P 5lZ6FD[ T[VMG]\ lJ5], DF+FDF\ ;FlCtI ;H"G HM> XSFI K[P T[DG]\ 
VF ;FlCtI ;H"G T[DGL p¿D ;H"GXlSTGM 5lZRI SZFJ[ K[P T[DGL V[S ;H"S 
TZLS[GL lJlXQ8TFGM 5lZRI D/L ZC[ K[P T[DGL ZRGFVM HMTF\ EST4 7FGL VG[ 
VG]EJL jIlSTtJGM 5lZRI D/[ K[P VF 5|SFZG]\ ;H"G HMTF\ T[VMG[ 7FGL ESTSlJ 
SCL XSFIP 
CZNF;Ò lD;6 p5I]"ST ZRGFVMDF\YL HF,\WZ5]ZF64 E'\UL5]ZF6 VG[ 
;EF5J"V[ +6 S'lTVM NLW" ZRGFVM K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ D}W"gI ;H"SMDF\ VFNZEI]Å 
:YFG WZFJGFZ 5ZD lXJEST CZNF;Ò lD;6GL lXJSYF J6"JTL NLW" S'lTDF\ 






s5f S'lT 5lZRI ov  
 
v  E'\UL5]ZF6ov 
 
s!f D\U,FRZ6 
sZf V5DFlGT NÙGM I7 VFZ\E 
s#f ;TLGL l5T'U'C HJF VF7F DF\UJL 
s$f ;TLG]\ NÙ I7 :Y/[ VFUDG 
s5f JLZEãGL pt5l¿ VG[ ;\CFZ,L,F 
s&f A|ïF TYF N[JM lXJG[ XZ6[ 
s*f lXJ äFZF SFD NCG 
s(f 5FJ"TLV[ ,L,F VFZ\EL 
s)f lXJ[ ;DFlW KM0L TYF lXJ EL,0L ;\JFN 
s!_f lXJGM GF8IFZ\E 













0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF ;\5FlNT —E'\UL 5]ZF6˜ CZNF;Ò lD;6GL p¿D ZRGF 
K[4 H[GM lJUT[ 5lZRI D[/JLV[P 
E'\UL5]ZF6 RFZ6MGM l5|I U|\Y K[P VFH[ 56 S[8,FS RFZ6M 5|FToSF/[ 
E'\UL5]ZF6GF lGIlDT 5F9 SZ[ K[4 zL hJ[ZR\N D[3F6LV[ 56 E'\UL5]ZF6 ;Á 5|YD 
CZNF;Ò lD;6[ EUJFG lXJÒG[ :JI\ ;\E/FjIFGL N\TSYF GM\W[ K[P J:T]To VF 
N\TSYF E'\UL5]ZF6GL ;FlCltIS prRTFVF[ RFZ6L ;FlCtIDF\ T[GF VFNZ VG[ UÁZJGL 
UJFCL ~5 K[P lXJ5]ZF6DF\YL SYFGS ,> CZNF;ÒV[ ZR[,F E'\UL5]ZF6DF\ SlJGL 
p¿D lXJElSTGF NX"G YFI K[P 
E'\UL5]ZF6DF\ NÙZFHFV[ VFZ\E[,F I7DF\ lXJÒGL VlGrKF KTF\ ;TLG]\ 
l5TFG[ 3[Z HJ]\4 I7DF\ lXJÒGM VGFNZ HM>G[ ;TLG]\ VFtDlJ,M5G SZJ]\4 JLZEã 
äFZF I7GM lJwJ\;4 lXJÒG]\ ;DFlW:Y YJ]\4 l+5]ZF;]Z äFZF N[JMG[ +F;4 5FJ"TLÒGL 
lXJ5}HF4 lXJÒV[ SZ[,]\ SFDN[JG]\ NCG4 EL,0L :J~5[ 5FJ"TLÒG]\ EM/JJ]\4 V\T[ 
lXJÒ ;FY[ 5FJ"TLÒGF lJJFC VF 5|;\UMG[ ,> CZNF;ÒV[ ;]\NZ S,FtDS ZLT[ 
Z;J{lJwI 5}6" S'lTGL ZRGF SZL K[P SlJV[ JLZ4 XF\T4 SZ]6 VG[ X'\UFZZ;G[ lJX[Ø 
5|IMHIF K[P 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ CZNF;ÒV[ VFZHF4 UFCF4 ~5D]S]\N4 E]H\UL4 NMDl,IF VG[ 
DMTLNFD JU[Z[ K\NMGM lJlGIMU SZL VFXZ[ #5& S0L ,BL K[P — JI6 ;UF>˜ 
V,\SFZGM S,FtDS lJlGIMU CZNF;ÒGL SlJtJXlSTG]\ lGN["XG 5}Z]\ 5F0[ K[P˜$$ 
v  S'lT o E'\UL5]ZF6ov   
CZNF;Ò lD;6GL VF NLW"S'lT RFZ6L ;FlCtIDF\ GM\W5F+ K[P 
lXJ5]ZF6DF\YL lJØIJ:T] ,> SlJ 5MTFGL ZLT[ DÁl,S pD[Z6 SZ[ K[P ;FlCltIS 
¹lQ8V[ T[DH WFlD"S U|\Y TZLS[ RFZ6L ;FlCtIDF\ UÁZJ VG[ VFNZ WZFJ[ K[P 
—DwISF,LG VFbIFG ;FlCtIDF\ VFbIFGSFZM S'lTGL ZRGF SZ[ K[ tIFZ[ ;Á 
5|YD lJwGCTF" N[J U6[XG]\4 .Q8N[JG]\4 S]/N[JTFG]\ :DZ6 SZ[ K[P DFTF ;Z:JTLG[ 
J\NG SZ[ K[ tIFZAFN S'lTGL ZRGF SZ[ K[P CZNF;Ò lD;6 E'\UL5]ZF6GL ZRGFDF\ 
5|YD N[JMGL :T]lT SZ[ K[P˜$5  
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v  D\U,FRZ6 ov 
5C,F\ ;Z;T DFT 5|6DF\4 5|6DL H6 ;Z VFBZ 5|DF\ ¸ 
  E\H6  306  GDM  5ZA|ïF\4  GD[  .X  pDIF NX GDF\PPPs!f 
s5|YD C]\ N[JL XFZNFG[ J\NG SZ]\ K]\4 H[GFYL DG[ p¿D JF6L 5|F%T YFI4 
HUTG]\ ;H"G VG[ lJ;H"G SZGFZ 5lZA|ï V[JF lXJ TYF DFTF 5FJ"TLG[ C]\ 5|6FD 
SZ]\ K]\Pf 
 ,/[ J/[ U65T 5FI ,UF\4 D[C 56 VJZ, JF\6L DUF\ ¸ 
  SJ,F;L   ;]\  HM0  SZUF\4   JZ  D]\   N[   T]\   ;[J   J/UF\ PPP sZf 
s,/L ,/L U65lTGF RZ6[ J\NG SZ]\ K]\4 VG[ DCF VlJZ, VlJlrKgG JF6L 
DFU]\ K]P S{,F;JF;L lXJÒG[ CFY HM0]\ K]\P C[ GFY ¦ JZNFG VF5M H[YL VF5GL 
SFjI~5[ ;[JF SZJF ,FULHFëPf 
VFD ;Á 5|YD SlJ DFTF ;Z:JTLG[ J\NG SZL 5ZA|ï V[JF lXJÒ TYF 
5FJ"TLG[ 5|6FD SZ[ K[ tIFZAFN lJwGCTF" N[J U65lTG[ J\NG SZL VlJZ,4 
VlJlrKgG JF6L DF\U[ K[P OZL lXJÒG[ CFY HM0L 5|6FD SZ[ K[ VG[ SFjIGL X~VFT 
SZ[ K[P 
v  V5DFlGT NÙGM I7 VFZ\E ov 
  V[S  ;D[  5\|D  YFGS  VFIM4  5|HF5lT  NB DFG G 5FIM ¸ 
  RFD\WZ[ RF,TM RF, R,FIM4 pZ J;D] VF,MH J]ZM p5FIMPPPs#f 
sV[S;DI[ NÙ5|HF5lT 5ZD[` JZG[ :YFGS[ VFjIF4 tIFZ[ T[G[ DFG G D?I]\4 VF 
SFZ6[ T[6[ ìNIDF\ J;DM lJRFZ SZLG[ V[S RF, R,FJLPf 
  D]\ V5DFG SLIM DFC[;Z4 C]\ V5DFG SZF\ ;\N] CZ ¸ 
  SZ[ HUG G\NF SZ6FSZ4  HU EFU ,M5JF H0FWZPPPs$f 
sDFZ]\ V5DFG SZGFZ X\SZG]\ C]\ V5DFG SZLX4 V[D lG6"I SZL NÙ I7 SZJF 
,FuIF VG[ lG\NF SZJF ,FUL UIFP I7DF\ X\SZGM H[ EFU ZC[  K[ T[ G ZFbIMPf 
 NÙ 5|HF5lTV[ DM8F I7GM VFZ\E SIM"4 T[ I7DF\ VG[S N[JM4 T5:JLVMG[ 
VFD\+6M VF%IF\ K[P T[ p5ZF\T T[\+L; SZM0 N[JTF4 A|ïF4 lJQ6] 5WFIF" K[4 VgI 
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T5:JLVM VFjIF K[4 NÙ[ I7DF\ ALHF N[JMGM EFU ZFbIM K[ 5Z\T] lXJÒGM EFU 
ZFbIM GYLP VgI N[JMG]\ lJlW5}J"S :YF5G SI]Å K[4 5Z\T] lXJÒG]\ :YF5G4 5}HG KM0L 
NLW]\ K[P V9–F;L CHFZ klØVM4 RMIF";L l;âM4 IMUS/FG[ HF6GFZ IMU[` JZ4 
SFDN[J VFjIF K[4 ;}I"4 R\ã VFjIF K[ 5Z\T] lXJÒ VFjIF GYLP 
GJ;M GjJF6]\ GNLVM4 ;FT ;FUZ GJS]/ GFU4 GJB\0 WZTL4 GJ U|C4 
GÙ+ DF/ :YFJZ VG[ H\UD TÀJM4 WZTL VG[ VFSFX4 NX[ lNXFVM4 lNSŸ5F/M TYF 
;JF,FB 5J"TM VFjIF\ K[P ;J"+ CZTF OZTF N}TM4 ESTM4 VG[S 5|SFZGF\ IMULVM4 
;TLVM4 HlTVM4 X'\UFZ ;H[",L GFZLVM4 SFDN[JGF\ 5tGL ZlT VFjIF\ K[P E}RZ4 
B[RZ4 GZ VG[ V;]ZM 56 VFjIF\ K[ 
S0L # YL ) ;]WL SlJ CZNF;Ò NÙ 5|HF5lT I7GF VFZ\E SZ[ K[ T[G]\ lJUT[ 
J6"G SZ[ K[P SlJV[ NÙGF I7GL EjITF J6"JL VG[S N[JM4 U\WJM"4 klØVMG[ 
VFD\+6 VF5[ K[ 5Z\T] lXJÒG[ VFD\+6 G VF%I]\P NÙ lXJ[ DFG G VF%I]\ T[D DFGL 
J[ZEFJYL I7GM VFZ\E SZ[ K[P NÙ 5|HF5lTGM :JEFJ ä[ØI]ST K[P  
lXJÒ ;FZF\ GZ;F\ SDM"GF\ O/ VF5JFJF/F K[P NÙ 5|HF5lTGL A]lâ E|Q8 Y> 
K[4 I7GM GFX T[DH BFA O/ EMUJJFDF8[ H HF6[ I7GM VFZ\E SIM"P NÙ[ 5MTFGL 
5]+L ;TLG[ 56 I7DF\ T[0FJ[, GYL4 H[YL :5Q8 H6FI K[ S[ NÙ 5|HF5lTGL ä[ØA]lâ 
TYF VlEDFG H[ VlJJ[STFG]\ ;}RS K[P 
v  ;TLGL l5T' sNÙfU'C[ HJF VF7F DF\UJL ov 
;TLG[ HF6 YFI K[ S[ T[DGF l5TF NÙ4 DM8M I7 SZL ZæF K[4 VG[ T[ I7DF\ 
VG[S N[JM4 U\WJM"4 klØVM JU[Z[G[ VFD\+6 V5FIF K[4 ;TL lJRFZ[ K[ S[ lXJÒG[ 
VFD\+6 S[D GCÄ m VYJF l5TFG[ 3[Z HJF DF8[ VFD\+6GL XL H~Zm T[D lJRFZL 
lXJÒ 5F;[ l5T'U'C[ HJF VF7F DF\U[ K[P SlJ CZNF;ÒV[ lXJ TYF ;TLGF ;\JFN 
36L H DFlD"STFYL ZH} SIF" K[P ;TLGM ÊMW4 DD" S8FÙI]ST JRGMDF\ SlJ ;\;FZGL 
B8DL9L DFW]ZLGM Z; Z[,FjIM K[4 H[ J6"G S0L !_ YL #) ;]WLDF\ SI]Å K[P 
   S/JF; 5lT ;]\ HM0 NMG]\ SZ4 ;l¿I[ H\5[ ZFH ;]6M  
   DMZM l5T HU SZ[ DlC DF\h/4 T[Y 36]\ K/ T}H T6M  
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   5C,[ TD 5}H[ 5K[ VG 5}HG4 J[U 5WFZMI U\U JZ\ 
   5}H[ VG N[JFI NB 5|HF5T4 5}H[ VG G V5|\D 5Z\ PPPs!_f 
sU\UFG[ WFZ6 SZGFZF C[ EUJFG X\SZ ¦ C]\ VF5G[ AgG[ CFY HM0L lJGJ]\ K]\ S[ 
DFZF l5TF DM8M I7 SZL ZæF K[ V[DF\ DG[ GCÄ HJF N[JF DF8[ VF VF5G]\ K/ K[4 C[ 
5|E] 4 tIF \ 5|YD VF5G]\ 5}HG YIF 5KL ALHF J[NMG]\ 5}HG YX[4 DF8[ H<NLYL VF5 
5WFZMP VF ZLT[ ;TL lXJÒG[ lJGJ[ K[Pf 
 lXJÒ ;TLG[ I7DF\ G HJF ;DHFJ[ K[P 
   SM V[ N[JG[ NH SZU ,B[ SZ4 5+L GF SFU/ 5CM\lTI]\ ¸ 
   GCŸ  D\+L  GC  A]h[4  A}h  GC  D]\  ;]h[  D\+6MD\+LVM4  
   T[0F  lJ6 HF6 38[ G  T]\CL TJ[4  T[0FI 5FB[I HFI TZ¸ 
   5}H[ VG N[JFI NB 5|HF5T4 5}H[ VG G V5|\D 5Z\PPPs!!f 
slXJÒ SC[ K[ S[ ;TL ¦ 30LEZ DFGL,M S[ TDG[ SM> A|Fï6GF CFYYL ,BL 
DMS,FJ[, 5+ G D?IM 56 D\+LVMGL D\+6F Y> T[DF\ 56 TDG[ S[D IFN SIF" GYL m 
V[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ TDG[ T[0FJJFG]\ NÙG[ IMuI GYL ,FuI]\4 VG[ T[0FjIF JUZ HJ]\ DG[ 
IMuI ,FUT]\ GYLPf 
;TL VFD KTF\ VFU|CJX lXJÒG[ ;DHFJ[ K[4 VF5GF HJFYL NÙG]\ I7 SFI" 
;]WZX[P tIFZ[ lXJÒ SC[ K[4 ;TL ;F\E/M4 TDFZF l5TFGL EFJGF I7 SZL DFZ]\ 
V5DFG SZJFGL K[P VFD lXJ VG[ ;TL JrR[ lJJFN YFI K[P SlJ CZNF;ÒV[ 
;TLGF 5F+ äFZF :+L DFG;G]\ lR+ :5Q8 SI]Å K[ VG[ T[ äFZF l5T'5Ù 5|tI[GM :+L 
:JEFJG[ H :5Q8 SZ[ K[P lXJ ;TLGF lJJFNDF\ ;TLG]\ 5F+ N[JL 5F+ SZTF\ ;\;FZL 
:+LG[ J6"J[ K[P SlJV[ lXJ5]ZF6GF lJØI ,> 5MTFGL ZLT[ O[ZOFZM 56 SIF" K[P 
;TL lXJÒG[ lJGJ[ K[ VG[ SC[ K[4 VF5 DM8F KMP VF5GL ;FY[ lJJFN G 
CMI4 5Z\T] C]\ I7DF\ GCÄ HFë TM DFZF\ DFTF l5TF SC[X[ TDG[ 5+ ,BJFGM CMI m 
T[D SCL N]oB ,UF0X[ DF8[ S'5F SZL DG[ I7DF\ HJFGL ZHF VF5MP lXJÒ SC[ K[4 




ZCM ZCM ;\E] JFT H ZBM4 VJU]6 S]\6 DD TFT; VBM ¸ 
  NG S6CL 5F\TZLI] NB]4 V[J0]\ D]ZB NB D VB]PPPPs!(f 
sA; lXJÒ CJ[ JFT A\W SZMP DFZF l5TFGM V[J0M XM VJU]6 K[ m DFZF 
l5TF V[8,F AWF D}B" K[ S[ VFJF I7GF ;DIDF\ TDG[ N]oB ,UF0X[ m U'C:YLGM WD" 
K[ S[ VF\U6[ N]xDG VFJ[ TMI VFNZ VF5JM T[GL ;FY[ lJ`JF;3FT SZJM GCÄPf 
;TLV[ l5TFG[ tIF\ I7DF\ HJF VFU|C ZFbIM4 T[VM lXJÒG[ SC[ K[ S[ DG[ ZHF 
VF5MP VFJM VJ;Z OZL VFJX[ GCÄ ;TL 5MTFGF DGGF EFJM ZH} SZ[ K[P ;TL 
lXJÒ ;FY[ lJJFN SZ[ K[4 ZMØ N[BF0L SC[ K[ NÙGM NMØ V[ S[ TDFZL ;FY[ DFZ]\ ,uG 
SI]ÅP ;TL jI\UEIF" S8FÙM 56 SZ[ K[P 
  JN[ JNG VM/\EF R\NJ[6L4  GFZL TFCZ[ U\U ;FZ\UG[6L4 
  SZ[ DFCZL ,FH S[ VFH SFH4 JFDF JN\TL V[D lN;[ JZFHPPPsZ&f 
stIF\ XLT/ JRGMJF/F ;TLV[ 8F-FXYL DCFN[JG[ p5F,\E VF%IM4 GFY ¦ 
TDFZ[ TM D'UGIGL V[JL U\UF H[JL 5tGL K[P V[YL VFH[ TD[ DFZL XZD XFG[ ZFBM mf 
;TL SC[ K[4 HM C]\ I7DF\ G HFë TM DFZL ;BLVMDF\ DFZ]\ :YFG X]\ ZC[ m 
5ZD[` JZ4 TD[ Z[XDL J:+M tIÒ UHRD"G[ WFZ6 SI]Å4 ;]\NZ EMHG tIÒ lJØI]ST 
DMNS EFjIF\4 TD[ lJØG]\ 5FG SI]Å4 DMTLGL DF/FG[ AN,[ ;5"G[ JÄ8F?IF4 S\9[ Z]\-DF/F 
5C[ZL4 XZLZ[ E:DG]\ ,[5G SI]Å4 p¿D VFJF;G[ AN,[ xDXFGDF\ ZæF4 WgI K[4 VF 
5'yJL5lTG[4 VF5 l+E]JGDF\ DCFG N[J KMP 
lXJÒ TYF ;TLGF ;\JFNDF\ 5|6I S,CGL DFW]I"TF ;FY[ jI\U4 S8FÙ HM> 
XSFI K[P K[J8[ lXJÒ ;TLG[ I7DF\ HJFGL ZHF VF5[ K[ TYF SC[ K[4 TD[ tIF\ DFG 
5FDXM GCÄP 
  l5TF HFU HF;] E,F DFG 5FV]4 UMZF\ DFCZM NB V[ TM D UFV] ¸ 
  N] V] SF\I  5|\D  NLW]  G  NLW]4 ,/[  J[6  E}\0 ] E,] ;L; ,LW]PPPs#)f 
slXJÒ SC[ K[ C[ N[JL4 DFZ]\ SM> N]oB UFJFGL H~Z GYLP TDM B]XLYL l5TFGF 
I7DF\  HFVM4 VG[ DFG 5FDMP lXJÒV[ VFXLJF"N NLWF G NLWF 56 ;TLV[ T[ J[6G[ 
lXZDFY[ R0FJL ,LWF\ VG[ RF,TF\ YIF\Pf 
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S0L !_ YL #) ;]WLDF\ SlJ CZNF;ÒV[ ;TLGM C9FU|C D}SL :+L ;CH EFJG[ 
J6"jIM K[P 
v  ;TLG]\ NÙ I7 :Y/[ VFUDG ov 
;TL l5TFG[ tIF\ I7DF\ HJF GLS/[ K[ T[VM lXJÒG[ 5|6FD SZL J'ØE 5Z 
A[;L l5TFGF N[X TZO 5|IF6 SI]Å4 ;FY[ 5|[T4 l5XFR VFjIFP VF ZLT[ ;TL I7:Y/[ 
VFJ[ K[4 5Z\T] ;TLG[ ;FD[ ,[JF SM> VFJT]\ GYL4 SM> DFG VF5T]\ GYL4 DFTF l5TF 
TYF EF>GF D]B[ lG\NF ;F\E/LP 
  5K[ ,MS ALHF\ V6L Z[ 5|DF6[4 H0FWFZ ;\;FZ ;FDL G HF6[ ¸ 
  ;Z\ NB VFB[ ;AF\CL4 DCFlZB V,MlhIF DG DF\CL PPPs$#f 
sV[ J[/F NÙG[ 5}KI]\4 C[ N[JTFVM TD[ ;F\E/M ALHF N[JM 5|DF6[ lXJG[ 
;\;FZGF :JFDL G HF6JF tIFZ[ V[ JFTYL DClØ"VM lJRFZDF\ 50L UIFPf 
  H8FH]8 HMUL T6]\ DFlC HFU4 E6[ N[JTF S[C0M VU| EFU   
  EHM  R+DB  VG[  R+EH\4  V/F 5\RDã THM C]T VH\PPPs$$f 
 sC[ N[JTFVM ¦ H8F/F AFJFGM I7DF\ XFGM VU|EFU CMI m TD[ ;Á RT]D]"BL 
A|ïF VG[ RT]E]"H lJQ6]GL ElST SZM4 56 5\RD]BL lXJGL ElSTG[ VFHYL tIÒ 
NMPf 
 ;TL NÙGF D]B[YL VFJF\ JRGM ;F\E/L jIFS]/ AG[ K[4 VG[ NÙ ;FD[ HM> SC[ 
K[4 VF I7DF\ DCF EI\SZ CFGL YJFGL K[P J[NGL DIF"NFGM ,M5 Y> ZæM K[P 
lXJÒG]\ I7DF\ :YFG ;}G]\ HMI]\ T[D VgI N[JMGF 5}HG HMIF\ ;TLG[ l5TFG]\ VFRZ6 
IMuI G ,FuI]\P VFYL ;TLG[ ÊMW VFJ[ K[4 ;TL NÙG[ SC[ K[4 T]\ D}B" K[4 5F5L K[4 VZ[ 
VEFUL K[4 TG[ VF8,L N]D"lT S[D VFJL m 
  V/F>; 5FB[ G HF6[ V;G\4 HUG\ G\5G\ CJG\ HHG\ ¸ 
  5|YD\ lJ3G\ T6M V[C 5FV]4 ,MRG +6 G GS[ ÒJ ,FV]PPPs$)f 
sC[ NÙ¦ EUJFG X\SZYL VF0M/F> SZL T]\ VF I7 SZL ZæM K[4 lXJÒ 
5'yJLGF 5lT K[4 T[DGM I7DF\ H[ EFU ZC[ T[GM ,M5 SZL ZæM K[4 I7GM wJ\; YX[P 
VF I7 H lJGFXGM 5FIM AGX[4 SFZ6 S[ T]\ l+,MRGWFZL lXJÒYL ZL;FIM K[Pf 
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;TL SC[ K[4 C[ NÙ4 CJ[ TFZM SF/ VFjIM K[4 5ZD[` JZGL VF7F ,M5L VCÄ 
VFJL K]\P CJ[ 5ZD[` JZGL JF6L H VF0L VFJL K[P ;TLG[ lXJÒGF XaNM IFN VFJ[ 
K[P ;TL lJRFZ[ K[ S[ lXJÒ DG[ 5}KX[4 l5IZDF\ S[J]\ DFG 5FdIF4 VF lJRFZ[ ;TLG[ 
VlWS N]oB ,FU[ K[P AWF N[JMGL CFHZLDF\ lXJÒGL lG\NF Y> K[4 DF8[ I7GM wJ\; SZ]\ 
TM H DG[ XF\lT YFIP ;TLG[ ìNIDF\ 36MH ZMØ K[P;TL 5MTFGM N[C I7S]\0DF\ CMDJF 
T{IFZ YIFP ;TL l5TFG[ SC[ K[ C[ NÙ4 C]\ 5F5L 5|HF5lT NÙGL 5]+L K]\ V[D SC[JFG]\ 
,MSM A\W SZL N[ V[ DF8[ C]\ VF5GFYL 5|F%T YI,M VF N[C 5F0L GF\BLXP VFD[I C]\ 
lXJÒG[ S> ZLT[ D]B ATFJ]\ m 
CZNF;ÒV[ VCÄ ;TLGL jIYFG[ J6"JL K[P:+L XlST K[4 VFI"GFZL TZLS[ HM. 
XSFI K[P ;TLGF 5F+ äFZF SZ]6TF4 J[NGF HM. XSFI K[P;TL lJRFZ[ K[ lXJÒGL 
JFT DFGL CMT TM ;FZ]\P ;TL ÊMWDF\ SF\5JF ,FuIF\P 
  RB RM/ S\SM/ S[ E|C  RF0[4  +J8]\  JS8]\ l,IF T[Y TM0[ ¸ 
  JS;L TZ;L V;L J|3JFIF4 SZ[ WMD CMD H;L ;MG SFIFPPP s5(f 
s,F, G[+M SZL E|DZM R0FJLG[ S5F/[ +6+6 SZR,LVM 5F0L SM5 J0[ 
lJSl;T Y.G[ VFS/F YI[, DCFDFIFV[ 5MTFGL ;]J6" H[JL SFIFG[ I7FluG H[JL 
SM5FG/[ 5|HJl,T SZLPf 
 ;TLG[ SM5FIDFG HM. DFTFG[ lR\TF Y>4 T[VM ;TLG[ ;DHFJJF ,FuIF4 VgI 
AC[GM ;TLG[ 5|6FD SZ[ K[4 ;TLG[ XF\T YJF WLZH WZJF SC[ K[P 5Z\T] ;TL lXBFD6 
VF5TL AC[GMG[ V/UL SZLG[ A|Fï6M4 Ùl+IM4 J{xIM4 N[JM4 NFGJM AWF H HMTF ZæF 
VG[ ;TL .XFG SM6 TZO VFjIFP ;TLGM ZMØ HM> DFTF ;DHFJ[ K[4 tIFZ[ 5]+L 5|tI[ 
JFt;<I EFJ HM. XSFI K[P NLSZL ZMØDF\ VFJL V3l8T SFI" G SZL A[;[ T[ C[T]YL 
T[G[ ;DHFJ[ K[4 VG[ lXJÒGM DlCDF UFI K[P 5tGL TZLS[ T[ ,FRFZ K[4 NÙ 5F;[ T[G]\ 
SX]\ RF,X[ GCÄ T[ ;DH[ K[P 
VFD ;TL AC[GM TYF DFTFG[ V/UF SZL 5ZD TÀJ lXJÒG]\ GFD ,. 5,F\9L 




 ­ãF6L 5ZL VF5 VF5[ H Z]9L4 V;L SLW .rKF H;L VFU é9L ¸ 
 H,6 H[VF V\U ,FuI]\ H VFU[4 WB[ WMD CMD H;M V\U WFU[PPPs*!f 
stIF\ Z]ãF6L ;TL 5MTFGF H 5Z SM%IF\ VG[ V[D6[ HIF\ .rKF SZL tIF\ H VFU 
é9L4 HD6F V\UYL 5|HJl<,T YI[,L V[ VFU ;TLGF V\UG[ I7DF\ CMDãjI ;/U[ T[ 
5|DF6[ A/JF DF\0I]\f 
VFD4 ;TLV[ 5MTFGL SFIFGM H CMD SIM"4 tIFZ[ V[S ;FY[ CFCFSFZ YIMP 
HUTGF ,MSMV[ Sæ]\4 CJ[ EIFGS V[JM I]â;\CFZ YX[P klØD]lGVM 56 UEZFIFP 
T[D6[ HF^I]\ S[ VF JFT lXJÒ 5F;[ 5CM\RX[ tIFZ[ lXJÒGM DCFG SM5 YX[ T[D 
;TLV[ N[CtIFU SIM" T[ lXJÒ ;CG GCÄ SZ[P lXJÒ 5F;[ VF JFT 5CM\R[ K[P 
  5|D\ VFU/[ WFC 5|[T[ 5]RF0L4 5|DZFH ZL 5Z6L N[C 5F0L 4 
  ­ã\ SMl5IF p5Z[ NB ZB\4 DB TB WB[ ;B RB\PPPs**f 
s5ZD[` JZ 5F;[ VFJLG[ 5|[TMV[ WF GFBL S[ 5ZD[` JZLV[ N[C tIFU SIM" K[4 
VFYL EUJFG Z]ã klØVM VG[ NÙ 5|HF5lT 5Z SM5FIDFG YFI K[4 T[DG]\ D]B 
SM5FG/[ ,F, YI]\ VG[ G[+MDF\ SM5FG/ 5|U8IMP VCÄ lXJÒGF ÏQ8MG[ N\0 N[JFGL 
XlSTGF NX"G YFI K[Pf 
v  JLZEãGL pt5l¿ VG[ ;\CFZ,L,F ov 
  T9[ C[S H8F T6L ,8 TM0L4 DCF pl9IM JLZ VF/; DM0L ¸ 
  Z]UM SF/ Z]5L SZ[ Z]5 Z]ã4 E,M GFD ,[ YFl5I]\ JLZEãPPs*(f 
sEUJFG lXJ[ 5MTFGL H8FGL V[S ,8 TM0L tIF\ V[ ,8DF\YL V[S DCFJLZ 
VF/; DZ0LG[ pt5gG YIM4 H[ GIM" SF/:J~5 CTM4 EUJFG[ V[G[ E,]\ V[J]\ GFD 
JLZEã VF%I]\Pf 
UÁZJ6" lJSZF/V\U DCFG SM5EIM" D]B VG[ VF\BM ,F, CTF V[JM VF IMâM 
JLZEã lXJÒGF SM5G]\ D}T" :J~5 CTM T[J]\ ,FUT]\ CT]\P lJXF/ AFC] 5Z R\NG ,[5 
TYF AFH]A\W AF\wIF CTFP U/FDF\ ;]J6"GL DF/F WFZ6 SZL CTLP 5ZD TÀJ VG[ 
V5ZD TÀJ lJGD|TF 5}J"S HM> ZæF K[P JLZEã lXJÒGF\ RZ6[ J\NG SZ[ K[4 VG[ 
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SC[ K[4 JZNFG VF5M4 VF7F SZM4 JLZTF VF5M4 lJHI VF5MP lXJÒ SC[ K[4 C[ 
JLZEã4 HFVM4 VG[ NÙ H[ D[,FDGGM K[4 T[GM TYF T[GF I7GM wJ\X SZMP 
 RFZ6 SlJVMG[ I]âGM lJØI l5|I ZæM K[P VF 5|;\U[ CZNF;Ò 5}6" ZLT[ 
BL<IF K[P ** S0L YL !Z* S0L ;]WL CZNF;Ò JLZZ;G]\ H J6"G SZ[ K[P  
JLZEã lXJÒG[ J\NG SZL VFU/ JW[ K[P VF\BDF\ SM5 K[P WZTL VG[ VFSFX 
0M,JF ,FuIF4 N[JM TYF DG]QIMGL WLZH B}8L U.P VFSFXDF\ 3MZ NN]\EL JFUJF 
,FuIFP NÙ5|HF5lT ;R[T Y. HMJF ,FuIM4 AW[ JFTM YJF ,FUL lXJG]\ ;{gI 
JLZEã;FY[ VFJL Zæ]\ K[P NÙ 5|HF5lTGL GUZLG[ E}T 5|[TMV[ 3[ZL ,LWLP I7GL 
V\NZ EFU ,[GFZ A|Fï6M VG[ N[JMG[ ;F\S/YL DFIF"4 VFD JLZEã ;\CFZ SZJF 
,FuIMP EI\SZ J\8M/ p50–MP lXJ;{gIV[ NÙGF 5ÙGF DF6;MG[ DFIF"P VFSFX 
UFHJF ,FuI]\P JLZEãGF I]âYL JLZMGF UF+M U/JF ,FuIF\P E'U]klØGL N]N"XF YFI 
K[P  
  ,T[ DFlZIM TF\D DFZ\ ,UT\4 ZB DB[ pAS\ GB[ ZUT\ ¸ 
  DZL JFl8IF E'U] Z[ DB D\0[ J5\ J5ZT J|5 S[ JC\0[ PPPs!!Zf 
s5KL V[ klØG[ E}TMV[ ,UFTFZ ,FTMJ0[ DFIF"4 tIFZ[ V[ klØ ,MlCGL 
é,8LVM SZJF DF\0–F4 VG[ 5KL DZL JF8LG[ E'U]klØGF DM-FDF\ GFbIF4 VG[ K[<,[ 
V[ A|Fï6G[ êWM 8ÄUF0L NLWMPf 
VF ZLT[ JLZEã NÙGF I7GM GFX SZL NÙ5|HF5lTG]\ DFY]\ SF5L CJGDF\ CMDL 
NLW]\P VF ZLT[ NÙGM V\T VFJ[ K[P JLZEãV[ 5MTFGF 5ZFÊDYL lXJÒG[ 5|;gG SIF"4 
JLZEãGF SM5YL NÙGF DF6;M +F;L UIFP T[\+L; SZM0 N[JM A|ïFÒG[ XZ6[ UIFP 
  EIF D]H VFU[ VIF SFC EFUF4 ,/[ ­ã 5FI[ 5C[,F G ,FUF ¸ 
  S;]  VF.VF VCM  SDFI[4  50M  VMY  HFV[  ZCM ­ã 5FI[ PPPs!!(f 
sA|ïFÒ SC[ K[ S[ DFZL5F;[ EFULG[ X]\ VFjIF KM m 5|YD lXJÒGF RZ6[ H> 
G[ 5|6FD G SIF" m EUJFG X\SZGM S;]Z SZL X]\ SDF6F m CÒ 56 lXJÒGF VFzI[ 




v  N[JM VG[ A|ïF lXJÒG[ XZ6[ ov 
  lSp SM5 T[CL H Ê5F SZL;[4 NIM\ +F; ;MCL H VF;F; N[;[ ¸ 
  J5|lD ZC[T  G\ ZFlB  Ê;\G4   J;]WF ;Z[  VFH VFV] JWG\ PPPs!!)f 
sH[6[ SM5 SIM" K[ V[ lXJÒ S'5F SZX[4 H[6[ VF EI\SZ +F; NLWM K[ V[ H 
TDFZF ZÙ6G]\ VF`JF;G N[X[P VF JLZEã TDFZM ;\CFZ SZL ZæM K[4 V[ ;\CFZ lXJÒ 
l;JFI SM> ZMSL XSX[ GCÄP 5'yJL 5Z VFH JW Y> ZæM  K[ T[ lXJÒ ZMSX[Pf 
SF/ SM%IM CMI T[D HUT W}\W/]\ Y> UI]\4 ;}I" hF\BM Y> UIM4 N[JM TYF 
NFGJM 0ZJF ,FuIFP E}T 5|[TGL EI\SZ RL;M ;\E/FI K[P ;J"+ JFT 5|;ZL K[ S[ 
EUJFG Z]ãGM SM5 YIM K[P VFYL CJ[ 5|,I YX[4 tIFZ[ N[J4 N[J[` JZM EUJFG A|ïFG[ 
5U[ 50–F tIFZ[ ìNIDF\ ZB[ VGY" YFI4 T[ lJRFZ[ A|ïFÒ éEF YIFP 
  5|6FD lSIM VFU/ VFJ[ 5FI4 ZBM VFH D}\ ,FH +LEMJG ZFI ¸ 
  SZ\HM0  pEF  VZH SZ[JF4   lNp   D]H  DMCF\T  N[JFW  N[JF PPPs!Z#f 
sA|ïFÒV[ EUJFG X\SZ 5F;[ H>G[ 5|6FD SIF" VG\ AM<IF4 C[ lXJÒ4 
VF5G[ DF+ 5|6FD SZJFYL VF ;\;FZ ;FUZ TZL HJFI K[4 C[ EUJFG4 VF5G[ VG[ 
VF5GL DFIFG[ WgI K[4 C[ l+EMJG 5lT4 DFZL ,FH ZFBMPf 
VFD A|ïFÒ lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[4 C[ N[J4 DCF 3MZ V\WSFZ KJF. UIM K[4 
ZFHFVM4 lSgGZM4 NFGJM 0ZL UIF K[4 N[J,MS VG[ D'tI],MSDF\ S\5FZL K}8L K[ tIFZ[ 
VF5 lGH :J~5DF\ wIFG WZL lAZFHDFG KMP VF5 N[JM VG[ NFGJMGF U]Z] KM4 C[ 
lXJ4 C[ .`JZ4 C[ X\SZ VF5 H XZ6FUT Jt;, KMP VF5 l+X}, WFZ6 SZGFZ DCF 
l;â KMP ;ÀJ4 ZH;4 TD;4 VF +6 U]6G[ WFZ6 SZGFZF KTF\ lGU]"6 KMP VF5 
:JI\E} KMP C[ l+5]ZFZL4 VF5 VDZ KMP A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X VF +6[I VF5 H 
KM4 VF5G[ ;}I" R\ã VFZFW[ K[4 XFZNF4 X[ØGFU T[DH G'5lTVM CFY HM0L 5|FY"GF SZ[ 
K[P 
VF5GM DlCDF zL S\9 lJQ6] ZFT lNJ; UFI K[P VF5 DCFN[J KM4 T[D J[N 
JF6L SC[ K[P VF5 D}\0DF/F WFZ6 SZM KMP VF5 H SF/GF VlW5lT KMP VF ZLT[ 
A|ïFÒ lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[P 
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E'\UL5]ZF6DF\ NLW"ãQ8F VG[ XF\lTl5|I TZLS[ l5TFDC A|ïFÒG]\ 5F+ é5;[ K[4 
lXJÒGF V5DFG AN, N[JMG[ 95SM VF5L XS[4 TM :TJG äFZF lXJÒG[ 5|;gG SZL 
XS[ K[P VFD N[JMG[ lXJÒGF SM5DF\YL ARFJJF lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[4 H[YL T[VM 
VFNZG]\ 5F+ AGL ZC[ K[P 
 A|ïFÒGL :T]lTYL lXJÒ 5|;gG YFI K[P 
  J|CDF T6L ;F\E/[ NLGJF6L4 5|;gG\ C}JF V[8,[ X},5F6L ¸ 
  SZM   W|D  SD\ 56[  V[D 5|D\4  JWG\  J0M J|H–M  lD J|CD\ PPP s!5(f 
sA|ïFÒGL NLGTF EZ[,L JF6L :T]lT ~5[ ;F\E/L H[GF CFYDF\ l+X}, K[ V[JF 
X\SZ EUJFG 5|;gG YIF VG[ AM<IF K[ VF DCF EI\SZ ;\CFZ Y> ZæM K[ T[ V8SL 
HX[4 TDM 56 TDFZF I7~5L WD"4 SD" SZJF X~ SZMP D[\ VF EIFGS lJwG ;DF 
JLZEãG[ JFIM" K[Pf  
  W~\  VG  DFG\  TJG\  lWIFG\4    HUG  ;NG  CJG\  HHG\ ¸ 
  +6[ N[J 5}HF\ CJ[ TF5 THM4 E6[ N[J E[N\ EUJFG EHMPPPs!5)f
 sEUJFG lXJÒ SC[ K[ S[ C[ A|ïFÒ4 C]\ VF5G]\ DFG ZFB]\ K]\P VF5GL 5|FY"GF 
wIFGDF\ ,ë K]\P VF I7XF/FDF\ IHDFG äFZF I7 Y> ZæM CTM T[ X~ H ZFBM4 5}6" 
SZM4 CJ[ +6[I N[JMGL 5}HF SZM4 T[DH DGDF\ SM> N]oB ,UF0XM GCÄPf 
VFD lXJÒ SM5GM tIFU SZ[ K[ VG[ HIF\ NÙ5|HF5lTGM I7 RF,TM CTM tIF\ 
VFJL éEF ZæF4 lXJÒ 5WFIF" V[8,[ TDFD N[JMV[ éEF Y> ;gDFG SI]Å TYF 5|6FD 
SIF"4 TDFD klØD]lGVM lXJÒG[ J\NG SZ[ K[4 tIFZ[ A|ïFÒ lXJÒG[ SC[ K[P 
  50–M NB 5|HF5lT ;L; 5FB[4 NLGFGFY p9Fl0I[ A\E NFB[ ¸ 
  ÒJF0L 5|E]Ò NIF ÒJ HF6L4 J0F KM JN[ N[JTF NLGJF6LPPs!&#f 
sEUJFG A|ïFÒ SC[ K[ S[ C[ NLGFGFY4 VF NÙ 5|HF5lT lXX JUZGM 50–M 
K[4 C[ 5|E]Ò4 V[GF 5Z NIF SZL V[G[ ÒJTM SZM4 N[JM 56 NLGJF6LYL SC[JF ,FuIF4 
VF5 J0F KM4 DCFN[J KM4 TM NÙG[ ÒJTNFG VF5MPf 
A|ïFÒ TYF N[JMGL NLGJF6L ;F\E/L DCFN[J 5|;gG YFI K[P l+5]ZFZL lJØFN 
VG]EJJF ,FuIF4 NÙGL l:YlT HM> T[G[ ;ÒJG SIM"4 T[GF BZFA SD"~5[ lXJÒ 
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T[GF D:TS 5Z ASZFG]\ W0 D}S[ K[ H[ T[GF SD"~5 lGXFGL ZC[ K[P ;J" N[JM V[ JFT 
HF6[ K[ S[ NÙG]\ 5|YD H[ ~5 CT]\ T[ CJ[ Zæ]\ GYLP lXJÒGL S'5FYL NÙG[ GJÒJG D/[ 
K[P EUJFG[ ZÁã :J~5[ I7GM wJ\X SIM"4 TM V[ H Z]ã ZÙF~5 WZL NÙG[ ;ÒJG SZ[ 
K[ TYF I7SFI" SZFJ[ K[P CZNF;Ò lXJÒGF ZÁã~5 T[DH ;ÁdI~5 AgG[GM 5lZRI 
SZFJ[ K[P VFYL H lXJÒG[ —EM/FGFY˜ SC[JFI K[P SlJ VCÄ ULTFGF l;âF\TG[ 
VG];ZTF CMI T[D H[J]\ SD" T[J]\ O/ EMUJJ]\ 50[ K[P NÙG[ T[GF SD"GF O/~5 5X]D]B 
D/[ K[P K[J8[ I7SFI" 5}6" YI]\4 TDFD N[JTFVM lXJÒGF RZ6DF\ GD:SFZ SZ[ K[P 
E'U]klØ TYF NÙ5|HF5lT lR¿E|D H[JF Y> UIF CTF4 T[VM 56 lXJÒGF RZ6DF\ 
GD:SFZ SZ[ K[P VFD S0L *( YL !&( DF\ CZNF;Ò JLZEãGL ;\CFZ ,L,F J6"J[ K[P  
v  lXJäFZF SFD NCG ov 
lXJÒ 5MTFGF :YFGS[ S{,F; 5WFZ[ K[ 56 pNF;LGTF KJF> HFI K[4 ;TLG[ 
G HMTF\ lXJÒGF DGDF\ J{ZFuI VFJ[ K[P 
CZNF;  ZM  ;FD  pNF;  C]JM4     H0FWFZ  A[9F  SZ[  ­5  H]JM ¸ 
 U6\ +U6\ VF5 VF/Mh\ uIFG4 WZL HMU ,L,F TH[ EMU wIFG\PPPs!*!f 
sCZNF;Ò SC[ K[ S[ DFZF xIFD lXJÒ pNF; YIF K[4 CJ[ H8FWFZ S{,F;DF\ 
A[;LG[ S[J]\ ~5 SZ[ K[ T[ H]VM4 l+U]6ZlCT lGU]"6 pNF; YIF VG[ 7FG VG[ IMUGL 
,L,F swIFG:Yf WFZ6 SZL EMUlJ,F;G[ lJ;FZL NLWF\Pf 
VFD lXJÒV[ 3MZ T5GL .rKFYL lR¿G[ V[SFU| SZLG[ S{,F; tIH–MP 
lXJÒV[ E:D ,UFJL V\TZDF\ J{ZFuIG[ pt5gG SIM"P H–F\ lJXF/ H\U,M4 êRF 
5CF0M K[ tIF\ lXJÒ T5 SZJF lAZFH[ K[P tIF\ H lXJÒ wIFG WZL IMU ;FW[ K[P  
 CZNF;Ò VCÄ 5FJ"TLÒ lJX[GM YM0MS bIF, VF5[ K[P 
  DC,F Al, CFlZI4 T[ l+5]ZFlZI4 lTI S]\JFlZI V[Y VFJ T9[ ¸ 
  S/5\Y   SZFlZI   SFZ6   SFlZI    SMD/   GFlZI   V[Y   S9[ ¸ 
  DCF  JG  DhFlZI  SFD6   UFlZI   RB  ;\JFlZV[  VFJR0[ ¸ 
  +E]JGC  TFlZI   JFZ6   JFlZI  5}H  pWFlZI  5FJ  50[ PPPs!*(f 
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sEUJFG X\SZ H–F\ T5 SZL ZæF K[ tIF\ l+5]ZFZLG[ DMCDF\ GFB[ V[JL S]\JFZL 
:+L VFJL4 lJlJW S/FG[ WFZ6 SZGFZL GFZLGL SFIF SMD/ CTL4 DCFG JGGL 
JrRMJR V[ SFD6UFZL GFZL GHZ[ 50JF ,FUL4 +6 E]JGG[ TFZJF JF/L UHUlTV[ 
RF,TL VG[ 5F5G[ 5|HF/TL CMI V[JL V[ GFZLG[ 5|6FD SZJFYL 5F5GM GFX YFI 
K[Pf 
EUJFG lXJÒG[ :JFDL TZLS[ 5|F%T SZJF lCDF,I ZFHFGL 5]+L 5FJ"TL H[ 
5}J[" NÙ SgIF ;TL V[J]\ GFD CT]\P NÙGF I7DF\ VFtDlJ,M5G SZL lCDF,IG[ tIF\ 
5FJ"TL :J~5[ VJTFZ ,LWMP 5FJ"TLÒ T5 SZJF DF8[ 5WFIF" K[P T[DGL ÊF\lgT R\ã 
H[JL CTLP T[VM DF+ lXJÒGF V\TZDF\ lAZFH[ K[ V[JF\ 5ZD 5}H–F DFTF 5FJ"TL K[P 
  SCTF ;V[ SFZ6  N]TF\I  0FZ6 C[S VSFZ6 C[T C]J\ ¸ 
  JFT C[ J;TFZ6 J[Z J0FZ6 EFZ pTFZ6 CFZ E]V\ ¸ 
  ;C[SFH ;FWFZ6 5F5 5CFZ6 WFZ6 C[S6 wIFG WZ[ ¸ 
  +5ZF;Z DFZ6 TMB6  TFZ6 SM6 GJFZ6 TF; SZ[ PPPs!(_f 
 sl+5]ZF;]ZGM ;\CFZ SZGFZ lXJÒ N[JMG]\ SFI" SZJFGL DCFG EFJGF WFZ6 
SZ[ K[P JFTG]\ lJ:TFZ SZJF J[ZM GFX SZJF4 5'yJLGM EFZ pTFZJF4 5F5GM GFX 
SZJF4 ;J"SFI"G[ ;]WFZJF4 wIFG WZLG[ lXJÒ ;DFlW:Y YIF K[4 VG[ T5 SZL ZæF 
K[P CJ[ TM TFZSF;]ZGM +F; YJF ,FuIM K[P N[JM p5Z DCFG EI\SZ VFOT VFJL K[4 
V[8,[ HM lXJÒ DCFG]EFJ 5]+ pt5gG YFI TM VF TFZSF;]Z DZ[ V[D N[JMGL ;EFDF\ 
RRF" Y> ZCL K[Pf 
VF ZLT[ N[JMGL ;EFDF\ RRF" YFI K[ tIFZ[ SFDN[JG[ AM,FJL lXJÒG]\ wIFG 
E\U SZMP lXJÒGF lJJFC YFI VG[ T[G[ 5]+ YFI V[ SFI"G[ CFY WZJ]\ HM>V[ T[D 
J;]N[JÒ SC[ K[P èã VF SFI" CFYDF\ ,[ K[P SFDN[JG[ AM,FJL SC[ K[4 lXJÒG]\ T5 
E\U SZL lXJÒ lJJFC SZ[ TM lXJÒGF 5]+YL TFZSF;]Z GFX 5FD[P èã SC[ K[4 
SFDN[J4 VF SFI" 36]\ S5Z]\ K[P TM 56 VF ;[JF TFZ[ SZJFGL K[P 
SFDN[J DGMDG lJRFZ[ K[4 DFZ]\ D'tI] 5ZD[` JZG[ CFY[ H K[4 T[ JFT lGlüT K[P 
SFDN[J NÙTF5}J"S T[G]\ SFI" X~ SZ[ K[P J;\TGM JGDF\ JF; SIM"4 5]Q5M BL,FjIF\4 ;J" 
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:Y/[ ;]\NZTF 5|;ZFJL4 SMI,M DW]Z 8C]SF SZJF ,FUL4 lXT4 D\N ;]U\W V[JM 5JG 
,C[ZFJF ,FuIMP VFD SFDN[J[ 36]\ ;]\NZ JG B0]\ SZLNLW]\P 
  EJ ,L, E]JF/U\4  JG  JRF/U\ SF/M VSF/D4  T5 SZ[ ¸ 
  T6 VFJI TF/U\4  AF\C] lNIF;/4  5FI 5BF/D  5]H WZ[ ¸ 
  TCF\ SFD SZF/U\4 TF6 +BF/U\4 AF\6 J;F/D4 VF\6 A/¸ 
  RB  pRS RF/U\4    Z]ã ZM;F/U\4   p9[I hF/D  J|F/ V/\ PPPs!(&f      
sEUJFG lXJÒ +6 SF/G]\ 7FG WZFJ[ K[P 5'yJLGF 585Z ,L,F SZJF KTF\ 
JGGL JrRMJR DwIEFUDF\ T5 SZL ZæF K[ VG[ tIF\ 5FJ"TLÒ lXJÒGL ;[JF SZL 
ZæF\ K[4 T[ 5FJ"TL TZO lXJÒG]\ VFSØ"6 YJF ,FuI]\P SFDN[J[ 5MTFGF SZF, AF6MGM 
5|CFZ lXJÒGF ìNI 5Z SIM"4 lXJÒG]\ wIFG K}8L UI]\4 ZMØDF\ VFJL lXJÒ RFZ[I 
lNXFVM TZO ¹lQ8 SZJF ,FuIF VG[ lXJÒGF V\UDF\YL JZF/ 5|U8JF ,FULPf 
  V/ hF/ V;FC;4  pl0I VFT;4 S\ã5 RMSS;4 R}Z lSI\ ¸ 
  GZN[J lG;F5;4 GFU GCÄ Z;4 +L Z;4 EFlUI ,MS l+I\¸  
  CCSFZ J CFC;4  JMCJ C/FJ;4  D\l0I ;MS ;4 ,MS D> ¸ 
  GFB lG;F;4   N[B ElH NF;  EFD\G TF;4   pNF; E> PPPs!(*f 
sSFDG]\ AF6 lGQO/ UI]\4 lXJÒV[ VF JBT[ SFDN[J ;FD[ ¹lQ8 SZL HMI]\ S[ 
TZTH SFDN[J EIELT YJF ,FuIM4 lXJÒGF +LHF G[+DF\YL EI\SZ VFU EESJF 
,FUL4 5|,I ;DFG VluGV[ SFDN[JG[ AF/L E:DLE}T SZL NLWM4 V[D HF6L GZ4 
GFU VG[ +6[I ,MSGF DFGJLVMGM :+LVM 5ZtJ[GM Z; é0L UIM4 CFCFSFZ YJF 
,FuIM4 ,MSMDF\ XMSG]\ JFTFJZ6 KJF> UI]\ VG[ lG`JF; GF\BTL N[JGL ;EF pNF; 
Y> U>Pf 
SFDN[JG[ lXJÒV[ E:DLE}T SZTF\ ZlT lJ,F5 SZ[ K[ VG[ SC[JF ,FU[ K[, 
N[JMG]\ SFI" SZJF HTF\ SFDN[JG[ lXJÒGM SM5 YIM tIFZ[ SM> N[J[ ;CFI G SZL4 +6 
E]JGGF TFZ6CFZ[ SFDG[ NCG SIM"4 N[J4 GFU,MS DG]QI SFDN[JG[ HM> CFCFSFZ 
SZMZæF K[4 lXJÒ OZL JGDF\ H> wIFGDF\ A[;[ K[4 VF JFT :JU"4 5FTF/;]WL 5CM\RL 
U>4 S[ lXJÒV[ SFDN[JG[ E:D SIM" VG[ VFYL H DFIFG[ tIÒ NLWLP 
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  5ZClZIM" SFD VK[ HU5TL4 pZ VM,h SLIM VJUTL ¸ 
  5FZJTL  C[DFR/[  5]+L4  ;J[ K, A/ SZ;[ ;MV[ ;TL PPPs!)5f 
sHUTGF :JFDLV[ SFDG[ 5ZCFZLIM VG[ ìNIDF\YL SFDGM lJRFZ 56 tIÒ 
NLWMP lCDFR, ZFHFGL 5]+L 5FJ"TL VFnXlST K[ T[ H lXJÒG[ 5|5\RYL K[TZX[Pf 
v  5FJ"TL 5|J[X ov —5FJ"TLV[ ,L,F VFZ\EL˜ 
SlJ 5|FZ\EDF\ DFTF 5FJ"TLÒGL :T]lT SZ[ K[ tIFZAFN 5FJ"TLÒGM 5|J[X 
J6"jIM K[P 
  pDF VFRZT GDM VS/L;4 lDC 50 H6 DMæM DC[;\ ¸ 
  .;Z  SLIM   5JF0M  V[;\4   S\ã5   R]   8Fl/IM   S,[;\ PPPs!)&f 
sEUJTL pDFV[ 5|5\R SZJFYL lXJÒ H[JF VS/ S/FGF VlW5lT 56 
DMCDF\ 50–FP DFIF5lT H DFIFWLG YIFP 5'yJLGF :JFDL .`JZ[ HUT  5ZYL 
SFDN[JGM S,[X 8F?IM K[ VG[ VF 5lJ+ SFD SI]Å K[Pf    
 SlJ CZNF;Ò lXJÒG]\ J6"G SZTF SC[ K[4 EUJFG lXJ4 SFDN[JGM ;\CFZ 
SZL lJZST AG[ K[P EUJFG lXJ VS/ K[4 VG\T K[P VFD lXJÒ ;DFlWDF\ A[;[ K[ 
tIFZ[ A|ïFÒ lJRFZ[ K[ H–F\ ;]WL lXJÒ wIFG DuG K[4 tIF\ ;]WL SX]\ U> GCÄ XS[P 
ALHGF R\ãG[ WFZ6 SZGFZF lXJÒ J{ZFUL AgIF K[P lXJÒG[ T5 SZTF HM> N[JMG[ 
0Z ,FuIM S[ lXJÒ S{,F; TÒ JGJF; WFZ6 SZX[P lXJÒ T5:JL YIF K[P T5 tIFU 
V[ H V[GL ,L,F K[P  
SFDN[JG[ E:D SZL J{ZFuI WFZ6 SZL lXJÒ T5 SZJF A[;L UIF tIFZ[ 5FJ"TL 
V\TZDF\ lJRFZ[ K[4 lXJÒG[ JX S[JL ZLT[ SZJF m 
  N}HMS/  SMI  G ;]hI NFI4  VA[ SZJM K/ E[N p5FI ¸ 
  5Z\D SZF\ J; S[ AlW 5|F64 5|DFl6I ÒJ lSIM 5lZIF6PPPsZ!_f 
sVF lXJÒ T5 SZ[ K[ T[G[ JX SZJF DF8[ ALHM SM> K/ E[N SZJFGM p5FI 
SZJM ZæM4 AFSL SM> NFJ5[R ;}hTM GYLP lXJÒG[ DMCJX SZJFGM V\TZDF\ lGüI 
SZL 5FJ"TLÒV[ 5|IF6 SI]ÅPf 
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5FJ"TLÒ lXJÒG[ JX SZJF VG[S 5|5\R lJRFZ[ K[4 K[J8[ V[S lJRFZ 5Z 
lGlüT AG[ K[P 
  SDF/6[  SLW  p5F;6  SMI4  JB\WZ VÊ;VF J;,MI[ ¸ 
  5F\G 50 C]T S[TFS 5/FV[4 VCÄ 5l0IF 5U VFU[ VFV[ PPPsZ!#f 
sCJ[ 5FJ"TLÒV[ p5FI XMWL SF-IM4 H[YL lJØWZ lXJÒ VFSØF".G[ VFJ[4 
CJ[ TM C]\ V[S,L H tIF\ HFëP VFD lJRFZ SZTF CTF4 tIF\ VG[S ;5" 5U VFU/ 
VFJLG[ 50–FPf 
EJFGLV[ VFSØ"6 XlSTGM 5|IMU SIM"P VG[S ;5M" VFJLG[ T[DGF 5U[ 50–FP 
5FJ"TLÒV[ T[DGF\ G[+M SF-L ,.4 V[S AFU AGFJLG[ T[DF\ T[ G[+M JFjIF\P V[ AFU 
HIF\ lXJ T5 SZTF CTF4 tIF\ AGFjIMP VF GFU G[+MDF\YL EF\UGF KM0 éUL 
GLS?IFP V[ EF\UGF AFUGL ;\EF/ ,[JF lGlD¿[ EL,0L J[X[ 5FJ"TL tIF\ VFJJF 
,FuIFP  
  DCF SZ[VF ÊT ;F\C[I DB4 R\NF06 SFl-I ,LWI RB ¸ 
  J/L l,I RB T6L WZ JB4  C]. CZ;lWI ÒJ CZB PPPsZ!$f 
sDCFG SFZ6 VSFZ6GF STF" :JFDL lXJÒGL ;dD]B EJFGL VFjIF VG[ 
HMTF\ H DMC pt5gG YFI V[J]\ EL,6G]\ ~5 ,LW]\4 DCFN[JG[ +LH]\ G[+ K[ V[J]\ 5MT[ 
56 l+G[+[` JZL ~5 ,LW]\P lXJ5FJ"TLG]\ lD,G HMTF\ H ;ÁGF V\TZDF\ VFG\N KJF. 
UIMPf 
5FJ"TLÒ lXJÒ T5 SZTF CTF T[ :Y/[ VFJ[ K[P l+SF/NXL" EUJFG lXJÒ 
;FWGF SZ[ K[ tIF\ EJFGL 5WFIF"4 lJXF/ p5JG AGFJL T[DF\ ,L,LKD EF\U JFJL K[4 
EJFGLV[ JFJ[,L EF\U HM> lXJÒ h},JF ,FuIFP EJFGL T[ EF\UG[ ;FRJJF T[DH 
H/ l;\RG SZJF VFJJF ,FuIFP lXJÒ lJRFZ[ K[ VF EF\U SM6[ JFJL K[ m  
CZNF;ÒV[ 5FJ"TLÒG[ EL,0L J[X[ 5|J[X SZFJL T[ 5F+DF\ RT]Z GFZLG]\ 
jIlSTtJ HM> XSFI K[P GFUGF\ G[+MG[ ALH~5 AGFJL4 T[DF\YL EF\UGM AFU ;H[" K[P 




  GL,F V\U V\AZ UMlZI GFZ4 ZFTF GB 5\SH ZFlTI ZFZ4 
  ;SMD/  SD/  ,H  ;C[T4    ;J[l6I  ;F\DS[  N\T  ;5[T PPPsZ!)f 
sV[ UÁZ J6L" ;]\NZLG[ V\U[ ,L,F J6"GF\ J:+M CTF\4 T[GF\ GB4 G[+M ZST J6F" 
CTF4 V[G]\ SMD/ D]BSD/ ,HHFDI CT]\4 V[GL J[6L VG[ WJ, NF\T RDSTF\ CTF\Pf 
  JN[; ,l,T ;E[N JRG4  ,3] ~5 J[; J0FI ,MRG ¸ 
  J\lSI E'\C S5F/ J;F,4 Al+;I ,B6 NL;[I AF,PPsZZ_f 
sV[GF ,l,T D]B[ DZDF/L JF6L CTLP V[GL JI GFGL sGJIÁJGFfCTL4 T[GF\ 
G[+M lJXF/ CTF\4 V[GL E|DZM JF\SL CTL VG[ ,,F8 lJXF/ CT]\4 VF ;]\NZLDF\ 
A+L;[I ,Ù6M N[BFTF\ CTF\Pf 
SlJ CZNF;ÒV[ 5FJ"TLÒGF\ ;Á\NI"GL JFT SZL DMTLNFDK\NDF\ SlJV[ EL,0L 
J[X[ 5FJ"TLGF\ ;Á\NI"GL JFT J6"JL K[P SlJV[ ;F,\S'T JFSŸWFZF JCFJLG[ 5MTFGL 
;U"XlSTGM 5lZRI VF%IM K[P SlJGL IXMNFIL S,D[ V\lST YI[,L 5FJ"TLvEL,0LG]\ 
DGMCFZL J6"G RFZ6L ;FlCtIGF ;H"SMGL AC] 5lZDF6L VG[ AC] VFIFDL ;H"S 
5|lTEFG]\ nMTS H6FI K[P  
v  lXJ[ ;DFlW KM0L VG[ lXJ lE,0L ;\JFNov 
5FJ"TLÒV[ AGFJ[, EF\UGF AFUDF\ 5]Q5M VFjIF\ T[GL ;]JF;YL lXJÒG]\ lR¿ 
D:T Y> UI]\4 5ZD CØ"DF\ T[D6[ G[+M BM<IF\4 tIF\ ;FD[ EL,0L éEF K[P 
  J/[ U/ DÁlTI DF/ J;F/4 AF/F DN DFlTI KFS A\AF/ ¸ 
  JZFÒV[  EL,6  ,LWMI  J[;4  .B[  Z]ã  Z]5  lSIM VFN[;PPsZ#Zf 
sJ/L4 V[G[ U/[ DMTLVMsSlJG[ VlE5|[T VY" V+[ UHD]STF K[PfGL DM8L 
DF/F CTL VG[ V[ ;]\NZL ~5 VG[ IÁJGGF DNYL D:T CTLP VF ZLT[ 5ZD[` JZLV[ 
,LW[,M EL,0LGM J[X V[DG[ XMETM CTM4 V[ D:T ~5G[ HM>G[ DCFN[JÒV[ V[ ~5G[ 
J\NG SIFÅPf 
SlJ 5FJ"TLÒGF EL,0L J[XG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[4 RZ6 SD/DF\ G[JZ GFDG]\ 
E}Ø6 Z6SL Zæ]\ K[4 VF\U/F VG[ GB ZFTF S\S] H[JF K[4 AgG[ CFYDF\ AFH]A\W XMEL 
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ZæF K[P VFJF DGMCZ ;]\NZ N[JL H\U,DF\ RF<IF HFI K[ VG[ 5MTFGL .rKF 5|DF6[ 
VFCŸ,FN EZ[,F VJFH[ UF> ZæF\ K[P 
  UFI[ VC/FN V5F\l6I U[C4  SDF/6 ZFU D,FZ SZ[C ¸ 
  DCFDG DMC C]JM 5\R Dã4 ZFDF DB 5[lBV[ ZFT]V ZãPPsZ#&f  
 sVF 5FJ"TLÒ ;\ULTDF\ D<CFZ GFDGM H[ ZFU K[ T[ 5MTFGF DW]Z S\9YL 
VFCŸ,FN5}J"S UFI K[P lXJÒGF DGDF\ VFYL DMC pt5gG YFI K[Pf 
  J/]\W]\IF EL,6 5}Z6 J|D4 5ZM D}S[I CZ wIFG U[IF\G 5ZD ¸ 
  H0FWFZ  lJE|DIM  D]B  HMI4  C]JM  ;GD\B  lJD\B G CMIPPPsZ#(f 
s5ZD 7FGL 5]Z]Ø H/FWFZ 5}6" A|ï lXJÒ EL,6GF DMCDF\ ,]aW YIF4 wIFG 
tIÒ NLW]\4 E|lDT YIF4 D]B HMTF\GL ;FY[ ;gD]B YIF VG[ CJ[ VF :J~5 lJD]B YT]\ 
GYL4 E],FT]\ GYLPf 
lXJÒ 5FJ"TLÒGF ~5DF\ VFSØF"I K[4 lXJÒ EL,0LG[ T[GM 5lZRI 5}K[ K[4 
tIF\YL lXJ TYF EL,0LGM ;\JFN X~ YFI K[P EL,0L T[GM HJFA VF5[ K[P 
SC[ ;W EL,6 E],MI SFC4   DMZF WZ V[CLI H\U, DF\C ¸ 
  H]U[;Z EL, VDF\l6I HFT4 ZCF\ ZG JG lNJ; VG ZFTPPPsZ$!f 
sC[ IMU[` JZ ¦ TD[ E},M KM XFG[ m VDFZL TM EL,GL HFT K[4 VG[ VDFZ]\ 3Z 
VCÄ JGDF\ H K[ HIF\ VD[ lNJ; ZFT ZCLV[ KLV[Pf 
  JG\O/  J[0F\  S[  V  J/[C4  U|C  GH  U}\HF  CFZ  U/[C\ ¸ 
  H5[ H0WFZ ;H6LI HFT4 lE,F\U6 GFlZI YFlZI EFTPPPsZ$#f 
slXJÒ SC[ K[ S[ C[ :+L ¦ DF+ JGO/ V[S9F\ SZJFYL X]\ J/[ m TFZF S\9DF\ 
R6M9LGF CFZ XF DF8[ WFZ6 SZ[ K[ m 56 TFZL HFT D[\ HF6L4 T]\ EL,0L H K[ V[8,[ 
TG[ R6M9LGF CFZ H UD[4 X]\ EL,MG[ tIF\ TFZF H[JL :J~5JFG GFZLVM CMI K[ mf  
  G KFHI EL, T6 WZ[ GFZL4 +J[ J0 EFU TMZ]\ +5ZFZL 4 
  JF\DF  CJ[  KM0  5Z]  JGJF;4  lS/F  SZ J; CJ[ SL,F;PPsZ$$f 
slXJÒV[ Sæ]\4 C[ ;]\NZL4 TFZF H[JL GFZL EL, 5tGL TZLS[ G XME[4 TFZ]\ DM8]\ 
;ÁEFuI K[4 CJ[ T]\ JGJF; KM0LG[ S{,F;DF\ J;LG[ VG[S 5|SFZGL ÊL0FVM SZPf 
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5FJ"TLÒ SC[ K[ C[ ;\gIF;L4 S[JL JFT SZM KM m ;\T HF6L4 ;FW] HF6L TFZL 
;FY[ JFTM SZLP SlJ VCÄ 5FJ"TLÒGM ÊMW NXF"J[ K[P EL,0L J[X[ pDF lXJÒG[ K[TZ[ 
K[P SlJV[ lXJ 5FJ"TLGF ;\JFN äFZF 5MTFGL ;H"S 5|lTEF p¿D ZLT[ 5|U8 SZL K[P  
5FJ"TLÒ EL,0L ~5[ lXJÒ ;FY[ JFN lJJFN SZ[ K[4 5MT[ :JFDLG[ AM,FJX[4 
EL,GF ;D}CG[ AM,FJX[4 tIFZ[ lXJÒ SC[ K[4 AWFG[ AM,FJM4 DFZ[ HMJ]\ K[ S[ T[DF\ 
S[8,]\ N[JtJ K[ m EL,0L ;FN 5F0L EL,MG[ DNN DF8[ AM,FJ[ K[P lXJÒV[ l5GFS 
WG]ØG[ WFZ6 SI]Å K[P VFD lXJÒG[ CFY[ VG[S EL,MGM ;\CFZ YFI K[P VFYL EL,0L 
Z0JF ,FUL4 lXJÒ 5\RD]ãF WFZ6 SZL éEF ZæFP EL,0L :J~5[ 5FJ"TLÒ :T]lT SZ[ 
K[P VFYL lXJÒ EL,MG[ ;ÒJG SZ[ K[P 5FJ"TLÒGL :T]lT äFZF 5ZD lXJEST 
CZNF;Ò lXJElST H SZ[ K[P 
  D6[ DG R}S 50L K[I D}h4 l+,MRG V[C 38[ GCÄ T}h ¸ 
  H0FWFZ T}\H BZM HUNLX4 .C[ VCGF\6 T]\ CFZMI .;PPPsZ*)f  
 sC[ l+,MRG4 DFZL E}, Y> K[ S[ VF5G[ VM/bIF GCÄ4 VF ;\;FZDF\ VF5 H 
DFZGFZ4 TFZGFZ KM4 VF TDFD VF5GF DCFG RlZ+M K[Pf 
EL,0LGL :T]lTYL lXJÒ 5|;gG YFI K[ TYF TDFD EL,MG[ ;ÒJG SZ[ K[P 
5'yJL5Z 5J"TG]\ ZFH VF%I]\ tIFZ[ 5FJ"TLÒ A[ CFY HM0L SC[ K[ VFH[ C]\ WgI AGL K]\P 
5KL EL,0LG[ —U\UFWZ˜ ~5GF\ NX"G SZFjIF\P 
  lH;]\ T]\CL ~5 VK[ H0WFZ4 V;] D]B NFBJ[ SM0 V5FZ¸ 
  5ZD lSIF  TA ~5 5|SFX4  JZFHT  KFHT ,L/ J/F;PPPsZ(5f 
sC[ H8FWZ ¦ H[J]\ TDFZ]\ ~5 K[4 T[J]\H DFZL ;FD[ VF5 5|SFXDF\ ,FJM4 V[ ~5 
HMJFGL DFZF DGDF\ 36L H >rKF K[4 tIFZ[ lXJÒV[ 5MTFG]\ ~5 5|U8 SI]ÅP ,L,FGF 
VlW5lT XMEJF ,FuIFPf 
SlJ CZNF;ÒGL lXJElSTG]\ NX"G VCÄ :5Q8 YFI K[P SlJV[ lXJÒG]\ ;]\NZ 
J6"G SI]Å K[ H[GF lXZ5Z U\UF 4 SFGDF\ S]\0/ h/SL ZæF K[ lXJÒG]\ :J~5 HM. 




  SDFl/I 5}HJ SM0T SFI4 5|6JLV[ 3FI[ ,U[ TA 5FI ¸ 
  DMZ[  DG  SM0 VG\T DC[X4  J,MS,  T]H T6F G8J[; PPPsZ)5f  
s5FJ"TLÒ4 H[ EL,0LGF ~5DF\ K[4 T[D6[ lXJÒGF RZ6 5S0L ,LWF VG[ 
AM<IF S[ C[ DC[X4 TDFZ]\ G8ZFH ~5 HM.G[ T[G]\ 5}HG SZJFGM DG[ 36M SM0 K[Pf 
G8ZFH EUJFG lXJÒG]\ H V[S lJlXQ8 ~5 K[P lXJÒ HIFZ[ G'tIGM VFZ\E 
SZ[ K[ tIFZ[ T[ G'tIGF h\SFZYL ;DU| A|ïF\0 UlTXL, AG[ K[P lXJÒG]\ VF G'tI 
G8ZFH :J~5 ;'lQ84 l:YlT4 ;\CFZ4 lTZMEFJ VG[ VG]U|C V[ 5F\R .`JZLI 
lÊIFVMG]\ nMTS K[P lXJ5]ZF6DF\ 56 VF p<,[B K[P lXJÒ G'tIS,FGF 5|JT"S K[P 
lXJÒG[ DCFlEØS SC[ K[P —lXJ˜ ;\7F H G8ZFHGF S,FEIFÅ4 ;CH ÒJG NX"G 
TZO ;\S[T SZ[ K[P 
v  lXJÒGM GF8–FZ\E 
 EL,0L :J~5[ 5FJ"TLÒGL .rKFYL EM/FGFY G'tIGM VFZ\E SZ[ K[P lXJÒ 
HUTGF SFI" DF8[ 5U[ 3]3ZF AF\wIFP EF\U WT]ZFGM VFCFZ SIM"P R\NG E:D WFZ6 
SIF"4 DMTLGL DF/F WFZ6 SZL4 AFH]A\W WFZ6 SIF"P lXJÒ T\A]Z GFNG]\ :DZ6 SI]Å 
VG[ G'tIGM VFZ\E SIM"P 
  TT[ U6 U|\W|J RFZ6 VFJ[ 8M/4 h},[ ;]I VFJlI ;}Z hSM/ ¸ 
  h/\C/  TFD  V5KZ  h}/4   VIF  VJ;F\6  ;J[B V/]/ PPPs#__f 
s+6 ,MSGF GFY lXJÒV[ GF8IFZ\E SIM" S[ TZT H U\WJ"U6 VG[ RFZ6MGF 
8M/F\ VFJL tIF\ éEF ZæF4 h},TF4 C;TF4 OZTF N[JM VFjIF VG[ h/C/TL 
V%;ZFVM VFJL h},JF ,FULP VF VJ;ZG[ HMJF DF8[ N[JMGM ;D]NFI CFHZ YIMPf 
VFD lXJÒV[ GF8IFZ\E X~ SIM" K[P ;]Z GZ VG[ GFUGM ;DFH lXJÒG]\ VF 
G'tI HMJF E[UF D?IF K[P lXJÒG]\ VNŸE]T ~5 VCÄ ¹lQ8UMRZ YFI K[P SlJV[ VF 
5|;\UG[ VNŸE]T ZLT[ J6"jIM K[P lXJÒ ;FY[ lSgGZ4 IÙ4 5|[T GFRJF ,FuIFP VG[S 
JFlH\+M JFUL ZæF K[4 N[JMGM ;D]NFI lJDFGDF\ A[;L VF ¹xI VFG\N5}J"S HM> ZæF 
K[P VFSFXDF\ D\U/ ULT UJFI K[P 
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EUJFG lXJG[ HM> 5FJ"TLÒ SC[ K[4 C[ lXJÒ4 C[ Z]ã4 VF5[ 36]\ H ;]\NZ 
G'tI SI]ÅP WgI K[ VF5GF ST"jIG[P VF5GM HI CMP DCFN[JGF VF :J~5G[ SlJ 
VNŸE]T ZLT[ J6"J[ K[P lXJÒG[ G'tIGL ;DFl%T JBT[ EL,0LDF\ DF EJFGLGF\ NX"G 
YFI K[P 
  Z]ã  DGDF\I  C]JM VRZH4   EJFlGI ~5  lNB[ NC EH ¸ 
  H0FWZ uIFG T6L RB HMI4 C;[ DB 5[B EL,6 G CMI PPPs#!*f 
sEUJFG lXJÒV[ 7FG5}J"S VF\BMYL HMI]\ TM DGDF\ VFüI" YI]\4 VF 
EJFGLG]\ ~5 VE}T5}J" CT]\P lXJÒ C:IFP D]B;FD[ HMTF\ BFTZL Y> S[ VF EL,0L 
GYL 56 EJFGL K[Pf        
 lXJÒ 5FJ"TLÒG[ SC[ K[4 TD[ EL,0LG]\ ~5 ,. DG[ EM/jIM K[P TDFZF :+L 
RlZ+G[ GD:SFZ K[P 5FJ"TLÒ SC[ K[ S[ VF5 DFZM :JLSFZ SZM 5KL C]\ S{,F;DF\ VFJL 
ZC]\4 V[ ;J" lJlWlJWFG lCDF,IGF SæF D]HA VG[ T[DGF äFZF YFI K[P VFD 
5FJ"TLÒ l5TFÒGF 3Z TZO RF<IFP l5TFG[ 3[Z VFJL 5FJ"TLÒ 5MTFGL .rKF 5|U8 
SZ[ K[P 
v  lXJ 5FJ"TL lJJFC VG[ O,z]lT ov 
  ;]6L TJ JFT lCI[ DhL ;MI4 lCDFR/ R[ DG VF6\N CMI ¸ 
  l,IM  T6  TF6 lGCF,  ,UG4  ÒIF 5Z6FJF\ ;}+ HUGPPPs#Z#f 
slCDFR/ ZFHFV[ 5FJ"TLÒGF D]B[YL ,uGGL JFT ;F\E/L VG[ 36M H VFG\N 
YIMP 5]+L plDIFG[ 5Z6FJJF ;tJZ[ ,uG ,LWF4 5]+L 5Z6FJJFGL EFJGFYL T{IFZL 
VFZ\ELPf 
  ;D}ZT ,[B ,UG ;DFY4 lCDFR/ C[S NLV[ GH CFY ¸ 
  ,UG TA ,B] AF\E6 ,[I4 SDFl/I TF;] lGIF, SZ[IPPPs#Z$f 
s;FZF D]C}T" HMJZFjIF VG[ IMuI ZLT[ ,uGG]\ SFD ZFHF lCDFR/[ CFYDF\ ,LW]\P 
A|Fï6MG[ T[0FjIF4 ,uG ,bIF VG[ EUJFG lXJÒ 5F;[ A|Fï6 ,uG 5l+SF ,. 




 VFD SlJ V\TDF\ lXJ lJJFCG[ J6"J[ K[P T[DF\ ZFHF lCDF,I4 A|ïF4 lJQ6]4 
lNSŸ5F/M 5J"TMG[ VFD\+6 VF5[ K[P A|Fï6M4 U\WJM"4 RFZ6M 56 VFJ[ K[P  
lXJÒGL ;FY[ VG[S ;FW];\TM HFG{IF ~5[ CFHZ YFI K[P N[JM4 DFGJM4 
GFUS]/ T{IFZ YFI K[P VluGN[J VG[ JFI]N[J VFJ[ K[P GFZN klØ4 R\ã4 GJlGlW4 
l;lâ4 NX lNU5F/4 ;FT ;FUZ4 DCFäL54 ;%TlØ"4 RFZ J[N4 V-FZ 5]ZF6 VFJ[ K[P 
  5|E]ÒI  ;FY[ G\N ;J5|G4  JZ U6  U\W|J RFZ6 J|G ¸ 
  lGC[ UU0F J[T 3MZ lG;F\64 ;J ZY VFZCLI] ;5|DF6 PPs##!f 
s5|E]Ò ;FY[ ;5lZJFZ VFjIF4 V[ JZZFHFGF U]6FG]JFN SZJF DF8[ U\WJM" VG[ 
RFZ6M VFjIF4 VF ZLT[ D\U/ lGXF6 GUFZF JU0FJLG[ lXJÒ ZYF~- YIF VG[ ;Á 
T[DGL IMuITF 5|DF6[ ZYDF\ A[9FPf 
VF ZLT[ EUJFG lXJÒ lCDF,I ZFHFG[ tIF\ 5WFZ[ K[P V%;ZFVM G'tI SZL 
ZCL K[P D\U/ ULTM UJFI K[4 EUJFG lXJÒ 5F;[ VFJL A|ïF6LÒ DMTLGL D}9 
EZL 3M/ pTFZ[ K[4 VG[ RFZ[I lNXFVMDF\ O[\S[ K[P ,1DLÒV[ VFZTL pTFZL 
5]Q5R\NGGL DF/F R0FJLP N[JM lXJÒG[ O},MYL JWFJ[ K[P T[ ;FY[ 5FJ"TLÒV[ SZ[,L 
pU| T5üIF"G[ JBF6[ K[P lXJÒ ,uGD\05DF\ VFJ[ K[ tIFZ[ ;Á T[DG[ DMTLYL JWFJ[ 
K[P T[\+L; SZM0 N[JM T[DGL 5|X\;F SZ[ K[P U]6LHGMV[ 5|E]GF U]6FG]JFN SIF"P  
  UFI[ DB C[S J;\ JFV[ U[C4 JN[ J|CDF\6 lRVFlZI J[N ¸ 
  5KD T6L N; +\AS 5F\64   pDF 5WZFlJI 5}ZJ VF\6PPPs##)f 
sV[ ;DI[ A|Fï6MV[ D\+MrRFZ VFZ\eIF VG[ A|ïFÒV[ J[NGL kRFVMGF 5F9 
SIF"P +\AS WG]QI WFZL lXJÒG[ 5lüD lNXFDF\ VG[ 5FJ"TLÒG[ 5}J" lNXFDF\ 
A[;F0IFPf 
VFD4 EUJFG lXJÒ VG[ EUJTL 5FJ"TLÒGM C:TD[/F5 YTF\ ,uGlJlW 
5}6" AG[ K[P HFG{IFVM VG[ DF\0JLIFVM VFG\N SZ[ K[P lCDF,I ZFHF ;ÁGM VFG\NYL 
;tSFZ SZ[ K[P 
  RJ[  RFZ[ DB[  J[N RFZ4  SgIFJZ A[I   VFZMU[  S\;FZ ¸ 
  S\;FZ VFZMU[ R/D]B SLW4 NHF lZW l;H ;\5}Z6 SLWPPPs#$#f 
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sRT]D]"B A|ïFÒV[ RFZ[I JMNMG]\ UFG SI]ÅP lJlW 5}6" YTF\ ;Á 5lZJFZHGMGL 
p5l:YlTDF\ H JZ VG[ SgIFV[ S\;FZ VFZMuIMP S\;FZ HDLG[ 5|E]V[ R/]\ SI]Å VG[ 
A|Fï6MG[ NFG VF%I]\ T[DH VlJR/ lZlâvl;lâ VF5LPf 
VFD4 ;J"+ VFG\NYL 5|E]V[ JLZMG[ UFD UZF;4 CFYL 3M0F T[DH ;\5l¿G]\ 
NFG SI]ÅP IFRSM VG[ NFlZãMG]\ N]oB N}Z SI]ÅP A|Fï6MG[ ZFH J{EJG]\ ;\5}6" ;]B VF%I]\P 
VFD ;]B5}J"S ;Á VFG\N 5FDL 3Z TZO J?IFP 
5FJ"TLÒGL lJNFI JBT[ DFTF D[GSF lXBFD6 VF5[ K[P lXJ 5FJ"TLG[ 
JWFJJF DF8[ èãF6L VG[ A|ïF6L CFHZ CTFP T[D6[ lXJ 5FJ"TLG[ JWFjIFP V\TDF\ 
lXJ 5FJ"TL ;FY[ D/L S[8,F\S X]E SFIM" SZ[ K[P lXJÒ SFDN[JG[ 5]Go ;ÒJG SZ[ K[P 
;Á ;FY[D/L lXJ 5FJ"TLG]\ 5}HG SZ[ K[4 5|6FD SZ[ K[P 
SlJ CZNF;Ò VGgI lXJEST K[P —E'\UL5]ZF6˜GF V\TDF\ SlJ lXJÒGL EFJEZL 
:T]lT SZ[ K[ P 
  GDM  CZ  GF8S ;FUZ GFY4 GDM ­ã ZFHF WD, ZY ¸ 
  GDM  NB N,ã E\H6 N[J4  GDM  ;Z+ J8 JH6 ;[J ¸ 
  GDM   J|ïF6  Z]ãF6  J|;\G4    l+6[  U]6  SZT  TJ\G ¸ 
  GDM HU5T GDM HU5F,4 GDM HU ÊT GDM HU SF, ¸ 
  GDM HU .; GDM HUNL;4 GDM HU A\WG CFZ HUL; ¸ 
  GDM HU W|D GDM HUWF\G4 GDM HU Ò56 H]U H]JF\G ¸ 
  GM HU AW GDM HU AF54 GDM HU Y\E GDM HU YF5 ¸ 
  GDM HMU\ã  GDM  H0WFZ4  GDM EUJTLV[ VFN EZYFZPPPs#5#f 
sEUJFG lXJÒGL VF ,L,FG[4 GF8SG[ GDG K[P V[ ;FUZGF :JFDLG[ J\NG 
K[P J'ØE ~5L ZY5Z A[;GFZF Z]ãGF ZFHFG[ GDG K[P N]oBL VG[ NFlZãMG]\ NF/NZ 
SF5GFZF lXJÒG[ J\NG K[P VlZvN]xDGMGM UJ" B\l0T SZGFZ lXJÒG[ GDG K[P 
lXJÒ4 lJQ6]4 A|ïFÒGF ~5 l+N[JG[ J\NG K[P V[ +6[I U]6M D/LG[ H[ Z]ãGF U]6 
UFI K[ T[ Z]ãG[ J\NG K[P VF HUTGF 5lT VG[ HUTG[ 5F/GFZF lXJÒG[ J\NG K[P 
VF ;'lQ8G]\ ;H"G VG[ lJ;H"G SZGFZ DCFN[JG[ J\NG K[P VF HUTGF N[J VG[ 
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HUNLXG[ GDG K[P VF ;S, ;'lQ8G]\ lGDF"6 SZGFZF HUTGF l5TF lXJÒG[ J\NG K[P 
VF HUTGF WD"~5 VG[ HUTGF lJwG3FT ~5 N[JG[ GDG K[P VF ;'lQ8G[ ÒJF0GFZ 
VG[ T[G[ V/UL SZGFZF N[JG[ J\NG K[P VF ;'lQ8G[ 5]Go AF\WGFZF HUTGF l5TF 
lXJÒG[ GDG K[P VF HUTG[ :YF5GFZF VG[ 8SFJL ZFBGFZF Y\E~5 N[JG[ GDG K[P 
VF ;'lQ8G[ WFZ6 SZGFZF HMU[gãG[ GDG K[P VFnXlST EUJTL 5FJ"TLÒGF EJ 
EJGF EZYFZ EUJFG lXJÒG[ JFZ\JFZ GDG K[Pf 
  H5[\ CZNF; NMV[ SZ HM0[4 S[VF V5ZFW VK[D[\ ,B ÊM0¸ 
  DC[;Z  DF5  SZ[ HUDF\V[4  5|E]ÒV[  ZFB[V  TMZ[ 5FV[PPPs#5&f 
 sEST SlJ CZNF;Ò AgG[ CFY HM0LG[ lJG\TL SZ[ K[4 C[ lXJÒ ¦ D[\ VF ÒJG 
IF+F NZdIFG VF5GF SZM0M V5ZFWM SIF" CX[4 5Z\T] VF5 TM DC[` JZ KM4 DF8[ DFZF 
;3/F V5ZFWM DFO SZL G[ C[ 5|E]Ò ¦ DG[ VF5GF RZ6 SD/DF\ H VFzIv:YFG 
VF5MPf 
S'lTG[ V\T[ SlJ CZNF;Ò lXJÒG[ EFJEZL :T]lT J\NG SZ[ K[P V5ZFWMGL 
ÙDF DF\U[ K[4 VG[ .`JZG]\ XZ6]\ DF\U[ K[P ;DU| ZRGFDF\ SlJGL VT}8 lXJ ElSTGF\ 














v  HF,\WZ5]ZF6 ov 
s!f D\U,FRZ6  
sZf lXJ :TJG 
s#f èãV[ SZ[,L lXJElST TYF lXJÒG]\ JZNFG 
s$f HF,\WZGM HgD            
s5f HF,\WZvJ'\NFGF lJJFC 
s&f ZFC]GF W0lJCLG56]\ TYF ;D]ã D\YGGL SYF 
s*f N[JM TYF HF,\WZ JrR[ I]â 
s(f N[JM lXJÒG[ RZ6[ 
s)f lXJ TYF HF,\WZG]\ I]â 


















v  HF,\WZ5]ZF6 SYF 5lZRI ov 
0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF ;\5FlNT —HF,\WZ 5]ZF6˜ CZNF;ÒGL z[Q9 ZRGF K[P 
lXJ5]ZF6DF\YL SYFJ:T] ,> SlJV[ 5MTFG]\ DÁl,S pD[Z6 SI]Å K[P HF,\WZ TYF ;TL 
J'\NFGL SYF S[gã:YFG[ K[P lXJ ;DFG J{EJ 5|F%T YIM CMJF KTF\ èã VlEDFGYL I]â 
SZJFGL .rKFG[ SFZ6[ lXJÒ 5F;[ ;DMJl0IF IMâFG]\ JZNFG DF\U[ K[P lXJÒGF 
5|:J[N lA\N]DF\YL HF,\WZGM HgD4 A|ïFÒV[ SZ[,]\ GFDSZ64 X]ÊFRFI" N{tIZFH TZLS[ 
:YF5[ K[4 J'\NF ;FY[ ,uG4 ZFC]GF W0lJCLG56FGL ZFJ4 ;FUZD\YG NZdIFG 
VgIFIGL SYF4 èã TYF lJQ6]G[ HF,\WZ I]âDF\ CZFJ[ K[4 lJQ6] äFZF J'\NFG]\ 
;TLtJE\U SZJ]\4 lXJ TYF HF,\WZ JrR[ I]â4 SYFG[ V\T[ CZNF;Ò lXJ:TJG SZL 
5MTFGL lXJElST 5|U8 SZ[ K[P 
VF S'lTDF\ CZNF;Ò p¿D K\N J{lJwI lG~5[ K[P SlJ !$ 5|SFZGF K\NGM 
5|IMU SZ[ K[P D]bItJ[ JLZZ;G[ 5|FWFgI VF5TL VF ZRGF JLZFbIFG AgI]\ K[P 
CZNF;ÒV[ —JI6 ;UF.˜ GM 5|IMU SIM" K[P$& 
v D\U,F RZ6 ov 
CZNF;Ò S'lTGL X~VFTDF\ DFTF ;Z:JTLG[ J\NG4 >Q8N[JG[ J\NG SZL 
D\U,FRZ6 SZL S'lTGL X~VFT SZ[ K[P SlJV[ ! YL $ S0LDF\ D\U,FRZ6 SZ[ K[P H[DF\ 
U6[X :T]lT v ;Z:JTL :T]lT  J\NGF SZL K[P$* 
  UHD]B U]\6 E\0FZ U]6[;Z4 l;W A]W ;]JZ ;DME|\D ;\SZ ¸ 
  VD\IF   DFT   pNZ   pT5gG4    N[   D}\  N[J   J0F   JZNGPPPs!f 
sU]6MGF E\0FZ VG[ UHD]BF U6[X ¦ C[ lXJ 5]+44 HUN\AF 5FJ"TLGF pNZ[ 
pt5gG YI[,F N[J ¦ lZlâ A]lâGF :JFDL DG[ lJnF VG[ lJD, JF6L VF5M4 VG[ VF5 
JZNFG4 VFXLJF"N VF5MPf 
U6[X :T]lT SZL SlJ DFTF ;Z:JTLGL :T]lT SZL p¿D JF6L DF\U[ K[P  
  VFBZ VpA VR\E\D VF6L4 J3JF6L N[VlJZ, JF\6L ¸ 




 sC[ lJnFGL N[JL ;Z:JTL TD[ p¿DM¿D XaNMG[ ,FJLG[ DG[ lJZ, JF6L 
VF5M4 SD/ 5Z lAZFHGFZ C[ N[JL TDFZL S/F lJD/ K[P J[NL 56 VF5G[ :TJ[ K[P 
VF5 R\ãJNGL KMPf 
  ;T}\  DIFSlZ  DFT  ;STL4    lJHIF   HIF  HIÁ H{JTL ¸ 
  TFZ[ WZ\D TJF\ l+ ;STL4 5ZD T6Á U]6 l+E}V\6 5TLPPPs$f 
 sC[ DF XlST ¦ VF5 DFZF 5Z S'5F SZM4 C[ HUN\AF4 VF5 H HIF VG[ lJHIF 
~5[ HIJ\TF KM4 C[ DF XlST VF5HM4 WD"G]\ 7FG VF5M TM l+E]JG5lT V[JF 
5ZD[` JZGF C]\ U]6 UFêf 
VF ZLT[ SlJ CZNF;Ò —HF,\WZ5]ZF6˜DF\ 5|YD U6[X J\NG :T]lT SZL4 DFTF 
;Z:JTLGL J\NGF VG[ :T]lT SZ[ K[ T[ ;FY[ WD"G]\ 7FG DF\U[ K[ H[YL 5ZD[` JZGF U]6 
UF. XSFIP VCÄ SlJGL 5ZDFtDF 5|tI[GL VGgI ElST 5|U8 YFI K[P HF,\WZ 
SYFDF\ SlJG[ 5MTFGF .Q8N[JGF U]6FG]JFN UFJF K[P CZNF;ÒV[ * YL &! S0LDF\ 
DF+ .Q8N[JG]\ VFZFWG SI]Å K[P 
v  lXJ :TJG ov 
  HFD\6 DZ6 G DFTl5TF H{4 E}B G N]B l+BFG\ G S{ E{ ¸ 
  C}TM  VFlNH  V\Tp  V[ C;{4  l+E}V\6GFY SYF SY6L T{ PPPs5f 
sV[ l+E]JGGFYGM S–FZ[I HgD GYL S[ T[DG]\ D'tI] GYL H[DGF SM. DFTF 
l5TF GYL4 H[DG[ SIFZ[I E}BG]\ N]oB GYL4 S[ H[DGF S\9[ S–FZ[I T'ØF ,FUTL GYL4 H[ 
;'lQ8GL pt5l¿ 5}J[" 56 CTF H VG[ ;'lQ8GF V\T[ 56 CX[ HP 5ZD[` JZ VFJF K[Pf 
SlJV[ lXJ:T]lT SZL K[P H[DG]\ J6"G SZJF DF8[ SM> XaNM GYL4 H[VM VFlN 
VGFlN K[P lGlCT :J~5[ J;[ K[4 ;S/ ;'lQ8GF l5TF V[JF C[ 5|E]4 VF5 :JI\ VHgDF 
KMP C[ lXJÒ VF5 HUTGF U]Z]:JFDL KMP C[ plDIFÒGF :JFDL VF5 V,B :J~5[ 
;J"+ KMP VF5 H l+E]JG :J~5[ l+E]JGGL ZRGF SZM KM VG[ ;\CFZ 56 SZM KMP 
VF5G[ C]\ J\NG SZ]\ K]\P VFD SlJ lXJÒGL :T]lT SZTF SC[ K[4 C[ 5ZD[` JZ4 VF5G[ 
SM> HFTGM E[NEFJ GYLP VF5 ;J"~5 KM4 KTF\ VF5G]\ SM> ~5 GYLP VF5 lGU]"6 
lGZFSFZ KMP C[ S{,F;5lT lXJÒ4 S{,F; H VF5GM ;ÁYL z[Q9 V[JM DC[, K[P VFSFX 
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VG[ WZTL p5Z lJCZGFZF ;Á ÒJM VF5GL ElST SZ[ K[P C[ 5ZD[` JZ4 VF5GL 
VF7F VG];FZ AFZ[ D[3 ;'lQ856 JØF" SZ[ K[ VG[ ;J"+ S64 T'6 T[DH VgGGL 
pt5l¿ SZ[ K[P 
  GFYGJ{ U|C T}\  lN;  G\D{4 ;5T 5FTF, NL5 ;\5 TD{ ¸ 
  S], GJGFU VG0 VF9[ S],4 SZ{ 5|6F\D T}\H 5\R SD\,PPPs#!f 
sC[ GFY GJ[ U|CM VF5GL lNXFDF\ ;NF GDG SZ[ K[P ;FT[ 5FTF/ VG[ 
;%Tlä5M 56 VF5G[ GDG SZ[ K[P GJ[ GFUS]/ VG[ VF9[ S]/ VF5GF 5\RD]BL 
:J~5G[ ;NF 5|6FD SZ[ K[Pf 
5\RTÀJM JFI]4 VluG4 H/4 VFSFX4 5'yJL VF5G[ ;NF 5|6FD SZ[ K[P RFZ[I 
J[NM VF5GF\ RlZ+MG]\ UFG SZ[ K[Pèã VF5GF RZ6 SD/DF\ ;FÙFTŸ N\0JTŸ 5|6FD SZ[ 
K[P èãF6L VF5GL VFZTL pTFZ[ K[4 ,1DLÒ V[DGF JZN C:T[ 5]Q5M R0FJ[ K[P 
  ;]Z +[+L; SMl0 ;lC ;Y\4 CZ CZ SZ[ HM0LV{ CY\ ¸ 
  ,]/[  J|C\DFlNS  5F>  ,U{4  5{,[ 5FZ GSM 5|\D I]U{ PPPs#5f 
sC[ 5ZD[` JZ ¦ T[+L; SZM0 N[JM V[S ;FY[ S/LG[ —CZCZDCFN[J˜ SCLG[ VF5G[ 
CFY HM0[ K[ A|ïFÒ 56 ,/L ,/L VF5GF\ RZ6MG[ J\NG SZ[ K[ VFD KTF\ C[ 
5ZD[` JZ ¦ SM> VF5GM 5FZ 5FDJF ;DY" GYLPf 
 SlJ EFJ5}J"S 5ZDFtDFGL :T]lT SZTF\ SC[ K[ XlST VG[ A|ïF6L VF5GF 
RZ6MG[ J\NG SZ[ K[P 5|S'lT VF5G[ 5|6FD SZ[ K[P VF5GF 0FAF V\U[ DFTF 5FJ"TLÒ 
lAZFH[ K[P U\UFÒGM 5lJ+ 5FJGSFZL 5|JFC VF5GL H8FDF\YL 5CF0M 5Z JC[ K[P 
VFD CZNF;Ò lXJÒGL :T]lT SZ[ K[ VG[ T[ äFZF T[DGL p¿D ElSTGF NX"G YFI K[P 
5|:T]T S0L äFZF SlJ lC\N] D]:,LDGL V[STF NXF"JL K[P ZFD VG[ ZlCD V[S H 
K[P 
  YF\G[  SF;L   CÄN];YF\GF\4   DSF  D;LT[  D];,DF\GF\ ¸ 




 sC[ 5ZD[` JZ ¦ H[ ZLT[ lC\N]VM äFZF SFXLDF\ VFJ[, D\lNZMG[ 5lJ+ :YFG 
DFGJFDF\ VFJ[ K[ V[ H ZLT[ D];,DFGM DSSFDF\ VFJ[, Dl:HNMG[ 5lJ+ DFG[ K[P 
J:T]To TM SM> lC\N]VM 5}J" lNXFDF\ 5|6FD SZ[ K[4 TM SM> D];,DFGM 5lüD lNXFDF\ 
GDG SZ[ K[Pf 
  H}VF ZFC ZFp D\D HF\6{4 C[S 3\6L T]ZS[ CÄN] VF\6[ ¸ 
  A|ïF\  Z]5L  Z]5 lJ;\G\4  lJ;J  lJVF5L  5\RJN\GPPPs$!f 
sC[ 5ZD[` JZ ¦ lC\N]VM VG[ D];,DFGM 36L J:T]To TM V[S H K[ 5Z\T] T[G[ 
5FDJF DF8[GF WD"~5L A[ H]NF H]NF DFUM" K[P ,MSMG[ V[ ;DHFT]\ GYL BZ[BZTM A|ïF 
VG[ lJQ6] 56 lJ`J jIF5L 5\RJNG 5\RD]B 5ZD[` JZG]\ H ~5 K[Pf 
lXJÒ ;ÁGL SFDGF 5}6" SZJFJF/F K[P T[DGF D]B 5Z ;}I" VG[ R\ãG]\ T[H 
h/S[ K[P SFGDF\ S]\0/ WFZ6 SIFÅ K[P K%5G SZM0 BM5ZLVMGL DF/F WFZ6 SZ[, K[P 
VF5GF U/FDF\ SF/M GFU CL\0M/L ZæM K[P C[ 5|E]4 VF5 EM/FGFY KM4 VF5 ;C:+ 
GFDWFZL V[JF VF5 GZSG]\ lGJFZ6 SZJF ;DY" KMP VF5 VlHT4 V0U4 V;\U4 
V;FwI KMP lGA"/MGM VFWFZ KMP VF5 :JI\ lG,["54 lGU]"6 VG[ lGZFSFZ KMP 
 5lC,Á  C]TS  CM>;  T}\  5FK{4  .  SY  J[N  5]ZF\6M .VFK{ ¸ 
 HZF VÒT ZlCT lD+ HF\D64 SFD VÒT ;S, HU SF\D6PPPs5$f 
 sC[ 5ZD[` JZ ¦ VF5 VF ;'lQ8GL ZRGF 5}J[" CTF VG[ 5KL 56 CXM H V[GL 
HF6SFZL J[N VG[ 5]ZF6MGL SYFDF\YL D/[ K[P VF5 HgD VG[ D'tI]YL 5Z KM VG[ 
VF5[ HZF5Z lJHI D[/jIM K[P SFDGL ;FD[ VF5 C\D[XF VHI ZæF KM VG[ VF5[ 
;H[",]\ ;S/ HUT SFDDI K[P f 
CZNF;Ò lXJ:T]lT SZTF\ SC[ K[4 C[ pDF5lT4 C]\ VF5G[ J\NG SZ]\ K]\P VF5 
HIMlTl,ÅU ~5[ ;J"+ J;M KMP VF5 H SFXLGFY VG[ S{,F;GFY KMP 5FTF/DF\ VF5 
E]JG[` JZ GFD[ 5}HFVM KMP VF5 H ESTMG]\ S<IF6 ;FWGFZF KM VG[ D]lST 
VF5GFZF KMP VF5GF ESTM VFS0F S[ WT]ZFGF O}, R0FJLG[ VF5GL V<5 DF+ 56 




  5}HIF V,I  D\G{ AC 5}HF4 Z]B EFD6{ T6 ­ã ZFHF ¸ 
  G,D{  V\S  JZ;{  AC  G}ZF\4  C{  ;FlCA  CFHZF CH}ZF\ PPPs&!f 
sC[ 5ZD[` JZ ¦ YM0F EFJYL 56 VF5GL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ TM VF5 5|;gG 
YFVM KMP C[ Z]ãGFY ¦ VF5GL VF 5|S'lT 5Z C]\ VM/3M/ YFë K]\P C[ 5|E]4 VluG ~5[ 
VF5G]\ T[H ;J"+ 5|SFXL Zæ]\ K[P C[ ;FC[A W6L4 VF ;'lQ8DF\ VF5 ;J"+ CFHZF CH}Z 
KMPf 
SlJ CZNF;Ò HF,\WZ 5]ZF6DF\ D\U,FRZ6 AFN lXJ:T]lT SZ[ K[P SlJGM 
lXJÒ 5|tI[GM ElSTEFJ 5|U8 YFI K[P SlJ VGgI lXJEST K[P SlJG[ HIF\ TS D/[ 
tIF\ lXJ:T]lT SZ[ K[P 
v  èãV[ SZ[,L lXJElST TYF lXJÒG]\ JZNFG ov 
HF,\WZ5]ZF6GL SYF èãV[ SZ[,L lXJElSTYL X~ YFI K[P lXJÒ èãG[ 
5MTFGF ;DFG J{EJ VF5[ K[ T[DH VG[S lZlâ l;lâ V{` JI" VF5[ K[P VF ZLT[ èã 
N[JMGM VlW5lT AGL ;J"+ XMEL ZæM K[P  
  VD\Z RD\Z -F,{ lXZ p5lZ4 5Z\D 5;F> èã V\DZF5]lZ ¸ 
  JFC\G  V{ZF5TL  lAZFH{4 JFlH\+ lJlRT K+L;M. JFH{ PPPs&5f 
sVDZF5]ZLDF\ l;\CF;G VF~- èãGF D:TS 5Z N[JM4 RDZ -M/L ZæF K[P 
èãGL VDZF5]ZLDF\ ;J"+ 5ZD[` JZGL S'5F JZ;L ZCL K[P N[JFlW5lTGF JFCG ~5[ 
V{ZFJT XMEL ZæM K[ VG[ RMD[Z K+L; 5|SFZGF\ JFlH\+M DW]Z VG[ lJlR+ GFN[ 
JFUL ZæF\ K[Pf 
SlJ èãV[ SZ[,L lXJElST J6"J[ K[ VG[ T[ ElST äFZF èãG[ ;]B J{EJ 5|F%T 
YFI K[ T[G]\ J6"G SZ[ K[P èãG[ 3[Z SFDW[G] UFI VG[ lR\TFD6L XMEL ZæF K[P S<5J'Ù 
T[GF VF\U6FDF\ O]<I]\ OF<I]\ K[P N[JMG[ 56 N],"E V[JF 5FlZHFT J'Ù4 T[GF\ 5]Q5M4 
SD/M  ;ÁZE 5|;ZFJL ZæF\ K[4 R\NGYL JFTFJZ6 DC[S[ K[P S5]ZGF VS"GF CMDYL 
JFTFJZ6 ;]U\WDI AgI]\ K[P VFD 5ZDTÀJGL S'5F 5FD[,F èãG[ +6[I E]JGGF ,MSM 
J\NG SZ[ K[P 5ZDFtDFGL S'5F D[/JL èã 5RF; SZM0 HMHG lJ:TFZGL ;J[" 5'yJLG[ 
5MTFGL JØF"~5 S'5F ,C[ZYL k6D]ST SZ[ K[P 5|E]S'5F 5|F%T YTF\ èãG[ YM0M UJ" 
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VFJ[ K[P T[ lJRFZ[ K[4 DFZF ;DMJl0IM SM. IMâM ZæM GYL4 VFD  lJRFZ SZL T[  
lXJÒ 5F;[ HFI K[P  
  VF,MlhVÁ èã ELTlZ pZ4 HF\> 5U 5FZYF\ H0FWZ ¸ 
  >C0Á  HMW  SM> p5FV{4   ;DCZ D}h T6L AY ;FC{PPPs*#f 
sèãV[ VFD DGMDG lJRFZ SIM" S[ H8FWFZL lXJÒ 5F;[ H.G[ T[DGF 5U 
5}ÒG[ 5|FY"GF SZ]\4 V[ 5|E] H V[JM SM. IMâM 5[NF SZ[ H[ ;DZF\U6DF\ DFZL ;FD[ AFY 
EL0[Pf 
èãV[ ;FD[RF,L BM8M lJRFZ SIM" VG[ lXJÒ 5F;[ HJF pTFJ/ SZL4 
ElJQIDF\ H[ lGDF"6 YJFG]\ CT]\ T[GL SYFGL X~VFT YFI K[P èã lXJÒ 5F;[ HFI K[ 
VG[ SC[ K[4 AWF N[JMG[ 56 ;FY[ ,LWF K[P lXJÒGL VG[S lJW 5}HF SZL CFY HM0L 
éEF K[P lXJÒ 5|;gG YFI K[ VG[ JZNFG DF\UJF SC[ K[P 
  CZ JF;6{VF SC{ lNVF\ C]\4 DF\U{ èã JZNF\G S\GF D}\ ¸ 
  ,]/[ èã  5|\D  5F. ,U{4  DN  V\WÁ  lZW ZFH G DU{ PPPs(_f 
s5|;gG YI[,F lXJÒV[ Sæ]\ o C[ èã ¦ TG[ JZNFG VF5]\ K]\ T]\ H[ DF\ULX T[ C]\ 
VF5LX4 èã 5|E]G[ ,/L ,/L 5U[ ,FuIF 5Z\T] DNF\W AG[, T[D6[ l;lâ l;lâ S[ 
ZFHJ{EJ G DF\uIMPf 
  H5{ èã VFU,{\ H0FWZ4 S,C6 SFlH S,{ DMZF SZ ¸ 
  D}\ ;}\ AY ;H{ DFC[;Z4   >C0Á HFW B0Á SlZ .;Z PPP s(!f 
 sèã lXJÒGL ;gD]B SC[JF ,FuIF S[ C[ 5|E] ¦ I]â SZJF DF8[ DFZF CFYDF\ 
B\HJF/ VFJ[ K[4 C[ DC[` JZ4 DFZL ;FD[ ;DZF\U6DF\ AFY EL0[ V[JM SM. IMâM VF5 
éEM SZMPf 
 CZNF;Ò D}/ SYFGM VFZ\E èãGF UJ"lGQ956FYL SZ[ K[P lXJElSTYL VT}8 
lZlâ l;lâ 5|F%T SZL èãG[ VlEDFG VFJ[ K[ VG[ lXJÒ 5F;[ ;DMJl0IF IMâFG]\ 
JZNFG DF\U[ K[4 tIFZ[ lXJÒ ;DHFJ[ K[ VF 5|SFZG]\ VlCTSFZL JZNFG G DF\UP TG[ 
VF8,L ;D'lâ 5|F%T YIF 5KL T[G[ T]\ ÒZJL XSIM GYLP lXJÒG[ èãGL VFJL 
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DF\U6LYL N]oB YFI K[4 V\T[ èãG[ SC[ K[4 T]\ VDZF5]ZL HFP TFZF æNIGL VlE,FØF 
5}6" YFI T[J]\ C]\ SZLXP èãGL DF\U6LYL lXJÒG[ ÊMW VFJ[ K[P 
v  HF,\WZGM HgD ov 
 DCFN[J ÊMwIF\   ELTlZ   D\64   S\D6   5|;[N  T\6F\  J,[VF  S\6 ¸ 
 TFV{ E}T[; G\B[VF E}V Tl,4 HMW H0FlU HFULVM lTl6 H,LPPPs(*f   
sDCFN[J DGMDG ÊMW[ EZFIF T[DGF D]BFZlJ\N5Z 5|:J[N lA\N]VM 5|U8IF\4 
E}T[X lXJÒV[ V[ 5|:J[N lA\N]VMG[ WZTL 5Z GFbIF\ VG[ V[DGF 5|:J[N H/DF\YLH 
V[S IMâM JLZ5]Z]Ø 5[NF YIMPf  
SlJ CZNF;Ò VF ZLT[ HF,\WZ HgDGL SYFG[ J6"J[ K[P HF,\WZ lJXF/ 
E}HFVMJF/M A/JFG4 ;FÙFTŸ SF/~5 ,FUTM CTMP T[G]\ ~5 EI\SZ CT]\ P T[ 
lXJÒGL ;gD]B CFY HM0L éEM ZæM TYF lXJÒG[ Sæ]\4 5|E]4 VF7F SZM4 lXJÒ SC[ 
K[4 
  SFI\D SC{ Z]5 ;ÁB\D SlZ4 èl6 N[CF l;\W ;FUZ VJTlZ ¸ 
  èã T\6M VlEDF\G pTFZL;4 lJD, BF\lT TFCZL JWFZL;PPPs)_f 
slXJÒV[ Sæ]\ S[ TFZ]\ VF ~5 ;]1DAGFJLG[ T]\ VF N[C[ H l;\W]GNL VG[ ;FUZG[ 
tIF\ HgD WFZ6 SZP T]\ èãZFHFGM UJ" pTFZLX VG[ TFZL lJD, bIFlT JWFZLXPf 
 VFD T[ DF+ HIMT AGL h/SJF ,FuI]\4 5ZD[` JZ[ T[G[ CFYDF\ ,. GLR[ O[\SIM4 
VG[ l;\W]GNL VG[ ;FUZGF ;\UD :Y/[ 5ZD[` JZGF 5|N[XDF\ 50IMP VF ZLT[ lXJÒGF 
ÊMWG[ SFZ6[ pt5gG YI[,M HF,\WZ AF/ :J~5[ l;\W]GNL VG[ ;FUZ ;\UD :YFG[ 5|U8 
YIMP CZNF;Ò T[G]\ J6"G SZTF SC[ K[4 lJXF/ EF, T[DH zL SD/GL HIMlTG]\ T[H 
h/ST]\ CT]\P 
  pVC T\6{ WlZ AF,S VFIÁ4 5}+ 5[lB J{ 5Z\D ;]B 5FIÁ ¸ 




 s;FUZG[ tIF\ V[ AF/S VJTIM"4 V[ 5]+G[ HM.G[ ;FUZ DCF;]B 5FdIMP 
VtI\T 5|;gG lR¿[ T[6[ V[ AF/SG[ VF\B EZLG[ lGZbIMP T[GF ìNIDF\ CZBGL C[,L 
R0LPf 
HF,\WZGL VF\BM ;}I" ;DFG 5|SFX[ K[P U/FDF\ DMTLVMGM CFZ XME[ K[P 
CFYDF\ AFH]A\W4 5UDF\ 3]3ZF Z6h6TF CTF4 HF,\WZ VtI\T A/JFG CMJFYL SM.G[ 
5MTFGL ;DFG U6TM GYLP VF HUTDF\ V[S SCFG N{tI 5|U8 YIM K[ T[GF 5ZFÊD 
;F\E/LG[ NFGJMGF U]Z] X]ÊFRFI" T[G[ D/JF DF8[ VFJ[ K[P X]ÊFRFI"GF VFUDGGF 
;DFRFZ ;F\E/L HF,\WZ T[DGF :JFUTDF8[ ;FD[ UIM4 VG[ 5}HG SZL 5U[ ,FU[ K[P 
HF,\WZ U]Z]GF VFXLJF"N D[/JL 5MTFGL HFTG[ WgI U6[ K[P X]ÊFRFI" T[G[ VFXLJF"N 
VF5TF SC[ K[ lRZ\ÒJL VG[ lJHIL AGM4 X]ÊFRFI" HF,\WZG]\ T[H HM. VFüI" 5FD[ K[ 
VG[ ;FUZG[ SC[ K[4  
  Z]lB D]lB 5[lB JLE|\D\[ ZCLVM4 SFZ\6 E}T 5}T ,M SlCVÁ ¸ 
  ;]Ê  H\5{  ZTGF\UZ  ;F\El,4  SM. HF,\WZ lH;Á GYL Sl,PPPs!!&f 
sHF,\WZG]\ D]BFZlJ\N lGCF/LG[ HIMlTØ7 X]ÊFRFI" VFüI"RlST Y. é9IF4 
S[DS[ T[DG[ HF,\WZGF HgDG]\ ZC:I N[BFI]\ VG[ ;DHFI]\4 X]ÊFRFI"V[ Sæ]\ S[ o C[ ;FUZ4 
;F\E/ ¦ VF ;'lQ8DF\ HF,\WZ ;DFG VgI SM> GYLPf 
X]ÊFRFI" SC[ K[ C[ ;FUZ4 VFSFX4 5FTF/ T[DH WZTL 5Z N[J4 GFU S[ 
DFGJDF\YL SM. TFZF 5]+ HF,\WZGM ;DMJl0IM GYLP VG[ 5KL SC[ K[ T]\ HF,\WZGM 
ZFHIFlEØ[S SZLG[ ZFHI;¿F ;M\5L N[4 T[ BZF VY"DF\ ZFHI;¿F EMUJJF ,FIS K[P 
T[ èã TYF N[JMG[ CZFJX[4 lJQ6]G[ 56 CZFJX[P ;FUZ U]Z] X]ÊFRFI"GL AWL JFT 
;F\E/[ K[P T[ U]Z]GF SC[JF D]HA SFI" SZJFGM lG6"I SIM"P  
HF,\WZGF ZFHIFlEØ[S DF8[ p¿D lNJ;4 30L4 U|CM JU[Z[ HMJ0FjI]\ VG[ 
ZFHIFlEØ[S ZFH lT,S SZJFGM ¹- lGWF"Z SIM"P VF X]E 5|;\U[ VG[S JFlH\+M 
JFUJF ,FuIFP  
  UFV{\ U]6 TMZ\6 W\6 U\W|J4 ;MC{ TBT V[D HMTL l;J ¸ 
  WZLVÁ  SD\, lT,S  HF,\WZ4  N>T lJZFlHT D[3F0\DZPPPs!Z!f 
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slXJGL HIMlTYL 5|U8[, HF,\WZ ZFHlT,S J[/FV[ VtI\T XMEL é9IMP V[ 
;EFDF\ VFJLG[ U\WJM" ;\ULTDI UFG VG[ G'tI SZJF ,FuIFP V[ JBT[ HF,\WZGF 
,,F8DF\ ZFHlT,S SZJFDF\ VFjI]\P D[3F0\AZGL ;DFG DW]Z GFNI]ST ;\ULTDI 
JFTFJZ6DF\ HF,\WZ lJX[Ø XMETM CTMPf   
HF,\WZGF ZFHIFlEØ[SGF ;DFRFZ ;F\E/L VG[S V;]ZM T[G[ GD:SFZ SZL 
S'5F 5FDJF VFjIFP A,L NFGJ H[JF DCFG A/JFG N{tI 56 5|6FD SZ[ K[P X]\E 
lGX]\E H[JF N{tIM 56 VFJ[ K[P tIFZ AFN ;FUZ X]ÊFRFI"G[ HF,\WZDF8[ ;FZM DC[, 
AGFJJF SC[ K[P ;FUZG[ JrR[ H DC[, AGFJJMP VF ZLT[ DINFGJG[ DC[, AGFJJFG]\ 
SFI" ;M\5JFDF\ VFjI]\P T[6[ EjI DC[, AGFjIMP 
 DCF DI6 ;]B GI6 h,Á D,4 lSZ6F p, lH\D ;M, ;C; S, ¸ 
 ;Á    J|G\   DC,   DGMCZ   ;]\NZ4   RÊJT   T[Y    9,FJ{   R\DZ PPPs!#_f 
sDCF;FUZGF\ G[+MG[ VFG\N VF5T]\ VF GUZ XMET]\ CT]\P ;}I"GF\ lSZ6MG[ 
5ZFJTL" SZLG[ T[ ;}I"GL ;M/ ;C:+ S/FGL H[D XMET]\ CT]\P ;MGFGM AGFJ[,M V[ 
DC[, VtI\T ;]\NZ CTMP DC[,DF\ A[9[,M RÊJTL" ZFHF l;\CF;GF~- Y. RFDZ -M/FJTM 
CTMPf 
VFD HF,\WZGM J{EJ HU5|l;â AgIMP 
v  HF,\WZvJ'\NFGF lJJFC ov 
;FUZ X]ÊFRFI" 5F;[ VFJL HF,\WZGF lJJFC ;\A\WL JFT SZ[ K[ VG[ IMuI 
SgIF DF8[ SC[ K[P GFUS]/4 DFGJS]/ VG[ N[JS]/ VYF"TŸ 5FTF/4 WZTL VG[ VFSFX 
+6[I E]JGDF\YL HF,\WZ DF8[ IMuI SgIFGL XMW SZMP tIFZ[ X]ÊFRFI" SC[ K[ S]ZLRG[ 
tIF\ J'\NF GFDGL V[S ;TJ\lT GFDGL S]\JFZL SgIF K[4 VFD X]ÊFRFI" S]ZLRG[ tIF\ J'\NFGF 
lJJFC ;\A\WGL JFTDF8[ HFI K[P  
  5]\GJ\TL W\GJ\TL 5|lJTF\4 JZ N[JTF lH;L 5lT J|TF ¸ 




 sV[ J'\NF VtI\T 5]^ IJ\TL4 WGJ\TL VG[ 5lJ+ K[P p¿D JZ VF5GFZ N[JL 
s5FJ"TLf ;DFG  V[ 5lJ+ K[P T[ ~5JTL 4 XL,JTL4 T5:JL VG[ T[H:JL K[P V[D V[ 
AWLI[ ZLT[ HF,\WZ ;ZBL K[P D[\ T[G[ 5|tIÙ DFZL ;UL VF\B[ HMI[,L K[Pf 
 ;FUZGF SC[JFYL X]ÊFRFI" S]ZLRG[ tIF\ VFJ[ K[P S]ZLR WgITF VG]EJ[ K[ TYF 
klØG]\ VFNZEI]Å :JFUT SZ[ K[P X]ÊFRFI" S]ZLR 5F;[ HF,\WZ J'\NFGL JFT SZ[ K[ VFYL 
T[ CØ" 5FD[ K[P X]E JFZ lTlY HMJ0FjIF4 X]E RM3l0IF HMJ0FJL X]ÊFRFI" ;FY[ ,uG 
5l+SF DMS,JFGM lG6"I SIM"P X]ÊFRFI" ,uG GSSL SZL ;FUZG[ X]E ;DFRFZ VF5[ 
K[P ;FUZG[ tIF\ D\U/ ULTM UJFIF\4 HF,\WZ D]U8G[ WFZ6 SZL J'\NFG[ JZJF  DF8[ 
5|IF6 SZ[ K[P 
  JWFJLVÁ JLN WG J[,F4 CY ,[JL VFIÁ lT\6 C[,F ¸ 
  CM> CY,[JÁ RÁZL R0[V{4 J\N[ S\;FZ JÄN6L J0[VÁPPPs!$5f 
sTMZ6[ R0LG[ DF\0J[ VFJ[, JZZFHFG[ SgIF5ÙGL :+LVM VG[ J'\NFV[ JWFjIM4 
V[ 5KL SgIF;FY[ C:TD[/F5 SZJF DF8[ T[ D\05DF\ VFjIMP C:TD[/F5GL lJlW ;\5gG 
SIF" 5KL JZSgIF S\;FZ HDJF A[9FPf 
VF ZLT[ SlJ HF,\WZGF VG[ J'\NFGF lJJFCG]\ J6"G SZL ,uGlJlW AFN HF,\WZ 
AWFG[ NFG VF5[ K[ VG[ J'\NFG[ ,> GUZ TZO 5|IF6 SZ[ K[P HF,\WZG]\ ZFHI T[GF 
5|EFJ YSL XMET]\ CT]\ AWL ZLT[ ;J"+ HF,\WZGM I]U 5|JT"TM CTMP HF,\WZ ;DU| 
HUT ÒTL ,[ K[P CJ[ T[ N[JM 5Z VFÊD6 SZJF lJRFZ[ K[P OZL T[G[ lJRFZ VFJ[ K[4 
EUJFG lXJG[ 5|;gG SZ]\P VFYL ZFH5F8 KM0L H\U,DF\ H. lXJÒGL T5:IF SZ[ K[P  
  5F\G 5LV{ G G WF\G 5|CF;{ V[S D\GÁ 5\|DGFD p<CF;[ ¸ 
  SlJ CZNF; SC{ HM0[ SZ4 ;} 5|;\G C]VF TF\D l;J ;\SZ PPPs!55f 
sT5:IF NZdIFG HF,\WZ H/5FG S[ EMHG SZTM GYL4 T[ TM 5ZD[`JZGL 5|lT 
¹- zwWF 5|U8 SZLG[ EUJFGG]\ GFD Z8TM CTMP SlJ CZNF;Ò CFY HM0LG[ SC[ K[4 
EUJFG lXJÒ T[GF 5Z 5|;gG YIFPf 
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 36F ;DI ;]WL T5 SIF" AFN lXJÒ HF,\WZ 5Z 5|;gG YFI K[P HF,\WZG[ 
VtI\T CØ" YFI K[P VCÄ SlJGL lXJElSTGF NX"G YFI K[P SlJG[ HF,\WZGL SYF 
SZTF\ lXJElSTG[ J6"J[ K[P SlJ lXJÒGF 5|FU8IG[ J6"J[ K[P 
  N]C  E}0\0  5|R\0  N,4  VlT  p0\0 NTFZ ¸     
  SlZ SMD\0 J|CD\0 SlZ4 ;\0 T6Á V;JFZ PPsZf 
sEUJFG lXJÒGF CFY VtI\T 5|R\0 CTF4 VG[ T[ VlT pNFZ TZLS[ H6FTF 
CTFP 5Ml9IF5Z ;JFZL SZGFZ EUJFG[ 5MTFGF VHFG AFC]DF\ WG]Ø VG[ A|ïF\0 
WFIFÅ CTF\Pf 
VFD lXJÒGF D]B5Z 5|SFX h/C/TM CTMP D:TS 5Z R\ã ;M/[ S/FV[ BL,L 
p9IMP T[D6[ ZSTZ\lHT UHRD" WFZ6 SI]Å CT]\ U/FDF\ lJSZF/ Z]\-DF/F WFZ6 SZL 
CTLP VFD KTF\ EUJFG lXJÒ VHZVDZ K[4 lGZFWFZGF VFWFZ K[P lXJÒV[ 
HF,\WZG[ NX"G VF5L T[GL .rKFD]HA JZNFG VF5[ K[P 
  +{ E}I6{ VlWSFZ T}\4 SZTF SZ{ ;M CM> ¸ 
  gIF> GZ[ ;]Z V;]Z{4   T}\ ;}\ TJ0 G SM> PPPs(f 
slXJÒV[ HF,\WZG[ JZNFG VF5TF\ Sæ]\ S[ o l+E]JGDF\ TFZM H VlWSFZ 
5|JT"X[P T]\ H[ .rKLX4 T[ 5|DF6[ H YX[P gIFIGL AFATDF\ DFGJM4 N[JM VG[ NFGJMDF\ 
TFZL TM,[ VgI SM> GCÄ VFJ[Pf 
 HF,\WZ lXJÒ 5F;[ VF ZLT[ JZNFG DF\U[ K[P lXJÒGF VFXLJF"N 5FDJFYL 
HF,\WZGF ZFHIDF\ ;]B ;D'lâ JW[ K[P D'tI] SM>G[ VFJT]\ GYLP VFD lXJÒV[ 
HF,\WZ ~5L p¿D ;[JS WFIM" VG[ T[G[ VF ;\;FZDF\ H 5|tIÙ NX"G VF5LG[ TFZ6CFZ 
5|E]V[ TFZL NLWMP T5 SZLG[ VFJTF\ HF,\WZG[ T[GL DFTF JWFJ[ K[P J'\NF 56 5|;gG 
YFI K[P;J"+ VFG\N KJFI K[P D\U/ ULTM UJFI K[P 
  E}0\0 5|R\0 VE\U E04 JZ VFIÁ NF\6J D[Z J0\ ¸ 




 sHF,\WZ VlT 5|R\0 E]HN\0 WZFJGFZ X}ZJLZ VG[ VHI IMâM K[P NFGJMDF\ 
J0M D[Z] 5J"T ;DF J'\NF5lT HF,\WZ 3Z[ VFjIMP WZTL5Z ;ÁG[ TFZGFZ VG[ NFGGM 
5|JFC JC[J0FJGFZ HF,\WZ K+ WZLG[ l;\CF;G 5Z A[9MPf 
VFD ;TL VG[ HlTVM T[G[ VFXLJF"N VF5JF ,FuIFP VG[S SlJVM V[DGL 
SFjIZRGFVM ;\E/FJF ,FuIFP A|Fï6MV[ J[ND\+GF 5F9 SIF"P VG[S HuIFV[ TMZ6M 
A\WF6FP lXJÒG[ 5|;gG SZLG[4 T[GL S'5F 5FDLG[ HF,\WZ 3Z[ VFjIMP 
  S[ V A\D6 E[N E\6lT SY\4 VZYL JL;}+ T6F\ VZ\Y\ ¸ 
  S[ V RFZ\6 R\0 lAZN SC{ lZlW l;lW lS,\NLV\ 5F. ZC{ PPPs!&f 
sS[8,FS A|Fï6M J[ND\+MGF 5F9 SZJF ,FuIFP S[8,FS lJäFGMV[ D\+MGF VYM" 
SZJF ,FuIF4 S[8,FS RFZ6M VG[ AFZM8M T[GL SLlT"G]\ UFG SZJF ,FuIFP lZlâ VG[ 
l;lâ 56 VFJLG[ HF,\WZG[ 5U[ 50LPf 
HF,\WZ V6E\U VlHT VG[ I]âDF\ 5FKM G 50[ V[JM lXJÒGM V\X K[P 
N{tIS}/DF\ ZC[JF KTF\ T[GFYL lJ5ZLT VYF"TŸ T[ N[JFlW 5lT lXJÒGM V\X K[P T[G[ 
EjI DC[,M TYF VFJF;M A\WFjIF4 HF,\WZG[ D/JFDF8[ SZM0M N{tIM VFJ[ K[PVFD 
HF,\WZGF lJXF/ DC[,DF\ D[3GL H[D 3MZ UH"GF YJF ,FULP VFSFX 4 5FTF/ VG[ 
WZTL 5Z DF+ HF,\WZG]\ V[SRÊL XF;G CT]\P  
v  ZFC]G]\ W0 lJCLG56\] TYF ;D]ãD\YGGL SYF ov 
  GZ ,MS GD[ GJ  B\0  GZ\4  5Z  9F,  5Z9[ èã 5]Z ¸ 
  .6 ;\D{ ZFC DC, VI\4 5Z6F\D SCL D]B 5F. 5I\PPPsZ(f 
sHF,\WZG[ V[ ;DI[ GJB\0 WZTLDF\ ZC[TF\ ;Á GZM GDJF ,FuIFP T[VM AWF 
èã5]ZL :JU"DF\ èãG[ GDJFG[ AN,[ HF,\WZ TZO J?IFP V[ ;DI[ ZFC] HF,\WZGF 
DC[,DF\ VFjIMP HF,\WZG[ 5|6FD SZTF\ ZFC]G]\ D:TS HF,\WZGF 5UDF\ 50I]\Pf 
ZFC] HF,\WZ 5F;[ VFJTF N]oBL ìNI[ 5MTFGL J[NGF SC[ K[ TYF HF,\WZG[ SC[ 
K[ TDFZF XF;GDF\ DFZL S[JL NXF K[4 ZFC]GL NXF HM> HF,\WZ X]ÊFRFI"G[ 5}K[ K[4 




  D]B D}/ SYF lZB ZFp D\6{4 ;]lHSF\G N> HHDF\G ;\]6{ ¸ 
  ;\BF;]Z  GF\D  N>T ;}V\4  C\;  NL5  YSL  pT5\G C} V\ PPPs$#f 
 sX]ÊFRFI"V[ Sæ]\4 C[ HF,\WZ ¦ C]\ DFZF D]B[ ;D]ãD\YGGL D}/ SYF SC]\ K]\ VFYL 
TD[ AZFAZ SFG N>G[ wIFGYL ;F\E/MP X\BF;]Z GFDGM N{tI C\;NL5 YSL pt5gG YIM 
CTMPf 
X\BF;]Z[ A|ïFGL JF6L J[NMGL RMZL SZJFGF .ZFN[ wIFGYL ;F\E/LP VG[ J[NGL 
RMZL SZL4 VFYL A|ïFÒ lR\TFU|:T AG[ K[P T[VM lXJÒG]\ :DZ6 SZ[ K[P lJQ6]G[ IFN 
SZ[ K[P A|ïFÒGL JFT zL S'Q6 56 ;F\E/[ K[P X\BF;]Z SIF\ ;\TFJFGM K[ T[GL XMW 
YTF\ X\BF;]Z X\BäL5DF\ ;\TFIM CMJFYL 5|E] lJZF8 Dt:IG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[ HIF\ 
T[DG[ ,1DLÒ D/[ K[P CZNF;ÒG[ 5ZDFtDFGL ,L,F J6"JL K[ VFYL ;D]ãD\YGGL 
SYFG[ lJ:TFZ5}6" ZLT[ J6"J[ K[P GFZFI6 EUJFG ,1DLÒ 5F;[YL ;D]ãGL ;\5l¿ 
S[8,L K[ T[ lJX[ HF6[ K[P ,1DLÒ SC[ K[ ;%TF`J4 V{ZFJT CFYL4 UH[gã4 WG]QI4 
;DZFD\054 WGJ\TZL4 DNLZF4 DCFX\B4 R\ã4 lJlJW D6LVM4 5ND6LVM K[P 5|E] 
J[NGL DNN[ HJF GLS/[ K[P X\BF;]ZGM SF/ AGL X\BF;]ZGF DC[/DF\ EUJFG 5|J[X 
SZ[ K[P HIF\ AgG[ JrR[ I]â YFI K[P VFD EUJFG J[NMG[ 5]Go 5|F%T SZ[ K[PCZNF;Ò 
5ZD lXJp5F;S K[P 5Z\T] VCÄ ;D]ãD\YGGL SYF äFZF T[VM EUJFG lJQ6]GF 
DlCDFG[  J6"J[ K[P EUJFG lJQ6]G[ ;D]ãD\YG SZJFGL .rKF Y.4 VFYL T[D6[ 
N[JM VG[ N{tIMG[ AM,FJL SFD ;M\%I]\P 
  V,L V, J/ V6E\UF4 H[CF Al, ZFp HFUJ6 H\UÁ ¸ 
  N[JN.T   N]   V\UÁ4    ;\UÁ   zL   ZFD   lD,[   ;\DZY PPPs!f 
sVFBZ[ WZTL 5Z V[ VE\U ;{gIM D?IFP Al, NFGJ S[sNFGJfH[JF N{tIZFHG]\ 
;{gI H[J]\ HUDF\ V6lHT CT]\P T[D EUJFG ZFDG]\ ;{gI 56 DCF ;FDyI"JFG CT]\ 
VFD N[JM VG[ NFGJN/M ;D]ãD\YG DF8[ E[UF YIFPf 
;D]ãG[ J,MJJF DF8[ ;Á ;FY[ D/L DC[ZFD6G]\ D\YG VFZ\eI]\P N[JM VG[ 
NFGJMG[ HM> ;FUZG]\ DG EI 5FdI]\P lUlZZFH D[Z] 5J"TG[ 5S0L Al, NFGJ SC[  K[P 
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JF;]lS GFUGF\ G[TZF\ AGFJ[ K[P 5ZD[` JZGL ,L,FG[ ESTM S[ SlJVM 56 J6"JL XSTF 
GYLP ,1DLÒG[ 5|F%T SZJFDF8[ 5|E] SFRAFG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P 
  SD,F SH SMZ\D ~5  SZL4   C,SFZ N]C] N, SLW CZL ¸ 
  lJU,F ;]Z V;]Z G[+ lJB{4 NM. ;Y ;D\NC CY NB{PPPs!f 
 sSD,F ,1DLÒ DF8[ Y>G[ 5|E]V[ SFRAFG]\ ~5 WI]Å VG[  N[JM TYF NFGJM AgG[ 
N/[ D/LG[ CFS,F 50SFZF SIF"P ;]Z VG[ V;]Z ;FD;FDF G[TZFV[ J/uIFP AgG[ ;FY[ 
D/LG[ ;D]ãG[ 5MTFGF CFYGL TFSFT N[BF0JF ,FuIFPf 
 VFD AWF ;FY[ D/LG[ ;D]ãD\YG SZTF CTF4 T[ ;DI[ J0FluG GFDGM V[S 
IMâM 5|U8 YIMP T[G[ HM> AWF EI 5FD[ K[ VG[ ClZ ClZGL A}D 5F0JF ,FuIF tIFZ[ 
;DY" V[JF EUJFG GFZFI6 ÒJMGF S<IF6 DF8[ VFJ[ K[P  
   VF,{SLVÁ V5Z\D4 JF0JF K,6 J|\D ¸ 
   DMC\GL ~5 DMC\G4 EIÁ E}5 +[ E}J\GPPPs!_f 
 sV[ 5ZD[` JZ[ J0JFluGG[ JFZJF DF8[ :JUT lJRFI]Å VG[ 5KL V[S 5|5\R 
SZJFGM lG6"I SIM"P +6[I E]JGGF ZFHF V[JF DMCG DMlCGL ~5 AgIFPf 
 DMlCGL ~5 AG[,F 5ZD[` JZG]\ SlJ CZNF;Ò ;]\NZ J6"G SZ[ K[P SFGDF\ S]\0/4 
GL,J6L" ;F0L4 ZtGHl0T VFE}Ø6M NF0DGF NF6F H[JF NF\T4 ;]J6" ZtGHl0T S\S6M4 
SMD/ D]BFS'lT 4 V[JF DMlCGLV[ D:TS5Z S]\E WFZ6 SIM" CTMP J0JFluG DMlCGLGF 
~5DF\ O;FI K[P DMlCGL ~5 WFZL 5ZD[` JZ J0JFluGG[ 30FDF\ 5|J[X SZJF SC[ K[P 
J0JFluG 30FDF\ 5|J[X SZ[ K[ tIFZ[ DMlCGL~5 5ZD[` JZ T[ 30FG]\ D]B A\W SZL ;D]ãDF\ 
D}SL NLWMP OZL ;D]ãD\YG X~ YFI K[P  
  RpN ZT\G ,LVF RÊ WFZL4 DC\6 DY[VF CY[ D]ZFZL ¸ 
  SD,F Z\EF SFD NUF Sl,4 JFZ6LS WGJ\+ ;]WFJl,PP s!f 
 s;]NX"G RÊWFZL EUJFG DMZFZLV[ HFT[ ;D]ãD\YG SZLG[ RÁN ZtGM D[/jIF\4 
H[DF\ ,1DLÒ VG[ VtI\T :J~5JFG Z\EF CTF\P TM WGJ\TZL4 JFZl6S  VG[ VD'T 




VF ZLT[ ;D]ãD\YG NZdIFG DCFDl6 SÁ:T]E4 ;DZFD\054 S<5J'Ù4 X\B4 
R\ã4 WG]QI prR{zJFGFDGM V`J4 V{ZFJT CFYL JU[Z[ CTFP VFD ;D]ãD\YGDF\ 
XMWBM/ NZdIFG H[ VD}<I J:T]VM GLS/L T[ AWL N[JM TYF NFGJM JrR[ JC[\RF. 
U.P tIFZAFN ;Á 5|YD S[OL;]ZFGF 5FGYL NFGJMG[ GXM R0[ K[ VG[ A[EFG AG[ K[P 
VFD K/ 5|5\R SZL N[JMG[ VD'T5FG SZFJ[ K[P ZFC] N{tIMGL CZM0DF\YL GLS/LG[ 
N[JMGL ;EF5\lSTDF\ VFJL A[;[ K[P DMlCGL:J~5 5ZDFtDFV[ ZFC]G[ G HMIM VG[ 
VD'TZ; VF%IMP 5Z\T] VD'T5FG SZTF\ ZFC]G[ EUJFG H]V[ K[ VG[ ;]NX"GRÊ T[GF 
5Z O[\S[ K[4 H[ T[GF W0 VG[ D:TSG[ V,U SZ[ K[4 tIFZYL T[ W0lJCLG AGL OZ[ K[P 
VFD4 ;D]ãD\YG äFZF D/[,F\ ZtGMGL JC[\R6L SZLP 
  CZNF;LVF  5|E]  lGH  CY{   DC\6F   Z\E  .;L  5lZ  DY{¸  
  DY{VÁ DC6 .;{ VFZ\E DlC4 ;\5l¿ zL5lT .D ,. ;lCPPPs!(f    
sCZNF;Ò lD;6 SC[ K[ o VFD 5|E]V[ :JC:T[ ;D]ãD\YG SI]Å CT]\4 T[D6[ VF 
;'lQ8GF 5|FZ\ESF/[ ;D]ãD\YG SI]Å CT]\P V[D V[ ,1DLÒGF 5lT lJQ6]V[ ;D]ãGL 
;3/L ;\5l¿ ,. ,LWL CTLPf 
 VF ZLT[ X]ÊFRFI" HF,\WZG[ ;D]ãD\YGGL SYF SC[ K[P H[ ;F\E/TF\H T[G[ ÊMW 
VFJ[ K[ VG[ N[JM;FY[ I]â SZL AWL H ;\5l¿ 5FKL D[/JLXP HF,\WZ lXJEST 
CMJFYL T[ lXJÒGL VFZFWGF SZ[ K[4 5|FY"GF SZ[ K[ TYF ZFC]G]\ N]oB N}Z SZJF SC[ K[P 
VFD lXJÒ HF,\WZGL 5|FY"GFYL ZFC]G[ ;FHM SZ[ K[P 
 HF,\WZ N[JM;FD[ I]â SZJFDF8[ N}TG[ ;\N[XM ,> èã5F;[ DMS,[ K[P N}T èãGM 
J{EJ HM> VFüI" 5FD[ K[P HF,\WZ ;D]ãD\YG SZTL JBT[ H[ ;\5l¿ GLS/L T[ 5FKL 
VF5JF SC[ K[P 
v  N[JM TYF HF,\WZ JrR[ I]â ov 
èã U]Z] A'C:5lTG[ 5}K[ K[ VF HF,\WZ SM6 K[ m T[GF HJFA ~5[ U]Z] A'C:5lT SC[ 
K[ o 
  ;]Z5lT  ;}\ ;]Z U]Z SC{4 plZ VF,MH WZ[C ¸ 
  H>  H0FWZ  5F,5{\4  D]B  D\U[VM  ;  >C PPPs*5f 
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 sV[ JBT[ N[JMGF U]Z]V[ ìNIDF\ wIFG WZLG[ èãG[ Sæ]\ S[ o TD[ EUJFG lXJGF 
5U[ 50L H[ ;]B DF\uI]\ CT]\ T[ ;]B sI]âf H VF HF,\WZ K[Pf 
  ;\E}GFY   G;\   ;C{4   ;\NM  UZA  U]DF\G ¸ 
  UZA[ U]DF\G 5DF\G U]Z4 GZ GÄ5GÁ lGWF\G PPPs**f 
 s5|E] X\E]GFY SIFZ[I SM>G]\ VlEDFG ;CG SZTF GYLP VF5GF H UJ" VG[ 
VlEDFGG[ SFZ6[ V[ IMâM HF,\WZ HGdIM K[Pf 
 U]­ A'C:5lT èãG[ AWL JFT SZ[ K[P N[JM ;FY[ lJRFZ6F SZL SFI"GM X]E 
VFZ\E SZM4 tIFZ[ èãG[ BZL JFT ;DHFI K[ VG[ HF,\WZ HUTDF\ XFYL pt5gG YIM 
T[GM bIF, VFJ[ K[P I]âGL T{IFZLVM YJF ,FULP WZTL W|}HJF ,FUL4 AWFG[ BF+L Y> 
S[ CJ[ I]â RMSS; YX[ HP VFD èãV[ lXJ 5F;[ DF\U[,M IMâM ;FD[ VFjIMP I]âGL 
T{IFZL YTF\ N[JMG[ 56 VF JFTGL BAZ 50LP VFYL N[JM èã5F;[ HFI K[P CZNF;Ò 
I]â[ HTF\ èãG]\ J6"G SZ[ K[P V{ZFJT 5Z ;JFZ YTF\ CFYDF\ X:+M WFZ6 SIFÅ4 VF ZLT[ 
èã I]â DF8[ ;HH YIMP  
 HF,\WZ 56 5MTFGF N{tIN/GL ;FY[ X:+M WFZ6 SZL I]â DF8[ ;HH YIMP 
  HF,\WZ ZFp H5{ 5|A ÒC4 N[JF\ ;}\ +[J0 T{ S[V NLC ¸ 
  .;Á ;M> NLC W\6{ lNG VFH4 Z\DF0F\ Z]\S ;]Z[ ;]Z ZFHPPsZ5f 
 sHF,\WZ ZFHF SC[JF ,FuIM o N[JMGL S[JL VG[ S[8,L TFSFT K[  m V[G]\ VFH 
DF5 GLS/X[P 36F lNJ;[ VFH[ JBT D?IM K[ S[ C]\ N[JZFH èãG[ ;DZF\U6DF\ I]âGL 
ZDT ZDF0LXf 
 HF,\WZ SC[ K[ S[ J[Z ,[JF DF8[ VF AZFAZ VJ;Z K[ tIFZ[ HF,\WZG[ HM> èã 
56 SC[ K[4 VFH[ ;DMJl0IF IMâF ;FY[ I]â SZJFGF DFZF SM0 5}6" YX[PHF,\WZ[ 
EI\SZ ~5 WFZ6 SZL X:+M WFZ6 SZL ,,SFZ SZ[ K[P AgG[ 5ÙGF ;{lGSM ;FD;FDF 
NM0–FP VFSFX AF6YL EZF. UI]\P V[S TZO N[JM VG[ ALÒ TZO N{tIM4 AgG[ JrR[ 
EI\SZ I]â YFI K[PI]â E}lDDF\ ZST 5|JFC RF<IMP 
  lSV{  RBRM,  S5M,  SZ]Z4  ;]ZF\  ;F\DÁ8{V  ,UM ;]Z ¸ 
  HF,\WZ .; T\6{ V\; HM>4 ;]ZF\ GC ;F\lW SC{ ;]Z ;M>PPPs$(f 
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 sÊMWFJ[XYL HF,\WZGL VF\BM ,F,3]D AGL U> K[4 VF[ S5F/DF\ HF6[ l+G[+ 
lXJÒGL H[D +LH]\ G[+ 5|HJl,T AgI]\ K[P VFYL AWF N[JMV[ èãG[ Sæ]\ HF,\WZ 
lXJÒGM V\X CMJFYL T[G[ CZFJJFG]\ N[JM DF8[ VXSI K[Pf 
 èã HF,\WZG[ GD:SFZ SZL ;D]ãGL 5FZ GF;L HFI K[P HF,\WZ ID5]ZL4 
VDZF5]ZLDF\ N\N]EL VG[ -M, JU0FjIFP èã EUJFG lJQ6]GF XZ6DF\ HFI K[P 
GFZFI6EUJFGG[ 5|FY"GF SZ[ K[P HF,\WZGF +F;YL VDFZL ZÙF SZM TYF NFGJS]/GM 
GFX SZMP EUJFG lJQ6] U­0 5Z ;JFZ Y> I]â DF8[ T{IFZ YIFP èã TYF N[JMV[ 
5|E]GM HIHISFZ SIM"P 5|E]V[ N}T äFZF HF,\WZG[ I]âGF ;DFRFZ VF%IFP VFYL 
HF,\WZ 5MTFGF ;{gI ;FY[ I]â DF8[ VFJ[ K[P T[ lJRFZ[ K[4 èãG[ CZFjIM4 CJ[ lJQ6]G[ 
56  CZFJLXP 
  HMW HF,\WZ ;FUZ\ H.VF4 èã UMlJ\N CL ;FD]CF VF.VF ¸ 
  VFJT{ ZFJ VFU|FH D\0[ .,F4  NF\6JF\ h}, h,}\A{VF NMJ,FPPPsZ_f 
 s;FUZ VG[ l;\W] GNLGM 5]+ HF,\WZ DCFG IMâM CTMP T[ èã VG[ UMlJ\NGL 
;FD[ VFjIMP ;FD[ VFJTF\ H JLZMV[ WZTL W|]HFJTF\ I]â VFZ\eI]\ V[ HM> G[ NFGJM 
AD6F HMZYL ,0JF ,FuIFPf 
 N[JM VG[ NFGJM JrR[ I]â YJF ,FuI]\P AF6MGL JØF" YJF ,FULP EUJFG 
lJQ6]G]\ ;]NX"G RÊ VG[S IMâFVMG[ JÄW[ K[P VFYL HF,\WZG[ lR\TF YFI K[P T[ U]Z] 
X]ÊFRFI" 5F;[ VFJ[ K[P VFYL X]ÊFRFI" T[G[ ;\ÒJGL D\+ VF5[ K[4 H[GF YSL HF,\WZGF 
;{gIGF IMâFVM OZL ÒJTF YFI K[P 
 N{tIMG]\ A/ HMTF\ N[JM 56 U]Z] A'C:5lTG[ SC[ K[4 N[JMGF ;{gIG[ ;ÒJG SZMP 
VFYL U]Z] A'C:5lTV[ WGJ\TZLG[ AM,FJL lGJFZ6 5}K–]\P ãM6FR, 5J"T 5Z ;ÒJG 
VÁØlW K[4 T[ N[JM 5Z KF\8TF N[JM ;ÒJG YIFP HF,\WZG[ T[GL BAZ 50TF\ ãM6FR, 
5J"TG[ 5F6LDF\ 0}AF0[ K[P VFYL AWL H VD'T VÁØlW ;D]ãG[ T/LI[ 5CM\R[ K[P VF 
ZLT[ ;DMJl0IF IMâFVM ;FD;FD[ ,0JF ,FuIFP ;DY" V[JF EUJFG lJQ6]G[ HF,\WZ 
ZYDF\YL WZTL 5Z ,FJ[ K[ tIFZ[ ,1DLÒ HF,\WZG[ lJG\TL SZ[ K[4 HF,\WZ SC[ K[ lJQ6] 
C\D[XF\ N{tIM 5|tI[ N]xDGFJ8 ZFB[ K[P VFD HF,\WZ TYF ,1DLÒ JrR[ JFN lJJFN YFI 
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K[P EUJFG lJQ6] 5|;gG YFI K[P HF,\WZG[ JZNFG DF\UJF SC[ K[P HF,\WZ JZNFG 
~5[ EUJFG lJQ6]G[ SC[ K[4 TDM ÙLZ ;FUZDF\ VFJL J;MP VFD OZL HF,\WZ 
lGQS\8S ZFHI R,FJTM CTMP 
v  N[JM lXJÒG[ XZ6[ ov 
HF,\WZ[ N[JM ;FY[ I]â SZL N[JMG[ 5ZFHI V5FjIM VG[ HF,\WZ5]Z GFD[ GUZ 
J;FJL ZFHI :YF%I]\P N[JMG]\ :YFG N{tIMV[ ,LW]\P VFD HF,\WZ ;]B[YL ZFHI SZJF 
,FuIMP 
   UF ;]Z 5]Z ;]Z  H{9 5{4  VF5F\ Dlh ;\DH ¸ 
   +L; l+ SMl8 ;FlY ;]Z4 HF,\WZ E> EH PPPs!*f 
 sV[ ;DI[ T[\+L; SZM0 N[JM ;FY[ D/LG[ A|ï,MSDF\ A|ïFÒ 5F;[ lJG\TL SZJF 
UIFP VF5 VDFZL jIYF J[NGFG[ ;DHM VG[ VDG[ HF,\WZGF EIYL pUFZL <IMPf   
 VF ZLT[ N[JM +F; 5FD[ K[P N[JM A|ïFÒG[ SC[ K[4 ;J"+ HF,\WZG]\ ZFHI 5|JT[" 
K[P VF5 H VDG[ XZ6[ ZFBMP ;'lQ8G]\ ;H"G lJ;H"G SZJF VF5 H ;DY" KMP VF5 
VDFZF SFI"GM lJRFZ SZMP T[ ;DI[ A|ïFÒ VF\BM A\W SZL HF,\WZ lJX[ HF6[ K[P 
A|ïFÒ N[JMG[ SC[ K[4 HF,\WZ[ lXJÒG]\ JZNFG 5|F%T SI]Å K[4 VFYL lXJ H T[G[ DFZL 
XSX[P DF8[ EUJFG lXJG[ XZ6[ HJ]\ T[ H IMuI K[P 
   V[ 5ZLVF\6 5Z9V[4 V[ VF,Mh p5Fp ¸ 
   HF,\WZ   S}   DFZ;[4   HF,\WZ  SÁ  ZFp PPPsZ5f 
 s CJ[ DG[ V[S H lJRFZ ;}H[ K[ S[ VF56[ ;Á ;FY[ D/LG[ lXJÒG[ XZ6[ HJFG]\ 
K[P HF,\WZG[ HgD VF5GFZ HF,\WZGF .Q8N[J V[JF EUJFG lXJÒ H T[G[ DFZL 
XSX[Pf  
 VFD AWF N[JM S{,F;DF\ HFI K[ HIF\ lXJÒGL :T]lT SZ[ K[4 SlJ CZNF;ÒG[ 
5MTFGF .Q8N[JGL :T]lT SZJL K[P T[ 5ZD lXJ p5F;S K[ T[YL lXJÒ 5|tI[GL V5FZ 
ElST EFJGF 5|U8 YIF lJGF ZC[TL GYLP 
H[ HMU[; HU+ U]Z4 H{ DCFN[J DC[; ¸ 
   VFlN p5V\6 .;JZ4 VFN[;Z VFN[; PPPs#$f 
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 sC[ IMU[` JZ4 C[ HUTU]Z] VF5GM HI CM4 C[ DCFN[J ¦ C[ DC[X ¦ VF5GM HI 
HI CM4 VF VFlN HUTG[ pt5gG SZGFZ C[ .`JZ4 VF5GM HI CMP VF HUTDF\ 
;ÁYL 5|YD VJTZGFZ VFlN VGFlN V[JF 5ZD[` JZ VF5G[ J\NG CMPf 
   H{ l;J ;SZ l;J ;SlT4 H{ l;J ;\E}GF\Y ¸ 
   EF\H6 306 ;\DFY H{4 H{ HU p5lZ CFY PPPs#)f 
 sVF ;'lQ8G]\ S<IF6 SZGFZ C[ lXJÒ4 C[ lXJXlST4 C[ X\E]GFY4 C[ lXJ 
VF5GM HI CM4 VF ;'lQ8G]\ ;H"G lJ;H"G SZJF DF8[ ;DY" TYF VF HUT 5Z ;NF 
H[DGM JZN C:T ZC[ K[ T[ lXJGM HI CMPf 
 VFD èã TYF N[JM lXJÒGL VFZTL pTFZ[ K[P lXJÒ èã TYF N[JM ;FD[ HMJ[ 
K[P èãGL 5lZl:YlT HM. lXJÒ SC[ K[4 I]âSFI" 5}6" YI]\ m tIFZ[ èã SC[ K[4 5|E] CJ[ 
VF5 VDG[ HF,\WZGF +F;DF\YL D]ST SZMP A|ïFÒ 56 lXJÒG[ lJG\TL SZ[ K[ VF5 
;J" N[JMG]\ ZÙ6 SZM VG[ N{tIMGM ;\CFZ SZL VG[ èãG[ T[G]\ èãF;G V5FJMP lXJÒ 
SC[ K[ HF,\WZ DFZF JZNFGG[ SFZ6[ 5|U8 YIM K[P VFBZ[ lXJÒ HF,\WZG[ DFZJF 
lJRFZ[ K[P lXJÒ A|ïFÒG[ SC[ K[ T[\+L;SZM0 N[JMGF T[HG[ V[S+ SZL lJ`JSDF"G[ 
VFI]W AGFJJF VFN[X VF5MP VFD4 HF,\WZ H[JF JLZ IMâFG[ DFZL XSFI T[J]\ X:+ 
T{IFZ YX[P GFZNÒ B]X YFI K[P T[VMV[ EUJFG lJQ6]G[ HUF0IFP 
   EJ DFIF D\G D\h,L4 VFIF VFlN lJ|;\G ¸ 
   D}\SÁ   T[H;   T[H   D{\4   SZ[   SZF,  JNG PPPsZf 
 sEJGFY lXJÒV[ DGMDG DFIF ZRL VFYL EUJFG lJQ6] ;tJZ[ VFjIF4 
VG[ ÊMWYL lJSZF/ N[JM VG[ lXJÒV[ V[S+ SZ[, T[HDF\ 5MTFG]\ T[H D}SI]\Pf 
 VF ZLT[ lJ`JSDF"G[ AM,FJL lXJÒ V[S X:+ ZRJF SC[ K[ tIFZ[ lJ`JSDF" SC[ 
K[4 VF T[H VMUF/L GF\B[ T[J]\ K[P VFDF\YL X:+ S[D AGL XS[ m lXJÒ :JI\ éEF 
YIF4 VG[ T[ T[HG[ 5S0JF lG6"I SIM"P A|ïFÒV[ T[G[ 3F8 VF%IM4 lXJÒV[ T[G[ 
5S0L ;]NX"GRÊ AGFjI]\P VF ZLT[ lXJÒV[ X:+ 30–]\P X:+ AGTF\ H ;J" N[JM J[NM 
5]ZF6L lXJÒG[ GDG SZ[ K[P 
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 EUJFG lJQ6] AWF N[JMG[ SC[ K[4 CJ[ V[J]\ VFIMHG SZM S[ EUJFG lXJ VF 
X]E SFI" JC[,]\ SZ[P 
  Z]ã{  T\6{  RZ6{  GFZN  lZB4   ;L; H8F ;ÁC{ ­ã ;FlZB ¸ 
  V\DZF\ ;FlZ; SC{ GFZN >D4 HF,\WZ J{C,Á lJ6 ;{ lH\DPPPs!!f 
 sH[GF D:TS 5Z EUJFG lXJÒ H[JL H8F XMEL ZCL K[ T[JF GFZND]lG 56 
­ãG[ NX"G[ VFjIF VG[ 5|E]GF RZ6[ GdIFP V[ 5KL GFZN[ N[JMG[ Sæ]\ S[ H[D AG[ T[D 
HF,\WZG]\ JC[,]\ D'tI] YX[Pf 
v  lXJ TYF HF,\WZG]\ I]wW ov 
  .;Á p5Fp SZF\ .l, V\TlZ4 VDZF\ WLZ WZÁ VF\5F\ plZ ¸ 
  CZ5]T  C}\TS  A\W{  N[JF\ CN4 GZ5]Z lN;F CF,LVF GFZ\N PPPs!Zf 
 sC[ N[JM ¦ TD[ TDFZF ìNIDF\ WLZH WFZ6 SZM S[DS[ HF,\WZG]\ SM>56 ZLT[ 
JC[,]\ D'tI] YFI V[ DF8[ C]\ WZTL 5Z H>G[ p5FI SZLXP V[ ZLT[ lXJÒGL S{,F;5]ZLGL 
CN KM0LG[ GFZNÒ DFGJ,MS TZO RF<IFPf 
 I]âDF8[GL 5}J"E}lDSF ~5[ GFZNÒ HF,\WZ 5F;[ VFJ[ K[P HF,\WZ GFZNÒGM 
;tSFZ SZL VFJJFG]\ 5|IMHG 5}K[ K[ tIFZ[ GFZNÒ SC[ K[4 AWF N[JM lXJÒ 5F;[ 
VFjIF K[ VG[ lXJÒ TG[ I]âDF\ CZFJX[P tIFZ[ HF,\WZ SC[ K[4 èã TYF lJQ6]G[ 
I]âDF\ ÒTL ,LWF T[ ZLT[ lXJÒG[ 56 ÒTL ,>XP GFZNÒ SC[ K[4 T]\ A/JFG K[P 
lXJÒG[ 56 5ZF:T SZL XSLXP VF ZLT[ GFZNÒ HF,\WZG[ pxS[ZTF SC[ K[ VF. 
plDIFÒ lXJÒGL ;3/L ;\5l¿ ;DFG K[P VF ZLT[ GFZNÒ 5FJ"TLÒGL JFT SZ[ K[P 
HF,\WZ I]â SFI" DF8[ T{IFZ YFI K[ tIFZ[ ;FUZ[ HF,\WZG[ lXBFD6 VF5L S[ lXJÒ 
;FY[ ;\U|FD SZJFG]\ KM0L N[P l+E]JGDF\ SM>56[ DCFN[JG[ ÒtIF V[J]\ HMJFDF\ VFjI]\ 
GYLP  
DCFG S<IF6SFZL EUJFG lXJÒ XlST~5 K[ T[VM  U]6MGF E\0FZ K[P V[ 
5|E] DCFSF/~5 VG[ VS/ K[P NLGHGM 5Z NIF SZGFZF K[P T[VM H J{ZFuII]ST VG[ 
IMU[` JZ K[P VF ZLT[ ;FUZ HF,\WZG[ lXBFD6 VF5[ K[ 5Z\T] HF,\WZ 
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VlEDFG56FG[ ,LW[ SM>GL JFT DFGTM GYLP T[6[ ZFC]G[ AM,FjIM VG[ lXJÒG[ 
;\N[XM ,BL DMS<IMP 
  NF\6J 5Z\JFGÁ 5|D NLWÁ4 SZ HM0[ 5ZDF\6 ;] SLWÁ ¸ 
  NF\6J N[J T\6Á D]B N[B[4 ,UÁ 5F> 5ZD U]Z ,[B{PPPs*$f 
 sV[ NFGJ ZFC]V[ HF,\WZGM 5ZJFGM SFU/ 5ZD[` JZG[ NLWM VG[ CFY HM0LG[ 
5|6FD SIF"P V[ N{tI ZFC]V[ EUJFG lXJÒGF D]B ;FD[ HMI]\ VG[ V[ 5ZD[` JZG[ 
HUT U]Z] U6LG[ TG[ 5U[ ,FuIMPf  
 ZFC] lXJÒG[ ;\N[XM VF5[ K[ 5Z\T] T[G[ lXJÒGF SM5GM EI K[P tIFZ[ lXJÒ 
ZFC]G[ SC[ K[4 EI ZFbIFlJGF ;\N[XM SC[P tIFZ[ ZFC] SC[ K[ HF,\WZ[ 5FJ"TLÒGL 
DF\U6L SZL K[P ZFC]GM ;\N[;M ;F\E/L lXJÒ ÊMW[ EZFI K[P T[DF\YL V[S IMâM 5|U8 
YFI K[ T[ ZFC]G[ DFZJF HFI K[P lXJÒ SC[ K[4 T[ N}T Y>G[ VFjIM K[4 T[ lGNM"XG[ G 
DFZLX4  tIFZ[ T[ IMâM DF+ T[G]\ V\U BFI K[P ZFC] HF,\WZ 5F;[ VFJ[ K[P ZFC]GL NXF 
HM> HF,\WZ ÊMW SZ[ K[ VG[ I]â DF8[ T{IFZ YFI K[P 
 HF,\WZ N{tIMGF ;D}CG[ V[Sl+T SZ[ K[ VG[ I]â DF8[ GLS/[ K[P 
  JFHF SMl0 S[TF C[S JFH{4 lUU\G D\0, DlC D\0, UFH{ ¸ 
  BF5Z  B{\U  V\TZL B0[VF4  p5lZ VFE S8S p50[VF PPPs!_Zf 
 sV[ ;DI[ SM8L SM8L JFHFVM JFUJF ,FuIF\ T[D H UUG D\0/ VG[ WZTLD\0/ 
UFHJF  ,FuIF\4 V`JF~- Y.G[ IMâFVMV[ V\TZLÙDF\ 5|IF6 SI]ÅP VFD N[JM p5Z 
VFSFXDF\ N{tIMG]\ S8S N/ p50I]\Pf 
 I]â DF8[ lXJÒG]\ ;{gI 56 T{IFZ YFI K[P  
  AF\C 5|,\A S]A[Z DCFA,4 5FZ 5B{ ;]Z ;[G 5,\NZ ¸ 
  C}S, N, ND\U, CF,MC,4 S[ SM,FC, E}T V6\S,PPPs!_)f 
 slXJÒGF ;{gIDF\ 5|,\A AFC] WZFJGFZ DCF Al, S]A[Z HM0FIF4 5],\NZ èãGF 
;{gIDF\ N[JM HM0FIF V[ ;{gIGM K[0M N[BFIM GCÄP V[ ;{gIMGF RF,JFG[ SFZ6[ C,MC, 
C]S/ DRLP ALÒ TZOYL VS/ V[JF E}T5|[TMV[ SM,FC, DRFjIMPf 
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 VFD AgG[ N/MJrR[ AF6MGL JØF" YFI K[P VFSFXDF\ lJH/L RDS[ T[D JLZMGL 
T,JFZM RDSJF ,FULP lXJÒGF WG]ØGF 5|CFZMYL VG[S JLZM DZ6G[ XZ6 YIF4 
5FJ"TLÒ lXJÒG[ SC[ K[4 VF5 H HF,\WZG[ DFZL XSXMP VFD AgG[ N/M JrR[ ELØ6 
I]â YFI K[P CZNF;Ò VF ZLT[ lXJÒ TYF HF,\WZ JrR[ I]âGL SYF lJ:TFZ ZLT[ ZH} 
SZL DF+ lXJElST T[DH lXJÒGF U]6FG]JFN SZ[ K[P SlJV[ lXJÒG]\ 5ZD RlZ+4 
5ZD XlSTG[ J6"JL K[P lXJÒGL XlST HMTF\ HF,\WZGF ìNIDF\ 56 lR\TF Y.P  
 HF,\WZ S58 SZL lXJÒG]\ ~5 ,> 5FJ"TLÒ 5F;[ VFJ[ K[ 56 HUN\AF DFTF 
5FJ"TL T[GL ,L,FG[ HF6[ K[ VG[ T[G]\ K/ 5|U8 SZ[ K[P VF JFTG[ CZNF;Ò lJ:TFZLG[ 
ZH} SZ[ K[P 5FJ"TLÒ lJRFZ[ K[4 lXJÒV[ HF,\WZG[ CH] ;]WL S[D DFIM" GYL4 5FJ"TLÒ 
UZ]0G[ SC[ K[ T[ EUJFG lJQ6] 5F;[ VFJ[ K[ tIFZ[ EUJFG lJQ6] SC[ K[P 
  SF\Dl6 .6 WlZ ;TL SCFV{4 HF,\WZ TZ[VÁ lT\l6 HFV{ ¸ 
  ClZ  SC[VÁ  lJ\NF  J|T  CFZ{4  DCFN[J  HF,\WZ  TÁ  DFZ{ PPPs!((f 
 sEUJFG lJQ6] SC[ K[ HF,\WZG[ tIF\ T[GL 5tGL J'\NF ;TL :+L K[PJ'\NFGF 
;TLtJG[ SFZ6[ HF,\WZ pUZL HFI K[P HM J'\NF XL, E|Q8 YFI TM H DCFN[J HF,\WZG[ 
DFZL XS[Pf 
 EUJFG lJQ6] HF,\WZG[ DFZJF DF8[ ;TL J'\NFGM ;TLtJE\U SZJF lG6"I 
SIM"P EUJFG lJQ6]  V[S DFIF ZR[ K[P lXJÒV[ HF,\WZG[ DFZLGF\bIM K[ T[D ;TL 
J'\NFG[ SC[ K[P HIFZ[ HF,\WZG[ DFIF ZRL SC[ K[ J'\NFG]\ D'tI] YI]\ K[P VCL\ J'\NF 
HF,\WZGF D'tI]GL JFT ;F\E/L ;TL YJF  T{IFZ YFI K[P OZL EUJFG lJQ6] J'\NFG[ 
SC[ K[ 5ZDFtDF HF,\WZG[ ;ÒJG SZX[ DF8[ W{I" WFZ6 SZP EUJFG lJQ6] HF,\WZG]\ 
~5 WFZ6 SZ[ K[ VG[ J'\NFG[ K[TZ[ K[P VFYL J'\NF ÊMW SZL VluG 5|J[X SZJF T{IFZ 
YFI K[P EUJFG GFZFI6 T[G[ ;DHFJ[ K[ VG[ T[ ;TL H K[ T[D SC[ K[P V\T[ HF,\WZ 
VG[ lJQ6]G]\ I]â YFI K[P HF,\WZ lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[ VG[ SC[ K[ VF5 VHZ VDZ 
KMP VF5 HUT5lT KMP VFD lXJÒG[ 5|FY"GF SZTF\ lXJÒ  5|;gG YFI K[ TYF 




  HM DFU[ VÁ lNVÁ HUÒJ\G4 T{ DFUV[ JR\G +L,ÁRG\ ¸ 
  H\5{  N>T  VH\5F  HF54  D]UlT  ;DFl5 CJ{ DF. AF5PPPsZ(&f 
 sC[ HUÒJG l+,MRG C]\ H[ DFU]\ T[ TDFZ[ VF5J]\ H CMI TM C]\ TDFZL 5F;[ 
V[8,]\ H DFU]\ K]\ S[ C[ DF. AF54 VF5 CJ[ DG[ D]lST VF5MP VF5GF CFY[ H DG[ 
D]lST D/[ H[YL GS"GM JF; EMUJJM G 50[Pf 
 VFD OZL lXJÒ VG[ HF,\WZG]\ I]â YFI K[P lXJÒG]\ VtI\T EIFGS ~5 
HMTF\ N{tIM EI 5FD[ K[P HF,\WZ EI 5FD[ K[P VFD DCF EI\SZ ;\uF|FD YFI K[P N[JM 
lXJÒG[ SC[ K[ CJ[ JW] ;DI ZFC G HMJ0FJM4 HF,\WZGM V\T SZMP lXJÒ 
HF,\WZGL JLZTF 5Z 5|;gG YIF tIFZ[ HF,\WZ lXJÒ 5F;[ V5ZFWMGL ÙDF DFUL 
DMÙ DFU[ K[P lXJÒ DMÙ VF5JFG]\ JRG VF5[ K[P lXJÒV[ ;]NX"GRÊ ;\EF?I]\ T[ 
;DI[ ;DU| HUTDF\ EIFGS HIMlT ;/UL é9LP 
  HF,\WZ VC\6[VÁ H0FWFZ4 C}\VÁ ;T B\0 .;L V\6CFZ ¸ 
  5\0T{  ;F;  p;F;  5,M>4  ;FHM  H[  DMB J\6{ ;CSM> PPPs!!Zf 
 sH/FWFZ lXJÒV[ HF,\WZG[ C^IM4 V[ ;DI[  HF,\WZGF XZLZGF ;M 8]S0FVM 
Y> UIFP XZLZDF\YL `JF;M`JF;GL 5|lÊIF A\W 50L U.P 5|E]V[ T[G[ ;FI]HI DMÙ 
VF%IM V[D ;C] SM> SC[JF ,FuI]\Pf 
 VF ZLT[ HF,\WZ lXJÒG]\ ;FI]HI 5FDL DMÙUlTG[ 5|F%T SZLP V[ ;DI[ l;âM 
VG[ RFZ6M HISFZ SZJF ,FuIFP N[JM lXJÒGL VFZTL pTFZJF ,FuIFP ;J"+ VFG\N 
D\U/ YFI K[P CZNF;ÒV[ HF,\WZ SYF äFZF lXJÒGL ,L,FG[ lXJElSTG[ H lG~5L 
K[P SYFG[ V\T[ SlJ lXJ:T]lT SZL SYF 5}6" SZ[ K[P 
v  SlJGL lXJ:T]lT ov 
  VCM CZNF;  5|6\D{  .;4  VCÁ  VS,L;  HUT VWL; ¸ 
  VCM VlJ6F; pNF; VTLT4 VCM HF,\WZ HUT VlHT PPs!Z#f 
sC[ 5|E]4 C]\ CZNF; ;NF VF5G[ 5|6FD SZ]\ K]\P VF5 H VS/ .;~5 KM VG[ 
VF5 H HUTGF VlWQ9FTF N[J KMP C[ lXJÒ VF5 VlJGFXL KMP pNF;L VG[ VTLT 
~5 KMP VF5 H HF,\WZG[ ÒTGFZ VG[ Z6E}lDDF\ VlHT V[JF N[J KMPf 
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V\TDF\ SlJ lXJÒ 5F;[ DMÙ DFU[ K[P 
  GLV\ K+ KF  CZ CFJÁ  GFY4  ;\EF,Á ;[JU ;F\D ;\DFY ¸ 
  V\D[JZ D}h DIF DG VF\l64 GLV\ D\G GFY W\6L lGZJF\l6PPPs!#!f 
 sT[GF 5Z 5|E] lXJÒG]\ K+S'5F ZC[4 C[ 5|E]4 VF5 TDFZM ;[JS U6LG[ DFZL 
;\EF/ ,[HMP C[ pDF5lT DFZF 5Z S'5F SZHMP C[ 5|E] DG[ lGJF"6DMÙ VF5HMPf 
 VF ZLT[ SlJ lXJÒ 5F;[ DFU[ K[ S[ U\UF lSGFZ[ SFXLDF\ DFZ]\ D'tI] YFI S[DS[ 
SFXLDF\ D'tI] YJFYL DMÙ 5|F%T YFI K[ H[ D]lSTÙ[+ K[P lC\N]VMDF\ SFXLG]\ 36]\ DCtJ 
K[P SlJ V\T ;DI[ lXJÒG]\ wIFG ZC[4 :DZ6 ZC[ T[JF VFXLJF"N DFU[ K[ TYF SC[ K[ C[ 
lXJÒ4 DG[ VF5GF N}T ,[JF VFJ[P SlJ lXJÒ 5F;[ VB\0 ElST DFU[ K[P 
  VA[ YLZ YF5 DIF  VS,L;4   pD{ JZ VlJE{ J0 .; ¸ 
  H\5{ CZNF; VHMGLV HFp4 Z], TM ZFlB H]UM H]U ZFpPPPs!#$f 
 sC[ VS,L; N[J4 S'5F SZLG[ DG[ CJ[ l:YZ JF; VF5MP C[ pDF5lT CJ[ VF5 
DG[ lGE"I JRG VF5M C]\ CZNF; ;NF VF5GF HF5 H5]\ K]\ TM VF5 DG[ SFID DF8[ 
HgDHgDF\TZGF RÊDF\YL D]ST SZXMPf 
VFD CZNF;ÒV[ 5F+4 5|;\U4 5lZl:YlT T[DH JFTFJZ6G[ VG]~5 8}\SF4 
,F3JI]ST4 lR+FtDS J6"GM SZLG[ 5F+MGF\ VF\TZ AFæ jIlSTtJG[ p5;FjIF\ K[P 
HF,\WZ5]ZF6 I]âSYF K[4 VFYL T[DF\ JLZZ; 5|WFG56[ K[P Z6JFnM4 X:+MGF\ J6"GM4 
5Z:5Z I]â B[,TF IMâFGF\ J6"GMG]\ SlJ IYFTY ZH}VFT SZ[ K[P  
 VFD SlJ CZNF;ÒGL NLW"S'lTDF\GL HF,\WZ5]ZF6GM ;DU|,ÙL VeIF; SZTF\ 
EST SlJ T[DGF VFZFwI N[J EUJFG lXJGM U]6FG]JFN UFI K[P SlJG[ lXJDlCDF 
ZH} SZJM K[P VFD SlJ SYF äFZF 56 lXJElST UFI K[P RFZ6L ;FlCtIGL VF NLW" 







s&f SlJ 5lZRI ov ,F\ULNF; DC[0]  
v  VMBFCZ6 
s!f D\U,FRZ6 ov 
sZf AF6F;]Z[ SZ[,L lXJElST TYF lXJÒG]\ JZNFG ov 
s#f ;DMJl0IF IMâF DF8[ AF6F;]Z[ SZ[,L lXJ VFZFWGF ov 
s$f VMBFV[ SZ[,L 5FJ"TLÒG[ 5|FY"GF4 5FJ"TLÒG]\ JZNFG4 VlGZ]âG]\ CZ6 ov 
s5f zL S'Q6 TYF AF6F;]Z JrR[ I]â ov 
s&f ClZvCZG\] I]â ov 
s*f A|ïFV[ SZ[,L ClZvCZG[ 5|FY"GFov 
s(f VMBFG]\ SgIFNFG TYF ClZvCZGL :T]lT ov 
 
 
















s!f ,F\ULNF; DC[0] ov SlJ 5lZRI 
U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGF IXMGFDL SlJVMDF\ ,F\ULNF; DC[0]G]\ GFD VFJ[ 
K[P T[VMG\] D}/ JTG —N[UFD˜4 T[DGF l5TF DF\06 DC[0] VG[ DFTF ;MGAF> CTF\P 
Y/FGF lJäFG ,F, EÎ 5F;[ T[D6[ SFjIFeIF; SIM"P NXF0F VG[ W|F\UW|FGF 
ZFHJLVMYL T[VM ;gDFlGT YIFP T[ p5ZF\T T[ ;DIDF\ U]HZFTGL ;]AFULZL 5Z 
VFJ[,F HMW5]Z GZ[X VE[l;\C[ ;JFD6 ;MGFGM CFYL ;D5L"G[ ,F\ULNF;GF 
lJnF5}HG SZ[,F$(P ,BTZGF 9FSMZ SZ6l;\C[ ,F\ULNF;G[ ;gDFG[F CX[ T[D 
VMBFCZ6G[ VFWFZ[ DFGL XSFI$)P,F\ULNF; DC[0]V[ A[ ,uGM SZ[,F\P 5|YD ,uG 
UM5F/EF> ZMCl0IFGF 5]+L ZDFAF ;FY[ YI[,F4 ALHF ,uG UMZB ZMCl0IFGF NLSZL 
UMZF\AF ;FY[ YI[,F\P T[DG[ SM> ;\TFG G CT]\P 
v  ,F\ULNF; DC[0]GF ÒJG V\U[GL S[8,LS DFlCTL o 
VMBFCZ6 V\TU"T ZT]NFG ZMCl0IF TYF .`JZEF. NJ[ GM\W ,B[ K[ S[ o  
—DCF5]Z]ØM T[DH SlJVMGF ÒJGDF\ BF; SZLG[ J\X 5Z\5ZF D]HA S\9M5S\9 
ZLT[ VG]z]lTVM SYFTL VFJ[ K[P T[ H ZLT[ ,F\ULNF; DC[0] lJX[ 56 S[8,LS 
VG]z]lTVM D/[ K[P H[GF5ZYL ,F\ULNF; DC[0]GF jIlSTtJG[ p9FJ VF5TF ÒJG 
5|;\UMG]\ ;\S,G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
,F\ULNF; DC[0] 5|lTEFXF/L SlJ CTFP HIFZ[ T[DGF GFGF EF> D[3F DC[0] 
;FDFgI DF6; CTF4 T[ SFZ6[ ,F\ULNF;GF l5TF TYF DFTFG[ ;TT lR\TF ZC[TLP 
,F\ULNF;GF l5TF DZ65YFZLV[ 50IF tIFZ[ T[D6[ ,F\ULNF;G[ Sæ]\ VF D[3M ;FDFgI 
DF6; K[P T[G]\ wIFG ZFBH[P ,F\ULNF;[ 5|lT7F ,LWL S[ VF N[UFDGM TDFD UZF; 
D[3FG[ VF5JMP T[DF\YL DFZ[ SX]\ G B5[P ,F\ULNF;GF ÒJGDF\ ALHM 5|;\U DFTFGL 
DZ6 5YFZL 5Z AG[,MP V[ 5KL S[8,MS ;DI ,F\ULNF; N[UFDDF\ H ZæFP 5Z\T] V[S 
5|;\U V[JM AGTF ,F\ULNF;ÒV[ N[UFDG]\ 5F6L tIÒNLW]\P 
,F\ULNF;Ò 5ZD J{Q6J CTFP T[GL SFjI 5|lTEFYL V\HF>G[ AHF6FGF 
NZAFZ[ ;FZMV[JM UZF; VG[ DSFG VF5L AHF6FDF\ H ZFB[,FP V[S lNJ; AHF6FGF 
S]\JZ lXSFZ SZ[,]\ 5\BL ,FJL 5MTFGL lXSFZ l;lâGM UJ" SZJF ,FuIF tIFZ[ WD"5|[DL 
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,F\ULNF;G]\ DG AHF6F 5ZYL é9L UI]\P ALHF DT 5|DF6[ ,F\ULNF;ÒGF 5]+MV[ 
;;,FGM lXSFZ SZTF AHF6F UFD KM0[,]\P VF 5|SFZ[ N\TSYF HM> XSFI K[P 
,F\ULNF;Ò RFZ6 ;CH :JEFJ 5|DF6[ ;tIJSTF CTFP H[GM V[S 5|;\U HMTF\ 
V[SJFZ ,F\ULNF;Ò UFDTZ[ HTF CTF tIFZ[ Z:TFDF\ RM8L,FGF NZAFZ D}/]BFRZG[ 
D/JF UIF4 tIF\ T[GL p5[ÙF Y.4 VFYL ,F\ULNF;Ò D}/] BFRZG[ N]CM SCLG[ lJNFI 
,LWLP 
  SF9L 9FS¼ 0ŸD SlJ š 5L¼;6CF¼ CHFD š  
  5FKL UWL 5}K0[ š V[GM lS ;3Z[ ;\;F¼ 5_š 
 VF N]CF 5KL D}/]BFRZ[ ,F\ULNF;ÒG[ DGFJLG[ ;gDFG SZ[,]\4 VG[ RM8L,FGL 
DC[DFGUlT DF6TF ,F\ULNF;[ RMJL; N]CF ZR[,FP  
 ,F\ULNF;DC[0]GL ;FlCtIZRGFVM VF 5|DF6[ HM> XSFI K[P 
U6 VlUIFZ; DCFtdI4 VMBFCZ64 ;TŸ:DZ64 ZFH;U6 VG[ ZFHAFALZM5! 
zL hJ[ZR\N D[3F6LGF —RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI˜DF\ ,F\ULNF;ÒGM 5lZRI 
TYF ;FlCtI;H"G HMTF\ C/JN TFA[ UM,F;6 UFDGF V[ RFZ6 Y> UIFPVFH[ 
UM,F;6 UFDDF\ T[DGF J\XHM ZC[ K[P ,F\ULNF;ÒV[ A[ ,F\AF\ SFjIM ZrIF K[4           
—V[SFNXL DCFtdI˜ TYF —VMBFCZ6˜P ZFHNZAFZDF\ SlJ 5|[DFG\NG]\ VMBFCZ6 
JF\RJFGM lGØ[W CTMP SFZ6 S[ T[DF\ X'\UFZG]\ TÀJ lJX[Ø CMI4 HIFZ[ ,F\ULNF;G]\ 
VMBFCZ6 K]8YL J\RFT]\ VG[ SC[JFT]\4 VMBFCZ6 ;F\E/J]\ CMI TM U-JLVMG]\ 
;F\E/J]\P ALH]\ GCÄP5Z  
SlJ ,F\ULNF;ÒG[ VMBFCZ6 ZRJFGL >rKF Y> T[D6[ 5MTFGF VFzINFTF 
SZ6Ò hF,FG[ >rKF H6FJLP ZFHJLV[ A|Fï6U]Z] AF,S'Q6EÎG[ VF JFT H6FJL4 
A|Fï6U]Z AF,S'Q6 EÎ[ SlJG[ VMBFCZ6GL 5ÁZFl6SSYF SCL ;\E/FJL H[G[ VFWFZ[ 
,F\ULNF;ÒV[ VMBFCZ6GL ZRGF SZLP ,F\ULNF;ÒV[ VMBFCZ6GL S0L !$v!5DF\ 
VF 5|SFZGM k6 :JLSFZ SZ[,M K[P SlJV[ AF,S'Q6 EÎG[ A]lwW;FUZ SæF K[P T[ U]Z] 
5|tI[GL ElSTEFJGF U6LV[ TM 5ÁZFl6S SYFSFZ VYJF ;\:S'T EFØFGF 7FTF TZLS[ 
5|l;wW CX[ T[D VG]DFGL XSFIP AF,S'Q6 EÎ[ SlJG[ H[ VMBFCZ6GF 5|;\UM SæF 
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T[DF\ D]bItJ[ —EFUJT˜4 ClZJ\X S[ —lXJ5]ZF6˜G[ VFWFZ[ CMI4 VFD KTF\ AF,S'Q6 
EÎ[ lJX[Ø —EFUJT˜GM VFWFZ ,LWM CMI T[D H6FI K[P —VMBFCZ6˜G]\ XLØ"S HMTF\  
—VFbIFG V[ VMBFT6]\˜  VlGZ]âG]\ CZ6 YFI 5Z\T] XLØ"S VMBFCZ6 K[ H[ A\W A[;T]\ 
GYLP  
ClZJ\XDF\ 56 pØFCZ6GM p<,[B K[4 lJäFGMV[ VMBFV[ SZFJ[,]\ CZ6 V[D 
DwID5N,M5L ;DF; TZLS[ XLØ"SG[ A\WA[;T]\ SZJFGM 5|ItG SIM" K[P AF6F;]ZGL 
>rKF lJZ]wW VMBFGF DGG]\ VlGZ]â[ CZ6 SI]Å DF8[ VMBFCZ6 V[JM TS" SZJFDF\ 
VFjIM K[P SM>GF :J%GDF\ VFJL HJ]\4 JZZFHF TZLS[ A[;L HJ]\ T[ 56 CZ6 SC[JFI m 
VF ;\A\WDF\ ,F\ULNF;ÒG]\ V[S VFUJ]\  ¹lQ8lA\N] K[P S0L Z!(DF\ SlJV[ CZ6 SZL 
C,[V VF5 ClZ V[D SCLG[ VlGZ]âG[ A\WGD]ST SZL VMBF TYF VlGZ]âG[ ZYDF\ 
A[;F0L EUJFG S'Q6[ sVMBFG]\f CZ6 SIF"G]\ Sæ]\ K[P SlJ VMBFG]\ CZ6 SIF"GM IX 
EUJFG zL S'Q6G[ VF5[ K[P5#   
,F\ULNF;Ò X~VFTDF\ U6[X :T]lT4 ;Z:JTLGL :T]lT TYF EUJFGGL :T]lT 
SZL —VMBFCZ6˜GL X~VFT SZ[ K[P Al,ZFHF T[GF J\X AF6F;]ZGL JZNFG 5|Fl%T 
lXJVFZFWGF SZL T[6[ JZNFGDF\ CHFZ CFY DFuIF tIFZAFN OZL lXJÒGL VFZFWGF 
;DMJl0IF IMâF DF8[ JZNFG4 VMBFGL 5FJ"TLÒG[ 5|FY"GF4 VlGZ]âG]\ :J%GDF\ NX"G4 
lR+,[BFV[ SZ[,]\ VlGZ]âG]\ CZ64 VlGZ]â VG[ AF6F;]ZG]\ I]â4 IFNJ ;{gI VG[ 
AF6F;]Z JrR[ I]â4 lXJ;{gI VG[ IFNJ ;{gI JrR[ I]â4 A|ïFÒGL :T]lT4 ClZvCZG]\ 
I]â4 A|ïFÒV[ AgG[G[ XF\T SIF"4 AF6F;]Z[ SZ[,]\ VMBFG]\ SgIFNFG4 V\TDF\  
5ZD[` JZGL :T]lT SZL SlJ VMBFCZ6GL 5}6F"C]lT SZ[ K[P VMBFCZ6 V[ 5ÁZFl6S 
SYF K[P WFlD"STFGL ¹lQ8G[ ,MSM VFH[ 56 zâFYL T[G]\ 59G SZ[ K[P5$  
v  VMBFCZ6ov  S'lT 5lZRIP 
v  D\U,FRZ6 ov 
  U65lT  DlT  E\0F¼  U6 š  +6U6  GFY  ;TG š 
  H6 H6 5|lT VlT SF¼l6lH š NH UH D[S JNG šš!šš 
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sDlT VG[ U]6MGF E\0FZ~5 U65lT C[ l+U]6GFY V[JF lXJGF5]+ H[ 
DFGJGF\ VlTSDM" s5F5~5 lJwGMf K[ T[G]\ C[ läH H[DG]\ CFYLG]\ D]B V[S H VYF"TŸ 
UHJNG K[4 V[JF C[ U6[X4 TD[ lJwGMG]\ lGJFZ6 SZHMPf 
SlJ U6[X :TJG TYF ;Z:JTL :TJGYL S'lTGL X~VFT SZ[ K[P S0L ! YL & 
DF\ .`JZ :T]lT SZL SlJ SC[ K[4 H[ 5ZD[` JZGL :T]lT GYL SZTF T[D6[ OZLOZL HgD 
,[JM 50[ K[ VG[ D'tI] 5FDJ]\ 50[ K[P ÒJ VF ZLT[ HgDD'tI]GF RÊDF\ OIF" SZ[ K[P T[ 
DMÙ 5FDTM GYLP SlJ 5ZDFtDFGL ElSTGM DlCDF UFI K[P .`JZ :T]lTDF\ ESTMGF\ 
¹Q8F\TM VF5L 5|E]GL ESTJt;,TF SlJ NXF"J[ K[P 
  GH  R]D]  Ol¼p  GCL š  EFU,  5U[  EUT š 
  N[V, Ol¼VF EUT N;  š V[ VJUlT JUlT šš!!šš 
sEST V[JM R]DMlH RFZ6  S[ H[GF 5UM EF\UL UIF CTF4 T[ 5MT[ N[J/GL 
lNXFDF\ OIM" GCÄ 56 N[J/ H EUTGL lNXFDF\ OI]ÅP VF 5|E]GL l5KFG K[Pf 
R]D] UMN0 .";¼ RF"J š G¼;L T\D¼GFN š  
  GF\lD Tl¼VF GF\DN[ š 5|LØT W|] l5|C,FN šš!Zšš 
sR]DM4UMN0Ò4 .;ZNF;Ò SCLV[ J/L T\A]ZFGM GFN UHJTF GZl;\C DC[TF4 
5ZLlÙT4 W|]J4 5|C,FN VG[ GFDN[J H[JF ESTM 5|E] GFD J0[ TZL UIFPf 
  ;¼TF NFTF 5F, ;T š S0T, ~5 S¼G š 
  C¼ EUTL JH5F,C¼ š J¼TFJG Ø8 J|G  šš!#šš 
sX}ZTF VG[ ;ÀJG[ 5F0GFZ VG[ NFTFZ V[JM hF,F Ùl+IMGF ~5 ;ZBM 
JH5F/ÒGM 5Á+ V[JF SZ6Ò S[ H[ ClZEST VG[ IFRSMGF\ K J6M"DF\ VFG\N 
JTF"JJF JF/M K[Pf 
SlJ 5MTFGF VFzINFTF ZFHJLGL 5|Xl:T SZ[ K[P SlJ SC[ K[ DFZL >rKF        
—VMBFCZ6˜ ZRJFGL CTL T[ T[D6[ U]Z]G[ SCLP 
  AF,S|;G DC VNW AW š V6C\N] V5UF¼ š 
  C]\  EFØF\  pØFC¼6  š   J¼6FJ¼6  JRF¼  šš!%šš 
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 sA]lâGF ;FUZ~5 AF,S'Q6 EÎGM VF p5SFZ K[ S[ H[G[ SFZ6[ C]\ VF 
VMBFCZ6 J6" VÙZGM lJRFZ SZLG[ SC]\ K]\Pf  
 SlJ VCÄ AF,S'Q6 EÎGF lXÙ6 U]Z] k6GM :JLSFZ SZ[ K[PU]Z]V[ DF+ 
5ÁZFl6S SYF lJUT[ ;\E/FJL K[P —pØFCZ6˜ VG[ —VMBF CZ6˜ AgG[ GFD[ D/[ K[P 
pØF 5ZYL VMBF YI]\P —Ø˜ GM —B˜ YJFGL 5|lÊIF J[NSF/ H[8,L H}GL K[P 
v  AF6F;]Z[ SZ[,L lXJ ElST TYF lXJÒG]\ JZNFG ov 
VMBFCZ6 SYFGL X~VFT ZFHF 5ZLlÙT X]SN[JÒG[ 5|` G SZ[ K[P EUJFG 
lXJÒ TYF zL S'Q6 JrR[ I]â XF DF8[ YI]\ m T[ SYF DG[ lJ:TFZYL SCMP X]SN[JÒ SC[ 
K[4 AF6F;]ZGL 5]+L VMBFG]\ CZ6 YI]\ tIFZ[ lXJÒ VG[ S'Q6 JrR[ ;\U|FD YFI K[P 
VFYL 5ZLlÙT SC[ K[ AF6F;]Z SM6 CTF m T[DG]\ :YFG SIF\ CT]\ JU[Z[ DG[ lJ:TFZ5}J"S 
SCMP VF ZLT[ EFUJTDF\ VMBFCZ6GL SYFGL X~VFT HM> XSFI K[P 
   ;M6\TGU¼\   EM6    +[6\;l¼  š 
   S|LT  Ø8\ Tl9  ¼FHJ8\  Sl¼  š 
   H[6 ;] GJF\6} HFU SLWF HS[ š  
   T[JCF G YLˆ  N[J  lNTF\  TS[ ššZZšš 
s+6[ ,MSG[ lXZ[ slXZDM0~5f XMl6T5]Z GFD[ GUZ CT]\P tIF\ IXG[ BF8GFZM 
T[ Al,ZFHF ZFH SZTM CTM H[6[ GJF\6];M I7M SIF" CTF4 V[JF I7M TM N[JM VG[ 
N{tIMYL 56 G YFIPf 
VFD4 +6[ ,MSG[ T'%T SZGFZ T[ DCFG ZFHF ;tIJ|TWFZL CTMP JFDG 
EUJFGG[ ;D:T 5'yJL NFGDF\ VF5L NLWL CTLP 
   ;M A/L ¼F A/L,MRG\  lH;}VF š 
   C[S ;] TF; l¼ 5]+  lT;F C}VF  š 
   ;MV[p  C[S ;]  EF>  AF6F\;¼\  š 
   EF¼6   SF¼6\   ~5   58MW¼\   ššZ%šš 
sV[ Al,ZFHFG[ T[GF l5TF lJZMRG H[JF V[S;M 5]+M YIFP V[DF\ SFZ6 ~5[ 
VJTFZ WFZ6 SZGFZ 5F8,L5]+ V[JM AF6F;]Z XMEFG[ 5FdIMPf 
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SlJV[ AF6F;]ZG]\ J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[ T[GF ;DFG N[J,MSDF\ SM> G CT]\P T[ 
WD"JFG4 SD"JFG VG[ T[H:JL CTMP 5ZFÊDL T[DH JLZ CTMP V[S ;DI[ JZNFG 5|F%T 
SZJF 5ZDFtDFG]\ T5 SZJF lJRFI]Å4 3ZGM tIFU SZL JGJF; U|C6 SZL lXJÒGL S'5F 
5|F%T SZJF 3MZ T5üIF" SZLP 
   h\U¼  J\D¼  H[Y  ØMC\ h¼\  š 
   GFY 5]HF S¼\ T[Y lA9] G¼\  š 
   ;Ø¼F;\  TH[ JGJF;\ ;lH  š 
   EJ E]T[; EJ[;  ;J\ ElH  ššZ(šš 
sHIF\ p¿]\U 5CF0M4 U]OFVM VG[ lGh"Z 5F6LGF\ GFGF\ hZ6F\ K[ tIF\ T[ 5]Z]Ø 
sAF6F;]Zf lXJG[ 5}HTM4 T5 SZTM A[9MP VF ZLT[ T[6[ ;]BMGF ;D}C G[ TÒG[ 
JGJF; ;HIMP EJ4 E}T[X4 EJ[X VG[ lXJ H[JF\ GFDMG]\ Z86 SZTF\ T[ .`JZG[ 
EÒ ZæMPf 
EMHG 5F6LGM tIFU SZL DF+ lXJ:DZ6 SI]ÅP AF6F;]Z[ lXJÒG[ 5|FY"GF SZL4 
C[ D'tI] ZlCT RFDWZ4 X\SZ4 .`JZ4 C[ lXJ4 C[ lXJ T[J]\ DF+ Z86 SI]ÅP AF6F;]Z VF 
ZLT[ pU| T5üIF" SZL lXJÒG[ 5|;gG SZL JZNFG 5|F%T SZ[ K[P EM/FGFY SC[ K[ 
JZNFG DFUP tIFZ[ lXJÒG[ J\NG SZL AF6F;]Z JZNFG DFU[ K[P 
   J\N U\UFW¼\  V[C  DFUF\  J¼\ š 
   SF.D\ D]h  CHF¼ NLlH  S¼\ š 
   HF¼  C[S\  S¼\  ;FC;\ S}\H¼\ š 
   ;F¼\ ;FC[ ;lS SM G DFC[;¼\ šš#!šš  
sC[ U\UFÒG[ WFZJF JF/F ¦ DG[ CHFZ CFY VF5M4 V[ JZ VF5G[ J\NG SZLG[ 
DFU]\ K]\ VG[ V[S V[S CFYDF\ CHFZ CHFZ CFYLVMG]\ A/ CMI4 C[ DC[` JZ4 SM. 
DFZL;FD[ VFJF A/G[ SFZ6[ X:+ U|C6 G SZL XS[Pf 
VF ZLT[ AF6F;]Z[ EUJFG lXJÒ 5F;[ N[JTFVM4 V;]ZM4 GFU,MSM4 DFGJL 
T[DH :JU" S[ 5'yJL 56 DFZL ;FD[ I]â G SZL XS[ T[J]\ JZNFG DFuI]\P EM/FGFY 
TYF:T] SCL AF6F;]ZG[ JZNFG VF5[ K[P JZNFG 5|F%T SZL AF6F;]Z GUZDF\ VFJTF 
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;Á T[G[ JWFJ[ K[P T[G]\ EjI :JFUT YFI K[P RFZ6 SlJVMV[ JLZZ; 5}6"U|\YMGF UFG 
SIF"P U\WJM"V[ ZFUM UFIFP VF ZLT[ AF6F;]Z ZFH5F8 5Z XMEL ZæMP TYF UJ" SZL 
ZFHFVM B\06L S[D GYL VF5TF4 T[ lJRFZ[ ÊMW SZL 5MTFG]\ ;{gI T{IFZ SI]ÅP 
   ;F¼ KF+L; lD ;]¼ ;GFlCVF\ š 
   JF\U0[ HF\U0[ ;L\W]VF JF."VF  š 
   JFU hF,L T¼[ ¼F\U JF/L J¼[  š 
   3M¼  +\AF/]VF HM¼ HF\UL W¼[  šš%!šš 
sK+L; 5|SFZGF\ X:+M J0[ VG[ AbTZ J0[ X}ZGZMG[ ;HH SIF"P VG[ +WFIF 
3M,5Z HF\ULGF N[J0FJLG[ l;\W]0F JU0FjIFP HIF\ JLZM 3M0FVMGL JF3M hF,LG[ ;JFZ 
YIF tIF\ -M, GUFZFGF 3MZ VJFHM HMZDF\ VFjIFPf 
VF ZLT[ ;J";{gI S}R SZL RF,[ K[P V`JN/4 UHN/ VG[ 5FIN/ ;J[" RFZ[I 
lNXFVMDF\ R,FIDFG Y. lNSŸ5F/M 0M,L p9IF4 ;DU| 5'yJL W}/ p0JFG[ SFZ6[ W}\W/L 
Y>4 VFSFX W6W6L é9I]\4 EIFGS JFTFJZ6 YI]\P 
   ,F¼ AF\6F;¼ JF¼ØM6L ,LVF\  š 
   SF/ ~5L .p SM5 ¼]5 SLVF\  š 
   5W¼F   ;3¼F   ;[G   5F¼\5¼F  š 
   VF.VF  NF\6JF\  N[JTF  p5¼F  šš%$šš 
s5MTFGL ;FY[ AFZ VÙÁlC6L OMH ,.G[ SM5~5 Y.G[ AF6F;]Z X+]VM DFY[ 
VFjIM4 ¹- VG[ 5FZ G 5DFI T[J]\ ;{gI ,.G[ NFGJM ;LWF N[JM 5Z VFjIFPf 
V[S AFH] V[S,M AF6F;]Z4 HIFZ[ ALÒAFH] ;D:T HUTG]\ A/ K[4 I]âGM 
VFZ\E YFI K[4 I]â HMJF DF8[ ;}I" HF6[ Y\EL UIM4 H\+4 H\A]Z VG[ CJF. JU[Z[ 
VugIF:+MGF W0FSF Y. ZæF K[P EF,FVM VG[ T,JFZMGL h/L D\0F6L K[P 
   WF¼  WF¼\ D]C[  ;]¼;]¼  3l;  š 
   5[Ø JL¼\ Cl; ØF/[  ;] ¼\5l;  š 
   ;MS AF\6F\ lN. ¼F\6 AF6F\;¼\  š 
   pTl¼ WF\6 S[  5|F\6 K\l0 V¼\  šš%)šš 
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sClYIFZMGL WFZ;FD[ X}ZJLZM W;JF DF\0IF4 ZST 5|JFC HM.G[ JLZM C;JF 
,FuIF4 AF6GF 5|CFZM SZLG[ ZFHF AF6F;]Z 3F6 pTFZJF DF\0IM4 S[8,FI X+]VM 5|F6 
tIFUJF ,FuIFPf 
CFYL 3M0F T[DH S[8,FI IMâFVMGM I]âDF\ ;\CFZ YFI K[P AF6F;]Z[ VG[S 
DFGJM4 V;]ZMGM ;\CFZ SIM"PS[8,FS I]âE}lD KM0L EFUL UIFP AW[ H AF6F;]ZGL 
VF6 OZL ZCLP 
   VD¼F\ V;¼\ G¼\ HL5[ Vp š 
   ¼Fl0 D\l0 T;] SMG ;F\D]l¼p  šš&#šš 
sAF6F;]Z N[JTFVM4 V;]ZM VG[ DFGJMG[ ÒTLG[ 5]Go ZFHWFGLDF\ 5FKM 
VFjIMP T[GL ;FD[ ;\U|FD SZ[ T[JM X}ZJLZ ZæM GCÄPf 
VFD AF6F;]Z ;J"+ lJHIL AG[ K[P AW[ T[GL VF6 JZTFI K[P lXJÒGF 
JZNFGYL T[ JW] XlSTXF/L AG[ K[P 
v  ;DMJl0IF IMâFDF8[ AF6F;]Z[ SZ[,L lXJ VFZFWGF ov 
AF6F;]Z ZFHIF;G[ lAZFHIMP AWF T[G[ J\NG SZ[ K[P S[8,FS R\NG VR"G SZ[ 
K[ TYF AF6F;]ZGF U]6UFG UFI K[P 
  G¼ ;¼ HM0[ GlDVF  š S[ KM0[ S[JF6  š 
  Ol¼ GC O¼DF6SM  š  VF6 DlG NlGVF6  šš&*šš 
 sDFGJM VG[ N[JTFVM V[S;FY[ AF6F;]ZG[ GdIF4 S[8,F\S[ T,JFZ KM0L NLWL4 
AF6F;]ZGM SM. C]SD 5FKM OZTF G CTMP N]lGIFV[ T[GL VF6 DFGL VYF"TŸ ;¿F 
:JLSFZLPf 
AF6F;]ZGF ìNIDF\ OZL I]âGL .rKF HFUL4 T[ DGMDG lJRFJF ,FuIM4 OZL 
5ZD[` JZG[ 5|FY"GF SZLV[ TM H I]âGL .rKF 5lZ5}6" AG[P 
  5C] Cl,p SJ,F; 5l¼ š  ;[JF S¼6 ;3\U š 
  G¼ D\0[ T\0J G¼lT š ,FUL ;¼lT p,\U šš*#šš 
slXJÒG[ ;[JJFJF/M ZFHF AF6F;]Z S{,F; 5Z RF<IM4 tIF\ T[ GZ[ TF\0JG'tI 
VFZ\eI]\P V[G]\ wIFG lXJÒG[ ZLhJJFDF\ UFJF ,FuI]\Pf 
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AF6F;]Z VF ZLT[ CHFZ CFYM J0[ JFlH\+M JUF0TM TF\0JG'tI SZ[ K[ VG[ 
lXJ:T]lT SZ[ K[P SlJV[ VCÄ AF6F;]ZGL VGgI lXJElSTG[ J6"JL K[P 
  RF,lJ p5\U R\U  š  DFN,\ DFCF D|NU\  š 
  JFH\+ VYFCF JF."  š  ¼Lh RFlC ¼ã ¼F.  šš**šš 
sR\U VG[ p5\U GFDGF\ JFlH\+M VG[ DCF DW]Z D'N\UM AHFJJF RF,] SIFÅ4 
V5FZ JFlH\+M JUF0LG[ ZFHFV[ EUJFG Z]ãG[ ZLhJJF RF<IFPf 
E{ZJ ZFUGM VF,F5 SIM"4 TA,FVMGF XaN;FY[ AF6F;]ZGL SFIF 0M,JF 
,FUL4 ;\ULT VG[ G'tI VFZ\EFIF\4 5'yJL4 VFSFX 5Z lJRZGFZF 5ÙLVM4 DG]QIM4 
VF9S]/ 5J"TM4 GJS]/ GFUM4 ;FT[I ;D]ãM4 ;}I"4 R\ã4 lSgGZM4 IÙM V;]ZM4 N[JTFVM 
VG[ DFGJM VF TF\0JG'tIG[ lGCF/TF ZæFP V\TZLÙDF\YL N[JTFVM 56 VF G'tI HM. 
ZæFP UÁZL U\UFÒ 56 5|;gG YIF\P E}TM4 G\NL4 E'\UL4 U6[XÒ4 SFlT"S[I:JFDL VF 
G'tI HM.G[ 5|;gG YIFP VF ZLT[ AF6F;]Z EUJFG lXJÒG[ 5|;gG SZJF DF8[ 
VFZFWGF SZ[ K[P 
  ;FWS RF¼6 ;W  š  DMlCVF ;\ULT DW  š 
  YLV\T GFR VYFC  š  JFC JFC JFC JFC šš(&šš 
 s;FWSM4 RFZ6M VG[ l;âM V[ ;\ULTDF\ DMC 5FDL UIFP tIF\ V5FZ G'tI Y. 
Zæ]\ HM. ;J" SM. JFC JFC SZL ZæFPf 
EUJFG lXJÒ 56 AF6F;]ZGF VF ;\ULT G'tI 5Z DMC 5FD[ K[ VG[ 5|;gG 
YFI K[P 
  H}C TF\G DF\G HMV[  š  lC HD\ ;\WFG CMV[ š 
  H\l5p  V5|D  HFU  š DFU DFU DFU DFU šš((šš 
sH[D V[ G'tI;\ULTGF Z\UZFU HMIF T[D 5ZD[` JZGM J'l¿ T[DF\ ,FUL VG[ lXJ[ 
;\ULT;DFlWDF\YL HFULG[ JFZ\JFZ DF\U DF\U T[D Sæ]\Pf 
lXJÒGL 5|;gGTF HM. AF6F;]Z lXJÒG[ JFZ\JFZ GD:SFZ SZJF ,FuIM TYF 
lXJÒGL :T]lT SZ[ K[4 C[ 5|E] VF5 lGZFSFZ KM4 VUdI KM4 J[N~5 KM4 VlJGFXL 
KM T[DH WD" VG[ SD"~5 KMP VF5 H A|ïF VG[ lJQ6] KMP ;DU| ;\;FZ VF5G]\ H 
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:J~5 K[P 5ZD[` JZ4 VF5G[ XZ6[ VFjIF 5KL X]\ DFUJ]\4 VF5[ DG[ VF E]HFVM 
lGZY"S VF5LP DFZF ;DMJl0IM SM. IMâM VF ;\;FZDF\ DG[ N[BFTM GYLP 
AF6F;]ZG]\ VlEDFG VCÄ HM. XSFI K[P lXJÒG[ 5|;gG SZL CHFZ E]HFVM 
5|F%T SZL T[DH I]âDF\ SM. CZFJL G XS[ T[J]\ JZNFG D[/jI]\P AW[H lJHI 5|F%T SIF" 
5KL T[ lXJÒ 5F;[ ;DMJl0IM IMâM DF\U[ K[P H[DF\ T[G[ 5MTFGF 5ZFÊD T[DH 
X}ZJLZTFG]\ VlEDFG K[P T[YL H T[ lXJÒG[ SC[ K[4 
  SF.D EHF S/\T š HW SFlH N[ H,\T š 
  SLHLV[ VJC] SMV[ š ;FDC] ,0\T ;MV[ šš)$šš 
sC[ VlJGFXL DFZL E}HFVM ;/J/[ K[P ;\U|FD DF8[ SFIF 5|H/[ K[P SM. V[JM 
GZ p5HFJM S[ H[ DFZL ;FD[ I]â SZ[Pf 
AF6F;]ZG]\ VlEDFG HM. lXJÒ SC[ K[4  
  E}¼Ø\ V;] D DFlU  š  DFCF ¼lW ;lW DFlU š 
  ;F.A\ ; T] 5;F.  š   SF.D  D6F\  G SF." šš)&šš 
sD}ZB VFJ]\ G DFULX4 DCFG l;lâ VG[ lZlâ DF\U tIFZ[ AF6F;]Z SC[ K[4 C[ 
DFl,S4 V[ AW]\ TM TD[ DG[ VF%I]\ K[P C[ VlJGFXL T[DF\ SF\. VMK5 GYLPf 
VF ZLT[ AF6F;]Z SC[ K[4 DFZ[ TM DF+ I]â SZJ]\ K[ DF8[ D[\ H[ DFuI]\ T[ H DG[ 
VF5MP VFYL lXJÒ SC[ K[4 HF T[\ DFuI]\ T[ TG[ VF%I]\P VFYL AF6F;]Z lXJÒG[ 
lGXFGL 5}K[ K[P  
   V5¼D TFD  pU|H WH V5[  š 
   Yl¼ Sl¼\ T]h l;C¼ ;¼ Y5[  š 
   5l0  WHF  T6  NLC 5|DF\6[  š 
   HW  p5F0  C}p  TA  HF\6[  šš))šš 
s.`JZ[ T[G[ 5|R\0 wJH VF%IM VG[ Sæ]\ S[ VFG[ T]\ l:YZ SZLG[ TFZF XC[Z 5Z 
:YF5H[P H[ lNJ;[ wJHG]\ 5TG YI[,]\ HF6[ tIFZ[ I]â pt5gG YI[,]\ HF6H[Pf 
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VF ZLT[ EUJFG lXJÒG]\ JZNFG 5FDL AF6F;]Z JW] XlSTXF/L AG[ K[P 
lXJÒ SC[ K[4 C\D[XF\ TFZF 5Z S'5F ZC[X[P AF6F;]Z JZNFG 5|F%T SZL 5MTFGF GUZDF\ 
5FKM VFJ[ K[4 VG[ wJH ZM5L I]â DF8[ ;HH YJF ,FuIMP 
v  VMBFV[ SZ[,L 5FJ"TLÒG[ 5|FY"GF45FJ"TLÒG]\ JZNFG4VlGZ]âG]\ CZ6ov  
AF6F;]Z lXJÒG]\ JZNFG 5|F%T SZL wJHG[ JFZ\JFZ lGCF/JF ,FuIMP T[D 
5|A/ I]âGL .rKF SZJF ,FuIMP 
  T[6 ;lD ¼FHF T6L  š  S}\V¼L 5|lT SlJ,F;  š 
  UJ¼L 5U ,U6 U."  š  J¼   DU6  ;ØJF;  šš!_$šš 
sT[ ;DI[ AF6F;]ZGL ZFHS]DFZL 5FJ"TLÒG[ J\NG SZJF VG[ ;]BNFIS JZNFG 
DFUJF S{,F; 5|tI[ U.Pf 
VMBF DFTF 5FJ"TLÒGL 5}HF SZJF HFI K[P DFTFÒ 5|;gG Y. JZNFG 
DFUJF SC[ K[4 5Z\T] SX]\ G AM,TF VMBF ,HHFG[ SFZ6[ GLR]\ D]B SZL lGCF/L ZCLP 
SVMBF ;\SMR 5FD[ T[J]\ J6"G DF+ ,F\ULNF;ÒGF\ —VMBFCZ6˜DF\ HM. XSFI K[ 
SFZ6 S[ lJX[Ø Ùl+I JU"G[ DF8[ ZrI]\ CMI4 ZFHS]/GL 5Z\5ZF T[DH DIF"NFG[ wIFGDF\ 
ZFBL SlJ J6"G SZ[ K[P H[G]\ :5Q8 5|lTlA\A VMBFGF 5F+ äFZF HM. XSFI K[P VCÄ 
ZFHS]8]\AGL DIF"NF T[DH 5Z\5ZF HM. XSFI K[P 5FJ"TLÒ VMBFG[ JZNFG VF5TF\ SC[ 
K[P 
  ;DhL 5F¼ATL ;TL š Hl5 .D HUDF." š 
  T}  DF/L  ;5G\Tl¼ š T] J¼ Jl¼ TSF.  šš!_(šš 
s;TL V[JF 5FJ"TL VMBFGF DGGL JFTG[ ;DHIF VG[ HUN\AFV[ V[D Sæ]\ S[ 
T]\ :J%GDF\ H[G[ HM.X T[ JZG[ T]\ JZLX V[D HF6H[Pf 
;BLVM OZL VMBFG[ SC[ K[4 DFTF 5FJ"TLG[ 5U[ ,FUL OZL JZNFG DF\U4 
VMBF ;BLVMG[ SC[ K[4 DFTFÒV[ VF T[ S[J]\ JZNFG VF%I]\P :J%G äFZF JZ 5FDJM T[ 
JZNFG SZTF\ XF5 G[ 5FDL4 VFYL ;BLVM VMBFG[ SM> 5]­ØG]\ D]B G HMJFG]\ J|T 
,[J0FJ[ K[4 H[ SlJGL 5MTFGL S<5GF K[P VMBF J|T ,> V[SN\l0IF DC[,DF\ ZC[JF 
,FULP T[GL V[S DF+ ;BL lR+,[BFG[ ;FY[ ZFB[ K[P ALHF —VMBFCZ6˜DF\ AF6F;]Z 
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VMBFG[ V[SN\l0IF DC[,DF\ ZFB[ K[4 HIFZ[ VCÄ VMBF 5MT[ H SM. 5]Z]ØG]\ D]B G 
HMJFGL 8[S ,[ K[P  
VF ZLT[ V[SN\l0IF DC[,DF\ 5}ZTM RMSL5C[ZM ZBFIMP VFSFXRFZL ÒJM 56 
tIF\ 5|J[XL G XS[ T[JM S0S 5C[ZM UM9JJFDF\ VFjIMP 5Z\T] V[S lNJ; VMBFG[ :J%G 
VFJ[ K[P 
   V;L TLG R]SL ¼lC D], VF0L š 
   ,lU H.JF ,F0,] SM G ,F0L š 
   ;lD  GL\ãlR  TFD  ,FW] ;5G\ š 
   J¼\   N[lØp  TF\D   WG\   J¼G šš!Z%šš 
sVF 5|DF6[ DC[, VF0L +6 RMSLVM ZC[,L CTLP tIF\ ,F0L 5F;[ HJFJF/F SM. 
JLZv5]Z]Ø G CTMP V[S ;DI[ lG\ãF J[/FV[ T[ VMBFG[ :J%G ;F\50–]\4 T[DF\ T[6[ 
3GxIFD J6"JF/F 5lTG[ HMIMPf 
 SlJ ,F\ULNF;Ò T[ ;]\NZ 5]Z]ØG]\ J6"G SZ[ K[4 H[6[ 5L/F\ J:+M 5lZWFG SZ[,F\ 
K[P SD/ ;DFG D]B VG[ GIGM V[JF p¿D 5lTG[ VMBF :J%GDF\ H]V[ K[ VG[ T[GL 
VF\B B],L HFI K[P T[ ;BLG[ SC[JF ,FUL4 :JFDL SIF\ m :JFDL SIF\ m 
 S[8,LS SYFDF\ lR+,[BF VMBFG[ HUF0L :J%GE\U SZFJ[ K[ T[ J6"G VFJ[ K[P 
VF ZLT[ VMBF :J%GDF\ :JFDL U]DFJJFYL lJCŸJ/ AG[ K[ T[G]\ SlJ J6"G SZ[ 
K[P VMBF lR+,[BFG[ SC[ K[ DG[ :J%GDF\ SM. ;]\NZ 5]Z]Ø N[BFIMP HM T[G[ G 5Z6]\ TM 
DFZL SFIFGM tIFU SZLX VFYL lR+,[BF SC[ K[4 T[ 5]Z]Ø SM6 CTM m S[JM CTM m TFZ[ 
DF8[ UD[ T[ p5FI[ T[G[ CFHZ SZLXP 
lR+,[BF lJWF+LGM VJTFZ CTLP T[ ;]\NZ lR+ NMZL XSTL CTL4 TYF +6[I 
E]JGDF\ H. XSTL CTLP lR+,[BF VG[S lR+M NMZ[ K[P 
   ,Ø[  HH¼\H\ ,Ø[ ;]¼ H\G  š 
   ,Ø[  5F,U\ 5\R WG 5JG  š 
   ,Ø[ U\ãJ RF¼6\ ;W ,MS\  š 
   ,Ø[ DF\GJ\ l; NØ[ DFT,MS  šš!#)šš 
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sI7M4N[JHGM4 5F\RTÀJM4 D[3M4 5JG4 U\WJM"4 RFZ6M4 l;â,MS VG[ DFGJM 
;lCT D'tI],MS VF,[BL ATFjIMPf 
p5ZF\T ;}I"J\XL4 R\ãJ\XL T[DH Ùl+IMGF K+L; J\XMG[ VF,[BL ATFjIFP 
K[J8[ zL S'Q6G[ VF,[bIF VG[ IN]J\X VF,[bIMP 
   RØ GØ ;Ø ,lU 5[Ø RØ[ š 
   5|Ø\ VG\¼W  ,Ø[  TF\D 5|Ø[ š 
   J¼\  N[Ø pØF  C}. ,HJ[ØF š 
   ,Ø\lT  ¼CL V[Tl¼  R+,[ØF šš!$#šš 
sG[+M4 GB VG[ lXBF ,UL ;JFÅU[ V[ lR+G[ VMBFV[ 5MTFGF G[+MYL HMI]\P 
T[ 5KL 5Z5]Z]Ø V[JF VlGZ]âG[ VF,[bIMP 5lTG[ HM.G[ V[ ,HHFJ\T Y. tIFZ[ 
lR+,[BF VF,[BTF\ ZCL U.Pf 
VFD VlGZ]âG]\ lR+ HMTF\ VMBF ,HHF 5FD[ K[P ,F\ULNF;ÒGL VMBF ;\IDL 
K[P 
   5|N]D\G   SG\     ;T\G   5J+  š 
   5|N]D\G   ¼]  VgGW\   V[C   5+\  š 
   TlJ  R+,[ØF  VKF  CM.  TMl¼  š 
   lDCL VF\6J] V[ VlK ;FlW DMl¼  šš!$$šš    
s5|n]dG V[ 5lJ+ V[JF zL S'Q6GF 5]+ K[P VF 5|n]dGGM 5]+ T[ VlGZ]â K[ 
V[D SCLG[ lR+,[BF SC[ K[4 TFZL .rKF CMI TM C]\ V[G[ ,. VFJ]\ V[ DFZ[ ;FwI K[Pf 
   ,CL VFlJ pØF SlC R+,[ØF  š 
   VTL JF¼  SLWL  UTL V\T¼[ØF  š 
   U.  HY  N]¼FDTL  T[  Y UM¼L  š 
   RS|\ V[Y CF,[ YLV[ S[Y RM¼L  šš!$%šš 
sVMBF SC[ K[ lR+,[BF ,. VFJ V[D SC[TF\ JFZ H lR+,[BFV[ V\TlZÙDF\ 
UlT SZL4 HIF\ äFZSF GUZL CTL tIF\ V[ UMZL U. tIF\ ;]NX"G RÊ RF,L Zæ]\ CT]\P S. 
ZLT[ VlGZ]âGL RMZL YFI mf 
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lR+,[BF GFZNÒG[ H]V[ K[P T[G[ J\NG SZ[ K[P VFYL GFZNÒ JZNFG DF\UJF 
SC[ K[P VFYL lR+,[BF ;]NX"G RÊGM EI 8/[ T[ DF\U[ K[P VFYL GFZNÒV[ V[S D\+ 
VF%IM4 H[GF YSL lR+,[BF GUZLDF\ 5|J[X SZ[ K[P SlJV[ ;\lÙ%TDF\ 56 ;RM84 ;]\NZ 
äFZSF GUZLG]\ J6"G SI]Å K[P ;]\NZ V[JL ;MGFGL äFZSF HMTL lR+,[BF VlGZ]âGF 
DC[,DF\ 5CM\R[ K[P VlGZ]âG[ 56 VMBF H[J]\ H :J%G VFJ[ K[P 
   S¼[  3[¼  38\  38\  3[¼ SLW]\ š 
   ,UL GL\ãY] VG\W|Y] JLN ,LW]\ š 
   C¼L ¼F  C¼L  GF\C¼L  GF¼ C,L š 
   JC[  S}\V¼L T[Y  5]TL lJlC,L  šš!%$šš 
slR+,[BFV[ tIF\ D\+J0[ lJ5], lGãF 5|[¼LP VlGZ]âG[ lGãF ,FUL U.P lR+,[BFV[ 
VF ZLT[ JZG[ p5F0IMP zL S'Q6GF 5Á+G[ CZL G[ V[ l;\C6 ;DFG GFZL RF,L4 HIF\ 
S]DFZL VMBF CTL tIF\ JC[,L 5CM\RLPf 
VF ZLT[ lR+,[BF VlGZ]âG]\ CZ6 SZ[ K[ VG[ HIF\ VMBF V[SN\l0IF DC[,DF\ 
ZC[ K[4 tIF\ ,FJL D}S[ K[P 
   HFU[  GL\ã DF\CL YS] E}Ø HF\CL š 
   SlC S[lY VFp VC\ V[lY SF\." š 
   VlT  HUlT  NL9  ¼\EF VR\EF š 
   5¼L  JLH  AFHL  G¼L C[D Ø\EF šš!%%šš 
 sHIF\ ZFHF VlGZ]â HFUTF\ tIF\ T[6[ Sæ]\ C]\ VCÄ SIF\YL VFjIM m T[ 56 
S[JLZLT[ m VG[ T[6[ VlT I]ST V[JL VHFIA ~5F/L GFZLVMG[ HM.4 H[ ;FR[ H 
JLH/L VG[ ;]J6" :T\E ;DFG CTLPf 
,F\ULNF;Ò VlGZ]âGF VFüI" lGlD¿[ VMBF TYF T[GL ;BLVMGF ;Á\NI"G]\ 
J6"G SZ[ K[P H[D VlGZ]â VMBF DF8[ :J%G 5]Z]Ø K[4 T[D VMBF VlGZ]â DF8[ :J%G 
;]\NZL K[P VCÄ AgG[ V[SALHFG[ 5|tIÙ lGCF/TF VFüI" 5FD[ K[P HMS[ DwISF/DF\  
SlJ 5|[DFG\N T[GF VFbIFGDF\ YM0]\ V,U 5|SFZ[ J6"G SZ[ K[P T[DF\ VlGZ]â TYF 
lR+,[BF JrR[GF ;\JFNM HM. XSFI K[P 
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   ,UG\  38LSF  R\+,[Ø ,LW] š 
   S,;\ R+\ D\l0 JLDFlC SLW] š 
   S\GF  J\N DC[ J¼\  E[l8 S\GF š 
   ;RF  NM G¼\ GF¼  S[¼F ;5GF šš!%(šš 
slR+,[BFV[ 3l0IF ,uG ,LWF\4 RFZ S/XMGL RMZL DF\0LG[ lJJFC SIF"P VF 
ZLT[ JZ SgIF V[S YIFP VFD GZ VG[ GFZL AgG[GF\ :J%G ;FRF\ YIF\Pf 
   50L T[6 ;lD WHF NLC 5|D\  š 
    C]p  HW  p5Fp ;lH C;D\  š 
   Tl9 O[l¼VF  p8 R]Ø]8 TFCL  š 
   ;H[IF N/\  N[; N[;F\ ;AF\CL  šš!%)šš 
sT[ ;DI[ lXJÒV[ VF5[,L WHF T}8L 50L tIFZ[ AF6F;]Z[ HF^I]\ S[ CJ[ I]â 
pt5gG YI]\ K[4 TM ;{gIG[ ;HH SZLV[P tIFZ[ AF6F;]Z[ RFZ[I lNXFVMDF\4 ;3/F 
N[XMDF\ ;{gIG[ ;HH SZJF DF8[ ê8 ;JFZM O[ZjIF4 SC[6 DMS<I]\P f 
 VF ZLT[ I]âDF8[ AF6F;]ZG[ ;\S[T D/[ K[P WHFG]\ 5TG YFI K[ T[ VMBFGF 
V[SN\l0IF DC[,DF\ VFJ[ K[4 HIF\YL T[G[ ;\U|FD DF8[G]\ SFZ6 p5l:YT YI]\P V[SN\l0IF 
DC[,DF\ RMSLNFZMG[ 56 S\.S AgIFGL X\SF HFI K[P DC[,DF\ YTL RC, 5C,YL X\SF 
JW] ¹- AG[ K[P p5ZF\T DC[,GL AFZLDF\ VMBF TYF VlGZ]âG[ H]V[ K[ HIF\ X\SF ;FRL 
50TL ,FU[ K[P 
v  zL S'Q6 TYF AF6F;]Z JrR[ I]â ov 
AF6F;]Z VMBFGF DC[,DF\ VFJ[ K[ HIF\ VlGZ]âG[ H]V[ K[P AF6F;]Z I]â DF8[ 
;HH AG[ K[P V[STZO AF6F;]Z TYF T[G]\ ;{gI VG[ ALÒ TZO V[S,M VlGZ]â ,0[ 
K[P VF ZLT[ V5FZ ClYIFZM pK?IF\P T[ X:+M IMâFVMGF XZLZG[ VFZ5FZ JÄWL 
GFBTF Z6E}lDDF\ lJCFZ SZJF DF\0IF VG[ T[ ;FY[ ZSTGL WFZFVM JC[JF ,FUL 
X:+WFZLVM4 IMâFVM ;FD;FD[ EL0FIFP 
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VF ZLT[ SlJ ,F\ULNF;Ò VlGZ]â TYF AF6F;]ZGF I]âG[ J6"J[ K[P VlGZ]â 
JLZ K[P T[ AF6F;]ZGF ;{gIG[ DFZJF ,FuIMP T[ HF6L AF6F;]Z GFU5FXGM 5|IMU SZ[ 
K[P 
   C6[ EMU, DFl¼ HMWF CHF¼\  š 
   HW lHl5p  VgGW\ E]5 HF¼\  š 
   GØ[  TFD  AF6F;¼  AF6GU\  š 
   ,U\ ,M8 SLW]  G\U5F; ,U\  šš!&(šš 
sEMU/ DFZLG[ CHFZ IMâFVMG[ VlGZ]â[ C6L GFbIF4 HIFZ[ VF ZLT[ ZFHF 
VlGZ]â I]â ÒTJF ,FuIM tIFZ[ AF6F;]Z[ GFU5FX AF6 GFbI]\P GFU5FX ,FUTF ;FY[ 
H VlGZ]âG[ ,M85M8 SZL NLWMP f 
 VF ZLT[ AF6F;]Z VlGZ]âG[ GFU5FX AF\WL I]â ÒT[ K[P ALÒAFH] äFZSFDF\ 
VlGZ]âGL XMWBM/ Y.P GFZNÒV[ VlGZ]âG]\ CZ6 SZJFDF\ ;CFI SZL T[D KTF\ 
VHF656[ tIF\ H. AWFGF BAZ V\TZ 5}K[ K[P EUJFG zL S'Q6 SC[ K[4 C[ GFZNÒ4 
TDG[ HF6DF\ CMI TM SCM S[ VlGZ]â SIF\ K[ m tIFZ[ GFZNÒ ;FRL JFT SZ[ K[P 
   SlC GF¼N WlG\ WlG\ HFNJS/  š 
   AF\6F;]¼  ;]   GSM  Cl,  A/  š 
   WlG\  WlG\  S|;G56]  W¼6LW¼  š 
   ;\N]   S}V¼    U|C[    AF6F\;¼  šš!**šš 
sGFZNÒ SC[ K[4 WgI WgI IFNJ S]/ S[ H[DG]\ AF6F;]Z ;FD[ SM. A/ RF,T]\ 
GYLP VF S'Q6GF S'Q656FG[ 56 WgI WgI K[ S[ H[DGM S]DFZ H AF6F;]Z[ 5S0IM K[Pf 
VFD VT], A/ JF/F AF6F;]Z[ VlGZ]âG[ AFG 5S0LG[ Sæ]\ S[ IFNJS]/ X]\ 
SZJFG]\ CT]\ m C[ S'Q64 X[l6T5]ZGM CHFZ CFYJF/M SM.GL VF6 DFGTM GYLP ;FDL 
jIlST pxS[ZFI T[JL JF6L GFZNÒ AM,[ K[P IFNJS]/ pxS[ZFI K[P zL S'Q6 IFNJS]/GF 
;{gIG[ V[S+ SZJF ,FuIFP zL S'Q6 I]â DF8[ ;HH YFI K[P 
;F\ U|C[ ¼Y  NF¼]S ;F¼YLV\  š 
   ¼6KM0  T6]  ;FlHp ¼YV\  š 
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   C¼LV\ ¼Y  ;[G ;U|LJ lCV\  š 
   lCV D[3 5]C]5 AF,DClSV\  šš!($šš 
sZ6KM0 V[JF zL S'Q6GM ZY ;HH SZLG[ V[ p¿D ZYG[ ;FZlY NFZ]S[ U|C6 
SIM"4 ClZ zL S'Q6GF ZYDF\ ;[G4 ;]U|LJ4 D[35]Q5 VG[ AF,FCS GFD[ V`JM CTFPf 
RFZ6 SlJVM I]âZl;S K[P RFZ6MG[ I]â;\U|FD lJØ[ HF6SFZL K[P T[D 
;\U|FDGM VG]EJ WZFJTF RFZ6M V`JXF:+DF\ lGQ6FT K[P VF ZLT[ SlJ ,F\ULNF;Ò 
IFNJMGL ;[GFG]\ lJUT[ J6"G SZ[ K[P  
zL S'Q6 TYF IFNJ ;{gI X[l6T5]Z TZO HFI K[P AF6F;]ZG[ BAZ 50[ K[ S[ 
IFNJ ;{gI TYF EUJFG zL S'Q6 I]â DF8[ VFJ[ K[4 VFYL T[ 56 ;{gI T{IFZ SZ[ K[P  
   S[VSF\6[V TF6[V HL6 lSVF  š 
   Y8  ;F¼  H\0[  V;JF¼ lYVF  š 
   ;MV6  T;  S\T  VG\T  ;H[  š 
   ElHVF  l;lC  ;F¼ CHF¼ EH[  šš!)(šš 
s3M0FVM 5Z ÒG ;HF. GFBLG[ T\U TF^IF4 X:+M ;ÒG[ JLZMGF ;D}C 
V`JF~- YIMP X[l6T5]ZGF GFY[ I]âFY[" V5FZ ;HFJ8 SZLP CHFZ E]HFVM G[ CHFZM 
X:+M J0[ XMEFJLPf 
VFD AgG[ ;{gI ;FD;FD[ VFJ[ K[P I]â ;DI[ RT]E]"H TYF ;C:+AFC] Ùl+I 
JLZM XMEJF ,FuIFP AF6F;]Z lXJEST CMJFYL VF I]â ClZCZG]\ I]â AG[ K[P AgG[ 
IMâFVM JrR[ 3MZ ;\U|FD YFI K[P K[J8[ EUJFG zL S'Q6V[ ;]NX"G RÊ CFYDF\ ,LW]\4 
T[G[ ;HH SI]Å VG[ RÊWFZLV[ RÊ R,FjI]\P 
   V6UF/ ,U[ RS|\  SF/ V¼\ š 
   S\l¼VF  -U  DFl¼\ CHF¼ S¼\ š 
   ;¼ 5Fp l¼VF  AFl,¼Fp ;T\ š 
   Sl¼ -Fp lNVF Cl¼ WFp S|T\ ššZ!#šš 
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sIMâF AF6F;]Z 5Z X+]VMGF SF/~5 ;]NX"GRÊGM 5|CFZ YIMP ;]NX"GRÊV[ 
AF6F;]ZGF CHFZ CFYMG[ SF5LG[ -U,M SZL NLWMP lJZMRG 5]+GF\ XLX VG[ 5UG[ H 
AFSL ZFbIFP 3F SZJFG]\ S'tI SZL G[ zL S'Q6V[ AF6F;]ZG[ -F/L NLWMPf 
AF6F;]ZGF AWF H CFY S5F. HTF\ T[GF DFTF SM8ZF EUJFG zL S'Q6G[ JLGJ[ 
K[4 EUJFGG[ 5U[ ,FU[ K[ TYF X:+ 5FK]\ JF/JF SC[ K[ VG[ SC[ K[ C[ EUJFG4 
VF5GF RÊG[ lGlQÊI AGFJMP EST 5|C,FNGF J\XH V[JM VF 5]Z]Ø DFZJF IMuI 
GYLP AF6F;]ZGL DFTFV[ EUJFG zL S'Q6G[ 5|FY"GF SZTF T[G[ ÒJTM HJF NLWM TYF 
VlGZ]âG[ D]ST SZL ZYDF\ R0FjIMP 
   A\WLVF A\W KM06 NLG A\W]  š 
   ;T;F¼ S¼L  5lT VF; DW}  š 
   S}\V¼ S}\V¼L  GlH  ¼Y S¼L  š 
   C¼6  Sl¼  C,[V  VF5 C¼L  ššZ!)šš 
sA\NLJFGMGF\ A\WGM KM0GFZF NLGA\W] V[JF zL 5lTV[ 5]+ VlGZ]âGL ;\EF/ 
,LWLP DW]Z VFXF 5}ZL SZL S]DFZ VG[ S]DFZL VlGZ]â VG[ VMBFG[ 5MTFGF ZYDF\ ,. 
VF ZLT[ VMBFG]\ CZ6 SZLG[ zL S'Q6 RF<IFPf 
X[l6T5]ZGF SFZFJF;DF\YL zL S'Q6 VlGZ]âG[ KM0FJL VMBFG[ 56 ;FY[ ,. 
HFI K[ tIFZ[ zLS'Q6 VMBFG]\ CZ6 SI]Å V[J]\ D\TjI SlJ ,F\ULNF;G]\ H6FI K[P VF ZLT[ 
EUJFG zL S'Q6V[ AF6F;]ZGF CFY SF5L GFbIF T[YL AF6F;]Z 5ZD lXJEST CMI4 
S{,F;DF\ lXJÒ 5F;[ VFJ[ K[P  
VFD4 5ZDFtDFG[ JFZ\JFZ 5|6FD SZL 5|FY"GF SZJF ,FuIM VG[ lXJÒG[ Sæ]\4 
DG[ ;CFI SZMP AF6F;]ZGL JFT ;F\E/L lXJÒ SM5FIDFG YFI K[P 
v  ClZCZG]\ I]â ov 
AF6F;]ZGL JFT ;F\E/L C/FC/ lJØG[ 5RFJL HGFZ H8FWFZL V[JF lXJ 
5|,ISF/ ;DFG IMâFVMG[ E[UF SZJF ,FuIFP 
   J/[ Dl/ JL¼ VlG lJCTF/  š 
   J0F  HØ  S\N¼  S[ JS¼F/  š 
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   ;H[  GN  E|\ULV  RF¼6 ;W  š 
   J/[  ,Ø,FE ;H[ JlW JlW  ššZZ&šš 
sJ/L JLZ VG[ J{TF/M D?IF lJSZF/ V[JF S\NS VFG[ lSgGZM4 G\NL4 E'\UL4 
RFZ6M VG[ l;âM ;HH YIFP J/L ,Ù VG[ ,FE lJlJW ZLT[ ;HH YIFPf 
VF ZLT[ SFlT"S[I4 U6[XÒ4 U6M VG[ U\WJM" ;HH YIFP VFD G\NL5Z lXJÒ 
;JFZ YIFP lXJÒV[ 5MTFGL E]HFVMDF\ ClYIFZ ;HIFP l+G[+ V[JF DCFN[J ;3/F 
;{gI ;FY[ T{IFZ YIFP 0DZ]\GF GFN YJF ,FuIFP VF ZLT[ DCFN[JG]\ p¿D ;{gI T{IFZ 
YI]\P T[ JBT[ zL S'Q6G]\ ;{gI 5FK]\ J?I]\P  
 ALHF\ VFbIFGMDF\ ClZCZGF I]â 5KL VMBFG[ ,. HJFGM 5|;\U VFJ[ K[ 
HIFZ[ SlJ ,F\ULNF;ÒV[ VlGZ]âG[ KM0FjIM tIFZ[ H VMBFG[ äFZSF ,. HJFGM 5|;\U 
lG~5[ K[P 
VFD ClZ VG[ CZ JrR[ I]â D\0FI K[P VG[S X:+M pK?IF\P VFD EI\SZ 
;\U|FD YIMP ClZ VG[ CZGF I]âG[ lGJFZ6 SZGFZ SM. CT]\ GCÄP SlJ AgG[ N[JMGF 
U]6 V{` JI"G[ J\NG SZTF\ SC[ K[4 GFZFI6 GZSG]\ lGJFZ6 SZ[ K[ TM lXJÒ ElSTGF 
E\0FZ ~5 K[P 
   AlG HUGFY  AlG HUNLX  š 
   AlG VJUlT AlG VSl,;  š 
   AlG  V6UD  V,[Ø VR\T  š 
   AlG V6Ø\0  V,FC  VG\T  ššZ&Zšš 
sAgG[ HUTGF GFY VG[ .`JZ CTF4 AgG[ VNŸE]T VG[ G S/L XSFI T[JF 
CTFP AgG[ VUdI4 V,Ù VG[ VlR\tI CTFP AgG[ VB\0 5|E] VG[ V\T ZlCT CTFPf 
VFD SlJ 5MTFGF .Q8N[J 5|lT ElSTEFJ 5|U8 SZ[ K[P AgG[ N[JM A|ïF:+ 
KM0[ K[4 K[J8[ lXJÒV[ JFI] V:+ GF\bI]\4 S'Q6V[ 5J"TF:+ GF\bI]\P VFD 3MZ ;\U|FD 
YFI K[P K[J8[ zL S'Q6 DMCF:+GM 5|IMU SZTF\ lXJÒ DMC 5FdIF\4 A[EFG YIF tIFZ[ 
lXJ[ V[S HJZ p5HFjIM4 H[GF V[S V[S NF\T S8FZL ;DFG CTFP 
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5ÁZFl6S 5Z\5ZF 5|DF6[ A|ïF:+ S[ JZ]6F:+GM 5|IMU ClZCZGF H I]âDF\ H 
YIM CMJFG]\ VF,[BG K[P HJZ I]â JØM" 5}J[" 5|FRLG ;DIDF\ CT]\4 H[ VFH[ CJ[ 
VFW]lGS lJ7FGDF\ VFJ[ K[P SlJV[ HJZG]\ J6"G SZTF\ T[ SF/hF/ CTMP DCF 
XlSTSF/L CTMP zL S'Q6 XLTHJZG[ D}S[ K[ T[G]\ :J~5 56 EIFGS CT]\ VF HJZG]\ 
I]â —VMBFCZ6˜GL NZ[S ZRGFVMDF\ HM. XSFI K[P V[S O,z]lT 5|DF6[ H[ SM. 
VMBFCZ6 JF\R[ T[G[ TFJ G VFJ[ VFJ]\ VFbIFGSFZM VF5TF VFjIF K[P 
VFD lXJHJZ T[DH lXTHJZ JrR[ ;\U|FD YTF\ lXJHJZ 5ZFlHT YTF\ SC[ 
K[4 C[ GFZFI64 VF5GF HJZG[ JFZMP GFZFI6GL :T]lT SZL ZÙF SZJF SC[ K[P tIFZ[ 
5ZD[` JZ SC[ K[P 
   JWM  UlT\  U|Y  ; ;TJF¼  š 
   G 5Ll0V TFJ lTVF\ lG¼WF¼  š 
   TJF\ T5  ;LT,  HJ¼ TMV[  š 
   Cl¼C¼  VF\6   V/U]  CMV[  ššZ($šš 
slJlWJTŸ H[ SM. VF U|\Y4 —VMBFCZ6˜ ZMH ;JFZ[ ;FT JBT ;F\E/X[ T[G[ 
TFJGL 5L0F GCÄ YFI V[ lGlüT K[P J/L C[ XLTHJZ4 TG[ C]\ SC]\ K]\ ClZCZG[ VF6 
K[4 T]\ V/UM Y. HFPf 
;FDFgI ZLT[ O,z]lT S'lTGF V\TEFUDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] SlJ S'lTGL JRDF\ H 
O,z]lT VF5[ K[P  
VFD OZL ClZCZG]\ I]â YFI K[P EI\SZ I]â YTF\ 5'yJL 0M,JF ,FUL4 lNSŸ5F/M 
0M<IF4 AWFG[ ,FuI]\ S[ CJ[ 5|,I YJFGM K[P VF ZLT[ 5|,I H[JL l:YlT ;HF"TF A|ïFÒ 
ClZCZG[ 5|FY"GF SZ[ K[P 
v  A|ïFÒV[ SZ[,L ClZCZG[ 5|FY"GF ov   
A|ïFÒ ClZCZGF I]âG[ lGJFZJF DF8[ p5FI SZ[ K[P T[VM zL S'Q6 TYF 
lXJÒG[ RZ6[ J\NG SZ[ K[P A|ïFÒV[ VF ;'lQ8G]\ lGDF"6 SI]Å K[4 T[ VF ZLT[ 
GFX 5FD[ T[ IMuI GYLP DF8[ I]âGM V\T ,FJJM H~ZL K[P AWF N[JM ClZCZGF 
XZ6[ HFI K[P 
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   ;lJ  5U ,U  5l6 ;¼;Y  š 
   ClJ  CN  C]." U|CLlHV CY  š 
   lHVM HUNL; lHVM H0WF¼  š 
   ClJ  DT  DF¼   lHJF¼6CF¼  ššZ)&šš  
s;3/M N[J ;D}C 5U[ ,FULG[ AM<IM CJ[ CN Y. K[4 CJ[ VDFZM CFY hF,M4 C[ 
S'Q64 VF5GM HI CM4 C[ lXJÒ4 VF5GM HI CM4 C[ ÒJF0JF JF/F CJ[ DFZM GCÄPf 
 VF ZLT[ N[JM 5|FY"GF SZL I]â 5}6" SZJFGL JFT SZ[ K[P 5ZDFtDFGF lJZF8 
:J~5GM lGN["X K[P EUJFG lXJ TYF lJQ6]G[ VFlN 5]Z]Ø SC[ K[P 5ZD[` JZ TDFZF 
5ZFÊD VG\T K[P ,MSMG[ TFZGFZF HUT5lT VF5GM HI CMP  
VFD 5ZDFtDFG[ 5|FY"GF SZTF EUJFG zL S'Q6 TYF EUJFG Z]ã 5|;gG YIFP 
A|ïFÒ ;lCT AWF N[JM ClZCZG[ J\NG SZ[ K[P 
v  VMBFG]\ SgIFNFG TYF ClZCZGL :T]lT ov 
A|ïFÒ ClZCZG[ 5|FY"GF SZL SC[ K[4 VF5 V[S H KMP V[ ZLT[ 5|FY"GF SZL 
VMBF TYF VlGZ]âGF lJJFCGL JFT SZ[ K[P AF6F;]ZGF CFY S5F. HJFYL lXJÒ SC[ 
K[ C[ EUJFG4 TD[ ;F\E/M4 AF6F;]Z CFY JUZ SgIFNFG S. ZLT[ VF5[ m DF8[ T[G[ 
E}HFVM VF5M H[YL lJJFC XF:+ 5|DF6[ YFIP 
EUJFG zL S'Q6 AF6F;]ZG[ RFZ CFY VF5[ K[P SlJ VCÄ XF:+MST lJlWGL 
JFT SZ[ K[P 
   NH\  JRG[V  SGFNT  N[V š 
   S\GF C,5L W]V CY S¼[ V š 
   HU Dl,  Y5[V 5]¼6 HFU š 
   +JLSD  V5[V  p¼6  TFU šš#Z#šš 
 sA|Fï6MGF XF:+MST lJlW J0[ AF6F;]Z[ SgIFNFG VF%I]\P SgIFV[ C/NlZIF 
CFY SIF"P HUT[ D/LG[ lJJFC I7 5}6" SIM"P V[ J[/F zL S'Q6V[ IFRSMG[ k6ZlCT 
SZGFZF\ NFG VF%IF\P TFt5I" S[ zL S'Q6V[ lJ5], NFG VF%I]\ S[ ;J" IFRS JU" 
k6D]ST Y. UIMPf 
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AF6F;]Z[ VMBFG[ 36]\ V{` JI" VF%I]\4 zL S'Q6 TYF lXJÒ 5MTFG[ :YFGS[ 
UIF4 ;J"+ HI HISFZ YIM4 D\U/ ULTM UJFIF\P 
VF ZLT[ SlJ 5ZDFtDFG[ J\NG SZL S'Q6 :T]lT lGlD¿[ NX VJTFZGL :T]lT SZ[ 
K[P V\TDF\ SlJ SC[ K[4  
   JlN GC  HF6]\ T]H JØF\6  š 
   Cl¼ C¼  TM¼F  SM8 C,F6  š 
   NlØ 5¼ HM0[V ,F\ULVNF;  š 
   V5|\5¼  .;¼   5}¼[V  VF;  šš##!šš 
sC]\ VF5GL :T]lT SZL HF6TM GYL4 C[ S'Q64 VG[ C[ lXJ4 VF5GF TM SZM0M 
5Y K[4 CFY HM0LG[ ,F\ULNF;Ò SC[ K[4 EUJFG S'Q6 VG[ lXJ ;Á SM.GF SM0 VG[ 
VFX 5}Z[ K[Pf 
VFD SlJ 5ZDFtDFGF IXMUFG UFI K[P V\TDF\ SC[ K[4 EUJFG zL S'Q64 
EUJFG Z]ã S'5F ZFBX[ VG[ SC[ K[4 l+G[+ V[JF lXJ VG[ EUJFG zL S'Q64 H[ 
HUTGF l5TF SC[JFI K[4 T[DGL VF SYF SC[TF\ VG[ ;F\E/TF\ 5F5GM GFX YFI K[P G 
HF6LXSFI V[JF 5Z:5Z ;\U|FD SZGFZF lXJ VG[ zL S'Q6G[ 5|6FD K[P SlJ SC[ K[4 
ESTMG[ ;\;FZ;FUZ TFZL N[GFZF VG[ EI CZGFZF zL S'Q6 VG[ lXJG[ J\NG CMP  
VF ZLT[ —VMBFCZ6˜G[ V\T[ GD|TF5}J"S SM. p65 ZCL U. CMI4 TM GD|TFGM 
EFJ jIST SZ[ K[P V\TDF\ ClZCZGL :T]lT UFI K[P VF ZLT[ SlJ 5ZD[` JZGL :T]lT 










s*f SlJ 5lZRI ov H[9FEF> p-FX 
v  lXJ lJJFC ov 
s!f D\U,FRZ6  
sZf NÙ 5|HF5lTG]\ VlEDFG4 ;TLGM N[C tIFU 
s#f JLZEãGL pt5l¿4 NÙGF I7GM GFX 
s$f N[JMV[ SZ[,L lXJÒG[ 5|FY"GF4 NÙG]\ ;ÒJG YJ]\ 
s5f lXJÒG]\ T54 5FJ"TLÒGL ,L,F 





















v  lXJ lJJFC ov 
v  H[9FEF. p-FX ov  
H}GFU- lH<,FGF S[XMN 5F;[G]\ T,MNZF UFD V[DGL HgDE}lD4 T[VM 
5MZA\NZGF ZF6F ;]ZTF6ÒG[ tIF\ VFzI[ ZæF4 ZF6F ;]ZTF6Ò SlJ CTF4 H}GFU-GF 
NLJFG VDLZÒ H[9FEF. p-FXG[ H}GFU- ,. UIF VG[ DF\UZM/ TF,]SFGF hD/F 
UFDDF\ K ;F\TLGL HDLG VF5LG[ ZFHIFzI VF5[,P 
5MZA\NZGL 5|Xl:TGF SlJTGL ZRGF 5Z DCFZF6F ;]ZTF6ÒV[ AFl, VF6L 
JF0L 4 JFJ4 JL3F N; VG[ ALÒ 5RF; JL3F HDLG NFGDF\ VF5[,P T[GF 5ZYL bIF, 
VFJ[ S[ H[9FEF. p-FX NLJFG Z6KM0Ò VG[ ZF6F ;]ZTF6ÒGF ;DIDF\ Y. UIF 
CX[P 
H[9FEF. p-F;[GL ZRGFVM HMTF\ —E[8F/LGM 5JF0M˜4—ULT VFUDG]\˜ 4 —lXJ 
lJJFC˜4 —U6ZF; lÊ,F˜ JU[Z[ HM. XSFI K[P55 
v  —lXJ lJJFC˜ S'lT 5lZRI ov 
—lXJ lJJFC˜ S'lTDF\ SlJ lXJ VG[ 5FJ"TLGF lJJFC 5|;\UG[ lG~5[ K[P SlJ  
VF ZRGFDF\ —;BF\5ZF\˜  ULTGL 5$ S0LVMDF\ lXJ 5FJ"TLGF ,uG UFIF K[P SlJGL 
VF ZRGF CZNF;ÒGL E'\UL5]ZF6G[ D/TL VFJ[ K[P SlJ 5ZD lXJEST CMJFYL 
lXJÒGF U]6FG]JFN UFIF K[P S'lTGL X~VFTDF\ .Q8N[JG]\ :TJG SZ[ K[P  
zL U6[;FV[ GDo zL ;FZNFV[ GDo  šš ULT ;NF ;JG] K[P SC, J]-FY H[9F 
D]\HF6LG]\ šš ,B\T VF;6LIF SFGNF; 5]\HFGFo H[ JF\R[ T[G[ ZFD ZFD K[P5& šš 
šš ULT ;5F\BZ]\ šš 
   SM.GF CMTF +L,MS HZ4 ;]Z R\N G]TF SF\. ¸ 
   E|DF.     G     CTF\ HZF    5\R TT     EF; ¸ 
   TZF\  W\WSFZ   ;C[4   EZF\   EZ   C]TF  TD ¸ 




 stIFZ[ ;}I"4 R\ã4 A|ïF S[ 5F\R TÀJM V[J]\ S\. G CT]\4 tIFZ[ S[J/ TDM U]6DI 
V\WSFZ H ;J"+ jIF5[,M CTM VG[ 5ZD[` JZ tIFZ[ 5MTFGF VB\0 V[JF lGJF;DF\ 
jIF5[,F CTFPf 
SlJ X~VFTDF\ lXJÒGF A|ï:J~5G[ :5Q8 SZ[ K[P HUTDF\ SX]\ G CT]\ tIFZ[ 
DF+ lXJÒ CTFP SlJ J[NG[ VG];Z[ K[PSlJ lXJÒGF lJZF8 :J~5G[ J6"JL SC[ K[4 
5ZDFtDFG[ J6"JJF DF8[ J[NM4 ;\TM 56 V;DY" K[P SlJV[ 5ZDFtDFGF U]6FG]JFN 
UFIF K[P 
NÙ 5|HF5lTGF VlEDFG56FGL JFT SZL SC[ K[4 NÙ 5|HF5lT DM8M I7 SZ[ 
K[4 5Z\T] lXJÒG[ VFD\+6 VF%I]\ GYLP ;TLG[ l5TFG[ tIF\ I7 K[4 T[GL HF6 YTF\ tIF\ 
HJF DF8[ lXJÒ 5F;[ C9 SZ[ K[ tIFZ[ lXJÒ SC[ K[4 ;TL4 TDFZ[ HJ]\ CMI TM HFJ4 
5Z\T] tIF\ TD[ DFG 5FDXM GCÄP 
   DFT  TFT  YFZF  HSF  T] T  N[;L  DFT4  
   HF6VM   E|FT   A\W ]  G   SZ;L   HTG4  
   DFZL  5|H GFCL H0[ T9[  YF;[ SF\. E},4 
   5KTFJM  CM;[  AMT  NMCLSM 5TG PPPs!!f 
s;TL TDFZ[ HJ]\ CMI TM HFJ4 5Z\T] DFTF l5TF S[ EF. AC[G TDG[ DFG 
VF5X[ GCÄP tIF\ DFZL 5}HF VF;G GCÄ CMI4 TD[ N]oB 5FDXMP VlEDFGL NÙG]\ 
5TG YX[Pf 
lXJÒ ;TLG[ ;DHFJ[ K[ VFD KTF\ ;TL l5TFG[ tIF\ HJF lHN SZ[ K[ VFYL 
lXJÒ G K}8S[ ;TLG[ I7DF\ HJF ZHF VF5[ K[P 
   V[Z;F ;DFH ;H[ TFT 3Z[ ;TL VF VF\4 
   G  5FVF  DFG  SL  T9[  S9 [  A[9F  DFU4 
   HU ;,F VFJ[ N[B[  ;J  EFU GSF H0[4 




 s;TL l5TFG[ 3Z[ VFJTF T[DG[ SM. H DFG VF5T]\ GYL T[D lXJÒG]\ VF;G 
5}HF HMIF GCÄP VFYL ;TLG[ VtI\T ÊMW VFJ[ K[4 T[DGFYL lXJÒG]\ V5DFG ;CG 
YT]\ GYLP VluGN[JG]\ VFCŸJFG SZL ;TL N[CGM tIFU SZ[ K[Pf 
;TLGM N[CtIFU YTF\ lXJÒGF ;[JSM lXJÒG[ ;DFRFZ VF5[ K[ VFYL lXJ 
ÊMW SZ[ K[P ZÁã ~5 WFZ6 SZL H8F 5KF0[ K[4 T[DF\YL lJSZF/ V[JM JLZIMâM JLZEã 
5|U8 YFI K[P lXJÒ T[G[ VF7F SZ[ K[ NÙ TYF T[GF I7GM GFX SZMP JLZEã NÙG[ 
tIF\ ;J"+ lJGFX SZ[ K[P AW[ H CFCFSFZ Y. HFI K[P N[JM 56 EI 5FD[ K[P SlJ T[G]\ 
J6"G SZ[ K[P 
   DBSF AMW; SLVF NBSF CMDLVF DFYF4 
   DCFAVF    S/F    AF\W[    J/F   5\RDN4 
   NF\T NF-L AGF SLVF 5MBF E'U] H;F NMV[4 
   EM/FSF    5|TF5    C]\T    ÒTF    JLZEãPPPsZ_f 
 slXJÒGL VF7FYL JLZEã I7XF/FDF\ lJGFX SZ[ K[ T[DH NÙG]\ D:TS K[NL 
I7DF\ CMD[ K[4 TYF E'U] klØGL N]N"XF SZ[ K[P ;J"+ V\WSFZ KJF. UIMP lXJÒGF 
SM5 ;FD[ SM. ZCL XST]\ GYLPf 
lXJÒGF EIFGS V[JF ZÁã :J~5G[ HM. AWF EI 5FD[ K[P K[J8[ N[JM 
lXJÒG[ XZ6[ HFI K[ VG[ lXJ:T]lT SZL 5|FY"GF SZL 5|;gG SZ[ K[P EM/FGFY 
I7XF/FDF\ VFJ[ K[ VG[ NÙ 5|HF5lTG[ ;ÒJG SZL I7 5}6" SZFJ[ K[P tIFZAFN 
lXJÒ 5MTFGF :YFGS[ VFJ[ K[ 5Z\T] DG pNF; K[P 
   ;ZF\ E|D JL;T]\ D[; VF5 YFG JCF ;Z[ 
   VFJF;   N[BS[  C]VF   .;  AM   pNF; 
   SJL,F;  JF;  TH[  pU|CL  T5;F  SZL  
   AF/[   SFD   WFI   A|H[   ;H[   JGJF;PPPsZZf 
slXJÒ 5MTFGF :YFGS[ 5WFZ[ K[4 5Z\T] pNF;LGTF KJF. U. K[P ;TLGF 




 ;TL 5FJ"TL :J~5[ lCDF,IG[ tIF\ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P SlJ 5FJ"TLÒGL SYF 
SC[ K[P N[JMGL 5|FY"GFYL lXJÒG[ wIFGE\U SZJF 5FJ"TLÒ EL,0LG]\ ~5 WFZ6 SZ[ 
K[P EF\UGF AFU AGFJ[ K[ VG[ lXJÒG]\ T5 E\U SZFJ[ K[P 
   GH DM, AF;M VF5 pNF;L KF\0 NM GFY  
   HU;[   VFG\N    CMJ[   HSF   ÒJ   HG 
   5WFZM  HM  C[D  3Z[  GJ;F  CMV[ S[ 5|E] 
   NLV[   C[D   HSF   TSF   ,LHM   STF\   NT PPsZ&f 
s5FJ"TLÒ lXJÒG[ SC[ K[ pNF;L KM0L DGG[ 5|;gG SZMP HFG ,. 5WFZM4 
lCDF,I SgIFNFG SZX[ T[DH lJlW lJWFG SZX[Pf 
VF ZLT[ 5FJ"TLÒ lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[P SlJ lXJGL HFGG]\ J6"G SZTF\ SC[ 
K[4 E}T 5|[T4 N[JM NFGJM JU[Z[ lXJÒGL HFGDF\ HM0FI K[P D\U/ ULTM UJFI K[P 
HFG lCDF,IG[ tIF\ 5CM\R[ K[ 5Z\T] lXJÒG]\ ~5 HM. D[GF EIELT AG[ K[P K[J8[ 
lXJÒ ;]\NZ ~5 WFZ6 SZ[ K[P D[GF lXJÒG[ 5M\B[ K[P pDF JZDF/F 5C[ZFJ[ K[P D\U/ 
ULTM UJFI K[P 
   J;F/  DMTLV[  J[NL  J[ND\[  D\+[  AF\W[ J|D 
   SGSF   S/X   DF\0[   DLVFZ   Y\EF   SLW 
   VZ6L  pBJ[  VUG  SF9/[  R\N6  VFKF 
   NH    ,[   VFC]TL    HJ   T,    U|T   NLW PPPs$!f 
sJ[ND\+M;FY[ ,uG lJlW X~ YFI K[P J[NLDF\ HJT,GL VFC]TL V5FI K[Pf 
:+LVM ,uGULTM UFI K[P ;J"+ VFG\N D\U, JTF"I K[P ,uGlJlW 5}ZL YIF 
AFN S\;FZ 5LZ;FI K[P HFG{IFVM VFG\NYL HD[ K[P VFSFXDF\ N\N]lEVM JFU[ K[P 
lXJÒ TYF 5FJ"TLÒGF ,uGlJlW 5}ZL YTF\ DFTF D[GF NLSZL 5FJ"TLG[ lXBFD6 VF5[ 
K[ VG[ 5FJ"TLÒG[ lJNFI VF5[ K[P SlJ —lXJlJJFC˜ S'lTG[ V\T[ O,z]lT J6"J[ K[P 
lXJlJJFC JF\RJFYL VD\U/GM GFX YFI K[P 
   A]-F AFJF EHM TD[ THM Z[ VMZ ZL AFTF\  
   C[ VM   VFH   VFN   V\T   ;NF.   C]V;  
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   GFUZL  GFT  S[   ;FC[   Z6KM0Ò SF  GFY 
   EFJGF   ;WL    C]   O/[    ;AFCL   E]T[; PPPs5#f 
 sVgI JFTM tIÒG[ TD[ ;Á EUJFG CF8S[` JZG[ EHM4 H[ ;GFTG K[P VF 
Z6KM0Ò NLJFG :JFDL GFUZL GFTG[ E[8[ K[ VG[ V[DGL S'5FYL ;ÁGL EFJGF O/[ 
K[Pf 
CZNF;ÒGF —E'\UL5]ZF6˜G[ D/TL VF lXJlJJFCDF\ 56 SlJ lXJSYFG[ 
VF,[BL lXJElST 5|U8 SZ[ K[P VFJF ESTM4 ;\T SlJVM 5ZDFtDFGL ;FRL VM/B 
SZFJ[ K[4 T[G]\ lJZF8 :J~54 VG\T RlZ+M4 ,L,FVM J6"JL 5ZDFtDFGF U]6FG]JFN 
UFI K[P 
VFD —E'\UL5]ZF6˜4 —HF,\WZ5]ZF6˜4 —VMBFCZ6˜ S[ —lXJlJJFC˜ äFZF VF 
;\T SlJVM DF+ .`JZGL ElST SZ[ K[P VE[NTFGF p5F;SM V[JF VF RFZ6L ;\TMV[ 
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s!f DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|[D,Ù6F ElST4 ;MDFEF. 58[,4 5'P Z5 
sZf GFZN ElST;}+4 :JFDL lXJFG\N 5|SFXG4 5'P ( 
s#f XF\l0<IElST;}+v !4 !4Z 
s$f kuJ[N v  D\0/ $4 ;}ST #Z4 `,MS $ 
s5f kuJ[N v  D\0/ !4 ;}ST Z$4 `,MS !! 
s&f kuJ[N v  D\0/ Z4;}ST ##4`,MS ( 
s*f kuJ[N v  D\0/ !4;}ST #!4`,MS !_ 
s(f kuJ[N v  D\0/ !4;}ST !&$4`,MS ## 
s)f kuJ[N v  s*4#54!&f VYJ"J[N s!)4!!4#f 
s!_f VYJ"J[Nv !)4 )  
s!!f kuJ[Nv !4 !4 (&4 !_ 
s!Zf `J[TF`JTZ p5lGØN v &4 Z# 
s!#f S9M5lGØN v !4 Z4 Z# 
s!$f DCFEFZT4 JG 5J" VwIFI #) `,MS *&P 
s!5f GFZN ElST;}+4 :JFDL lXJFG\N 5|SFXG45'P (#  
s!&f zLDNŸ EUJT ULTF4 VwIFI !!4 `,MS 5#4 5$ 
s!*f JF<DLlS ZFDFI64 VZ^ISF\04 *44#! 
s!(f JF<DLlS ZFDFI64 I]âSF\04 !)4Z4 # 
s!)f JF<DLlS ZFDFI64 VIMwIFSF\04 54!54!& 
sZ_f K\NMuIM5lGØN4 *4!4$ 
sZ!f 5]ZF6 lJDX"4 A,N[J p5FwIFI4 RÁBdAF lJnFEJG4 JFZF6;L4 5'P # 
sZZf lJQ6]5]ZF64 5\l0T :YFG{XR\ã p5{lT 5lZD, 5|SFXG4 lN<CL45'P!  
sZ#f lJQ6]5]ZF64 5\l0T :YFG{XR\ã p5{lT 5lZD, 5|SFXG4 lN<CL45'PZ 
sZ$f lJQ6]5]ZF64 5\l0T :YFG{XR\ã p5{lT 5lZD, 5|SFXG4 lN<CL4#4&4!5 
sZ5f DCFEFZT v !4!4(& 
sZ&f 5Fl6lG;}+ v $4#4Z# 
sZ*f kuJ[N v #45$4) q #45(4& q !_4!#_4& 
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sZ(f VYJ"J[N v !!4*4Z$ 
sZ)f XT5Y A|Fï6 v !!4 q 5 q & q ( 
s#_f T{TlZI VFZ^IS v Z4) 
s#!f lGZ]ST v #4$4!) 
s#Zf JFI]5]ZF6v !4Z_# 
s##f A|ïF\0 5]ZF6 v !4!  
s#$f 5]ZF6TÀJDLDF\;F40F¶PzLS'Q6D6L l+5F9L4RÁBdAF;\:S'T5|lTQ9FG4JFZF6;L 5'PZ)54  
s#5f VFbIFG o :J~5 VG[ lJSF;4 V\AF6L 5|SFXG4 5'P *  
s#&f U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P Z(& 
s#*f HF,\WZ 5]ZF64 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P * 
s#(f RFZ6L ;FlCtI o ;H"G VG[ EFJG4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P ## 
s#)f RFZ6L ;FlCtI o ;H"G VG[ EFJG4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P#$4 #5  
s$_f HF,\WZ5]ZF64 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P !Z 
s$!f E'\UL5]ZF64 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P ( 
s$Zf E'\UL5]ZF64 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P ( 
s$#f E'\UL5]ZF64 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P !) 
s$$f E'\UL5]ZF64 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P ZZ 
s$5f E'\UL5]ZF64 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P (& 
s$&f HF,\WZ5]ZF64 EFUv!4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 5'P Z5 
s$*f HF,\WZ5]ZF64 EFUvZ4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P * 
s$(f U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P $$5 
s$)f VMBFCZ64 ,F\ULNF; DC[0]4 ;\5FP ZT]NFG ZMCl0IF4 .`JZ,F, NJ[4 5'P & 
s5_f VMBFCZ64 ,F\ULNF; DC[0]4 ;\5FP ZT]NFG ZMCl0IF4 .`JZ,F, NJ[4 5'P ( 
s5!f U]HZFTGF RFZ6L;FlCtIGM .lTCF;4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P $$5  
s5Zf RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI4 hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P &# 
s5#f DwISF,LG U]HZFTL S'lTVM4 VD'T ZFl6\UF4 V[DP VF>P 58[,4 WLZ]EF> X]S,45'P Z!Z 
s5$f VMBFCZ64 .`JZ,F, NJ[4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P ZZ 
s55f U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P $#5 
s5&f lXJlJJFC4 H[9FEF> p-F;4;ÁPI]lGP4 U]HZFTL EJG4 RFZ6L ;FlCtI C:T5|T ÊDF\S4 
!* q $)5 
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RFZ6L ;FlCtIGF\ ,3]SFjI S'lTVMDF\ lXJ 
 
v  5NGF\ 5|SFZ        ZZ* 
s!f 5]Q5N\T        Z#_ 
sZf VF6\N SZDF6\N       Z#$ 
s#f VF;FÒ ZMCl0IF       Z#5 
s$f .;ZNF; ZMCl0IF       Z#& 
s5f l;â V,}GFY SlJIF       Z$) 
s&f CZNF;Ò lD;6       Z5! 
s*f GZClZNF; AFZCõ       Z&5 
s(f CDLZÒ ZtG]        Z&* 
s)f VM5FVF-F        Z&( 
s!_f :JFDL :J~5FG\NÒ N[YF      Z*_ 
s!!f SZ;GNF; AFl,IF       Z*Z 
s!Zf U6[X5]ZL        Z(_ 
s!#f A|ïFG\N :JFDL       Z(! 
s!$f SFGNF; DC[0]        Z(5 
s!5f ZFDR\ã DM0        Z)_ 
s!&f 9FZ6EF> DC[0]       Z)Z 
 s!*f ZlJZFH l;\C-FI[R       Z)$ 
s!(f 5F,ZJEF 5Fl,IF       Z)& 
s!)f SlJzL N],F SFU       Z)( 
sZ_f lXJNFG AMÙF        #__ 
sZ!f l5\U/XLEF> GZ[,F       #_# 
sZZf l5\U/XLEF> U-JL       #_& 
sZ#f 5|E]NFG AMÙF        #_* 
sZ$f X\SZNFG N[YF        #_( 
sZ5f ZFDS'Q6 U-JL        #!_ 
sZ&f GFZ6NFGÒ ;]~       #!Z 
sZ*f N[JLNFG XFD/        #!& 
sZ(f ;\TzL 5F,] EUT       #!* 
sZ)f TBTNFG ZMCl0IF       #!( 
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RFZ6L ;FlCtIGL ,3] SFjIS'lTVMDF\ lXJ 
 
DwISF,LG ElST SlJTFGL 5Z\5ZFDF\ VG[S SlJVM VFJ[ K[P VF ;\T 
SlJVMV[ ,MSMGL T'Q6FG[ ;\TMØJF .`JZ 5|Fl%TGM ;],E DFU" VF56F 5|FRLG U|\YMG[ 
VFWFZ[ ;Z/4 ,MSEMuIJF6L4 XaNM äFZF ;DÔjIMP EHG4 SLT"G äFZF ,MSMGL 
WD"T'ØF ;\TMØL4 V[8,]\ H GCÄ4 VF ;\TMV[ ,MSMGF ìNIDF\ ê0]\ :YFG D[/jI]\P VFJF 
;\TMGL JF6LV[ DG]QIG[ WD" VG[ GLlT TZO JF?IM K[P VFJF ;\TMV[ JGDF\ H> 
;FWGF SZL GYL4 T[VM ;\;FZL CTF4 ;DFHDF\ ZCL 5|E]ElST SZL K[P E}bIFG[ 
VgGNFG SI]Å4 ;[JF5ZFI6 ÒJG ÒJL VFtD7FGG[ 5|F%T SI]Å K[P 5ZD TÀJG]\ NX"G 
SI]Å K[ VG[ T[ äFZF H[ JF6L 5|F%T Y>4 T[ EHGM4 :T]lT4 :TJGM H[DF\ lGU]"64 
lGZFSFZ A|ïGL p5F;GF4 5ZDFtDFG[ Ô6JF4 ÒJGGL Ù6E\U]ZTF4 GFD:DZ6GM 
DlCDF JU[Z[ Ô[> XSFI K[P  
VFJF ;\TMV[ ElSTSFjIM äFZF ,MSMG[ 5ZDFtDFGL ElSTGF DFU[" JF?IF4 H[GF 
äFZF D]lSTGM DFU" D/[4 VFJF SFjIDF\ 5N4 EHG4 SLT"G4 VFZTL4 5|FY"GF JU[Z[ Ô[> 
XSFI K[P 
v  5N ov  
5N V[ DwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ élD"5|WFG GFH]S GFGL ;]U[I SFjI 
DF8[GL jIF5S ;\7F K[P 5N V[8,[ VD]S 5\lSTVMGM ;D}C4 H[ ,3]:J~5 VG[ 
élD"5|FWFgI V[ 5NG]\ D]bI ,Ù6 K[P élD" SlJTFGL EFJ élD"VM4 VG]E}lTGL 
;rRF>4 ;]U[ITF4 EFJ4 EFØF T[DH ZRGF V[S H EFJGL S[gãLITF H[JF\ ,Ù6M DM8[ 
EFU[ 5NDF\ Ô[> XSFI K[P 
v  5NGF 5|SFZ ov  
s!f EHG ov  EHG V[8,[ 5ZDFtDFG]\ GFD :DZ64 H[DF\ .Q8N[JG[ EHJF DF8[ 
5N UJFT]\ CMI K[P EST 5ZDFtDF 5|tI[GM ElSTEFJ ZH} SZJF EHGGM VFzI ,[ 
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K[P EHGMDF\ ESTM 5ZDFtDF 5F;[ ElST SZTF\ SZTF\ NLG EFJ[4 XZ6FUT EFJ[ 
:DZ6 SZ[ K[ VG[ T[ äFZF 5ZDFtDFGL S'5F RFC[ K[ VG[ T[ DF8[ H]NF\ H]NF\ 5NM ZRFI K[4 
H[G[ EHG SCLV[ KLV[4 H[DF\ 5ZDFtDF 5|tI[GL zâF4 ElSTGM AMW4 ElSTDFU"GL 
¹-TF VG[ :T]lT VF5MVF5 YFI K[P EST EFJ ;DFlWGM VG]EJ SZ[ K[P VFD ;CH 
ElSTEFJGL SlJTF V[8,[ EHGP 
sZf SLT"G ov  SLT"GDF\ 5ZDFtDFG]\ ;\ULTDI ZLT[ IXMUFG YT]\ CMI K[4 H[ 
EHGGF 5NGM H 5|SFZ K[P SLT"GDF\ DM8[ EFU[ 5ZDFtDFGF :J~5GF4 U]6 ,L,FGF\4 
S'5FGF\ J6"GM lJX[Ø CMI K[P 
s#f VFZTL ov 5ZDFtDFGF :J~5 VFU/ 3LGM NLJM SZL EFJ5}J"S UJFT]\ H[ 
5N K[ T[G[ VFZTL SC[ K[4 H[DF\ ESTGL EUJFG DF8[ YTL VFZT K[P VFT"JF6L SZTF\ 
5ZDFtDFGM HI HI SFZ lJX[ØEFJ[ UJFTM CMI K[4 H[ ;D}CDF\ UJFI K[P VFZTLDF\ 
5ZDFtDFGF\ VJTFZ4 5ZFÊD4 X6UFZGF\ lJX[Ø J6"GM CMI K[P 
s$f 5|FY"GF ov 5ZDFtDFGL EFJ5}J"S UJFTL :T]lT V[8,[ 5|FY"GFP H[DF\ EST 
5ZDFtDFGL lJG\TL4 IFRGF SZ[ K[4 TYF VFT"GFN ;FY[ ElST5}J"S 5ZDFtDF G[ lJGJ[ 
K[P ;\:S'T :TM+ H[JL U]HZFTLDF\ VF 5|FY"GF CMI K[P!   
DwISF/DF\ VG[S ;\T SlJVMV[ VF ZLT[ :T]lT :TJG 5|FY"GF äFZF 5ZDFtDFGL 
ElST SZL K[P .Q8N[JGL ElST SZJF DF8[ AFæ lJlWlJWFGGL SM. VFJxISTF GYL4 
DF+ ìNIGM ;FRM EFJ HM>V[P RFZ6 ;\T SlJVMV[ 5ZDFtDFGL p5F;GFDF\ H 
5MTFG]\ ÒJG ;O/ SI]Å K[P VFD RFZ6 ;\T SlJVM 5ZDFtDFG[ XZ6[ ZCL DFTF 
;Z:JTLGL p5F;GF VFZFWGF SZ[ K[P   
VFlNSF/YL DFGJL 5ZD TÀJG[ 5FDJF DYTM VFjIM K[P S]NZTGL VS/ 
,L,FG[4 ZC:IMG[ ;DHJF T[ ;TT 5|IF; SZ[ K[P 5ZDFtDFV[ VG[S ÒJMG]\ ;H"G SI]Å 
K[4 DFGJ T[DF\GM V[S V\X K[P .`JZ[ NZ[S DF8[ V[S ;ZBM lGID AGFjIM K[P HgD4 
HZF4 D'tI]P DG]QI 56 VF lGIDG[ VFWLG K[P DFGJL NZ[S ÒJ SZTF\ YM0M V,U 
50[ K[4 SFZ6 S[ 5ZDFtDFV[ T[G[ A]lâ XlST VF%IF\ K[P VFYL T[ A|ïF\0GF\ ZC:IMG[ 
;DÒ XS[4 5MTFG]\ S<IF6 ;FWL XS[ TYF DMÙ UlTG[ 5|F%T SZL XS[P 
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;\TM4 ;ßHGM4 lJZ, lJE}lTVM tIFU4 Al,NFG4 T5 TYF ;NŸRlZ+ ~5L 
VFNXM"G]\ :YF5G SZ[ K[ VG[ EJ ;FUZDF\ E8STF ÒJMG]\ S<IF6 SZL ;NŸDFU[" JF/[ 
K[P VFJF ;\TMV[ DFGJMGL .rKF4 V[Ø6FVMG[ lGI\+6DF\ ZFBJF DF8[ H ;NŸU]6M4 
ÒJGD}<IM VG[ ;\:S'lTGL DC¿F ;DÔJL K[P D'tI]G]\ lR+ ATFJL VFwIFltDS DFU" 
ATFjIM K[P H[ HgD DZ6GF O[ZFDF\YL D]lST V5FJ[ K[P 
NZ[S ÒJG[ ;gDFU[" JF/JF T[D H VFwIFltDS DFU[" JF/JF ;\TM 5|IF; SZ[ K[P 
5Z\T] NZ[S ;]WL V[ JFT 5CM\RF0JL D]xS[, AG[4 VFYL ;\TMGL JF6L ;DFH ;]WL 
5CM\RF0JFG]\ SFD ;FlCtISFZM SZ[ K[P S\9M5S\9 ;RJFI[,L ;\TMGL ZRGFVM ElST VG[ 
DFGJTFGM I]U ;\N[X VF5L EFZTLI ;FlCtIG]\ UÁZJ JWFZ[ K[P VF H JFTG[ 
VFtD;FTŸ SZL RFZ6 SlJVM S,FtDS ZLT[ ZH} SZ[ K[P RFZ6M EST SlJ K[P T[DGL 
SlJTFG[ 5FZ;Dl6GM :5X" YIM K[P RFZ6MV[ SZ[,L lXJElST T[D6[ ZR[,F\ :T]lT4 
:TJG VFH[ 56 ElSTEFJYL UJFI K[P 
RFZ6 SlJVMDF\ EST SlJ CZNF;Ò lD;64 SZ;GNF; AFl,IF4 H[9FEF> 
p-F; T[DH ALHF VgI RFZ6 SlJVMV[ lXJ p5F;GF SZL :T]lT :TJGM UFIF\ K[P 
RFZ6MV[ NZ[S N[JLN[JTFGL p5F;GF SZL K[P T[VM VE[NTFGF p5F;S K[P RFZ6L 
;FlCtI V\TU"T RFZ6MV[ SZ[,L lXJ p5F;GF TYF lXJ:T]lT lJX[ lJUT[ HM>V[P 
EUJFG lXJÒGM DlCDF DG TYF JF6LYL 5Z K[P T[DGF U]6MGM 5FZ 5FDL 
G XSFI 5Z\T] lXJ DlCDFG[ ;DHJF T[DH T[DGL ElST SZJFDF8[ 5ZDFtDF SM. 
V[JL lJZ, lJE}lTG[4 ;\TG[ lGlD¿ AGFJ[ K[4 H[DF\ CZNF;ÒV[ lXJ p5F;GF äFZF 
lXJ:TJG UFIF\P SZ;GNF; AFl,IF4 H[9FEF. p-F;4 A|ïFG\N :JFDL H[JF VG[S 
RFZ6 ;\TMV[ lXJ:T]lT UF. K[P ;{SFVMYL lXJElST Un 5nDF\ ZRFTL VFJL K[4 H[ 
lXJESTM DF8[ ;\ÒJGL ;DFG K[P VFJF lXJ:TM+ äFZF DFGJL 5MTFGF VFtDFG]\ 






s!f 5]Q5N\Tov lXJDlCdG :TM+ 
 5ZD lXJESTMDF\ H[GL U6GF YFI K[ T[DF\ U\WJ"ZFH 5]Q5N\TG]\ VFNZYL GFD 
,[JFI K[P —lXJ DlCdG :TM+˜ lXJ:TM+DF\ 5|WFG U6FI K[ H[GL ZRGF 5]Q5N\T[ SZL 
K[P 
5]Q5N\T 5ZD lXJEST CTM4 T[ lXJ5}HG DF8[ V¹xI :J~5[ ZFÔGF 
AULRFDF\YL 5]Q5 ,> HTMP ZFÔGF ;[JSM T[G[ HM> XSTF GCÄP VF JFTGL ZFÔG[ 
Ô6 YTF\ p5JGDF\ lXJlGDF"<I O[,FjI]\ H[YL V¹xI YJFGL XlST RF,L ÔI T[ JFTGL 
5]Q5N\TG[Ô6 G CTL4 VFYL 5]Q5N\T O}, ,[TF\ 5S0F> ÔI K[P ZFÔGF ;[JSM T[G[ S[N 
SZ[ K[P 5]Q5N\TG[ Ô6 YFI K[ S[ lXJlGDF"<IG]\ T[GFYL p<,\3G YI]\ H[ DCF5F5 YI]\4 
tIFZ[ lXJÒG[ 5|;gG SZJF T[6[ lXJ:TM+GL ZRGF SZLP ZFÔ T[G[ D]ST SZ[ K[P 
5]Q5N\TG[ lXJÒ VEI JZNFG VF5[ K[P 
5]Q5N\T[ 5|EF; Ù[+DF\ —5]Q5N\T[` JZ˜ lXJl,\UGL :YF5GF SZL K[P lXJ 
VFZFWGF SZJFYL lXJÒG]\ ;F\lGwI 5|F%T YI]\ TYF lXJU6G]\ VFlW5tI 5|F%T YI]\P 
zL hJ[ZR\N D[3F6LV[ T[DGF —RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI˜ GFDGF 5]:TSDF\ 
5]Q5N\T RFZ6 CMJFGM p<,[B SIM" K[P 
lXJDlCdG :TM+ 
DlCdGo  5F¼\  T[  5¼DlJN]ØM   In;ã]XL 
:T]lTA|ïFNLGFDl5   TNJ;gGF  tJlI lU¼o  š 
VYJFrIo ;J"o :JDlT5l¼6FDFJlW U'6GŸ 
DDFÃI[Ø:TM+[    C¼    lG¼5JFNo   5l¼S¼o  šš!šš 
C[ lXJ4 TDFZF DlCDFGF 5ZD 5FZG[ GCÄ ;DHGFZF V7FGL ,MSMGL :T]lT 
56 Ô[ VG]lRT CMI TM A|ïF JU[Z[GL JF6L 56 TDFZF DF8[ VIMuI K[P T[YL 5MTFGL 
DlT VG];FZ U]6UFG SZGFZ AWF lGNM"Ø K[P VFYL D[\ 56 VF :TM+DF\ H[ 5|IF; SIM" 
K[ T[ 56 lGNM"Ø K[P 




   TJ{` JIÅ    ItGFWN]5l¼    lJl¼Ô C"l¼¼Wo  
5l¼rK[¿]\       IFTFJG,DG,:S\WJ5]Øo  š 
TTM ElSTzâFE¼U]¼]U'6NeIF\ lUl¼Xo ITŸ 
:JI\ T:Y[ TFeIF\  TJ lSDG]J'l¿G" O,lT  šš!_šš 
sC[ S{,F;JF;L lXJ VluGGF Y\E H[JF T[H:JL TDFZF l,\UGF V{` JI"GM TFU 
D[/JJF p5ZGF ,MSDF\ A|ïF VG[ GLR[GF ,MSDF\ lJQ6] 5|ItG5}J"S UIFP 5Z\T] T[GM 
5FZ 5FDL G XSIFP 56 5KL T[ AgG[ ElST VG[ zâFYL TDFZF U]6UFG SZJF ,FuIF 
tIFZ[ TD[ ;FÙFTŸ T[VMGL ;FD[ 5|U8 YIFP BZ[BZ TDFZ]\ VG];Z6 X]\ O/ GYL 
VF5T]\mf 
SlJ lXJÒGF T[HMDI :J~5G[ J6"J[ K[P lXJ5]ZF6 V\TU"T 5ÁZFl6S SYF 
VFJ[ K[ H[DF\ A|ïFÒ TYF EUJFG lJQ6] JrR[ lJJFN YTF\ AgG[ N[JMGF lJJFNG[ XF\T 
SZJF EUJFG VFX]TMØ T[HMDI :J~5[ 5|U8 YFI K[P 
   VSF^0A|ïF^0ÙIRlSTN[JF;]¼S'5F v 
   lJW[I:IF™™;Lnl:+GIGlJØ\ ;ìTJTo  š 
; S<DFØo S\9[ TJ G S]~T[ G lzIDCM 
lJSF¼M™l5`,FwIM E]JGEIE\ùjI;lGGo šš!$šš 
sVF A|ïF\0GM VSF/[ GFX YX[ V[JF bIF,[ EIELT YI[,F N[JM VG[ NFGJM 
p5Z S'5F SZGFZ C[ X\SZ lJØG]\ 5FG SZJFYL VF5GF S\9DF\ H[ SF/FX Y> CTL T[ 
XMEF VF5TL GYL V[D GCÄ 5Z\T] B}AH XMEF VF5[ K[Pf  
SlJ ;D]ãD\YGGL JFT SZL lXJÒV[ SZ[,]\ lJØ5FG H[ ;J" HUTGF S<IF6 
DF8[ K[P 
   Cl¼:T[ ;FC:+\ SD,Al,DFWFI 5NIMo 
  INMSMG[  Tl:DGŸ lGHD]NC¼gG[+SD,DŸ  š 
  UTM  EtI]ã[So  5l¼6lTD;Á RS|J5]ØF 
  +IF6F\  ¼ÙFI{  l+5]¼C¼ HFUlT" HUTFDŸ  šš!)šš 
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sC[ l+5]ZFZL lXJ EUJFG lJQ6] VF5GF RZ6MDF\ V[S CHFZ SD/5]Q5MGL 
5}Ô R0FJ[ K[ V[DF\ HIFZ[ V[S SD/ VMK]\ YI]\ tIFZ[ T[D6[ 5MTFG]\ V[S G[+SD/ R0FjI]\ 
CT]\P ElSTGL VF 5ZFSFQ8FYL T[ G[+SD/ ;]NX"GRÊDF\ 5lZJlT"T Y. UI]\ CT]\ VG[ 
CJ[ T[ +6[I,MSGL ZÙF SZT]\ HFU[ K[Pf 
5C[,F\ lXJl,\U 5Z SD/5}Ô D:TS R0FJL YTL 5Z\T] EUJFG lJQ6]V[ 
SD/GF\ 5]Q5MYL lXJ5}Ô SZL4 T[DF\ V[S SD/ VMK]\ YI]\4 lJQ6] EUJFGG[ V[S CÔZ 
SD/5]Q5M R0FJJFGM ;\S<5 CTM4 T[YL J|TE\U G YFI4 VFYL G[+ SD/ SF-L 5}HG 
5}6" SI]ÅP VFYL lXJÒ 36F H 5|;gG YFI K[P 
   xDXFG[QJFS|L0F :D¼C¼ l5XFRFo ;CR¼Fv 
  lü TFE:DF,[5o   :+Ul5   G'S¼M8L5l¼S¼o š 
  VD\ù<I\  XL,\  TJ EJT]  GFD{JlB,DŸ 
  TYFl5  :DT'"6F\  J¼N  5¼D\  D\ù,ùDl;  ššZ$šš 
SFDN[JGM ;\CFZ SZGFZ C[ DCFN[J VF5 :DXFGMDF\ VFG\NÊL0F SZM KMP 
E}T5|[T VF5GF ;CRZM K[P lR¿FE:D VF5GM V\U,[5 K[P VF5GL DF/F 56 
DG]QIMGF\ D:TSMDF\YL AGFJ[,L D]\0 DF/F K[P VFD VF5GM  ;DU| N[BFJ E,[ 
VD\U, CMI4 TM 56 C[ JZNFTF VF5G]\ :DZ6 SZGFZF ESTMG[ DF8[ VF5 ;NF 
D\U,SFZL KMP 
SlJ SC[ K[ lXJÒG]\ :J~5 E,[ VD\U,SFZL J:T]G[ WFZ6 SZ[4 5Z\T] 5MTFGF 
ESTMG[ C\D[XF\ D\U,DI JZNFG VF5[  K[PESTM DF8[ D\U,D}lT" K[P 
   AC],¼H;[  lJQJM5¿Á  EJFI  GDM GDo 
  5|A,TD;[  Tt;\CF¼[   C¼FI  GDM  GDo  š 
  HG;]BS'T[ ;tJMlãSŸTÁ D'0FI GDM GDo 
  5|DCl; 5N[ lG:+{U]^ I[ lXJFI GDM GDo šš#_šš 
lJ`JGL pt5l¿ DF8[ 5}6" ZÔ[U]6JF/F AG[, EJvX\SZG[ JFZ\JFZ GD:SFZ4 T[ 
lJ`JGF ;\CFZ DF8[ 5|A, TDMU]6 JF/F AG[,F EUJFG CZG[ JFZ\JFZ GD:SFZP 
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;ÀJU]6GL J'lâDF\ DG]QIMG[ ;]B VF5GFZ D'0vX\E]G[ JFZ\JFZ GD:SFZ TYF 5ZD 
H–MlTD"I 5NGL 5|Fl%TDF\ l+U]6 ZlCT YGFZ lXJÒG[ JFZ\JFZ GD:SFZP 
V;]¼;]¼D]GLgã{lR"T:I[gN]DÁ,[v 
U|"lYTU]6DlCdGM lGU]"6:I[` J¼:I  š 
;S,U6Jl¼Q9o 5]Q5N\TFlEWFGM 
~lR¼D,W]J'T{:tM+D[TrRSF¼      šš##šš 
N[JM4 NFGJM VG[ D]GLgãM äFZF H[DGL VR"GF SZJFDF\ VFJ[ K[ T[JF R\ãDÁl,4 
VG[ H[DGF U]6MGM DlCDF U}\YJFDF\ VFjIM K[ T[JF lGU]"6 .`JZ EUJFG lXJG]\ VF 
;]\NZ :TM+ AWF U6MDF\ z[Q9 V[JF 5]Q5N\T GFDGF U\WJ"V[ DM8F K\N 5|IMÒG[ ZrI]\ 
K[P 
SlJ lXJEST K[P 5MT[ SZ[,F V5ZFWYL lXJÒGF XF5GM EMU AGJ]\ 50[ 
VFYL lXJÒG[ 5|;gG SZJF lXJDlCdGo :TM+GL ZRGF SZLP lXJÒG[ 5|;gG SZL 
5MTFGL XlSTG[ 5]Go 5|F%T SZLP  
   ;]¼J¼D]lG5}ßI\     :JU"DMÙ{SC[T]\  
  5l9T IlN DG]QIo 5|FßHl,GF"gIR[TFo š 
  J|HlT lXJ;DL5\ lSgG¼{o :T]IDFGo 
  :TJGlDNDDM3\     5]Q5N\T5|6LTDŸ  šš#(šš 
Ô[ DG]QI ElSTEFJ5}J"S CFY HM0LG[ N[JM VG[ D]lGVMYL 5}HI :JU" VG[ 
DMÙGF C[T]~5 V[J]\ 5]Q5N\T ZlRT VF VDM3 DlCdG:TM+GM 5F9 SZ[ K[ T[ lXJÒGL 
;DL5 ÔI K[P 
zL5]Q5NgT   D]B5÷HlGU"T[G  
:TM+[6 lSl<AØC¼[6 C¼l5|I[6   š 
S\9l:YT[G  5l9T[G ;DFlCT[G  
;]5|Ll6TM  EJlT  E}T5lTD"C[XoZ šš$#šš 
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VFRFI" zL 5]Q5N\TGF D]B SD,DF\YL 5|U8[,]\4 5F5 CZGFZ]\ VG[ X\SZG[ 5|;gG 
SZGFZ]\ VF DlCdG :TM+ S\9:Y SZJFYL4 wIFG5}J"S 5F9 SZJFYL E}TGFY DCFN[J 
VtI\T 5|;gG YFI K[P 
:TM+G[ V\T[ SlJ 5]Q5N\T O,z]lT J6"J[ K[P 5]Q5N\T ZlRT VF :TM+DF\ 
;Z/TF4 :5Q8TF HMJF D/[ K[P lXJÒG]\ ZÁã~5 VG[ ;ÁdI~5 ;FY[ CMI K[ T[D VF 
:TM+DF\ S9MZTF VG[ SMD/TFG]\ ;]\NZ lDz6 K[P 5]Q5N\T lJGD|EFJ[ lXJÒ 5|tI[GM 
ElSTEFJ NXF"J[ K[P ;\;FZGM ÒJ l+lJW TF5YL +:T K[P 5Z\T] ÒJ lXJElST 
5FDLG[ lXJÒG]\ ;FI]HI 5|F%T SZ[ K[ TYF DMÙ UlTG[ 5FD[ K[P VF ZLT[ SlJV[ 
JF6LGF 5]Q5M äFZF lXJGF 5ZD TÀJG[ UFI]\ K[P 
sZf VF6\N SZDF6\N ov 
—RFZ6L ;FlCtI o ;H"G VG[ EFJG˜DF\ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF GM\W ,B[ K[ S[ o 
ZFH:YFGGF ;FlCtISFZMDF\ 5|lTlQ9T V[JF RFZ6 SlJ VF6\N SZDF6\NG]\ GFD 5|YD 
5\lSTGF SlJVMDF\ VFJ[ K[P T[VMGM ;DI lJP ;\P !!5_ YL !Z5_ JrR[GM DFGL 
XSFI K[P RFZ6 7FlT VG[ RFZ6L ;FlCtIGF 5|BZ VeIF;S zL K+NFG DC[0] äFZF 
5|F%T YI[,L DFlCTL VG];FZ VF6\N 5ZDF6\N AgG[ l5TF 5]+ CTFP  
ZFHF l;wWZFH HIl;\CGF ZFHSlJ VF,FÒ JZ;0FGF\ 5]+L T[H,AFGF\ ,uG 
SZDF6\NÒ lD;6 ;FY[ YI[,F\4 5Z\T] T[H,AFG[ ÒJG VFSZ]\ ,FUTF SZDF6\NÒ 
T[H,AFG[ 5F86 D}SL UI[,FP T[ NZdIFG S\SF/6 EF8 5F86GF ZFH NZAFZDF\ SFjI 
XF:+GL RrFF" DF8[ VFJ[ K[4 VFYL ZFHSlJ VF,FÒ lR\TF SZTF\ 5]+L T[H,AF 
VF6\NÒ SZDF6\NÒG]\ GFD ;}RJ[ K[ VG[ SFjIXF:+GL RRF" DF8[ AM,FJ[ K[ T[DF\ 
S\SF/6 EF8 VG[ 5ZDF6\NÒ JrR[ VG[S 5|` GMGL RRF" YFI K[P T[DF\ V[S 5|` G 
S\SF/6[ 5}K–M4 S[ R\ã VG[ hF\hZG]\ lD,G S[JL ZLT[ YI]\ m T[GF HJFA ~5[ SZDF6\N[ 
Sæ]\ S[ 5ÁZFl6S ;DIDF\ V[JL 38GF AGL H[ 5|;\U H6FJ]\ K]\P 
—5FJ"TLG[  .;  ;]  J[W  ,LW]   S; }\ SFZ64  
  H8F DU8D[  U\U4  VFKL  VZW\U JC[Z64 
R\U, SZT  GFZN[4  TF\D  élDIF  SM5L H[4  
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EZ0F E[B EZYFZ4  T]\H J[6 SM6 5|lT H[4 
;lJ C]\T ;ST ~9L OZ[4 .; DGFJF J/S/[4 
;JGFY ;L; RZ6 WZ[4 TJ R\ã G[5Z D/[P˜# 
5FJ"TLÒ VG[ lXJÒGL JrR[ SM> SFZ6;Z 5|6IS,C YIMP lXJÒV[ TDFZL 
XÁSI U\UFG[ H8FDF\ WFZLG[ TDFZF SZTF\ êR]\ :YFG VF%I]\ K[ V[JL GFZNÒV[ SZ[,L 
H0JF6LYL SM5FIDFG YI[,F\ pDF lXJÒG[ SC[ K[ o C[ GFY ¦ C[ EFZF0L AFJF ¦ CJ[ 
TDFZL JF6LGM lJ`JF; S[D SZJM m VFD lXJÒYL ;TL ­9IF OZ[ K[ VG[ T[DG[ 
DGFJJF DF8[ jIFS]/ AGLG[ lXJÒ T[DG[ RZ6[ 5MTFG]\ D:TS D}S[ K[P V[ J[/FV[ 
lXJÒGF ,,F8[ ZC[,F R\ãG[ VG[ 5FJ"TLÒGF 5UDF\ ZC[,F\ hF\hZG]\ lD,G YI]\P 
VFD4 VF6\N SZDF6\NÒGL 56 lXJElST HM> XSFI K[P 
s#f VF;FÒ ZMCl0IF   ov  sU]6 lGZ\HG 5]ZF6f 
VF;FÒ ZMCl0IF ;\T SlJ .;ZNF;ÒGF SFSF VG[ SFjIU]Z] YFIP VF;FÒ 
ZMCl0IFGF HgD T[DH D'tI] ;DI V\U[ SM> 5|DF6E}T DFlCTL 5|F%T YTL GYLP 
VF;FÒV[ .;ZNF;Ò ;FY[ VG[SJFZ ;ÁZFQ8= VG[ ZFH:YFGGL IF+F SZLP 
HFDGUZGF ÔDZFJ/ VG[ VgI ZFHJLVMG[ SlJ VF;FÒ ZMCl0IF 5Z 36M EFJ 
CTMP VF;FÒ 5MT[ HMW5]ZGF ZFHSlJ 5N[ 56 ZC[,FP SrKGF ZFJ B[\UFZÒ 56 
VF;FÒGF VGgI RFCS VG[ 5}HS CTFP T[D6[ VG[S ZRGFVM SZL K[4 H[DF\ U]6 
lGZ\HG 5]ZF6 p¿D ZRGF K[P  
   DZ3L H\U, D[, NL4    AFAF GFGF AF/¸ 
T]\ ;FlZ l+EMJG W6L4 ZFHF T]\ ZBJF/ 
D'U,LV[ H\U,DF\ GFGF ArRFG[ HgD VF%IM K[4 V[DGL ;\EF/ ,[GFZ4 VG[ 
ZB[JF/L SZGFZ V[JM T]\ l+E]JG 5lT  V[S H KMP 
   HF\ T]\ ZB[ ;F\.VF4     DFZ G ;S[ SMV[¸  
  T, JZJF. G lYV[4 HM HU J[ZL CMV[$  
C[ :JFDL ¦ H[GL T]\ ZÙF SZ[ K[4 T[G[ SM. DFZL XST]\ GYLP VFB]\ HUT V[G]\ J[ZL 
YFI TM 56 T, DF+ V[GL SFIFG[ CFGL 5CM\RTL GYLP 
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V,B lGZ\HG V[S T]\4 ALH]\ S58 ;\;FZ ¸ 
  S[ ZFBL  S[   lGUDL4    S[  E\Ò  SZGFZP5 
lGZ\HG4 lGZFSFZ C[ 5ZD[` JZ4 VF5 V[S H ;tI KMP ;\;FZ S[J/ K,GF~5 
K[4 S[8,FI ÒJMG]\ VF5 ZÙ6 SZM KMP 7FGL SC[JFTF VG[ T5 SZTF VG[S ,MSM 
VF5G[ 5FDL XSTF GYLP VF5 ¹]Q8MGF UJ"G]\ B\0G SZM KM VG[ ;'lQ8GM ;\CFZ 56 
SZM KMP 
VF;FÒ ZMCl0IFV[ U]6 lGZ\HG 5]ZF6DF\ 5ZDFtDFGL :T]lT lGZ\HG lGZFSFZ 
:J~5[ SZL K[P T[DGL VF ZRGFDF\ J[N TYF p5lGØNG]\ TÀJ HM> XSFI K[P T[DF\ 56 
5ZD[` JZG[ lGZFSFZ :J~5[ J6"jIF K[ TYF ;\CFZS N[J TZLS[ J6"jIF K[P 
s$f DCFtDF .;ZNF;Ò ov   
DCFtDF .;ZNF;Ò ;\T p5ZF\T SlJ 56 K[P T[DG]\ HgD:YFG Eã[X 
sZFH:YFGf K[P .;ZNF;Ò T[DGF SFSF VF;FÒ 5F;[YL SFjI7FG 5|F%T SI]ÅP 
.;ZNF;ÒGF\ 5tGL N[J,AF. ;FÙFTŸ HUN\AFGM VJTFZ U6FTFP lUZGFZGL IF+F 
SZJF VFJ[,F .;ZNF;Ò VG[ VF;FÒG[ ,1D6h],F 5Z IMUL AF,SGFYGM E[8M 
YIMP T[DGL 5F;[YL AgG[ SrK VFjIF4 tIF\YL S[ZFSM8DF\ HFDZFJ/GF l5TF HFD,FBM 
UFNLV[ CTFP .;ZNF;Ò TYF VF;FÒV[ SFjI ;\E/FjI]\P SFjI ;F\E/L ;DU| ;EF 
0M,L é9L 5Z\T] 5LTF\AZ EÎ[ YM0F B[N ;FY[ D:TS W]6FjI]\P T[YL SFjI NMØI]ST DFGL 
AgG[ SlJVMG[ plRT VFNZ ;tSFZ G D?IM T[YL .;ZNF;Ò 5LTF\AZ EÎG[ 3Z[ VFJ[ 
K[ HIF\ 5LTF\AZ EÎ VG[ T[DGF 5tGLGL JFT ;F\E/L .;ZNF;Ò 5LTF\AZ EÎGF 
5UDF\ 50[ K[P 5LTF\AZ EÎ SC[ K[4 .;ZNF;Ò GFZFI6G[ AN,[ GZGF IXG]\ DCFtdI 
SYFI]\4 HM ClZIX UFJFDF\ JF6L VG[S DFGJMGM4  ÒJMGM pwWFZ SZ[P VF ;F\E/L 
.;ZNF;Ò 5LTF\AZ EÎGL ÙDF DF\UL 5MTFGF U]Z] AGFJ[ K[P 5LTF\AZ EÎ 
.;ZNF;ÒG[ zLDNŸ EFUJTGM VeIF; SZFJ[ K[ T[DH ;J" 5]ZF6MGM VeIF; SZFJ[ 
K[P T[ p5ZF\T .;ZNF;ÒG[ XF:+FY["4 J[NFeIF; VY[" l;wW5]Z DMS,[ K[P VFD 




    5FT .;Z lJnF ;M 5]Z 
sSJL`JZ .;ZNF;Ò  ;J" lJnFVMGF DCF5]Z~5 K[Pf 
.;ZNF;Ò ;ÁZFQ8=DF\ VFjIFP HFDGUZ ZFHIGL :YF5GF 5KL HFD ZFJ/[ 
.;ZNF;ÒG[ SZM0 5;FJ ;FY[ ;RF6F UFD VF5[,]\P .;ZNF;ÒG]\ ;FlCtI;H"G 
lJ5], DF+FDF\ HM. XSFI K[P VE[NTFGF p5F;S V[JF DCFtDF .;ZNF;Ò 5ZD 
S'Q6EST CMJF KTF\ NZ[S N[JL N[JTFGF\ :T]lT :TJGM UFIF\ K[P T[VMV[ lXJ:TJGM 
56 UFIF K[P .;ZNF;Ò V\T ;DIDF\ ;RF6F tIÒ JLZJNZSF UFD[ RF<IF UIF\  
5Z\T] 5FK/YL ;RF6F VFJL ;FUZDF\ H/;DFlW ,LW[,P T[VM RFZ6MDF\ DCFtDF 
TZLS[ 5}HFTFP T[DGL lXJElST lG~5TL lXJ;DFlW ZRGF HM. XSFI K[P& 
v  lXJ ;DFlW ov sSlJTf 
   :J[T GE ;]ZH tIM\ lCZG 5|SF; :J[T 
   :J[TULZL  :J[TH,  l;T,  ;Z;FJTM  
   BFGL pNELH  5|D]lNT  C[ JCF\SL HCF\ 
   N[BT   VG[S   Z\U   VF\  BMD[  VFJTM  
   ClZIF,L  E]JD[  lJã]D  VTL  CZ[  EZ[ 
   TFD[  lS<,M,   BU   VFG\N  p5HFJTMPPPs!f 
VFSFX pHHJ/ K[P ;}I" VG[ T[GF lSZ6 pHHJ/ K[P S{,F; 5CF0 pHHJ/ 
K[P H/ 5|JFC pHHJ/ K[P VG[ T[ ;lZTF U\UF lXT,TF5}6" JCL ZCL K[P :J[NH 
pNlEH 4 V\0H4 HZFI]H4 VF RFZ BF6GF ÒJ K[ HIF\ DCFG VFG\NNFIS JFTFJZ6 
K[ VG[ VG[S Z\U VF\B VFU/ N[BFI K[P E}lD ,L,LKD N[BFI K[P 5'yJL 5Z lJã]DYL 
;DU| JFTFJZ6 EI]Å EI]Å ,FU[ K[P T[DF\ 5ÙLVM  lS<,M, SZTF\ VFG\N p5HFJL ZæF 
K[P EUJFG lXJÒGM S{,F; WgI CMP :JI\E} EUJFG lXJÒG[ WgI CMP VFJM 5ZD 
5lJ+ S{,F; p¿D S{,F; GFD[ VM/BFI K[ T[ WgI K[P SlJ .;ZNF;Ò EUJFG 
lXJÒGF 5lJ+ V[JF S{,F;G[ J6"J[ K[4 T[GL XMEFG[ J6"J[ K[P HIF\ ;N{J EUJFG 
lXJ DFTF 5FJ"TL ;FY[ lAZFH[ K[ VG[ lXJÒ 5ÍF;GJF/L wIFG:Y D]ãFDF\ V,BGF 
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HF5 SZL ZæF K[P SlJ EFJYL  lXJÒG]\ :DZ6 SZL SC[ K[4 DFZF V\TZDF\ B}A H XF\lT 
Y. K[P 
   VMCDŸ tIM\ ;MCDŸ SL RF, Cp VG[ZL JFSM  
   O[ZL      SZ     C\;     A|ï W|D[\     ZDFJTM 
   EMlDSF   ;5TGSL   B\HZL   AGF.   N;F 
   X\E]    ;]BDGF     ;FY     ZFRL    ZCFJTM 
   DSZL   S[   TFZ   ~5    N[XD[   ALCFZ   SZL  
   IMUL    VJW}T    ICL     57F    5|;ZFJTM 
   SM8L   ZlJ   T[H   5]\H   XlST   VG\T  ALR  
   .XZ     VG\T     IMU      SFID     SDFJTF PPPs#f 
;MCDŸ ;MCDŸDF\ H[GL VG[ZL l:YlT K[ VG[ T[ A|ïZ\W|DF\ l:YZ SZL ZDL ZæF K[4 
;FT E}lDSF T]I"UF VFlN U6FI K[P T[ NXFGL B\HZL AHFJL K[P lXJÒ ;]BD6F GF0L 
;FY[ ZFRL ZæF K[P DSZLGF TFZGF ~5DF\ T[ N[XDF\ lJCFZ SZL IMU[` JZ VJW}T 
5MTFGL 5|7FJ'l¿G[ 5|;ZFJL ZæF K[P H[ lXJÒG]\ :J~5 T[H5]\H  5}6" K[P V5FZ XlST 
JrR[ VG\TFG\T IMUG[ WFZ6 SZL ZæF K[P 
VFD VCÄ RFZ6 DCFtDF .;ZNF; :JI\ IMUL CMJFYL IMUG]\ J6"G SZ[ K[P 
SlJ SC[ K[ EUJFG lXJÒ V[JF 5|SFZG]\ wIFG WZL ZæF K[ H[JL ZLT[ HIMTDF\ HIMT 
E/L HFI T[D lXJÒ :J:J~5DF\ l:YZ YIF K[P 5\RE}T H[ S\. AFWS CT]\ T[ 56 S\. 
H SZL G XSI]\P V[JF ;DFlWDF\ l:YZ lXJÒGF\ NX"G SZL ;\TSlJ .;ZNF;Ò 5MTFGL 
HFTG[ WgI DFG[ K[P  
   V\TZ VTLT  DGDLT DMN I]ST DCF 
   :JI\E} lS   l:YT5|7 N;F C{ NLBFJTL 
   lJGX[ lJS<5 VÁZ VF\WL A|CD\0SL IM  
   D]lST  5|SFZ  RFZ]  UC[ZL  ;]Z  UFJTL 
   XlST VG\T  ;tI VMH;  VT], DCT  
   XF`JT   ;Z]5  IMU   ZF;SM   ZRFJTL  
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   .XZ  SC\T  VA  ;T  lRT  VFG\N z]5  
   EM,[    EJGFYÒ   SL   ;DFlW   ;]CFTL PPPs5f 
EUJFG :JI\E} lXJÒ 5|FS'T DG lR¿ A]lwWYL 5Z K[P DGGF lD+ K[P DCFG 
DMNI]ST K[P H[GL l:YlT I7l:YlT K[PT[ T[GF NX"G SZL ZæF K[4 J/L lJS<5MGM GFX 
SZGFZ K[P A|ïF\0GL VF\WLGM GFX SZGFZ K[P RFZ 5|SFZGL S]lST U\ELZTFEZL ;}Z 
5}ZL ZCL K[P VG\T XlSTWFZL ;ÀJVMH;GF BlW5lT VT}84 DCFG4 XF`JT :J~5 
DwIZFlX ZRFJL ZC[, K[P RFZ6SlJ .;ZNF;Ò SC[ K[ S[ C[ 5|E]4 VF5G]\ :J~5 
;lrRNFG\N ;]B:J~5 VG[ VF5 EM/FGFY ;DFlWDF\ l:YZ KM4 T[ :J~5 ;N{J 
D\U,SFZL K[P  
   JFZT CZGM8FSL GFCZSL KF, 5F;  
   lD8L D;FGSL  JM  D\HG  DCFN[JSL  
   GIG  S[ ALR WIM"  GIG DGMH lZ5] 
   EF;T  SZF,  SF,   pg;[  VC\D[JSM 
   >gN]S5F,  DF,  jIF, SL ;]CFJ[ U|LJ  
   H[CL  ;SF,   5|E]  N\0T   N]oB  N[JSM 
   CZSM  :J~5 ICL   .XZSM  HR[  VMZ 
   ZLT  S[  ;CLT  RC[  :JI\E]  SL  ;[JSMPPPPs*f 
VF5 lXJÒV[ H[ l;\CG]\ RD" WFZ6 SI]Å K[ T[GL 5F;[ p¿D J:+ sCLZRLZ 
5LTF\AZfG[ S]ZAFG SZL Np K]\P VF5 DCFN[JÒV[ D;F6GL E:D WFZ6 SZL K[4 
SFDN[JG[ E:D SZGFZ A[ GIG JrR[ +LH]\ G[+ VF5[ WFZ6 SI]Å K[ V[YL VF5 EI\SZ 
SF,GF DCFSF, ~5[ NXF"> ZæF KMP J/L R\ã WFZ6 SIM" K[P ;5"GL DF/F XMEL ZCL K[ 
G[ V[ S\9DF\ WFZ6 SZJGYL S\9 VlT XMEL ZæM K[P V[JF VF5 N[JMG[ ;CFITF SZJF 
;DI ;Z CFHZ YFVM KM VG[ N[JMG[ N]oB N[GFZGM GFX SZM KMP EUJFG X\SZGF VF 
:J~5GL .;ZNF;Ò IFRGF SZ[ K[P NX"G :5X"G .rK[ K[P VF5 :JI\E}  lXJÒ DG[ 
VF5GF RZ6GL ;[JF VR"G VF5MP 
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SlJ 5ZD EST CMI EUJFG lXJÒG[ lJG\TL SZ[ K[4 DG[ VF5GL ;[JF VF5M4 
5ZDFtDFGL ElSTDF\ XZ6FUlT EFJ CMI tIFZ[ 5ZDFtDF VF5MVF5 ESTG[ JX YFI 
K[P ElSTDF\ 5|[D,Ù6F ElST TYF XZ6FUlT EFJ CMI tIF\ .`JZS'5F YFI H K[P 
DwISF/DF\ GZl;\C DC[TF VG[ DLZF\AF. GL VF 5|SFZGL p¿D ElSTYL H 
T[VMG[ 5|E]S'5F 5|F%T Y. K[P  
;\T SlJ  .;ZNF;Ò EUJFGG[ 5|FY"GF SZ[ K[ DG[ ;\;FZGL DFIF H[JL S[ 
5]+[Ø6F4 ,MS[Ø6F4 lJT[Ø6F G[ VFWLG G YFë4 SM> 5|SFZGL DFIF DG[ :5X["GCÄ4 
DF+ VF5GL KlAGF4 VF5GF :J~5GF lGtI NX"GFDF\ ,LG AG]\ V[JL p¿D ElST 
VF5MP ;TT VF5GF NX"GDF\ DFZ]\ DG ZC[4 DFZL VF\BM VF5GF NX"G DF8[ T,;F8 
VG]EJ[P VFD .;ZNF;Ò 5ZDFtDF 5F;[ p¿D ElST DF\U[ K[P 
   V\TZ lJØFN  pgDFN tIM\ 5|DFN V\U  
   C[ZL  CZ  ;\U  N[T  VFG\N  VT], SM  
   5|S'lT 5RL; JFSM HFG] HUNLX 5|E] 
   lGD",  SZ  ,{T VÁZ ;]1D 5[ :Y], SM  
   HFD6  C]  D'T  C]\SM  NZN  lD8FI N[T  
   VATM  ;]WFZ  GFY CMTL  JCL E},SM 
   5}Z6  5|,F5 5FI  tIM\TL  l+TF5 GFY  
   lJG;[\U[  HF5 HF5 HF5 .XZ VD],SMPPPs)f 
V\TZGF pgDFN lJØFN 5|DFNG[ tIÒ C[ lXJ VF5GL ;FY[ VDF5 VFG\NG[ 
VG]EJ]\4 5|S'lTGF\ 5RL; TÀJMG[ C[ HUNLX4 AZFAZ VM/B]\4 5FZB]\4 C[ 5|E]4 VF5 
;}1DN[C VG[ :Y}/ N[CG[ lGD"/ SZGFZ KMP s;}1D ov DG 4 lR¿4 A]lâ4 
VC\SFZfs:Y}/ ov 5'yJL4 5F6L4 JFI]4 VFSFX4 T[Hf DFZF VF HgD DZ6GF 
VFJFUDG N]oBG[ DL8FJL lNVMP 5|E]4 S'5F SZL DFZL H[ E}, Y> ZCL K[4 T[ ;]WFZM4 
5F5G[ SFZ6[ l+TF5 G0L ZæF K[4 DFZF 5}6" 5F5 K[P RFZ6 DCFtDF SC[ K[4 S[ DFZF 
5|,F5 TZO GHZ GFBM VF5GF GFDGM H5 H5L ZæM K]\P VF5 H~Z S<IF6 SZXM HP 
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 ;\TSlJ SC[ K[ S[ DCFN[J TM SF/GF SF/ K[P T[YL H T[VM DCFSF, SC[JFI K[P 
V[S JBT lXJÒG]\ XZ6]\ ,[JFYL EJMEJGF N]oB EF\U[ K[P SlJ DFSÅ0D]lG 5Z YI[,L 
lXJS'5FGL JFT SZ[ K[P HIFZ[ DFSÅ0D]lG 5Z SF/GM 5|CFZ ;gD]B VFjIM tIFZ[ 
lXJÒV[ VB\0 HIMlT ~5[ 5|U8 Y> l+X}, IDZFH TZO WI]Å tIFZ[ IDZFH 56 
EIELT YIF VG[ lXJÒGF XZ6[ YIFP lXJÒGL S'5FYL DFSÅ0[I D]lG lRZ\ÒJ YIFP 
SlJ SC[ K[4 lXJÒGL S'5F YTF\ SF/GM GFX YFI K[P 
   B%5Z +LX}, 0FS X\BSM WZFI[ 5F6  
  A{9S[  D;F6  ;EF  E}TGSL  EZL C{ 
  A\W[  5N  3]3Z  CZ 0DZ ;FHF>  N[B  
  HMUG  D]lNT   5|[T  lS,SFZL   SZL C{ 
  GFRG SM ,U[  GFY  ;FYD[ VG\T C}T 
  H}YSL  ,8]lZ  VMZ   GFUG  ZCL OZC[   
  .XZ  EG\T  ICL   lXJSM  5|DMN ;NF  
  N[BG  SM  D[Z[  ¹ŸãU  VF;F  pZ  WZ  C[PPPs!!f  
C[ lXJX\SZ ¦ VF5[ VF5GF CFYDF\ B%5Z4 l+X}, 0FS VG[ X\B WFZ6 SIF" K[P 
:DXFGDF\ E}TGL ;EF EZL lAZFHDFG KM VG[ V[ JBT[ RM\;9 HMUG 5|[T VFlN 
VFG\NDF\ VFJL VF5GL ;FY[ lS,SFZL SZL G'tI SZJF ,FuIFP VF5 VG\T U]6 E}lØT 
V;\bI E}T ;D]NFI ;FY[ TF\0J SZJF ,FuIFP T[ JBT[ VF5GF DFYFGF JF/ ,8]lZIF 
HF6[ K[ GFU6LVM OZL ZCL CMI T[D ,FU[ K[P RFZ6 DCFtDF .;ZNF;Ò SC[ K[ S[ 
lXJÒGL ,L,F VG\T K[P VF :J~5 ;N{J DFZL VF\BMYL lGCF?IF SZ]\ V[JL 
V\ToSZ6GF .rKF VlE,FØF WFZ6 SZL ZæM K]\P 
   ,CZL ;LZ U\USL ,8]lZIMD[\ ,FH ZCL 
   ELTL  ;A EFH  ZCL  EULZY E}5SM 
   TF\0J S[ EFJD[\ JF VGCN .XFG GFY 
   Y{  Y{  SZ  GFR  ZC[  VFEF  VG]5  SL  
   A[CN  JF\  E}T5|[T  HMUG  S[  h}\0  VI[  
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   TFD[   +LVÙ   KAL   +LU6   TN]5 SL  
   .XZ  EG\T  VA  V\AZ   l5IF/  VMZ  
   HCF\  TCF\  CMT   hF\BL  ;M>  :J~5  SL PPPs!Zf 
EUJFG X\SZGF lXX 5Z U\UFÒ ,C[ZF. ZæF K[P U\UFÒGF 5WFZJFYL ZFHF 
EULZYGL H[ ELlT CTL T[ ;J" 5|SFZ[ GFX 5FDL K[P lXJS'5FYL EULZY WgI 5FdIFP 
EUJFG .XFGGFY lXJÒ TF\0JGF EFJDF\ VGCN VFG\NDF\ VFJL Y{ Y{ SZTF\ GFRJF 
,FuIFP VF 5|EFJ T[H5}\HYL EIM" CTMP VFX]TMØG[ S> p5DF VF5JL T[ SlJ SC[ K[P 
SlJ SC[ K[ E}T5|[T HMU6LVM VFJL K[P l+G[+ WFZL X\SZGL KAL l+U]6 WFZL 
Tã]5TFG]\ :J~5 WFZ6 SZL ZC[, K[P DCFtDF .;ZNF;Ò SC[ K[ S[ VFSFX4 5FTF/ 
HIF\ HIF\ ¹lQ8 50[ K[4 tIF\ tIF\ EUJFG X\SZGL hF\BL Y> ZCL K[P lXJDI lJ`J 
¹lQ8E}T Y> Zæ]\ K[P DCFtDF .;ZNF;Ò 5|E] lXJÒGF :J~5DF\ Tã]5 Y> UIF K[P 
;\T .;ZNF;ÒGL VGgI lXJElSTGF\ NX"G YFI K[PSlJ 5|E]:DZ6 SZTF\ 
SZTF\ T[DF\ Tã]5 AG[ K[P V[S JBT 5ZDFtDFG[ 5FdIF 5KL SX]\ AFSL ZC[T]\ GYLP H[ 
SlJGL ElST äFZF HM> XSFI K[P SlJ SC[ K[4 5|E]4 VF5 H 5F,G STF"4 ;\CFZ STF" 
KMP ÒJ V[S JBT 5ZDFtDFG]\ XZ6]\ :JLSFZ[ K[ 5KL ;N{J T[ 5|E]S'5FG[ 5|F%T SZ[ K[P 
   ULZLHF S[ GFY GD]\  X\E] ;DZFY TMC[ 
   VE[JZ   CFY   DM5[   W]H"l8  WFlZÒI[  
   D{ C]\  VGFY 5|E]  HFGT CM VF5 VMZ  
   ,[JTGF    X]W   SIM\\   SZ]GF  SZL   ÒI[ 
   XMRL U|EJF; +F; lGXlNG lGZF; ZC]\ 
   S[J,  CF  SF,   +F;   CZ  CZ  CZLÒI[  
   .XZ  EG\T  VFlN  V\T  S[  5]Z]Ø  VF5  
   NL,S[    pNFZ    N[J    NIF    SZ   NLÒI[*PPPs!$f 
C[ lUlZHF4 5FJ"TL GFY ¦ C[ X\E]4 VF5 ;J" ;DY"G[ C]\ J\N]\ K]\4 TM C[ W}H"l84 
VF5GM VEI JZNFTF SZSD, DFZF DFYF5Z D}SMP C]\ VGFY K]\ V[ VF5 HF6M KM4 
KTF\ VF5 XF SFZ6;Z ;\EF/ ,[TF GYL m 5Z\T] CJ[ S'5F SZM D[\ UE"JF;DF\ 36M +F; 
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;CG SIM" K[ V[ IFN VFJTF\ C]\ ZFT lNJ; lGZFXF WFZ6 SZL ZæM K]\P DG[ SF,D'tI]GM 
+F; ,FUL ZæM K[P TM C[ CZ ¦ C[ lXJ¦ VF5 DFZM EI CZL <IMP DCFtDF .;ZNF;Ò 
SC[ K[ S[ VF5 5}6"5]Z]Ø KMP VFlN KM4V\T KM4 J/L V\TZGF pNFZ4 JZNFgI N[J KM 
TM VJxI S'5F SZM4 S~6F SZMP  
VFD DCFtDF .;ZNF;Ò lXJ ;DFlW GFDGF U|\YDF\ lXJÒGF U]6FG]JFN 
UFI K[P  
v  zL 5ZD 5|SFX ov slXJ :TJGf 
RFZ6 DCFtDF .;ZNF;Ò VE[NTFGF p5F;S CMJFYL NZ[S N[JL N[JTFGF\ :T]lT 
:TJG UFIF\ K[P T[DGL lXJ ;DFlW äFZF p¿D lXJElSTGF\ NX"G YFI K[4 T[JL H 
ZLT[ T[DGL —zL 5ZD 5|SFX˜ U|\YDF\ lXJÒGF U]6FG]JFN UFIF K[P 
  VFn  ~5  HIMlT  VS/4  GFN  A|ï lGJFZ64  
  5ZD HIMlT 5lZA|ï 5|E]4 5ZD VWL`JZ 5|F6Ps!f 
RFZ6 DCFtDF .;ZNF;Ò AFZCõ 5MTFGF zL 5ZD 5|SFX GFDGF U\\YDF\ SC[ 
K[ S[ C[ ;lrRNFG\N4 lXJ X\SZ VF5 VFlN 5]Z]Ø HIMlT :J~5 S/L G XSFI T[JF VS/ 
;MCDŸ ;MCDŸ GFN A|ï SZTF\ GFN A|ï H KMP lGJFZ64 JF6LYL 5ZD DCFG 
5|SFXDFG KMP 5|E] VF5 A|ïYL 5Z V[JF 5ZA|ï KMP 5|F6GF VlWQ9FTF 5ZD[` JZ 
KMP 
SlJ SC[ K[ VF5 ;N{J NZ[S 5Z 5|;gG Y> HFJ KM T[YL VF5 EM/FGFY KMP 
VF5 HIMlT~5 VFSFZ ZlCT TÀJDF\ T[H5]\H KMP VF5 VB\0HF5 G[ H5GFZF KMP 
SlJ VCÄ lXJ:T]lT SZ[ K[ P 
  lGDM J[Ø VF0\AZL Y[ lJH[TF4  5ZF D]/GF  5|F6NFTF 5|6[TF4 
  lGDM G[C GFEL ;MCDŸ XaN ;FD[4 T]\lC T]\ T]lC T]\ Z6]\SFZ HFD[   s#f 
VCM lJH[TF lJ`J\EZ EUJFG lXJÒ VF5G]\ :J~5 36]\ H p¿D K[P VF5 
D}/ 5]Z]Ø KM4 JF6LYL 5Z KM4 5|F6GF 5|NFTF KM4 XZ6 U|C6 SZJF IMuI KMP 
VF5GL GFlEDF\YL ;MCDŸ ;MCDŸ GM GFNA|ï Y> ZæM K[P VF5GF T[ :J~5G[ GD:SFZ 
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K[P VF5GF V\TZDF\YL T]\ CL T]\ CL Z6SFZ Y> ZæM K[ T[ Z6SFZG[ ;N{J 5|6FD K[4 
J\NG K[ VF5GM HI CM4 lJHI CMP 
SlJ lXJÒG]\ :DZ6 SZTF\ SC[ K[4 VF5 IMU ;FWGF SZL ZæF KM4 VF5 
jIFlWGM GFX SZGFZ KM4 E[N VE[NG[ WFZ6 SZM KM V[JF lXJÒG[ GD:SFZP lXJÒ 
SF/GF 56 DCFSF/ K[P T[ 5|,I STF" Z]ã K[P 
  lGDM SF/GF SF/ ÊMWF/ HMUL4 lGDM 5FZ NFTFZ AFJF 5|IMUL4 
 lGDM  J[NGF  T\+YL T[  lJB]8F4  lGDM  A|ïG[  E[NYL  K[S  K}8F   s&f 
C[ HMU[` JZ4 TÀJNXL"4 C[ JNFgI4 SF/GF DCFSF/4 ÊMWGF VlWQ9FTF KMPC[ 
JNFgI4 VF5 lJ`Jl5TF KMP ;J" TÀJGF 5|IMU 5}6" KMP VF5G[ GD:SFZ CMP VF5 
J[N GFsz]lT4 :D'lTf E[NYL ;N{J 5Z KM4 J/L H[ A|ïGF E[NEFJ VF5GFDF\ GYL T[YL 
VF5 ;J"NF lGZF/F KMP 
SlJ .;ZNF;Ò lXJÒGF :J~5G[ J6"J[ K[ VG[ SC[ K[ C[ 5ZDFtDF4 TD[ VFlN 
KM4 V\T KM4 p<,F;5}6" KM4 VD[ RÁN ,MSG[ 5|SFlXT SZM KM4 5|F6G[ WFZ6 SZGFZ 
KMP VF5 ;NF ;J"G]\ S<IF6 SZGFZ KM4 V[JF lXJÒG[ GD:SFZP VF5GF VG[S GFD 
K[4 VG[S :J~5 K[4 VFD SlJ lXJÒG[ J\NG SZ[ K[P 
lGDM  WMW  U\UFT6F  WFZF GFZF4  lGDM HM;;[ SFDGL HF/GFZF4  
lGDM lZlwWG[ l;lwWWGF ­ã ZFHF4 lGDM D:T T[+L; RF  ÊM0DFHFs) f 
VF5 U\UFGF WMWG[ WFZ6 SZGFZF N[JFlWJN[JG[ GD:SFZ CM4 VF5 A/JFG 
SFDN[J VG\U G[ AF/L E:D SZGFZ KMP VF5 l;âMGF l;â[` JZ KM4 VF5 Z]ã ZFHF 
KM4 VF5 T[+L; SZM0 N[JGL DIF"NF KMP VF5 ;N{J VF5GF :J~5DF\ D:T ZC[GFZF 
KMP V[S lR¿lRNFG\N KMP  
lXJ :T]lT SZTF\ SlJ SC[ K[4 lXJÒ WD"GF N}T KM4 VF5 +6[I ,MSDF\ l:YZ 
KM4 VF5 DFIFGM V\T ,FJGFZ KM4 VF5G[ GD:SFZP l;â 5]Z]ØMG[ ;CFITF SZGFZ4 
NLGMGF A[,L KM4 V[JF lXJÒG[ JFZ\JFZ GD:SFZP VF ZLT[ ;\TSlJ lXJÒGF U]6MG[ 




  lGDM GF;J\TM TDMU]6 gIFZM4 R,\ DF+GM T[ RZ[ l;wW RFZM4  
 lGDM D:TJF;L pNF;L D;F6L4 lGDM 5|F6WFTF WI]Å X],5F6L   s!Zf 
VF5 GFX SZGFZ TDMU]6L N[J U6FJ KM4 VF5 ;\CFZ SIF" 5KL lGZF/F Y> 
ZCM KM4 VF5 :J~5DF\ l:YZ KM4 DFIF TZO pNF;L KM4 VF5 ;N{J :DXFGJF;L KMP 
VF5 H 5|F6L DF+GF 5|F6 WFZ6 SZL ZæF KM4 VF5GF SZSD,DF\ l+X}, WFZ6 SZL 
ZæF KM T[YL X},5F6L SC[JFJ KMP 
SlJ SC[ K[4 VF5 lJZF8 :J~5 KM4 VFXF 5}6" SZGFZ KM4 IMU[` JZ KM4 +6[I 
SF/GF 7FTF4 DC[` JZ VF5[ E:DF;]ZG[ JZNFG VF5JFDF\ 56 lJRFZ G SIM"4 VF5 
lJIMUL KM4 NÙGF I7DF\ ;TL N[CtIFU SZ[ K[ tIFZ[ 56 VF5 lJIMU ;CG SZM KM4 
VF5 VUDGF 7FTF KMP 
  VG\UFlZ5]GFY HMUF\ VwIF;L4 C\D[XF pDFGFY C{ I[ C],F;L4  
 l;wWF\  NÙ  VFU[  ;]CFJ[  ;HM0\  SZ[  V:T]lT  N[J N[lJ SZM0\     s!&f 
C[ GFY 4 C[ SFDN[JGF lZ5] N]xDG VF5 SFDN[JG[ AF/L4 E:D SZL IMUGF 
VeIF;DF\ l:YZ YIFP C[ pDFGFY4 VF5 ;N{J V\TZDF\ p<,F; WFZ6 SZL ZæF KMP 
VF5 l;â4 RT]Z4 ;]HFG4 HG ;gD]B XMEL ZæF KMP SZM0M N[J N[JLVM VF5GL :T]lT 
SZL ZæF\ K[P 
RFZ6 DCFtDF .;ZNF;Ò SC[ K[ S[ ;DFlWDF\ l:YZ V[JF ClZCZGF Vä{T ~5G[ 
J6"JL ZæF KM4 VF5 ;MCDŸ ;MCDŸGM prRFZ SZL ZæF KMP VF5G]\ VF S<IF6 :J~5 
;N{J wIFG:Y ;]75]Z]Ø ~5 K[P VFD SlJ lXJÒ 5|tI[GF ElST EFJG[  V,U V,U 
EFJ[ :5Q8 SZL lXJÒGF U]6FG]JFN UFI K[P 
  pTFlZ lHlC VFZTL l:YT lR¿[ 50L 5FI UFIF 36F U]6 l5|T[4  
 E,M EMl/IM lZhT[ l;wW Z\UL4 lJnF V\U JFDL ;NFSF/ ;\UL    sZ5f 
EUJTL 5FJ"TLÒV[ 5MTFG]\ l:YZ lR¿ ZFBL EUJFG lXJÒGL VFZTL pTFZL 
VG[ RZ6 SD/DF\ EFJ5}J"S J\NGF SZL4 EUJFG X\SZGF U]6 UFIF H[YL EM/FGFY 




lXJÒ S{,F;DF\ VFJ[ K[ tIFZ[ U6MDF\ VFG\N jIF5[ K[P ;\TSlJ lXJÒ S[JF 
XME[ K[ T[G]\ ;]\NZ J6"G SZ[ K[P lXJÒGF lNjI VG[ V,ÁlSS :J~5G[ J6"J[ K[P 
  VB\0L  JC[  WFZ U\UF  VG]5\4 ;NF D[CGL 5F5 ;\TF5 z]5\4 
 K]8[ WFZ HM;\U l;ZF U\UKM/\4 C,[ DMHJ\TF VG\TF lC,M/      sZ(f 
VG]5D VB\0 5|JFC~5[ U\UFÒ JCG SZL ZæF K[4 T[VMzL G]\ :J~5 ;NFG[ 
DF8[ 5F5 ;\TF5GM GFX SZGFZ K[P U\UFÒ lXJÒGF D:TSDF\YL HMXE[Z VG[S 
WFZFVM ;FY[ 5|JFlCT Y> ZæF K[P DMHDF\ VFJL VG\T lC,M/F ;lCT JCG SZL ZæF 
K[P  
VCÄ SlJ U\UFÒGF :J~5G]\ J6"G SZ[ K[ T[ HMTF\ ;\TSlJ .;ZNF;ÒGL 
U\UFÒ  5|tI[GL ElST EFJGF 5|U8 YFI K[P 
;]C[ KF,ZL UH l;\CFZL ;FZL 56UFC]\  V\UF A6FJ[ 5YFZL4 
D6L  SF,S}8\  DGMCFZ  U|LJ  ;]C[  TtJ  h[ZL 36F 5F; ;LJ\     s#!f 
VF5 UHRD"4 l;\CRD" WFZ6 SZL ZæF KM T[ VF5GFYL XMEL ZæF K[P J/L 
VF5[ X[ØGFUGL 5YFZL AGFJL K[4 VG[ T[GF 5Z VF5 5M-M KM4 VF5[ U|LJFDF\ 
DGMCZ D6L DF/F WFZ6 SZL K[ VG[ S\9DF\ lJØ WFZ6 SI]Å K[P VF5 TDFD 5|SFZGF 
h[ZL ÒJH\T]G[ XMEFJL ZæF KMP H[ TÀJG[ SM> :YFG G VF5[ V[JF\ TÀJMG[ VF5[ :YFG 
VF%I]\ K[P VF5 S<IF6SFZL TYF ;J" 5|SFZ[ ;DY" N[J KMP  
;\TSlJ lXJÒGF U]6FG]JFN UFTF SC[ K[4 VF5 I]U I]UGM IMU WFZ6 SZGFZ 
KMP IMUG[ VF5[ l;â SIM" K[ T[YL DCFG N[JFlW N[J SC[JFVM KMP VF5 0FS AHFVM 
KM T[GM wJlG 5|lTwJlG VFSFXG[ UHFJ[ K[P VFD SlJ lXJÒGL ElST SZTF\ T[GF 
U]6FG]JFN UFI K[P  
  S]N[ UFIG[ S[.  TF/L AHFJ[4  E,F ã]5 E[lET  J[ØM EHFJ[ 
 E/L H}YDF\ GFY EM/M ED[ K[4 ZæF 5MZ;[ E]T0F\VM ZD[ K[PPPs#$f 
SlJ .;ZNF;Ò SC[ K[ S[ SM> S}NL ZæF K[4 SM> TF,LVM AHFJL ZæF K[P VZ[ 
EM/FGFY4 VF5GL ;gD]B EI p5HFJ[ V[JF J[X EHJL ZæF K[P VG[ VF H}YDF\ 
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VF5 EM/FGFY 56 E/L H> EDL ZæF KM4 V[8,[ TM TDFD E}T5|[T 5MZ;DF\ VFJL 
JWFZ[ S}NL ZæF K[P 
SlJ SC[ K[ IMULVMGF wIFG K}8L UIF VG[ EUJFG X\SZ TYF T[GF U6MGF 
NX"G SZL WgITF VG]EJ[ K[P SlJV[ VCÄ lXJÒGL VNŸE]T ,L,FG[ J6"JL K[P 
E,M GFY EM/M lGHFG\N GFDL4 E,L UMlZHF DFT 5|tI[ 5|6FDL 
SYL  ÊLT  5|LT[  S'5F  GFY TMZL4  DlT X]wW  ZFBM  ;NFGFY DMZLPPPs#)f 
EUJFG EM/FGFY ;NFI lGHFG\NL K[P ;N[J E,] SZGFZ T[DH S<IF6SFZL 
K[P V[JF E,5EIF" DFTF lUlZHF 5FJ"TLÒGF RZ6DF\ SlJ 5|6FD SZ[ K[ VG[ C[ 5|E] 
HM 5|[D5}J"S VF5GL S'5F YJFYL ;NFI DFZL A]lwW X]wW :J~5[ ZC[ T[JL S'5F SZHMP 
VFD EUJFG lXJÒ S[ H[ SZ]6F Jt;, K[ T[GL 5F;[ ;\T lXZMDl6 .;ZNF;Ò 
SZ]6FGL IFRGF SZ[ K[P 
SlJ .;ZNF;Ò EUJFG lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[4 ElSTG]\ NFG DF\U[ K[ H[YL  
lXJÒGF ;FRF :J~5GL VM/B YFIP SlJGM VCÄ p¿D ElSTEFJ 5|U8 YFI K[P 
SlJ lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[4 VF5 S'5F SZM TM DFZF NMØG]\ XDG YFI4 VF5GL ;[JF 
SZL XS]\4 RFZ[I lNXFDF\ DF+ VF5GF :J~5GF\ H DG[ NX"G YFIP T[DH VF ,MS TYF 
5Z,MSDF\ VF5 H ;FRF ;UF KMP DG[ VF5GL ElST 5|NFG SZM TYF EJ;FUZ 5FZ 
SZFJMP SlJ 5MTFGF V5ZFWMGL ÙDF DF\U[ K[ TYF lXJÒ 5F;[ p¿D ElST DF\U[ K[P 
VF ,MS VG[ 5Z,MS AgG[ ;]WFZJF SC[ K[P SlJ SC[ K[4 VF5G[ XZ6[ VFJ[,FG[ lGZFX 
SZTF GYLP VCL\ SlJGM XZ6FUlTEFJ :5Q8 YFI K[P SlJ NLG Y> 5|E]G[ 5|FY"GF SZ[ 
K[P 
  5]Z[ ;FB  5\l0T J[NM  5]ZFGM  SC[ VF,DL  S{S SFÒ S]ZFGM 
 Jl/ VF5 V,FCG[ XFC J[Ø[ lNWL ;FB p9L lNGF\6L lNG[X[PPPs5*f 
VF AFATGF 5\l0TM J[NM 5]ZF6M ;FÙL~5 K[4 T[DH S]ZFGGF HF6SFZ SFÒ 
VF,DULZ 56 SC[ K[ J/L XFC GM 56 XFC V<,FC J[Ø VF5 H lJnDFG KMP VF 
JFT ;}I"GL ;FB[ K[ T[ SC]\ K]\P  
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RFZ6 DCFtDF .;ZNF;Ò VE[NTFGF p5F;S K[P ZFD ZCLDDF\ T[VM E[N G 
ZFBJF SC[ K[P CZNF;Ò 56 VF H JFTG[ VG];Z[ K[P RFZ6M C\D[XF\ VE[NTFGF 
p5F;S ZæF K[P T[VM SM> WD"DF\ E[N ZFBTF GYLP T[VM SC[ K[ 5ZD[` JZGF DF+ 
lEgG lEG :J~5 H K[P VFD KTF\ AgG[ JrR[ WFlD"S lJJFNG[ SFZ6[ JFTFJZ6 
S,]lØT AG[ K[P T[G[ N}Z SZJFGL H~Z K[P ;\T SlJ .;ZNF;Ò WD"GF hU0FG[ N}Z 
SZJF SC[ K[ TYF ;J"WD" ;DEFJGF S[/JJF SC[ K[P 
 E,F GFY S> N}oBDF\ EFU ,LWF NIF WFD 5FKF VE[ SM, NLWF 
EI\   DMTGM  DFZS\0[I  EFZL  VlJGFX  SLNM  D]lS  D]lST  RFZL PPPs&!f 
C[ EM/FGFY ¦ VF5[ S\.SGF\ N]oBDF\ EFU ,LWM K[4 J/L NIFGF lGWFG4 VF5[ 
N]oBG]\ lGJFZ6 SZL VEI JZNFG VF%IF\ K[ T[G]\ DCFGDF\ DCFG ¹Q8F\T l;âF\T :J~5[ 
CMI TM DCF D]lG DFSÅ0[IÒ K[ T[ DCF klØGM D'tI]EI CZL ,LWM CTMP VHZ VDZ 
AGFJL RFZ 5|SFZGL D]lSTG]\ DCFD\0G SI]ÅP  
l+5]Z GFDGF N{tIGM GFX SZL VF5 l+5]ZFZL SC[JFIFP EULZY ZFHFV[ DCFG 
T5 SZL 5lJ+ U\UF GNLG[ 5|;gG SZL 5'yJL 5Z ,FjIF tIFZ[ VF5[ :JI\ T[ 5lJ+ 
U\UFÒG[ H8FDF\ WFZ6 SIF" VG[ 5|JFC :J~5[ 5lJ+ SIF"P 
  50L ,0Y0L V[ 5|YL +M0 WFZF 30L 30L C]0LJFN/MYL 3;FZF 
OZ[  3]DZL  B/B/L  CF:I  O[\S[  UlTG[  JWFZ[  VlT UJ" U|[\S[PPPs&$f 
SJL`JZ SC[ K[4 U\UFÒ K}8IF S[ VF8,F\ TÀJM éEF\ SIFÅ4 5'yJLGF 58G[ TM0L 
OM0L N[TL CMI T[D N[BF6LP VG[S WFZFVMG[ WFZ6 SZTL W0C0F8 SZL 3;L 
JFN/MDF\YL 5;FZ YJF ,FULP 3;FZF SZTL4 3]DZLVM ,[TL B/E/F8 DRFJTL J/L 
5MTFGL UlTG[ JWFZTL UJ"DF\ UC[\STL CF:I O[\STL 5'yJL58 5Z VFJJF ,FULP   
SlJV[ VCÄ U\UFGF DlCDFG[ NXF"jIM K[P 5lTT5FJGLU\UF lXJÒGL H8FDF\YL 
5|JFCL :J~5[ JC[JF ,FULP 5lJ+ U\UFGF H/YL ;FUZ 5]+MGM pwWFZ YIMP U\UF 
EULZYL GFD WFZ6 SZL lJ`JS<IF6L SC[JFIF\P  
SlJ :T]lT SZTF\ 5|;\UG[ AN,[ K[P lXJEL,0L 5|;\UG[ 56 J6"J[ K[P SlJ 
:T]lTG[ V\T[ SC[ K[4 
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SlJ .XZ SF;L5]ZL lJØ[ GFY J\lNI  
5ZD5|SFX  5|[D;[  5]lGTMJF\  5Zl9IPPs&*f( 
SlJ .;ZNF;Ò SFXL5lT EUJFG lXJÒG[ J\NGF SZL 5ZD 5|SFX GFDGM 
U|\Y H[ 5ZD 5lJ+ K[ T[ U|\Y SFXLlJ`JGFYG[ V5"6 SZ[ K[P 
VFD 5ZD 5ZDFtDF 5|tI[ zâF VG[ lJ`JF; HUFJJFG]\ SFI" ;\TM VG[ 
DCFtDFVMG]\ K[P ESTG[ EUJFGGL ;FRL VM/B Y> HFI4 HgD VG[ D'tI] ~5L 
;GFTG ;tIGM ;FRM 5lZRI YFI4 TM VF5MVF5 T[ ;NŸDFU[" RF,X[P .;ZNF;Ò VF 
JFTG[ :5Q8 SZTF\ SC[ K[ VG[ 5ZDFtDFG[ SC[ K[4 C[ EUJFG4 DG[ D'tI]G]\ :DZ6 
JFZ\JFZ YFI4 H[YL VF5GL ElST SZL XS]\P ;TT VF5G]\ :DZ6 ZC[P VF5G[ JFZ\JFZ 
J\NG SZ]\ K]\P VFD RFZ6 ;\TM äFZF ZRFI[,F\ :T]lT :TJGM DFGJ S<IF6VY[" H ZRFIF\ 
K[P RFZ6MV[ C\D[XF\ ;J"WD" ;DEFJGL EFJGF S[/JL NZ[S N[JL N[JTFG[ p5F:IF\ K[P  
s5f l;â V,}GFY SlJIF ov 
l;â V,}GFY SlJIFGM HgD RFZ6 HFlTGL SlJIF XFBFDF\ C[DZFHÒGF 
HI[Q9 5]+ TZLS[ UFD l;\6,F sTC;L, HÁTFZ64lHP 5F,Lf DF\ lJP;\P !5$_ 
VF;5F; YIMP T[D6[ !__ JØ"G]\ 5}6" VFI]QI EMUjI]\P tIFZAFN lJP ;\P  !&$_DF\ 
H;ZF6F sTC;L,4 GFJF4 lHP GFUÁZf DF\ ÒJTF ;DFlW ,LWLP H;ZF6FDF\ T[DG]\ 
;DFlW D\lNZ K[4 HIF\ lGtI 5}Ô;[JF YFI K[P DFgITF V[JL K[ S[ V,}ÒG[ 
VFtD;FÙFtSFZ ;}OL NZJ[X CF0L E0\UGF VG]U|CYL YIMP T[ H T[GF U]Z] CTFP V,}Ò 
ZFJ lJZDN[J D[0TF4 ZFJ DF,N[J Ô[W5]Z VG[ ~5l;\C J{ZFUL GF ;DSF,LG CTFP 
~5l;\C J{ZFULV[ lJP ;\P !&__DF\ V,]ÒG[ H;ZF6F UFD E[8 SI]ÅP 
V,}ÒG]\ jIlSTtJ ;DFlW:Y IMUL4 EST T[D H SlJG]\ CT]\P T[DGL 36L 
ZRGFVMDF\ V[JM XF`JT EFJ Ô[> XSFI K[P V,}ÒGL VT}8 ElST 5ZDFtDFDF\ 
lJ`JF;4 pNFZ EFJGF JU[Z[ T[DGL ZRGFVMDF\ lJX[Ø Ô[> XSFI K[P T[VM ;U]6 
lGU]"6  IMU;FWGF JU[Z[DF\ lJ`JF; ZFB[ K[P T[DG[ DG 5ZDFtDFG]\ GFD:DZ6 H z[Q9 
K[P DwISF/GF SlJVMDF\ T[DGL U6GF SZDF6\N4 CZ;}Z VG[ .;ZNF;Ò H[JF 
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;\TSlJVMGL ;FY[ YFI K[P —SlJT VG[ K%5I˜ GL lJnFDF\ T[DG]\ GFD 5|YD :YFGDF\ 
U6FJL XSFIP) 
K%5I 
 SCF\    BÎ   YFG\S    SCF\    D]¼¼FI   5>õF  š 
NM  ¼D6L   >S   lD\T  SCF\   NM  ;¿¼  SM9F  š 
SCF\  SD/ lAG  E|D¼  SCF\  pDIF  l;J ;\TF  š 
5FJS  SCF\  5RL;   AF3   5L6   lO¼{  E|D\TF  š 
SCF\ U\U AC{ VFSF; lN;4 DK VFD\B EÉB{ A|ï  š 
TM  DF\h VrK{ +I AßHT6 V,} V¼Y 5[BÁ VUD  šš 
SlJ SC[ K[ VF XZLZDF\ Ø8RÊ K[4 D},FWFZ4 :JFlWQ9FG4 Dl65]Z4 VGFCT4 
lJX]â VG[ VF7FRÊ DFGM T[ N[JF,I K[P S]\0l,GL XlST äFZF T[G]\ E[NG SZJFDF\ VFJ[ 
tIFZ[ 5ZA|ï T[DF\ lAZFHDFG YFI K[P VF N[CDF\ è0F l5\U,F GF0LVM ~5L A[ GFZL K[P 
H[G[ DwI ;]Ø]dGF GF0L SC[ K[P VF XZLZDF\ *Z SM9F K[P VF Ø8RÊDF\ lJlEgG SD/M 
BL,[ K[4 H[GF 5Z R\R/ J'l¿JF/F E|DZ U]\HG GYL SZTF4 SFZ6 S[ lR¿GL NZ[S J'l¿ 
XF\T Y> HFI K[P X}gI ;C:+ ;FZ H lXJTÀJ VG[ XlST  lXJFGF NX"G SZL XS[ K[4 
HIF\ ;NF IMUlGQ9 VG[ ;\T5]Z]ØMGL lR¿J'l¿ l:YZ AG[ K[P S]\0l,GL XlST ÔU|T 
YTF\ T[GL :JEFlJS 5F\R XlST 5}6"TF4 5|lTlA\ATF4 5|A/TF4 5|MrR,TF VG[ 
5|tID]BTF 5|U8 YFI K[ H[ 5F\R U]6 K[P VF H 5|SFZ[ 5rRL; U]6MJF/L IMUFluG H[ 
:JI\ 5|U8 YFI K[P 
U\UF~5L S]\0l,GL XlST HFU|T YTF\ ;C:+F;FZ ~5L VFSFXDF\ VFZMC6 SZ[ 
K[ VG[ tIFZ[ 5ZA|ï ÒJFtDFGF HgDHgDF\TZGL JF;GF4 5\RlJSFZ4 DMC JU[Z[ G[ 
lGD}"/ SZ[ K[P V,}GFYÒ SC[ K[ S[ V\ToSZ6DF\ +6 5|SFZGF JFnT\+LGFN4 TF,GFN 
VG[ X\BGFN YJF ,FU[ T[ H VUDGM DFU" K[P H[D6[ VF E[NG[ ;DHIM4 VM/bIM K[ 
T[ VF HgDFZM ;O/ SZ[ K[P 
VF K%5IDF\ SlJ V,}GFYÒ S]\0l,GL XlST HFU|T YTF\ H[ ,Ù6M H6FI K[ T[ 
J6"J[ K[ VG[ tIFZ[ H VFtDF 5ZDFtDFG]\ V[StJ ;WFI K[4 ÒJGL 5ZD UlT YFI K[P 
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p¿¼  lN;  WG  UIM  U>" NlÉB6 lN; JFC¼  š 
J{T¼6L    HD5]¼L    3M¼   V¼^6    VYFC¼  š 
µEL  SMl8  VG\T    S]eE  ,LWF\   5l6CF¼L  š 
lXJ  N[ lXJF  ,C{   VÁ¼  S]/ ,C{  lJRF¼L  š 
E\J¼[ ;\EJ VÁ ¼;  RJ{ RFbIM TF\ ¼FbIF ;CL  š 
C\;/L ¼CL  ÃIF;L  ‘V,}˜  GL¼  ¼FD 5FIM GCL\ !_šš 
SlJ SC[ K[ VF T[ S[JL lJ0\AGF K[P N[JS'5FYL DG]QI HgD 5FDLG[ 56 SQ8 N}Z 
SZGFZ V[JF 5ZDFtDFG[ 5|F%T SZJFGM p5FI lJRFZTM GYL VG[ VF,MSDF\ TFtSFl,S 
;]B 5|Fl%T DF8[ 5|FY"GF SZL DMC DFIFDF\ 50[ K[P H[D RMZ WGDF,GL RMZL SZL p¿Z 
lNXFDF\ HFI VG[ T[G[ XMWGFZ NlÙ6 lNXFDF\ HFI4 H[ jIY" K[4 T[JL ZLT[ DMCDFIFDF\ 
50[,M ÒJ VG\T SF/ ;]WL VF ;\;FZ RÊDF\ VFJFUDGGF RÊDF\ OIF" SZ[ K[4 VG[ 
ID,MSGL IFTGF ;CG SZ[ K[P J{TZ6L GNL 5FZ SZJFDF\ SNFl5 :JU" D/T]\ GYLP T[JF 
VA}W ÒJMG[ SM> 5|SFZG]\ 7FG GYL CMT]\P 
VF N[CDF\ VG\T GF0LVM 5MTFGF D:TS 5Z VD'T ~5L S/X WFZ6 SZL éEL 
K[4 HIF\ lXJÒG]\ XZ6]\ HIF\ ;NF lXJFN[JL lXJÒGL ;[JFDF\ K[4 T[JL ;]ZTFGF 
VlTlZÉT VD'TG[ ALH] SM6 U|C6 SZL XS[ m S]\0l,GL XlST ÔU|T YTF\ ÒJFtDF 
VD'T 5FDLG[ A|ïG[ 5|F%T SZ[ K[P V,}GFYÒ SC[ K[ S[ ÒJFtDFGL S[JL NXF K[P DG]QI 
HgD 5FDLG[ 56 ZFDGFD~5L VD'TG]\ 5FG SZTM GYL VG[ HgDDZ6GF O[ZFDF\ 
E8SIF SZ[ K[P  SlJ VCÄ 5ZDFtDFGL ElST SZL ÒJG ;FY"S SZJFGL JFT SC[ K[P 
s&f 5ZD lXJEST CZNF;Ò lD;6 ov 
DwISF,LG RFZ6L ;FlCtIDF\ lJlXQ8 ;H"S 5|lTEF WZFJGFZ 5ZD lXJEST 
TZLS[ VFNZEI]Å :YFG 5|F%T SZGFZ CZNF;ÒlD;6 E'\UL5]ZF64 HF,\WZ5]ZF6 TYF 
;EF5J" H[JL NLW"VFbIFG ZRGFVM VF5[ K[P T[VM 5ZD lXJ p5F;S CTFP 5Z\T] 
T[DGL ElSTDF\ S[ T[DGL ZRGFVMDF\ SIF\I ;\5|NFIGL ;\S]lRTTF G CTLP ElSTGF 
;]O/~5[ T[D6[ NLW" ZRGFVM SZL K[P T[D lXJElSTGF VG[S :T]lT SFjIMGL ZRGF 
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SZL K[ H[ RFZ6L ;FlCtIGL S'lTDF\ wIFGFC" K[4 H[DF\ CZZ;4 ElSTGF ;]O/ VG[ 
lXJÒG]\ ULT H[JL ,3]S'lTVM HM> XSFI K[P  
0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF ;\5FlNT —RFZ6L ;FlCtI ;\NE"˜  V\TU"T CZNF;ÒGL 
,3]S'lTVMGM 5lZRI VF 5|DF6[ HM> XSFI K[P 
s!f CZZ; ov   
CZNF;ÒGL VF ZRGF N]CFDF\ ZRFI[,L K[P N]CM —NXDM J[N˜ SCL RFZ6L ;H"SM 
N]CFG[ VM/BFJ[ K[P CZZ;GL ZRGF V\U[ V[S N\TSYF 5|Rl,T K[P DCFtDF SlJ 
.;ZNF;ÒV[ —ClZZ;˜ GL ZRGF SZL äFZSFDF\ EUJFG zL S'Q6G[ V5"6 SIM"4 T[ 
5KLGF YM0F ;DIDF\ CZNF;ÒV[ —CZZ;˜GL ZRGF SZL4 H[DF\ lXJEST SlJV[ 
lXJDlCDFG[ NXF"jIMP 5Z\T] SM. SFZ6M;Z .;ZNF;ÒV[ 5MTFGF EF6[H EST SlJ 
CZNF;ÒG[ VF U|\Y 5}6" G SZJF ;\N[XM DMS<IMP VFYL —CZZ;˜ U|\Y 5}6"~5[ 5|F%T 
GYLP CZZ;GF N]CFVMGL ;\bIF S], 5( K[P VF U|\YDF\ CZNF;Ò V[ VwIFtD 7FG 
T[DH ElSTGM ;]EU ;DgJI SIM" K[P SlJGL EUJFG lXJ 5|tI[GL VGgI ElST4 
VFtDGL BMH4 ;\;FZGL V;FZTF4 DMC DFIF4 VESTGL N]N"XF JU[Z[ VF ZRGFDF\ 
HM> XSFI K[P CZZ;GM D]bIZ; XF\TZ; K[4 ElSTZ; K[P ElST SZJFYL X]\ ,FE 
YFI K[ T[ SlJ NXF"J[ K[P V5}6" CMJF KTF\ VF U|\Y RFZ6L ;FlCtIDF\ p¿D :YFG 
WZFJ[ K[P SlJ CZZ;G[ +6 lJEFUDF\ lJEST SZ[ K[P VFtD7FG4 ElSTGF 5FJS 
O/4 VESTGL N]N"XFP 
v  D\U,FRZ6 ov 
S'lTGL X~VFTDF\ CZNF;Ò DFTF ;Z:JTLGL :T]lT SZ[ K[ TYF lGD"/ DlT4 
lJD,JF6L DF\U[ K[ TYF EUJFG lXJG]\ DFTF5FJ"TL ;lCT :DZ6 SZL ElST 
:DZ6GL .rKFG[ 5|U8 SZ[ K[P D\U,FRZ6 AFN SlJ lXJElSTGL JFT SZ[ K[ VG[ SC[ 
K[ S[ C]\ EM/FGFYGL ElST EM/F EFJ[ H SZLXP 
EM/F EFJ[ EH\T lGlT4 EM/]\ .; EÒ; ¸ 




v  VFtD7FG ov  
VFtD7FGL ESTSlJ CZNF;Ò lD;6 5MTFGF VFtDFG[ pNŸ[XLG[ VClG"X 
lXJGFD :DZ6GM DlCDF ;DÔJTF\ SC[ K[ S[ HgD HgDF\TZGF VFJFUDGGF O[ZFDF\YL 
D]lST 5FDJF DF8[ lXJ:DZ6 H V[S DF+ p5FI K[P T[GF ;CFZ[ H DMÙ 5|F%T YX[P 
CZ CZ SZ CZNF;LVF4 V[C J0M VlEVF; ¸ 
J/[  G  N]Ò  JFZ0L4   H66L  pNZ[  lGJF;PPP 
J[N 5]ZF6DF\ 56 5ZDFtDFGF GFD :DZ6GM DlCDF ;DÔjIM K[P UD[ T[ EFJ[ 
5ZDFtDFG]\ :DZ6 SZJFYL VFtDFG]\ S<IF6 YFI K[P SlJV[ VCÄ GFD :DZ6GM 
DlCDF ;DHFjIM K[P ;\;FZ ;FUZG[ 5FZ SZJF U]Z] S'5F äFZF 5|F%T YI[, 5ZDFtDFG]\ 
GFD :DZ6 S<IF6SFZL K[P 5ZDFtDF VJxI ESTGL ;\EF/ ,[X[P 
SlJ ;\;FZGL DFIFG[ ;DÔJ[ K[P  V\T ;DI[ DF+ .`JZGM H V[S ;CFZM CMI 
K[P   ;'lQ8G]\ ;H"G lJ;H"G 5ZDFtDFGL .rKFYL YFI K[P 
­ã  GFD[ ZTF GlC4 DG  ZTF VGD\T ¸ 
TA EF\U[lU EZDGF4 Ò ,FU[ HD,T PPP 
lXJ:DZ6~5L 5FJGU\UFGM tIFUSZL DF+ DFIFGF 5|5\RDF\ ZC[TF ÒJG[ 
;\AMWLG[ CZNF;Ò SC[ K[4 ÒJ DF+ E|D6FDF\ H ;\TMØDFGL 5|J'¿ ZæM K[P HIFZ[ 
;FÙFTŸ D'tI]GM :5X" YX[ tIFZ[ TFZM E|D N}Z YX[P 
SlJ 5ZDFtDFGF GFD :DZ6GM DlCDF ;DÔJTF SC[ K[4 XZLZ GFXJ\T K[P 
DFGJLV[ DMC DFIFDF\ G V8JFTF\ 5|E] :DZ6 SZL VFtDFG]\ S<IF6 SZJ]\ Ô[>V[P 
DG DMZF UC[,]\ D YF4 N]C]\,] GYL ; SFD ¸ 
;lJ   JC[,]\    ;DZ[4   5C[,]\ 5FJG GFDPPP 
5MTFGF VFtDFG[ ;\AMWLG[ CZNF;Ò SC[ K[ S[ C[ DG4 T]\ D}B" G AGP 5|E]G]\ 
:DZ6 SZJ]\ V[ S\. S9LG SFI" GYL4 lJ`JDF\ ;Á 5|YD SZJF H[J]\ 5FJG SFI" lXJGFD 
:DZ6 H K[P V[YL JC[,L TS[ 5FJGSFZL lXJGFDG]\ :DZ6 SZP 
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SlJ SC[ K[4 5ZDFtDFG]\ XZ6]\ VFJxIS K[P SlJ ÒJG[ R[TJ6L VF5[ K[P 
;'lQ8G]\ ;H"G lJ;H"G DF+ lXJG[ H VFEFZL K[P ;DU| ;'lQ8GF STF" CTF" DCFN[JÒ 
H K[P H[ lNJ;[ EUJFG lXJG]\ :DZ6 SI]Å G CMI4 T[ lNJ; jIY" ;DHJMP 
H[ ;lJ TT G HFl6VF4 ;J HFl6VF G ;MV[ ¸ 
VZ\S   TI{NF   R\N   TF\4   GZS   5R\NF   ,MV[PPP 
H[D6[ EUJFG lXJG]\ ;ÀJ TÀJ Ô^I]\ GYL4 T[VMV[ EUJFG lXJG[ Ô^IF 
GYLP VFJF V7FG DFGJLVM GS"GL VFUDF\ X[SFI K[P VFJF V7FGLVMG[ :J%GDF\ 
56 D]lST 5|F%T YTL GYLP 
S:T}ZLD'U GFlEDF\ ;ÁZE CMJF KTF\ H\U, H\U, E8S[ K[ T[D V7FGL VFtDF 
5ZD[` JZG[ XMWJF E8S[ K[P K[J8[ U]Z] äFZF ;FRM AMW 5|F%T SZ[ K[P U]Z] SC[ 5ZDFtDF 
TFZF V\TZDF\ H lAZFH[ K[4 tIFZ[ lXQI XZ6FUT EFJ[ 5ZD[` JZG[ EH[ K[P 
CZNF;Ò SC[ K[4 5ZDFtDFGL :T]lT S[ JBF6 SZJF C]\ ;DY" GYLP J[N VG[ 
5]ZF6M 56 5ZDFtDFGM 5FZ 5FDL XSIF GYL TM ;FDFgI ÒJGL XL lJ;FT m SlJ 
DF+ X]â EFJYL ElST SZL 5ZDFtDFG[ lJGJ[ K[P SlJ VFtDlGJ[NG SZ[ K[ VG[ SC[ 
K[4 DFZF 36F V5ZFWM K[4 VF5 DG[ VEINFG VF5MP VFD SlJ XZ6FUT EFJ[ 
5ZDFtDFGF U]6FG]JFN UFI K[P  
D}C],N 5|DL ;FlDSF4 JZ,F S{S ,C\T ¸ 
N}Z YSF ;lJ pRlZ4 TL ;lJ;FZ SZ\T PPP 
5ZD S'5F/] 5ZDFtDF lXJÒGM DlCDF SM. lJZ, EST H ;DÒ XS[4 ìNIGF 
X]â EFJYL 5ZDFtDFG]\ :DZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM 5ZD[` JZGL S'5F ;NFI ZC[ K[P 
CZNF;Ò SC[ K[4 ÒJ VG[ lXJGM ;\A\W VlJGFEFJL K[P 5ZDFtDFG[ 5FDJF VG[S 
;\TM DCFtDFVM4 klØVMV[ ;FWGF SZL K[4 p5F;GF SZL K[4 VFD KTF\ 5ZDFtDFGF 
NX"GYL lJD]B ZæF K[4 HIFZ[ X]âEFJ[ VFtD;D5"6 EFJYL4 XZ6FUT EFJYL SZ[,L 
5ZDFtDFGL ElST ;FÙFtSFZ ;]WL ,. HFI K[P 
UJZL Z\H6 HU JUZ4 E\H6 306 ;DFY¸ 
U\H6 ;lJ  VFJFUD64 GDM  GZ\H6 GFY PPP 
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lXJEST CZNF;Ò RFZ6 SlJ K[P RFZ6MGL ÒE[ DFTF ;Z:JTLGM JF; K[P 
5ZD[` JZG[ XZ6[ UIF 5KL EST lGE"I AG[ K[P CZNF;Ò lXJ :T]lT SZ[ K[4 
EM/FGFYGM DlCDF J6"JTF 5ZDFtDFGF lGZFSFZ :J~5G[ DGCZvDGEZ J6"JL 
5MTFGF RFZ6tJ VG[ DFGJ HgDG[ S'TFY" SZ[ K[P ;'lQ8GF ;H"G lJ;H"G DF8[ ;DY" 
V[JF lXJÒ HgD DZ6GF O[ZF 8F/[ K[4 V[D 5|rKgG ZLT[ CZNF;Ò DMÙUlTGL JFT 
SZ[ K[4 T[DF\ 56 RFZ6SlJGL RFT]ZL Ô[JF D/[ K[P EST HIFZ[ 5ZDFtDFGL :T]lT SZ[ 
K[4 tIFZ[ T[GF V\TZDF\ élD"GM DCF;FUZ éK/TM CMI K[P ElSTEFJDF\ CZNF;Ò 
lXJG[ 5|;gG SZJF SC[ K[4 C]\ VF5G[ XZ6[ K]\4 VF5 H DFZ]\ ;J":J KMP 
CZ[ CF,L 5FG lSVF4 5lZ D\lNZ CF,L ¸ 
RFZ[   5]C]Z   ARFZ0F4   DFZL   S]NF/L PPP 
lXJ DlCDFG]\ UFG SZTF\ CZNF;Ò —;D]ãD\YGGF˜ 5|;\UG[ IFN SZ[ K[P VD'T 
VG[ ZtGM N[JMV[ :JLSFZL ,LWF4 5Z\T] D\YG SZTF\ GLS/[,]\ lJØ 5|F%T YI]\P N[JM VG[ 
NFGJM lXJÒG[ XZ6[ UIF4 T[DGL :T]lT SZL tIFZ[ 5ZDFtDFV[ lJØ5FG SI]ÅP VFD 
lJØ5FG SZLG[ 56 lXJÒ VDZ Y. UIFP!! 
v  ElSTGF ;]O/ ov sElSTGF 5FJS O/f 
CZZ;DF\ SlJV[ ElSTGF ;]O/GL JFT SZL K[P SlJV[ VF ZRGF :J;\AMWGFY[" 
T[DH VFtD7FGFY[" ZRL K[4 5Z\T] T[ äFZF T[D6[ ;DFHDF\ ElST~5L U\UF JC[J0FJL K[ 
T[DH 5ZDFtDFGL ElSTG]\ UFG SZL ESTMGF pt;FCDF\ J'lâ SZL K[P 5ZDFtDFGL 
ElSTYL lJD]B YI[,F ÒJG[ SlJ ElSTGM DlCDF ;DHFJ[ K[P ;\;FZGL DFIFDF\ 
50[,M ÒJ ElST TZO J/[ T[D SlJ SC[ K[P SlJ SC[ K[4 ElST SZJFYL X]\ O/ D/[ m 
T[ H6FJL DFIFDF\ 50[,M ÒJ .`JZ ElST TZO J/[P :+L VG[ 5]Z]Ø ;\;FZ~5L ZYGF\ 
A[ RÊM K[P SlJ :+LVMG[ 56 ElST SZJF SC[ K[4 H[YL ;\;FZDF\ ;]B ;D'lâ JW[ K[P 
H[  RF\DWZ  RZlRVM4 SDL G NL;[ SF\V[ ¸ 
SFD[  S\.   50\TZF4  A[9L   AF,   ,0FV[PPP 
H[ :+LV[ 5}J"EJDF\ EUJFG lXJÒGL V\ToSZ65}J"S ElST SZL K[4 T[G[ VF 
EJ[ ;J" lZlâ l;lâ 5|F%T YFI K[P VG[S NF;NF;LVM ;[JF SZTL CMI K[P  
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H[ 5lT 5tGLV[ ElSTDI ÒJG UF?I]\ CMI4 tIF\ 5ZDFtDFGL S'5F CMIP SlJV[ 
lXJS'5F J6"JTF ElSTGF DlCDFG[ J6"jIM K[P SlJ CZNF;Ò SC[ K[4 UT HgDG]\ 
5]^ IA/ CMI4 TM H VF EJ[ ElST SZLXSFI VG[ HgD DZ6GF O[ZFDF\YL D]ST Y. 
XSFIP 
EM/]\ .; EH\T0F4 SZ]\ SFCF O/ CMV[ ¸ 
3Z[ 3M0F A]lh 36F\4  JF0 JK[Z G DFV[PPP 
lXJÒGL S'5FYL VFJFUDG TM 8/[ H K[ 5Z\T] D'tI] 5KL YTF ,FEMGM ;FÙL 
SM6 m V[YL CZNF;Ò ESTMG[ 5|[Z6FGF 5LI}Ø 5FTF\ SC[ K[ S[ ;]B ;D'lâ DF8[ 56 
5ZD[` JZGL ZC[D GHZ H~ZL K[P HM EM/FGFYGL ElST SZXM4 TM X]\ O/ D/X[ T[ 
SC]\ K]\P 3Z[ VG[S HFTJFG V`JM CX[4 VG[ 3M0FZ JK[ZFVMYL EZL CX[P 
ElST DlCDFG]\ UFG SZTF\ CZNF;Ò SC[ K[4 5ZDFtDFGL ElST SZTF\ EÁlTS 
;]BGL 5|Fl%T YFI K[P CZNF;ÒGF\ J6"GMDF\ DwISF,LG ;DFHG]\  lR+ HM> XSFI K[P 
T[ ;DIDF\ ;]BL 5lZJFZDF\ ;FZF V`JMGL 3M0FZ EZ[,L CMI4 5]QS/ UFIM CMI4 N}W4 
3LGL KM/M p0TL CMI4 JF0L4 A/N4 ;]B ;D'lâ JU[Z[ CMI tIFZ[ ;FDFgI HG;DFHG[ 
VF ;J" 5|F%T SZJFGL VlE,FØF ZC[TL CX[P ,MSDFG;G[ 5FZBGFZF CZNF;Ò SC[ 
K[4 ElSTäFZF VF ;J" J:T]VMG[ 5|F%T SZL XSFIP 5ZDFtDFGL ElST SZTF\ S[JF ;]O/ 
D/[ K[4 T[ H6FJL ElSTGM DlCDF UFI K[P 
EM/]\ .;  EH\T0F4  SZ ]\ SFCF O/ YFV[ ¸ 
RFZ 5NFZY 5F.V{4 NB NF/ã ;A HFV[PPP 
lXJS'5FGM T\T] JWFZTF\ SlJZFH SC[ K[ S[ DF+ EÁlTS ;\5l¿ H GCÄ4 5Z\T] 
RFZ[5NFY" 5ZDFtDFGL ElSTYL ;CH ZLT[ D/[ K[ VG[ H[D l;\CGF VFUDGYL CZ6F 
VF5MVF5 GF;L HFI K[ T[D EM/FGFYGL S'5F~5L l;\CFUDGYL NFlZã ~5L CZ6M 
GF;L ÔI K[4 VFD SlJ CZNF;Ò .`JZGL ElST SZJFYL N]oB NlZã N}Z YFI K[4 
WG,1DLGM ;FZF DFU[" p5IMU SZJFYL WD",FE YFI K[ VG[ WD",FE JWTF ;\TM VG[ 
ESTMYL VF\U6]\ EI]Å ZC[ K[P lGtI EHG 5|FY"GFVM YFI K[ VG[ VF ZLT[ DG]QIG]\ 
ÒJG ;O/ AG[ K[P 
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CZNF;Ò SC[ K[ S[ lGQSFD EFJ[ ElST SZJL Ô[>V[ TM T[G]\ O/ ;FZ]\ D/[P SlJ 
SC[ K[ H[D6[ ;FRF ìNIYL S[;Z4 R\NG4 S5}Z J0[ 5ZDFtDFGL VFZFWGF SZL CX[4 
T[DG[ tIF\ ;NF lZlâ l;lâGM JF; ZC[X[P 
DTF 3MZL C/[ JC[4 WlZ TTF TMBFZ ¸ 
5]+ Jp ;B 5MTZF4 H[ +]9F H0WFZPPP 
lXJESTMGM DlCDF UFTF SlJ ESTMGF VCMEFuI VG[ EÁlTS ;\5l¿GL JFT 
JFZ\JFZ SZ[ K[P SlJ 5|E]:DZ6GL JFT JFZ\JFZ SZ[ K[P H[ :+L EFJ5}J"S 5|E]:DZ6 SZ[ 
K[4 T[ ;NŸEFuIGL JFT SlJ JFZ\JFZ SZ[ K[P VFD lXJGL 5|;gGTFYL 5|F%T YTF\ 
V{` JI"GL JFT OZL OZL VFJL HFI K[P 
VFS WT]Z[ RZlRp\4 H6 CYF\ H0WFZ¸ 
;AF\ YF p5lZ Rl,4 J0  CYF\  NF¿FZPPP 
5ZDFtDFGF 5ZD TÀJG[ 5FDLG[ VCMZFT H[ 5|E]ElSTDF\ ,LG ZC[ K[4 ;JFZ 
;F\H 5FJ"TL 5lTGL VF\S0F VG[ WT}ZFYL :JC:T[ 5}Ô SZ[ K[4 T[JL 5lJ+ ;gGFZLG[ TM 
HUTFWFZ lXJ ;ÁYL z[Q9 ;]B VF5[ K[P T[ X]E C:T[ NFGGM VlJZT 5|JFC JCFJL 
XS[ K[P 5|E] T[G[ ;FDyI" VF5[ K[P 
VFD CZNF;ÒlD;6[ ElSTGF;]O/ J6"JLG[ ,MSMG[ ElSTGM DlCDF 
;DÔJTF\ V[SH EFJG[ JFZ\JFZ GL~5[ K[P 
v  VESTGL N]N"XF ov 
ElSTGF ;]O/GL JFT SZL V7FGL DFGJLG[ ElST TZO JF/JF T[DH 
;\;FZGL V;FZTF NXF"JL4 D'tI]G]\ lR+ ATFJL DFGJLG[ ElST SZL ÒJG ;O/ SZJF 
SlJ CZNF;Ò SC[ K[P SlJ V[ JFTG[ 56 :5Q8 SZ[ K[4 H[VM 5}J" HgDDF\ VYJF 
JT"DFGDF\ ElST SZL GYL T[GL S[JL N]¹"XF YFI K[P HM ElST GCÄ SZM TM N]oB 
5FDXMP SlJ VF :T]lT äFZF ESTMGM DlCDF T[DH VESTMG[ ;C[JF 50TF SQ8GL JFT 
SZ[ K[P SlJ SC[ K[4 VD}<I V[J]\ DFGJ ÒJG D?IF5KL 56 H[ 5ZDFtDFGL ElST 
SZTM GYL4 :DZ6 SZTM GYL T[ VJxI N]U"lTG[ 5FD[ K[P 
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SlJ CZNF;Ò :+LVMGL ElST lJX[ 56 SC[ K[P H[ :+LVM 5|E] :DZ6 S[ 
ElST GYL SZTL T[ N]oBG[ 5FD[ K[P T[JL EFuICLG :+LG[ 5FZS[ 3[Z SFD SZJ]\ 50[ K[4 
J{WjI EMUJJ]\ 50[ K[4 VG[S SQ8M EMUJJF\ 50[ K[P 
X\E]GFY G ;[lJVM4  GFZL GFD WZ[V¸ 
DF VFCFZL TF V{ +L4 HFIF HF. DZ[VPPP 
SlJ SC[ K[4 —HGGL H^I TM EST SF\ NFTF4 SF\ X}ZF˜ VFJF 5]Z]ØG[ HgD 
VF5GFZL HG[TF :JI\ ElSTEFJYL Z\UFI[,L CMJL HM>V[P CZNF;Ò SC[ K[4 
:+LVMV[ ElSTEFJGF4 5lT4 5]+4 ;J"G[ VF5JL HM>V[P H[ :+L VJTFZ WFZ6 SZL 
lXJÒG[ EHTL GYL T[ :+L ;]SDM" bFF> HGFZL K[P T[ S]5]+LGL HgDNF+L DFTF VG[ T[ 
5]+L VF ,MSDF\ D'TJT H K[P 
CZNF;Ò DFIFDF\ ZC[,F T[DH EÁlTS ;]B 5FK/ NM0TF DFGJLG[ pNŸ[XLG[ SC[ 
K[4 5ZDFtDFG[ H[ lJ;ZLÔI K[ T[GF D'tI];DI[ SM> VF\;] ;FZGFZ GYLP l5T'T5"6GL 
VFXF H jIY" K[P EM/FGFYGL ElST SZJFG[ AN,[ lJØIF;ST DFGJL NFlZã EMUJ[ 
K[P 
H[ 5|D GFD G H5 CL4 T[ VJTFZ J6\9¸ 
D]lC  D\UF  5\UF  5U[4  J\SF  V\U  J6\9PPP 
S{,F;5lT lXJÒG]\ H[ DFGJLV[ 5}HG VR"G SI]Å GYL T[DH 5ZD[` JZGF 
GFDGM HF5 SIM" GYL T[JF VESTMGL jIYF SYF lJlR+ K[P SlJ SC[ K[ H[6[ 
5ZDFtDFG]\ EHG SI]Å GYL T[GM HgDFZM lGQO/ UIM K[ VG[ VFJF SD"CLG ,MSM DM-[ 
D}\UF4 5U[ V5\U VG[ S]AÔ H[JF JF\SF V\UJF/F CMI K[P VFJF ,MSM VF\B[ 56 V\W 
CMI K[4 5Z\T] lXJÒGL ElST SZJFYL ÒJGGF lJØ VD'T AGL ÔI K[P SlJ VCÄ 
lXJElSTGM DlCDF ;ÔJ[ K[P 
WlZ lWVFG G WFVF4 5ZD G WFG 5JT ¸ 
T-L  KF\8  lG  TG  S]\4  TG  S]\  T-  lGlTPPP 
5ZD S'5F/] 5ZDFtDF lXJGL VFZFWGF SZJFYL VFtDFG]\ S<IF6 YFI K[P T[ 
;FY[ EÁlTS ;\5l¿4 V{` JI" 5|F%T YFI K[P 5Z\T] S[8,FS VEFUL ,MSM 5MTFGF ìNIDF\ 
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5ZDFtDFG]\ wIFG WZTF GYL T[YL T[DGF XZLZM DF8[ KF\IF CMTL GYLP T[DGF XZLZ DF8[ 
8F-4 TF54 JØF" H CMI K[P 
VFD CZZ;DF\ SlJ CZNF;ÒGL p¿D lXJElSTGF NX"G YFI K[P DMCDFIFDF\ 
50[,F ÒJGL S[JL UlT YFI K[4 T[ J6"JL :+L VG[ 5]Z]Ø[ 5ZDFtDFGL ElST SZL ÒJG 
;FY"S SZJ]\P SlJGL VF ZRGFDF\ 7FG4 ElST TYF AMWGM l+J[6L ;\UD JC[ K[P VFD 
CZZ; ZRGFDF\ CZNF;ÒGL p¿D lXJElSTGM ;]5[Z[ 5lZRI D/[ K[P!Z 
v  lXJG]\ ULT ov 
5ZD lXJEST CZNF;ÒV[ DF+ 5F\R S0LGF ULTDF\ lXJDlCDFG]\ UFG SI]Å 
K[P lXJElSTGF U]6FG]JFNDF\ SlJGL ;H"S 5|lTEFGM p¿D 5lZRI YFI K[P SlJV[ 
VCÄ 5}6" ZLT[ ElSTEFJG[ J6"jIM K[P SlJV[ lXJÒG]\ J6"G SZTF\ Sæ]\ K[4  
GDM D\06 5|YL D\0F64 A\W6 W6 A\WF6¸ 
D\H6  ;5|F6  DF\64  V;F  V[CGF6 ¸ 
Nl6 DCl6 VF6NF64ZC[DF6 ­ãZF6¸ 
JN[   V\ã   JCDF64    NLJF\6   NLJF\6PPPs!f 
VF ;'lQ8GF ;H"S4 5\RTÀJMGF VlWlGI\TF4 5'yJL VG[ :JU"DF\ H[GL ;¿F K[ 
V[JF4 VlEDFGLVMG]\ UJ"B\0G SZGFZ 5ZD S'5F/] V[JF EUJFG lXJG[ C]\ J\NG SZ]\ 
K]\P 
D\0/L J0] DC[;4 S,L K,L JMD S[;¸ 
JS/L   J{ZFU  J[;4   D\U/L   D}G[;¸ 
U\U,L 5TM U6[X4  ;\S/L Z6\T ;[;¸ 
ZFJ/L  V;L   ZJ[;4   VFN[;  VFN[;PPPsZf 
CZNF;ÒGL ¹lQ8 ;DÙ lXJG]\ lJlXQ8 :J~5 K[P lXJÒ ;S, ;'lQ8DF\ 
;J"z[Q9 K[4 DCFG K[P lJS/ J{ZFUL CMJF KTF\ D\U/SFZL D]lG`JZ K[4 U\UFWZ K[4 
U6[XGF HGS K[ VG[ V[DGF S\9[ ;5"GL DF/F XME[ K[P EUJFG lXJGF VFJF 




0FZ6 RB[ NCG4  SFZ6  ZT\ Ê;G¸ 
WFZ6\  DG  lWV\G4   RFZ6  JW\G¸ 
HFZ6 EJ\G +\G4 DFZ6 B6{ DN\G¸ 
RFZ6   U6[   RC\G   WG\   WG\   WG\PPPs#f 
EUJFG lXJGF U]6FG]JFN SZTF\ CZNF;Ò SC[ K[ S[ VluGDI G[+MJF/F 
;SFZ6 ,F, VG[ S'Q6 J6"JF/F4 DGYL wIFG:Y4 RFZ6GL J'lâ SZJF JF/F4 
l+,MSGM 5|,I SZJF ;DY" VG[ Ù6 DF+DF\ SFDN[JG[ C6GFZF RFZ6MGF BF; 
p5F:I EUJFG WgI K[P 
RFZ6MGF D]B[ 5|U8 YTL lXJ:T]lT S,FtDS CMI K[P 5Z\T] VCÄ TM lXJEST 
CZNF;ÒV[ lXJÒGF U]6FG]JFN SIF" K[ TYF RFZ6tJ VG[ lXJEST56FGM ;DgJI 
Y. Ô6[ ;MGFDF\ ;]U\W E/L K[P  
VD\ZUZ VDF54 ;ZGZ WZ\ ;FI\¸  
JD\Z  UZ  lJVF54  VUZ\ VHF5\¸  
G0\Z GZ G 5F5\4 5]Z\ D]Z\ CZ VF5¸ 
VZ\ 5Z\ VF5 VF54 AF5 AF5 AF5PPPs$f 
lXJGF lGZ\HG4 lGZFSFZ4 lGU]"6 :J~5G[ J6"JTF\ SlJ SC[ K[ S[ lJZF8 5]Z]Ø4 
N[JU]Z]4 DFGJ N[J VG[ GFUG[ WFZ6 SZJFJF/F ;J"jIF5L H[GM SM> U]Z] GYL V[JF H[ 
SM>GM H5 SZTF\ GYL V[JF lGE"I4 lGQ5F5L l+,MSGF 5FTS CZGFZF EUJFG lXJ 
HUT l5TF K[P 
CZNF;ÒGL lXJ:T]lTDF\YL ;TT V[S ;}Z 5|U8TM Ô[> XSFI K[P VF ,MS 
KM0L 5ZDFtDF lXJGF RZ6DF\ :YFG .rK[ K[P T[VMGL NZ[S ZRGFDF\ 5|U8 S[ V5|U8 
ZLT[ T[DGL VF\TlZS .rKF 5ZDFtDFGF RZ6G[ .rK[ K[P  
ALÒ ZLT[ Ô[.V[ TM RFZ6M lXJÒGF ;\TFGM K[4 T[JL DFgITF CMJFYL RFZ6M 
EM/FGFYGF RZ6MDF\ lGJF; .rK[4 H[ :JFEFlJS K[P VCÄ CZNF;ÒGM VF EFJ 




5FZJTL Ô;\ 5|LV\4 YZ] H;JF; YLV\ ¸ 
  NFG\ ,B  ,F;  NLV[4  VD[  NF;  .V\ ¸ 
  SlJ,F; JF; SLV\4 CZNF; VF; lCV\ ¸ 
  RFZ6  GJF;  RLV\4  ÒV\  ÒV\  ÒV\PPPs5f!# 
H[DG[ 5FJ"TL l5|I K[4 H[DGM VlJR/ IX K[4 H[ ,FBMGF NFG VG[ ,FE 
VF5GFZF K[ V[ EUJFG lXJGF VD[ ;[JSM KLV[4 H[VM S{,F;DF\ J;[,F K[ VG[ 
DFZFsCZNF;Òf ìNIDF\ T[DGF NX"GGL VFXF K[4 H[DGF RZ6MDF\ RFZ6M lGJF; 
.rK[ K[ V[ EUJFG lXJGM HI CMP  
p5I]"ST —lXJULT˜ DF\ CZNF;ÒGF ìNIMNŸUFZ 5|U8TF\ Ô[. XSFI K[P 
RFZ6tJGF SFZ6[ lXJM5F;S CZNF;Ò 5MTFGL lJlXQ8 ;H"S 5|lTEF äFZF lXJÒGF 
U]6FG]JFN UFI K[P VFD lXJULT äFZF CZNF;Ò lXJElSTGF DlCDFG[ J6"J[ K[P 
v  ElSTGF O/ ov 
SlJ CZNF;Ò lD;6GL VF ElST T[DH 7FG lJØIS ZRGF K[P SlJ VCÄ 
lXJDlCDFG[ H J6"J[ K[P 
5}H[  pZ{ 5|D  5Fp 5BF/L4  
  ZFH SZ[ TFV[ ZFB0L VF/L4 
  Ô,[   VSM8[   ÔS   h]/F/L4  
  AF/  ,M0FJ[   VF\U6  AF/LPs!f 
SlJ :+LVMG[ ElST SZJF SC[ K[P SlJ :+LVMG[ ElSTGM DlCDF ;DÔJL 
T[GF ;]O/ lJX[ J6"J[ K[P VZ[ ¦ T]\ 5ZD[` JZG]\ 5FN5|ÙF,G SZLG[ 5}HG SZ4 H[YL 
5ZD[` JZ TG[ ZFB0L JF/L s;ÁEFuIJTL45]+JTLf SZ[P TFZ[ SFG[ hF, VG[ VFSM8F 
h},[ VG[ VF\U6FDF\ T]\ ;]\NZ V[JF\ AF/SMG[ ,F0 ,0FJ[P 
   EFZ  ;JF   ;MJ|G[   EZL4  
  5]+  B[,FJ[   5|D  5[VFZL¸ 
  GFC T6M ;B EMUJ[ GFZL4 
  CM    CZ    C\NL   5]H6CFZLPPPsZf 
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SlJ SC[ K[ S[ H[ GFZL 5ZD[` JZG[ l5|I K[4 V[G[ V\U[ ;JFEFZG]\ ;MG]\ CX[4 V[ 
5]+MG[ ZDF0TL CX[4 5ZD[` JZG[ 5}HGFZL :+L 5lT;]B 5FDTL CX[P 
.;JZL ;[J D6F GC SF\.4  
D]hF T\AM/ 36M DB DFCL4 
AF\C   B/S[   :+MJG  AF\CL4 
GFC   T6M   ;B  pKM  GFCLPPPs#f 
CZNF;Ò lD;6 VF ZLT[ lXJ5FJ"TLGF ElSTGF ;]O/ J6"JTF SC[ K[ S[ H[ 
:+LV[ EUJTL UÁZLG[ ;[jIF CX[ T[G[ SM. JFTGL VMK5 GCÄ CMI4 V[ D]B[ TF\A}, 
RFJTL CX[ VG[ T[G[ 5lT;]BGL HZFI VMK5 GCÄ CMIP 
GFY VUF CZNF; HGDL4 
5}Z6 ;DF ;BL ;D 5|DL4 
 SFD S/F  GM\W  S\Y  SZYL4 
ZFT[    DWFG    DM,[    ZDLPPPs$f 
CZNF;Ò ElSTGF ;]O/ J6"JTF\ SC[ K[4 H[ :+LV[ HgD WFZ6 SZLG[ 
5ZD[` JZGL VFZFWGF SZL K[4 V[ GFZL 5lT VG[ ;BLVMG]\ 5}6" ;]B 5FDX[ VG[ 
lJlJW ;]B lJ,F; EMUJX[P 
5}H[   pZ{   5|D   CY[   5]Z[4  
SLH[    EMHG    S]Z   S5]Z[4 
;M    U|C[    GFlZ    ;;MEL4 
VF\U6 ;MC[ ;M VF\U6 éELPPPs5f 
lXJEST CZNF;Ò lXJXlSTGF DlCDFG[ J6"JL ElSTGL z[Q9TF ;DÔJ[ K[P 
SlJ SC[ K[ S[ H[ :+L 5}6" ZLT[ 5ZD[`JZG[ 5}H[ K[4 V[ ElSTGF O/~5 p¿D EFT VG[ 
S5}ZGF EMHG 5FD[ K[P H[ GFZLV[ 5ZD[` JZG[ 5}HIF T[ TM XMEFG[ 5FD[ H4 56 T[GF 





    JF0 UMJF/ Up U|JF/L4 
   VF\U6 AF/ ZDF0[ DF/L¸ 
   CFl,  VFJL  ;hF  C;T]\4 
   CÔ\  EH  5YF ZL   C]\  T]\PPPPs&f 
lXJElST ;]O/ V5"GFZL K[P SlJ SC[ K[ H[ :+LV[ lXJ 5}HIF K[4 V[GF 
JF0FDF\ UMJF/M4 UFIM JF/TF CX[P V[ 5MT[ TM VF\U6FDF\ ;\TFGMG[ ZDF0TL CX[4 
;\wIF V[GF DF8[ ;]BG]\ l:DT ,. VFJTL CX[P DF8[ C[  5YFGL 5]+L ¦ T]\ CH] 56 
5ZD[` JZG[ 5}HP 
VFD CZNF;ÒV[ :+LVMG[ lXJElST SZJFGL 5|[Z6F VF5L lXJDlCDF 
J6"jIM K[P  CZNF;ÒV[ ElST VG[ 7FG lJØIS ZRGFVMDF\ :+LVMG[ lXJElST 
SZJF SC[ K[P ElSTGF O/DF\ CZNF;ÒV[ +6 SFjIM äFZF lXJElST DlCDFG[ J6"jIM 
K[P 
7FGElST lJØIS ALHF SFjIDF\ CZNF;Ò :+LVMG[ lXJElST SZJF SC[ K[P 
H[YL ;]BXF\lT 5|F%T YFIP SlJ SC[ K[4 lXJElST S<IF6SFZL K[ TYF EM/FGFYGM 
DlCDF J6"JTF SC[ K[4 lXJS'5FYL ;J":JG[ 5FDL XSFI K[P CZNF;Ò :JI\ ElSTDI 
ÒJG UF/[ K[ 5Z\T] ;J" :JHGM VF%THGMG[ ElSTGM 5|AMW VF5[ K[P VCÄ SlJGL 
prR WFlD"S J'l¿GL 5|TLlT YFI K[P SlJ SC[ K[4 ;J" ;UFJCF,F\ VFJM VG[ 
5ZD[` JZG[ VÙTMYL JWFJM4 H[YL T[VM lZlâ l;lâ VF5[P 
7FGElST lJØIS +LÔ SFjIDF\ CZNF;ÒV[ lXJÒGF U]6FG]JFNGM p5ÊD 
Ô/jIM K[P 5F\R S0LGF VF SFjIDF\ 56 ElST SZJFYL 5|F%T YT]\ ;]O/ VG[ 
VESTGL N]N"XFG]\ J6"G SZ[ K[P SFjIG[ V\T[ CZNF;Ò lXJÒG]\ XZ6]\ U|C6 SZJF SC[ 
K[P EST GFZL SC[ K[4 C]\4 CZNF;ÒGF 5|E] lXJÒGF XZ6[ Ôë K]\P VFD SlJ 
:+LVMG[ ElSTGM DlCDF ;DÔJ[ K[P 
ESTSlJ CZNF;ÒGF\ +6[I SFjIDF\ :+LVMG[ lXJElST SZJFGL 5|[Z6F VF5L 
K[4 T[ ;FY[ lXJDlCDFG[ J6"jIM K[P :+L .`JZElSTYL J\lRT CMI TM S[J]\ 5lZ6FD 
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VFJ[ T[ NXF"JL H[ :+L 5ZDFtDFGL ElST SZ[ K[ tIFZ[ S[J]\ ;]O/ 5FD[ T[ H6FJ[ K[P 
VCÄ SlJG]\ ,1I lXJElST K[P VFYL CZNF;Ò VFJF VG[S lXJ:TM+ ZR[ K[P!$ 
0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF ;\5FlNT —E'\UL5]ZF6˜DF\ JLZEã :T]lT äFZF SlJ 
lXJGF ZÁã ~5G[ J6"J[ K[P 
  T9[ C[S H8F ,8 TM0L4 DCF pl9IM JLZ VF/; DM0L4 
 Z]UM SF/ ~5L SZ[ ~5 Z]ã4 E,M GFD ,[ YFl5I]\ JLZEã\PPPs*(f 
EUJFG lXJ[ 5MTFGL H8FGL V[S ,8 TM0L tIF\ V[ ,8DF\YL V[S DCFJLZ 
VF/; DZ0L pt5gG YIM H[ GIM" SF/:J~5 CTM VG[ ~5DF\ Z]ã ;DFG CTMP EUJFG[ 
V[G[ E,]\ V[J]\ JLZEã GFD VF%I]\P 
  H0FWFZ RM SM5 C}TM H]JF6\4 5|U8] 5|EF 5L0JF VFE[ 5|F6  
 JZ\ DFUJF SFH[ ,L,F  J;[;L4  J0F N[J VFU[ C]JM G8 J[;LPPs(!f 
VF IMâM lXJÒGF SM5G]\ D}T":J~5 CMI T[D ,FUT]\ CT]\P N]xDGMG[ 5L0F~5 
CTM VG[ 5|,ISF/ H[JM pt5gG YIM CTMP T[ JZNFG DF\UJF ,L,F lJX[Ø[  SZLG[ 
G8J[XWFZL V[JM H6FTM CTMP 
  JN[ JLZE|¹\  Zã\  5FJ  J\N[4     JZ\N[  JZ\N[  JZ\N[  JZ\N[4 
 ZNF V\TZ ZLhLIF ZF;[ Zã\4 E6[ DFZ[ D[,F JC[ JLZEã\PPPs(*f 
EUJFG lXJÒGF RZ6[ J\NG SZL JLZEã AM<IM4 JZNFG nM4 VF7F SZM4 
JLZTF nM4 lJHI nMP lXJÒV[ Sæ]\ C[ JLZEã4 HFVM4 NÙ H[ D[,F DGGM K[ T[G[ VG[ 
T[GF I7GM wJ\X SZMP 
SlJ CZNF;ÒV[ JLZEãGL :T]lT äFZF 5MTFGF .Q8N[J EUJFG lXJÒGM 
U]6FG]JFN H UFIM K[P!5 
—GDM GH5F,4 GDM G8~5˜ VF :T]lT äFZF CZNF;Ò lXJElST UFI K[P 
  l+,MRG VFU[ ,[SZ TFG4 UFJ[ ;Z VFU[ V[ E[ZJ UFG4 
 GDM VJTFZ EM/F EJ E}54 GDM GH 5F, GDM G8 ~5PPPs#5Zf 
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EUJFG lXJÒ 5F;[ E{ZJ VG[ N[JMV[ VFJLG[ T[DGF U]6FG]JFNG]\ UFG 
VFZ\eI]\ S[ o C[ EM/FGFY4 C[ EJ;FUZ TFZGFZF4 ZFHJL VF5G[ GD]\ K]\P VF ;'lQ8G]\ 
5F,G SZGFZF VG[ G8[` JZ~5 WZGFZF 5|E]4 VF5G[ J\NG K[P 
  GDM  ;]Z GF.S  ~5  ;NF>4  5ZD TF. ,FUF C]\ 5F.4 
 SLIF D[ SF,F JF,F H SF\.4 l+,MRG VF6[ NF .lT SF\.PPPs#5$f 
C[ lXJÒ4 VF5 ;NF N[JMGF J0F~5 KMP VF5GF V[ lJZF8 ~5G[ C]\ 5U[ ,FU]\ 
K]\P C[ l+,MRG4 VF5[ DG[ H[JL ¹lQ84 ;DH VF5L K[4 V[ 5|DF6[ D[\ VF5GF SF,FJF,F 
SIF" K[P 
H5[ —CZNF;˜ NMV[ SZ HM04 S[ VF V5ZFW VK[ D[ ,B ÊM04 
DC[;Z  DFO  SZ[  HUDFV[4   5|E]ÒV[  ZFB[V  TMZ[  5FV[PPPs#5&f 
ESTSlJ CZNF;Ò AgG[ CFY Ô[0LG[ lJG\TL SZ[ K[4 C[ lXJÒ4 D[ VF 
ÒJGIF+F NZdIFG VF5GF SZM0M V5ZFWM SIF" CX[4 5Z\T] VF5 DC[` JZ KMP DF8[ 
DFZF ;3/F V5ZFWM DFO SZLG[ C[ 5|E]Ò DG[ VF5GF RZ6 SD/DF\ VFzI:YFG 
VF5MP!& 
VFD ESTSlJ CZNF;ÒlD;6[ 5MTFGF .Q8N[J EUJFG lXJÒGL ,L,FG[ 
J6"JL K[P N[JMGF N[J DCFN[JGM SM. 5FZ 5FDL XSTF GYLP CZNF;ÒV[ lXJÒGF 
U]6L4 5ZD XlST4 VG\T V{` JI"G[ V[S EST ìNIGF EFJYL J6"JL 5MTFGL ElST 
5|U8 SZL K[P RFZ6 SlJVMDF\ CZNF;Ò 5ZD lXJ p5F;S CTFP 
s*f GZClZNF; AFZCõ sVJTFZ RlZ+f 
0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF ;\5FlNT —RFZ6L ;FlCtI o JFZ;M VG[ J{EJ˜ V\TU"T 
ESTSlJ GZClZNF;ÒG]\ ÒJGSJG HMTF\ GZClZNF;ÒGM HgD .P;P!5!)DF\ 
ZFH:YFGGF GFUMZ lH<,FDF\ D[0TF 5F;[GF 8{C], UFDDF\ YIM CTMP T[DGF l5TFG]\ 
GFD ,FBFÒ AFZCõ TYF DFTFG]\ GFD lSSFJTL CT]\P GFG56YL H ;FlCtI 5|J'l¿GM 
VFZ\E SZ[,MP DFTF ;Z:JTLGL p5F;GF VFZFWGF SZGFZ T[DH RFZ6 S]/DF\ HgD4 
NFNF TYF l5TF 5Ù[YL T[ p5ZF\T GFGF Ô0FÒ DC[0] 56 DCFG SlJ4 VFYL ;FlCtI 
5|J'l¿ JFZ;FDF\ 5|F%T YI[,LP EST SlJ GZClZNF;ÒG[ HMW5]Z DCFZFÔ 
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UHl;\CÒV[ TYF H;J\Tl;\CÒV[ ,FB5XFJ VF5[,FP DY]ZFDF\ GZClZNF;ÒV[ 
lXÙ6 5|F%T SZ[,]\ T[DGF U]Z] lUZWZNF;ÒV[ ;\:S'T4J|H4 l5\U/ TYF l0\U/ EFØFG]\ 
7FG VF5[,]\P T[ p5ZF\T VZAL TYF OFZ;L U|\YMG]\ 7FG D[/J[,]\P 
GZClZNF;ÒG[ SM. ;\TFG G CMJFYL GFGFEF>GL 5tGLV[ lJJFN SZL 
lGo;\TFGG]\ D]B G HMJ]\4 GZClZNF;Ò 5|JF; 5}6" SZL 3Z[ VFJTF\ 5tGLGF D]B[YL 
AWL JFT HF6L ;\S<5 SIM" S[ VJTFZRlZ+GL ZRGF SZLXP tIFZAFN lJäFG A|Fï6M 
5F;[YL J[N4 p5lGØN4 ZFDFI64 DCFEFZT T[DH V-FZ 5]ZF6MG]\ 7FG D[/J[,]\P JØM" 
;]WL ;FWGF VG[ ;H"GDF\ V[SFU| ZCL VJTFZRlZ+ U|\Y 5}6" SIM"P 
v  VJTFZRlZ+ov U\UF VJTZ6 
S/X K\N K%5I 
  AC]lZ ZFHJG J{l94 pU| T5 SIM" VB\l0T4  
X\E] C[T ;lJX[Ø4   KCD DFIF K, K\l0T4 
TJ  NIF,  l+5]ZFZL4  NLG  EULZY  N[bIM4  
VZUD U\U TZ\U4   lJQJ lCT SFH lJ;[bIM 
36]\ H pU| T5 SZL lXJÒG[ 5|;gG SIF"4 V[JF ZFHF EULZYG[ EUJFG 
lXJÒV[ NX"G VF5L lJ`JGF S<IF6 VY[" U\UFGF 5]lGT 5|JFCG[ JC[TM SIM"P 
ZFÔ X\E] 5|;gG SlZ4 5ZD .Q8 JZ 5F>4  
5|6 5lT U\UF;[ 5|U84  SLGL ;A ;D]Ô>PPPs!f 
ZFÔV[ EUJFG lXJÒG[ 5|;gG SZL 5ZD >Q8 V[J]\ JZNFG 5|F%T SI]Å TYF 
U\UFÒGF VJTZ6 DF8[ 5|FY"GF SZLP 
U\U TZ\U VG\U UlT4 VlT4 VFJT" VYFC 
5Z[ VFlG lXJ  ;L; 5Z4   5|;Z[ 5]gI 5|JFCPPPs5f 
E|DT  ZC[  SK]\ SF, EJ4  H8F H}8 H, HF, 
5FJT GlC\G  5|J[X 5Y4 zlDT E> VW ;F,PPPs&f 
VJTFZRlZ+DF\ SlJ  ;UZ ZFÔG[ tIF\ ;\TFG 5|F%T YJFGL JFT SZL tIFZAFN 
;\TFGGF D'tI] VG[ T[GF DMÙ DF8[ EULZY ZFÔ T5 SZL U\UFÒG[ 5'yJL5Z VJTZ6 
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DF8[ lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[P lXJÒ 5|;gG Y> U\UFÒGF 5|JFCG[ hL,JF DF8[ T{IFZ 
YFI K[ 5Z\T] U\UFÒG[ VlEDFG K[4 T[GF J[UG[ SM6 ZMSL XS[ m 5Z\T] lXJÒ U\UFÒG[ 
H8FDF\ AF\W[ K[P OZL ZFHF EULZY T5 SZL lXJÒG[ 5|;gG SZ[ K[P 
.lC lJlW 5]^ I 5|JFC4 SZT[ 5FJG 5'yJL T,4  
HCF\  ;UZ  ;]T  HZ[4  TCF\  lJY]Z[  DCF  H,4 
S'T WgI EULZY ;]Z SCT S], S,\S SCF\ T[ SZ[4 
.xJFS]\ J\X wJH VJTIÁ VlB, VWMUT pâZ[P!* 
U\UFÒG[ SM> DFU" G D/TF\ D}\hFIF VG[ ÙDF DF\ULP ALÒ TZO EULZY[ 
5|E]G[ lJGjIF4 lXJÒV[ 5|;gG Y> Sæ]\ H[GF DMÙFY[" T]\ VF 5lJ+ H/ ,> HFI K[ T[ 
DFU[" T]\ VFU/ RF,4 H/ TFZL 5FK/ VFJX[P U\UFÒ D]ST YTF\ EULZY 5FK/ 
RF<IFP Z:TFDF\ V[S klØ ÊMWFJ[XDF\ T[GL V\Hl, ,> 5L UIFP 5]Go ;ÁGL lJG\TLYL 
klØ U\UFÒGF H/G[ D]ST SZ[ K[P VFD U\UFÒG]\ GFD ÔCŸGJL 50I]\ VG[ HIF\ ;UZ 
ZFÔGF 5]+M E:D YIF CTF4 tIF\ U\UFÒG]\ 5lJ+ H/ VFJTF\ T[DGM DMÙ YFI K[P  
VFD4 SlJ GZClZNF;Ò U\UFÒGF\ DCFtdIG[ J6"JL EUJFG lXJÒGF\ 
U]6FG]JFN UFI K[P—VJTFZ RlZ+˜DF\ SlJV[ NZ[S N[JTFVMG[ p5F:IF K[P SlJGL VF 
ZRGF p¿D K[P VFH[ 56 S\9:Y 5Z\5ZFDF\ ZCLG[ 5|RFZv5|;FZ 5FDTL ZC[ K[P 
s(f CDLZÒ ZtG] ov —lXJGFD˜ 
SrKGF ZF˜ N[X/GF ZFH SlJ CDLZÒ ZtG] RFZ6L ;FlCtIGF p¿D SlJ CTFP 
ZFH:YFG T[DH U]HZFTDF\ SlJ TZLS[ CDLZÒGL SLlT" O[,FI[,L CTLP CDLZÒV[ 
ZF˜N[X/GF 5]+ ,B5Tl;\CG[ SFjIXF:+G]\ 7FG VF5[,]\P ZF˜,B5T[ CDLZÒGL 
RFZ6L ;FlCtIGL ;H"STFYL 5|EFlJT Y> SrKDF\ ZF˜VM ,B5T J|HEFØF 
5F9XF/FGL :YF5GF SZ[,L VG[ J|HEFØFGF VeIF; VY[" T[D6[ K\NXF:+4 
V,\SFZXF:+ T[DH XaNSMXGL ZRGF SZ[,LP JØM" ;]WL VG[S lJäFGMV[ VF 
5F9XF/FDF\ ZCL VeIF; SIM"P T[DF\YL 36FBZF U]HZFT4 ZFH:YFG VG[ DF/JF 




RFZ6L ;FlCtIGM VeIF; SZTF\ V[S JFT :5Q8 YFI K[ S[ RFZ6 SlJVMV[ 
5MTFGL VFUJL ;}h T[DH V[S lJlXQ8 SFjI5|lTEF XlST äFZF RFZ6L ;FlCtIGL 
WFZF ;]lJXF/ T[DH ;D'â AGFJL K[P SlJTF RFZ6MGM jIJCFZ S[ jIJ;FI GCÄ 56 
;\:SFZ K[P V[JF RFZ6MDF\ CDLZÒ ZtG]V[ —ClZHXGFDDF/F˜ GL ZRGF SZL H[DF\ NZ[S 
N[JL N[JTFVMGF GFD VFJ[ K[ H[DF\ lXJGFD 56 Ô[> XSFI K[P 
vlXJGFDv 
;MlH DC[; .; l;J ;\SZ EJ CZ JMD S[; E}T[; ¸ 
l;\E}  VR,[;Z   SM8[;Z   Ô[U[;Z   H0-Z  Ô[U[;PPPsZ#f 
DCFN[J Z]ã ELD  5\RD]B  ;F\DL  R\ã;[BZ  ;DZFY ¸ 
W}ZH8L   zLS\9   5|DYFlW5   GL,S\9   5FZAlTGFYPPPsZ$f 
+\AS  ;Z  J  l5GFSL  l+GI6  JF\DN[J pU| .;JZ ¸ 
5LV6  HCZ  lUZL;  S5ZNL  WD, VFZ]C6 U\UWZ !(PPPsZ5f 
SlJ CDLZÒ ZtG] lXJGFD äFZF lXJElST 5|U8 SZ[ K[P VE[NTFGF p5F;S 
RFZ6MV[ ;J"WD" ;DEFJGL EFJGF ZFBL K[P 
5ZDTÀJ 5|tI[ ElSTEFJ4 VT}8 zâF HUFJJFG]\ SFD ;\TMG]\ K[P ;\TMV[ 5|F%T 
SZ[,]\ 7FG ,MSM ;]WL 5CM\RF0JF VG[ ÒJG[ HgDHgDF\TZGF O[ZFDF\YL D]ST SZJF 5|[Z[ 
K[P DFGJ S<IF6GL .rKFYL ;\TMV[ ;ÁG[ ;NŸDFU" VFJF\ X:+M äFZF ATFjIM K[P D'tI] 
~5L EI NXF"JL ,MSMG[ ;FRM ZFC NXF"JJFG]\ SFD VF ;\TMV[ SI]Å K[P S]NZT[ VF5[, 
A]lwWXlSTGM ;NŸDFU[" p5IMU YFI tIF\ C\D[XF\ :JU" ZRFI K[P :JU" VG[ GZS VF 
5'yJL 5Z H K[P tIFZ[ VF ;\TM lJZ, lJE}lTVM WD"~5L NLJFNF\0L ,. DFU" ATFJ[ K[ 
VG[ EJ;FUZDF\ DFIFDF\ 0}A[,F ÒJG[ ;NŸDFU[" JF/[ K[P 
s)f VM5F VF-F ov 
  DwISF/DF\ ZFH:YFGL EFØFGF ;ÁYL JW] ;gDFG 5FD[,F SlJ N}Z;F VF-F GL 
;FTDL 5[-LDF\ VM5F VF-FGM HgD4 VFA] 5J"T l:YT VR,U-GL 5}J"DF\ 5[X]VF 
GFDGF UFDDF\ VG[ lH<,M l;ZMCL ;GP !*Z& GL VF;5F; YIMP T[VM ;tIlGQ94 
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ST"jIlGQ9 CTFP VM5FVF-FGF U]­ 5|l;â ;}OL ;\T NLG NZJ[X CTFP T[VM p¿D SlJ 
T[DH DCFtDF CTFP  
VM5FVF-FGF ;DIGF ZFHJL D[JF0GF DCFZF6F sVDZl;\CÒ +LHFf 
DVFZF6F ELDl;\C4 HMW5]ZGF ZFHF lJHIl;\C VG[ l;ZMCLGF DCFZFJ A{ZLXF, 
ALHFGF NZAFZ T[DH lZIF;TMGF JLZ T[DH 5|D]B ;FD\T JU"DF\ 36]\ H DFG;gDFG 
WZFJTF CTFP 
SlJV[ VG[S ;FlCtI 5|J'l¿ SZL K[P 5ÁZFl6S lJØIDF\ DFGJLG[ ÒJGGL 
Ù6E\U]ZTF H6FJL 5ZDFtDFGL ElST SZJF SC[ K[P VM5FÒ ;NŸVFRZ6G[ lJX[Ø 
DCÀJ VF5[ K[P H[YL DG]QI 5MTFG]\ ÒJG ;FY"S SZL XS[P VFH EFJG[ 5MTFGL 
ZRGFVMDF[ V\lST SZL VFtD;FTŸ SZL K[P 
ZFH:YFGL ;FlCtIDF\ SlJ .;ZNF;Ò4 V,}GFY SlJIF T[DH 5'yJLZFH 
ZF9M0GL CZM0DF\ VM5FVF-FGL ;FlCtI ZRGFGL U6GF YFI K[P T[VM XF\T Z;GF SlJ 
CTFP T[D6[ SZ[,L ZRGFVM ZFH:YFGL ElST ;FlCtIGL VD}<I ZRGFVM K[P 
S[Y UIÁ 5l¼J|T  s.xJ¼ ElST ¼Áf 
KÃ5I 
S[Y  UIÁ  5l¼J|T4  ICL   C[S6 ¼Y  B0TÁ    š 
S[Y  UIÁ   l+5]¼F¼4  E]HF\   ;\S¼ ;}\ lE0 TÁ    š 
S[Y   UIÁ  S]\E{64   C]TÁ   N;S\W   ;RLTÁ    š 
S[Y  UIÁ  .\ãHLT4   lSIÁ   ¼3]GFY  ;RLTÁ    š 
S[YUÁ N]H6 V¼H6 S¼6 BFWL RM8 BT\U ¼L    š 
S]6 R,L G¼F\4 ‘VM5Á˜ SC{ DFGJ SL8 5T\U ¼L!)  šš 
SlJ VF 5N äFZF ÒJGGL Ù6E\U]ZTF H6FJ[ K[P SIF\ K[ :JI\E} DG]GF T[ 
5ZFÊDL 5]+ H[ DF+ V[S 5{0FYL ZY R,FJ[ K[4 VG[ H[ ZYGF 5{0FYL 5'yJLGF ;FT 
;D]ã VG[ ;FT äL5 AGL  UIFP SIF\ K[ T[ DCFA,L N{tIZFH4 l+5]ZF;]Z4 H[ N[JFlWN[J 
EUJFG lXJG[ I]âDF\ ,,SFZJFGL TFSFT WZFJ[ K[P VFH[ SIF\ K[ S]\ES6"4 H[GF 
AFC]A/YL NXFGG ZFJ6 C\D[XF\ lGlü\T ZC[TM CTMP SIF\ K[ T[ D[3GFN H[6[ ,Ù6 
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H[JF JLZG[ 5MGFGL XlST AF6 J0[ D}lK"T SZL NLWM4 H[YL ;FÙFTŸ EUJFG ZFDG[ 56 
lR\TF YFI K[P N]IM"WG4 S6" VH]"G H[JF DCFZYL VFH[ SIF\ K[ m V\TDF\ SlJ SC[ K[4 
SF/GF\ TL16 AF6MYL T[ AWF GFX 5FdIFP 
VM5FVF-F SC[ K[4 l5|IHGM4 VFJF VFJF DCFZYLVM 56 SF/GF RÊYL N}Z 
ZCLXSIF GYL TM ;FDFgI DG]QIGL X]\ JFT SZJL m DF8[ VlEDFG SZJ]\ lGZY"S K[P 
VC\SFZ KM0L 5ZDFtDFG]\ EHG SZL ÒJG ;FY"S SZJ]\P 
S[Y UIÁ C¼6FB 
S[Y  UIÁ  C¼6FB4  p,8  ,[UÁ 3¼ VFBL    š 
S[Y  UIÁ  JF¼FC4   NF-  µ5¼  ./  ¼FBL    š 
S[Y  UÁ  N;S\W4   S¼F\  S{,F;  VTM  ,{    š 
S[Y  UIÁ  ;]¼  V;]¼4  A0Á  Nl¼IFJ l5¼M/{    š 
¼MDl¼B  VF; ¼FBL  GCL .6 N[CL B6E\U ¼L    š 
S]6 R,L G¼F\ ‘VM5Á˜ SC{ DFGJ SL8 5T\U ¼L Z_  šš 
VF 5NDF\ SlJ SC[ K[ ÒJ DF+ SF/G[ JX K[P T[DF\YL SM> ARL XST]\ GYLP 
SIF\ K[ T[ N{tIZFH lCZ^IFÙ4 H[ V[S lNJ; 5'yJLG[ p5F0L Z;FT/DF\ ,> HJFG]\ 
;FDyI" WZFJTM CTMP SIF\ K[ EUJFG lJQ6]GF VJTFZ JZFC4 H[D6[ 5|,I SF/DF\ 
Z;FT/ YTL 5'yJLG[ 5MTFGL NF- 5Z ,> ZÙF SZLP SIF\ K[ DCFA,L NXFGG4 H[ 
EUJFG lJX[G]\ lGJF;:YFG V[JF S{,F; 5J"T G[ 5MTFGF CFY 5Z p9FJJFGL ÙDTF 
WZFJTM CTMP SIF\ K[ DM8F DM8F N[J NFGJ4 H[D6[ VD'T 5|Fl%T DF8[ ;D]ãG]\ D\YG SI]ÅP 
,MD[XDClØ" H[JF 56 Ù6E\U]Z N[C DF8[ SM> VF;lST ZFBL GCÄ SFZ6 S[ T[ HF6TF 
CTF4 S[ VF GFXJ\T K[P 
VM5FVF-F SC[ K[ S[ l5|IHGM4 VFJF DM8F DM8F SCFA,L TYF 7FGLVM 56 
SF/G[ JX K[4 TM ;FDFgI DG]QIGL XL UlT m DF8[ UJ" KM0L 5ZDFtDFG[ EHMP 
s!_f :JFDL :J~5NFGÒ N[YF ov 
RFZ6SlJ RlZ+DF\ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF :J~5NFGÒGF ÒJG lJX[ VF ZLT[ 
GM\W ,B[ K[ o 
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:J~5NFGÒGM HgD DF~ RFZ6MGF N[YF UM+DF\ YIM CTMP #( JØ"GL pDZ[ 
CgGIGFHG  GFDGM U|\Y ZT,FDDF\ ZrIM CTM T[ p5ZYM T[DGM HgD lJP;\P!(5(DF\ 
A0,LDF\ YIFG]\ HF6L XSFI K[P :J~5NFGÒGF SFSF 5ZDF6\NÒV[ :JI\ 
:J~5NFGÒG[ VeIF; SZFjIMP 5Z\T] ClZEST CMJFYL T[DH J[NF\T VG[ ;\:S'TGF 
HF6SFZ CMJFYL VeIF;5}6" YIF5KL NFN}5\YL ;FW]GF lXQI AGL UIFP tIFZ5KL JW] 
;DI DF/JFDF\ ZC[TF CTFP S[8,MS JBT VHD[ZDF\ 56 ZæFP ZT,FDGF ZFHF 
A/J\Tl;\CÒ T[DG[ U]Z] DFGTF CTFP 
:J~5NFGÒ ;\:S'T4 l5\U/4 l0\U/ VFlN EFØFVMGF ;FZF HF6SFZ CTFP 
T[D6[ CgGIFHG4 J'l¿AMW4 —5F\0J IX[gN] R\lãSF˜ VFNL U|\YM ,bIFG]\ HF6JF D/[ K[P 
T[DF\ 56 5F\0J 5X[gN] R\lãSFDF\ DCFEFZTGL SYFGM ;FZF\X HM> XSFI K[P T[GL EFØF 
l5\U/ K[P ZFH:YFG4 DF/JF4 U]HZFT4 SrK VG[ ;ÁZFQ8=GF SlJ;DFHDF\ VtI\T 
,MSl5|I K[P —5F\0J IX[gN] R\lãSF˜DF\ :JFDL :J~5FG\NÒV[ SZ[,L lXJ:T]lT HM. 
XSFI K[P 
.S lNJ; ~ã 
K\N 5wWZL 
.S  lNJ; ~ã WlZ ;AZ ~54  l+I  J'\N H]ST VF5[ VG}54  
lXJ lSIM V[S  3FI, JZFC4  GZ  AFG  R,FIM lGS8 RFC PPPs!f 
lR¿  EIM  U. D}KF"   ;R[T4   CZ  D}lT" Z[TDI   SlZ ;C[T4 
GZ  5]Q5  R-FJ[  TMlZ  TMlZ4  JC   lE<, XLX NZX[ ACMZLPPPsZf 
5lCRFlG  ~ã  TA  5IM" 5FI4    ,LGM S5NL" lTlC pZ ,UFI4 
5X}5tIF:+ NLGM ;5|LT4 EI[ VBI VBI T}G 5]lG X+]ÒT Z!PPPs#f 
VH]"G HIFZ[ 5X]5FT X:+ DF8[ lXJÒGL VFZFWGF SZ[ K[ tIFZ[ lXJÒ 
VH]"GGL 5ZLÙF SZJF EL,:J~5[ VFJ[ K[P T[ ;DI[ lXJÒ ,L,F SZ[ K[ VG[ JZFCG[ 
TLZ DFZ[ K[P AZMAZ T[ ;DI[ VH]"G 56 TLZ DFZ[ K[ tIFZ[ EL, slXJf TYF VH]"G 
JrR[ SM6[ 5|YD TLZ DFI]Å T[ DF8[ lJJFN YFI K[P V\TDF\ VH]"GG[ ;FRM bIF, VFJTF\ 
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lXJÒG[ J\NG SZ[ K[P EUJFG lXJ VH]"GG[ VFXLJF"N VF5[ K[ TYF 5FX]5T XF:+ 
VF5[ K[P VF JFTG[ ,. SlJ lXJ:T]lT SZ[ K[P 
VFD4 DCFtDF :J~5NFGÒV[ DCFEFZTDF\YL VFWFZ ,> 5F\0J IX[gN] 
R\lãSFGL ZRGF SZLP EUJFG zL S'Q6GL VF7FYL VH]"G 5FX]5T X:+ D[/JJFDF8[ 
lXJÒGL T5:IF SZ[ K[ tIFZ[ lXJÒ VH]"GGL 5ZLÙF SZ[ K[P V\TDF\ lXJÒ 5|;gG Y> 
5FX]5T X:+ T[DH VÙI EFY]\ VF5[ K[P VF 5|;\UG[ ,> :JFDL :J~5NFGÒ 
lXJ:T]lTäFZF 5ZDFtDFGF U]6FG]JFN UFI K[P 
s!!fSZXGNF; AFl,IF  
E}T5}J" 5MZA\NZ ZFH–G]\ CF, EF6J04 lHP HFDGUZ 5F;[ VFJ[,]\ 
VFASl,IF/F UFD V[ RFZ6 SlJ SZXGNF; AFl,IFG]\ JTGP V[ UFD D[/JGFZ O}, 
AFl,IF 5MZA\NZGF ZF6FGF ZFHSlJ CTF V[YL V[DGF J\XHM CF, O},CZF AFl,IF 
TZLS[ VM/BFI K[P V[DGF J\XDF\ SZXGNF; AFl,IF YIFP V[DGM ;DI4 V[DGL 
ZRGF VG];FZ lJP ;P !(!5 VF;5F; K[P T[DGF SJGDF\ ZFH5|Xl:TGF\ SFjIM 
D/TF\ GYL4 T[ p5ZYL T[VMG[ ZFH–FzI 5|F%T YIM GCÄ CMIP 
SZXGNF; AFl,IFGF ;FlCtI ;H"G5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ T[VM 5ZD J{Q6J 
5\YL CX[P T[DGL ZRGF GZl;\C DC[TFGL H[D S'Q6RlZ+GL H K[P DwISF,LG ;\;FZL 
RFZ6 SlJVMDF\GF SZXGNF;ÒV[ ;ÁYL JW] U]HZFTL EFØFDF\ ,bI]\ K[P T[VM 
A|ïFG\N :JFDLGF 5]ZMUFDL K[P T[DGL VG[S ZRGFVM HM>X SFI K[4 5Z\T] 
lXJlJØIS ZRGF HMTF\ U6 UM5GFY UM5GFY :TJG HM>XSFI K[P T[ p5ZF\T U6 
lA,GFYGM VYJF lA,5]ZF6 HM> XSFI K[P 
SZXGNF; AFl,IFGL ALÒ ZRGFVM HMTF\ DGlJ,F;4 5|[D5]ZF64 R\0L 5]ZF64 
K\N U\UFÒGF lG\NF:T]lT4 ;B5]ZF6 H[JL ZRGFVM HM> XSFI K[P U]HZFTL EFØFDF\ 
ZRJFGL 5C[, SZGFZ T[VM 5|YD SlJ K[P T[VM UMlJ\NÒ 5F;[ E^IF CMI T[D T[DGL 
ZRGF 5|[D 5]ZF6GF VFWFZ[ HM> XSFI K[P ZZ 




v  U6 UM5GFYGM ov 
EFJGUZ lH<,FDF\ T/FHF 5F;[ VFJ[, UM5GFY DCFN[JGF DCFtdI VG[ 
5|FU8GL SYF SZLV[ TM VF V5}6" U|\Y K[ H[DF\ SlJV[ ESTGZl;\C DC[TFG[ UM5GFY 
DCFN[J 5|;gG YIFGL SYFG[ :DZLG[ lXJ:TJG UFI]\ K[P 
v  UM5GFY DCFN[JG]\ 5|FU8– ov 
UM5GFY DCFN[JGM 5|FU8–GM .lTCF; N\TSYF H[JM K[ o V[S X[9 5MTFGL 
UFIG[ UMJF/GL UFIM ;FY[ RZFJJF DMS,TMP WLD[ WLD[ UFI NMCJF N[TL GYLP VFYL 
X[9 VG[ UMJF/ AgG[ UFI 5FK/ HFI K[P UFI ;D]ã 5F;[ VFJ[,L 8[SZL 5F;[ éEL 
ZC[ K[ VG[ tIF\ N}WGL WFZF JC[ K[P X[9 TYF UMJF/ lJRFZ[ K[4 H~Z VCÄ SM> 
N[J:YFG CMJ]\ HM>V[P tIF\ BMNSFD SZTF\ V[S lXJl,\U GLS/[ K[P X[9 T[ lXJl,\UGL 
lJlW;Z 5}HF SZL D\lNZGL :YF5GF SZ[ K[4 H[ UM5GFY DCFN[J TZLS[ 5|l;â YFI K[P 
VF 5|SFZGL N\TSYF 36F D\lNZMGF .lTCF; 5FK/ ZC[,L CMI K[P UM5GFY 
DCFN[JGF D\lNZDF\ GZl;\C DC[TFG[ DCFN[JÒ 5|;gG YIFGL SYF K[4 H–F\ GZl;\C 
DC[TFG[ DCFN[JÒGL S'5FYL ZF;,L,FGF\ NX"G YFI K[P 36]\ 5|FRLG V[J]\ VF D\lNZ WD" 
VG[ zâFG]\ 5|TLS K[P 36M lJXF/ 58 p5ZF\T ALHF GFGF DM8F D\lNZM4 ;D]ãSF\9M 
JU[Z[ HMTF\ ZD6LI :Y/ ,FU[ K[P Z# 
v  UM5GFY :T]lT ov  
  GZl;\CG[  UM5GFY   Z[    ;A   ZF;   ZDF0[   ;FY Z[ 
  VDIF   JZ  VF5[   Z[   YZ   ZFBM   GZ;L   YFI[   Z[PPPGZl;\CG[ 
  ;M/ ;C:+F  UM5L ;\WFY[ Z[  ZDF ;ZN 5]GD ZFT  Z[ 
  J'\NFJG   ZDJF J|H  ZFH  Z[  S/F\  GZ;LVFGF SFH Z[PPPGZl;\CG[ 
  V[JF GFY AZFH[ VF\CL Z[ K8 SMZ  AZFH[  VA KF\8L Z[ 
  H[  SM  EFJ  WZLG[  EH[  Z[ T[G[  HGDJF  G[;  ;H" Z[PPPGZl;\CG[ 
  V[JF  5FZJTLGF  5|F6 Z[  V[GL TLG  JGDF\  VF6  Z[ 
  5F;[   C6M  U6[;  CH]Z   Z[  5ZD   ;MEF ;  5}ZL  Z[PPPGZl;\CG[ 
  VM5[    VFS  WT]Z  V\U[  Z[  ;NF U\U  plDIF  ;\U  Z[ 
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  V[JF  U\UFWZ UM5GFY Z[  ;Z  NFE  G[  ZFB[  ;FY Z[PPPGZl;\CG[ 
  V[JF EF\U VD,GF  EMUL  Z[  H8FWZ  H}GF HMUL  Z[ 
  ;NF   5|[D  WZLG[   5}H   Z[   T[G  JG[   EJG  ;]h[   Z[PPPGZl;\CG[ 
  V[GM   ,L,F  VUD  V5FZ  Z[  J|6JTF  ,FU[  JFZ  Z[ 
  SM6   5}ZL VS,UlT SFJ[  Z[  GFY SMGF SIFDF\ GFR[ Z[PPPGZl;\CG[ 
  SF,FJF,F   SZ]\  SZ ÊLIF Z[ YZ  VJ  VJR/  YFIM  Z[ 
  SC[  SZXGNF; SZ HM0L  Z[ DM8L  ,L,F  E}DT  YF0L Z[ Z$PPGZl;\CG[ 
VF :TM+DF\ SlJV[ EST GZl;\C DC[TFG[ UM5GFY DCFN[J 5|;gG YIFGL JFT 
SZL K[P GZl;\C DC[TF UM5GFYDCFN[JG[ 5|;gG SZL ZF;,L,FGF\ NX"G SZ[ K[P 
XZN5}GDGL ZFT[ ;C:+ UM5L ;FY[ EUJFG zL S'Q6 ZF; ZD[ K[P 
SlJ SC[ K[4 V[JF UM5GFY DCFN[J VCÄ lAZFH[ K[ T[JF DCFN[JG[ H[ SM> EH[ 
T[G[ HgDDZ6GM O[ZM ZC[TM GYL V[JF\ 5FJ"TL5lT EUJFG lXJÒ 5F;[ U6[XÒ 
lAZFH[ K[P U\UFG[ WFZ6 SZGFZ V[JF UM5GFY DCFN[JG]\ ;NF :DZ6 SZMP H[GF 
DlCDFGM 5FZ GYLP  
V\TDF\ SlJ DCFN[JÒG]\ :TJG SZTF\ SC[ K[ VF5GL VS/ UlT K[4 VG[ SlJ 
CFY HM0L 5ZDFtDFG[ SF,FJF,F SZTF\ lXJÒG]\ :DZ6SZTF\ SC[ K[4 VF5GL ,L,FG[ 
SM6 J6"JL XS[ K[ m  VFD4 SlJ UM5GFY :T]lT äFZF lXJÒGF DlCDFG[ J6"J[ K[P 
v  U6 lA,GFYGM ov lA,[` JZ DCFN[JGL :T]lT  
HFDGUZ lH<,FGF AZ0F5J"T 5Z VFJ[, lA,[`JZDCFN[JGF pt5l¿ VG[ 
DCFtdIGL SYF VF U|\YGM lJØI K[P S], !(5 K\NGM VF U|\Y K[P STF"V[ U|\YGM 
ZRGFSF/ VF 5|DF6[ VF%IM K[P  
   ;\JT V-FZ RpNTZM4 S|;G 5B TlY ALH¸ 
   SFZTS  DF;  ;  SMD/M4  NBF\  JFZ ; NLTP Z5 
v  lA,[` JZ DCFN[JG]\ 5|FU8– ov 
5MZA\NZYL HFDGUZ HTF\ lA,[` JZ UFD VFJ[,]\ K[4 H–F\ HUlJbIFT VG[ 
5ÁZFl6S —lA,[` JZ DCFN[J˜G]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P VF D\lNZGM .lTCF; HMTF\ 36L 
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5ÁZFl6S SYFVM J6FI[,L K[P CHFZM JØ"5}J[" VF D\lNZGL VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\ 
38FNFZ lA,LGF\ J'ÙMG]\ JG CT]\ H[G[ SFZ6[ VF UFDG]\ GFD lA,[` JZ 50–]\ K[P 
lA,[` JZ DCFN[JGF D\lNZDF\ CF, H[ lXJl,\U K[ T[ :JI\E} 5|U8 YI[, K[P VF 
D\lNZDF\ :JI\ EUJFG zL S'Q6V[ SD/ 5}HF SZL K[P DCFN[JÒ 5|;gG Y> ;]NX"G RÊ 
TYF HF\A]JTLG[ xIFdE GFDGM 5]+ YX[ V[D JZNFG VF5[ K[P tIFZYL lA,[` JZ 
DCFN[JGF D\lNZDF\ S'Q6 HgDMt;J WFDW}DYL pHJFI K[ T[D H lA,[` JZ DCFN[JGL 
56 ZF+[ 5}HF VFZTL YFI K[P 
VF D\lNZGM 5ÁZFl6S .lTCF; HMTF\ V<,FpNLG BL,ÒV[ R-F. SZ[,LP 
D\lNZ p5ZYL ;MGFGF YF/L JF8SF ,> D\lNZGL V\NZ lXJl,\UG[ B\l0T SZJF UIF 
tIFZ[ T[ H ;DI[ G\lN D\lNZGL ACFZ GLS/L UIM4 T[GF DM-FDF\YL4 GFSDF\YL h[ZL 
EDZF GLS?IF4 ;{lGSMG[ EDZFVMGM 5ZRM D/TF\ AWF H D'tI] 5FD[ K[P 
V<,FpNLGG[ 56 G\lNV[ DFZL GF\bIMP G\lN OZL D\lNZDF\ VFJ[ K[ VG[ lA,[` JZ 
DCFN[J 5F;[ 5|J[X D[/JJFGL VF7F DF\U[ K[ tIFZ[ DCFN[JÒ SC[ K[ AWF ;{gIGM ;\CFZ 
SZTL JBT[ T[\ DFZL VF7F ,LWL G CTLP 5|J[X D[/JJF JBT[ T]\ VF7F DF\U[ K[ m DFZL 
VF7F ,LWF JUZ TDFD ;{gIGM T[\ ;\CFZ SIM" K[4 DF8[ ;HF ~5[ D\lNZGL ACFZ H 
lGJF; SZJFGM K[P VFH[ 56 G\lN D\lNZGL ACFZ A[;[ K[P 
lA,[` JZ DCFN[JGL S'5F TYF lJX[ØTF V[ K[ S[ V[S H ZFlX p5Z RFZ RFZ GFD 
VFJ[,F\ K[P lA,[` JZ UFD4 AZ0M 0]\UZ4 lA, U\UF 3F8 VG[ lA,[` JZ DCFN[JP Z& 
v  lA,[` JZ DCFN[JGL :T]lT ov  
×× zL U6[;FV[ GDo zM ;FZNFV[ GDo U6AL, 5ZF6 ,BM K[o SC, AF,LVF 
SZXGNF;GM K[ o ×× 
    ×× VY VFZHF N]CF ×× 
   SlJ VF VF ClJ T]\ SGF4 UJZL G\NG U6[; ¸ 
   ;FDL  D]h VF5M  ;AW4 D6F\  SLZTL DFC[;P 
C[ UÁZL TGI U6[X ¦ EUJFG lXJGM IX UFJFGL VlE,FØFYL C]\ TDFZL 
5F;[ VtIFZ[ VFjIM K]\4 TM DG[ p¿D A]lâ VF5MP 
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SlJ  lA,[` JZ DCFN[JGL :T]lT SZTF\ SC[ K[4 ;J":J X\E]G[ RZ6[ ;M\5L 
DCFN[JGL ElSTDF\ ,LG AGJ]\4 T[JF :JI\E} lA,[` JZ DCFN[JGL :T]lT SZLV[P SlJ 
lXJEST K[4 T[ lXJÒGF DlCDFG[ J6"J[ K[P 
   AL,[;Z  N[J  AZ0[  V A[C  
  E,F D]GL N[J  SZ[ GlT E[8  
  5ZAT VFE5ZM V[6L 5F; 
  J/[   AL,[;Z   UFD   GJF;PPPs!Zf 
SlJ SC[ K[ AZ0F 0]\UZGL JRDF\ lA,[` JZ DCFN[J lAZFH[ K[P N[JM TYF D]lGVM 
;NF T[DG]\ :DZ6 SZ[ K[P VFD AZ0F 0]\UZGL 5J"T DF/FVMGL JrR[ lA,[` JZ UFD 
VFJ[,]\ K[ H–F\ :JI\ EUJFG lA,[` JZ DCFN[J lAZFH[ K[P 
   V;M +9 U\U T6[ VDZTF 
  ;}ZL GZ GFU D]GL Y[ ;ZTL 
  JZFH[ V HMUl6 ;M;9 JG 
  JZFH[  V  JLZ  JV[  AFJGPPs!&f 
VFZtJ VF5GFZ4 5lJ+ U\UFG[ WFZ6 SZGFZ H[GL ;\TM4 D]lGVM4 GZ4 GFZ 
:T]lT:TJG SZ[ K[4 H–F\ RM;9 HMU6L JGDF\ lAZFH[ K[ T[JF lA,[` JZ DCFN[JG[ J\NGP 
   DM8F  JG  JG  hÄUMZ[ DMZ 
  AC]  DFC[ 5M58  ;MZ  ASMZ 
  ;ZJ[   SMV,   AM,[V  ;FN 
  J/[ B6 AM,[V JFNM V JFNPPPsZ$f 
V[JF DM8F JGDF\ 5ÙLVM S,XMZ SZ[ K[4 DMZ4 5M584 SMI, AM,[ K[P JGGL 
36L XMEF K[P SlJ lXJ:T]lT ;FY[ lA,[` JZ DCFN[J H–F\ lAZFH[ K[ T[GL XMEFG]\ 
J6"G SZ[ K[P 5|S'lTGF BM/[ VFJ[,]\ lA,[` JZ DCFN[JG]\ D\lNZ 36]\ ;]\NZ VG[ 5lJ+ K[P 
   N[B[   HM  N[J   T6M   NZAFZ  




  J0F   JR   0]\UZ  h\UZ   JF;  
  JZFH[  V  AL,M  ,L,  J,F;PPPs#Zf 
V[JM EjI DCFN[JGM NZAFZ T[GL XMEF VlT ;]\NZ K[P AZ0F 0]\UZGL 
CFZDF/F JrR[ lA,[` JZ DCFN[J lAZFH[ K[P 
   ;NF  ;lJ  AL,M C[ VR,; 
  SGS   ;G\U   H0FJ   S/X 
  WZ[  ;FZ  GL,L 5L,LV  WH 
  ;MC[ V,L WM/LV ;M>G ;HPPPs#(f 
V[JF VlJR/ lA,[` JZ lAZFH[ K[P D\lNZ5Z ;MGFGF S/XDF\ CLZF DMTL H0[,F\ 
K[P D\lNZ p5Z WM/L WHF OZS[ K[P V[JF D\lNZGL 36L H XMEF K[P 
   ;Z; ;ZMDl6 D\NlZ ;[J  
  N-F/ AZFH[ V AL,M N[J 
  HF\U[;Z  KTZ  G\U H0FJ 
  ;\;FZ  R0FJ[   C[T;[   ;FJPPPs$_f 
SlJ D\lNZGL XMEFG]\ J6"G SZL D\lNZDF\ lAZFH[,F lA,[` JZ DCFN[JGL XMEFG]\ 
J6"G SZ[ K[4 H[GF5Z G\U Hl0T K+ XMEF VF5[ K[P ;\;FZL ,MSM zâFYL DCFN[JÒG]\ 
:DZ6 SZ[ K[P 
   UJZL G\NG N[J U6[; 
  AZFH[ CGD\T AF/[ J[; 
  VM5[ G\N S[; C] VlUl; VFH 
  ;C[ U> ,MS ;ZMDl6 ;FHPPPs$5f 
H[GL ;FY[ UJZLG\NG U6[X lAZFH[ K[4 ;FY[ CG]DFGÒ 56 lAZFH[ K[ V[JF 
lA,[` JZ DCFN[JGL XMEF 36L K[P SlJ lXJÒGF NZAFZGL XMEFG]\ J6"G SZ[ K[P 
   N;[  NU5F/   B0F  NZAFlZ  




  SZ[  GlT   ;[JF   WF­9    ÊM0  
  DM8F  ;lZ GFD[  V[  VFJ[ DM0PPPs5#f 
NX[ lNU5F/ T[GF NZAFZDF\ éEF K[P RM;9 HMU6LGL XMEF VG[ZL K[ H[ 
lGtI ;[JF SZ[ K[4 V[JF lXJÒGL ElST SZGFZ ;\;FZ ;FUZG[ 5FZ SZL HFI K[P 
RFZ6 SlJ VCÄ lXJÒGM U]6FG]JFN T[DH DlCDFG[ 5|U8 SZ[ K[P ;NF 
T5:JLVMG[ JZNFG VF5GFZ V[JF EM/FGFY TZT 5|U8 Y> VFXLJF"N VF5[ K[P 
  V;M 5ZT5 AL,[;Z VFH 
  S. HU  VMTD  SLWF\ SFH  
  SLVM Sl/HU DF\CLH J;[S  
  +L,MRG  N[JT6L  V[ C[ N[SPPPs*_f 
SlJ lA,[` JZDCFN[JGM DlCDF J6"JTF\ SC[ K[ S[ VF S/I]UDF\ VG[S HuIFV[ 
E8S–M K]\ 56 VF S/I]UDF\ V[S H V[JF N[J J;[ K[ VG[ T[ K[ lA,[` JZ DCFN[JP H[GF 
:DZ6 DF+YL ÒJG]\ S<IF6 YFI K[P 
   DM8M NZ;6 T6M DC[ DFC[ 
  HGD VG[S T6F VWHFV[ 
  5Z;[V    AL,MGFY   5ZD 
  SLVF  HlG  K}8[   ;C[  SZDPPPs**f 
lA,[` JZ DCFN[JGF NX"G DF+YL VG[S HgD DZ6GF O[ZFDF\YL K}8L XSFI K[4 
T[JF lA,[` JZGL S'5FYL ÒJ D]lST 5FD[ K[P EM/FGFY NIF/] K[P SlJ DCFN[JÒGM 
DlCDF UFI K[P lXJElST SZJFYL ;\;FZL ÒJ ;]B XF\lTG[ 5FD[ K[P lA,[` JZ DCFN[J 
T[G[ ;NŸA]lâ VG[ ElST VF5[ K[P 
   AZ0F.   SC]\  SlJ   T}h  AL,F 
  GJGW  VF5M  SZM  NLC  GLJF 
  VF WF B}h T6L W6L ;J V[TL 
  EM/FGFY  ZL  GLlT SC]\ EUTLPPPs)Zf 
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RFZ6 SlJ SC[ K[4 C[ AZ0FGF 0]\UZ 5Z lGJF; SZGFZ lA,[` JZ DCFN[J VF5 
GJlGlW4 ElST VF5M4 H[YL C]\ VF5GL p¿D ElST SZL XS]\4 ;TT VF5G]\ :DZ6 
ZC[P SlJ lXJÒ 5F;[ ElST DF\U[ K[P 
   DCFN[J  H5[  HSM N[S  DG 
   WG ;MV[ 5FD[ 36[  GlZWG 
   ZC[  ;JGFY  ;NF  NlG ZFT 
   E,L Z3 DF6[ TSM AC] EFTPPPs)$f 
H[ SM> ;NF lXJÒG[ EH[4 5ZDFtDF T[G[ ;]B ;D'lâ4 WG VG[ V{` JI" VF5[ 
K[P H[ ;NF ZFT lNJ; lXJElSTDF\ ,LG AG[ K[ T[GL p5Z ;NF lXJS'5F ZC[ K[P 
V\TDF\ SlJ O,z]lT SC[ K[ o 
   sSJT S/;G]\f 
;[J[ ;;LCZ   ;]Z4  5}H  56   WZ[   ;]ZL5lT  
JR[    J[N   J|C\D4  GFU   CÄ0/[   U/[   GlT 
UÁZL   VD[;F   U\U   C\GDM   U6[;    CH]ZL 
NL;[  GJGFY  N]VFZL  5Z\D  ;MEF  ;C[  5]ZL 
T[+L; S|M0 AL,M TJ[ WLVFG J0F D]GL JZ WZ[ ¸ 
WL\U0F  N[J  AZ0F  W6L  SZXGNF;  SLZlT SZ[P 
H[DG]\ 5}HG lGtI 5|lT ;}I"4 R\ã VG[ èã 56 SZ[ K[4 H[DGL 5F;[ A|ïFÒ 
J[N5F9 SZ[ K[4 H[DGF U/FDF\ VFE}Ø6 ~5[ GFU K[4 H[DGL ;FY[ DFTF UÁZL VG[ 
U\UFÒ lAZFH[ K[4 H[DGL ;FY[ U6[XÒ TYF CG]DFGÒ lAZFH[ K[4 H[DGF äFZ[ 
GJlGlW lJ,;[ K[4 V[JF EUJFG lA,[` JZ DCFN[JG]\ wIFG D]lGWZ WZ[ K[ V[JF 
lA,[` JZ DCFN[JGM IX VF ZLT[ SZXGNF;[ UFIM K[P 
N]CFv 
   H\A]NL5[     HMZJZ    ;MZ9    N[;    ;Z; 
  5ZAT  AZ0M  5F;/[   5ZD  AL,M  5F;PPPs!5$f 
  ;J\T V-FZ RÁNTZM  5|;G  5ITlJ ALH  
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  SZTS    DF;   SMD/M   NBF\  JFZ   ;NLTPPPs!55f 
  T[l6 NG[ U6 5}Z[ TTJ SC[ SlJ SZXGNF; 
  V[6[  ;6FJ[   T[   ;CL   SC[  ;]B  SJ/F; Z*PPPs!5&f 
S'lTG[ V\T[ SlJ O,z]lT SC[ K[4 ;FY[ lA,[` JZGL :T]lT S> ;F,DF\ ZRF. GL 
lJUTM4 5MTFG]\ GFD ;}RJ[ K[P 
SlJV[ VF K\N äFZF 5ZDFtDFGL VS/ ,L,FG[ J6"JL K[P 5ZD TÀJG[ 
;DHJFGL XlST .`JZS'5F CMI4 TM H VG[ zâF CMI TMH D/[ K[P 5ZDFtDFG[ 
5FDJF4 EHJF DF8[ TS" GCÄ4 zâF H~ZL K[P  
s!Zf EST SlJ U6[X5]ZLÒ ov 
RFZ6L ;FlCtI o JFZ;M VG[ J{EJDF\ ESTSlJ U6[X5]ZLÒGF ÒJG lJX[ 0F¶P 
V\AFNFG ZMCl0IF VF ZLT[ GM\W ,B[ K[ o 
:JFDL zL U6[X5]ZLÒDCFZFH 5}JF"zDDF\ ZMCl0IF AFZCõ V\TU"T 5FTFJT 
XFBFGF RFZ6 CTFP T[VM SlJJI" 5NŸDl;\CÒGF 5]+ CTF VG[ ZFH:YFGGF 
RFZ6JF; UFDGF JTGL CTFP I]JFJ:YFV[ H ;\;FZGM tIFU SZL ;\gIF;L AG[,FP 
RFZ6 S]/DF\ HgD CMJFYL XÁI" 5|LlT T[DH ;Z:JTL p5F;GF JFZ;FDF\ D/[,FP T[DGF 
U]Z] ZFHSlJ ;}I"D<, lD;6 CTFP ;\gIF; ,LWF AFN U6[X5]ZLÒV[ JLZ lJGMN 
GFDGF U|\YGL ZRGF SZLP VF U|\YGF VFZ\EDF\ EUJFG S'Q6GL4 lJQ6]GL :T]lT SIF" 
AFN lJwGCTF" U6[X:T]lT SZL K[P tIFZAFN N[JFlWN[J EUJFG lXJÒGL :T]lT SZL 
;D]ãD\YGGL 38GFG[ IFN SZL K[P ;D]ãD\YG SZTL JBT[ RÁN ZtGM 5|F%T YIF\P N[JM 
TYF NFGJMV[ T[GL JC[\R6L SZL tIFZ[ lXJÒG[ IFN G SIF" 5Z\T] C/FC/ lJØ lGS/TF 
AWF lXJÒG[ XZ6[ UIF tIFZ[ lXJÒV[ lJØ5FG SZL AWFG[ pUFIF"P tIFZ[ 
5FJ"TLÒGL DGol:YlTG]\ SlJ J6"G SZ[ K[P 
   C[lZ  CCZFI  CFI  CFI  S{  SC\T   CZF¸ 
;;]ZF G  ;F;  SÁG  D[8{  N]oB DF,F SÁ\ m 
YFG C{ D;FG TF  lJSFG SÁ WZ{ SM SFG ¸ 
,{ C{ SÁG ,F,F l;\C KF,F UH KF,F SÁ m 
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J'lüS E]H\U  UMlWSFtDH ;[ EjI EjI¸ 
E}ØG  EZ[  C{  S{;{  SFl8  CÁ S ;F,F  SÁ m 
JFSÁ N]oB RLGÁ GF\lC RLGÁ N]oB N[JG SÁ¸ 
,LGÁ CF\ VDM,  H;  5LGM  CZ CF,F SÁ Z(PPPs*f 
DCFN[J lJØ5FG SZJF T{IFZ YTF\ H EIELT YI[,F\ 5FJ"TLÒ CFCFSFZ SZTF\ 
SC[JF ,FuIF\ S[4 HM lXJÒG[ S\> YX[ TM DFZ[ TM ;F;] ;;ZF 56 GYL4 DFZF N]oBG[ 
SM6 N}Z SZX[ m J/L4 ZC[JF DF8[ :DXFG K[ T[G[ J[\RJF Ôë TM DFZL JFT ;F\E/L SM6 
VFJX[ m DFZL 5F;[GF UHRD" VG[ l;\CRD"G[ BZLNJF SIM AF/SA]lâ VFJX[ m TM 
JÄKL4 ;5" VG[ 5Ml9IF H[JF\ DM\3[ZF\ VFE}Ø6M SM6 BZLNX[ m H[YL DFZM lJ5l¿SF/ 
VMKM YFIP DFZF VFJF N]oBG[ HF6JFG[ AN,[ lXJÒV[ TM N[JM VG[ NFGJMGF N]oBG[ 
H HF^I]\ VG[ lJØ5FG SZLG[ VG]5D HX D[/jIMP 
N[JM TYF NFGJM ;D]ãD\YG SZTL JBT[ GLS/[,F RÁN ZtGMGL JC[\R6L SZ[ K[4 
V\TDF\ lJØ GLS/TF\ lXJÒG[ IFN SZ[ K[P lXJÒ lJØ5FG SZ[ K[P SlJ lXJÒGL VF 
:T]lT äFZF 5FJ"TLÒGL DGol:YlTG]\ J6"G SZ[ K[4 H[ SlJG]\ 5MTFG]\ DÁl,S pD[Z6 K[P 
5]ZF6 V\TU"T VF JFT HM> XSFTL GYLP SlJ :+L ;CH 5|lTEFJG[ jI\uIMlÉ¿ äFZF 
DFlD"STFYL J6"J[ K[P 
s!#f A|ïFG\N:JFDL ov s,F0]NFGÒf 
DCFtDF ;NŸU]Z] zL A|ïFG\N:JFDL RFZ6 CTFP 5}JF"zDDF\ T[DG]\ GFD ,F0]NFG 
X\E]NFGÒ VFlXIF CT]\P ZFH:YFGGF BF6 UFDGF T[VM JTGL CTFP ,F0]NFGÒV[ 
J|HEFØFGL 5F9XF/FDF\ NX JØ" ;]WL VeIF; SZLG[ —l5\U/FRFI"˜ 4 —ZFHSlJZtG˜     
—DCFXL3| SJL`JZ˜4 — DCFDCM5FwIFI˜ VG[ —;C:+ lJäFGFRFI"˜ GL V6DM, p5FlW 
D[/J[,L4 zLÒ DCFZFHGF T[VM VGgI EST CTFP 
;NŸU]Z] zL A|ïFG\N:JDLV[ H}GFU- :JFlDGFZFI6 D\lNZDF\ DwIF,IDF\ zLÒ 
Z6KM0ZFIÒ4 5}J"D\lNZDF\ ZFWFZD6 N[J VG[ 5lüDGF D\lNZDF\ `J[T VFZ;GF zL 
l;â[` JZ DCFN[JGL D}lT"4 ;TL 5FJ"TLÒ4 lJ3|[X VG[ G\NL U6;lCT D}lT"GL :YF5GF 
SZLP A|ïFG\N:JFDLV[ +6[I D\lNZGL VFZTL pTFZL T[ ;DI[ T[VMV[ l;â[` JZ 
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DCFN[JGL :T]lT SZL CTL VG[ ZFWFZD6 N[JGL :T]lT SZL CTLP T[ ;DI[ zLÒ 
DCFZFH AM<IF S[ ZFWFZD6N[JGF\ K\NDF\ zLDNŸ EFUJTGF NXD:S\WGM TDFD ;FZ 
VFJL HFI K[ VG[ l;wW[` JZ DCFN[JGF K\NDF\ —lXJ5]ZF6˜GM ;FZ VFJL HFI K[P 
lXJ:T]lTDF\ ;\TSlJV[ lXJÒGF DlCDFG[ UFIM K[P Z)    
5FZJlT 5lT VlT 5|A,4 lJD, ;NF GZJ[X4 
G\lN  ;\U  pD\U  lGT4  :DZT  H[lC  U]G X[Ø 
K\No l+E\UL 
ESTG Y8 EFZL C,S CHFZL4 SGS VCFZL ;]BSFZL 
lXZ U\U;] WFZL ¹- A|ïRFZL4 CZ N]oBCFZL l+5]ZFZL  
ZC[ wIFG B]DFZL  A|ï lJCFZL4  lUZHF %IFZL HMU[XF 
HI  N[J  l;wW[XF CZG S,[XF4  DUG  CD[XF  DFC[XFPPPsZf 
;\TSlJ A|ïFG\N:JFDL l;â[` JZ DCFN[JGL :T]lT SZL SC[ K[4 ;NF 5FJ"TLGF 
5lT U6[X G\NL ;lCT VF5 S{,F;DF\ lAZFHM KMP VF5GF U]6MGM 5FZ GYLP V[JF 
l;â[` JZ DCFN[J ;NF 5|;gG ZCMP  
SlJV[ lXJ:T]lT UF> K[P U\UFG[ lXZ 5Z WFZ6 SZGFZ ¹- A|ïRFZL IMUL 
AWF ÒJMG]\ N]oB CZGFZ l+5]ZFZL ;NF VDM VF5G]\ wIFG WZLV[ KLV[P VF5GF 
:DZ6 DF+YL N]oBGM GFX YFI K[P 
  UÁlZ lGT ;\UF VlT X]E V\UF4 CFZ E}I\UF lXZ U\UF 
  ZCJT  lGH  Z\UF p9T VJ\UF4 7FG TZ\UF VlT R\UF 
  pZ  CMT pD\UF  HIÊT  H\UF4 VR, VE\UF  VFJ[XF 
HI   N[J   l;wW[XF CZG S,[XF4  DUG  CD[XF  DFC[XFPPPs$f 
SlJ lXJ:T]lT SZTF\ SC[ K[4 C[ lXJÒ ;NF ;FY[ DFTF 5FJ"TLÒ4 D:TS[ U\UF 
lAZFH[ K[P VF5 ;NF lGHD:TLDF\ ZCM KMP ;NF IMUG[ WFZ6 SZM KMP EF\UGF EMUL 
V[JF C[ lXJÒ ¦ VF5 VR,4 VlJGFXL KMP  
D'N\U4 0DZ]\4 3}3Z]\ VG[ -M,GF TF,[ VF5 GFRM KM4 tIFZ[ ;DU| A|ïF\0 0M,[ K[P 
A|ïFG\N :JFDL VCÄ lXJÒGF U]6FG]JFN UFI K[P 
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  Dl6WZ U,DF/F E}5 E}HF/F4 lXX H8F/F RlZTF/F  
 HU  E},  5|HF/F  X]/ CYF/F4 HG 5|lT5F/F HMZF/F 
 ¹U  T'lTI   SZF/F  CFZ  O6F/F4 ZCT  S5F/F  ZFS[XF 
HI   N[J  l;wW[XF  CZG S,[XF4  DUG  CD[XF  DFC[XFPPPs&f 
A|ïFG\N:JFDL lXJÒGF :J~5G[ J6"JTF\ SC[ K[4 S\9DF\ H[6[ Dl6WZG[ WFZ6 
SIM" K[4 lXX 5Z H8F WFZ6 SZL K[4 V[JF HUTGF 5F,GCFZ 5ZDFtDF lXJÒ 
U/FDF\ D]\0DF/F WFZ6 SZL K[P VF5G]\ ~5 EI\SZ K[4 T[D S'5F~5 56 K[P VF5 +6[I 
U]6MGF :JFDL KMP  
  GZ~5  AGFIF  VS/  VDFIF4  SFIDSFIF  HUZFIF 
 TG SFD H,FIF ;F\B ;]CFIF4 D]lG pZ ,FIF DGEFIF 
 l;wW[XZ KF\IF HG;]B5FIF4  D]lG A|ï UFIF U]6,[XF 
HI  N[J  l;wW[XF CZG  S,[XF4  DUG  CD[XF  DFC[XFPPPs(f 
K%5I 
  HIHI  N[J  l;wW[X4 X[Ø  lGX  lNG U]6 UFJ[ 
 NZ;   5Z;   N]oB   N]Z4  ;]ZHG   V\TZ   ,FJ[  
 V6EI  VS/ V5FZ4  ;FZ  ;]\NZ  HU :JFDL 
 VUl6T  SLG   pwWFZ4    GFZ  GZ  R[TG WFDL 
 GZ ~5 E}5 D}lT" GJ,4  GCÄ ;\bIF H[CL GFDSL 
 SC[ —A|ïD}lG˜ Al,CFZL D\[4 l;wW[XZ HU ;FDSL #_ 
SlJ A|ïFG\N:JFDL V\TDF\ lXJÒGL :T]lT SZTF\ UFI K[4 H[ SM> GZ GFZL 
lGtI DCFN[JÒGL :T]lT UFX[ T[GF N]oB NZN N}Z YX[4 T[ SNFl5 EI GCÄ 5FD[4 VG[ 
ÒJ D]lST 5FDX[P VFD V\TDF\ SlJ O,z]lT J6"J[ K[P 
SlJ A|ïFG\N:JFDL ;\;FZL ÒJG[ R[TJ6L 56 VF5[ K[4 ÒJG[ DMC DFIFYL N}Z 
ZC[JF TYF 5ZDFtDFG]\ EHG SZJF SC[ K[P A|ïFG\N:JFDLV[ lXJÒGF VG[S :T]lT 




v   lXJ:T]lT ov 
lXJ lXJ lXJ lXJ GFD ;]D¼ G¼ 
;S,  DGM¼Y   5}¼6SF¼L  šš 8[S šš lXJ 
¼FJ6 GFD l,IM ã- DG;[ 
;S, N[J  VF7F  l;¼WF¼L  šš!šš lXJ 
G\NLU6  HA  ; ]R¼6 SLGM  
SF,5FX   TtSF,   lGJF¼L  ššZšš lXJ 
p5DgI]     S¼L      T5:IF  
N}W  ;D]ã   lSIM   A0EF¼L  šš#šš lXJ 
A|ïFG\N     I[lC     J¼DF\U[  
ElST   NFG  NLH[   l+5]¼F¼L šš$šš lXJ #! 
;\TSlJ A|ïFG\N:JFDL lXJ:T]lT UFTF SC[ K[ S[ lXJElST SZJFYL ;J" 
DGMZYM 5lZ5}6" YFI K[P ZFJ6[ lXJElST SZL lXJS'5FG[ 5|F%T SZLP lXJElST 
SZGFZG[ SF/GM EI ZC[TM GYLP p5DgI]V[ lXJÒGL T5:IF SZLG[ lXJÒG[ 5|;gG 
SIF" TYF DGMJF\lKT JZNFG 5|F%T SI]ÅP VCÄ ;\TSlJ A|ïFG\N:JFDL 56 lXJÒGL 
ElST SZL p¿D lXJElST DF\U[ K[P 
v  lXJ:T]lT ov 
   HI  DC[X H8FH}8  S\9 ;MC[ SF,S}8  
HgD  D¼6  HFI  K}8  GFD  ,[T HF\S[   šš!šš 
TLG GIG R\ã  EF, U,D[ D]\0GSL DF, 
XMET  TG  lD¼UKF,  Sl8D[\ GFU AF\S[  ššZšš 
A;T ;NF ;\U E¼D ,;T V\U V\U UÁ¼L 
XLX   U\US[    T¼\U    JFCG   J'ØEFS[  šš#šš 
S¼  l+X},  V~ S]9F¼ A|ïFG\N lGlJ"SF¼ 
HF\SL  DlCDF   V5F¼   SCT  J[N  YFS[ šš$šš #Z 
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SlJ A|ïFG\N :JFDLV[ lXJÒGF :J~5G[ J6"jI]\ VG[ T[GF U]6FG]JFN UFIF K[P 
H[G[ S\9DF\ ;5" WFZ6 SIM" K[4 H[DG[ l+G[+M K[4 H[D6[ D]\0DF/F WFZ6 SZ[, K[4 XZLZ[ 
;NF E:D,[5G K[4 ;FY[ DFTF UÁZL lAZFH[4 D:TS[ U\UF lSZFH[4 H[G[ J'ØEG]\ JFCG 
K[4 CFYDF\ 0DZ]\ l+X}, WFZ6 SIF" K[4 H[ lGlJ"SFZ K[ V[JF EUJFG lXJÒG[ SlJ 
J\NG SZ[ K[P H[GM DlCDF J[NM 56 J6"JL XSTF GYL TM ;FDFgI ÒJ S[D J6"JL XS[ m 
SlJ lXJElST SZTF\ SC[ K[4 lXJ :DZ6 DF+YL EJ;FUZGF O[ZF 8/[ K[P 
VFD RFZ6MV[ NZ[S N[JL N[JTFGL p5F;GF SZL K[ tIFZ[ RFZ6 SlJ A|ïFG\N 
:JFDL 56 lXJ:T]lT äFZF lXJÒ 5|tI[GL ElSTG[ 5|U8 SZ[ K[P 
s!$f SlJ SFGNF; DC[0] ov sSFXLlJ`JGFYGM K\Nf 
0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF ;\5FlNT —;M5FG˜V\TU"T  SlJ SFGNF; DC[0]GL ZRGF 
—SFXLlJ`JGFYGM K\N˜ TYF SlJ 5lZRI lJX[ GM\W HMTF\4  SrKGL ZF˜VM ,B5T 
J|HEFØF 5F9XF/FGF ,aW 5|lTlQ9T lJnFYL"VMDF\GF V[S SFGNF; DC[0]GM HgD B[0F 
Ò<,FGF VF6\N 5F;[GF ;FDZBF UFDDF\ YI[,MP AF/JI[ H DFTFvl5TFGL K+KFIF 
U]DFJGFZ SFGNF;Ò DC[0]V[ J|HEFØF 5F0XF/FDF\ l5\U/FRFI" ;]WLGM VeIF; 
SZ[,MP S]NZTN¿ SlJtJ XlST4 RFZ6tJ VG[ SFjIXF:+GM VeIF; SZ[,MP SFGNF; 
DC[0]G[ EFJGUZ4 N[JU-AFlZIF4 ,}6JF0F4 EFNZJF4 J0MNZF4 E}H VG[ HMW5]Z 
ZFHI TZOYL ZFH;gDFGDF\ VFJ[,F EFJGUZ4 UFH6F VG[ N[JU-AFlZIFGF 
ZFH5lZJFZMG[ SFjIlXÙ6 VF5JFG]\  SFI" 56 SFGNF;ÒV[ ;\EF/[,]\P 
SFGNF; DC[0]V[ VG[S ;FlCltIS ZRGFVM SZL K[4 H[DF\ UFH6FGF 
ZFHJLVMGF ;\NE[" NLW" V{lTCFl;S SFjIM ZrIF\ K[P T[ p5ZF\T VF. BMl0IFZ4 VF.zL 
lC\U/FH4 SFXLlJ`JGFYGM K\N4 EUJFG ZFDR\ã4 JLZ5]ZGF NlZIF5LZ4 CG]DFGÒ4 
Al/IFN[J4 .tIFlN lJØIS K\NMGL ZRGF SZL K[P 
SFGNF;GL ElST lJEFJGFDF\ RFZ6;CH lAG ;F\5|NFlISTF H6FI K[P J/L 
T[VM WD"GF\ A\WGM S[ JF0FG[ 56 :JLSFZTF GYL RFZ6MV[ ;J"WD" ;DEFJGL 
EFJGFG[ V5GFJL K[4 H[ RFZ6 ;\T SlJVM T[DH RFZ6 VF.VMGF ÒJG T[DH 
SJGDF\YL D/[ K[P RFZ6MV[ ;NF 5MTFGL JF6L VG[ JT"G äFZF ;DFHG[ GJM ZFC 
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RÄwIM K[P SFGNF; DC[0]G]\ ÒJG VG[ SJG RFZ6MGL ;F\:S'lTS 5Z\5ZFG]\ pHHJ/ 
pNFCZ6 K[P 
VFD !(&)DF\ HgD[,F SFGNF;ÒGF ;DI DF8[ !(__GM p<,[B SZ[ K[4 5Z\T] 
;\XMWGG[ V\T[ p5I]"ST ;F,G[ :JLSFZ[ K[P SFGNF;ÒV[ 5MTFGF D'tI]GL 56 VFUFCL 
SZ[,LP 0FIZFDF\ H RMSM T{IFZ SZFJL HFT[ H ;}TF VG[ IMULGL DFOS N[CtIFU SIM"P 
VFD SlJV[ !(&) YL !)Z5 ;]WLG]\ VFI]QI EMUjI]\P## 
v  SFXLlJ`JGFYG]\ 5|FS8I ov 
5'yJL 5Z H[ S\> N[BFI K[4 T[ ;J}" 5ZDFtDF lXJÒG]\ H :J~5 K[P V[ 5ZDFtDF 
S[J/ VFtDF :J~5DF\H ZD6 SZTF CTFP V[SJFZ lXJÒG[ ALH]\ :J~5 ,[JFGL .rKF 
Y.P lGU]"6 lXJÒ ;U]6 :J~5[ YIF\ VG[ lXJ XlST V[JF A[ :J~5 YIF\ 5KL T[D6[ 
5|S'lT VG[ 5]Z]ØG[ pt5gG SIF"P T[JFDF\ VFSFXJF6L ;\E/F> VG[ T5 SZJF VF7F 
VF5LP V[S p¿D GUZDF\ 5|S'lT VG[ 5]Z]Ø[ T5 SZJF DF\0I]\P T5 SZTF\ H/WFZF 5|U8 
Y>4 5]Z]Ø[ D:TS W]6FjI]\ T[DF\ SFGDF\YL V[S Dl6 50I]\ T[ :YFG Dl6Sl6"SF GFD[ 
TLY"WFD AgI]\P  
HIFZ[ H/WFZDF\ GUZL 0}AJF ,FUL tIFZ[ lGU]"6 lXJÒV[ 5MTFGF l+X}, 5Z 
T[G[ 8SFJL ZFBL4 T[ lXJÒV[ l+X}, 5Z WZL ZFB[,L GUZL RÁN E]JGDF\GL 
5'yJL,MSDF\ :YF5LP T[ GUZL lXJÒV[ ZR[,L CMI4 A|ïFGL ;FY[ T[GM GFX YTM GYLP 
lXJÒ T[GF l+X}, 5Z WZL ZFB[ K[P VF GUZL SDM"GM GFX SZGFZL CMI4 SFXL TZLS[ 
VM/BFI K[P VFH GUZLDF\ lXJÒG]\ VlJD]ST[` JZ GFDG]\ l,\U ;J"SF/ D]lST 
VF5GFZ K[PSFXL GUZLGM VFJM VNŸE]T DlCDF K[P ALHF\ Ù[+MDF\ ;F~5F D]lST 
D[/JL XSFI K[4 56 ;FI]HI D]lST TM S[J/ SFXLDF\ H D[/JL XSFIP 
JF¼F6;L   5¼\    TLYÅ    UÁI"   DC[` J¼¸ 
   E]lST  D]l¾T5|N\5]^ I  J;TF\ U'CTF Cl¼DŸ  š 
   V+  :GFG\  H5M  CMDM   D¼6\  N[J5}HGDŸ  
   zwW\ NFG\ lGJF;ü 5nt:IFN Ÿ E]l¾TD]l¾TNDŸ  šš#$ 
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lXJ5]ZF6DF\ EUJFG lXJ TYF 5FJ"TLGF ;\JFN~5[ SFXLlJ`JGFY 
HIMlTl,ÅUG]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P lXJÒ SC[ K[4 VCÄ NZ[S J6"GF\ ,MSM VFJ[ K[P UD[ T[ 
ÒJ VCÄ D'tI] 5FD[ TM T[ VJxI D]lST 5FD[ K[P 
zL lJ`JGFY\ S'T SFXLJF;\ 5|DLT S6M"lNT TF¼S\ R    š 
  EJFW'TFG[S  DCFlWlHJ\ zL  X\S¼\ tJF\ VCDFGTM™l:D#5  šš 
lXJÒ SC[ K[ VF DFZ]\ lNjI GUZ 36]\ U]%T K[P T[YL VlJD]ST SC[JFI K[P 
lJäFGM T[G[ WD" VG[ DMÙG]\ ZC:I SC[ K[4 VCÄ 5|F6 tIHGFZG[ VJxI DMÙ D/[ K[P 
—Dt:I5]ZF6˜DF\ SFXL Ù[+GF DCÀJG[ NXF"jI]\ K[P EUJFG lXJÒ D'tI] 
5FDGFZ jIlSTGF SFGDF\ TFZS D\+GM p5N[X SZ[ K[ VG[ ÒJ HgD DZ6GF O[ZFDF\YL 
D]lST 5FD[ K[P ÒJG]\ V\ToSZ6 X]â YTF\ T[ DMÙUlTG[ 5FD[ K[P 
  H5 wIFG lJCLGFGF\ 7FGJlH"T R[T;FDŸ    š 
  TTM  N]oBCTFGFR  UlTJF"¼F6;L G'6FDŸ    šš&*šš  
TLYF"GF\  5ü S\  ;F¼\  lJ`J[XFGgNSFGG[    š 
  NXF`JD[3\  ,M,FS"  S[XJM lAgN]DFWJ    šš&(šš 
5ü DL  T]DCFz[` 9F  5|MrIT[  Dl6Sl6"SF    š 
  ˆlE:T]   TLY"J{ü    J^I"T[   VlJD]STDŸ#&  šš&)šš  
H54 wIFG VG[ 7FG ZlCT TYF N]oBL 5Z5Ll0THGM DF8[ SFXL5]ZL V[S H DF+ 
UlT K[P lJ`J[` JZG[ VFG\NJGDF\ NXF`JD[34 ,M,FS"4 lA\N]DFWJ4 S[XJ VG[ 
Dl6Sl6"SF T[ 5F\R D]bI TLY" K[4 VFYL T[G[ VlJD]ST Ù[+ SC[ K[P 
SFXLDF\ p¿ZDF\ ›SFZ B\04 NlÙ6DF\ S[NFZ B\0 HIFZ[ DwIDF\ lJ`J[` JZ B\0 
H[DF\ EUJFG SFXLlJ`JGFYG]\ 5|l;â D\lNZ K[P U\UF GNLG[ lSGFZ[ VFJ[,]\ VF D\lNZ 
36]\ H 5|l;â K[PEUJFG SFXL lJ`JGFYG]\ DCÀJ VG[Z]\ K[P RFZ6MV[ 56 T[GF 
DCÀJG[ UFI]\ K[P RFZ6 SlJ SFGNF; DC[0]V[ SFXLlJ`JGFYG]\ :TJG UF. EUJFG 





v  SFXLlJ`JGFYGM K\N ov 
   JF6L N[  J|nJF6L  5ZDF6L  HUT[  5|U8¸ 
   jIF;[ VUD JBF6L W|J/F JFCG DFT WGPPPs!f 
C[ ;Z:JTL N[JL ¦ VF5 DG[ J[NJF6L H[JL 5lJ+ JF6L VF5M4 H[G[ HUT[ HF6L 
K[ VG[ ;ZFCL K[4 DClØ" J[NjIF;[ 5ZFJF6L äFZF VF5GM DlCDF UFIM K[P C\;~5L 
`J[T JFCG 5Z VF~- YI[,F\ EUJTL XFZNF4 VF5G[ WgI K[P 
SlJ ElSTEFJYL DFTF ;Z:JTLGL :T]lT SZ[ K[4 VG[ 5|FY"GF SZ[ K[4 DG[ p¿D 
JF6L VF5M4 DFZ[ U6[X :TJG UFJF K[ TYF EUJFG SFXLlJ`JGFYGL :T]lT UFJL 
K[P SlJ DFTF ;Z:JTL 5F;[ T[DH U6[XÒG[ 5|FY"GF SZL EUJFG SFXLlJ`JGFYGL 
:T]lT DF8[ lJD, JF6L DF\U[ K[P 
   HM   SMI  TLZY  HFJ[   U\UMNS  ,FJ[\  UZ[¸  
   VFJFUDG GC VFJ[4 DFGJ ;Á 5FJ[ D]UTPPPs#f 
SFXLlJ`JGFYÒGF NX"GFY[" H[ SM. HFI T[ SFXLDF\YL U\UFH/ 5MTFG[ 3[Z ,FJ[ 
K[4 U\UFÒG]\ DCÀJ V[ K[ S[ V\lTD J[/FV[ T[G]\ V[S lA\N] D]BDF\ HFI TM HgD 
HgDF\TZGF O[ZF D8L HFI K[ VG[ ÒJ DMÙG[ 5|F%T SZ[ K[P 
SlJV[ VCÄ U\UFÒGF DCÀJG[ 56 NXF"jI]\ K[P SFXLlJ`JGFYGF\ NX"G4 U\UFG]\ 
DCÀJ 5]^ I VG[ DMÙ VF5GFZ]\ K[ T[ lXJ5]ZF6 56 SC[ K[P 
   H[ hF\BL SZ HF;[ sT[GMf RMZF;L O[ZF R/[ ¸ 
   lGD",  U\U  GJF;L4  lJ;J[;Z  SFXL J;[PPPs5f 
VF ;'lQ8DF\ HgD ,[GFZ H[ SM> EUJFG SFXLlJ`JGFYGF\ NX"G SZX[ T[DGM 
IF+F ;O/ YX[ VG[ T[DGM RMIF";LGM O[ZM 8/L HX[P SFXLlJ`JGFYÒ SFXLDF\ J;[ K[ 
T[DH SFXLDF\ 5lJ+ U\UF 56 JC[ K[P 
SlJV[ SFlXlJ`JGFYGF DCÀJGL ;FY[ U\UFÒGF DCÀJG[ NXF"JL4 EUJFG 
VFX]TMØ RMIF";L,FBGF O[ZFDF\YL D]lST V5FJX[4 ÒJ 5ZD UlTG[ 5|F%T SZX[P SlJ 




šš  K\N l+E\UL  šš 
  VF Z6 ;Z 5ZTF\ CZB T0GF EFBZ UZGF DG EZGF 
  YFGS  ;Z  YZGF  N,D[  0ZGF  SAC]\  GÄN  G  S[  SZGF  
RFZM  H/  ;ZGF  ;MR[,  ;ZGF  VJTZGF CZGF VF;L 
  lJ;J[;Z   SF;L   U\U   lGJF;L   SZ[  R]ZF;L   SJ/F;LPPPsZf 
HM CZ6GM VJTFZ VFJ[ TM VFBL lH\NUL Z6DF\ VCÄ TCÄ E8SJ]\ 50[P 
Z6DF\ SIF\I[ J'ÙGM KF\IM G 56 CMI VG[ hF\hJFGF H/ 5FK/ E8SLG[ ;\TMØ 
5FDJFGMP SIF\I[ lGlüT :YFG 56 G CMI4 HIF\ H>G[ DGG[ XF\lT D/[P lXSFZL TYF 
5|F6LVMGM T[DH DFGJMGM 0Z ;TT ,FU[P V[YL SIFZ[I lGZF\T[ VFZFD 56 G D/[P 
RFZM VG[ BMZFS G D/[ TM DF+ H/YL 5[8 EZJFG]\P SM> DFl,S S[ 5|E] XZ6[ ZFBJF 
T{IFZ G CMI V[ ;DI[ U\UFG[ lSGFZ[ J;[,F SFXLlJ`JGFYG]\ :DZ6 SZ[ TM 
RMIF";L,FB VFJFUDGGF O[ZFG[ SF5LG[ S{,F;JF;L EM/FGFY DMÙ 5|NFG SZ[P 
SlJ VF ZLT[ S}TZFGM VJTFZ CMI 56 SFXLlJ`JGFYG]\ :DZ6 SZ[ TM VFJF 
VJTFZDF\YL D]lST D/[ K[P VFD SlJ VF :TJG äFZF V,U V,U VJTFZM G[ J6"J[ 
K[P H[DF\ hF0GM VJTFZ4 lXIF/GM VJTFZ4 A/NGM VJTFZ4 UW[0FGM VJTFZ4 
;5"GM VJTFZ4 ASZFGM VJTFZ S[ 5ÙLGM VJTFZ D/[ TM SlJ SC[ K[ VFJF VJTFZ 
VFJ[ 5Z\T] EUJFG SFXLlJ`JGFYGL 5}HF TYF :T]lT äFZF VF 5|SFZGF VJTFZDF\YL 
D]lST D/[ K[P 
SlJV[ SFXLGUZL SFXLlJ`JGFY DCFN[J VG[ 5lJ+ U\UFÒG]\ DCFtdI 
NXF"JL4 H[GL SIF\I ;NŸUlT YTL GYL T[GL SFXLDF\ ;NŸUlT YFI K[P N[JM 56 SFXLGF 
DCÀJG[ :JLSFZ[ K[P 
  V[C0M  ;\;FZ  HGD  V5FZ\4  J|TJM  ,FZ ,BJFZ\ ¸ 
  V6 BF\l6 V;L RFZ 5FZ pTFZ\ HM T]\ WFZ\ H0FWFZ\ ¸ 
  SOZM   lSZTFZ   SM,   SZFZ    DF6[   SG\0   J]DF;L ¸ 




SlJZFH SFGNF;Ò SC[ K[ S[ C[ 5|E]4 VFJF ;\;FZDF\ V5FZ HgD ,[JF VG[ 
,FBMJFZ VF H ZLT[ JT"G SZJFG]\4 C[ H/FWFZ4 VF5 HM DG[ XZ6[ ZFBM VG[ TD[ 
.rKM TM VFJL RMIF";L,FB BF6DF\YL 5FZ pTFZL XSMP C[ 5|E]Ò VF5 SCM T[JM SM, 
SZFZ SZLG[ VF5GL VF7FDF\ ZC[JFG]\ D[\ SFGNF;[ lJRFZL ZFbI]\ K[P V[ ;DI[ U\UFG[ 
lSGFZ[ J;[,F SFXLlJ`JGFYG]\ :DZ6 SZ[ TM S{,F;JF;L EM/FGFY RMIF";L,FB 
VFJFUDGGF O[ZFG[ SF5LG[ DMÙ VF5X[P 
vK%5I SlJTv 
lJ;J[;Z   SZ   JFZ   JFD  SFXL   ZF   JF;L ¸ 
V;\B  HMlG VJTZ[ G Z[  N]oB  U\U lGJF;L ¸ 
VFIF  XZ6 pUFZ HGD  HGTF  AF5  HF6L ¸ 
plDIFJZ DF\U]  V8S  B8S 5|F6L  RC]\ BF6L ¸ 
è0 HZF`J[N pNlEH V;L RMZF;L ,BRFZZL ¸ 
TSNLZ  C}\T  VFOT 8/[  SFG  ÊLIF  SLZTFZ ZL #*PPPs!Zf 
C[ lJ`J[` JZ4 p¿Z lNXFDF\ U\UFT8[ J;GFZF 5|E] TD[ ;ÁG; DNN SZMP DFGJ[ 
V;\bI IMlGDF\ HgD ,[JM 50[ K[ T[ DCFN]oB K[P TDG[ l5TF DFGLG[ U\UFT8[ TDFZ[ 
XZ6[ VFjIF K[ T[ ;ÁG[ TD[ HgD HgDF\TZGF O[ZFDF\YL pUFZMP C[ pDF5lT VF RFZ[I 
BF6DF\ JFZ\JFZ HgDJFG]\ TYF DZJFG]\ CJ[ V8SL HFIP 5\R TÀJYL DFTFGF pNZDF\ 
5Ä0:J~5[ HgDLG[ RMIF";L,FB IMlGDF\ HgD ,[JFGL VFOT DFZF EFuIDF\YL N}Z YFI 
V[JL S'5F SFGNF;5Z SZMP 
RFZ6SlJ SFGNF;Ò SFXLlJ`JGFYGL :T]lT äFZF lXJÒGF U]6FG]JFN SZ[ K[P 
SlJ VCÄ zL DNŸ EUJT ULTFG[ VG];Z[ K[P SD" VG];\WFG ,[JF 50TF VJTFZMG[ 
SlJ J6"J[ K[ TYF lXJS'5FYL VFJF VJTFZMDF\YL ÒJG[ D]lST D/[ K[P SlJ 
lXJElSTGF DlCDFG[ ElSTEFJ5}J"S J6"J[ K[P 
s!5f ZFDR\ã DM0 ov X\SZ :T]lT 
ZFDR\ã DM0GM 5lZRI T[DGL 5MTFGL H ZRGF —ClZl5\U/˜ DF\YL D/[ K[4 H[ 
U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF; V\TU"T ZT]NFG ZMCl0IF VF ZLT[ GM\W[ K[P 
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   ;F;6 ZF6[;Z ;SH4   WZF EF, GZWFZ¸ 
  HFlT DMC0 T6 T[H;L4 SlZ pU6 SZTFZP 
s EF,GF Z6[;Z UFDGF H[T;LDM0 GF 5]+ V[JF D[\ ZFDR\ã DM0 5|E]U]6 UFTM 
VF K\NXF:+GM U|\Y SæMPf 
RFZ6 SlJ VF ZLT[ 5MTFGM 5lZRI VF5[ K[P —ClZl5\U/˜ V[ ZFDR\ã DM0G]\ 
U6GF 5F+ 5|NFG K[P T[ p5ZF\T T[D6[ 5F\0J5]ZF6 GFD[ U|\Y ZrIFG]\ SC[JFI K[P 
5F\0J5]ZF6DF\ STF"G]\ GFD ZFJTNF; D/[ K[P ;\EJTo ZFDR\ã DM0[ 5MTFG]\ p5GFD 
ZFJTNF; ZFbI]\ CMIP ZFJTNF; GFD[ VgI SM> SlJ YIFG]\ H6FT]\ GYLP ZFDR\ã DM0[ 
VG[S ;FlCltIS ZRGFVM SZL K[ H[DF\ ELDGFY DCFN[JGL :T]lT Z[6SL K\NDF\ HM> 
XSFI K[P VCÄ SlJGL lXJElSTGF NX"G YFI K[P 
VFD ZFDR\ãÒV[ lXJ:T]lT äFZF DG]QI ÒJG DZ6GF O[ZFDF\YL D]ST Y> 
HFI K[ VG[ 5ZD UlTG[ 5|F%T SZ[ K[ T[D :T]lT äFZF SC[ K[P 
ELDGFY DCFN[JGL :T]lT 
S]\0/ B/B/ Dh SZ6 E/S[ R\NC EF,4 
JF;\U  J|/S[  S\9  lJR  B/S[  U\UC BF/PPPs!f 
K\N o Z[6SL 
B/B/ H/ lXZ lGD"/ U\U B/ST E/// T[H XXL E//\4  
h/// sSFGf S]\0/  RSZSZ  h/ST  J///  5FG\  p5Z J6\4  
;///  lTZ;}/  N/6   S]/  V;]ZF\  S]/  N[JF\  Al/  ;FZ  SZ\4  
E}T[X  EJ[` JZ  xIFG   DC[` JZ   HI   HI  CZCZ  VHZ  HZ 
   lHI HIHI CZCZ VHZHZPPPs!f 
SlJ ZFDR\ãÒ lXJÒGL :T]lT SZTF\ SC[ K[ S[ H[DGF lXZ 5Z lGD"/ U\UF 
lAZFH[ K[4 SFGDF\ S]\0/ h/ST h/ST XME[ K[4 CFYDF\ l+X}/G[ WFZ6 SI]Å K[ V[JF 
S]/N[JTF E}T[X4 EJ[` JZ4 DC[` JZ VF5GM HI CM4 VF5G[ J\NG CMP 
SlJ lXJ:T]lT SZTF\ SC[ K[ S[ H[6[ UHRD"G[ WFZ6 SI]Å K[4 H8F5Z U\UF lAZFH[ 
K[4 S\9DF\ lJØ WFZ6 SI]Å K[ H8F HF6[ ;C:+ O6LWZGL H[D XME[ K[4 T[JF lXJÒGF 
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ZÁã :J~5G[ SlJ J6"J[ K[P ;FY[ E{ZJ VG[ E}T5|[T TYF U6M K[ T[JF lXJÒGF 
V,ÁlSS ~5G[ J6"J[ K[P V\TDF\ SlJ O,z]lT J6"J[ K[P 
lXJ VF5T D]UlT EUlT 5]^ I ;\5l¿ D[C6 VJUlT EI DZ64 
EH6 N]oB Jl/ã HDF\ EI E\H6 WZl6 RSZ SlZ WH WH6\4 
:JFDL lSJ/FX VFX 5}Z6 ;A SlJ —ZFDR\ã˜ ELZ SZ\PPPs*f 
vS/X K\N K%5Iv 
J|J6 NFG  UH  JFT4  VF5  5M9L  VF;5FZ\4  
J|J6 DF/ G\U lJCN4 VF5 lXZ DF/ lCVFZ\4 
J|J6   58\AZ   J:+4   VF5   JF3F\AZ   VM-[4 
J|J6   VJF;F\   lJD/     5|[TJF;\   50   5M-[4 
HU  N[J  G  SMé4  T}H;L  p0\0  NFTF .X 5Z 
—ZFDR\ã˜ S[ ,H ZB[  HI  lXJ X\SZ VHZ HZ#( P 
V\TDF\ SlJ lXJÒ 5F;[ ElST VG[ D]lST DF\U[ K[P lXJÒGL ElST SZJFYL 
D'tI]GM EI GYL ZC[TMP N]oB NFlZã N}Z YFI K[P HgD DZ6GF RÊDF\YL K}8L HJFI K[P 
VHZ VDZ lXJÒ ;NF ESTMGL ,FH ZFB[ K[P 
ZFDR\ãÒ EUJFG lXJÒGF\ ;FSFZ :J~5G[ J6"J[ K[P XZLZ 5Z E:D WFZ64 
J'ØEG]\ JFCG4 ,,F8[ R\ã4 H8FH}8DF\ U\UFÒ4 ,,F8GL DwI[ l+G[+ TYF U/FDF\ ;5" 
K[P VFD lXJÒ HUTGF VlWQ9FG~5 5ZD[` JZ K[P RFZ6 SlJ ZFDR\ã DM0 
lXJ:TJG äFZF lXJElSTG[ 5|U8 SZ[ K[P 
s!&f lXJ :TJG ov ZFHSlJ 9FZ6NF; DW]EF> DC[0] s5F86F ZFHSlJf 
D}/ 5F86GF ZFHSlJ4 H[DGL VF9 5[-LYL SlJTF VG[ JFTF" ,MCLDF\ J6FIF\ 
K[P T[D6[ l0\U/ EFØFGM VeIF; SIM" VG[ RFZ6L ;FlCtIGF lJäFGM V[DGF\ 
VY"38GM :JLSFZTF YIFP DF+ !& JØ"GL pDZ[ 5Z H[8,F\ SFjIM ZrIF\P T[VM XL3| N]CF 
AGFJTFP SlJGL  SFjI ZRGFDF\ —DC[X AFJGL˜ sV5|U8 C:T5|Tf !& JØ"GL GFGL 
pDZ[ —lXJAFJGL˜ GFDGF U|\YGL T[D6[ ZRGF SZ[,L4 lXJ 5|tI[GL VT}8 zâF VF 
U|\YDF\ NZ[S :T]lTDF\ HM> XSFI K[P VF56F DwISF/GF SlJVM ESTMV[ —A|ï;tI 
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HUT lDyIF˜GL JFT SZL4 V[ H JFT RFZ6 SlJ 9FZ6AF5]V[ SZL K[4 H[ J|H EFØFGL 
,-6JF/L K[P 
SlJT 
DFT TFT E|FT IC JFT lDyIF HGFT4 
V\TSFZ SM. T64 ;FY GlC VFI C{4 
 GFZLIC N]oBNFZL V\T G ;CFISFZL4 
 EZLIM ;\;FZL DFCL4 lDyIF EZDFI C[4 
 ;J" N]oB Z[ ;\;FZ >;D[ G SM pUFZ4 
 5F5LSM G 5FZ IFT[ SMp G ARFI C[4 
 —9FZ6˜ SC[ DM SlYG 5F5SL AÁT lNG4 
 X\SZS[ GFD ALG SMp G ;CFI C[PPPs!f 
;\;FZDF\ DF4 AF54 EF> VF AWF H ;\A\WM lDyIF H6FI K[P V\TSF/[ SM> 
;FY[ VFJT]\ GYL4 GFZL 56 N]oBNFIS K[P K[J8[ T[ 56 ;CFISFZL GYLP ;\;FZL lDyIF 
E|DDF\ ZC[ K[P ;\;FZGF\ ;J" N]oBMDF\ SM> pUFZM GYLP 5F5GM SM> V\T GYL4 S[ T[GM 
ARFJ GYLP SlJ9FZ6 SC[ K[ S[ 36F lNG 5F5 SIF" K[ T[ DF8[ lXJG]\ GFD ,LWF lJGF 
SM> p5FI H GYLP   
SlJ VCÄ ;\;FZGL V;FZTF NXF"J[ K[ VG[ 5ZDFtDFGL ElST SZJF SC[ K[P 
;\;FZGF ;\A\WMG[ SlJ lDyIF NXF"JTF VG[  ;\;FZ ;FUZG[ 5FZ SZJF4 TYF ÒJGF 
S<IF6 DF8[  5ZDFtDFG[ EHJF SC[ K[P  
   SFC[S] V5FZ XMS SFC[S] lJRFZSM4 
 SFC[S] ;\EFZ N]oB DG D]ZhF TC{4 
 SFC[S] IM 9MZ9MZ T[Z[ N]oB UFJT C[4 
 SFC[S] IM JFZJFZ RÙ] GLZ ,FT C{4 
SFC[S] pNF; lOZ[ SFC[S] GL;F\; GF\B[4 




 DG ÊD JRG ;[ —9FZ6˜ X\SZS] IFN SZ4 
 AGG[ SL AFT ;M>;M> AGCMTL C{ PPsZf 
V5FZ XMS4 lJRFZ XFDF8[ SZ[ K[ m N]oBG[ ;\EFZLG[ DGYL S[D N]oBL YFI K[ m 
NZ[S HuIFV[ TFZF N]oBGF\ UF6F\ XF DF8[ UFI K[ m VF\BMDF\YL Vz] XFDF8[ JCFJ[ K[ m 
pNF; OZLG[ lGo;F;F XFDF8[ GF\B[ K[ m VFG\NYL S[D CZBFTM GYL m SlJ VF AWFGF 
VS"~5 JFT K[<,L 5\lSTDF\ H SZ[ K[ S[ H[ YJFG]\ CMI T[ H YFIP 
VFD4 SlJ ÒJGGL JF:TlJSTF NXF"JL 5ZDFtDFGL :T]lT äFZF ÒJG ;FY"S 
SZJFG]\ SC[ K[P 
+LI,MS C]\ D[\ +LI D[\ ,58[4 +LI 5[Z C]\D[\ ;A AFT ;\;FZL4 
+LIJI D[\ HG]4 +LI JID[\ TG]4 +L8\S D[\ VG BFIM V5FZL4 
  +LN[J ;NF +LU]GL ;'Q8L +LI DMC TH[4 ;]B CMIUM EFZL4  
—9FZ6˜ +L JLWL ;]B DL,[ +LI4 TF5 CZ[ EHHM l+5]ZFZL#)PPPs#f 
VF ;J{IF äFZF SlJ +6 AFATM p5Z EFZ D}STF\ SC[ K[ S[ +6 ,MS K[4 +6DF\ 
H ;\;FZGL AWL AFAT VFJ[ K[4 +6 JIDF\ DFGJL VG[ TG A\WFI K[P DFGJL +6 
8\SDF\ H V5FZ VgG BFI K[4 N[J +6 K[4 +6 U]6JF/L ;'lQ8 K[4 +6 DMC THJFYL 
EFZ[ ;]B D/[ K[P SlJ9FZ6 SC[ K[ S[ HM l+5]ZFZL X\SZG[ EHXM TM +6[ ;\S8M 
5ZDFtDF CZX[P 
VFD4 SlJ 9FZ6NF; DC[0] lXJ:T]lT äFZF ;\;FZGF DMCDFIF N}Z SZL 
5ZDFtDFG]\ XZ6] ,[JF SC[ K[P lXJElST ;\;FZ;FUZG[ 5FZ SZFJ[ K[P 
SlJV[ VF :T]lT äFZF ÒJG[ ;FRM ZFC NXF"jIM K[P NZ[S ;\A\WG[ lDyIF U6FjIF\ 
K[P ;\;FZGF\ N]oBMYL ARJF SlJ 5ZDFtdFG[ p5F;JF SC[ K[P 
s!*f SlJ ZlJZFH l;\C-FI[R ov 
ZlJZFHÒ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF D}/L UFDGF JTGL T[VM RFZ6L l5\U/4 
l0\U/ J|H EFØFGF 5|BZ SlJ K[P ZlJZFHÒV[ !5_ JØ" 5C[,F\ GD"NF,CZL GFD[ 
RFZ6L EFØFGM U|\Y ,B[,M4 H[ U|\Y E}HGF DCFZFHF B[\UFZÒV[ !)5&GL ;F,DF\ 
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K5FJ[,MP ZlJZFHÒV[ GD"NFÒGL 5U5F/F 5lZÊDF 56 SZ[,L VG[ GD"NF SF\9[ H 
GD"NF,CZL GFDGM p¿D SFjIU|\Y ZrIMP 
GD"NF S[ S\SZ ;M X\SZ ;DFG C[ 
N]CM 
;]\NZ ;]B\SZ EI\SZ  lJGF;[ N]oB4 
S,L  TD Z[GD[  lNG\SZ  5|DFG C{4 
   ;J"NF X]E\SZ ;5\G VD,\SZ tIÁ\4 
   VX]W SM X]W\SZ 5|TF5L DCFG C{4 
SC[  ZlJZFH  5}HF  O, VK,\SZ4 
lXJ\SZ JZ\SZ 5]ZFG D[\ ABFG C{4 
   5F5SM BI\SZ lCD\SZ ;[ T[H 5]\H4 
GD"NF S[ S\SZ  ;M  X\SZ ;DFG C{ PPPs!f 
S/LI]UDF\ 5|DF6 K[4 EUJFG lXJÒG]\ :DZ6 SZJFYL N]oBGM GFX YFI K[P 
VX]â 56 X]â YFI K[P SlJ ZlJZFHÒ SC[ K[ 5]ZF6M 56 JBF6 SZ[ K[P lXJ:DZ6 
5F5 CZGFZ K[P GD"NFGF S\SZ T[8,F X\SZ SC[JFI K[P SlJ GD"NFGM DlCDF SZL T[DF\ 
ZC[,F 5tYZ lXJ;DFG K[P 
S[T[ R\ãDÁ,L S[T[ WFZL KlA WÁ,L VlT4  
S[T[   GL,S\9   S[    S~GF   lGWFG   C{4 
S[T[    p5lT   WZ   lGT5|lT    lJTSZ4 
S[T[   xIFD   ;MC[  JZNF>  lGZJFG C{4 
SC[  ZlJZFH  S[T[  CF8S  ;[  ZST  S[T[4  
:OF8S  ;[  ESTHG  TFZG  lJWFG C{4 
5F5SM  BI\SZ   lCD\SZ  ;[  T[H  5}\H4 
GD"NFS[   S\SZ   ;M   X\SZ   ;DFG   C{ $_PPPsZf 
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R\ãDÁ,L4 GL,S\94 SZ]6FlGWFG EUJFG lXJ ;NF JZNFG VF5JFJF/F K[P 
V[JF EUJFG lXJ EM/FGFY K[P ESTM 5Z 5|;gG Y> S'5F SZ[ K[P V\TDF\ OZL SlJ 
SC[ K[4 GD"NFGF H[8,F S\SZ T[8,F X\SZ K[P   
GD"NF GNLGL :T]lT äFZF SlJ lXJDlCDF UFI K[P GD"NF GNLGF 5|JFCDF\ H[8,F 
5tYZ K[ T[ lXJ:J~5[ 5}HFI K[4 5]ZF6M 56 VF JFT SC[ K[P VFD GD"NFÒGL :T]lT 
äFZF 56 SlJ lXJÒGF U]6FG]JFN UFI K[P 
VFD4 Dt:I5]ZF6DF\ GNLVMDF\ z[Q9 GD"NFGF\ DCFtdIG[ J6"jI]\ K[P GD"NF 
Z]ãGF XZLZDF\YL 5|U8 Y> K[P VF JFT Dt:I5]ZF6DF\ :JI\ lXJÒ +lØVMG[ SC[ K[P 
;\TMV[4klØVMV[ GD"NFGL :T]lT SZL K[P ;J" 5F5G[ CZGFZL GD"NF ;J" N[JM äFZF 
GD:S'T K[P 
s!(f 5F,ZJEF 5Fl,IF ov  s:JU" E},FJ]\ XFD/Ff 
5Fl,IF XFBFGF RFZ6MG]\ D}/ :YFG RM8L,F 5F;[ VFJ[,F Z[XlDIF CMJFGL 
DFlCTL 5|F%T YFI K[P 5Z\T] S\0:Y 5Z\5ZFDF\ VFJTF N]CFG]\ V[S RZ6 T}8[ K[4 H[DF\ 
Z[XlDIF UFDG[ ;]ZT XC[Z ;FY[ ;ZBFjI]\ K[P 
Z[XlDIF\ SDZFH C]\ ;]ZT H[0]\ X[Z4  
CF Z[ CLZF lG5H[ H]JM PPP  
T[DF\ 56 Z[XlDIF UFDDF\ SDFEF 5Fl,IFGF ;DIDF\ ;D'lâGL KM0M p0TL4 
RFZ6 ;DFH4 :G[CLHGM T[DH IFRSMYL T[DG]\ VF\U6]\ EI]Å ZC[T]\P SDFEF 5Fl,IF 
p¿ZFJ:YFDF\ lJlKIF 5F;[GF ~5FJ8L UFD[ ZæFP SFDFEF 5Fl,IFV[ lJlKIF UFDDF\ 
zL ZFDÒG]\ D\lNZ A\WFJ[,]\P SFXLDF\ 56 NFGGM 5|JFC JC[J0FjIMP  
~5FJ8LDF\ :YFIL YI[,F 5Fl,IF XFBFGF RFZ6MGL 5[8F XFBF T[DGF l5TFGF 
GFD 5ZYL 50TLP ~5FJ8LYL :Y/F\TZ SZL H;N6YL !Z lSP DLP N}Z ,F,SF UFD[ tIF\ 
,F,SF UFDDF\ ZlJIF6L 5Fl,IFDF\ 5F,ZJEF 5Fl,IFGM HgDP ,F,SF UFDDF\ :YFIL 
YI[,F ZlJIF6L 5Fl,IFDF\ zL N[JF6\NEF lJHFEFG[ tIF\ 5F,ZJEFGM HgDP DFTFG]\ 
GFD ;MGAF.P zL N[JF6\NEF 5Fl,IFG[ S], ;FT ;\TFGMDF\ 5F,ZJEF4 5]GZJEF4 
GFUZJEF4 +6 5]+M VG[ JF,AF.4 ;]DZLAF.4 ;]D,AF.4 VGFAF. V[D RFZ 
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5]+LVMP 5F,ZJEFGF ,uG G{IF XFBFDF\ YI[,FP T[DGF 5tGLG]\ GFD ÒJ6LAF.P 
V[S lJUT VG];FZ 5F,ZJEFGF ,uG EM\IZF UFDDF\ YI[,FP T[DG[ ;\TFGDF\ 5]+ G 
CMJFYL GFGFEF>GF 5]+ JXZFDEFG[ N¿S ,LW[,FP 
5F,ZJEF 5Fl,IFV[ 5MTFGL NLW" ÒJGIF+F NZdIFG lJ5], DF+FDF\ ;FlCtI 
;H"G SI]ÅP T[VM XL3| N]CFVMGL ZRGF SZTF\P 5ÁZFl6S lJØI ,> S'Q6RlZ+4 
ZFDRlZ+ VG[ DCFEFZTGF lJlJW 5|;\UMG[ S[\ãDF\ ZFBL N]CFVM ZrIFP T[DGF 
N]CFVMDF\ p5N[X HM>XSFI K[P p5ZF\T V{lTCFl;S ZRGFVM 56 HM> XSFI K[P 
T[DGL ElST ZRGFVMDF\ 5ZDFtDF 5|tI[GL prR ElSTEFJGF 5|U8 YFI K[P$! 
DCFEFZTGF 5|;\UGF N]CFDF\ SlJ lXJÒGL JFT SZ[ K[P RFZ6M VE[NTFGF 
p5F;SM K[P VCÄ SlJ DCFEFZTGF 5|;\U äFZF 56 lXJElSTGL JFT SZ[ K[P H[DF\ 
lXJ v EL,0LGF 5|;\UG[ lG~5[ K[P 
X\SZ OF0–F RÄYZF4 EL,L ;F8[ EF ¸ 
VD6M JF\S É–F\ m ;FR] HF6H[ XFD/F$Z  s*&f 
5FJ"TLÒV[ EL,0L :J~5[ lXJÒGL 5ZLÙF SZ[,L VG[ lXJÒ EL,0LGF ~5YL 
DMlCT YI[,FP 
DwISF/GF ;FlCtIDF\ VG[S JBT lXJ EL,0L SYFGSG]\ lG~56 YI[,]\ K[4 
H[DF\ RFZ6L ;FlCtIDF\ CZNF;ÒGL ZRGF E'\UL5]ZF6DF\ lXJEL,0L SYFGS HM> 
XSFI K[P 
VF,}0L EL, T6M VJTFZ4 CDFZ[ VMCL H DF\6S CFZ ¸ 
H5[ H0WFZ ;\NC D HF\6L DMZ[ Ul/ ,FU GJ[Z; DFl6 
VF lXSFZL EL, S]/DF\ HgD[ V[ H DFZ[ DF8[ TM DF6[S CFZ K[4 tIFZ[ H8FWFZL 
lXJ SC[ K[4 C[ ;]\NZL ¦ VFJ VG[ DFZ[ U/[ ,FU ¦ T]\ ;]NGF GJ Z; DF6LX T[DF\ X\SF 
G ,FJTLP 
H5[ H0WFZ GRFJLX H[D l+VF D[  VFH GR[JM T[D  
sH0WFZ Z]ã SC[ K[4 C[ ;]\NZL4 VFH TM H[D T]\ GRFJLX V[D C]\ GFRLXPf 
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DwISF/GF ;FlCtIDF\ RFZ6MG[ CFY[ 56 lXJEL,0L SYFGSGL ZRGF Y> K[ 
T[D DwISF/GF VG[S SlJVMG[ CFY[ 56 lXJEL,0L SYFGSGL ZRGF Y> K[P 
s!)f SlJ N],F SFU ov 
—RFZ6L ;FlCtIGF lX<5LVMG]\ J'\NFJG˜4 V\TU"T EÉTSlJ N],FSFUGF ÒJG 
lJX[ lXJNFG U-JL VF ZLT[ GM\W ,B[ K[ o EST SlJ N],FSFU V[8,[ S\94 SlJTF VG[ 
SC[6LGF 5|lTEFXF/L SlJP VFHGF VDZ[,L lH<,FDF\ VFJ[,]\ DHFNZ T[DG]\ UFDP 
H[G[ —SFUWFD˜ V[J]\ GFD D?I]\ K[P DFTF WFGAF> TYF l5TF EFIFSFU 5F;[YL  
AF656YL H SFU AF5]G[ ElSTGF ;\:SFZM D/[,FP GFG56DF\ UFIM RZFJJFG]\ VG[ 
UFIM KF\I[A[;[ tIFZ[ ZFDFI6 JF\RJFG]\P ;FlCtI ;FWGFGL ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS 
HJFANFZLVM 56 lGEFJL K[P 
SlJ SFUGL ;H"S 5|lTEF V[JL CTL S[ T[D6[ DCFtDF UF\WLÒ4 HJFCZ,F, 
GC[Z]4 0F¶P ZFH[gã5|;FN4 lJGMAF EFJ[4 zL ZlJX\SZ DCFZFH4 zL hJ[ZR\N D[3F6L4 
zL ZJLg¹=GFY8FUMZ4 zL ,F,ACFN]ZXF:+L4 zL IMULÒDCFZFH4 zL Z6KM0NF;Ò4 
5P5}P EUJTL :J~5 VF. zL ;MG, DFTFÒ4 NZ[SDF\ VFNZEI]Å :YFG VG[ DFG 
D[/jI]\ K[P 
ElÉTGF Z\U[ Z\UFI[,F EUTAF5] lJS8ZGL XF/FDF\ 5F\R U]HZFTLGM VeIF; 
SIM"P EUTAF5]GF ÒJG 30TZDF\ DFTFl5TFGF IMUNFG p5ZF\T U]Z] D]STFG\NÒG]\ 
IMUNFG Zæ]\ K[P U]Z]GF ;\5S"YL ;FlCtI ;H"GGL 5|[Z6F VG[ 5|Mt;FCG D?IFP VFD4 
HgDHFT JFZ;FDF\ D/[, SFjI;\:SFZ VG[ U]Z]S'5FYL D/[, VFtD7FGGF 5|SFXG[ 
SFZ6[ SFUGL SlJTFV[ DF+ U]HZFTG[ H GCÄ 56 EFZT JØ"G[ V,ÁlST SI]Å K[P 
—SFD 5|HF/6 GFR SZ[˜   
5ZD[` JZ DMN WZL 5X]5F/64 SFD 5|HF/6 GFR SZ[ 
EES[ U6 E}T EI\SZ E}T/4 GFY VW\BZ T[ GBT[  
E6S[ T/ V\AZ AWFI E\BZ UFHT H\UZ 5FC\ UT[ 
0D~I 00\SZ AFC H8\SZ4 X\SZ T[ S.,F; ;Z[  
      5ZD[` JZPPPPPs!f 
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lXJÒ TF\0J G'tI SZ[ K[ tIFZ[ HF6[ ;DU| S{,F; 0M,[ K[P lXJÒGL ;FY[ T[DGF 
U6M4 EI\SZ E}T4 T[DH 0DZ]GF 0\SZ ;FY[ lXJÒ S{,F;DF\ TF\0J G'tI SZ[ K[P 
CNTF/ D'N\U C]C}S8 CFS8 WFS8 WLST GFN WZ\4  
ãCãFC NLNLS8 lJS8 NMS8 OÎ OZ\U8 O[Z OZ\ ¸ 
WW0[ GU WMD WWF S8 WLS8 3[\38 3MZ S'TF/ WZ[ 
      5ZD[` JZPPPs#f 
lXJÒ D'N\UGF TF,[4 0DZ]\GF TF,[ VG[ GFN ;FY[ TF\0J G'tI SZL ZæF K[P 
;DU| A|ïF\0DF\ HF6[ T[GF 503F ;\E/FI K[P HF6[ VNŸE]T ¹xI ,FU[ K[P  
;C6F> K[\KF8 V5FZF K8F RC]YF8 GUFZF\I RMA Z0[4  
SZTF,  Y5F8 h5F8  S8FS8 -M,  WDFS8 D[Z W0[ ¸ 
pDIF ;\U GF8 U6\ ;ZJ[` JZ .XZ Y>TTF\ prRZ[  
      5ZD[` JZPPPs5f 
XZ6F>GF ;]Z[ GUFZF\GF TF,[ T[DH -M,GF TF,[ DFTF plDIF ;FY[ VFH[ 
5ZD[` JZ VFH[ TF\0J G'tI SZ[ K[P 
A|ïFlNS N[B ;\T E|DGF EZ4 ;]Z T[\+LXF\I 5FJ ;A[4 
B00\ SZ CF:I A|ïF\0 B0[0T V\U pDF VZW\U VA[ 
HU HFJ6 VFJ6 HMZ GRFJ64 VFJT —SFU˜ T6[ p5Z[ 
5ZD[` JZ  DMN WZL  5X]5F/64  SFD  5|HF/6  GFR SZ[P 
      SFD 5|HF/6 GFR SZ[$#PPPs(f 
lXJÒGF VF VNŸE]T G'tIG[ HMJF A|ïF ;FY[ ;D:T N[JTFVM 56 VFjIF K[P 
lXJÒ VtI\T VFG\N ;FY[ G'tI SZ[ K[P 
SlJ EUJFG lXJÒGF TF\0J G'tIGL JFT SZ[ K[P5ZDFtDFGF G'tI ;FY[ HF6[ 
;D:T A|ïF\0 0M,[ K[P lXJÒG]\ J6"G SZTF\ SlJ SC[ K[4 V\U[ E:D ,UFJL K[4 ;FY[ 
E}T5|[T K[4 lXJÒ XZ6F>4 SZTF, T[DH GUFZFGF TF,[ G'tI SZ[ K[P;FY[ DFTF 
plDIF TYF lXJÒGF U6M K[P 
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lXJÒGF VF VNŸE]T G'tIYL ;DU| A|ïF\0DF\ 503F U]\H[ K[P lCDF,I HF6[ 
0M,[ K[P SlJ lXJÒGF VF TF\0J G'tIGL JFT SZL 5MTFGL lXJElSTG[ 5|U8 SZ[ K[P 
sZ_f lXJNFG AMÙFov 
lXJNFG AMÙFGM HgD !)!_DF\ YIM4 T[DGF l5TF 5|E]NFG AMÙF RFZ6L 
;FlCtIGF 5|BZ VeIF;L CTFP lXJNFGÒG[ l5TFG]\ DFU"NX"G TYF JFZ;M D?IFP 
lXJNFGÒV[ J|HEFØFGL 5F9XF/FDF\ VeIF; SZFjIM H[YL RFZ6L ;FlCtIDF\ 
5FZF\UT AG[P 5Z\T] lXJNFGÒ JW] ;DI tIF\ G ZæFP l5TFV[ 3[Z RFZ6L ;FlCtIGF 
5F9 ;DHFjIFP 5MTFGM NLSZM ZFHSlJ AG[ T[ T[DG]\ :J%G CT]\ T[D H RFZ6L 
;FlCtIG]\ ;FR]\ HTG YFI T[ T[DGL >rKF CTLP  
p5ZF\T SFjI5|JFCG[ ÒJ\T ZFBJM CTMP VFYL lXJNFGÒG[ RFZ6L ;FlCtIGF 
U|\YM ;DHFjIFP VFD l5TFGL K+KFIFDF\ lXJNFGÒ XaNMG[ SFjI5\lSTDF\ UM9JTF 
UIF VG[ N]CF K\N U]\HJF ,FuIFP T[DGL ZRGFVMDF\ VNŸE]T VG[ JLZZ; HMJF D/[ 
K[P 
lXJNFGÒG]\ lXJTF\0J :TM+ Z[6SL K\NDF\ HM> XSFI K[ H[ T[DGM VNŸE]T 
ZRGF K[P VFH[ 56 ,MSÒE[ AM,FI K[PSlJ lXJGL J\NGF DF8[ VF SFjIG]\ Z86 SZTF\ 
VFD SlJGL lXJElST HM>XSFI K[P 
vK\N Z[6SLv 
0U0U DU 0UT V0U 0]\UZ U64 5U5U zU ;A lAD, 5Z[4 
HUDU HUÒJ ;HU4 lRTŸ HFU'T4 ¹U¹U N[BG C[T] WZ[4 
EUEU 5L9 SrK5SM,4 ¹-G EUvEFZ VTU XZ X[Ø EIM4 
  VNŸE]TUlT GFR E}T5lT4 X\SZ G'T T\0JSLG VE}T GIM PPPs!f 
lXJÒ G'tI SZTF\ T[DGF 5UGF 5|CFZYL V0U V[JF 0]\UZMGM ;D}C 0UDUJF 
,FuIMP 0]\UZMGF\ lXBZM H]NF 50JF ,FuIF\P ;R[TG ÒJM lR¿YL HFU|T YIFP VF 
TF\0JG'tI ¹xIDFG YJF ,FuI]\ T[ ;FY[ SFRAM TYF JZFCG[ VYFU EFZ ,FUJFYL 




  TTTT VT YFT Y[.TT YFJT4 VGBT 5U UT EZT VlT 
 ETETJT E}T 5|[T E|\UL  U64  VTVT  pDUT W|DTDlT4 
 EUEU EI,FU ,MS lR¿4 VFJ'T 5|,ISF, DGDFG ,LIM 
VNŸE]TPPPsZf 
TFTFY[.GF TF, ;FY[ WZTL p5Z 5UGF TF, VGMBL ZLT[ 50JF ,FuIFP VG[S 
E}T5|[TGM ;D}C VlT pD\UYL RFZ[I AFH] 3}DJF ,FuIMP VF HM>G[ +6[I ,MSGF 
ÒJMG[ EI ,FUJF DF\0IM4 HF6[ 5|,ISF/ YX[4 T[J]\ DGMDG DFGL ,LW]\P 
  WGWG SZ 0FS  V[S AFHT WG4   WG AFZG .J UFHWGM4 
 WG WG SZ V[S  3}DT B8J\UG4   DGC] RS VF,FT AgIM4 
 h58T WG VUG UUG p0J\UG4 hZ6hZ6 5|lT5FT YIM 
VNŸE]TPPPs#f 
WGWG VJFH[ 0FS JFUJF ,FuIF TYF UFHJF ,FuIFP ;DU| ¹xI HMTF\ HF6[ 
5|,I YIM CMI T[J]\ ,FUT]\ CT]\P VF ;DU| ¹xI VNŸE]T ,FUT]\ CT]\P 
  OZ OZ OZ VWZ VWMWZ O[ZT4  OGWZ OGSZ NAT OA[4 
 hZ hZ  D]B  h[Z  hZT  O\SGhZ4 +]8T  UZJZ  O]8 TA[4 
 jIF5S A0 JS8 lJ~5 N]W"Z J5] H0WZ 3Z3Z HM5L ÒIM 
VNŸE]TPPPs$f 
G'tI SZTF\ SZTF\ lXJÒ VG[ T[DGM ;D}C O[ZO][NZ0LVM OZJF ,FuIFP T[DGF 
5UGF 5|CFZYL  O6LWZ V[JF X[ØGFUGL O[6M NAFJJFYL T[ O}TŸSFZ SZJF ,FuIF VG[ 
D]B[YL h[Z VMSJF ,FuIFP 5J"TM 0UDUJF ,FuIFP lXJÒV[ VlT lJS8 VG[ 
lACFD6]\ ~5 WFZ6 SI]Å CT]\P 
  B000 D]B C;T  CMTZJ B0B04  U00VF8 A|ïF\0 U|æM4 
 V000  V0  D]0  D}W"   pW"UlT4  JCG  S\NZG  5}Z  JwIM4 




D]B[YL B/B/F8 CF:I YTF\ T[GM U/U/F8 A|ïF\0DF\ 5CM\rIMP ;D]ãGF lJXF/ 
VS<%I VJFH ;FY[ 5F6LGM 5|R\0 5|JFC D}/ l:YlTDF\YL éwJ"UlT TZO JC[TF\ 
5CF0MGL S\NZFVMDF\ 5}Z JwI]\P ,F\AF CFY J0[ ;D]ãD\YG Y>Zæ]\ CMI VG[ ;FUZDwI[ 
GFJ VF\NM,G SZ[ T[D ;D]ãGF\ VF\NM,GM YJF ,FuIF\P 
D]\0 D]\0 zU ;ÒJ 5Z; U, D]\0WZ4 lAT]\0 BF, 58 ;ÒJ EIM4 
h]\0  h]\0  S{  NG]H  T]\0  BM5Z  SZ4    V5Z  S]\0   :T  ÒJ  HgIM4 
T]\0  T]\0  D]\0  lAT]\0  T]\0  GFRT  TG4  ZMD  ZMD  5|lT  GFRL ZæM 
VNŸE]TPPPs&f 
D]\0DF/F WFZ6 SZGFZ lXJÒGF CFYGM :5X" YTF\ H T[ ;FY[ UHRD" VG[ 
jIF3RD" ;ÒJ AGJF ,FuIFP S[8,FI[ N{tIMGL BM5ZLVMGF h}\0DF\YL ZST JC[TF\ S]\0 
EZFJF ,FuIF VG[ lXJÒ VNŸE]T G'tI SZL ZæF K[P 
  Z; J;  ,; ZÁã~5 JLZ; Z;4  ;ZJ; CTCLT  3FT  KFIM4 
 T; J; lRT DF; lJJ; WÁZLT/4 UÁlZ 5F; TG VFX] U|æM 
 C;LIM C;  XF\T 5Z;  lUlZHFSZ4  NFG EÎ 5N JF;  NLIM 
VNŸE]TPPPs*f 
JLZZ;GL ;FY[ lXJÒG]\ ZÁãZ;G]\ :J~5 N[BFT]\ CT]\P ;J":J CTlCTGM 3FT 
KJFIMP VFD4 lXJÒ 5FJ"TL 5F;[ VFjIF VG[ XF\T 50TF\ CF:I SI]ÅP 
J6"G ¹X 5}6" 5|; DlT ,FUG4  JNG JNG DG YFS AC]4 
z'lT XF:+ SYG SYL G[lTG[lT4  ;'Q8F D]lG HG UFT ;C]4 
DlT CLG NLG lXJNFG  DG4  SYG DYG NWL ITG SLIM$$ 
VNŸE]TPPPs(f 
lXJÒG]\ 5}6" J6"G SZTF\ SlJ SC[ K[  H[G[ z]lT VG[ XF:+ G[lT G[lT SC[ K[4 
D]lGHG ;C] :T]lT SZ[ K[4 HIFZ[ VMKL A]lwWJF/F lXJNFG[ lXJ:T]lT ZRL lXJÒGF 
U]6FG]JFN UFJF 5|ItG SIM" K[P 
SlJ NLGEFJ[4 XZ6FUlTEFJ[ lXJ:T]lT UFI K[4 H[DF\ 5ZDFtDF lXJÒGF ZÁã 
:J~5G[ J6"JL lXJ:T]lT UFI K[P 
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SlJ A|ïFG\N:JFDLGF K\NMGL H[D lXJTF\0JGF VF —Z[6\SL˜ K\NMV[ HGD[NGLG[ 
D\+D]uW SIF"P ;TLV[ l5TF NÙ äZF YI[,F lXJÒGF V5DFGDF\ N[CtIFU SZL 
lCDF,IG[ tIF\ 5FJ"TL :J~5[ VJTFZ WFZ6 SZL lXJÒG[ 5|;gG SZJF T5 SZ[ K[P 
EL,0L :J~5[ lXJG]\ T5 E\U SZFJL TF\0JG'tI SZFJ[ K[4 H[ p5ZMST ZRGF äFZF HM> 
XSFI K[P RFZ6L ;FlCtI VY";EZ K[P K\N4 V,\SFZ TYF Z;GL J{lJwITF VF 
;FlCtIDF\ HM> XSFI K[P VF ;FlCtI DF+ ZFHF ZHJF0FDF\ H GCÄ 5Z\T] UFD[UFD 
RFZ6MV[ VG[ RFZ6[TZ SlJVMV[ lGHFG\N DF8[ V[G]\ ;H"G SI]Å K[P VF ;FlCtI 
S\9M5S\94 5[-L NZ 5[-L ;RJFT]\ Zæ]\ K[ H[ VF56L ;\:S'lTGL WZMCZ K[P 
v  lXJ:T]lTov 
T]T,T,DF\    VT,    lJT,DF    E}T,E,DF\    ;A:Y,D[\4 
  H,GLlW VGU",DF\ VlG, VG,DF\ NZ;T N,DF\ NLJT,D[\ 
  5]:SZ  5lZD,DF\4   5A  p5aADF\  H0  H\U,DF\  H}UT[` JZ 
  T]\  VHZ  VDZJZ4  ID0Z ÙISZ  DCZ   GHZSZ  DFC[` JZ$5  
C[ lXJ4 T]\ 5'yJL VG[ 5FTF/DF\ E}T/GF NZ[S B\0 VG[ TDFD :Y/[ HMJF D/[ 
K[P ;D]ã4 5JG4 VFU4 N, VG[ NLJ4 T, AWFDF\H TFZM JF; K[P 5]QSZDF\4 ;]U\lWT 
JFI]DF\4 H/ R[TG VG[ H\U,DF\ 56 TFZM JF; K[P T]\ J'wWFJ:YFG[ 5FDTM GYLP VDZ 
K[P IDGM GFX SZGFZ C[ lXJ4 DC[` JZ T]\ DFZFp5Z DFIF/] ¹lQ8 SZP  
SlJGL VCÄ VGgI lXJElST HM> XSFI K[P 
sZ!f RFZ6 SlJ zL l5\U/XLEF> 5FTFEF> GZ[,F sZFHSlJ4EFJGUZf 
 —RFZ6GL Vl:DTF˜ V\TU"T l5\U/XLEF> 5FTFEF> GZ[,FGF ÒJG lJX[ 
,1D6EF> U-JL VF ZLT[ GM\W ,B[ K[ o l5\U/XLEF> 5FTFEF> GZ[,FGM HgD 
!)!Z lXCMZDF\ YIMP T[VMV[ RFZ6L ;FlCtIDF\ VG[S ZRGFVM SZL K[ H[DF\ l5\U/ 
SFjI EFU !4Z4 EFJE}Ø64S]DFZ SFjI4 lR¿ R[TFJ6L4 ;]AMWDF/F4 S'Q6 
AF/,L,F4 ;tIGFZFI6GL SYF4 l5\U6 JLZ 5}HF4 ;]HFT RlZ+ VG[ ;TLD6L H[JL 
VG[S ZRGFVM SZL K[P ZFHSlJ l5\U/XLEF>GZ[,FGL 5|lTEF V[JL K[ S[ T[DF\ 
SlJtJS,F VG[ ElSTEFJGFGM ;DgJI HM> XSFI K[P 
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VE[NTFGF p5F;S RFZ6MV[ NZ[S N[JL N[JTFGF\ :T]lT VG[ :TJGM UFIF\ K[P 
l5\U/XLEF>V[ ELDGFY DCFN[JGL :T]lT äFZF lXJElST 5|U8 SZ[ K[P 5ZDFtDFGF\ 
EHG SZJFYL 5F5GM GFX YFI K[P ;FR]\ XZ6]\ 5ZDFtDFG]\ K[P VFD SlJ lXJ:T]lT 
SZ[ K[P 
K\N RR"ZL 
   VFlN lXJ ›SFZ  EHG CZT 5F5 EFZ4 
   lGZ\H  lGZFSFZ  .`JZ  GFDL4  
   NFIS GJ lGlW äFZ VM5T DlCDF V5FZ4 
   ;ZHG ;\;FZ ;FZ X\SZ :JFDL4 
   UCZL lXZ JCT U\U 5F5 CZT H,TZ\U4 
plDIF VZW\U V\U S[O VFCFZL4 
;]gNZ D}lT"  ;D|FY  CZND H]U HM0L CFY4 
   EH C]\ DG ELDGFY X\SZ EFZLPPP 
   ÒI[   EH   C]\    DG   ELDGFYPPPs!f 
SlJ SC[ K[ EUJFG lXJÒG]\ EHG SZJFYL NZ[S 5|SFZGF 5F5GM GFX YFI 
K[P lGZ\HG lGZFSFZ H[GF äFZ[ GJlGlW TYF H[GM V5FZ DlCDF K[4 H[ lJ`JG]\ ;H"G 
SZGFZ K[4 H[GF D:TS[ U\UF JC[ K[4 H[GF :5X" DF+YL 5F5GM GFX YFI K[4 V[JF 
lXJÒGL ;FY[ DFTF 5FJ"TL lAZFH[ K[P V[JF EUJFG lXJÒG[ CFY HM0L C]\ :TJ]\ K]\P 
RFZ6 SlJ l5\U/XL EF> EUJFG lXJÒGL :T]lT SZTF\ lXJÒGF :J~5G[ J6"JL 
T[GF U]6FG]JFN UFI K[P 
E,ST C[ RgãEF,4  H,ST C{ G{G HJF,4 
-,ST C[ U, lJXF,4 D]\0G DF,F4 
WD"  EST 5|6T5F,4 GFD Z8T ;M lGCF,4 
SF8T  C[  O\N  SF,4   NLG  NIF,F4  
XME[ IMUL :J~54 ;CT A|BF ;LT W}54 
E:D  W}H"8L   VG}54   ,[5GWFZL   
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;]gNZ D}lT" ;D|FY4 CZND H]U HMZL CFY 
EH C]\ DG ELDGFY4 X\SZ EFZL 
ÒI[   EH    C]\    DG   ELDGFY PPPsZf 
C[ lXJÒ4 VF5GF D:TS[ H8FDF\ R\ã XMEL ZæM K[4 VF\BMDF\ lNjI 5|SFX h/S[ 
K[4 U/FDF\ D}\0DF/FG[ WFZ6 SZL K[4 T[JF lXJÒG]\ :DZ6 SZJF DF+YL NZ[S 5F5GM 
GFX YFI K[P E:DG[ WFZ6 SZGFZ IMUL:J~5 V,ÁlSS ,FU[ K[P 
   W]D\T  XlST  3]D\04 E}TGS[  h]\0  h]\04 
  UFHT    EÉTF\   A|ïF\04  GFRT  E[Z]\4 
  SZ WZ l+X],\ SD\04 ZFÙ; N, N[T N\04 
  B[,T     X\E]    VB\04    0CST    0[Z]4 
  N[JG  S[  DCFN[J4  5|U8  ;tI  V5|D[J4 
  RT]ZFGG    SZT    ;[J4    G\NL    :JFZL 
;]gNZ D}lT" ;D|FY VZND H]U HMZL CFY 
EH   C]\   DG  ELDGFY4   X\SZ   EFZL 
ÒI[      EH      C]\      DG      ELDGFYPPPs#f 
lXJÒGF U6M E}T4 5|[T4 E{ZJ JU[Z[ ;D:T A|ïF\0DF\ 3]D[ K[4 GFR[ K[4 H[G[ 
,LW[ ;D:T A|ïF\0 UFH[ K[ V[JF lXJÒ l+X},G[ WFZ6 SZGFZ ZFÙ;MG[ N\0 N[GFZ 
V[JF 5ZDFtDF wIFGFJ:YFDF\ lAZFH[ K[4 V[JF N[JMGF N[J DCFN[J H[G[ G\NLGL ;JFZL 
K[4 T[JF lXJÒG[ J\NGP  
   ;MCT   S{,F;JF;4    NL5T   U]6   5F; NF;4  
  Z\EF lGT SZT ZF;4 pt;J ZFH[4 
  lGZBT VW CMT GF;4 T]ZT lD8T SF, +F;4 
  CMJT DGS]\ C],F;4 E|DGF EFH[4  
RR"T   RR"ZL   K\N4   —l5\U,˜   ;AS]\   5;\N4 
   J\NG   VFG\N    CMT4   JFZ\JFZL 
;]gNZ  D}lT"  ;D|FY  VZND  H]U  HMZL  CFY 
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EH C]\ DG ELDGFY4  X\SZ EFZL 
ÒI[    EH    C]\    DG    ELDGFY$&  PPPs$f 
V[JF S{,F;JF;L ;NF lXJÒGF U]6 T[GF ESTM UFI K[P Z\EF GFDGL V%;ZF 
lGtI ZF; ZR[4 pt;J YFI4 V[JF lXJÒGF\ NX"G DF+YL SF/GM +F; D8[ K[P K[J8[ 
SlJ lXJÒG[ J\NG SZL ELDGFY DCFN[JGL :T]lT 5}6" SZ[ K[P 
sZZf l5\U/XLEF> ,L,F  sU-JLf ov 
—RFZ6GL Vl:DTF˜ V\TU"T l5\U/XLEF> GF ÒJG lJX[ ,1D6EF> U-JL 
VF ZLT[ GM\W ,B[ K[ o l5\U/XLEF> U-JLGM HgD K+FJF UFD[ HIF\ D[Z TYF 
RFZ6MGL J:TL4 l5\U/XLEF>V[ 5F\R U]HZFTL ;]WL lXÙ6 ,LW]\P ZFDFI6 TYF 
DCFEFZTGF ê0F VeIF;L4 l5\U/XLEF.GF l5TF D[3F6\NEF> lGZÙZ 
,MS;FlCtISFZ4 H[DGL JF6L ;F\E/LG[ U]HZFTL ;FlCtIGF lJäFGM V[SFSFZ AGL 
HTF4 lGZÙZ l5TFV[ ;FlCtI4 S\94 SC[6L VG[ JFSŸK8F l5\U/XLEF>DF\ NX JØ" ;]WL 
Z[0IFP ;M/DF JØ[" l5\U/XLEF> l5TFG[ SlJTFG[ HM0S6F\ ;\E/FJ[ tIFZ[ l5TFG[ CØ" 
YTMP l5\U/XLEF>G[ VF SlJTFGM JFZ;M l5TF TZOYL D/[,MP SlJTF T[DGF ÒJG 
;FY[ J6FI[,L CTLP VFwIFltDS SlJTFVM 56 ZRL K[P T[DGL ZR[,L lXJ:T]lT lJX[ 
HM>V[P 
zFJ6DF;[ SZM ;DZ6 lGtI EM/FGFYG]\ 
N]CM o 
zFJ6 DF;[ lXJG]\4 5}HG SZJ]\ BF;4  
T[G[ ;]B XF\lT ;NF4 VF5[ K[ VlJGFXP 
           K\N o ClZULT 
pt;FCYL  VF/;  TÒG[  lGtI jC[,]\ p9J]\4  
:GFGF  X]lwW G[  SZL  DCFN[JG[  D\lNZ[ HJ]\4 
V65FZ XF\lT VF5GFZ]\ XZ6 K[ ;DZFYG]\4 
zFJ6 DF;[ SZM  :DZ6  lGtI EM/FGFYG]\ PPPs!f 
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lGtI VF/; tIÒ JC[,F\ é9J]\4 :GFGYL X]â Y> DCFN[JG[ D\lNZ[ HJ]\4 
lXJÒG]\ XZ6]\ XF\lT VF5GFZ K[P zFJ6 DF;DF\ EUJFG lXJÒG]\ 5}HG SZJFYL 
;]B XF\lT5|F%T YFI K[P 
  ElST  SZL  ;NŸEFJYL  ;\;FZ  ;FUZG[ TZM4 
H\HF/ ,M5[ GlC HZF 56 5ZD D]UTLG[ JZM4 
lX3|  ZLH[  N[J  X\SZ  lJwG  GCÄ  SM>  JFTG]\  
zFJ6  DF;[  SZM  :DZ6   lGtI  EM/FGFYG]\PPPs#f 
lXJÒGL ElST SZL ;NŸEFJYL VF ;\;FZ ;FUZG[ 5FZ SZMP h\hF/YL 5Z Y> 
5ZDFtDF 5F;[ D]lST DF\UMP EM/FGFY TtSF/ 5|;gG YGFZF N[J K[ DF8[ lXJElST 
SZL lXJS'5FG[ 5|F%T SZMP 
VF  N[XG[   lZlwW G[  l;lwW ;\5}6" ;UJ0 NLIM4  
;NŸA]lwWG[ XF\lT lNIM CZ lJwG J;DF\ CZ l,IM 
S\SF;  VF5;  GJ  SZ[   RFC[  E,]\  ;Á  E|FTG]\  
zFJ6  DF;[   SZM   :DZ6   lGtI  EM/FGFYG]\ $*PPPs5f 
SlJ ;D:T ,MSGL ;]BXF\lT RFC[ K[P N[XG]\ S<IF6 .rK[ K[P DF8[ 5ZDFtDFG[ 
5|FY"GF SZ[ K[4 VF N[XG[ 4 N[XGF ,MSMG[ lZlâ l;lâ VF5MP ;NŸA]lwWG[ XF\lT AÙMP 
NZ[S lJwGG[ N}Z SZMP ,MSMDF\ YTM S\SF; N}Z SZMP SlJGL VCÄ N[X DF8[GL TYF N[XGF 
,MSM DF8[GL p¿D EFJGF 5|U8 YFI K[P AWF\ C/LD/LG[ ZC[ T[JL 5ZDFtDFGL 5|FY"GF 
SZ[ K[P  
sZ#f 5|E]NFGÒ DFJFEF> AMÙF ov 
5|E]NFGÒ AMÙF RFZ6L ;FlCtIGF 5|BZ VeIF;L CTFP ZFP VMP ,B5T 
J|HEFØF 5F9XF/F E}HDF\ 5|YD G\AZ[ 5F; YGFZ lJnFYL" CTFP ;\P !)(&DF\ 
Jl0IFDF\ D/[,L RFZ6 lCTJW"S ;EFV[ VFNZEZL GM\W ,[TF\ H6FjI]\ S[ D}/L UFDGF 
,MSM T[DG[ ÒÒ V[JF DFGEIF" XaNMYL ;\AMWTFP RFZ6L ;FlCtIGF HTGDF8[ VYFU 
5|ItGM SZ[,FP D}/ UFD D}/L4 RFZ6 lCT JW"S ;EF4 lXÙ6 VG[ RFZ6L ;FlCtIGF 
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wI[I ;FY[ SFD SZTFP VF ;EFG]\ läTLI VlWJ[XG D}/LDF\ D/[,]\ tIFZ[ 5|E]NFGÒGL 
p¿D jIJ:YFXlSTGL UÁZJE[Z GM\W ,LW[,LP 
.X H8FWZ E}T5lT 
VU6LT pwWFZ\4 HG VlB,[` JZ4 E]ZL XZLZ CM KFZ EZL4 
VlJSFZ  V5FZ  pNFZG  V\HG4  VFZT  E\HG  DFZ  VZL4 
VZW\U  pDF  lXZU\U  CL  VM5T4  S\S6  CFZ  E]H\U  SI\4 
HI  CM  S~6[` JZ   .X  H8FWZ4   E}T5lT  EJ  NFZ  EI\ PPPs!f 
H[GM SM> 5FZ 5FDL G XS[ T[JF VlB,[` JZ EUJFG lXJ H[6[ XZLZ[ E:D 
,UFJL K[4 H[GF VWFÅUGF plDIFÒ K[4 lXZ 5Z U\UFÒG[ WFZ6 SIF" K[ V[JF EUJFG 
lXJÒGL ElST ;NF EI CZGFZL K[P 
  pZEF, lJXF, l+5]\0 ;]WFSZ4 ÒT6 SF, SZF, SZ\4 
TZX],  CYF,  T]ØFZ ;D\TG4  C[ lGT  AF, pN\0 JZ\4 
5lZA|ï NIF,  ;NFHG 5F,S4  CF, C,FC, ;'\U CI\ PPPs#f 
lJXF, EF,[ l+5]\0 WI]Å K[4 H[6[ SF/G[ JX SIM" K[4 CFYDF\ l+X},G[ WFZ6 SI]Å 
K[ TYF C/FC/ lJXG[ 5LGFZF V[JF 5ZA|ï ;NFlXJ NIF/] EM/FGFY K[P 
;]ZZFH ;CLT VDLT DL,L ;]ZDLT4 D]GLX ~ØLØ lGT :TJ[4 
U]6UT ;\ULT ;]WFZT UF\W|J RFZ6 5|E]NFG l;wW RlZT RJ[4 
VlT  lCT  A-IM  lXJ  X\SZS[  pZ4 SLT  lJlNT CM R\N SI\ $( PPPs5f 
;]ZZFH4 D]lG4 klØVM lGtI TDFZ]\ :DZ6 SZ[ K[P UF\WJM" 56 ;\ULTG[ TF,[ 
:TJG UFI K[P tIFZ[ VF RFZ6 SlJ 56 lXJÒGF\ U]6FG]JFN UFI K[P 
VF :TM+ äFZF SlJ lXJS'5F RFC[ K[P VCÄ SlJGL VGgI lXJElSTGF NX"G 
YFI K[P 
sZ$f X\SZNFG N[YF ov lXJ :T]lT  
RFZ6 SlJ X\SZNFGÒGM HgD !)$( GF VØF- ;]N ALHGF YIMP l5TFG]\ 
GFD H[9LNFGÒ VG[ DFTFG]\ GFD N,]AF4 DFTF l5TFGF ElST;\:SFZ GFG56YL H 
5|F%T YIF T[ p5ZF\T l5T'5Ù[ :J~5NFGÒ N[YF H[JF 5|SF\0 5\l0T VG[ DM;F/ 5Ù[ 
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J<,EL5]ZGF ZFH SlJ 9FZ6EF> DC[0]GM ;FlCtI JFZ;M 5|F%T YIMP X\SZNFGÒGL 
;U"XlST HMTF\ DFDF 9FZ6EF> DC[0]V[ !Z JØ"GL pDZ[ ZF˜ VM ,B5T J|HEFØF 
5F9XF/FDF\ SFjIlXÙ6 DF8[ DMS<IFP X\SZNFGÒGL 5|lTEF HMTF\ T[VM VFRFI"zLGF 
5|LlT 5F+ AgIFP l5TFG]\ VSF/[ VJ;FG YTF\ lJnFeIF; KM0L 3ZGL HJFANFZL 
;\EF/LP VFD KTF\ ;FlCtI;FWGF RF,] ZFBLP  
X\SZNFGN[YFGL SlJtJXlSTYL 5|EFlJT Y> ,ÄA0LGF T[ ;DIGF ZHJL 
NM,Tl;\CÒV[ ZFHSlJ 5N VF%I]\P X\SZNFGÒV[ RFZ6L ;FlCtIGF ;\XMWG ;\5FNG 
DF8[ EULZY SFI" SI]ÅP T[VM 5ZD lXJ p5F;S CTFP T[VM UZLAMG[ EUJFG lXJGF 
;\TFG DFGL T[DGF 5Z NIF ZFBJFG]\ SC[TF T[D H EUJFG lXJG]\ EHG SZJFG]\ 
SC[TFP 
X\SZNFGÒV[ ZR[,F S[8,FS N]CFVM HMTF\ T[DGL ÒJG ¹lQ8GF 5lZRFIS AGL 
ZC[ K[ H[DS[ o  
   ClZ IF CZ SF EHG SZ4 N[ UZLA SM NFG¸ 
  SlJ X\SZ S<IF6  5|N4  DFZU  EI DCFGPPs!f 
X\SZNFGÒ SC[ K[ S[ o EUJFG lJQ6] S[ lXJÒG]\ EHG SZJ]\ VG[ UZLAMG[ 
NFG VF5J]\4 VF A[ DFUM" VG[ SFIM" H DFGJ DF8[ S<IF6SFZL K[P 
   SFID lXJ ;DZ6 SZ[4 N[ lDXSLG NFG¸ 
  ;]BL  ;M>  ;\TG  ZC[4   NFB[  X\SZNFGPPPs#f 
X\SZNFGÒ SC[ K[ S[ TG[ DFGJ N[C D?IM K[ TM T]\ SFID EUJFG lXJÒG]\ 
:DZ6 SZ VG[ UZLAMG[ VgGG]\ NFG VF5H[P VF A[ SFIM" SZJFYL T]\ VG[ TFZF\ ;\TFGM 
;NF ;]BL ZC[XMP 
5ZD lXJEST X\SZNFGÒV[ —SlJT˜ ZRGFDF\ lJX[Ø l;lwW 5|F%T SZL K[P 
lXJElST VG[ SlJtJ XlSTGF pNFCZ6 ~5[ S[8,LS ZRGFVM HMTF\ VFlNSF/YL 
SC[JFI K[ DC[X 0F0M VG[ X[Ø GFGM4 VFYL RFZ6MDF\ ;CH lXJElST CMI4 H[ 
:JFEFlJS K[P RFZ6MDF\ ElSTEFJ lXJElST VG[ SlJtJ XlST V[ l+J[6L ;\UD 
YTF\ ElST JF6L~5[ JC[ K[P 
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      SlJT 
JF\lrKT 5|NFTF JZ4 lJA]W S[ J'Ù H[;M4  
;FUZ   ;\;FZ  S]\   p,\3J[  SM  A[ZM  C[4 
X\SZ   EGT   NNL"HG   SM   NZ   NCZ4 
J{W    WGJ\TZ   T[    ;]BN   WG[ZM   C[4 
;\S8  S[  X{,  K[NJ[  D{\  X]ã  VFI]W ;M4 
V\TZ  S[   TD  5Z   VZS  pHIFZM  C[4 
;\5l¿  SM  -[ZM  ;]B  ;FWG  ;S,  D[ZM4 
TF5  VWCFZL  l+5]ZFlZ  GFD   T[ZM   C[$)PPPs!f 
C[ lXJÒ ¦ VF5 ESTMG[ .lrKT ;]BG]\ JZNFG VF5JFDF\ S<5J'Ù ;DFG KM 
TM VF N]:TZ VG[ V5FZ ;\;FZ;FUZG[ 5FZ SZJFDF\ JCF6 ;DFG KMP SlJ 
X\SZNFGÒ SC[ K[ S[ NNL"VM 5Ll0TMG]\ NN" N}Z SZJFDF\ J{N WgJ\TZL ;DFG ;]B 
VF5GFZ KMP ÒJGDF\ VFJL 50[, N]oBM VFOTMGF 5CF0G[ K[NJFDF\4 SF5JFDF\ èã 
EUJFGGF X:+ J|H ;DFG KMP V\TZDF\ ìNIDF\ KJFI[, DMC DFIFGF V\WSFZG[ N}Z 
SZJF DF8[ ;}I"GF T[H ;DFG KMP VF5 VF ;\;FZGL ;3/L ;\5l¿GF 5CF0 ;DFG KM 
T[DH DFZF ÒJGDF\ TM DFZF ;]B;FWG ;DF KMP C[ 5|E]4 VF5G]\ GFD ;\;FZGF ;3/F 
TF54 VFlW4 jIFlW TYF p5FlW T[DH ÒJG NZdIFG SZ[,F\ 5F5G[ CZGFZ]\ V[ ;J"GM 
lJGFX SZGFZ]\ K[P 
SlJ X\SZNFGÒ lGtI lXJÒG]\ :DZ6 SZJF SC[ K[P SlJGL 5ZD lXJElSTGF\ 
NX"G YFI K[P 
sZ5f SlJ ZFDS'Q6 U-JL ov 
—lXJJ\NGF˜ V\TU"T SlJ ZFDS'Q6GM 5lZRI 5|JL6EF DW]0F —RFZ6V\S˜G[ 
VFWFZ[ VF ZLT[ GM\W[ K[ o VF K\NGF ZRlITF ZFDS'Q6Ò RFZ6 CTF4 VG[ ;\gIF; 
,LWF 5KL 5MTFG]\ GFD X\E]5]ZL ZFB[, VG[ GFY ;\5|NFIGF ;FW] 5F;[YL T[D6[ NLÙF 
,LW[,LP VFD ZFDS'Q6Ò EUJFG lXJÒGF T[DH XaNA|ïGF VGgI p5F;S CTFP 
T[D6[ XaNA|ïGF\ ;}+MG[ TYF ;\ULTGF TF, ,IG[ U}\YLG[ EUJFG X\SZG]\ VF ;]\NZ 
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:TM+ ZrI]\ K[P VF :TM+ J6"GFtDS K[P ZFDS'Q6V[ WLZU\ELZ RR"ZL K\NG[ p5IMUDF\ 
,LWM K[P SlJV[ 36L H S]X/TF ATFJL K[ T[DH 36L prR SM8LGL ZRGF K[P 
   ;]ZU6   ;FH   X'\UFlZ   S[   ;NF  HFT S{,F;4  
  SZT ;] TF\0J G'tI lXJ4 .lD 5|l;wW .lTCF; 
    K\N o RR"ZL 
   X{,X'\U  ;D  lJ;F,4    H8FH}8 R\ãEF,4 
   U\USL   TZ\U   AF,4    lJD,  hF,  ZFR[4 
  ,MRG +I ,F, ,F,4   R\NGSL BMZ EF,4 
  S]D S]D  l;\N]Z  U],F,4   E|S]8L I]U, ;FR[4 
~\0G  SL S\9  DF,4   lJS;T  ,~S[  5|XF,4 
Ol8S    HF,     Z]ãDF,4   GZ   S'5F, ZFR[4  
ADŸ ADŸ ADŸ 0D~ AH4GFNJ[N :JZ ;];FH4 
X\SZ     DCFZFH     VFH     TF\0J     GFR[4 
ÒI[   X\SZ  DCFZFH   VFH4  TF\0J    GFR[PPPs!f  
H[DGF D:TS[ R\ã XME[ K[4 H[DGL H8FDF\YL 5lJ+ V[JF U\UFGM 5|JFC JC[ K[4 
l+,MRG V[JF lXJÒGF S5F/[ R\NG XME[ K[4 S\9DF\ D]\0G DF/4 V[JF lXJÒ 0DZ]\GF 
TF,[ TF\0J G'tI SZ[ K[P 
   WFlW,F\U WFlW,F\U4 lWlWS8 lWlWS8 lW,F\U4 
  AFH\T   DZN\U   DW]Z4     lJQ6]   SDZ   AF\W[ 
;;;  UUU  ;UD 5UD4 UD 5UD U U:I\4 
SZ     JL6FWZ      GFZNÒ     ;FZN     VFZFW[ 
lSgGZ    U\WJ"    ;J"4   RFZ6   V%;Z   ;UJ" 
WD"     VY"    SFD     DMÙ    ;M    5ZMÙ    IFR[ 
ADŸ  ADŸ  ADŸ  0D~  AFH4  GFNJ[N  :JZ ;];FH 
X\SZ       DCFZFH       VFH       TF\0J       GFR[ 
 ÒI[     X\SZ    DCFZFH     VFH     TF\0J    GFR[5_PPPs$f 
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WFlW,F\U lWlWS8 V[JF D'N\UGF DW]Z :JZ[ lXJÒ TF\0J SZL ZæF K[4 GFZNÒ 
JL6FGF ;}Z ;FY[4 DFTF ;Z:JTL H[G[ VFZFW[4  TYF lSgGZ V%;ZF U\WJ" T[DH RFZ6 
56 WD" VY" SFD VG[ DMÙ VY[" lXJÒGL :T]lT SZ[P 
SlJ lXJTF\0J :T]lT äFZF lXJÒGF\ V,ÁlSS :J~5G[ J6"J[ K[P lXJÒGF\ EjI 
:J~5G[ :T]lTDF\ -F/L 5ZDFtDFGF\ U]6FG]JFN UFI K[P VCÄ SlJGL 5ZD lXJElÉTGF\ 
NX"G YFI K[P 
sZ&f GFZ6NFGÒ ;]~ ov 
;ÁZFQ8=GF RFZl6IF UFDDF\ DFD{IFEF> TYF H[9LAF>GF 5]+ RFZ6 SlJ 
GFZ6NFGÒ ;]~ 36]\ H VMK]\ lXÙ6 5|F%T SZ[,]\P VFD KTF\ lC\N] WD"GF DCFG U|\Y 
ZFDFI6 p5Z —ZFD Z;[gN] R\lãSF˜ GL ZRGF SZLP GFZ6NFGÒV[ 5|FYlDS XF/FGM 
VeIF; 5}ZM SZL U|FDD\+L TZLS[GL GMSZL :JLSFZLP AF/56YL H S]8]\A HJFANFZLG[ 
SFZ6[ VFU/ VeIF; G SZL XSIF 5Z\T] HFlT ;\:SFZG[ ,LW[ GFG56YL ;FlCtI 
5|J'l¿ TZO J/[,FP T[DF\ 56 5ÁZFl6S U|\Y ZFDFI6 5|tI[ JW] VFSØ"64 ZFDFI6GM 
;\5}6" VeIF; SIM" VG[ T[GF p5Z S\>S ,BJFGL 5|[Z6F Y>P VFD4 ZFDFI6GF 
V,U V,U 5|;\U 5Z ,BJFG]\ X~ SI]Å VG[ Z;FD'T GFDG]\ 5]:TS 5|U8  SI]Å4 H[ 
;FlCtIZl;SMDF\ ;FZ]\ VFNZ 5FdI]\P 
zL GFZ6NFGÒG[ ZFDSYF SZJF DF8[ VFD\+6 D/JF ,FuIFP VFD4 SYF SZTF\ 
SZTF\ T],;LS'T ZFDFI6G]\ RFZ6L ;FlCtIDF\ 5]GZFJT"G SZJFGL .rKF Y> VG[ 
GFZ6NFGÒV[  —ZFDZ;[gN] R\lãSF˜ GL ZRGF SZLP T[DF\ 56 SlJ ZFDSYF V\TU"T 
lXJSYFG]\ lG~56 SZ[ K[P 5|FZ\EDF\ lXJ:T]lT SZ[ K[P  
    K\N .gã lJHI 
lXJ SYF ¼; HM ~lRS¼FS¼4 DMC C8FJGL 5FJGSF¼L  
RF¼L  5NF¼Y  SL  J¼NFIS4 uIFG lA¼FU A-FJG CF¼L 
NFGL V;L EUTL J¼ NFIS4 X\E] SYF DlCDF VlT EF¼L 




lXJÒGL SYF TM Z; VG[ Z]lRGL BF6 ;DFG K[P DMCG[ C8FJGFZL VF SYF 
;F\E/JFYL 7FG VG[ J{ZFuIG[ A/ D/[ K[4 J/L DCFG NFGL K[4 ElSTG]\ JZNFG 
VF5JFJF/L K[P VFD lXJÒGL SYFGM DlCDF B}A DM8M K[P TM V[ lXJRlZ+ TDG[ 
ZFDSYF 5Z Z]lR K[ DF8[ ;\E/FJ]\ K]\P 
EISZ lXJU6 EE}T EZ[ 
N]CM 
JLZEã lJ5ZLT VlT4 TA 5|U8–M TTSF,4  
W]ZHl8  5N  TA  lXZ  WZL SM VFN[X S'5F, 
V\NZYL JLZEã GFDGM U6 GLS?IMP JLZEã[ lXJGF RZ6DF\ GD:SFZ SZL 
Sæ]\4 C[ GFY ¦ VF5G]\ X]\ OZDFG K[ m 
K\N o Z[6\SL 
UG  UG  DUG  ;}Z  Z;  TGTG4  CGCG  D]B  ZJ J[ pRZ[4 
CZ  CZ U|H  GFN R,[  VGL C]\S/4  SZWZ  V;L SC\  NFJ SZ[4 
R666   R66   X\BZJ   R6ST4   UCST   WM;F   U|HT5Z[4 
WFGZJ ;D WZZ WZZ U|H VGCN4 EISZ lXJU6 EE}T EZ[ PPPs!f 
JLZEãGL ;FY[ lXJU6M JLZZ;YL EZ5}Z AGL UIF K[ VG[ DFZM DFZM GF 
5MSFZM SZ[ K[PCZ CZ DCFN[JGF GFN ;FY[ JLZEã VG[ lXJGF U6M H> ZæF K[P Z:T[ 
T,JFZMGL 58FAFÒ VG[ X\BGF GFNM ;\E/FI K[P I]âGF\ GUFZF\ JFUL ZæF\ K[P H[D 
VFSFXDF\ JØF"GF\ JFN/M UFH[ V[D lJE}lTYL ;HH lXJGF U6M EI\SZ VJFH SZ[ 
K[P 
Z8Z8 CZGFN WZT 5N WZT, HJF, B0U WZ V0U W;[4  
SM  SZ  WZ  AFG  ;ZF;G SZSZ4  VM0G BF\0T ;DZ +;[4 
B,E, GUZ  W;T ;]GL4  lXJN,  NÙ C JG D]GL N[J 0Z[PPPs#f 
CZCZ DCFN[JGF GFN ;FY[ 5'yJL DFY[ 5U D}S[ K[4 CFYDF\ VluGGL HJF/FVM 
H[JF\ B0UM WFZ6 SIFÅ K[ V[JF JLZM H> ZæF K[P SM>V[ WG]Ø WFZ6 SI]Å K[4 SM> 
58FAFÒ B[,L ZæF K[4 VF ¹xI HM> N[JTFVM EI 5FD[ K[P lXJ;[GF VFJ[ K[ V[JF 
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;DFRFZ D/TF\ B/E/F8 DR[ K[ TYF NÙGF I7DF\ D]lGVM VG[ N[JTFVM EI 5FD[ 
K[P 
VFD4 lXJGF U6MV[ HIF\ I7 RF,TM CTM tIF\ lJGFX SIM"P I7D\05GF 
YF\E,FVM 5S0L O[\SJF ,FuIFP klØVMG[ 5S0LG[ T[DG[ 5'yJL DFY[ 5KF0JF ,FuIFP 
VF ¹xI HM> N[JTFVM VFDT[D EFUJF ,FuIFP SlJ lXJ:TM+ äFZF NÙGF I7 
lJwJ\XGL JFT SZ[ K[P 
  EIJX NÙ E|lDT C]I EFUT4 WZL W; pGS; WZG ULZF4 
S8S8 lXZG lJS8 E8 CZUG4 WZlXZ l+X],G HUG WZF4 
SZlXZ  CMD  SYT  SlJ  —GFZ6˜  CZUG  CZCZ  GFN  SZ[ 5!PPPs5f 
EIG[ JX Y> NÙ5|HF5lT EFuIM K[P NÙGL A]lâ E|lDT AGL U> K[P JLZEã 
NÙG[ 5S0[ K[ VG[ NÙG]\ D:TS W0YL V,U SZ[ K[P lXJÒGF EIFGS U6M T[G[ I7DF\ 
CMD[ K[ VG[ lXJÒGM HIGFN SZ[ K[P 
SlJ VF ZLT[ NÙGF I7GL JFT SZL VG[ lXJÒGF U6MV[ I7GM VF ZLT[ 
lJGFX SIM" T[ JFT VF :TM+ äFZF SC[ K[P lXJÒGM ãMC SZTF\ NÙGL VFJL EIFGS 
l:YlT AGLP VFD VF :TM+ äFZF SlJ 5MTFGL lXJElSTG[ H 5|U8 SZ[ K[P 
—Z]ãFQ8SDŸ˜    
NMCM 
ZCM æNI pDLIF ZDG4 SZG VlB, S<IFG4  
5FLC  NIFDI  C[ 5|EM4  N[C]  VEI  JZNFGP 
C[ pDF ;FY[ ZD6 SZGFZF GFY ¦ VDFZF ìNIDF\ lGJF; SZMP VF5 ;D:TG]\ 
S<IF6 SZJFJF/F KMP C[ 5|E] ¦  DFZ]\ ZÙ6 SZM VG[ VEI JZNFG VF5MP 
       K\N o E]H\UL 
GDFDL NIF,\ U,[ ¼]\- DF,\4 OA[ R\N HIMTL lJXF,\ S5F,\ 
,;[C[  lJE}TL  E]H\UM  ,BFTF4 W¼[DFY VF7F W¼F5[ lJWFTF 
KH[ DFY U\UF  pK\UF EJFGL4 NIF -[¼ NFGL DCF T[H BFGL 
DCF T[H ¼FXL W¼F  D]\0 DF,L4  GD:T[ GD:T[ GD:T[ S5F,L 
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H[GF U/FDF\ ~\-DF/F XMEL ZCL K[4 V[JF C[ lXJÒ ¦ H[GF S5F/DF\ lJXF/TF 
K[4 VG[ R\ãGL HIMlT 5|SFX XMEL ZCL K[4 ;DU| XZLZ[ lJE}lT RM/[,L K[4 ;5M" VF\8F 
DFZL ZæF K[4 H[GL VF7F A|ïFÒ DFY[ R0FJ[ K[4 VG[ D:TS 5Z U\UFÒ lAZFH[ K[4 
JFDEFU[ EJFGL XMELZæF K[4 DCF T[HGL BF6 ;DFG NIF/] T[HGF E\0FZ~5 5'yJL 
DFY[ C[ D]\0DF,L ¦ C[ S5F,L TDG[ GD:SFZ CM GD:SFZ CMP 
AH[ 0FS AFHF UG\ UFG UFJ[4  ¼C[ RF¼6F U\W|JF\ ;M l¼HFJ[4 
;]T\ GF¼6\ TM¼  AFGL  ;]GFJ[4  GCL J[N  X[ØF  SA]5F¼ 5FJ[4 
DCF SF, SF,\ S¼F,\ S'5F,\4 lJE} E} NIFSM NIF,\ NIF, 
JN[ J[N UFCF G¼F\ GFY jIF,L4  GD:T[ GD:T[ GD:T[ S5F,L  
HIF\ VClG"X lXJÒGL 0FS JFU[ K[4 H[GF U6M U]6FG]JFN UFI K[4 U\WJM" 
VG[ RFZ6M H[GL :T]lT SZ[ K[4 TDFZM 5]+ SlJ JF6L äFZF TDG[ ZLhJ[ K[4 H[GM J[N 
VG[ X[Ø EUJFG 5FZ 5FDL XSTF GYL V[JF C[ DCFSF,4 VF5 5ZD S'5F/]4 NIF/] 
KMP J[NM 56 TDFZL :T]lT SZ[ K[4 V[JF C[ DCFN[J4 TDG[ GD:SFZ CM GD:SFZ CMP 
SlJ Z]ãFQ8S äFZF lXJÒGF :J~5G[ J6"J[ K[P H[G]\ U/]\ GL,J6" K[4 H[G[ 
jIF3RD" XMEL Zæ]\ K[4 XZLZ[ E:DG]\ ,[5G K[4 J[NM VG[ ;Z:JTL 56 VF5GM 5FZ 
5FDL XSTF GYLP C[ N[JFlWN[J4 VF5 D:TS[ U\UFG[ WFZ6 SZM KM4 U/FDF\ D]\0DF/FG[ 
WFZ6 SZM KM V[JF lXJÒG[ JFZ\JFZ GD:SFZP SlJGL VCÄ VT}8 lXJElSTGF\ NX"G 
YFI K[P 
Io  ¼]ãFQ8S  .XSM4  H5[  EFJ  S8HF,4  
5]lG lXJ¼FHL TF 5¼[4 SK] G S¼[ Sl,SF, 5Z 
 lXJÒGF Z]ãFQ8SGM H[ SM> EFJ5}J"S 5F9 SZ[ T[ ;\;FZGL HF/DF\YL K}8L HFI 
K[P lXJÒ T[GF 5Z 5|;gG ZC[ K[ VG[ Sl/I]U T[G[ S\> SZL XSTM GYLP  
SlJ GFZ6NFGÒ Z]ãFQ8SG[ V\T[ O,z]lT J6"J[ K[P lXJElSTYL DFGJL 
DMÙUlTG[ 5|F%T SZL XS[ K[ VG[ DG]QI HgDDZ6GF RÊZDF\YL K}8L HFI K[P VFD 
VE[NTFGF p5F;S RFZ6M NZ[S N[JL N[JTFGL p5F;GF SZ[ K[P SlJV[ VCÄ 
ZFDElSTGL ;FY[ lXJElST 56 SZL K[P 
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SlJ Z]ãFQ8S äFZF lXJ:T]lT SZ[ K[P SlJ SC[ K[ VF ÒJ VGFY K[P VF5 T[G]\ 
ZÙ6 SZMP C[ DCFN[J4 VF5 VHgDF KMP 5F5GM GFX SZGFZ V[JF C[ lXJÒ TDG[ 
GD:SFZ SZ]\ K]\P 
sZ*f  N[JLNFG XFD/ ov 
JF+S GNLG[ SF\9[ VFJ[, E}T5}J" 3M0F;Z ZFHIDF\ ZCLG[ TFP !!v&v5& GF 
ZMH SZ[,L VF RMJL; SlJTMGL ZRGF K[4 T[DF\ SlJV[ ElSTEFJ5}J"S ­ãG[ :TjIF K[ 
T[ ;FY[ SlJV[ HUTGF GFXJ\T56FG[ 56 J6"jI]\ K[P VFD ElST VG[ J{ZFuIGF 
HM0SF\ SlJGF  ¹xIDF\ ZDL ZæF\ K[P  
v  lXJ:TJG ov 
SlJT 
   T[ZL  SFZLUlZSM  lGCFZLS[  lJRFZL DG4  
VMZ;[ AG[ G %IFZL  ZRGF  I[ gIFZL C{4 
:YFJZ  ;M  H\UD  5NFZYSM  N[BL lN,4 
pt5l¿ l:YlT tIM\ ,I lJlJW lJRFZL C[4  
R[TG   VR[TG   SM   lÊIFXL,   N[BSZ4 
WgI    S]NZT   T[ZL    SZFDT   EFZL C{PPP 
ZlTEZ  VMZ  T[ AG[  G  DlTJ\T   CMI4  
JFZLHFë  —N[JSlJ˜  ;FZL  lJ`JWFZL C[PPs!f 
E|S]8L  lJ,F;  D[  ZRFIM   l+,MS VF54 
ÊMWSL    GHZ   DFG[   ;J"   DCFSF,  C[4  
EM,[GFY EST  lCT  SFZG  HUT  DwI4 
lNjIJZNFGL   7FGL   X\E]   lTC]\SF,  C[4 
U6  JM   UF\WJ"   E}T5|[T   HDFT   ;C4  
J;T    S{,FX   BF;    VFG\N   pHF, C[4 
NLGS[   NIF,    pDFGFY   ;DZFY    ;NF4 
E}5lT   —N[JSlJ˜    EST    5|lT5F,   C[ 5#PPsZf 
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SlJ N[JLNFG XFD/ lXJÒGL :T]lT SZTF\ SC[ K[4 S[ o C[ EM/FGFY ¦ V[S 
Ù6DF\ VF5 l+,MSG[ ZRL XSM KM T[D Ù6 DF+DF\ T[G[ E:D 56 SZL XSM KMP VF5 
TM SF,GF 56 DCFSF, KMP SlJ lXJÒGF U]6FG]JFN SZ[ K[P T[ SC[ K[4 lXJÒ4 TD[ 
lNjI JZNFG VF5GFZ KMP U\WJ"4 E}T5|[T TYF U6MGM ;D}C ;NF VF5GL ;FY[ K[P 
VF5GM JF; S{,F; 5Z K[P VF5 ;NF D\U,DI KMP  
SlJ N[JLNFG XFD/ lXJÒGL ElST SZTF\ T[GL ,L,FG[ J6"J[ K[P RFZ6M 
C\D[XF\ N[JL p5F;S CMJF KTF\ NZ[S N[JL N[JTFVMG[ zâF5}J"S J\NG SZ[ K[ TYF :T]lT 
:TJGM UFI K[P SlJ 5ZDFtDFGL V,ÁlSS ;'lQ8G[ lGCF/L SC[ K[4 5ZDFtDFGL ,L,F 
VNŸE]T K[P 
sZ(f RFZ6 DCFtDF 5ZD5}HI ;\T zL 5F,] EUT ov 
RFZ6 DCFtDF ;\T zL 5F,]EUT D}/ SrKGF JTGL4 J|H EFØF T[DH RFZ6L 
;FlCtIGF ê0F VeIF;L K[P ZFDFI6 VG[ zLDNŸ EFUJTGF ê0F VeIF;L p5ZF\T 
AgG[ p¿D U|\YM T[VMGL ÒCŸJFU|C[4 T[ p5ZF\T 5ZD5}HI;\T zL DMZFlZAF5] T[DH 
;\TM VG[ ESTM ;FY[ lGtI ;\5S"4 ;\5}6" VFwIFltDS ÒJG jITLT SZGFZ ;\TzL 
5F,]EUT CF, ZFHSM8 5F;[ VFJ[,F SF/L5F8DF\ VFzDDF\ VFwIFltDS ÒJG UF/[ 
K[P ZFDFI6 EFUJTGL ElSTGL ;FY[ T[VMV[ p¿D lXJElST 56 SZL K[P T[D6[ 
lXJ:TM+GL ZRGF 56 SZL K[P  
      VlJ,\A X\SZ VFJHM 
        N]CM  
lXJS'5F, ;DZY ;NF4 D]NF C[T DCFN[J4 
J\NF 5FJ pDNF 5|E]4 5|NF ESTL VEI[JP 
  K\N ClZULT 
DN NMØ U\HG EST Z\HG S'5F V\HG SZ S'5F4 
C[  EL0 E\HG  T]\ lGZ\HG VFtDF VH5F H5F4  
lJ`J[; C[  ;J["; lGD",  GFY  GLT  V5GFJH[4 
;\EF/   ,[JFG[   ;NF   VlJ,\A   X\SZ  VFJH[PPPs!f 
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SlJ lXJÒGL :T]lT SZTF\ SC[ K[4 ESTDF\ VG[S NMØ K[4 DN4 ,ME4 ÊMW K[P 
C[ 5ZDFtDF4 VFD KTF\ EST 5Z S'5F SZH[4 ESTMGL EL0 EF\UH[4 TFZF VF 
ESTMGL ;\EF/ ,[JF VlJ,\A VFJH[P 
5MT[ SZ[,F\  5F5YL4  EJDF\I EMUJJ]\ 50I]\4  
HgDM HGDGF SD"G[4 GYL HF6TF S[ X]\ G0I]\4 
VJ/]\ AW]\  ;J/]\ SZL  GA/]\  lGJFZL GFBH[PPPs$f 
DG]QIG[ VG[S HgDMGF\ 5F5MYL SD" EJMEJ EMUJJF\ 50[ K[P T[ GYL HF6TM 
T[GF SIF HgDGF\ SDM" K[4 X]\ G0[ K[4 5Z\T] T[ 5ZDFtDFG[ 5|FY"GF SZ[ K[4 VDFZF 
EJMEJGF\ BM8F SDM"4 VJ/]\ VG[ GA/]\ lGJFZL VDFZF 5Z S'5F SZXMP VCÄ SlJ 
SD"A\WGYL K}8JF EUJFG X\SZGL 5|FY"GF SZ[ K[P 
;ZJZ T~JZ lUlZJZ[4 H0 5JGDF\ 5ZSFXDF\4 
;RZF  VRZDF\  ;J"DF\  VJSFXDF\ VFEF;DF\4 
—5F,]˜   SC[  ZC[H[  5|;gG   lNNFZG[   NZ;FJH[4  
X]wWRlZT RFZ6 AF/G[  U]6 UFG T]\ UJZFJH[ 5$PPs(f 
SlJ SC[ K[ ;ZMJZ4 T~JZ4 H/4 5JG S[ 5|SFX4 ;RZFRZDF\4 ;J"DF\4 
VJSFXDF\ VFSFXDF\ DG[ 5ZDFtDFGF\ NX"G YFI4 TYF 5ZDFtDFG[ SC[ K[4 5|FY"GF SZ[ 
K[4 ;NF VD[ TFZF\ U]6UFG UF>V[P VFD SlJV[ VF :T]lT äFZF 5ZDFtDF lXJÒGF 
U]6FG]JFN UFIF K[P 
VFD ;\TSlJGL VF :T]lT äFZF zLDNŸ EUJT ULTFGM AMW HM> XSFI K[P 
ULTF SD"5Z EFZ D}S[ K[P HUTGL pt5l¿GM ÊD ATFJL ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[ HUTDF\ H[ 
S\> N[BFI K[4 T[ DF+ 5|S'lTGL DFIF K[P SlJ DFIFYL D]ÉT YJF p5N[X VF5[ K[P ßIF\ 
;]WL ÒJ DFIFDF\ O;FI[,M ZC[X[4 tIF\ ;]WL T[GL D]lÉT GYLP H[ Ù6[ ÒJ DFIFYL N}Z 
YFI K[4 T[ H Ù6[ T[ DMÙUTLG[ 5|F%T SZ[ K[P  
sZ)f zL TBTNFG ZMCl0IF sNFG V,UFZLf ov 
zL TBTNFG ZMCl0IF RFZ6L ;FlCtIGF DD"7 lJäFG SlJ K[P T[VMV[ N[X 
lJN[XDF\ RFZ6L ;FlCtIGL ;]\NZ ZH}VFT SZL K[P —N]CM NXDM J[N˜ H[ RFZ6L 
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5Z\5ZFGM p¿D GD]GM K[P T[GM V\U|[ÒDF\ 56 VG]JFN YI[,M K[P 5ZD5}HI ;\T zL 
DMZFlZAF5]GF C:T[ T[G]\ lJDMRG YI[,]\ K[P 5}P ;\T zL DMZFlZAF5] ;FY[ VJFZ GJFZ 
UMlQ9 YTL ZC[ K[P T[ p5ZF\T l5\U/XLEF> ,L,F4 X\SZNFG N[YF4 IXSZ6Ò ZtG]4 
SlJ zL SFU4 D[~EF ,L,F H[JF H}GL 5[-LGF RFZ6L ;FlCtI4 ,MS;FlCtIGF DD"7GF 
;\5S"DF\ ZCLG[ ,MS ;FlCtI lJX[GL ê0L ;DH S[/JL K[P 
ZT]EF> VNF6L VG[ HID<, 5ZDFZ äFZF R,FJFTL ,MS;FlCtI 5lZØNDF\ 
5MTFGL VFUJL X{,LYL RFZ6L ;FlCtIGL JFTF" T[DH K\NMG]\ UFG SI]Å CT]\P VG[S 
DCFGUZMDF\ 0FIZFVM IMÒ RFZ6L ;FlCtIGM Z;F:JFN SZFjIM K[P YM0F JØM" ;]WL 
ZtGFSZ ;FDlISGF T\+L TZLS[ DCÀJG]\ IMUNFG VF%I]\ K[P N[JL5]+ T[DH VgI 
;FDlISMDF\ 56 T[DGL JFTF"VM 5|SFlXT Y> K[P 
J0MN[J DCFN[J EMl/IF 
K\N o VFZTL 
NFTFZ[` JZ  N[J   EM/LIF4  S~\   TDFZL   ;[J4  
H8FDF\ J;[ DFT U\U[J4 5TLTG[  5FJG  SZTL 
5FZJlTGF  5lT4   BM/,[   ZD[   U]6GM  5lT4 
HF5 lGT H5[ HTLG[ ;TL4 VFZTL ZMH pTZTL4 
DCFN[J ;NF EM/FN[J K[4 H8FDF\ 5FJGSFZL U\UF lAZFH[ K[ V[JF 5FJ"TLGF 
5lT4 lGtI HF5H5[ HlT VG[ ;TL4 lGtI VFZTL pTZTL4 V[JF EM/FGFY lGtI 
TDFZL ;[JF SZ]\P 
   lGD"/ H,ZL WFZ4 WZ[ SMp lA,L5+ p5CFZ4  
lXJFI\  GDo  SZ[  prRFZ4  wIFG  X\SZZM WFZ[4  
   WD"  VY"  G[  SFD4  DMÙ  ;C RF~ O, N[ XFD 
;NFlXJ  CFD  NFDG[  9FD4   ;D5["  ;[JS  äFZ[ 
;NFlXJG[ ;NF lGD"/ H/GL WFZ JC[ K[ T[DH lA,L5+M R0[ K[P lXJFI 




RJ[ RÁN  lC  ,MS4  5]SFZT  GFD  lD8[ ;A XMS4  
RlZT J\RFI HU¿Z[ RMS4 S[ HI CM l5GFS5F6L 
V,UFZL   pKZ\U4 WZL U]6  UFI  SZL DG R\U4  
ZFBLI[ GFY l+,MSL Z\U4 JNT lGT lJD,\ JF6LP55 
lXJÒGF GFDGM H5 RÁN,MSDF\ 5F5GM GFX SZGFZ K[P lXJ RlZ+ JF\RJFYL 
EJMEJGF\ A\WG K}8[ K[P SlJV[ lXJÒGF U]6FG]JFN UFIF K[P V\TDF\ SlJ lXJÒG[ 
5|FY"GF SZ[ K[4 VG[ lJD, JF6L DF\U[ K[P SlJGL VCÄ VGgI lXJElSTGF\ NX"G YFI 
K[P lXJElST 5F5 CZGFZL TYF DMÙ 5|NFG SZGFZL K[P 
RFZ6M VE[NTFGF p5F;S K[P ;\5|NFIG[ tIH– U^I]\ K[P RFZ6L ;FlCtIGM 
VeIF; SZTF\ V[ JFTGL 5|TLlT YFI K[ S[ RFZ6MV[ J[N4 5Z]F6M4 p5lGØNM H[ D}/ 
;\:S'T EFØFDF\ ZRFIF K[4 T[DG[ ,MSM ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ DCÀJ5}6" OF/M VF%IM K[P 
,MS5|Rl,T EFØFDF\ ,MSM ;DÒ XS[ T[ ZLT[ ZH} SZL K[P VFD4 RFZ6MV[ ZR[, ,3] 
SFjIM s:T]lT :TJGMf äFZF lXJElST 5|U8 YFI K[P 
s#_f lHT]NFG U-JL ov sZFJ6 ZlRT lXJ TF\0J :TM+f 
lHT]NFG U-JLG]\ D}/ UFD JF\SFG[Z4 T[VM ,MS;FlCtIGF lJnF,IGF lJnFYL"4 
T[D6[ RFZ6L;FlCtIGM ê0M VeIF; SIM" K[P T[VMV[ N[JIF6 VG[ lXJZ\HGL H[JF 
DCÀJGF U|\YMG]\ ;\XMWG VG[ ;\5FNG SI]Å K[P —N[JL5]+˜ ;FDlISGF T\+L4 
élD"GJZRGF VG[ VgI ;FDlISMGF ;\XMWG4 ,[B VG[ RFZ6L ;FlCtIGL ZRGF 
5|SFlXT SZL K[P0FIZFDF\ VFIMHS VG[ ;O/ ;\RF,S4 JSTF TZLS[ VGMBL EFT 
5F0GFZF DD"7 lJJ[RS K[P lHT]NFG U-JL ZlRT lXJ:T]lT VF ZLT[ HM> XSFI K[P 
   H8F8/L   U,HH,  5|JFC  5FlJT  :Y,[4  
U,[J,daI ,\lATFDŸ E]H\U T]\U DFl,SFDŸ š 
0D0Ÿ  0D0Ÿ  0D0Ÿ 0DG   lgGGFNJ\  0DJ"I\4 
RSFZ   R\0   TF\0J   TGMT] Go lXJo lXJDŸoPPPs!f 
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H8FGF V3MZ JGDF\YL  5|JFlCT  sU\UFÒG]\ f 5lJ+ JC[6 VG[ U/FDF\ 
GFUGL h/]\ATL DF/FJF/F TYF 0DZ]\GF TF,wJlGYL TF\0JG'tIGL XMEF JWFZGFZF 
V[JF S<IF6SFZL EUJFG X\SZ VDFZ]\ ZÙ6 SZMP 
   WZF WZ[gã G\lNGL lJ,F; A\W] A\W]Z4 
  :S]ZlNŸU\T ;\TlT 5|DMN DFG DFG;[4  
  S'5F  S8FÙ  WMZ6L lGZ]wW N]W"ZF5lN4 
SJlRlNŸU\AZ[ DGM lJGMND[T] J:T]lG PPs#f 
lCDF,I5]+L 5FJ"TLGF X6UFZ p5IMUL lXZ VFE}Ø6YL ;J" lNXFVM 
5|SFXDFG N[BL H[G]\ DG 5|;gG YFI K[ VG[ H[GL S'5FYL EI\SZ N]oBM lGJFZFI K[ V[ 
lNU\AZ lXJTÀJDF\ DFZ]\ DG lJGMN SZMP 
   ,,F8 RtJZ HJ,NŸ WG\HI :5]l,\UEF4 
  lG5LT  5\R;FIS\  GDlgGl,\5  GFISDŸ4 
;]WFDI]B   ,[BIF    lJZFHDFG   X[BZ\4 
DCFS5Fl,   ;\5N[   lXZM   H8F,D:T] Go PPPs&f 
,,F8~5L J[NLDF\ 5|HJl,T VluGGF T[HYL DGMHGM GFX SIM" K[P èã H[G[ 
GD:SFZ SZ[ K[4 V[J]\ R\ãS/F H[J]\ ~0F\ D]U8JF/]\ pgGT ,,F8 I]ST H8FJF/]\ D:TS 
VDFZL ;D'lâG]\ JFCS AGMP  
   5|O]<, GL, 5\SH 5|5\R  SFl,D 5|EF4 
  Jl,\A  S\9 S¹ŸN,L  Z]lR  5|A]â S\WZD4 
:DZlrKN\ 5]ZlrKN\ EJlrKN\ DBlrKN\4 
UHlrKNF\WSlrKN\  TD\T  SlrKN\  EH[PPPs)f 
GL,5Í 5]\H H[J]\4 CZ6L H[JF ~5JF/]\  H[G]\ U/]\ K[4 VG[ S\N5" l+5]ZF;]Z 
5|HF5lT I7UH4 V\WSF;]Z4 IDZFH TYF ;\;FZ lJ8\A6FG]\ K[NG SZGFZF zL 
lXJEUJFGGL C]\ ElST SZ]\ K]\P 
   ã]ØNŸ lJlR+ T<5IME]"H\U DÁlSTS ;HM4 
  UlZQ9 ZtG ,MQ9IMo  ;]CNŸ lJ5Ù 5ÙIM4 
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  T'6FZlJ\N   RÙ]ØMo   5|HF   DCL  DC[\ãIMo4 
;D5|J'lTSo   SNF   ;NFlXJ\   EHFdICDŸPPPs!Zf 
S9MZ SMD/ lAKFGFDF\4 ;5" S[ DMTLDF/FDF\4 VD}<I ZtG S[ -[OFDF\4 lD+ S[ 
X+]DF\4 T'6 VG[ SD/ T\T]DF\4 5|HF VG[ 5|HF5lTDF\4 ;J"+ ;DFG EFJ ZFBGFZF 
;DNXL" ;NFlXJG]\ 5}HG S–FZ[ SZLX m 
DCFtdI 
   .D\  lC   lDtID[J   D]STD]¿DMTD\   :TJ\4 
  59GŸ :DZGŸ A]JGŸ GZM lJX]âD[lT  ;\TTDŸ4 
CZ[  U]ZÁ  ;]ElSTDFX] IFlT  gFFgIYF UlT\4 
lJDMCG\   lC   N[lCGF\   ;]X\SZ:I   lR\TGDŸ  s!$f 
p5Z 5|DF6[ p¿DM¿D lGtI 5F9 :DZ6 HF5 H[ DF6; X]â ZCLG[ SZ[ K[ T[ 
N[JU]Z] X\SZGL VlJ,\A S'5FElST 5FD[ K[P T[ lJZ]wW UlT GYL 5FDTM4 SFZ6 S[ X\SZ 
lR\TG N[CWFZLGF DMC GFX SZ[ K[P 
   5}HFJ;FG   ;DI[    NXJS+ULT\4  
Io  X\E]   5}HGlDN\  59lT  5|NMØ4 
   T:I  l:YZF\  ZY   UH[\ãT]Z\UI]STF\4 
,1DL ;N{J ;]D]BL 5NâFNFlT X\E]o 5&   s!5f 
ZFJ6[ :TJ[,F lXJ:TM+G]\ ;\wIF5}HF AFN4 H[ UFG SZ[ K[4 T[G[ lXJ5|E] CFYL4 
3M0F TYF ZY ;lCT :YFIL ;D'lâ VF5[ K[P 
—lXJ5]ZF6˜ V\TU"T ZFJ6 lXJÒG]\ T5 SZ[ K[4 EUJFG lXJÒ ZFJ6GL 
S9MZ T5:IF CMJF KTF\ 5|;gG YTF GYLP K[J8[ ZFJ6 V[S V[S SZLG[ 5MTFGF D:TS 
VluGDF\ CMD[ K[P T[ ZLT[ GJ D:TS VluGDF\ CMDFTF\ T[GL S9MZ T5:IFYL EUJFG 
lXJÒ 5|;gG YFI K[P ZFJ6GL ¹- ElST HM> 5]Go GJ D:TS 5|U8 SZ[ K[4 tIFZ[ 
lXJTF\0J :TM+ :T]lT ZFJ6 ElSTEFJ5}J"S :TJ[ K[P 
VFD ZFJ6 lXJÒG[ 5|;gG SZL 5MTFGF ZFH– ,\SFDF\ ,> HJF .rK[ K[4 T[ 
lXJÒG]\ l,\U ,> HFI K[P 5Z\T] ZFJ6 l,\UG[ E}lD 5Z D]STF\ H T[ l:YZ Y> HFI K[P 
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VFYL ZFJ6 tIF\ lXJl,\UGL :YF5GF SZL4 5|lTQ9F SZL 5}HG SZ[ K[P tIFZYL T[ 
J{nGFY[` JZ H–MlTl,ÅU GFD[ +6[I ,MSDF\ 5|l;â YI]\ K[P 
VFD4 RFZ6MV[ lXJp5F;GF SZL lXJÒGF\ U]6FG]JFN UFIF K[PEUJFG 
lXJGF\ VG[S ~5 K[4 VG[S GFD K[ T[D VG\T RlZ+ K[P lXJ VHgDF K[4 5Z\T] ESTM 
5Z S'5F SZJF ;DIFG];FZ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P 5]ZF6M4 :D'lTVM T[DH DCFSFjIMV[ 
lXJp5F;GFGM DlCDF UFIM K[P 
RFZ6L ;FlCtIGM VeIF; SZTF\ V[ JFTGL 5|TLlT YFI K[ S[ RFZ6MV[ J[N4 
5]ZF6M4 p5lGØNM4 H[ D}/ ;\:S'TDF\ ZRFIF K[ T[DG[ ,MSM ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ 
,MS5|Rl,T EFØFDF\ ,MSM ;DÒ XS[4 T[ ZLT[ ZH} SZ[ K[P VFD ,3]SFjIM äFZF 



















v  ;\NE"U|\YMGL IFNL ov 
 
s!f DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI4 0F¶P A[RZEF> 58[,4  5'P (Z 
sZf lXJ DlCdG :TM+4 STF" 5]Q5N\T4 DG;]B,F, ;FJl,IF4 5'P !* 
s#f RFZ6L ;FlCtI o ;H"G VG[ EFJG4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P 5 
s$f U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P Z() 
s5f RFZ6L ;FlCtI o ;H"G VG[ EFJG4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P !5 
s&f ;MGM VÁZ ;]U\W4 5|SFXS4 VR/NFG U-JL4 ;DZNFG U-JL4  
;\5FP U],FA;\U S[P U-JL4 .;ZNF; ;FlCtI ;lDlT4 lJZJNZSF4 5'P $P 
s*f VY .XZ VFZFWGF4 DCFtDF .XZNF;Ò X{Ùl6S ;F\:S'lTS4 R[ZL8[A, 8=:84 ;\RF6F4 
EFJFY" STF" DC[XNFG lD;64 5'P !!) 
s(f VY .XZ VFZFWGF4 DCFtDF .XZNF;Ò X{Ùl6S ;F\:S'lTS4 R[ZL8[A, 
 8=:84 ;RF6F4 EFJFY" STF" DC[XNFG lD;64 5'P !_! 
s)f l;â V,}GFY SlJIF4 ;\5FP OT[l;\C DFGJ4 5'P #! 
s!_f l;â V,}GFY SlJIF4 ;\5FP OT[l;\C DFGJ4 5'P !_! 
s!!f RFZ6L ;FlCtI ;\NE"4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P * 
s!Zf RFZ6L ;FlCtI ;\NE"4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P (Z 
s!#f RFZ6L ;FlCtI ;\NE"4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P (( 
s!$f RFZ6L ;FlCtI ;\NE"4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P !_! 
s!5f E'\UL5]ZF64 CZNF;Ò lD;64 ;\5FP 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P!__ 
s!&f E'\UL5]ZF64 CZNF;Ò lD;64 ;\5FP 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P!$( 
s!*f RFZ6L ;FlCtI o JFZ;M VG[ J{EJ40F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P !# 
s!(f Vl:DTF VG[ VG];\WFG4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 STF"4 CDLZÒ ZtG]4 5'P &* 
s!)f VM5F VF-F SFjI;\RI4 ;\5FP OT[l;\C DFGJ4 ;FlCtI VSFNDL4 5'P & 
sZ_f VM5F VF-F SFjI;\RI4 ;\5FP OT[l;\C DFGJ4 ;FlCtI VSFNDL4 5'P (_ 
sZ!f 5F\0J IX[gN] R\lãSF4 DCFtDF :J~5NFGÒ N[YF4 5|SFXS4 R\ã5|SFX N[J,45'P#_ 
sZZf U]HZFTGF RFZ6L ;FLCtIGM .lTCF;4 ZT]NFG ZMCl0IF4 5'P $!$ 
sZ#f UM5GFYGM .lTCF;4 UM5GFY D\lNZ 8=:8GL A]S DF\YL 5'P Z 
sZ$f ;ÁPI]lGPRFP;FlCtI C:T5|T E\0FZ4 ;}lR5+ÊDF\S !# q $$$ 
 
sZ5f U6lA,GFY4 U]HZFTF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;4ZT]NFG ZMCl0IF45'P $Z$ 
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sZ&f lA,[` JZ 5|FU8– .lTCF;4 ~A~ D],FSFT NZdIFG 5]HFZL 5F;[YL D/[,L DFlClTGF 
VFWFZ[4 TFP !_v_5vZ__) 
sZ*f ;ÁPI]lGPRFP;FlCtI C:T5|T E\0FZ4 ;}lR5+ÊDF\S4 !5 q $#! 
 
sZ(f RFZ6L ;FlCtI o JFZ;M VG[ J{EJ40F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P ZZ 
sZ)f RFZ6L ;FlCtI ;\NE"4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P 5* 
s#_f lXJZ\HGL4 STF"4 A|ïFG\N :JFDL4 ;\5FP lHT]NFG U-JL 5'P!!! 
s#!f zL A|ïFG\N EHGDF,F4 A|ïFG\N:JFDL ZlRTF4 zL A|ïFG\N VFzD4 5]QSZ VHD[Z45'P  ( 
s#Zf zL A|ïFG\N EHGDF,F4 A|ïFG\N:JFDL ZlRTF4 zL A|ïFG\N VFzD4 5]QSZ VHD[Z4 5'P  
!*% 
s##f ;M5FG4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P *& 
s#$f lXJ5]ZF64 GZ[gãS]DFZ DIFX\SZ HMXL4 5'P $(Z 
s#5f lXJ5]ZF64 GZ[gãS]DFZ DIFX\SZ HMXL4 5'P $($ 
s#&f Dt:I5]ZF64 ULTF5|[; UMZB5]Z4 `,MS &*4 &(4 &)4 5'P *&# 
s#*f ;M5FG4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P (_ 
s#(f lXJJ\NGF4 SlJ ZFDR\ã DM04 5|[ØS4 ,1D6EF> 5LP U-JL4 ;\5FP 5|JL6EF CP DW]0F4 
5'P !_$ 
s#)f RFZ6L ;FlCtIGF lX<5LVMG]\ J'\NFJG4 lXJNFG U-JL4 STF"4 9FZ6EF> DC[0]4 5'P !Z( 
s$_f GD"NF,CZL4 STF"4 ZlJZFH l;\C-FIR4 ;\5FP VR/NFG lXJNFG AMÙF4 5'P5)4&_ 
s$!f :JU" E],FJ]\ XFD/F4 0F¶P A/J\T HFGL4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5' # 
s$Zf :JU" E],FJ]\ XFD/F4 0F¶P A/J\T HFGL4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5' $5 
s$#f SFUJF6L EFUv!4 SlJ zL N],F SFU45'P !_)  
s$$f RFZ6L ;FlCtIGF lX<5LVMG]\ J'\NFJG4 lXJNFG U-JL4 STF"4 lXJNFG AMÙF45'P Z_Z 
s$5f RFZ6L ;FlCtIGF lX<5LVMG]\ J'\NFJG4 STF"4 lXJNFG AMÙF4 ;\5FP lXJNFG U-JL4 5'P 
Z!_  
s$&f l5\U/JF6L4 STF"4 l5\U/XL EF. 5FTFEF> GZ[,F4 5'P #( 
s$*f ClZGL CF80LI[4 STF"4 l5\U/XLEF> U-JL4 5'P Z_ZP 
s$(f lXJ:T]lT4 STF" 5|E]NFG AMÙF4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IFGF V\UT ;\U|CDF\YLP 
s$)f RFZ6L ;FlCtIo ;H"G VG[ EFJG4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P )) 
s5_f lXJZ\HGL4 STF" ZFDS'Q6 U-JL4 ;\5FP lHT]NFG U-JL4 5'P ()P 
s5!f ZFDZ;[gN]R\lãSF4 GFZ6NFGÒ ;]~4 5'PZ_ 
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s5Zf ZFDZ;[gN]R\lãSF4 GFZ6NFGÒ ;]~4 5'P5ZZ 
s5#f lXJJ\NGF4 STF" N[JLNFG XFD/4 ;\5FP 5|JL6EF CZ;]ZEF DW]0F4 5'P !_) 
s5$f lXJ:T]lT4 STF" ;\T zL 5F,]EUT4 ~A~ D],FSFT NZdIFG TFP Z*v_)vZ_!_ 
s55f lXJZ\HGL4 STF" TBTNFG ZMCl0IF4 ;\5FPlHT]NFG U-JL4 5'P !_& 
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5|SZ6  v  5 
5ÁZFl6S U|\YM VG[ RFZ6L ;FlCtIDF\ lG~5FI[, lXJ o V[S T],GFtDS 
VeIF;P 
 
v  5|F:TFlJS ov 
5ÁZFl6S U|\YMDF\ lXJ TYF RFZ6L ;FlCtIDF\ lXJ V\TU"T VeIF; SZTF\ 
5|YD lXJ:J~5G[ Ô[TF\ N[JFlWN[J EUJFG lXJÒ ;FÙFTŸ A|ï:J~5 K[4 T[ lXJÒ 
5MTFGL lNjI XlSTVMYL VG\T A|ïF\0G]\ ;H"G4 5F,G VG[ ;\CFZ SZ[ K[4 TYF A|ïF4 
lJQ6] VG[ DC[X4 JU[Z[ ~5G[ WFZ6 SZ[ K[P VFYL D]\0Sz]lTDF\ A|ïGF :J~5G[ VF ZLT[ 
J6"jI]\ K[P 
lGtI\ lJE]\ ;J"UT\ ;];]1D TNjII\ INŸE}TIMlG\ 5l¼5xIlgT WL¼Fo!  š 
HIF\ ;lJX[Ø A|ïG]\ SYG SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[DS[ A|ïG[ lGtI4 lJE]4 
;J"jIF5S4 ;}1D4 VjIST4 ;\5}6" E}TMG]\ SFZ6 ATFjIF K[P v A|ï V[S H K[P 
VFD4 T[ ;DI[ S[J/ V\WSFZ H CTMP ;}I" G CTM4 R\ã G CTM4 U|CM4 GÙ+M4 
VluG4 5'yJL4 H/ VG[ JFI] G CTF\4 T[ ;DI[ V[S DF+ A|ï ;NFlXJ CTFP VFD4 
lXJÒG[ J[N4 5]ZF6 TYF p5lGØN T[DH ;\T DCFtDF JU[Z[ .`JZ4 DC[` JZ SC[ K[P 
J{lNS l;âF\T VG];FZ ;'lQ8G]\ D}/ TÀJ V[S H K[P kuJ[NDF\ 56 ;'lQ8 5C[,FGL JFT 
SCL K[P 
 T{TlZIM5lGØNDF\ 56 Sæ]\ K[4 5|tIÙ H[ S\> N[BFI K[4 T[ 5|F6L HUT H[DF\YL 
pt5gG YI]\ K[4 H[GFYL 8SL Zæ]\ K[ VG[ V\T[ T[ H[DF\ ;DF> HFI K[4 T[ A|ï K[P 5]ZF6M 
56 VF H JFTG[ VG];Z[ K[P T[ 56 DF+ V[S H A|ïGL JFT SZ[ K[4 H[ lXJ5]ZF6 
V\TU"T HM> XSFI K[P  
  G I:I  lNJ;M ¼Fl+G" ;DFGM G RFlWSo  š 
  :JEFlJSL 5¼FXlÉTlGtIF 7FGlS|I[ Vl5 Z  šš!!šš 
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s;'lQ85}J[" HIFZ[ V\WSFZ CTM4 lNJ; ZFT4 ;TŸ V;TŸ4 S\> H G CT]\4 tIFZ[ 
DF+ V[S lXJ CTF4 T[GF ;DFG VlWS ALH]\ S\> GYL4 H[ :JFEFlJS K[P T[DF\ lGtI 
7FG ZC[ K[Pf 
VFD A|ï H 5ZD TÀJ K[P lXJXlST :J~5 K[P 7FGL ,MSM T[G[ VG[S GFD 
~5YL J6"J[ K[4 5Z\T] VG[S GFDJF/F 5ZD[` JZ V[S H K[P  lXJÒ J{lNS N[JTF K[P 
lXJ 4 lJQ6]4 U6[X4 ;}I" VG[ N[JL VF 5F\R N[JGL p5F;GF 5|l;â K[P T[G[ 5\RN[J SC[ 
K[P T[DF\ 56 lXJÒG[ N[JMGF N[J DCFN[J SC[ K[P lXJÒGF\ VG[S GFDM K[ H[DS[ 
VFX]TMØ4 V[8,[ H<NL 5|;gG YGFZF4 ;D]ãD\YG JBT[ C/FC/ lJØG]\ 5FG SI]Å T[YL 
GL,S\9 SC[JFIFP VFD4 ;U]6 ~5DF\ lXJÒ 36F H 5|FRLG TYF J{lNS N[JTF K[P 
T[DGL 5}Ô ;J"+ 5|l;â K[P SM> UFD S[ XC[Z V[J]\ GCÄ CMI4 HIF\ lXJD\lNZ G CMIP 
lXJÒG]\ GFD :J~5 ;NF D\U/SFZL K[P J[N 5]ZF6 VG[ XF:+MDF\ lXJÒGF 
lJX]â 7FG :J~5 J6"JFIF K[PAWL H lJnFVMG]\ D}/:YFG lXJÒ K[P T[DG]\ V[ lNjI 
7FG :JI\E} K[P 7FG4 A/4 lÊIF4 XlSTDF\ EUJFG lXJ ;DFG SM> GYLP T[ AWFG]\ 
D}/ SFZ6 ZÙS4 5F,S TYF ;\CFZSG[ SFZ6[ T[ DC[` JZ SC[JFI K[P T[DGF VFlN VG[ 
V\T GYLP VFYL VG\T SC[JFI K[P T[ HUTGF TDFD 5NFYM"G[ 5lJ+ SZ[ K[P VFYL T[ 
5ZD S<IF6SFZL SC[JFI K[P 
EUJFG X\SZ EFZTLI ;\:S'lTDF\ J{lNS TYF ,ÁlSST[D AgG[ Ù[+MDF\ 5ZFt5Z 
A|ï TYF 5ZD VFZFwIN[J K[P 5ÁZFl6S ;FlCtIDF\ J{lNS lJX[Ø6MDF\ ;FZUlE"T4 
ZC:I~5S4 VFbIFG TYF z]lT5ZB D\+M äFZF lJXN~5 YL lJJ[RG YI]\ K[P IH]J["N 
;\lCTFDF\ 36F V[JF VwIFIM DF+ lXJ:T]lTGF HM> XSFI K[P T[D lXJÒGF\ lJlJW 
:J~5M J6"JFTF\ ,ÁlSS T[D H 5ZDFlY"S 5ZDZÙSGF ~5DF\ J6"G D/[ K[P lXJÒG]\ 
lGU]"64 lGZFSFZ4 ;U]6 4 ;FSFZ4 SMD/4 D'N]4 ZÁã VG[ EI\SZ :J~5G]\ J6"G D/[ 
K[P lXJÒ TDMU]6 TYF 5|,IGF N[J K[P E}T5|[T ;J" lXJÒGF 5ÁZFl6S 5FZFJFlZS 
V\U K[P T[GM pNŸ[X ;\CFZ TYF EI\SZTF K[P A/NGL ;JFZL D\U, TYF WD"G]\ TÀJ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P DFYF5Z H8F4 VW"R\ã4 l+G[+4 U/FDF\ ;5" JU[Z[ ;]\NZ TYF 
EI\SZTF T[D AgG[ lDlzT K[P 
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J[N4 T\+4 XF:+4 5]ZF6 JU[Z[DF\ l;â ;FWS N[JTF4 NFGJ NZ[SDF\ lXJÒG]\ 
:J~5 V[S ;ZB]\ K[P lXJÒ V[S H V[JF DCFN[J K[4 H[GL 5F;[ ;]B N]oB4 5F5 5]^ I4 
:JU" GS"4 N[JTF N{tI NZ[S ;DFG K[P VFYL H T[ 5ZA|ï4 ;J"jIF5L4 ;J"G] lCT 
SZGFZ N[J K[4 SlJVM äFZF J6"JFTF lXJ5FJ"TL SYFDF\ lXJÒG]\ VF :J~5 SlJVM 
DF8[ CF:I4 lJGMN4 X'\UFZ4 EIFGSTF JU[Z[ Z;MG]\ Z]lRSZ lDz6 K[P VFD lXJÒ 
NZ[SGF p5F:I N[J K[P 
lXJÒGM DlCDF VG\T K[P H[GM VFlN V\T GYLP J[NMDF\ ­ã :J~5[ HMJFTF 
p5lGØNMDF\ lXJ TZLS[ J6"JFTF4 5]ZF6MDF\ ;FSFZ :J~5[ :JLSFZFTF EUJFG 
lXJÒGL SYF 56 ZC:IDI K[P VG[S ;\TM DCFtDFVMV[ ElSTEFJYL lXJSYF UFI 
K[P lXJÒGL VG[S ,L,FVM J6"JL K[P V-FZ 5]ZF6MDF\ lXJ5]ZF6 :JI\ lXJSYF UFI 
K[P T[ p5ZF\T JFI]5]ZF64 JFDG 5]ZF64 :S\N5]ZF64 Dt:I5]ZF6DF\ lXJSYF VFJ[ K[P 
zLDNŸ EFUJT 56 lXJSYFG[ J6"J[ K[P 
lXJSYF DwISF/DF\ VG[S ;\T SlJVMGF CFY[ ZRF> K[4 H[DF\ RFZ6MV[ SZ[,L 
lXJ p5F;GF T[D H lXJSYF HMTF\ RFZ6SlJ DCFtDF CZNF;Ò lD;6G]\ E'\UL5]ZF6 
lXZDMZ U6FJL XSFIP VF IXMNFIL ZRGF RFZ6MGM l5|IU|\Y K[P RFZ6M 5|FToSF/[ 
T[GF lGtI5F9 SZ[ K[P zL hJ[ZR\N D[3F6L 56 E'\UL5]ZF6 ;Á 5|YD CZNF;ÒV[ 
lXJÒG[ ~A~ ;\E/FjIFGL N\TSYF GM\WL K[P# 
—lXJlJJFC˜   H[9FEF> p-F;GL VF ZRGF lXJSYFG[ lG~5[ K[P VF SYF 56 
E'\UL5]ZF6G[ VG];Z[ K[P VFD VE[NTFGF p5F;SM RFZ6M NZ[S N[JLN[JTFGF\ :T]lT 
:TJGM VG[ K\NM UFIF\ K[P RFZ6MV[ SZ[,L lXJSYF VG[ 5]ZF6DF\ VFJTL lXJSYFGM 
T],GFtDS VeIF; SZJFGM VCL\ p5ÊD K[P 
E'\UL5]ZF6 SYFGL X~VFTDF\ CZNF;Ò .Q8N[JGL :T]lT SZ[ K[P tIFZAFN 
lXJSYFGL X]E X~VFT SZ[ K[P SlJ 5|YD DFTF ;Z:JTLJ\NG SZL p¿D JF6L DF\U[ K[ 
TYF lXJ5FJ"TLG[ J\NG SZ[ K[P tIFZAFN U6[X J\NG TYF lXJJ\NG SZL SYFGM VFZ\E 
SZ[ K[P DwISF/GF\ VFbIFGMDF\ .Q8N[JGL :T]lT SZL 5KL H VFbIFGGL X~VFT YTLP 
CZNF;Ò 5ZD EST K[P T[ VF 5Z\5ZFG[ VG];Z[ K[P 
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E'\UL5]ZF6GL SYFDF\ X~VFT NÙ5|Ô5lTGF VlEDFGYL YFI K[P 
  V[S  ;D[ 5|\D  YFGS VFIM4  5|Ô5lT   NB  DFG G 5FIM ¸ 
RFD\WZ[ RF,TM RF, R,FIM4 pZ J;D] VF,MH J]ZM p5FIM$PPPs#f 
sV[S ;DI[ NÙ5|Ô5lT 5ZD[` JZG[ :YFGS[ VFjIF tIFZ[ T[G[ DFG G D?I]\P VF 
SFZ6[ T[6[ ìNIDF\ J;DM lJRFZ SZLG[ V[S RF, R,FJLPf 
SlJ CZNF;ÒV[ VF 5|;\UG[ A[ VFZÔ K\NDF\ S]X/TF5}J"S J6"jIM K[P 
H[9FEF> p-F;GL —lXJlJJFC˜ S'lTDF\ SlJ .Q8N[JG]\ :DZ6 SZL J\NG SZL 
lXJSYFGL X~VFT SZ[ K[P 5|YD SlJ ;Z:JTL VG[ U6[X J\NG SZ[ K[P tIFZAFN 
5MTFG]\ GFD4 ,lCIFG]\ GFD ,BL ZFD ZFD SZ[ K[4 tIFZAFN ;5FBZ]DF\ lXJ:T]lT SZL 
SYFGL X~VFT SZ[ K[P 
   SM>GF CMTF +L,MS H C]4 ;]Z R\N G] TF SF\.4 
  E|DF>     G      C]TF     HZF     5\RT\T EF;¸ 
TZF\    W\WSFZ    ;C[    EZF\   EZ   C]TF   TD 
   VFlN     .;     C]TF    TZF\    VB\0[     VJF;5PPPs!f 
stIFZ[ ;}I" R\ã4 A|ïF S[ 5F\R TÀJM V[J]\ SM> G CT]\ tIFZ[ S[J/ TDMU]6DI 
V\WSFZ H ;J"+ jIF5[,M CTM VG[ 5ZD[` JZ tIFZ[ 5MTFGF VB\0 V[JF lGJF;DF\ 
jIF5[,F CTFPf 
SlJV[ ;5FBZ] K\NDF\ SZ[,L 5ZDFtDFGL :T]lT J[NG[ VG];Z[ K[ tIFZ[ DF+ V[S 
;J"+ A|ï lJ,;L Zæ]\ CT]\P tIFZAFN NÙGF VlEDFG56FGL JFT SZL SYFGL X~VFT 
SZ[ K[P 
lXJ5]ZF6 VG];FZ A|ïFÒ SC[ K[ S[ 5|IFUDF\  D]lGVM DM8M I7 SZ[ K[ tIF\ NÙ 
5MTFGL .rKFYL VFJ[ K[P 
Tl:DgGJ;¼[ NÙo 5|HF5lT5lTo 5|E]o  š  
VFUD¿+ ;]5|LT:;]JR":JL I¹rKIF & šš(šš 
s T[ ;DI[ 5|Ô5lTVMGF 5lT DCFT[H:JL NÙ 5|;gGTF5}J"S 5MTFGL .rKFYL 
tIF\ VFJ[ K[Pf 
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VF H JFT EFUJTDF\ 5|Ô5lTVMGF I7DF\ NÙ DFG 5FDTF GYL T[ JFT Ô[> 
XSFI K[P 
;N;:5lTlEN"ÙM EUJFGŸ ;FW] ;tS'To  š 
VH\  ,MSU]¼]\ GtJF  lGØ;FN TNF7IF  šš*šš 
5|F¢lGØ^6\  D'0\ NÒF  GFD'QI¿NGF¡To  š 
pJFR  JFD\ RÙ]eIF"DlEJL1I NClgGJ *  šš(šš  
s VF ZLT[ AWF ;EF;NM äFZF DFG5FDL T[H:JL NÙ A|ïFÒG[ 5|6FD SZL 
T[DGL VF7F ,> VF;G 5Z A[9FP 5Z\T] DCFN[JÒ 5|YDYL H tIF\ lAZFHDFG CMI4 
NÙ 5|tI[ SM> ,1I G VF%I]\ T[D VFNZ 56 G VF%IMP lXJÒGM VF jIJCFZ NÙ 
;CG SZL XSTM GYLPf 
—:S\N5]ZF6˜DF\ VF H JFT HM>XSFI K[4 H[DF\ NÙ lXJÒ äFZF DFG  5FDTF 
GYL T[ JFT G{lDØFZ^IDF\ 5|Ô5lT I7 lGlD¿[ AWF klØD]lGVM V[S+ YIF K[ tIFZ[ 
NÙ5|Ô5lT 56 tIF\ VFJ[ K[4 AWF T[G[ DFG VF5[ K[ 5Z\T] lXJÒ DFG VF5TF GYLP 
V[SNF  lC  ; NÙMJ{ G{lDØ¼^IDFUTo  š 
I¹rRFJXDF5gG   klØlEo  5l¼5}lHTo  ššZ!šš 
:T]lTlEo   5|l65FT{Ô TYF;J["    ;]¼F;]¼{o  š 
T+ l:YTM DCFN[JMGFeI]tJ6FGF lEJFNG[  š 
RSF¼F™:I  TTo¢MâM  NÙM JRGDA|JLTŸ (  ššZZšš 
s V[S JBT G{lDØFZ^IDF\ 5|Ô5lT I7 lGlDT[ AWF klØVM4 ;]Z V;]Z äFZF 
T[DGL :T]lT SZL TYF DFG ;gDFG VF%I]\P DCFN[JÒ 56 tIF\ p5l:YT CTF4 5Z\T] 
T[D6[ NÙ 5|tI[ SM> ,1I G VF%I]\ VG[ DFG 56 G VF%I]\P VFYL NÙ VtI\T ÊMW[ 
EZFI K[Pf 
CZNF;ÒV[ VFU/ Ô[I]\ T[D NÙG[ lXJÒGF :YFGS[ S{,F;DF\ VFJTF ATFjIF 
K[ VG[ tIF\ T[ DFG 5FDTF GYLP VF ZLT[ 5]ZF6MDF\ G\lN TYF E'U] klØGF XF5GL JFT 
VFJ[ K[P 5Z\T] CZNF;ÒV[ S]X/TF5}J"S VF JFTG[ 8F/L K[4 H[G[ SFZ6[ SYF ,1IUFDL 
J[UJ\TL AGL K[P 
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SYFG[ VFU/ Ô[TF\ NÙ DM8M I7 SZ[ K[P lXJÒ ;FY[ ä[ØEFJG[ SFZ6[ lXJÒG[ 
VFD\+6 G VF%I]\4 5ZD[` JZG[ äFZ[ ;Á ;ZBF4 56 DFGE}bIF NÙ lG6"I SZ[ K[ S[ o  
D]\ V5DFG SLIM DFC[;Z4 C]\ V5DFG SZF\ ;N]\ CZ )PPPs$f 
s lXJ[ DFZ]\ V5DFG SI]Å K[ TM C]\ 56 V[DG]\ V5DFG SZLXPf 
VlEDFGG[ ,LW[ NÙ I7 SZ[ K[4 VG[S N[JM klØVMG[ VFD\+6 VF5[ K[4 5Z\T] 
lXJÒG[ VFD\+6 G VF%I]\P 
—lXJ5]ZF6˜ V\TU"T A|ïFÒ SC[ K[4 V[S ;DI[ NÙ DM8M I7 SZ[ K[P 
JT"DFG[  DCFI7[  TLY["  SGB,[ TNF   š 
kltJHÔ  S'TF:T[G E'uJFnFÔ  T5MWGF!_ šš!Zšš 
s H[ ;DI[ T[ DCFG I7GM SGB, Ù[+DF\ VFZ\E YIM T[ ;DI[ T5:JL V[JF 
DCFG E'U] klØV[ T[DF\ kltJH SIF"Pf 
—EFUJT˜DF\ NÙ5|Ô5lT JFH5[I TYF A'C:5lT;J GFD[ I7 SIF"GM p<,[B 
HM> XSFI K[P 
.ÒF ; JFH5[I[G A|lïQ9FGlEE}I R š 
A'C:5lT;J\ GFD  ;DF¼\E[ S|T}¿DDŸ !!  šš#šš 
s T[D6[ EUJFG X\SZ JU[Z[ A|ïlGQ9MG[ I7EFU G VF5LG[ T[DGM lTZ:SFZ 
SIM"P 5|YD JFH5[I I7 SIM"4 5KL A'C:5lT;J GFD[ I7 SIM"Pf 
—lXJ5]ZF6˜DF\ :Y/G]\ GFD K[4 5Z\T] I7G]\ GFD GYLP HIFZ[ EFUJTDF\ 
JFH5[I TYF A'C:5lT;J GFD[ I7 SIF"G]\ H6FI K[4 HIFZ[ :S\N5]ZF6 lXJ5]ZF6G[ 
VG];Z[ K[P T[DF\ DM8M I7 SIF"G]\ H6FJL :Y/ SGB,DF\ I7 SIF"GM p<,[B K[ TYF 
E'U' klØG[ kltJH SIF"G]\ H6FJFI K[4 HIFZ[ CZNF;ÒV[ NÙ SIM I7 SZ[ K[ T[ SM> 
GFD VF%I]\ GYLP 5ÁZFl6S U|YMDF\ S[ E'\UL5]ZF6DF\ EFJGF V[S H K[4 VG[ T[ 
lXJÒGM I7EFU ,M5JFGLP lXJÒG[ VFD\+6 G VF5L ä[Ø SZJMP 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ CZNF;Ò ~5D]S]gN K\NGL 5F\RS0LDF\ NÙ I7SFI" SZ[ K[ tIFZ[ 
N[JM4 klØVM T[DH VgI ,MSMG[ T[0FjIFG]\ J6"G SZ[ K[ 5Z\T] EUJFG lXJG[ 
VFD\+6 VF%I]\ GYL T[D H6FJL NXDL S0LYL ;TL lXJÒ 5F;[ l5TFG[ tIF\ I7DF\ 
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HJF VF7F DF\U[ K[ T[ NXF"jI]\ K[P 5Z\T] ;TLG[ NÙGF I7GL Ô6 S>ZLT[ YFI K[ T[ JFT 
NXF"JL GYLP  
  lT5]CM HFU SZ[ lGV NÙ 5|HF5T T[0[I SM0 T[\+L; T9[4  
T[l0  TY  V\N  O6\NMV  T[0[V[4 ÔI  G  T[0[I  .; H9[ 
VF5F  ,MS[X  DC[X  G  VFIFI4  V\TZ  ÔDLI .;JZ\  
5}H[  VG  N[JFI  NB 5|HF5T4  5}H[  VG  G  V5|\D 5Z\ !ZPPPs5f 
sNÙ 5|Ô5lTV[ I7G]\ DCFG SFI" X~ SI]ÅP NZZMH I7 X~ YIF4 T[DF\ T[+L; 
SZM0 N[JM tIF\ VFjIFP A|ïF4 lJQ6] T[DH VgI T5:JLVM VFjIFP 5Z\T] lXJÒG[ NÙ[ 
VFD\+6 VF%I]\ GCÄ4 I7DF\ ,MSMGF VlW5lTVM VFjIF4 56 DCFN[J 5WFIF" GCÄP 
lXJÒ TM N[JMGFN[J DCFN[J K[4 NÙ5|Ô5lT ALÔ N[JMG[ I7DF\ EFU ZFBL lJlW5}J"S 
:YF5G SZL 5}HG SZ[ K[4 5Z\T] lXJÒGM I7GM EFU ,M5 SZL 5}HG SZJ]\ D}SL NLW]\Pf 
SlJ CZNF;Ò VF ZLT[ 5F\RYL GJ S0LDF\ NÙ 5|Ô5lT I7 SZ[ K[4 VgIG[ 
T[0FJ[ K[4 5Z\T] lXJÒG[ VFD\+6 VF5TF GYL4 T[ NXF"JL NXDL S0LYL ;TL lXJÒ 
5F;[ l5TFG[ tIF\ I7DF\ HJF VF7F DF\U[ K[ T[ SlJ J6"J[ K[P 
S/JF; 5lT ;]\ Ô[0  NMG]\  SZ  ;l¿I[ H\5[ ZFH  ;]6M 4 
DFZM l5T ÔU SZ[ DlC DF\h/ T[Y 36]\ K/ T}H T6M 4 
5C[,[  TD 5}H 5K[  VG 5}HG  J[U 5WFZMI U\U JZ\ ¸ 
5}H [ VG  N[JFI  NB  5|HF5T 5}H[  VG G V5|\D 5Z\ !#PPPs!_f 
s U\UFG[ WFZ6 SZGFZ C[ EUJFG X\SZ4 C]\ VF5G[ AgG[ CFY Ô[0L lJGJ]\ K]\ S[ 
DFZF l5TF DM8M I7 SZL ZæF K[4 V[DF\ DG[ GCÄ HJF N[JF  DF8[ VF5G]\ K/ K[P C[ 
5|E]4 VF5G]\ 5}HG YIF 5KL H ALHF N[JMG]\ 5}HG YX[P DF8[ VF5 5WFZMP VFD ;TL 
lXJÒG[ lJGJ[ K[P f 
VF H JFT SlJ H[9FEF> p-F; —lXJlJJFC˜DF\ SC[ K[P lXJlJJFCDF\ 56      
—E'\UL5]ZF6˜G[ D/TL H SYF Ô[> XSFI K[P 
p5J6F GF EFJ6F BJFJ6F HSF.;4  
N=B  5|Ô5lT   TFS]   G  5}H[  CL  N\E!$PPPs)f 
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s ä[Ø EFJG[ ,LW[ NÙ V[S DM8F I7GM VFZ\E SZ[ K[4 5Z\T] ä[Ø EFJG[ ,LW[ 
lXJÒG[ VFD\+6 VF5TF GYLPf  
—lXJ5]ZF6˜ VG];FZ NÙ VG[S DM8F DM8F klØD]lGVM4 N[JTFVM4 ,MS5F,4 
A|ïlØ"4 lJ`JSDF"4 lNSŸ5F/M JU[Z[G[ AM,FjIFG]\ J6"G K[P 5Z\T] lXJÒG[ S[ ;TLG[ 
VFD\+6 G VF%I]\P AWF H N[JTFVM4 klØVM4 NÙ 5|Ô5lTG[ tIF\ I7DF\ H> ZæF 
CTF4 T[ ;DI[ ;TL U\WDFNG 5J"T 5Z 5MTFGL ;BLVM ;FY[ VG[S 5|SFZGL ÊL0FVM 
SZL ZæF CTFP 
VF H JFT —:S\N5]ZF6˜DF\ Ô[> XSFI K[P HIFZ[ —EFUJT˜DF\ ;TL S{,F; 5J"T 
5Z K[ VG[ N[JTFVM V\NZMV\NZ RRF" SZ[ K[ T[ p5ZYL l5TFG[ tIF\ DM8M I7 YJFGM K[ 
T[ JFTGL ;TLG[ BAZ 50[ K[P EFUJTGF VwIFI # DF\ `,MS ! YL Z5 DF\ ;TL TYF 
lXJGF ;\JFN ~5[ ;TL l5TFG[ tIF\ HJF lXJÒ 5F;[ VFU|C ZFB[ K[ T[ JFT J6"JFI  
K[P 
—lXJ5]ZF6˜ VwIFI Z(4 `,MS !Z YL $# DF\ lXJv;TLGF ;\JFNDF\ ;TL 
lXJÒG[ l5TFG[ tIF\ I7DF\ HJFGL lJG\TL SZ[ K[4 5Z\T] lXJÒ SC[ K[4 lGD\+6 JUZ 
HJ]\ plRT GYLP VFD KTF\ ;TLGF VFU|CG[ SFZ6[ lXJÒ l5TFG[ tIF\ I7DF\ HJFGL 
ZÔ VF5[ K[P  
—EFUJT˜ TYF —lXJ5]ZF6˜DF\  Ô[JF D/TF lXJÒ TYF ;TLGF ;\JFNM V[S 
5ÁZFl6S SYFG[ VG]~5 Ô[> XSFI K[P HIFZ[ E'\UL5]ZF6DF\ CZNF;Ò —;TLGF Z];6F˜ 
V\U[G]\ lXJÒ TYF ;TL JrR[GM ;\JFN 8}\SDF\ 56 RM8NFZ 5|IMÒ SYFDF\ UlT ,FjIF 
K[P  
—EFUJT˜ VwIFI # DF\ S], ! YL Z5 `,MSDF\ lXJ TYF ;TLGF ;\JFNM Ô[> 
XSFI K[P T[DF\ lXJÒ ;TLG[ ;DÔJ[ K[4 I7DF\ HJFYL V5DFG YX[P VFD ;TLGL 
5|FY"GF TYF DCFN[JGF V:JLSFZYL ;\JFN 5}6" AG[ K[P 
   IlN J|lHQI:IlTCFI DâRM    




;\eEFl5T:I :JHgGFt5¼FEJM   
INF  ; ;nM  D¼6FI S<5T[  !5 ššZ%šš 
s VG[ TD[ DFZL JFT G DFGL tIF\ HXM4 TM TDFZF DF8[ ;FZ]\ GYLP SFZ6S[ 
HIFZ[ SM>56 5|lTlQ9T jIlST 5MTFGF VFtDLIHG äFZF V5DFlGT YFI K[4 tIFZ[ T[ 
TFtSFl,S D'tI]G]\ SFZ6 AG[ K[P f 
VF ZLT[ —EFUJT˜DF\ lXJ;TLGF ;\JFNM Ô[> XSFI K[P 
—:S\N5]ZF6˜ —lXJ5]ZF6˜G[ VG];Z[ K[P lXJÒ VlGrKFV[ ;TLG[ I7DF\ 
HJFGL ZÔ VF5[ K[P 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ VF 5|;\UG[ CZNF;Ò Z;5}J"S 5|IMH[ K[P H[DF\ SlJ ;F\;FlZS 
JFTG]\ lG~56 SZ[ K[4 VCÄ SlJ U'CS,CGL CF:I4 jI\U4 DC[6FGL4 lXJ;TLGF ;\JFN 
äFZF JFT lG~5[ K[P 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ ;TL lXJÒG[ SC[ K[4 
;JZFH J0F TJ JFTC ;FRLI4 SM6 J0F\ ;]I JFN SZ[4 !&PPPs!&f 
s C[ J0F N[J V[JF lXJ ¦ DM8F ;FY[ SM6 JFN SZ[ m TDFZL H JFT ;FRL K[P f 
VFJ]\ GlC\ TM ZCM VlJR/4 S;F\S AM, SCM 5\R SD/ !*PPPs!)f  
sC[ lXJ ¦ G VFJM TM TD[ S{,F;DF\ VlJR/ ZCM4 V[D 5FJ"TLÒV[ ÊMWDF\ 
5\RD]B 5|E]G[ S[8,FS S0JF J[6 SæFP f 
VFD —E'\UL5]ZF6˜DF\ lXJ;TLGF ;\JFN SlJ J6"J[ K[ tIFZ[ ;TL lXJÒG[ 
p5F,\E VF5[ K[P 
JN[ JNG VM/\EF R\NJ[6L4 GFZL TFCZ[ U\U ;FZ\U G[6L !(PPPsZ&f 
stIF\ R\ãJNGL ;TLV[ XLT/TFYL p5F,\E NLWM S[ TDFZ[ TM D'UGIGL U\UF 
H[JL 5tGL K[Pf 
—EFUJT˜ S[ —lXJ5]ZF6˜DF\ VFJF ;\JFNM S[ p5F,\E VFJTF GYLP SlJ 
CZNF;ÒG]\ VF DÁl,S pD[Z6 K[P —E'\UL5]ZF6˜DF\ SlJ ;TLGF D]B[ JFZ\JFZ U\UFÒGL 
JFT D}S[ K[ VG[ T[YL ;TL JFZ\JFZ U\UFÒGL JFT IFN V5FJL jI\U SZ[ K[ H[DF\ 
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DwISF,LG ;DFHG]\ 5|lTlA\A hL,FI K[P VF ;DIDF\ AC]5tGLtJGL 5|YFGL JFTG[ ZH} 
SZL K[P 
—E'\UL5]ZF6˜ VG];FZ lXJÒ lJJFNG[ 8F/JF VlGrKFV[ ;TLG[ I7DF\ HJFGL 
ZÔ VF5[ K[P 
l5TF ÔU ÔV] E,F DFG 5FV]4 UÁZF DFCZM NB V[ TM D UFV] !)PPPsZ)f 
s lXJÒ SC[ K[4 C[ N[JL ¦ DFZ]\ SM> N]oB UFJFGL H~Z GYLP TD[ l5TFG[ tIF\ 
I7DF\ ÔVM VG[ ;FZ]\ V[J]\ DFG 5FDMP VF ZLT[ lXJÒ ;TLG[ J'ØE 5Z A[;F0L ;FY[ 
5|[T4 l5XFR ,LWFG]\ E'\UL5]ZF6DF\ CZNF;Ò J6"J[ K[Pf 
HIFZ[ 5]ZF6 VG];FZ lXJÒ ;TLG[ I7DF\ HJFGL VG]DlT VF5[ K[ TYF 
VFNZ ;lCT DMS,[ K[P 
DCF¼FHMRF¼Fl6  N¿FlG  5¼DFtDGF    š 
;]rK+IFD¼FNLlG  ¼]ãF:+FD¼6FlG R Z_ šš#)šš 
s 5ZDFtDF lXJ[ VFNZ ;lCT NZ[S J:T] 5|NFG SZL4 H[JL S[ K+4 RFDZ JU[Z[P 
VFD VG[S ;FDU|L ;FY[ ;TL l5TFG[ tIF\ HJF GLS/[ K[Pf 
—zLDNŸ EFUJT˜ 56 lXJ5]ZF6G[ VG];Z[ K[P T[DF\ 56 VF H 5|SFZ[ J6"G 
VFJ[ K[P ;TL G\NL 5Z A[;L 5FØ"NM T[DH VgI ;FDU|L ;FY[ l5TFG[ tIF\ HFI K[P 
—E'\UL5]ZF6˜ VG];FZ HIF\ NÙ 5|Ô5lTGM I7 RF,TM CMI K[ tIF\ ;TL VFJL 
5CM\R[ K[4 5Z\T] tIF\ ;TLG[ SM> DFG VF5T]\ GYLP 
J/[ VFlJIF\ GDB DF\lC JRF/L4 A[9L AF5Z[ VF\U6[ VFJ AF/L ¸ 
5[B[  ;FDC]\   SMI  GFJ[  5|J¿F4    D/[  G   E|FT  p9[   TFT  DFTF Z!PPPs$!f 
s ;TL HIF\ I7 RF,TM CTM T[GL JRDF\ 5WFIF"4 l5TFG[ VF\U6[ ,F0,L 5]+L 
VFjIF 5Z\T] DFTF S[ EF> SM> ;FD[ VFjIF\ 56 GCÄ T[D ;TLG[ DFG VF%I]\ GCÄf 
—lXJlJJFC˜DF\ H[9FEF> p-F; —E'\UL5]ZF6˜GL SYFG[ VG];Z[ K[P 
DFT TFT YFZF HSF T] G N[;L DFG  
Ô6VM  E|FT  A\W]  G  SZ;L HTG ZZPPPs!!f 
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s lXJÒ SC[ K[4 ;TL TDFZ[ l5TFG[ tIF\ I7DF\ HJ]\ CMI TM ÔJ4 5Z\T] DFTF4 
l5TF4 EF> S[ AC[G T[DF\YL SM> TDG[ DFG VF5X[ GCÄPf 
—E'\UL5]ZF6˜ TYF —lXJlJJFC˜ AgG[DF\ SlJGL lXJElST Ô[> XSFI K[P 
E'\UL5]ZF6 TYF lXJlJJFCDF\ V[S H JFT J6"JFI K[ H[DF\ ;TL l5TFG[ tIF\ I7DF\ 
DFG 5FDTF\ GYLP 
5]ZF6M VF JFTG[ YM0L V,U ZLT[ ZH} SZ[ K[4 H[DF\ lXJ5]ZF6 TYF EFUJT 
VG];FZ ;TL l5TFG[ tIF\ I7DF\ ÔI K[ tIFZ[ DFTF TYF AC[GM ;TLGM ;tSFZ SZ[ K[4 
5Z\T] NÙ 5|Ô5lT ;TLG[ tIF\ VFJ[,F Ô[> T[GM ;tSFZ SZTF GYL4 VG[ NÙ 5|Ô5lTGF 
EI[ tIF\ VFJ[,F ALÔ ,MSM 56 ;TLG[ DFG VF5TF GYLP 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ ;TL 5MTFG]\ V5DFG YI[,]\ Ô[> T[DH DFTF l5TF VG[ EF>GF 
D]B[YL lXJlG\NF ;F\E/L ;TLG[ JW] V5DFG ,FuI]\P T[DF\ 56 ;TLG[ 5MTFGF V5DFG 
SZTF\ lXJÒG]\ V5DFG lJX[Ø ,FuI]\P  
H8FH]8 Ô[UL T6] DFlC ÔU4 E6[ N[JTF S[C0M VU| EFU ¸ 
EÔ[  R+DB  VG[  R+EH\4  V/F  5\RDã TÔ[ C]T VH\ Z#PPPs$$f 
s C[ N[JTFVM ¦ H8F/F AFJFGM I7DF\ XFGM VU|EFU CMI m TD[ ;Á RT]D]"B 
sA|ïFf RT]E]"H slJQ6]f GL ElST SZM VG[ 5\RD]BL lXJÒGL ElSTG[ VFHYL tIÒ 
NMPf  
VF CZNF;ÒG]\ DÁl,S pD[Z6 K[4 lXJÒGL ElST tIHJFGL JFT 5]ZF6MDF\ 
GYLP T[DF\ ;TL lXJÒG]\ V5DFG HM> ÊMW SZ[ K[4 NÙG[ SC[ K[4 T]\ DM8]\ N]oB 
EMUJLXP VFD SCL ;TL lJRFZ[ K[ NÙGL 5]+L TZLS[ VM/BFJF SZTF\ VF N[CG[ E:D 
SZJM JW] plRT K[P T[D lJRFZL ;TL DÁG WFZ6 SZ[ K[P 
5]ZF6 VG];FZ lXJ5]ZF6 TYF —EFUJT˜DF\ ;TL ÊMW SZ[ K[4 NÙ 5|Ô5lTG[ 
G SC[JFGF J[6 ;\E/FJ[ K[P  
—E'\UL5]ZF6˜DF\ TYF lXJlJJFCDF\ ;TL ÊMW SZJFG[ AN,[ lJX[Ø lXJ:T]lT SZ[ 
K[P CZNF;Ò V[S56 TS lXJ:T]lTGL HTL SZTF\ GYLP VCÄ SlJGL p¿D 
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lXJElSTGF\ NX"G YFI K[P E'\UL5]ZF6DF\ ;TL NÙG[ 95SM VF5[ K[ H[ SlJG]\ DÁl,S 
pD[Z6 K[P 
VZ[ NB D]ZB 5F5L VEFUL ,FVF V[J0L SF\> SDl¿ ,FUL Z$PPPs$(f 
s VZ[ D}B"4 5F5L VG[ VEFUL NÙ4 TG[ VFJL N]A]"lâ SF\ VFJL m f 
H0FWFZ TH[ lAIF N[J HH[4   5|l6 5|JTF\ 5FZ T[GF 5H[ ¸ 
SZ[ HFU T[ SFD S]0]\ SDFV]4 VZ[ NB 5|HF5lT V\T VFV] Z5PPPs5_f 
s;TL SC[ K[ lXJG[ tIÒG[ H[VM ALÔ N[JMG[ EH[ K[4 T[VM VF ;\;FZGM 5FZ 
5FDTF GYLP ;\;FZG[ TZL XSTF\ GYLP T[ I7 SZLG[ 56 S}0L SDF6L SZ[ K[P C[ NÙ4 
CJ[ TFZM SF/ VFjIM K[Pf 
—lXJ5]ZF6˜ S[ —EFUJT˜DF\ 5F5L4 VEFlUIF V[JF\ lJX[Ø6M VFJTF\ GYLP 
E'\UL5]ZF6DF\ CZNF;ÒV[ ;TLGF D]BDF\ D}SL V[S 5|SFZ[ 5MTFGM lXJElSTEFJ H 
5|U8 SIM" K[P VF ZLT[ ;TL V5DFlGT YIF tIFZ[ E'\UL5]ZF6 VG];FZ ;TL DGMDG 
lJRFZ[ K[ S[ lXJÒ 5F;[ C9FU|C SZL4 VF7F ,> l5TFG[ tIF\ I7DF\ VFJL4 56 CJ[ 
lXJÒG[ X]\ DM-]\ ATFJLX m VF lJRFZ[ ;TL VtI\T ÊMW VG[ N]oB 5FD[ K[P  
.;F6\N RL VF7F ,M5 VFRL 56[ l5CZF\ T[C0M DFG 5FRL 
JDF;[ 36]\ ÒJ DF\CL JRFZ[ VFV] .; R] AM, VFU[ VDFZ[ Z&PPPs5Zf 
s C]\ 5ZD[` JZGL VF7F ,M5LG[ C95}J"S V+[ VFJL K]\ VG[ 5ZD[` JZ[ Sæ]\ CT]\ 
T[J]\ H DFG l5IZDF\ 5FDL K]\P VF ZLT[ CJ[ DG[ 5ZD[` JZGL JF6L H VF0L VFJL ZCL 
K[Pf 
;TL DGMDG 5üF¿F5 SZ[ K[ S[ D[\ lXJÒGL JFT DFGL GCÄP 5|YDYL H NÙG[ 
D}B" Ô^IM CMT4 TM 5ZD[` JZ 5F;[ C]\ C9 XF DF8[ SZT m DCFN[JÒ DG[ 5}KX[4 ;TL 
TD[ l5IZDF\ S[J]\ DFG 5FdIF\4 tIFZ[ XM HJFA VF5LX m AWF N[JMGL CFHZLDF\ 
lXJÒG]\ V5DFG YI]\ DF8[ I7GM wJ\; SZ]\ TM H DFZF VFtDFG[ XF\lT YFIP ,MSM DG[ 
NÙ5]+L TZLS[ VM/B[ T[GF SZTF\ VF N[CG[ 5F0L GFBJM T[ H IMuI K[P T[D ;TL 
lJRFZ[ K[P ;TL ÊMWDF\ ,F, G[+M SZL DCFDFIF ;TL 5MTFGL SFIFG[ I7 H[JL SM5FG,[ 
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5|HJlÐT SZLP ;TLGF ~5G[ Ô[> DFTFG[ lR\TF Y> VG[ ;TLG[ SC[ K[4 NLSZL4 ÊMWG[ 
XF\T SZMP TDFZF l5TFGF :JEFJG[ TD[ VM/BM KMP 
—lXJ5]ZF6˜ S[ —EFUJT˜DF\ VF JFT Ô[> XSFTL GYLP HIFZ[ —E'\UL5]ZF6˜DF\ 
CZNF;ÒV[ S]8]\A lR+ ZH} SI]Å K[P SC[J]\ SX]S VG[ SZJ]\ 56 SX]\SGL GLlT Ô[> XSFI 
K[P 5]+LGM ÊMW Ô[> DFTF ;DÔJ[ K[P 5Z\T] ;TL HIFZ[ 5|YD VFJ[ K[ tIFZ[ SM> T[DG[ 
;tSFZ SZJF HT]\ GYLP 5lT VG[ 5]+L JrR[ NÙ5tGL ,FRFZ K[P 5]+L 5|tI[ 
JFt;<IEFJ K[4 5Z\T] 5ZFWLG 5tGL TZLS[ E'\UL5]ZF6DF\ Ô[> XSFI K[4 T[ SX]\ SZL 
XS[ T[D GYLP T[ VD\U/G[ lGJFZJF 5|ItGM SZ[ K[ 5Z\T] T[DF\ ;O/ YTF GYLP 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ DFTF p5ZF\T AC[GM 56 ;DÔJ[ K[4 H[DF\ DwISF,LG ;DFHG]\ 
NX"G YFI K[P ;TL SC[ K[ CJ[ C]\ 5FKL5FGL S> ZLT[ SZL XS]\ m ;TLV[ DFTF TYF 
AC[GMGL JFT G DFGL N[JM4 NFGJ4 Ùl+IM4 J{xIM JU[Z[ Ô[TF ZæF VG[ ;TL .XFG 
SM6 TZO J?IFP 
5|D\ GFD ,[ TF\D JF/L 5,F\9L4 AF/F ;\E] RF S]\E R[ YFG[ A[9L ¸ 
­ã  RB  +LÒ  T6]  ­ãF6L  SLIM  TFD  VFJFCG  S¿LIF6L Z*PPPs*_f 
s 5ZD TÀJ V[J]\ lXJÒG]\ GFD ,> 5,F\9L JF/LG[ VF AFl,SF ;TL H[ I7 
RF,TM CTM V[ I7 J[NLDF\ A[;L UIF4 ­ãGL ZF6L ;TLV[ ­ãGF +LÔ G[+G]\ 
sVluGG]\f VFCŸJFG SI]ÅPf  
VFD4 ;TLV[ lXJÒGF +LÔ G[+G]\ VFCŸJFG SZL 5MTFGL H SFIFGM CMD 
SIM"P H[ YJFG]\ CT]\ T[ Y>G[ Zæ]\P ;TLGF SM5YL ;J"+ CFCFSFZ ;Ô"I K[PAWF lJRFZ[ 
K[4 lXJÒGM SM5 YJFGM K[P ;TLV[ N[C tIFU SIM"4 lXJÒ ;CG GCÄ SZ[4 ;J"+ 
lJGFX ;Ô"X[P 
—lXJ5]ZF6˜S[ —EFUJT˜DF\ ;TLGF ;\JFNM VF ZLT[ Ô[> XSFTF GYLP 5]ZF6 
VG];FZ ;TL ;EFDF\ lXJÒG]\ V5DFG HM> ÊMWYL XF5 VF5L IMU WFZ6 SZL N[C 
tIFU SZ[ K[P 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ 5|[TM lXJÒ 5F;[ ;TLGF N[CtIFUGL JFT ,>G[ HFI K[P 
5|D\  VFU/[  WFC   5|[T   5]RF0L4   5|DZFH   ZL  5Z6L   N[C  5F0L Z(PPPs**f 
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s 5ZD[` JZ 5F;[ VFJLG[ 5|[TMV[ WF GF\BL S[ 5ZD[`JZLV[ N[C tIFU SIM" K[Pf 
lXJlJJFCDF\ ;TLGF N[C tIFUGF ;DFRFZ lXJÒGF U6M äFZF H D/[ K[P 
;TL N[C T[U SLVF4 CSFZ DFVM VM ;C[ 
,BS[    ;TLSL    ;[GF   NB   5ZF\   ,M8[ Z)PPPs!$f 
s ;TLGF N[CtIFUGF ;DFRFZ lXJÒGF U6M VF5[ K[Pf 
5]ZF6 VG];FZ ;TL N[CtIFU SZ[ K[ tIFZ AFN VFSFXJF6L YFI K[4 VG[ NÙG[ 
pNŸ[XLG[ SC[ K[4 S[ VF 36M DM8M VGY" YIM K[4 VFG]\ 5lZ6FD TFZ[ VJxI EMUJJ]\ 
50X[P  —lXJ5]ZF6˜DF\ lXJÒGF U6M äFZF ;TLGF N[CtIFUGF ;DFRFZ D/[ K[P 
—EFUJT˜DF\ ;TLGF N[CtIFUGF ;DFRFZ GFZNÒ äFZF lXJÒG[ D/[ K[P 
EJM EJFgIF lGWG\ 5|HF5T[  
¼;tS'TFIF VJUdI GF¼NFTŸ    š 
:J5FØ"N;{gI  R TNwJ¼E] "lD  
lJãFlJT\     ¢MWD5F¼DFNW[ #_ šš!šš 
s DCFN[JÒV[ HIFZ[ GFZNGF D]B[YL ;F\E?I]\ S[ 5MTFGF l5TF NÙYL V5DFlGT 
YJFYL ;TL V[ 5|F6 tIFU SIM" K[4 T[DH U6MG[ DFZL EUF0L NLWF tIFZ[ T[DG[ 36M H 
ÊMW VFjIMPf 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ CZNF;Ò —lXJ5]ZF6˜G[ VG];Z[ K[P ;TLGF N[CtIFUGF 
;DFRFZ ;F\E/L lXJÒ VtI\T ÊMWFIDFG YFI K[ VG[ 5MTFGL H8FGL V[S ,8 TM0L 
T[DF\YL V[S DCFJLZ pt5gG SIM"4 H[ SF/ :J~5 ,FUTM CTMP lXJÒV[ T[G[ JLZEã 
T[J]\ GFD VF%I]\P CZNF;Ò —E'\UL5]ZF6˜DF\ JLZEãG]\ J6"G VF ZLT[ SZ[ K[P 
H0FWFZ RM SM5 C}TM H]JF6\4  5|U8]\ 5|EF 5L0JF VFE[ 5|F6 ¸ 
JZ DFUJF SFH[  ,L,F J;[;L4  J0F N[J  VFU[  C]JM  G8 J[;L #!PPPs(!f 
s VF IMâM lXJÒGF SM5G]\ D}T" :J~5 CMI V[D ,FUT]\ CT]\P N]xDGMG[ 5L0F~5 
CTMP 5|,ISF/ H[JM T[ pt5gG YIM CTMP T[ JZNFG DF\UJF ,L,FlJX[Ø SZLG[ 
GÎJ[XWFZL CMI T[JM H6FTM CTMPf 
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—lXJ5]ZF6˜ T[DH —EFUJT˜DF\ —E'\UL5]ZF6˜ SZTF\ YM0L V,U JFT VFJ[ K[4 
H[DF\ lXJÒ 5MTFGL H8F pB[0L 5J"T 5Z 5KF0L H[DF\YL EI\SZ wJlG VFjIM VG[ V[S 
XlSTXF/L JLZEã pt5gG YIMP  
—EFUJT˜DF\ lXJÒ pU| ~5 WFZ6 SZL 5MTFGL H8F 5KF0L H[ JLH/L VG[ 
VFU ;DFG CTL4 T[DH VÎCF:I SZL lXJÒ 5MTFGL H8F 5'yJL 5Z 5KF0L4 T[DF\YL 
V[S EI\SZ 5]­Ø pt5gG YIMP 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ lXJÒV[ DF+ V[S H H8F TM0JFGM p<,[B K[P T[DH H8F 
5KF0JFGL JFT GYLP —E'\UL5]ZF6˜DF\ CZNF;Ò JLZEãG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[4 
U/FDF\ ;]J6"G[ DF/F WFZ6 SZL K[4 UF\WJM" E{ZJ ZFU[ UFG SZL ZæF K[P VF DCFG 
JLZ GZ~5 Ô[> DCFN[JÒ 5|;gG YFI K[P G'tISFZGL UlTV[ JLZEã GFRL ZæF K[4 
JLZEãG[ Ô[> DG]QI TYF :+LVM GDG SZ[ K[P 5ZD TÀJ VG[ V5ZDTÀJ 
lJGD|TF5}J"S Ô[> ZæF K[4 V\T[ JLZEã lXJÒ 5F;[ VF7F DF\U[ K[P 
JN[  JLZEã  ­ã  5FJ   J\N[   JZ\N[  JZ\N[  JZ\N[  JZ\N[ ¸ 
ZNF V\TZ ZLhIF ZFV[ ­ã E6[ DFZ[ D[,F\ JC[ JLZEã #ZPPPs(*f 
sEUJFG lXJÒGF RZ6[ J\NG SZL JLZEã AM<IM4 JZNFG VF5M4 VF7F 
SZM4 JLZTF VF5M4 lJHI VF5MP lXJÒV[ Sæ]\ C[ JLZEã4 ÔVM4 NÙ H[ D[,F DGGM 
K[ T[GM TYF T[GF I7GM wJ\; SZMPf 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ JLZEãG[ pt5gG SIF" 5KL CZNF;Ò T[G]\ lJUT[ J6"G SZ[ K[P 
tIFZAFN lXJÒ JLZEãG[ VF7F SZ[ K[ VG[ NÙGF I7GM wJ\; SZJF SC[ K[P 
—lXJ5]ZF6˜ VG];FZ JLZEãGF ~5G]\ EI\SZ J6"G Ô[> XSFI K[ tIFZ[ 
CZNF;Ò —lXJ5]ZF6˜G[ VG];IF" CMI T[D ,FU[ K[P 5]ZF6DF\ 56 JLZEã lXJÒ 
5F;[ VF7F DF\U[ K[ H[ JFT —E'\UL5]ZF6˜DF\ 56 Ô[> XSFI K[P VFD JFT NÙGF 
I7GM wJ\; SZJFGL K[P 
—EFUJT˜DF\ lXJÒ SC[ K[ C[ JLZEã4 T]\ DFZM H V\X K[P DFZF 5FØ"NMGM 
VlWGFIS AGL T]\ NÙGF I7GM GFX SZL 5FKM VFJP VF ZLT[ EFUJTDF\ lXJÒ 
JLZEãG[ VF7F VF5[ K[P  
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CZNF;Ò —E'\UL5]ZF6˜DF\ 5MTFG]\ DÁl,S pD[Z6 SZL SYFG[ YM0L V,UTFYL 
ZH} SZ[ K[P JLZEãG]\ G'tI TYF JLZEãV[ SZ[,L lXJ:T]lT äFZF 56 CZNF;ÒGL 
lXJElST Ô[> XSFI K[P CZNF;ÒG[ HIF\ TS D/L K[ tIF\ T[D6[ 5MTFGF DÁl,S 
pD[Z6 äFZF lXJElSTG[ H 5|U8 SZL K[P 
5]ZF6 VG];FZ JLZEã NÙG[ tIF\ VFJL T[DGF I7GM GFX SZ[ K[P ;J"+ 
CFCFSFZ DRFJ[ K[P NÙ G[ DFZ[ K[P E'U] klØGL N]N"XF SZ[ K[P ;J"+ EI\SZ ;\CFZ SZ[  
K[P 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ CZNF;Ò NÙGF I7 lJwJ\;GL JFT YM0L ZMRSTFYL J6"J[ K[4 
CZNF;Ò JLZEãGL EI\SZTFG[4 X}ZJLZTFG[ lJUT[ J6"J[ K[P ;DU| JFTFJZ6DF\ V[S 
EI pt5gG YFI K[P Ô6[ lXJÒGM EI\SZ SM5 O[,FIM CMI T[D ;J"+ EIG]\ 
JFTFJZ6 O[,FI K[P CZNF;ÒGF VF J6"G äFZF RFZ6MGL X}ZJLZTFG[ 5|U8 SZ[ K[P  
XÁI" lAZN UFGFZF RFZ6M Z]ãGF ZÁã :J~5G[ J6"J[ K[P E'\UL5]ZF6DF\ JLZEã äFZF 
lXJÒGM ãMC SZGFZFGL N]N"XFDF\ CZNF;ÒG]\ DÁl,S pD[Z6 Ô[> XSFI K[P 
5]ZF6MDF\ E'U] klØGF NF-L TYF D}K AgG[ pB[0L GFbIFGL JFT VFJ[ K[P T[D 
EUN[JGF\ G[+M SF-L ,LWFGL JFT VFJ[ K[P 5}ØF N[JGF NF\T 5F0L GFbIF VG[ V\TDF\ 
NÙG]\ D:TS W0YL V,U SZL NLWFG]\ J6"G VFJ[ K[P 
E'\UL5]ZF6DF\ CZNF;Ò U]­G]\ DFG TYF 5Z\5ZFG[ VG];ZL U]­N{tIGL DF+ 
NF-L SF-IFGL JFT SZ[ K[P 5Z\T] D}KG[ ÙDF AÙ[ K[P HIFZ[ 5}ØFN[J TYF EUN[JGM 
p<,[B GYLP DF+ VG[S N[JTFVM4 läÔ[GF NF\T TM0IFGM p<,[B K[P 
SZ[ SM5Z h\hZ SLW S[\T4 NH\ N[J SLWF 5B[ DB N\T ##PPPs!!#f 
s JLZEã V[ Ù6[ DCFÊMlWT ,FUTM CTMP T[GF 5C[ZF 5Z ÊMW ;/UTM CTM 
VG[ T[6[ A|Fï6M VG[ N[JMG[ D]B VG[ NF\T lJCLG SIF"P f 
VF läH TYF N[JMGF ;D}CDF\ 5}ØFN[J TYF EUN[JG[ CZNF;ÒV[ DFO SIF" ,FU[ 
K[4 VYJF ;ZTR}SYL ZCL UIF CMI T[D AGL XS[P ;\CFZ,L,F AFN AWF N[JM A|ïFG[ 
XZ6[ ÔI K[P VF JFT 5]ZF6MDF\ 56 Ô[> XSFI K[P A|ïFÒ N[JMG[ 95SM VF5[ K[P 
EFJ V[S H CMI4 KTF\ ZH}VFT T[DH SYGGL ¹lQ8V[ YM0]\ V,U56]\ ,FU[ K[P  
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—EFUJT˜DF\ A|ïFÒ RFZ `,MSDF\ lXJÒGL JFT SZ[ K[4 VG[ SC[ K[4 N[JM4 
TD[ lXJÒGM I7DF\ EFU G Ô[IM m TD[ 36M DM8M V5ZFW SIM" K[P VFD KTF\ lXJÒ 
EM/F N[J K[P TZT 5|;gG YGFZF K[P DF8[ T[DG[ XZ6[ ÔJP T[DG[ 5|;gG SZM TYF 
ÙDF DF\UMP 
—lXJ5]ZF6˜DF\  56 N[JM A|ïFÒG[ XZ6[ ÔI K[ tIFZ[ A|ïFÒ SC[ K[4 lXJÒG[ 
5|;gG SZM4 VFYL N[JM lXJÒG[ XZ6[ ÔI K[ TYF :T]lT J\NG SZL lXJÒGL ÙDF 
DF\U[ K[P 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ CZNF;Ò YM0M pD[ZM SZL SC[ K[4 H[6[ SM5 SIM" K[ T[ H ÙDF 
VF5X[ VG[ S'5F SZX[P VF ZLT[ CZNF;Ò ,F3JI]ST ZLT[ 5MTFGF lJRFZMG[4 EFJG[ 
5|U8 SZ[ K[P J:T] V[S H K[4 lXJÒG[ 5|;gG SZJFGLP 
lSp SM5 T[CL Ê5F SZL;[4 NIM +F; ;MCL H VF;F; N[;[ #$PPPs!!)f 
sH[D6[ TDFZF 5Z ÊMW SIM" K[4 T[ S'5F SZX[P H[D6[ EI 5DF0IM K[ T[ 
EUJFG lXJ H TDG[ sVEI GM f lJ`JF; N[X[Pf 
VFD 5]ZF6FG];FZ T[DH E'\UL5]ZF6FG];FZ A|ïF4 lJQ6] TYF ;D:T N[JM 
EUJFG lXJG[ XZ6[ ÔI K[P EFUJTDF\ S{,F;GL XMEFG]\ J6"G Ô[> XSFI K[P 
A|ïFÒ lXJÒG[ CFY Ô[0L 5|6FD SZ[ K[ VG[ SC[ K[4 C[ lXJ ¦ VF5 ;J"7 KMP VF5 
;J"I7G[ 5}6" SZJF JF/F KMP I7 EFU ,[JFGM VF5GM 5}6" VlWSFZ K[P NÙGF 
V5ZFWG[ ÙDF AÙM4 T[DH I7GM 5]Go pwWFZ SZMP tIFZ[ EUJFG lXJ SC[ K[ o  
GFn\ 5|HX JF,FGF\ J6"I[ GFG]lRgTI[     š 
N[JDFIFlEE}TFGF\  N\^0:T+ W'TM DIF     ššZšš 
5|HF5T[N"uWXLQ6M"   EJtJHD]B\ lX¼o    š 
lD+:I RÙ]Ø[Ù[T EFU\ :J\ AlC"ØM EUo #5  šš#šš 
slXJÒ SC[ K[ S[ o 5|Ô5lT EUJFGGL DFIF YL DMlCT Y> NÙ H[JF GF;DH 
V5ZFWGL G TM C]\ RRF" SZJF .rK]\ K]\4 G IFN SZJF4 D[\ TM DF+ ;FJWFG SZJF YM0M 
N\0 VF%IM K[P 5|Ô5lTG]\ lXZ E:D YI]\ K[P DF8[ ASZFG]\ DM-]\ ,> ,UF0J]\P EUN[J 
lD+ N[JTFGF G[+MYL 5MTFGF I7EFUG[ Ô[J[Pf 
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—lXJ5]ZF6˜DF\ 56 N[JM lXJG[ XZ6[ HFI K[ TYF lXJÒG[ 5|;gG SZL 
lXJ:T]lT SIF"G]\ J6"G K[P 
>lT :T]TM ¼D[X[G  DIF R{J ;]¼lØ"lE    š 
TYFGgIÔ  DCFN[Jo 5|;gGo ;\AE}J C #& šš!šš 
sA|ïFV[ Sæ]\ V[D lJQ6]V[ D[\ TYF N[JMV[ VG[ klØVMV[ TYF ALÔVMV[ :T]lT 
SZ[,F V[JF DCFN[J 5|;gG YIFP 5KL X\SZ[ S'5F ¹lQ8J0[ ;J" klØVMG[4 N[JMG[ VG[ 
DG[ A|ïFG[ lJQ6]G[ ;FZL ZLT[ ;F\tJG VF%I]\Pf 
tIFZAFN DCFN[JÒ NÙG[ SC[ K[4 C[ 5|Ô5lT4 C]\ 5|;gG YIM K]\P DF8[ 7FG 
5ZFI6 Y> NZ[S SD" SZH[P DCFN[JG]\ wIFG WZL NZ[S N[JG]\ 5}HG SZJ]\P NÙ 56 
lXJÒG[ 5|6FD SZL 5MTFGL E}, DF8[ ÙDF DF\U[ K[P 
—JFI]5]ZF6˜DF\ VF JFT YM0L V,U ZLT[ Ô[> XSFI K[P JLZEã NÙGF I7GM 
GFX SZ[ K[ tIFZ[ A|ïF JU[Z[ N[JM 5}K[ K[4 T]\ SM6 K[ m tIFZ[ JLZEã SC[ K[ C]\ DCFN[JGF 
SM5YL pt5gG YI[,M K]\P DF8[ VF5 AWF lXJÒG[ XZ6[ ÔJ4 T[DGL 5|FY"GF SZL ÙDF 
DF\UMP 
JL¼EãJRoz]tJF  NÙM  WD"E'TF\ J¼o    š 
TMØIFDF; N[J[X X},5Fl6 DC[xJ¼DŸ #* šš!&*šš 
s JLZEãG]\ JRG ;F\E/L WD"lGQ9 NÙ X},5F6L DC[` JZG[ 5|;gG SIF"Pf 
JLZEãGL JFT ;F\E/L NÙ lXJÒG[ 5|;gG SZ[ K[P lXJÒ SC[ K[ NÙ TFZF 
V7FG56FYL VF I7GM GFX YIMP CJ[ TG[ DFZF 5Z 5|LlT Y> K[ DF8[ TFZF DF8[ X]\ 
SZ]\m NÙ lJG\TL SZ[ K[4 lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[ VG[ OZL lGlJ"wG[ I7 5}6" YFI T[D SC[ 
K[P tIFZAFN NÙ 5|HF5lT VF9 CHFZ GFDMYL lXJÒGL :T]lT SZ[ K[P 
—:S\N5]ZF6˜DF\ VF H J6"G VFJ[ K[P NÙ lXJ:T]lT SZL lXJS'5F 5|F%T SZ[ K[P 
5]ZF6MDF\ A|ïFÒ TYF N[JM lXJ:T]lT SZ[ K[ tIFZ[ —E'\UL5]ZF6˜DF\ CZNF;Ò 
lXJ:T]lTG[ lJ:TFZYL J6"J[ K[ H[ #5 K\NMDF\ HM> XSFI K[P CZNF;Ò 5ZD 
lXJp5F;S K[P SlJV[ VCÄ lXJÒGM DlCDF UFJFGL TS h05L ,LWL K[P VF :T]lT 
äFZF CZNF;ÒGL VGgI lXJElST 5|U8 YFI K[P 
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5Z EJ  TMZ[  GS[  T]H 5L0F4  GS[  TFCZ[ J[U/F TT G[0F ¸ 
;CL DFTF TFT EFT ;FDL4 U]Z] uIFG NFTF UZ D[Z UFDL #(PPPs!$(f 
sC[ 5ZD[` JZ ¦ VF5 VHgDF4 VlJGFXL CMJFYL VF5GF 5lZJFZDF\ 5 6 SM> 
GYL4 T[DH VF5G[ VF SFIFGM 56 SM> DMC GYLP T[DH TD[ H TDFZF\ DFTF4 l5TF4 
EF>4 :JFDL VG[ 7FG N[JFJF/F U]Z] KM VG[ TD[ H 5J"TMDF\ lJRZGFZF KMPf 
5]ZF6MDF\ A|ïFÒ lXJ:TJG SZL NÙG]\ ÒJG4 E'U]GF NF-L D}K4 EUN[J DF8[ 
G[+M DF\U[ K[P lXJÒ NÙG[ ÒJG AÙ[ K[ T[DH E'U' klØG[ NF-L D}K4 EUN[JG[ G[+M 
VG[ 5]ØFN[JG[ NF\T VF5[ K[ T[D H N[JTFVMGL lJG\TLYL lXJÒ I7DF\ 5WFZ[ K[P 
VFD4 5|;gG YI[,F lXJÒ SC[ K[4 A|ïF4 lJQ6] TYF DC[X V[S H K[P K[J8[ I7GL 
5}6F"C}lT YFI K[P 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ SlJ VF AWF ,\AF6G[ KM0[ K[P T[DF\ A|ïFÒ DF+ lXJÒG[ 
lJG\TL SZ[ K[4 5|FY"GF SZ[ K[ VG[ SC[ K[ JLZEãV[ VF lJGFX ;HIM" K[ 5Z\T] TD[ S'5F 
SZL 5'yJLGM lJGFX YTF\ ZMSÔ[P CZNF;ÒGF A|ïFÒ lJX[Ø 56[ lG:5'CL TYF GD| 
,FU[ K[ tIFZ[ lXJÒ SC[ K[ S[ o 
SZM W|D\ ÊD\ 56[ V[D 5|\D4 JW\G J0M J|ßIM lD J|C\D #)PPPs!5(f   
s 5ZD[` JZ[ Sæ]\ o C[ A|ïFÒ ¦ D[\ DCFlJwG V[JF JLZEãG[ JFIM" K[ DF8[ TD[ 
I7G]\ WD"SFI" SZMP f 
VFD4 —E'\UL5]ZF6˜DF\ N[JTFVMGF SC[JFYL GCÄ 5Z\T] :JI\ lXJÒ 5WFZ[ K[ 
tIFZ[ A|ïFÒ 5|FY"GF SZ[ K[ TYF NÙG[ ;ÒJG SZJF SC[ K[P  
50IM NB 5|Ô5lT ;L; 5FB[4 NLGFGFY p9Fl0I[ A\E NFB[  $_PPPs!&#f 
s NÙGF XAG[ 50[,]\ Ô[>G[ A|ïFÒV[ T[G[ ÒlJT SZJF lXJÒG[ lJG\lT SZLPf 
—EFUJT˜DF\ T[DH —lXJ5]ZF6˜DF\ A|ïF TYF lJQ6] T[DH N[JTFVM :T]lT SZL 
lXJÒ 5F;[ NÙG]\ ÒJTNFG DF\U[ K[P HIFZ[ —E'\UL5]ZF6˜DF\ I7:Y/[ NÙG[ ;ÒJG 
SZJF A|ïFÒ lXJÒG[ lJG\lT SZ[ K[P  




V[Z;L CMJFT[ SYF ;ZF\ ;[> 5;[ VF VF4 
DGFVF   .;S]\   ,FVF  HU  CLS[  DFV[4 
NBS]\  p9FVF W0[  ;L; TM VHFSF NLVF4 
HU   5]ZF   SLVF   H[;F   AZTT  HSFV[ $!PPPsZ!f 
s N[JMV[ lXJÒGL :T]lT SZL XF\T SIF"4 5|FY"GF SZL tIFZAFN lXJÒ 5|;gG 
Y> ASZFG]\ D:TS ,> NÙG[ 5]Go ;ÒJG SZ[ K[P f 
VFD —E'\UL5]ZF6˜DF\ lXJÒ NÙG[ ASZFG]\ D:TS ,> ;ÒJG SZ[ K[P NÙG[ 
T[GF SD"G]\ O/ EMUJJ]\ 50–]\P 
VÔG\NG JNG TFD VF6L4 5B[ NB A[9M SIM" ;],5F6L  $ZPPPs!&5f 
s 5KL l+X},WFZL lXJ[ V[S AMS0FG]\ D]B ,FJL NÙG[ ;ÒJG SIM"Pf 
—EFUJT˜DF\ lXJÒ NÙGF I7DF\ VFJ[ K[ VG[ T[G[ ;ÒJG SZ[ K[P tIFZAFN 
lXJ5FJ"TLGL 5lZ6IGL SYFG[ DF+ A[ `,MSDF\ VF5L VFbIFGGL 5}6F"C}lT SZ[ K[P 
tIF\YL E'\UL5]ZF6 lXJSYFG[ VG];ZLG[ VFU/ JW[ K[P HM S[ T[DF\ 56 SIF\S SIF\S 
SlJGF\ DÁl,S pD[Z6M HM> XSFI K[P  
—E'\UL5]ZF6˜DF\ ;D:T N[JM lXJÒGF RZ6DF\ GD:SFZ SZ[ K[ VG[ NÙG[ 
5MTFGL E}, ;DHFI K[P lXJÒG[ GD:SFZ SZ[ K[P lXJÒGM ÊMW XDL UIM K[ VG[ 
V\TDF\ lXJÒ NÙG[ VEINFG VF5[ K[P VFD KTF\ lXJÒGF DG VG[ ìNIDF\ 
pNF;LGTF K[4 J{ZFuI K[P T[DG[ S{,F;DF\ UDT]\ GYLP CZNF;Ò SC[ K[ o 
wIFG U[IFG\ V;]\ ­ã WlZI]\4 CM;[ pNF; V[ VF ;LJ lZI]\4 
SFZ6 T5 V[SFVU| SZLVF4 5|D\ S/JF; JF; 5ZCZLVF $#PPPs!*Zf 
slXJÒV[ wIFG VG[ 7FG AgG[ WFZ6 SIF"P T[DG[ ÒJGDF\ 5/[5/ pNF;LGTF KJF> 
U>P lXJG[ 3MZ T5 SZJFGL .rKF Y>P VFYL lR¿G[ V[SFU| SZL S{,F; tIHIMPf 
lXJÒ T5 SZJF lJXF/ JGDF\ lAZFHIF K[P U/FDF\ ;5" K[4 CFYDF\ S5F, 
WFZ6 SZL lXJÒ wIFG:Y YIF K[P CZNF;Ò lXJÒGL wIFGFJ:YFG]\  J6"G SZTF\ 
SZTF\ EFJDF\ ;ZL 50[ K[P 
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5]ZF6FG];FZ —lXJ5]ZF6˜DF\ ;TLVFbIFG 5}6" AG[ K[4 tIFZAFN 5FJ"TLSYF 
X~ YFI K[ H[DF\ SFDNCG4 5FJ"TLÒG]\ T54 lXJ5FJ"TL lJJFC4 JU[Z[ J6"GM VFJ[ K[P 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ lXJÒ wIFGFJ:YFDF\ A[;[ K[ T[J6"G !*Z S0L YL !*( S0LDF\ 
SC[ K[P tIFZAFN SFDNCGGL SYF J6"JFI K[P CZNF;Ò SFDNCG SYFG[ DF+ A[ H 
NMDl,IF K\NDF\ J6"JL SYFGF J[UG[ VFU/ JWFZ[ K[ 5Z\T] T[ 5C[,F\ 5FJ"TLÒ JGDF\ 
T5 SZJF DF8[ VFJ[ K[ T[G]\ SlJ J6"G SZ[ K[P 
5FI[ TFD 5|SlTI GH GDl¿V[ ;]\NZ ;l¿I ;J ;+L4 
C[DFR,  C]lTI  VFZ¿J\lTI  5|[D  WZ\lTI C[D 5+L4 
SZHM0 SZ\lTI  VFNZ  Sl¿I ,H ;C[l¿I ;MV[ ,C[4 
R\NG[  RZRlTV  D\U/  SlTI  SFZ6  J\lTI HU SC[ $$PPPs!*)f 
s EUJFG lXJÒG[ :JFDL TZLS[ 5|F%T SZJF DF8[ lCDF,I ZFHFGL 5]+L 
5FJ"TL S[ H[6[ 5}J[" NÙSgIF ;TL V[J]\ GFD WFZ6 SZ[, VG[ NÙGF I7DF\ A/L BFB 
YI[, T[6[ lCDlUlZG[ tIF\ VJTFZ ,LWM K[P V[ 5FJ"TLÒ T5 SZJF DF8[ 5WFIF" K[P tIF\ 
VFJL VgI T5l:JGLVM DFTFÒGM ;tSFZ SZJF ,FUL4 H[ R\ã H[JL ÊF\lTJFG CTL4 
,FHJF/L CTL4 T[ D\U/ DGFJF ,FULP VF TDFD CSLST HUT HF6[ K[ S[ H[ DF+ 
lXJÒGF H V\TZDF\ lAZFH[ K[ V[JF 5ZD 5}HIF lJ`JJ\nF 5FJ"TL DFTFÒ K[Pf 
N[J;EFDF\ RRF" YFI K[ H[DF\ TFZSF;]ZGM +F; JwIM K[ VG[ TFZSF;]ZG[ DFZJF 
lXJÒYL 5]+ pt5gG YFI TM TFZSF;]ZGM GFX YFIP SFDN[J lXJÒG]\ T5 E\U SZ[ 
DF8[ çã SFDN[JG[ SC[ K[ TFZ[ lXJÒG]\ T5 E\U SZJFG]\ K[P VF SFD 36]\ H S5Z]\ K[P 
SFDN[J lJRFZ[ K[4 lXJÒGF CFY[ H DFZ]\ D'tI] lGlüT K[P 
TCF\ SFD SZF/U\ TF6 +BF/U\ AF\6 J;F/D VF6\ A/ ¸ 
RB  pRS RF/U\  ­ã  ZM;F/U\  p9[I  hF/D  J|F/ V/ $5PPPs!(&f 
stIF\ lJS8 V[JM SFDN[J WG]QI TF6L lJXF/ AF6 R0FJLG[ VFjIM4 tIFZ[ ;J"+ 
SFD jIF5L UIM VG[ SMl5T V[JF DCFN[JGF +LHF G[+DF\YL lJSZF/ hF/ ,FULPf 
V/ hF/ V;FC;4 pl0I[ VFT; S\ã5 RMSS; R}Z lSI\ $&PPPs!(*f 
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stIF\ 5'yJL 5Z CHFZM VluG HJF/FVM é9L VG[ V[6[ lGüI[ SFDN[JG[ E:D 
SIM"Pf 
—lXJlJJFC˜ V\TU"T lXJÒ JGDF\ T5 SZJF HFI K[ T[D SFDN[JG[ E:D 
SIF"G]\ J6"G SlJ SZ[ K[P tIFZ AFN 5FJ"TLÒ lCDF,IG[ tIF\ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[ VG[ 
lXJÒG]\ T5 SZ[ K[P 
—lXJ5]ZF6˜DF\ VwIFI !*4 !(4 !) DF\ SFDNCG SYF J6"JFI K[P èã 
SFDN[JG]\ :DZ6 SZL lXJÒG]\ T5 E\U SZJ]\4 lXJÒGF 5]+YL TFZSF;]ZG]\ D'tI]4 
SFDN[J5Z lXJÒGM SM54 SFDN[JG]\ E:DYJ]\4 ZlTGM lJ,F54 JU[Z[ J6"G VFJ[ K[P 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ CZNF;Ò lXJEL,0L ;\JFN SYF D}S[ K[P HM S[ 5]ZF6DF\ VF 
SYF SIF\I VFJTL GYLP HIFZ[ DwISF/GF\ VFbIFGMDF\ VF SYF lJX[Ø ~5[ HM> XSFI 
K[P 36F VFbIFGSFZMV[ VF lXJEL,0L SYFG[ lG~5L K[P CZNF;Ò 56 VF SYFG[ 
5MTFGF DÁl,S pD[Z6YL lG~5[ K[P  
—E'\UL5]ZF6˜DF\ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF V[S GM\WDF\ H6FJ[ K[ S[ lXJEL,0L 
;\JFN SYFGSG]\ U\UM+L SIF\ CX[ T[ XMWJ]\ D]xS[, K[P 5Z\T] lXJ5]ZF6GL ­ã ;\lCTFGF 
5FJ"TLB\0GF VwIFI v & DF\ 5FJ"TLG[ —SF,LSF˜ SæF K[4 T[D J6"G VF%I]\ K[P  
TFgT] ¡ÒF TYF HFTF\ GL,Mt5, N,5|EFDŸ    š 
xIFDF  ;F D[GSF  N[JL D]NDF5FlT GF¼N $* šš$Zšš 
sGL,SD, ;DFG ÊF\lTJF/F T[ EUJTL xIFDF sSF,Lf G]\ NX"G SZL D[GF 36F 
H 5|;gG YIFPf 
lCDF,I TYF D[GSFV[ 5]+LG]\ GFD SF,L ZFbI]\P VF ZLT[ 5ÁZFl6S U|\YMDF\ SF,L 
:J~5 5FJ"TLÒG]\ J6"JFI]\ CMJFYL T[DF\YL lXJEL,0L SYFG]\ ;H"G YI]\ CMI T[D 
;\EJL XS[P H[DS[ 5FJ"TLÒ sSF,Lf :J~5 lCDF,IG[ tIF\ pK[Z4 5J"TM JrR[ ZC[J]\4 
lXJÒG]\ T5 SZJF JGDF\ ZC[J]\4 VF AWF 5|;\UMG[ TYF J6"GMG[ wIFGDF\ ,> EL, 
SMD H\U,M TYF 5J"TMDF\ J;GFZL K[4 T[D ~5[ Z\U[ xIFD K[4 T[ 5ZYL DwISF/GF 
SlJVMGL V[S S<5GF CM> XS[P 
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—E'\UL5]ZF6˜DF\ CZNF;Ò lXJEL,0L SYF lG~5[ K[ tIFZAFN 5FJ"TLÒ 
VFSØ"6 XlSTGM 5|IMU SZ[ K[P ;5"G[ 5S0[ K[4 T[GF G[+M SF-L JFJ[ K[4 H[GF EF\UGF 
KM0 pU[ K[4 T[GL ;]JF;YL lXJÒG]\ T5 E\U YFI K[P ;FD[ EL,0L J[X[ 5FJ"TLÒG[ 
H]V[ K[P CZNF;Ò VF 5|;\UG[ VF,[BL SYFG[ VFU/ JWFZ[ K[P 
J/[ U/ DÁlTI DF/ J;F/4 AF/F DN DFlTI KFS A\AF/ ¸ 
JZFÒV[  EL,6  ,LWMI  J[;4  .B[  ­ã  Z]5 lSIM VFN[;  $(PPPsZ#Zf 
sJ/L V[G[ U/[ DMTLVMGL DM8L DF/F K[P V[ ;]\NZL ~5 VG[ IÁJGGF DNYL 
D:T CTLP VF ZLT[ 5ZD[` JZLV[ ,LW[,M EL,0LGM J[X V[DG[ XMETM CTMP V[ D:T 
~5 HM>G[ DCFN[J[ V[ ~5G[ J\NG SIFÅPf 
EL,0L ~5[ ZC[,F 5FJ"TLÒ D<CFZ ZFU UFI K[4 tIF\ lXJÒGF DGDF\ DMC 
pt5gG YIM4 tIFZAFN lXJÒGF GF8IFZ\EGL JFT SlJ SZ[ K[P HM S[ lXJ5]ZF6DF\ VF 
JFTGM p<,[B GYLP lXJÒGF GF8IFZ\EGL JFT CZNF;ÒG]\ DÁl,S pD[Z6 K[P 
V\TDF\ lXJÒG[ EL,0LDF\ EJFGLGF\ NX"G YFI K[P EL,0L J[X[ ZC[,F 
5FJ"TLÒ 5]Go 5FJ"TLÒG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P 5MT[ 5}J"HgDGF ;TL CMJFG]\ VG[ 
lCDF,IG[ tIF\ HgD ,LWFGL JFT H6FJL 5ZD[` JZG[ HFG HM0L lJJFCFY[" 5WFZJF 
lJG\TL SZ[ K[P 5FJ"TLÒGF DGGF EFJM CZNF;ÒG]\ DÁl,S pD[Z6 K[P E'\UL5]ZF6DF\ 
5FJ"TLÒ lXJÒG[ lJJFCG[ DF8[ l5TFG[ tIF\ 5WFZJF SC[ K[P VF JFT lXJ5]ZF6DF\ 
­ã;\lCTFGF 5FJ"TLB\0 VwIFI Z)DF\ lXJvlXJFGF ;\JFNDF\ HM> XSFI K[P SlJ 
CZNF;Ò VF ZLT[ ElSTZ;G[ lG~5[ K[P 
—lXJlJJFC˜DF\ RFZ6SlJ H[9FEF> p-F; 56 EL,SYF GL~5[ K[P 
DFC]T AWF  D  JC[  ;LTD ;]U\W D\N ¸ 
EL,U6L  Z]5  VDF\  VM/UF  EJ[; ¸ 
5|;TF EM/F S]\ N[B UMZHF JLGTL 56[ ¸ 
CZ   DMC[   ;[JF  DF\C   ZFBHM   CD[;$)PPPsZ5f 
—lXJlJJFC˜DF\ VF ZLT[ SlJ EL,0LGL JFT SZL V\TDF\ 5FJ"TLÒ lXJÒG[ SC[ K[ 
pNF;LGTF KM0L lCDF,IG[ tIF\ HFG ,> 5WFZMP 
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—E'\UL5]ZF6˜ VG];FZ 5FJ"TLÒ l5TFG[ W[Z VFJ[ K[ TYF 5MTFGL .rKF H6FJ[ 
K[P lCDF,IG[ 5FJ"TLÒGF ,uGGL JFT ;F\E/L 36M H CØ" YIMP lCDF,I pt;FC 
5}J"S T{IFZLVM VFZ\E[ K[P ;FZF D}C"TM HMJ0FjIFP klØVM4 A|Fï6MG[ AM,FjIF T[DH 
;UF :G[CLVMG[ AM,FjIFG]\ J6"G SlJ SZ[ K[P 
—lXJ5]ZF6˜DF\ 5|YD ;%TlØ"VM lCDF,IG[ tIF\ lXJÒGL JFT ,>G[ HFI K[4 
TYF lCDF,I ,uGGL T{IFZL SZ[ K[ T[ J6"G VFJ[ K[P lXJ5]ZF6DF\ GFZNÒG[ AM,FJL 
AWFG[ VFD\+6 DMS,JF lXJÒ SC[ K[P 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ lXJÒ4 N[JM4 NFGJM4 E}T 5|[T4 VluGN[J4 JFI]N[J4 A|ïF4 
lJQ6]4 RFZ[I J[N4 V-FZ 5]ZF64 VFD VG[S CM\XE[Z lJ`JGF\ TÀJM CFHZ YIFG]\ 
J6"G K[P 
lXJÒV[ U/FDF\ D]\0DF/F WFZ6 SZL4  lXJÒ ZYDF\ A[;[ K[4 U\WJM" TYF 
RFZ6MV[ lXJÒGF U]6FG]JFN UFIFP VFD4 lXJÒ lCDF,IG[ tIF\ 5Z6JF 5WFIF"G]\ 
SlJ lJUT[ J6"G SZ[ K[P 
—lXJ5]ZF6˜DF\ lXJÒ lCDF,IG[ tIF\ 5WFZ[ K[ tIFZ[ D[GSF T[GL VFZTL pTFZ[ 
K[4 :JFUT SZ[ K[P tIFZAFN ,uGlJlW X~ YFI K[P 
—E'\UL5]ZF6˜DF\ A|Fï6M D\+MrRFZ SZ[ K[4 A|ïFÒ J[NGL kRFVMGF 5F9 SZ[ 
K[P 
;\E]Ò 5FZJTL J;/MI4   C]J[ CY/[JMI N\5T CMI4  
S[TL V[S SFD6 CF; SZ\T4 lSTLIS U|C SZ[ V[S S\T5_PPPs#$_f 
sEUJFG lXJÒ VG[ EUJTL 5FJ"TLÒGM C:TD[/F5 YTF\ T[VM lJlW5}J"S 
5lT5tGL AgIF\4 tIFZ[ ,uGD\05DF\ A[9[,L S[8,LS :+LVM DHFS DxSZL SZTL C;L 50L 
VG[ S[8,LS :+LVMV[ ULTM UFIF\Pf 
VFD4 —lXJlJJFC˜DF\ 56 SlJ —E'\UL5]ZF6˜G[ VG];Z[ K[P lJJFC lJlW5}6" 
YIF AFN S\;FZGF EMHG 5LZ;FI K[P VFSFXDF\ NN]\ELVM JFU[ K[P DFTF D[GSF NLSZL 
5FJ"TLG[ lXBFD6 VF5[ K[P 
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—lXJ5]ZF6˜DF\ A|Fï6 5tGL 5FJ"TLÒG[ lXBFD6 VF5[ K[4 T[DH 5lTJ|TFGF 
WDM" ;DHFJ[ K[P lXJ5]ZF6DF\ VF J6"G lJUT[ HM> XSFI K[P 
—E'\UL5]ZF6˜G[ V\T[ CZNF;Ò lJJFCMt;J J6"JL U|\YGL 5}6F"C}lT SZ[ K[P 
CZNF;Ò 5ZD lXJ p5F;S K[PSYFG[ V\T[ lXJ:T]lT SZL lXJG[ J\NG SZ[ K[P TYF 
SYFGL O,z]lT J6"JL SYF 5}6" SZ[ K[P ;DU| ZLT[ 5]ZF6 V\TU"T SYF RFZ6L 
;FlCtIDF\ lG~5FI[, lXJSYFDF\ 5]ZF6MDF\ HG;DFH ;Z/TFYL ;DÒ XS[ T[J]\ 
lG~56 CMI K[P 5|;\UG[ lJUT[ lG~5[ K[ HIFZ[ RFZ6L ;FlCtIDF\ E'\UL5]ZF6 S[ 
lXJlJJFCDF\ VFJTL lXJSYFDF\ HG;DFHG[ ElSTZ; TM D/[ H K[4 5Z\T] T[ ;FY[ 
SlJ 5MTFGF .Q8N[J 5|tI[GM ElSTEFJ lJX[Ø 5|U8 SZ[ K[P VFD RFZ6MDF\ 
E'\UL5]ZF6 U|\YG]\ lJX[Ø DCÀJ Zæ]\ K[P 
Ô,\WZ5]ZF6 CZNF;ÒGL p¿D ZRGF K[P VF SYFGM D]bI Z; JLZZ; K[P 
;TL J'\NF VG[ HF,\WZGL SYF V[ 5ÁZFl6S lJØI K[P —lXJ5]ZF6˜ V\TU"T VFJTL VF 
SYFDF\ CZNF;Ò VF0SYFG[ lG~5[ K[P ;D]ãD\YGGL SYF HM> XSFI K[P CZNF;ÒGL 
VF ZRGF ,UEU !Z__ H[8,F K\NMDF\ VFbIFG :J~5DF\ HM> XSFI K[P 
CZNF;ÒV[ —E'\UL5]ZF6˜ S[ —HF,\WZ5]ZF6˜GL ZRGF SZL T[GL 5FK/GM VFXI 56 
lXJElST H K[P CZNF;ÒV[ 5|;\UMlRT Z; lG~56 SZL S'lTG[ ;vZ; AGFJL K[P 
VF S'lTGF VeIF;YL RFZ6L ;FlCtIGL 5Z\5ZFGM 5lZRI 56 YFI K[P 
CZNF;Ò 5|YD D\U,FRZ6YL S'lTGM VFZ\E SZ[ K[ TYF lXJ:T]lT SZ[ K[P 
SlJG[ 5MTFGF .Q8N[JGF U]6FG]JFN UFJF K[P SlJGL 5ZDFtDF 5|tI[GL VGgI ElST 
5|U8 YFI K[P VFD SlJ lJ:TFZYL lXJ:T]lT SZ[ K[P tIFZAFN SYFGM VFZ\E SZ[ K[P 
5]ZF6MDF\ VFJTL HF,\WZSYF T[DH CZNF;ÒV[ ZR[,F HF,\WZ5]ZF6GM T],GFtDS 
VeIF; SZJFGM VCÄ p5ÊD K[P SlJV[ 5ÁZFl6S lJØIG[ ,> ZR[,L VF SYFDF\ 
36[V\X[ 5MTFGF\ DÁl,S pD[Z6M 56 SIFÅ K[P 
èã lXJElST SZL lXJÒ 5F;[YL V{` JI" 5|F%T SZ[ K[P lXJÒGF JZNFGYL 
lZlâvl;lâG[ 5|F%T SZ[ K[ TYF N[JMGM VlW5lT AGL ;J"+ XMEL ZæM K[P èãG[ ;]B 
5|F%T YTF\ VlEDFG VFJ[ K[4 H[G[ SFZ6[ T[GF DGDF\ BM8F lJRFZ VFJ[ K[P T[ lJRFZ[ 
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K[4 DFZL5F;[ AW\] H K[4 CJ[ V[S ;DMJl0IM IMâM HM>V[P VF lJRFZ[ T[ lXJÒ 5F;[ 
HFI K[P 
H5{ èã VFU,{ H0FWZ4 S,C6 SFlH S,{ DMZF SZ ¸ 
D}\ ;}\ AY  ;H{ DFC[;Z4  .C0Á HMW  B0Á SlZ .;Z5!PPPs(!f 
sèã4 lXJÒGL ;gD]B SC[JF ,FuIF S[ C[ 5|E] ¦ I]â SZJF DF8[ DFZF CFYDF\ 
B\HJF0 VFJ[ K[4 C[ DC[` JZ4 DFZL ;FD[ ;DZF\U6DF\ AFYEL0[ V[JM SM> IMâM VF5 
pEM SZMPf 
VF CZNF;ÒG]\ DÁl,S pD[Z6 K[P —lXJ5]ZF6˜ V\TU"T V[S JBT A'C:5lT 
VG[ èã EUJFG lXJÒGF\ NX"G SZJF S{,F; UIF4 lXJÒ S;M8L SZJF DFU" ZMSL 
H8F AF\W[,F :J~5[ éEF ZæF\4 HIF\ èã TYF lXJÒGM ;\JFN VFJ[ K[P èã 5}K[ K[ TD[ 
SM6 KM m tIFZ[ HJFA G D/TF\ èã ÊMW SZ[ K[ VG[ J«YL DFZJF SC[ K[P tIFZ[ lXJÒ 
èãGM J« DFZJF T{IFZ YI[,M T[ CFY ZMS[ K[ VG[ lXJÒ EI\SZ ÊMW WFZ6 SZL 
lJSZF/ G[+JF/F Y> HF6[ CD6F\ H E:D SZL GF\BX[ T[D 5|HJ/L ZæFP 
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ CZNF;Ò VFJ]\ J6"G SIF\I SZTF GYLP èãG[ YI[,M UJ" 
H6FJL ;DMJl0IF IMâFGL DF\U6L SZ[ K[ T[ JFT H6FJ[ K[4 tIFZ[ lXJÒ VF 5|SFZG]\ 
JZNFG G DF\UJF SC[ K[ VG[ SC[ K[ C[ èã VF8,L ;D'lâ T]\ ÒZJL G XSIMP lXJÒG[ 
N]oB YFI K[P V\T[ lXJÒ èãG[ SC[ K[4 T]\ VDZF5]ZL HFP TFZL .rKF 5}6" YFI T[D 
SZLXP 
CZNF;Ò BZFVY"DF\ EM/FGFYG[ J6"J[ K[P lXJÒ TZT 5|;gG Y> JZNFG TM 
VF5[ H K[ 56 36L JBT T[ JZNFG VlEXF5 56 AG[ K[4 H[DS[ E:DF;]ZGF JZNFG 
5FK/ lXJÒGL H S;M8L Y>PVCÄ lXJÒ èãGF UJ" 5FK/GF lJGFXG[ 56 HF6[ 
K[P VFD KTF\ T[GL .rKF 5}6" SZ[ K[P 
HF,\WZ5]ZF6DF\ CZNF;Ò HF,\WZGF HgDGL SYFG[ V,U ZLT[ ZH} SZ[ K[P 
DCFN[J  ÊMwIF\  ELTlZ   D\64    S\D6   5|;[N  T\6F\   J,[VF  S\6¸ 
TF V{ E}T[; G\B[VF E}V Tl,4 HM W H0FlU HFULVM lTl6 H,L5ZPPPs(*f 
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sDCFN[J DGMDG ÊMW[ EZFIF4 T[DGF D]BFZlJ\N 5Z 5|:J[N lA\N]VM 5|U8IF\4 
E}T[X lXJÒV[ V[ 5|:J[N lA\N]VMG[ WZTL 5Z GFbIF\ VG[ V[DGF 5|:J[N lA\N]DF\YL V[S 
IMâM JLZ 5]Z]Ø 5[NF YIMPf 
CZNF;Ò VF ZLT[ lXJÒGF 5|:J[N lA\N]DF\YL HF,\WZGM HgD YIFG]\ J6"J[ K[P 
—lXJ5]ZF6˜ V\TU"T lXJÒ TYF èãGF ;\JFN äFZF lXJÒ ÊMW[ EZFI K[ tIFZ[ 
lXJÒGM ÊMW XF\T SZJF A'C:5lT lXJ:T]lT SZ[ K[P èã ÙDF DF\U[ K[4 tIFZ[ lXJÒ 
SC[ K[ DFZF ÊMWG[ S[JL ZLT[ XF\T SZJM A'C:5lTGL 5|FY"GFYL lXJ 5|;gG Y. èãG[ 
ÒJTNFG VF5[ K[4 TYF T[H~5 T[ VNŸE]T VluGG[ CFYDF\ ,> lXJÒ —,J6 ;D]ã˜ 
DF\ O[\S[ K[4 H[ AF/:J~5 5FD[ K[P T[ AF/SGF Z0JFGF VJFHYL 5'yJL W|}HJF ,FULP 
tIFZ AFN ;D]ã TYF A|ïF GM ;\JFN VFJ[ K[P A|ïFÒ SC[ K[ VFGL HgDM+L 5|DF6[ T[6[ 
DFZL AgG[ VF\BMDF\YL 5F6L SF-I]\ K[4 T[YL 5'yJLDF\ T[ HF,\WZ GFD[ 5|bIFT YFX[P T[ 
DCFG 5ZFÊDL YX[ TYF Z]ã l;JFI T[GM SM> GFX SZL XSX[ GCÄP  
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ CZNF;Ò HF,\WZG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ T[G]\ ~5 EI\SZ CT]\4 
;FÙFTŸ SF/~5 ,FUTM CTMP lJXF/E]HFVM JF/M T[ lXJÒGL ;gD]B CFY HM0L 
éEM ZæM TYF lXJÒG[ SC[ K[4 VF7F SZMP tIFZ[ lXJÒ SC[ K[ S[ o 
SFI\D SC{ Z]5 ;ÁB\D SlZ4 .l6 N[CF l;\W ;FUZ VJTFlZ¸ 
èã T\6M VlEDFG pTFZL;4 lJD, BF\lT TFClZ JWFlZ; 5#PPPs)_f 
slXJÒV[ Sæ]\ o TFZ]\ VF ~5 ;}1D AGFJLG[ T]\ VF N[C[ H l;\W]GNL VG[ ;FUZG[ 
tIF\ HgD WFZ6 SZ4 T]\ èãGM UJ" pTFZLX TYF TFZL lJD, bIFlT JWFZLXPf 
HF,\WZ HIMT AGL h/SJF ,FuIM4 5ZD[` JZ[ T[G[ CFYDF\ ,> GLR[ O[\SIM4 H[ 
l;\W] GNL TYF ;FUZGF ;\UD :Y/[ H> 50IMP VFD4 ;FUZG[ tIF\ AF/S ~5[ T[ 
VJTZ[ K[PCZNF;ÒV[ HF,\WZGF HgDG]\ J6"G SI]Å4  ;FUZ T[GM VFG\N pt;J DGFJ[ 
K[P HF,\WZ DM8M YTF\ DCFG 5ZFÊDL AG[ K[P V[S DCFG N{tI 5|U8 YIM4 T[G]\ 5ZFÊD 
;F\E/L N{tIU]Z] X]ÊFRFI" T[G[ D/JF VFJ[ K[P HF,\WZ T[G]\ :JFUT SZL 5}HG SZ[ K[P 
HF,\WZGF 5ZFÊD4 X}ZJLZTF VG[ T[Hl:JTF lJX[ 5]ZF6DF\ A|ïFÒ ;FUZG[ 
SC[ K[ HIFZ[ HF,\WZ5]ZF6DF\ N{tIU]Z] X]ÊFRFI" ;FUZG[ HF,\WZGF 5ZFÊD lJX[ SC[ K[P 
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5]ZF6 5|DF6[  A|ïFÒ X]ÊFRFI"G[ AM,FJL HF,\WZGM ZFHIFlEØ[S SZFJ[ K[P 
HIFZ[ —HF,\WZ5]ZF6˜DF\ :JI\ X]ÊFRFI" ;FZ]\ D]C}T"4 lNJ; GSSL SZL HF,\WZGM 
ZFHIFlEØ[S GSSL SZ[ K[P VFD HF,\WZGM J{EJ4 ;D'lâ4 HU5|l;â AG[ K[P 
CZNF;Ò HF,\WZ SYFG[ lJ:TFZYL ZH} SZ[ K[P 
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ ;FUZ X]ÊFRFI" 5F;[ VFJL HF,\WZGF lJJFC V\U[ JFT SZ[ 
K[4 H[DF\ X]ÊFRFI" 5J"TZFH S]ZLRGL SgIF J'\NFGL JFT SZ[ K[4 H[ ;TL :+L K[P VF H 
JFT —lXJ5]ZF6˜DF\ ;D]ãV[ DCF;]Z SF,G[lDG[ AM,FJL T[GL 5]+L J'\NF DF8[ HF,\WZGF 
lJJFCGL JFT SZLP VFD4 SF,G[lD T[GL 5]+L J'\NFG[ HF,\WZ ;FY[ 5Z6FJ[ K[ VG[ 
ZFHI R,FJ[ K[P  
;  RFl5 JL¼M™dA]lWAF,S||M™;Á   š 
H,\W¼FbIM™;]¼    JL¼   JL¼o   šš 
;\5|FÃI EjIF DlT ;]gN¼L JXL   š 
RSF¼ ¼FßI\ lC SlJ 5|EFJFTŸ 5$ šš$_šš 
s;D]ãGM JLZ 5]+ HF,\WZ 56 JLZ V;]ZM SZTF\ 56 36M H JLZ CTM4 VlT 
;]\NZ 5tGL D[/jIF 5KL lHT[lgãI ZCL X]ÊFRFI"GF 5|EFJ YL ZFHI SZJF DF\0–]Pf 
—lXJ5]ZF6˜DF\ HF,\WZ lJJFCG]\ 8}\SDF\ J6"G SZL ZFC]GL JFT VFJ[  K[4 HIFZ[ 
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ SlJ CZNF;Ò HF,\WZGF lJJFCG]\ lJUT[ J6"G SZ[ K[P tIFZ5KL 
HF,\WZ lXJÒG]\ T5 SZ[ K[P lXJÒ 5|;gG Y> JZNFG VF5[ K[P VFD HF,\WZ ;]B 
J{EJ5}J"S ZFHI SZJF ,FuIMP 
5]ZF6 V\TU"T W0lJCLG ZFC] G[ HM. HF,\WZ U]Z] X]ÊFRFI"G[ 5}K[ K[4 ZFC]G]\ 
D:TS SM6[ V,U SI]Å K[ m VFYL X]ÊFRFI" ;D]ãD\YGGL JFT SZL ZFC] S58 SZL N[JM 
;FY[ VD'T 5LJF A[;L UIM tIFZ[ EUJFG lJQ6]V[ T[G]\ D:TS SF5L GF\bI]\PP tIFZAFN 
HF,\WZ N[JM ;FY[ I]â SZ[ K[ T[GL SYF VFJ[ K[P 
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ ZFC]GF W0lJCLG56FGL JFT CZNF;Ò lJUT[ J6"J[ K[ TYF 
;D]ãD\YGGL SYFG[ lJUT[ J6"J[ K[P VF ZLT[ CZNF;Ò HIF\ TS D/[ tIF\ 5ZDFtDFGF 
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U]6FG]JFN SZ[ K[P VF ZLT[ 5ZDFtDFGL ,L,FG[ J6"JL SlJ 5MTFGM ElSTEFJ 5|U8 
SZ[ K[P 
V,L V, J/ V6E\UF4 H[CF Al, ZFp HFUJ6 H\UÁ ¸ 
N[JN.T   C]\   V\UÁ   ;\UM       zL   ZFD   lD,[ ;DZY 55PPPs!f 
sVFBZ[ WZTL 5Z V[ VE\U ;{gIM D?IFP Al, NFGJ S[ NFGJ H[JF N{tIZFHG]\ 
;{gI H[J]\ H\UDF\ V6lHT CT]\ T[D EUJFG ZFDG]\ ;{gI 56 DCF ;FDyI"JFG CT]\P 
VFD4 N[JM VG[ NFGJ N/M ;D]ãD\YG DF8[ E[UF YIFPf 
CZNF;Ò VF ZLT[ ;D]ãD\YGGL SYFG[ lJUT[ J6"JL ZFC]G]\ W0lJCLG D:TSGL 
JFT SZ[ K[P 
RFZ6M VE[NTFGF p5F;S K[P ;D]ãD\YGGL SYF JBT[ EUJFG lJQ6]GM 
DlCDF 56 CZNF;ÒV[ UFIM K[P 
;D]ãD\YGGL JFT ;F\E/L HF,\WZ ÊMW[ EZFI K[4 TYF N[JM ;FY[ I]â SZJF 
T{IFZ YFI K[P5Z\T] T[ 5C[,F\ HF,\WZ lXJÒGL :T]lT SZ[ K[ TYF ZFC]G]\ N]oB N}Z SZJF 
SC[ K[P lXJÒ T[G]\ N]oB N}Z SIF"GL JFT VFJ[ K[P tIFZ AFN HF,\WZ N}TG[ èã 5F;[ 
DMS,[ K[P N}T èãGM J{EJ HM> VFüI" 5FD[ K[P HF,\WZ èãG[ ;\N[XM SC[J0FJ[ K[ VG[ 
;D]ãD\YG JBT[ ,LW[,L ;\5l¿ 5FKL VF5JF SC[ K[P 
VF H JFT 5]ZF6DF\ 56 VFJ[ K[P VCÄ CZNF;Ò 5]ZF6G[ VG];IF" CMI V[D 
,FU[ K[P HF,\WZ5]ZF6DF\ ;D]ãD\YGGL JFT ;F\E/L HF,\WZG[ ÊMW VFJ[ K[4 tIFZAFN 
HF,\WZ —N]ZFJZ6˜ GFDGF N}TG[ AM,FJL èã5F;[ DMS,[ K[PHIFZ[ lXJ5]ZF6DF\ 
HF,\WZ —W:DZ˜ GFDGF N]TG[ DMS,[ K[P  
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ èã A'C:5lTG[ 5}K[ K[ HF,\WZ SM6 K[ m tIFZ[ A'C:5lT SC[ 
K[ TD[ lXJÒ 5F;[  I]â DF8[ H[ JZNFG DFuI] CT]\ T[ H VF DCF A/JFG IMâM HF,\WZ 
K[P 
—lXJ5]ZF6˜ V\TU"T VFJL SM> JFT VFJTL GYLP HF,\WZGF N}TGL JFT 
;F\E/L N[JM TYF HF,\WZ JrR[ I]â YFI K[ T[ J6"G VFJ[ K[P tIFZAFN EIG[ ,LW[ N[JM 
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A|ïFG[ ,> J{S]9DF\ EUJFG lJQ]5F;[ HFI K[P tIF\ lJQ6]EUJFGGL :T]lT SZ[ K[P 
lJQ6]EUJFG N[JMGL :T]lTYL 5|;gG Y> HF,\WZ ;FD[ I]â SZJF T{IFZ YFI K[P 
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ N[JMG[ BAZ 50[ K[ S[ èãV[ lXJÒ 5F;[ JLZIMâFG]\ JZNFG 
DF\uI]\ T[ H VF HF,\WZ K[4 T[YL T[VM èã 5F;[ HFI K[ VG[ AWL JFT SZ[ K[P èã 
I]âDF8[ ;HH YFI K[ T[G]\ J6"G SlJ SZ[ K[P èã SC[ K[ lXJÒ 5F;[YL JZNFG D[/jI]\ 
VFH[ BZM VJ;Z K[ ;DMJl0IF ;FY[ I]â YX[P 
—lXJ5]ZF6˜DF\ VF JFT VFJTL GYLP lXJ5]ZF6DF\ HF,\WZ TYF 
lJQ6]EUJFGG]\ I]â YFI K[ T[DF\ EUJFG lJQ6] HF,\WZGL JLZTF HM> 5|;gG YFI 
K[4 VG[ JZNFG DF\UJF SC[ K[ tIFZ[ HF,\WZ 5MTFG[ 3[Z ,1DLÒ ;FY[ JF; SZM T[J]\ 
JZNFG DF\U[ K[P 
G SlÔ NŸ jIFlWTM G{J N]olBTM G S'X:TYF  š 
H NLGM NxIT[ Tl:DGŸ WDF"N ¼FßI\ 5|XF;lT 5& šš%_šš 
s V[D HF,\WZ[ N[JMG[ 5MTFGF JXDF\ JT"GFZF AGFjIF VG[ 5|HFG]\ ;UF 5]+MGL 
H[D WD"5}J"S 5F,G SZJF DF\0I]\P VFD HF,\WZ WD"YL ZFHI XF;G SZTM CTM tIFZ[ 
SM>56 5|F6L ZMUL4 N]oBL4 N]A"/ S[ NFlZã GCMT]\Pf 
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ 5|YD èã I]â SZ[ K[ VG[ K[J8[ CFZ 5FDL EUJFG lJQ6] 
5F;[ UIFG]\ J6"G VFJ[ K[P tIFZAFN EUJFG lJQ6] TYF HF,\WZG]\ I]â YFI K[P 
WgJ\TZL ;\ÒJGL lJnFYL N[JMG[ ;ÒJG SZ[ K[P HF,\WZG[ T[GL HF6 YTF\ T[ ;\ÒJGL 
JF/M ãM6FR, 5J"T ;D]ãDF\ O[\S[ K[P —lXJ5]ZF6˜DF\ VF JFT N[JM TYF HF,\WZGF I]â 
JBT[ J6"JF> K[P  
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ EUJFG lJQ6] ÙLZ;FUZDF\ JF; SZ[ K[P HIFZ[ 
lXJ5]ZF6DF\ EUJFG lJQ6] HF,\WZ GFDGF GUZDF\ J;[ K[P —HF,\WZ5]ZF6˜DF\ N[JM 
A|ïFÒG[ XZ6[ HFI K[P A|ïFÒ lXJÒG[ XZ6[ HJF SC[ K[P —lXJ5]ZF6˜DF\ VFJL 
SM> JFT VFJTL GYLP 
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ N[JM lXJÒGL :T]lT SZ[ K[P CZNF;Ò VGgI lXJEST K[P 
T[D6[ lXJÒGL ,L,FG[ H J6"JL K[P VFD SlJ 5MTFGF .Q8N[JGL :T]lT SZ[ K[P N[JMV[ 
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:T]lT SIF" AFN lXJÒ A|ïFÒG[ SC[ K[4 T[\+L;SZM0 N[JMG]\ T[H E[U]\ SZM4 tIFZ AFN 
lJ`JSDF"G[ VF I]â DF8[ T[0FjIFP lXJÒV[ 5MTFG]\ T[H 56 T[DF\ D}SI]\P VF ;DU| 
T[HDF\YL HF,\WZG[ DFZL XSFI T[J]\ X:+ T{IFZ YX[P N[JMGF T[HDF\ lXJÒG]\ T[H 
pD[ZFTF\ HJF/FVM VFSFX[ 5CM\RLP K[J8[ lJQ6]EUJFG[ T[G]\ T[H D}SI]\ VG[ 
lJ`JSDF"G[ AM,FJL X:+ 30JF Sæ]\P lJ`JSDF"V[ Sæ]\ VF T[HDF\YL VFI]â S[D AGX[ m 
tIFZ[ lXJÒV[ éEF Y> T[ T[HG]\ ;]NX"G RÊ AGFjI]\P 
EUJFG lJQ6] V[S RF, RF,[ K[4 GFZNÒG[ HF,\WZ 5F;[ DMS,[ K[ VG[ 
5FJ"TLÒGL JFT SZ[ K[P VFH JFT —lXJ5]ZF6˜ V\TU"T HM> XSFI K[P 5FJ"TLÒGL 
JFTYL lXJÒ ÊMW[ EZFI K[P —HF,\WZ5]ZF6˜ TYF —lXJ5]ZF6˜DF\ VFJTF VF 
5|;\UDF\ GFZNÒ I]â DF8[GL 5}J"E}lDSF AF\W[ K[P VCÄ CZNF;Ò 5]ZF6G[ VG];IF" 
CMI T[D ,FU[ K[P 
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ ;FUZ HF,\WZG[ lXJÒ ;FY[ I]â G SZJF SC[ K[PHIFZ[ 
lXJ5]ZF6DF\ V[JL SM> JFT VFJTL GYLP T[DF\ lXJÒ I]â DF8[ GLS?IFGL JFT VFJ[ 
K[P 
VY JL¼U6Á  ~ãM  ¼Mã~5M  DCF5|E]o  š 
VeIFUFNŸ J'ØDF~-:;\U|FD\ 5|C;lgGJ 5* šš!šš 
s T[ 5KL 5MTFGF JLZ U6M ;FY[ EI\SZ :J~5 WFZL DCF5|E] ­ã 5Ml9IF 5Z 
A[;L HF6[ C;TF CMI T[D Z6;\U|FDDF\ VFjIFPf 
AF\C 5,\A S]A[Z DCFA,4 5FZ 5B{ ;]Z ;[G 5,\NZ ¸ 
C]S, N, ND\U, CF,MC,4 S[ SM,FC, E}T V6\S,5(PPPs!_)f 
slXJÒGF ;{gIDF\ 5|,\A AFC] WZFJGFZ DCFAl, S]A[Z 56 HM0FIF4 5],\NZ 
èãGF ;{gIDF\ HM0FIFP ;{gIGM V\T N[BFIM GCÄP ;{gIGF RF,JFG[ SFZ6[ CF,MC, 
C]S/ DRLP TM ALÒ TZOYL VS/ T[JF E}T5|[TMV[ SM,FC, DRFjIMPf 
VFD4 5]ZF6 VG];FZ T[DH —HF,\WZ˜5]ZF6DF\ VFJTF\ J6"GM 5|DF6[ lXJÒ 
TYF HF,\WZG]\ 5|R\0 I]â YFI K[P HMS[ HF,\WZ5]ZF6DF\ CZNF;ÒG[ lXJSYF TYF lXJ 
DlCDFG[ J6"JM K[P SlJV[ lXJÒGL 5ZD XlST VS/ UlTG[ J6"JL K[P H[ JZNFG 
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VF5[ K[ T[ GFX 56 SZL XS[ K[P GFD T[GM GFXP SlJ T[ JFTG[ ;FY"S SZ[ K[P HF,\WZ 
5ZD lXJEST CTMP lXJÒ T[G[ JZNFG 56 VF5[ K[ VG[ V[ H lXJÒ T[G[ N\0 56 
SZ[ K[P  
—lXJ5]ZF6˜ V\TU"T T[DH —HF,\WZ5]ZF6˜DF\ VFJTF\ J6"GM D]HA HF,\WZ 
DZTM GYLP T[G]\ SFZ6 T[GL ;TL :+L J'\NFGL ElSTA/G[ SFZ6[ J'\NFGF ;TLtJG[ SFZ6[ 
HF,\WZGL ZÙF AGL ZC[ K[P SYFG[ V\T[ EUJFG lJQ6] ;TL J'\NFG[ XL,E\U SZ[ K[P 
J'\NF VluG 5|J[X SZ[ K[P VF JFT 5]ZF6DF\ VFJ[ K[P CZNF;Ò 56 5]ZF6GL JFTG[ 
VG];Z[ K[P  
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ J'\NF ;TL YJF T{IFZ YIF T[ JFT VFJ[ K[P 5Z\T] 
lXJ5]ZF6DF\ J'\NF lJQ6]EUJFGG[ XF5 VF5[ K[P CZNF;Ò HF,\WZ5]ZF6DF\ XF5GL 
JFT SZTF GYL 56 lJG\TL SZ[ K[4 GD:SFZ SZ[ K[4 tIFZ[ EUJFG lJQ6] J'\NFG[ SC[ K[4 
T]\ ;TL TZLS[ H HUTDF\ 5|bIFT Y>XP  
—lXJ5]ZF6˜ VG];FZ lXJÒ HF,\WZGM JW SZ[ K[ tIFZ[ N[JM lXJÒGL :T]lT 
SZ[ K[P 
0J\ +{,MÉIDlB,\ :JF:yIDF5FlWS\ D]G[  š 
0T[™laWTGI[    Tl:DGŸ   C¼[6FGgTD}lT"GF 5) šš%(šš 
s C[ D]lG4 VG\T D}lT" X\SZ[ V[ ;D]ã5]+G[ DFIM" tIFZ[ V[ ZLT[ VFB]\ +{,MSI 
B}A XF\lT 5FdI]\ CT]\Pf 
—HF,\WZ5]ZF6˜DF\ CZNF;Ò lXJÒGL V5FZ ,L,FG[ J6"JTF SC[ K[ HIFZ[ 
HF,\WZ lXJÒGL :T]lT SZ[ K[ tIFZ[ lXJÒ T[G[ JZNFG DF\UJF SC[ K[P tIFZ[ HF,\WZ 
SC[ K[ DG[ D]lST VF5MP VF5GF CFY[ DFZ]\ D'tI] YFI TM DG[ D]lST D/[ VG[ GS"JF; 
EMUJJM G 50[P 
—lXJ5]ZF6˜DF\ VF JFT VFJTL GYLP T[DF\ HF,\WZGF JW 5KL V\TDF\ N[JM 
:T]lT SZL VFbIFG 5}6" AG[ K[ HIFZ[ —HF,\WZ5]ZF6˜DF\ lXJÒ HF,\WZG[ DMÙUlT 
VF5[ K[P  CZNF;ÒGF .Q8N[J S'5F/] K[P SlJ 5MTFGF .Q8N[JGL S'5FG[ ìNIMNŸUFZYL 
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J6"J[ K[P EFJ5}J"S UFI K[P lXJÒ BZF VY"DF\ EM/FGFY SC[JFI K[P SlJ SYFG[ 
V\T[ lXJ:T]lT SZL SYFG[ 5}6" SZ[ K[P 
;NF ;\DZF\ lGT l;J ;SlT4 DCFO, 5|F5lT TLC D]UlT ¸ 
H\5{ HU ÒJ\T GF\D  lH SM>4  G ,Á5[ 5F5  GZS G CM. &_PPPs!Z)f 
s C[ 5|E]  ¦ C]\ lGtI lXJ VG[ XlSTG]\ :DZ6 SZ]\ VFYL DG[ DCFO/ ~5[ D]lST4 
DMÙ 5|F%T YFI4 C[ HUÒJG VF5G]\ GFD H[ SM> H5[ T[GM SIFZ[I GZSDF\ JF; G YFI 
VG[ T[ SIFZ[I 5F5GF 5\Y[ G RF,[Pf 
—VMBFCZ6DF˜\ EUJFG zL S'Q6GF 5Á+ VlGZ]â TYF AF6F;]ZGL 5]+L 
VMBFGL 5|6ISYFGL DwISF/DF\ 36F SlJVMG[ CFY[ ZRGF Y> K[P VF ZLT[ U]HZFTL 
EFØFDF\ VG[S VMBF CZ6M ZRFIF\ K[P T[DF\ 56 5|[DFG\NG]\ VMBFCZ6 lJX[Ø ,MSl5|I 
Zæ]\ K[P 
RFZ6L ;FlCtIDF\ —VMBFCZ6˜GL ZRGF Y> K[P ,F\ULNF; DC[0]GL VF ZRGF 
—VMBFCZ6˜ T[DH UMN0 DC[0] S'T —KF\IF EUT˜DF\ VMBFCZ6GL  SYFG[ ElSTEFJ 
5}J"S J6"JL K[P H[DF\ XF\TZ;4 JLZZ; SlJV[ J6"jIM K[P  
,F\ULNF; DC[0] S'T —VMBFCZ6˜GL SYF D}/ A|Fï6U]­ AF,S'Q6 EÎ[ SlJ 
,F\ULNF; DC[0]G[ —VMBFCZ6˜GL 5ÁZFl6SSYF 5|YD ;\E/FJL4 H[GF VFWFZ[ 
,F\ULNF;ÒV[ RFZ6L EFØFDF\ VMBFCZ6GL ZRGF SZLP 
—VMBFCZ6˜GL SYF 5ÁZFl6SU|\YM —EFUJT˜4 —ClZJ\X˜4 —lXJ5]ZF6˜ T[DH 
—5Í5]ZF6˜4 —A|ï5]ZF6˜ JU[Z[DF\ HM> XSFI K[P AF,S'Q6 EÎ[ ,F\ULNF;ÒG[ 
VMBFCZ6GF H[ 5|;\UM SæF CX[ T[ D}/ EFUJT NXD:S\WGF VFWFZ[ SæF CMI T[D 
AGL XS[4 SFZ6S[ VCÄ 5|;\UM VMKF 5|DF6DF\ HM> XSFI K[P EFUJTDF\ EUJFG zL 
S'Q6GF 5ZFÊD4 N{JtJG[ NXF"jI]\ K[4 HIFZ[ —lXJ5]ZF6˜DF\ lXJÒGF DlCDFG[ NXF"jIM 
K[P 
—VMBFCZ6˜GL SYFG[ D}/ V,}6FJ|T ;FY[ ;\A\W K[P ,F\ULNF;ÒV[ VF JFTGM 
SM> p<,[B SIM" GYLP VF JFTGM lGN["X 36F VMBFCZ6MDF\ HM> XSFI K[P 
R{+DF;DF\ VF J|T TYF SYF JF\RGG]\ lJX[Ø DCÀJ NXF"JFI]\ K[P WD"4 ;\:S'lT4 VFZMuI 
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JU[Z[ J|TM ;FY[ 5Z:5Z ;\S/FTF VFjIF\ K[P —VMBFCZ6˜ 5|6ISYF K[P VFD KTF\ 
VF56F\ ;DFHDF\ V[S WFlD"S ¹lQ8V[ lJX[Ø DCÀJ K[P T[DF\ WD"GM DlCDF SZJFDF\ 
VFjIM K[P  
VFD4 ,F\ULNF;DC[0] S'T —VMBFCZ6˜ RFZ6L 5Z\5ZFG]\ VFbIFG K[P RFZ6 
SlJVM A],\N VJFHDF\ zMTF ;DÙ T[GL ZH]VFT SZTFP 5ÁZFl6S U|\YDF\ VFJT]\ 
VMBFCZ6 TYF RFZ6L ;FlCtIGF VMBFCZ6GM T],GFtDS VeIF; SZJFGM p5ÊD 
K[P 
,F\ULNF;Ò —VMBFCZ6˜GL X~VFT  —EFUJT˜GF NXD:S\WG[ VFWFZ[ SZ[ K[4 
H[DF\ 5ZLlÙT ZFHF X]SN[JÒG[ 5|` G SZ[ K[4 EUJFG zL S'Q6 TYF EUJFG lXJÒ 
JrR[ I]â S[D YI]\ m T[GF HJFA ~5[ X]SN[JÒ VMBFCZ6GL SYF SC[ K[P  
,F\ULNF;ÒGF —VMBFCZ6˜DF\ VFJTL SYF D]HA AF6F;]Z T[HWFZL4 SD"JFG4 
WD"JFG CTM4 JLZ IMâM CTMP V[S ;DI[ lXJElST SZJFDF8[ T[ VFSZL T5üIF" SZ[ 
K[P AF6F;]ZGL T5:IFYL EUJFG lXJÒ 5|;gG YFI K[4 tIFZ[ AF6F;]Z CHFZ CFYG]\ 
JZNFG DF\U[ K[4 H[DF\ CHFZM CFYLG]\ A/ CMI T[DH I]âDF\ T[G[G SM> 5ZFlHT G SZL 
XS[ T[J]\ JZNFG DF\U[ K[P EM/FGFY TYF:T] SCL AF6F;]ZG[ JZNFG VF5[ K[P 
—lXJ5]ZF6˜ TYF EFUJTDF\ AF6F;]ZG[ lXJÒGF CHFZ CFYG]\ JZNFG 
5|YDYL H 5|F%T YI[,]\ NXF"J[ K[P 5]ZF6MDF\ AF6F;]Z lXJÒGF JZNFGYL VlEDFGL 
AG[ K[P 
,F\ULNF;Ò —VMBFCZ6˜DF\ AF6F;]ZGM J{EJ NXF"JTFCMI T[D X[l6T5]ZG]\ 
J6"G SZ[ K[P tIFZAFN AF6F;]Z T5 SZL 5FKM VFJ[ K[ tIFZ[ :JHGM4 GUZHGM T[G]\ 
EjI :JFUT SZ[ K[ VG[ AF6F;]Z OZL ;]B[YL ZFHI ;\EF/[ K[P 5Z\T] JZNFG 5|F%T 
SIF" 5KL T[G[ VlEDFG VFJ[ K[P T[ 5MTFG]\ ;{gI V[S+ SZJF ,FuIMP RFZ6M C\D[XF 
JLZZ;G[ 5|FWFgI VF5[ K[P VFD SlJ AF6F;]ZGF ;{gIG]\ lJUT[ J6"G SZ[ K[P AF6F;]Z 
;{gI V[S+ SZL DFGJM TYF N[JTFVMG[ I]âDF\ ÒT[ K[P AF6F;]Z ;FD[ I]â SZL XS[ T[JM 
A/JFG IMâM CJ[ G ZæM4 tIFZ[ OZL I]â SZJFGL .rKF  5|A/ AG[ K[ VG[ VF lJRFZ[ 
T[ OZL lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[P 
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5C] Cl,p SJ,F; 5l¼ š ;[JF S¼6 ;3\U  š 
G¼   D\0[  T\0J  G¼lT š ,FUL ;¼lT p,\U &! šš*#šš 
slXJÒG[ ;[JJFJF/M ZFHF AF6F;]Z S{,F; 5Z RF<IF tIF\ GZ[ TF\0JG'tI 
VFZ\eI]\P V[S wIFG[ lXJÒG[ ZLhJJF DF8[ UFIG UFJFDF\ VFjI]\Pf 
VFD CHFZM CFYYL JFlH\+M JUF0L TF\0JG'tI VFZ\eI]\P G}5]ZGF 3]3ZFVMGM 
wJlG YIMP D'N\UM JFUL ZæF\ K[P SlJ AF6F;]ZGF T5G]\ lJUT[ J6"G SZ[ K[P 
VF 5|SFZGF\ J6"GMDF\ RFZ6 SlJ DF+ I]â J6"GM SZL HF6[ T[J]\ GYLP RFZ6M 
NZ[S S,FVMDF\ S]X/ CTFP T[ VF JFT 5ZYL HF6L XSFIP T[VM ;\ULTGF 56 HF6SFZ 
CTFP RFZ6 SlJ A|ïFG\NÒV[ ;\ULTXF:+GM VeIF; SZ[,MP tIFZ AFN K\N SlJTF 
TZO J/[,FP  
,F\ULNF;Ò —VMBFCZ6˜DF\ AF6F;]ZGF TF\0JG'tIG[ J6"J[ K[4 H[DF\ ;J" HUT 
VF G'tIYL DMlCT YI]\P UÁZL4 U\UFÒ4 U65lT SFlT"S[I4 E}T5|[T TYF G\lN 
AF6F;]ZGF VF G'tI 5Z ZLhL UIFP RFZ6M4 ;FWSM4 l;âM 56 DMC 5FdIFP G'tIMt;J 
HM> lXJÒ 36F H 5|;gG YFI K[P 
—EFUJT˜DF\ AF6F;]Z S{,F;DF\ lXJÒG]\ T5 SZJF HFI K[  T[ p<,[B GYLP 
AF6F;]Z DF+ lXJÒG[ VG[S JFlH\+M JUF0L TF\0JG'tI SZL 5|;gG SIF"G]\ J6"G VFJ[ 
K[P —lXJ5]ZF6˜ 56 —EFUJT˜G[ VG];Z[ K[P 
—VMBFCZ6˜DF\ AF6F;]ZGF TF\0JYL lXJÒ 5|;gG YFI K[P JZNFG DF\UJF 
SC[ K[ tIFZ[ VlEDFGG[ ,LW[ AF6F;]Z lXJÒG[ SC[ K[4 VF5[ DG[ CHFZ E}HFVM 
VF5L4 5Z\T] T[ lGZY"S K[4 SFZ6S[ DFZL ;FD[ I]â SZL XS[ T[JM IMâM CJ[ ZæM GYLP 
DF8[ DG[ V[JM A/JFG IMâM VF5M H[ DFZL ;FD[ I]â SZL XS[P AF6F;]ZGL JFTYL 
lXJÒG[ ÊMW VFJ[ K[ VG[ SC[ K[4 D}B"4 lZlâ l;lâ DF\U4 56 VFJ]\ G DF\ULXP 5Z\T] 
VlEDFG56FG[ ,LW[ V\T[ lXJÒ AF6F;]ZG[ T[GL ;FD[ I]â SZL XS[ T[JF JLZ IMâFG]\ 
JZNFG VF5[ K[ VG[ T[GL lGXFGL ~5[ SC[ K[4 H[ lNJ;[ TFZL WHFG]\ 5TG YFI tIFZ[ 
I]â YX[ T[D ;DHJ]\P VFD KTF\ EM/FGFY SC[ K[4 5ZD[` JZGL TFZF5Z S'5F ZC[X[P 
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—EFUJT˜DF\ lXJÒG[ 5|;gG SIF" AFN 5|YD AF6F;]Z lXJÒG[ H DF\U[ K[ 
5MTFGL ZÙF VY[" VG[ tIFZAFN JLZ IMâFG]\ JZNFG DF\U[ K[P VFYL lXJÒ ÊMW SZL 
SC[ K[ TFZL WHF E\U YFI tIFZ[ I]âGM ;DI YIM ;DHH[P  
HIFZ[ —lXJ5]ZF6˜ YM0L V,U JFT SZ[ K[P T[DF\ lXJÒ 5|;gG Y> AF6F;]ZG[ 
JZNFG DF\UJF SC[ K[ tIFZ[ AF6F;]Z SC[ K[4 VF5[ DG[ CHFZ CFY VF%IF 56 DFZL 
;FD[ I]â SZ[ T[JM IMâM CJ[ G ZæM4 DF8[ DG[ JLZ IMâM VF5MP VFYL lXJÒ VÎCF:I 
SZ[ K[P VF JFT ,F\ULNF;ÒGF VMBFCZ6DF\ S[ EFUJTDF\ HM> XSFT]\ GYLP lXJÒ 
SC[ K[4 TFZF UJ"G[ XF\T SZJF DF8[ I]âDF\ DFZF H[JF A/JFG ;FY[ TFZ[ I]â IX[P H[ 
;DI[ DG]QIGF D:TS JF/L TFZL DMZGL WHF 50X[ T[ ;DI[ I]â YX[P 
;DU| 38GFGM VFXI V[S H K[4 AF6F;]ZGF UJ"G[ XF\T SZJMP AF6F;]Z 
5MTFGL ZÙF VY[" lXJÒG[ DF\U[ K[4 VF JFT EFUJTDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] —lXJ5]ZF6˜DF\ 
S[ ,F\ULNF;GF —VMBFCZ6˜DF\ VFJFT VFJTL GYLP T[D KTF\ 5]ZF6M S[ 
,F\ULNF;ÒGF —VMBFCZ6˜DF\ JFT V[S H K[4 AF6F;]ZGF UJ"G[ C6JMP 5ZDFtDF 
V\TIF"DL K[4 T[ HF6[ K[4 VFYL H —lXJ5]ZF6˜DF\ SC[ K[4 TG[ DFZF H[JM IMâM 5|F%T 
YX[P HIFZ[ —VMBFCZ6˜DF\ SC[ K[4 TFZL ZÙF 5ZD[` JZ SZX[P 
—VMBFCZ6˜DF\ JZNFG 5|F%T SIF" 5KL AF6F;]Z JFZ\JFZ WHFG[ H]V[ K[P 
tIFZAFN SlJ ,F\ULNF;Ò VMBFGL JFT SZ[ K[4 H[ 5FJ"TLÒG[ J\NG SZJF TYF 
;]BNFIS JZNFG DF\UJF HFI K[P 
—EFUJT˜DF\ VFJL SM> JFT VFJTL GYLP EFUJT SYF VG];FZ AF6F;]ZGL 
5]+L pØFG[ V[S lNJ; :J%G VFJ[ K[4 T[DF\ VlGZ]âG[ HMIFG]\ J6"G VFJ[ K[P 
VMBFCZ6DF\ VMBF 5FJ"TLÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[P 
5}HF  SLWL  5¼D  5l¼ ,/[ ,/[ 5U ,lU  š 
pØF 5|T VlUVF Vl5 DFlU DFlU J¼ DFlU&Z  šš!_&šš 
s NZ[S 5|SFZ[ VMBFV[ 5}HF SZL4 ,/L ,/LG[ T[ 5FJ"TLÒG[ 5U[ ,FUL tIFZ[ 
VMBF 5|tI[ plDIFÒ AM<IF4 DF\U DF\U JZNFG DF\UP f 
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JZNFG DF\UTF VMBF ;\SMR VG]EJ[ K[P T[ HMTF\ DwISF/GF Ùl+I JU"G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ T[GF lZJFH DIF"NFXL,TFG]\ 5|lTlA\A hL,FI]\ K[P T[GM 5|EFJ VMBF 
5Z 50IM CMI4 H[ :JFEFlJS K[P 
5FJ"TLÒ 5|;gG YTF\ VMBFG[ JZNFG VF5[ K[ VG[ SC[ K[4 H[G[ T]\ :J%GDF\ 
HM>X4 T[G[ JZLXP VMBF VF ;F\E/L N]oBL YFI K[P T[ ;DH[ K[4 DFTFÒGL VJS'5F 
Y>P :J%GDF\ ;FZ]\ GZ;]\ AgG[ VFJL XS[P VFYL 5FJ"TLÒGF JZNFGG[ T[ XF5~5 U6[ 
K[P VF JFT  5]ZF6MDF\ VFJTL GYL 5Z\T] ,F\ULNF;ÒGF —VMBFCZ6˜DF\ HM> XSFI 
K[P 
—EFUJT˜DF\ VlGZ]âG[ HMIF 5KL pØF lJCŸJ/ AG[ K[4 VFYL T[GL ;BL 
lR+,[BF 5}K[ K[4 T]\ SMG[ XMW[ K[ m tIFZ[ VMBF :J%GGL JFT SZ[ K[P lR+,[BF VG[S 
lR+M NMZ[ K[4 T[DF\ VlGZ]âG]\ lR+ NMZTF\ VMBF T[G[ VM/BL HFI K[P lXJ5]ZF6DF\ 
5FJ"TLÒ DFIF SZ[ K[P pØF AWL JFT lR+,[BFG[ SC[ K[ tIFZ[ lR+,[BF SC[ K[4 C]\ TG[ 
T[ 5]­Ø ,FJL VF5LXP 
,F\ULNF;ÒGF —VMBFCZ6˜DF\ 5FJ"TLÒG]\ JZNFG sXF5f 5FD[,L VMBF SM> 
5]­ØG]\ D]B G HMJFGL 5|lT7F ,[ K[4 J|T WFZ6 SZ[ K[4 HIFZ[ VgI VMBFCZ6DF\ 
AF6F;]Z T[GL jIJ:YF SZ[ K[ S[ H[DF\ VMBF SM> 5]­ØG]\ D]B G HMJ[ VG[ T[ ZLT[ 
V[SN\l0IF DC[,DF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6S[ T[G[ JZNFG CT]\ S[ VMBFG[ H[ 5Z6X[ T[ 
H T[GM 3FTS AGX[4 HIFZ[ ,F\ULNF;Ò VFJ]\ SM> J6"G SZTF\ GYLP 
5]ZF6MDF\ 56 VFJ]\ SM> J6"G VFJT]\ GYLP VMBF 5MT[ H SM> 5]­ØG]\ D]B G 
HMJFGL 5|lT7F ,[ K[ tIFZ[ AWL :+LVM4 T[DH VMBFGL DFTF 56 VMBFG[ ;DHFJ[ K[ 
VG[ lXBFD6 VF5TF SC[ K[ VFJL 8[S G ,[JFIP VFD VMBF 5MTFGL .rKFYL 
V[SN\l0IF DC[,DF\ ZC[ K[ VG[ ;FY[ 5|WFG5]+L lR+,[BFG[ 56 ;FY[ ZFB[ K[P 
V[S lNJ; VMBFG[ :J%G VFJ[ K[4 T[DF\ xIFD J6"JF/F 5]Z]ØG[ H]V[ K[P 
VMBFGL lG\ãF E\U YTF\ SlJ T[GL DGMNXFG]\ J6"G SZ[ K[P 
—lXJ5]ZF6˜DF\ 56 VF H JFT VFJ[ K[P VMBFG]\ :J%GE\U YTF\ VMBFGL 
DGMNXF J6"JFI K[ 5Z\T] —EFUJT˜DF\ VFJL SM> JFT H6FTL GYLP 
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VMBFG]\ :J%G HF6JF lR+,[BF 5|` G SZ[ K[4 SM6 CT]\ m :+L S[ 5]Z]Ø m SlJ 
YM0]\ CF:IG]\ lG~56 SZ[ K[P lR+,[BF VG[S lR+M NMZ[ K[ T[DF\ VlGZ]âG]\ lR+ HMTF\ 
VMBF CØ" 5FD[ K[P ,F\ULNF;ÒGL VMBF JW] ;\IDL K[P lR+,[BF SC[ K[4 TFZL .rKF 
CMI TM C]\ T[G[ ,> VFJ]\P 
—lXJ5]ZF6˜ TYF —EFUJT˜DF\ 56 VF H JFT VFJ[ K[P tIFZ[ ,F\ULNF;Ò 
5]ZF6G[ VG];IF" CMI T[D ,FU[ K[P HIFZ[ VgI —VMBFCZ6˜DF\ VMBF lR+,[BFG[ 
,> VFJJF SC[  K[ HIFZ[ ,F\ULNF;ÒGF —VMBFCZ6˜DF\ 5|YD lR+,[BF 5}K[ K[ 5KL 
VMBF VlGZ]âG[ ,> VFJJF H6FJ[ K[P  
lR+,[BF äFZSF HFI K[4 äFZSFG[ OZTM ;]NX"G RÊGM O[ZM K[4 VFYL VlGZ]âG[ 
S> ZLT[ ,> VFJJM4 5]ZF6MDF\ VF 5|SFZGF\ J6"GM VFJTF\ GYLP  
5¼\ NØ6F\  l;¼  N[TL 5G]TL     š 
5¼\ NX6FW NXF VFlJ 5]l¿    š 
JCL HF." Hl9 ;CL l;¼ A¼[    š 
Tl9  GF¼N  N[lØVF UMD T8[&#  šš!$*šš 
slXZ[ 5|NlÙ6F SZTL V[ 5GMTL slR+,[BFf NlÙ6 lNXFV[ VFJL 5CM\RL4 HIF\ 
;3/F XC[ZG[ VM/\ULG[ HJF DF\0L tIF\ T[6[ klØ GFZNÒG[ UMDTL GNLGF SF\9[ 
HMIFPf 
5GMTLGL VY" EFuIXF/L 56 U6FJL XSFIP lR+,[BFs5GMTLf 50TL ~5 
NXF U6FI4 5Z\T] 5MTFGL SFI"l;lâ DF8[ T[ EFuIXF/L 56 U6FIP SFZ6S[ zL S'Q6 
TYF AF6F;]ZGF DCFG S]/GF ;A\WMDF\ lR+,[BFG]\ SFI" p¿D K[4 T[ lGlD¿ ~5 K[P 
GFZNÒG[ 5|6FD SZL lR+,[BF ;]NX"G RÊGL JFT SZ[ K[4 tIFZ[ GFZNÒ V[S D\+ VF5[ 
K[P 
—EFUJT˜DF\ S[ —lXJ5]ZF6˜DF\ VFJL SM> JFT VFJTL GYLP D\+XlSTYL 
lR+,[BF äFZSF GUZLDF\ 5J[X SZL GFZNÒV[ VF5[,F D\+J0[ VlGZ]âG[ 3[ZL lG\ãFDF\ 
GF\B[ K[4 VG[ 5KL T[G]\ CZ6 SZ[ K[P 
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,F\ULNF;Ò ;\Ù[%TDF\ äFZSFGUZLG]\ ;]\NZ J6"G SZ[ K[P VlGZ]âG[ 56 :J%G 
VFJ[ K[ VG[ :J%GDF\ T[ VMBFG[ 5Z6[ K[P S[8,F\S VFbIFGMDF\ 56 VF HM> XSFI K[P 
—lXJ5]ZF6˜DF\ VlGZ]â DW5FG SZTM CMI K[ tIFZ[ lR+,[BF V\WFZ58YL TYF 
TFD; IMUYL -F\SL NLWFG]\ VG[ tIFZAFN lR+,[BF 5,\U ;lCT VlGZ]âG[ VMBF 5F;[ 
XM6LT5]Z ,FjIFG]\ J6"G K[P 
EFUJTDF\ VFJ]\ SM> J6"G HM> XSFT]\ TYLP T[DF\ DF+ lR+,[BF äFZSF HFI 
K[ TYF VlGZ]âG]\ CZ6SZ[ K[P 
,F\ULNF;ÒGF —VMBFCZ6˜DF\ VlGZ]â HFU[ K[ tIFZ[ 5|`G SZ[ K[4 C]\ SIF\ K]\ m 
tIFZAFN VlGZ]â VG[ VMBF V[SALHFG[ H]V[ K[P lR+,[BFV[ 3l0IF ,uG ,LWFP VF 
ZLT[ VMBF TYF VlGZ]âGF ,uG YFI K[P T[ ;DI[ lXJÒV[ VF5[,L WHF E\U YFI K[P 
AF6F;]Z[ HF^I]\ CJ[ I]â lGlüT K[P VF ZLT[ AF6F;]ZG[  I]âGM ;\S[T D/[ K[P 
lXJ5]ZF6DF\ VlGZ]âG]\ CZ6 SZL lR+,[BF X[l6T5]Z VFJ[ K[ TYF VMBFGF 
DC[,DF\ äZ5F/ lNjI5]­ØG[ HMT\ AF6F;]ZG[ HF6 SIF"G]\ J6"G VFJ[ K[ TYF SC[ K[4 
VD[ H[ HMI]\ T[ H6FjI]\P DF8[ VD[ NMØ 5F+ GYLP VFYL AF6F;]Z 36M lJl:DT YIMP  
T[ØF  TåRG\ z]tJF NFGJ[gãM  DCFA,o š 
lJl:DTM™ D}gI]lGz[Q9 SgIFIFo z]TN]Ø6o&$  šš&#šš 
sC[ D]lGz[Q94 T[VMG]\ V[ JRG ;F\E/L T[DH SgIFG]\ N}Ø6;F\E/L DCF 
A/JFG V[ NFGJ[gã] lJl:DT YIMPf 
VYo AF6F;]¼o¢Mâ|:T+ UtJF NNX" TDŸ  š 
lNjI,L,F¿tJ5]~Ø\o 5|YD[ JNl; l:YTDŸ&5 šš!šš 
s5KL ÊMW 5FD[,M AF6F;]Z tIF\YL ZF6LJF;DF\ UIMP TM lNjI ,L,F DF8[ H[6[ 
XZLZ U|C6 SI]" CT]\ T[ VlGZ]âG[ HMIMPf 
—lXJ5]ZF6˜ VG];FZ AF6F;]Z VlGZ]âG[ H]V[ K[P EFUJT 56 —lXJ5]ZF6˜G[ 
VG];Z[ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;ÒGF —VMBFCZ6˜DF\ 56 VF H JFT HM> XSFI K[P 
,F\ULNF;Ò —VMBFCZ6˜DF\ AF6F;]Z TYF VlGZ]âG]\ I]âJ6"G K[ H[DF\ 
AF6F;]Z ;{gI;FY[ K[ HIFZ[ VlGZ]â V[S,M H K[P RFZ6V[ JLZTF T[DH XÁI"G[ 
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5|FWFgI VF%I]\ K[P VFD4 —VMBFCZ6˜DF\ AF6F;]Z I]âG[ V\T[ VlGZ]âG[ GFU5FXYL 
AF\W[ K[P 
VlC A\lW ,LW] U|C[ VG¼W\  š 
H\D HF, AF\6F;¼\ HLlT HW\  š 
S\N[ DFl¼ A\N[ A\NLJFG SLW]\  š 
NØ NLW S/FU|C DFlV NLW]\ &&  šš!&)šš 
sGFUYL VlGZ]â A\WFI UIMP SF/hF/ AF6F;]Z VF ZLT[ I]â ÒtIMP A\N}SGF 
S]\NF DFZL AF\WLG[ VlGZ]âG[ A\NLJFG AGFjIMP VZ[ ¦ SFZFUFZGF\ N]oBMDF\ GFbIMPf 
VlGZ]âG[ VF ZLT[ A\NLJFG AGFJL SFZFJF;DF\ GFbIM tIFZ[ NZ[S ;DI[ 
;CFIE}T YTL VMBFGM SM> lGN["X H6FTM GYLP ,F\ULNF;GL 5F+ ;'lQ8 DwISF/GF 
HG;DFHGM 5lZRI SZFJ[ K[P H[ ZLT[ Ùl+IF6L 5lTG[ I]âDF\ HJF 5|[Z[ T[D VMBF 56 
Ùl+I 5]+L H K[P 
EFUJTDF\ VlGZ]âG[ GFU5FXDF\ A\WFTM HM> VMBF XMS TYF B[NYL jIFS]/ 
AgIFG]\ J6"JFI]\ K[P 
T\   GFU5FX{A"lGgNGF    A,L   š 
W|gT\ :J;{gI\ S]l5TM  AAgW C   š 
pØF  D'X\ XMSlJØFN  lJå,F   š 
Aâ\ lGXdIF  z]O,F1I¼ÁlNØLTŸ&* šš#%šš 
s5KL Al,ZFHFGF A/JFG 5]+ AF6F;]Z[ ÊMWFIDFG Y> 5MTFGF ;{gIGF GFX 
SZTF VlGZ]âG[ GFU5FXYL AF\wIM V[8,[ pØF T[G[ A\WFI[,M HM> XMS TYF B[NYL 
VtI\T lJCŸJ/ AGLP VF\;]YL pEZFTF G[+[ Z0JF ,FULPf 
—lXJ5]ZF6˜DF\ AF6F;]Z TYF VlGZ]âG]\ lJUT[ J6"G HM> XSFI K[P T[DF\ 
AF6F;]Z 5|WFG SÁEF\0G[ SC[ K[4 VFG[ DFZL GF\BLV[ tIFZ[ SÁEF\0 SC[ K[4 N[J ;DFG 
N[BFTF VFG[ DFZJM IMuI GYL4 tIFZ[ VFSFXJF6L YFI K[4 VG[ AF6F;]ZG[ SC[ K[4 
TFZM UJ" CJ[ GFX 5FDX[ tIFZAFN AF6F;]Z VlGZ]âG[ GFU5FXDF\ AF\W K[P 
VlGZ]â GFU5FXDF\ A\WFIF 5KL DFTF N]UF"N[JLGL :T]lT SZ[ K[P 
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VlG¼]â pJFR o v 
X¼^I[    N[lJ    NæDFG:T]   5gGU{o   š 
VFUrK D[ S]¼]+F6\ IXMN R\0XMlØl6&(  šš$*šš 
sVlGZ]â[ Sæ]\ ov C[ XZ6 ,[JF IMuI N[JL ¦ C]\ GFU5FXYL A\WF> UIM K]\P C[ 
IX N[GFZF VG[ pU| ZMØ JF/F TD[ VFJM VG[ DFZ]\ ZÙ6 SZMPf 
SFH/ H[JL ÊF\lTJF/F —SF,L˜ H[9 JN RÁNX[ DM0L ZF+[ tIF\ 5WFIF" VG[ D]õLGF 
5|CFZYL 5F\HZ]\ TM0L VG[ GFU5FXDF\YL VlGZ]âG[ KM0FJ[ K[ VG[ OZL T[ VMBF 5F;[ 
HFI K[P 
,F\ULNF;ÒGF —VMBFCZ6˜DF\ VF 5|SFZG]\ SM> J6"G HM> XSFT]\ GYL ßIFZ[  
—VMBFCZ6˜DF\ VlGZ]â äFZSFDF\ GYL4 VFYL IFNJM N]oBL YFI K[P GUZHGM XMS SZ[ 
K[P VlGZ]â DF8[ XMWBM/ YFI K[4 TYF :JI\ EUJFG zL S'Q6 GFNÒG[ SC[ K[4 
VlGZ]â SIF\I GYLP EUJFGG[ 56 OlZIFN SZJL 50[P VFJL JFT ,F\ULNF;ÒGF      
—VMBFCZ6˜DF\ HM> XSFI K[P GFZNÒ zL S'Q6G[ SC[ K[4 
SlC GF¼N WlG WlG HFNJS/    š 
AF6F;¼   ;]  G[SM  Cl,  A/    š  
WlG   WlG   ¢;G56]  W¼6LW¼   š 
;N]\    S}\V¼     U|C[    AF6F;¼ &) šš!**šš 
sGFZNÒ SC[ K[4 WgI WgI IFNJ S]/ S[ H[DG]\ AF6F;]Z ;FD[ SM> A/ RF,T]\ 
GYL ¦ VF S'Q6GF S'Q656FG[ 56 WgI WgI K[4 S[ H[DGM S]DFZ H AF6F;]Z[ 5S0IM 
K[Pf 
GFZNÒ >rK[ K[ zL S'Q6 VG[ AF6F;]Z JrR[ I]â YFIP T[DF\ 56 GFZ6ÒGL 
;DgJI 5wWlT HM> XSFI K[P 
¢;G  N/ D[\6F  TF\D S¼L  š 
Wl¼ HF\ULV T]¼ +\AF/ Wl¼  š 
;¼6F>"V  JF>V  5\R  ;\N  š 
GS D]U,  E[¼   GO[¼  GN\*_  šš!(Zšš 
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s tIFZ[ S'Q6[ IFNJ ;{gI E[U]\ SI]Å4 -M,4 T}8 VG[ +\AF/]\ WFIF" JU0FjIF\P 5\RD 
;FN[ VYJF 5F\R 5|SFZGF ZFUMV[ XZ6F>VM JFULP GS4 E}\U/ VG[ GO[ZLGF GFN 
YIF\Pf 
VFD4 EUJFG zL S'Q6GL RT]Z\UL ;[GF AF6F;]Z ;FY[ I]â[ RF,LP  
—lXJ5]ZF6˜ VG];FZ GFZNÒGF D]B[YL VlGZ]âGL JFT ;F\E/L S[ AF6F;]Z[ 
VlG]Z]âG[ A\lNJFG AGFjIM K[ tIFZ[ EUJFG zL S'Q6 ;{gI ,> X[l6T5]Z TZO 5|IF6 
SZ[ K[P lXJÒ 56 AF6F;]Z DF8[ I]â SZ[ K[P EFUJT 56 VF H JFTG[ VG];Z[ K[P 
zL S'Q6 IFNJ S]/ ;{gI ;FY[ X[l6T5]Z VFJ[ K[ tIFZ[ EUJFG X\SZ zL S'Q6 VG[ 
A,ZFD ;FY[ I]â SZ[ K[P 5]ZF6MDF\ ClZvCZ GF I]âG]\ lJUT[ J6"G HM> XSFI K[P 
,F\ULNF;Ò 56 —VMBFCZ6˜DF\ AF6F;]Z TYF zL S'Q6GF I]âG[ lJUT[ J6"J[ 
K[P I]âE}lD 5ZGF\ ãxIM SlJ IYFTY lGZ]5[ K[P I]âGL EI\SZTF SlJ J6"J[ K[ H[DF\ 
JLZZ; TYF ZÁãZ; HM> XSFI K[P V\TDF\ zL S'Q6 ;]NX"G RÊ ;ý SZ[ K[ VG[ 
AF6F;]ZGF CHFZ CFYG[ SF5[ K[P VF ZLT[ zL S'Q6 AF6F;]ZG[ 5ZFlHT SZ[ K[4 tIFZ[ 
AF6F;]ZGL DFTF VFJ[ K[[ AF6F;]Z 5|C,FNGF J\XGM H K[4 VG[ G'l;\C VJTFZ ;DI[ 
TD[ H ARFjIM CTM4 T[D lGN["X SZ[ K[P VF ,F\ULNF;ÒG; DÁl,S S<5GF K[P 
—lXJ5]ZF6˜DF\ zL S'Q6 TYF lXJÒG]\ I]â NXF"JFI K[4 H[DF\ zL S'Q6 
AF6F;]ZGF CFY SF5[ K[4 5Z\T] lXJÒGL NIFYL T[GF RFZ CFY AFSL ZC[ K[P zL S'Q6 
AF6F;]ZG]\ D:TS SF5JF T{IFZ YFI K[ tIFZ[ lXJÒ T[G[ ZMS[ K[P T[DF\ lXJÒ S'Q6G[ 
SC[ K[4 AF6F;]Z 5|C,FNGF J\XGM H K[4 DF8[ T[G[ ÒJTNFG VF5M4 HIFZ[ ,F\ULNF;GF 
VMBFCZ6DF\ AF6F;]ZGL DFTF VF JFT SC[ K[P 
SYFG[ V\T[ zL S'Q6 AF6F;]ZG[ ÒJTNFG VF5L lXJÒG[ 5|6FD SZL 5lZJFZ 
;lCT AF6F;]ZG[ VFD\+6 VF5L VlGZ]â TYF VMBFG[ ,> äFlZSF HFI K[P EFUJT 
56 lXJ5]ZF6G[ VG];Z[ K[P  
,F\ULNF;ÒGF —VMBFCZ6˜DF\ AF6F;]ZG[ ÒJTM KM0L VlGZ]â TYF VMBFG[ 
,> zL S'Q6 äFZSF HFI K[ T[YL S'Q6 VMBFG]\ CZ6 SZ[ K[4 V[J]\ D\TjI ,F\ULNF;ÒG]\ 
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H6FI K[P tIFZAFN AF6F;]Z S{,F;DF\ lXJÒ 5F;[ HFI K[4 VG[ CFY S5FIFGL JFT 
SZ[ K[P lXJÒ ;{gI T{IFZ SZL I]â DF8[ HFI K[ T[G]\ SlJ lJUT[ J6"G SZ[ K[P 
VlGZ]âG[ KM0FJL4 VMBFG]\ CZ6 SZL4 EUJFG zL S'Q6 äFlZSF HTF CTF T[ 
;DI[ AF6F;]Z lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[ H[ ,F\ULNF;ÒG]\ DÁl,S pD[Z6 K[P HIFZ[ 
DM8FEFUGF VFbIFGSFZM ClZ CZG]\ I]â 5}6" YIF5KL J6"J[ K[P 5]ZF6M 56 VF H 
JFTG[ VG];Z[ K[P 
,F\ULNF;Ò —VMBFCZ6˜DF\ VMBFG]\ CZ6 YIF 5KL lXJ TYF S'Q6GF I]âGL 
JFT SZ[ K[P 5ÁZFl6S U|\YMDF\ A|ïF:+4 JZ]6F:+GM p<,[B HM> XSFI K[P VCÄ lXJ 
TYF S'Q6GF I]âDF\ T[GM p<,[B VFJ[ K[P T[ p5Z\T HJZ I]â H[ VFW]lGS I]â J{7FlGS 
I]UDF\ CJ[ VFJX[P 5Z\T] VF56[ VFGM p5IMU 5|FRLG SF/DF\ HM> XSLV[ KLV[P VF 
HJZ I]â —VMBFCZ6˜GL ,UEU NZ[S S'lTDF\ HM> XSFI K[P VFYL V[JL 56 V[S 
DFgITF K[ S[ —VMBFCZ6˜ JF\RJFYL HJZ N}Z ZC[ K[P 5]ZF6MDF\ 56 O,z]lT ~5[ VF 
JFTGM p<,[B HM> XSFI K[P 
—lXJ5]ZF6˜ VG];FZ pØF RlZ+G[ V\T[ AF6F;]Z lXJÒ 5F;[ VFJ[ K[4 VG[S 
:TM+ UFI K[4 TF\0JG'tI SZ[ K[4 lXJÒ 5|;gG YFI K[ VG[ lXJÒ 5F;[ JZNFG~5[ 
DF\U[ K[ S[ N{tI56]\ K}8L HFI TYF ;NF lXJElST 5|F%T YFI4 lXJÒ 5|;gG Y> 
JZNFG VF5[ K[ VG[ T[GF U6 TZLS[ :YF5[ K[P VCÄ pØF RlZ+ 5}6" YFI K[P 
—EFUJT˜DF\ zL S'Q6 SC[ K[ lXJÒGF 5FØ"N~5[ Y> lGE"I AGX[P VF ZLT[ 
AF6F;]Z JZNFG 5|F%T SZ[ K[P zL S'Q6 lXJÒGL ;\DlTYL VMBFG[ äFZSF ,> HFI K[P 
VCÄ EFUJTDF\ VFJT]\ VMBFCZ6 spØF RlZ+f 5}6" YFI K[P 
,F\ULNF;ÒGF —VMBFCZ6˜DF\ ClZvCZGF I]âG[ HM> A|ïFÒ 5|FY"GF SZ[ K[4 
5]ZF6MDF\ VFJL SM> JFT VFJTL GYLP ,F\ULNF;Ò ClZvCZGF I]âGM V\T ,FJJF 
A|ïFÒG[ ,FJ[ K[P A|ïFÒGL 5|FY"GFYL AgG[ N[JM XF\T YFI K[P tIFZAFN lXJÒ SC[ 
K[4 AF6F;]Z CFYJUZ SgIFNFG S>ZLT[ SZX[ m DF8[ AF6F;]ZG[ E]HFVM VF5MP tIFZ[ 
zL S'Q6 AF6F;]ZG[ RFZ E]HFVM VF5[ K[P 
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5]ZF6DF\ 5|YDYL H AF6F;]ZG[ RFZ CFY CMI K[P tIFZAFN AF6F;]Z SgIFNFG 
SZ[ K[P ,F\ULNF;Ò VMBFGL ,uG lJlWDF\ DwISF,LG HG;DFH4 T[GF ZLTlZJFHG]\ 
J6"G SZ[ K[P 
V\TDF\ SlJ 5ZDFtDFG[ J\NG SZ[ K[ TYF NX VJTFZGL :T]lT SZ[ K[P :T]lT 
lGlD¿[ 5ZDFtDFG]\ :TJG SZJ]\4 NX VJTFZ :T]lT RFZ6MGM .Q8 lJØI ZæM K[P V\T[ 
SlJ ,F\ULNF;Ò EUJFG lXJ TYF zL S'Q6G[ J\NG SZL S'lTGL 5}6F"C]lT SZ[ K[P 
,F\ULNF; DC[0]V[ —VMBFCZ6˜ ZrI]\ K[4 T[ H ZLT[ UMN0 DC[0]G]\ —VMBFCZ6˜ 
HM> XSFI K[ H[ —KFIFEUT˜DF\ VF SYFG[ ElSTEFJ[ J6"JL K[P HMS[ UMN0 DC[0]GL 
VMBF VgI —VMBFCZ6˜GL T],GFV[ V,U TZL VFJ[ K[P SlJV[ T[DF\ DÁl,S TÀJM 
pD[IFÅ K[P RFZ6L 5Z\5ZF VG];FZ 5F+MGF UÁZJG[ SIF\I CFlG 5CM\RL GYLP UMN0 
DC[0] 56 VMBFGF 5F+G[ ;\IDL TYF DIF"NFXL, ATFJ[ K[4 H[ JFT DwISF,LG 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFJTL —VMBFCZ6˜GL SYFDF\ HM> XSFTL GYLP 
VMBFG[ V[SN\l0IF DC[,DF\ S[N SIF"GL JFT UMN0 DC[0]GF —VMBFCZ6˜DF\ 
GYLP AF6F;]ZG[ Ê}Z l5TF TZLS[ G lG~5TF V[S Jt;, l5TF TZLS[ HM> XSFI K[P 
AF6F;]ZG[ HF6 YFI K[ S[ VMBFGF DC[,DF\ SM> 5]­Ø K[4 tIFZ[ V[S ZFHJLG[4 
Ùl+IG[ KFH[ V[ ZLT[ SC[ K[ o  
UD H[l6 5J6 GC T[l6 U|[C ¸ 
N[lB  G   ;]Z   ;l;   H[   N[C ¸ 
TlJ    AF6F;]Z    JI6   T[lY ¸ 
VFlJp    D]h    lN   h}h   V[lY ¸ 
sHIF\ 5JG 56 ;\RZL XSTM GYL VG[ ZFHS]DFZLGL SFIFG[ ;}I"4 R\ã 56 GYL 
lGCF/JF 5FDTF V[JL VF ZFHS]DFZLGF DC[,DF\ T]\ VFjIM KM4 DF8[ T]\ DG[ ;\U|FD 
VF5Pf 
;\U|FD ;DI[ S'Q6V[ AF6F;]ZGL RFZ l;JFIGL E]HFVM SF5L GF\BL T[ V\U[ 
UMN0 DC[0] V[JM TS" SZ[ K[ S[ T[ EST 5|C,FNGF J\X CMJFYL EUJFG AF6F;]ZG[ 
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ÒlJT ZFB[ K[P UMN0 DC[0] V[S JFT lJX[Ø SC[ K[ EUJFG AF6F;]ZGF VlEDFG 
~5L X+]GM GFX SZ[ K[ VG[ AF6F;]ZG[ EST VG[ IX:JL AGFjIMP  
VFD4 RFZ6SlJVMV[ 5ÁZFl6S lJØIM 5Z VFbIFGM ZrIF\ K[P ,F\ULNF;Ò 
J{Q6J CTFP 5Z\T] RFZ6M VE[NTFGF p5F;S K[P T[VMV[ ;J" N[JL N[JTFVMGL :T]lT 
SZL K[P VFD ,F\ULNF;ÒGF —VMBFCZ6˜DF\ D]bItJ[ JLZZ; HM> XSFI K[P tIFZ AFN 
X'\UFZ4 VNŸE]T4 ZÁã4 CF:I JU[Z[ Z;M UÁ6 ~5[ HM> XSFI K[P RFZ6L ;FlCtIGL 
5Z\5ZF D]HA ,F\ULNF;ÒG]\ —VMBFCZ6˜ ;D,\S'T ZRGF K[P ,F\ULNF;Ò 
VMBFCZ6G[ V\T[ O,z]lT J6"J[ K[P VMBFCZ6 JF\RJFYL 5F5M GFX 5FD[ K[P SlJ 
SFjI ;H"GG[ V\T[ GD|TF jIST SZ[ K[P SM> p65 ZCL U. CMI TM ÙDF SZXMP RFZ6L 
;FlCtIDF\ VF ZRGF  GM\W5F+ K[P 
RFZ6L ;FlCtIGF lXJ:TM+ TYF 5ÁZFl6S lXJ:TM+GM T],GFtDS VeIF; ov 
RFZ6MV[ ZR[, NLW" SYFD},S S'lTDF\ lXJ TYF 5ÁZFl6S U|\YMDF\ lXJGM 
T],GFtDS VeIF; AFN RFZ6MV[ ZR[, lXJ:TM+ TYF 5ÁZFl6S lXJ:TM+GM 
T],GFtDS VeIF; SZJFGM VCÄ p5ÊD K[P  
EFZTLI ;\:S'lTDF\ WD"G]\ lJX[Ø DCÀJ K[P tIFZ[ DwISF/GF SlJVMV[ 
ElST:TM+ :T]lTVM äFZF 5ZD TÀJGF U]6FG]JFN UFIF K[P RFZ6 SlJVMV[ 
5ÁZFl6S lJØIMG[ ,> VG[S WFlD"S ;FlCtIGL ZRGF SZL K[P 5|D]B U|\YMDF\ :T]lT4 
:TJG4 :TM+ TYF p5F;GFG[ 5|D]B V\U U6FjIF K[P T[DF\ 56 :TM+ V[ EUJTL 
;Z:JTLGL —ÒCŸJF˜ K[P DFTF ;Z:JTL JF6LGF ~5DF\ VFlJEF"J 5FDL HF6[ 
5ZDFtDFGL :T]lT SZ[ K[P Z;DITFG[ SFZ6[ :TM+4 :T]lT V[SZ; AG[ K[ VG[  T[YL H 
SlJ SF,LNF;[ Sæ]\ K[ S[ —:TM+ SMG[ ;FZ]\ G ,FU[ m˜ :TM+ XaN :JI\ 5|X\;FGM 5IF"I 
K[P jIST TYF VjIST EFJMGL VÙZFtDS VlEjIlST H :TM+~5 K[P RZFRZ 
HUTGL NZ[S l:YlT wJlG T[ 5ZD l5TF 5ZDFtDFGL :T]lT H TNŸ~5 K[P 5|S'lTGM 5}6" 
5lZJ[X T[ :TM+DF\ jIF%T K[P 
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VFlNN[J DCFN[J 5ZD NIF/] VF;]TMØ K[P ;Z/ ElST DF+YL T[ 5|;gG 
YGFZF N[J K[P EUJFG lXJÒGL VFZFWGF N[J4 UF\WJM"4 IÙ TYF ZFÙ;M SZTF 
VFjIF K[P 
VF :TM+GL ZRGFGM VlJZ, 5|JFC V[S lJW TZ\UM4 ,C[ZM TYF WFZFVMDF\ 
JC[TM lJ`JDF\ O[,FTM ZæM K[P DwISF/GF SlJVM :JI\ WFlD"S TYF 5ÁZFl6S lJØIMG[ 
JLZTFGF J6"G ;FY[ ;]\NZ IMHG SI]Å K[P RFZ6MDF\ 56 5|bIFT V[JF ;\T RFZ6M 
ElST SZL VG[S :TM+ TYF K\NM ZRL lGU]"64 lGZFSFZ 5ZA|ïGL p5F;GF4 VFZFWGF 
SZL ÒJG ;O/ SI]Å K[P  
lXJDlCdG :TM+GF STF" 5]Q5N\T RFZ6 CMJFG]\ DGFI K[P T[DG]\ ZR[, 
lXJDlCdG :TM+ lXJ:TM+DF\ 5|D]B :YFG WZFJ[ K[P VGgI lXJEST 5]Q5N\T 
:TM+DF\ XZ6FUlT EFJG[ NXF"J[ K[P lXJÒGF T[HMDI ~5G[ J6"J[ K[P  
DC[XFgGF5¼M  N[JM  DlCdGM  GF5¼F :T]lTo  š 
V3M¼FgGF5¼M Dg+M  GFl:T TtJ\ U]¼Mo 5¼D*!  šš#&šš 
sX\SZ SZTF\ z[Q9 ALHM SM> N[J GYLP DlCdG :TJGYL p¿D SM> :TJG GYLP 
V3MZ D\+YL z[Q9 ALHM SM> D\+ GYL VG[ U]Z]YL DCFG ALH]\ SM> TÀJ GYLPf 
VFD4 lXJDlCdG :TM+GL EFØF VG[ X{,L HMTF\ T[GF 5|tI[S `,MSDF\ 
lXJTÀJlG~56GF ;\NE[" J[NF\TGF NFX"lGS l;âF\TMG[ ;}+FtDS ZLT[ ,F3JI]STZLT[ 
U}\YL ,[JFDF\ VFjIF K[P lXBZ6L K\NGF V[SWFZF 5|JFCDF\ ZRFI[,]\ VF :TM+ V,ÁlSS 
K[P T[GF 59G zJ6 DF+YL lXJESTG]\ V\TZDG 5ZDFtDFDI AGL ÔI K[P V\TDF\ 
ClZ6L TYF DFl,GL K\N 5|IMUYL 5]Q5N\T :TM+ 5}6" SZ[ K[P :TM+ JF\RTF 5ZD 
lXJElSTGL EFJFG]E}lT SZ[ K[P 
5]Q5N\T lXJÒG[ XZ6[ H> T[DGL S'5F 5|F%T SZ[ K[P 
VF6\N SZDF6\N TYF S\SF/6EF8 JrR[ YI[,L SFjIXF:+ RRF" NZdIFG R\ã 
TYF hF\hZG]\ lD,G S[JL ZLT[ YI]\ T[GM p¿Z VF5TF\ VF6\NSZDF6\N SC[ K[ S[ 




5FJ"TL  G[  .; ;]  J[W ,LW] S;}\ SFZ64 
H8F DU8D[\ U\U VFKL  VZW\U JC[Z6P*Z 
lXJÒ U\UFÒG[ H8FDF\ êR]\ :YFG VF5[ K[ T[YL 5FJ"TLÒ ZMØ[ EZFI K[P VF 
5|;\U XF:+ S[ 5]ZF6 V\TU"T Ô[> XSFTM GYLP 5Z\T] SlJV[ RT]ZF>5}J"S S\S/6[ 
5]K[,L ;D:IFGM p¿Z DF+ K[P 
VF;FÒ ZMCl0IF —U]6lGZ\HG5]ZF6˜ V\TU"T 5ZDFtDFGL :T]lT SZ[ K[4 T[DF\ 
5ZA|ïG[ lGU]"6 lGZFSFZ :J~5[ J6"J[ K[P S{J<IM5lGØNDF\s!P&v)f lXJÒGF lGU]"6 
lGZFSFZ :J~5G[ J6"J[ K[ H[ VjIST K[4 VG\T K[4 S<IF6DI K[ T[ H A|ï K[4 T[ H 
lXJ K[P VCÄ SlJ J[N TYF p5lGØNG[ VG];Z[ K[P 
.;ZF 5ZD[` JZFYL VM/BFTF ;\T .;ZNF;Ò 5ZD S'Q6EST CTFP VFD 
KTF\ NZ[S N[JL N[JTFGL p5F;GF SZL :T]lT TYF K\NMGL ZRGF SZL K[4 T[DF\  
lXJ;DFlW T[DGL p¿D ZRGF K[P 
EUJFG lXJÒ S{,F;DF\ wIFGFJ:YFDF\ V,BGF HF5 SZ[ K[P T[JF lXJÒGF 
NX"GYL SlJ WgITF VG]EJ[ K[P .;ZNF;Ò lXJ;DFlW äFZF DMCDFIFYL 3[ZFY[,F 
ÒJG[ 5ZDFtDFGL ElST SZJF SC[ K[P SlJ lXJÒ 5F;[ V[SFU| ElST DF\U[ K[P SlJ 
SC[ K[ 5ZDFtDFGL ElSTDF\ ìNIGM ;FRM EFJ4 VFT"GFN4 V[SFU|TF TYF DGGL X]lâ 
HM>V[P .;ZNF;Ò lXJ;DFlWDF\ ESTD]lG DFSÅ0[IGL JFT SZ[ K[P T[D6[ lXJElST 
SZL D'tI] 5Z lJHI 5|F%T SIM"P 
SF,SM 5|R\0 N\0 ,FUG SM EIM HA[4  
T/[   DFZS\0  A\0  WFlZ  ,LI  AYD[\*#PPPs!_f 
sHIFZ[ DFSÅ0 D]lG p5Z SF/GM DCF EI\SZ N\0 5|CFZGF ~5DF\ ;gD]B VFjIM 
tIFZ[ V[SND D]lGV[ VF5GF AF6G[ AFYDF\ ,> ,LW]\Pf 
lXJ;DFlWDF\ SlJ DFSÅ0[I D]lG 5Z YI[,L lXJS'5F TYF D'tI] 5Z lJHI D[/J[ 
K[ T[ H JFT —5Í5]ZF6˜DF\ DFSÅ0[I D]lGGL VT}8 zâF TYF lXJElST HMTF\ D'tI] DFZ]\ 




:JUF"5JU"NFTF¼\ ;'lQ8 l:YtI\gT SFl¼6DŸ  š 
GDFlD lX¼;F N[J lS\ GM D'tI] Sl¼QIlT*$ šš)_šš 
sH[ :JU" VG[ DMÙ 5|NFG SZ[ K[ TYF ;'lQ8G]\ 5F,G TYF ;\CFZ SZ[ K[4 T[ 
lXJÒG[ C]\ D:TS h}SFJL 5|6FD SZ]\ K]\P D'tI] DFZ]\ X]\ SZX[ mf 
V\TDF\ SlJ lXJÒ 5F;[ D]lST DF\U[ K[ TYF SF, VG[ D'tI]GM EI ,FU[ K[ T[YL 
C[ lXJ T[ EIG[ CZL <IMP SlJ lXJÒG[ 5|FY"GF SZ[ K[P 
—5ZD 5|SFX˜ .;ZNF;ÒGL VF ZRGFDF\ 56 lXJElSTGF\ NX"G YFI K[P 
5ÁZFl6S U|\YMDF\ T[DH ;\TMV[ SZ[,L :T]lTVMDF\ 5ZDFtDFGF U]64 V{` JI" VG[ ;J" 
jIF5STF J6"JF> K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ ;\T SlJVMG[ 5ZDFtDFGL S'5F¹lQ8 5|F%T 
SZJF ìNIGF EFJMG[ EFØFGF DFwID äFZF 5|U8 SZ[ K[P VFYL H SlJ SC[ K[4 VF5 
5ZA|ï KM4 HIMlT~5 KMP ;NF VFG\N :J~5 KMP l;âMGF l;â[` JZ KMP 
VF54 RÁN,MSG[ 5|SFX VF5GFZF KM4 5|F6GF WFZ6 SZGFZF KM4 VF5G[ 
GD:SFZ K[P VF5 lJ`JG[ WFZ6 SZL ZC[,F KM4 VF5 lJZF8 :J~5 KM4 VF5 ;J" 
jIF5S4 ;J";\UL lJ`J\EZ KMP VFH JFT VQ8Z]ãLGF VwIFIvZ GF —5]­Ø;]ST˜DF\ 
HM> XSFI K[P VF 5ÁZFl6S :T]lTDF\ lXJÒGF lJZF8 :J~5GF\ NX"G YFI K[P  
Cl¼o› ;C:+XLØF"5]~Ø ;C:+FÙ ;C:+5FTŸ  š 
;  E}lD   lJ`JTMtJFtIlTQ9NŸXF¢   U],DŸ*5  šš!š 
sA|ïF\0 ~5L N[C JF/F lJZF8 5]­Ø 5ZD[` JZ H[GF ;C:+ lXZM K[4 ;C:+ 
VF\BM K[4 VG[S ;C:+ 5FN RZ6M K[4 T[ VlB, lJ`JG[ ;J":Y/[ ;RZFRZ jIF5LG[ T[ 
p5ZF\T 56 NX VF\U/ êR[ ZæF K[P VYJF lJZF8 5]Z]ØGF NX VF\U/F H[8,F 
5lZDF6JF/F A|ïF\0GL p5Z VG\T 5|N[XDF\ jIF5L ZæF KMPf 
SlJV[ VF ZLT[ lXJÒGL ;J"jIF5STF NXF"JLP NÙ I7DF\ ;TLGM N[C tIFU4 
SFDN[JG[ E:D SIM" VG[ V\TDF\ lXJÒ IMU ;DFlWDF\ l:YZ YIFP 
E,L AFZ ZFl; Jl/ Rgã EF,[4 5|TF5L Zæ]\ A\W G[+ 5|HF,[¸  
WlZ  DN"GF  Z]\0GL  U|LJDF/F  ZæF  O[ZJL  A[ZBF V[ ~5F/F*&PPPs#_f 
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sVF5 AFZ ZFlX I]ST R\ãG[ EF,DF\ WFZ6 SZLZæF KMP VF5G]\ +LH]\ G[+ 
VluGG]\ K[P T[ DCFG 5|TF5L K[P T[G[ VF5 A\W H ZFBM KMPsA\WZFBJFGM EFJ K[P HM 
+LH]\ G[+ BM,[ TM ;DU| lJ`J A/LG[ E:D YFIP H[D SFDN[JG[ AF/LG[ E:D SIM"Pf 
zL S\9DF\ Z]\0GL DF/F WFZ6 SZL K[4 H[ JLZ 5]Z]ØM I]âDF\ D'tI] 5FDGFZF DFYFGL 
K[PsVCÄ lGH RFZ6 7FlTGM JLZZ; HM> XSFI K[Pf VF5 V[ ;\NZ A[ZBM O[ZJL ZæF 
KMPf 
;\TSlJ .;ZNF;ÒGL —5ZD 5|SFX˜ VG[ —lXJ;DFlW˜ AgG[ ZRGFDF\ VGgI 
lXJElSTGF\ NX"G YFI K[P 
l;â V,}GFY SlJIF lXJ:TM+ äFZF ;]Ø]%T XlSTG[ HFU|T SZJF SC[ K[P 
XZLZDF\ ZC[,]\ Ø8RÊ B],TF\ lR¿J'l¿ l:YZ AG[ K[P l;â V,]GFYÒ VCÄ                
—lXJ5]ZF6˜G[ VG];IF" K[P lXJ5]ZF6DF\ S{,F;;\lCTF4 sVP ZfDF\ lXJ 5FJ"TLÒG[ 
5|6J ;\A\WL 7FG VF5[ K[P 
z]6]  N[lJ 5|J1IFlD IgDF\ tJ\ 5l¼5}rKl;  
I:I zJ6DF+[6 HLJo ;FÙFlrKJM EJ[TŸ**  šš!šš 
.`JZ AM<IF C[ N[JL ¦ TD[ 5}KM KM T[ C]\ SC]\ K]\ T[ TD[ ;F\E/M H[ DF+ 
;F\E/JFYL H ÒJ ;FÙFTŸ lXJ YFI K[P 
RFZ6L ;FlCtIGF 5|D]B SlJVMDF\ H[G]\ GFD VDZ K[ T[JF lXJEST CZNF;Ò 
lD;6[ VG[S lXJ:TM+GL ZRGF SZL lXJElST 5|F%T SZL TYF lXJÒGL S'5F 5|F%T 
SZLP 
CZNF;Ò —CZZ;˜4 —ElSTGF ;]O/˜ TYF —lXJG]\ ULT˜ H[JL ZRGFDF\ 5ZD 
TÀJGF U]6FG]JFN UFIF K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ VFJTF lXJ:TM+4 :T]lT :TJGDF\ 
,UEU 5ÁZFl6S ;FlCtIG[ D/TL JFT VFJ[ K[P H[DF\ 5ZDFtDFG[ XZ6[ HJ]\4 lGU]"6 
;U]6 p5F;GF4 VFZFWGF4 5ZDFtDFGF lJZF8 :J~5G]\ J6"G4 5|[D,Ù6F ElST TYF 




CZNF;ÒGL ZRGF CZZ;DF\ SlJ ElSTG[ 5|FWFgI VF5L VwIFtD 7FG4 
ElSTGM ;]EU ;DgJI4 VFtDFGL BMH4 DMCDFIFGM tIFU TYF ;\;FZGL V;FZTF 
NXF"JL K[P 5ZDUlTG[ 5|F%T SZJF DF8[ V[S H Z:TM K[ VG[ T[ K[ 5ZDFtDFG[ XZ6[ 
HJ]\P CZNF;ÒGL ZRGFDF\ UCGTF4 ê0F> TYF TÀJ7FG HM> XSFI K[P EUJT 
ULTFGF U}- ZC:IG[ ;DHFJTF CMI T[D 5FDZ ÒJ VCÄ TCÄ E8S[ K[ tIFZ[ SlJ 
VFtDGL BMH SZJF SC[ K[P EJ;FUZG[ 5FZ SZJF 5ZDFtDFG[ XZ6[ HJ]\ VFJxIS K[P 
RTZF.  SF\CL  SZF4   SF\CL  SZF  JBF6 ¸ 
J[N4 5ZF6 G HF6[4 CL ;F\CL JF3 J[NF6*( 
sCZNF;Ò VtI\T GD|TF5}J"S SC[ K[ S[ 5ZDFtDFGL :T]lT S[ JBF6N C]\ S[JL 
ZLT[ SZL XS]\ m DFZ]\ X]\ ;FDyI" m S[DS[ J[N VG[ 5]ZF6M 56 5ZDFtDFGM 5FZ 5FDL 
XSIF GYLP EUJFG 5MT[ H VF J[N5]ZF6M ~5L V`JMGL ,UFD U|C6 SZFJFJF/F 
K[Pf 
CZNF;Ò SC[ K[ EST V[S JBT 5ZDFtDFG[ XZ6[ UIF 5KL lGlü\T AGL 
HFI K[P 5ZDFtDFGL :T]lT SZTF T[ T[DF\ TNŸ~5 AG[ K[P CZNF;Ò XZ6FUlT EFJG[ 
lJX[Ø DCÀJ VF5[ K[P DwISF/GF ;\T SlJVMV[ XZ6FUlT EFJ4 5|[D,Ù6F ElST 
TYF VFtD;D5"6 EFJ[ ElST SZL K[P T[DGL :T]lTDF\ ìNIMNŸUFZ T[DH 5ZDFtDF 
5|tI[GL VGgI zâF HM> XSFI K[P GZl;\C4 DLZF\GL ElSTV[ 5ZDFtDFGM ;FÙFtSFZ 
SZFjIMP 
EUJT ULTFDF\ 56 EUJFG zL S'Q6 SC[ K[ o XZ6[ VFJ[,FG[ C]\ TFZ]\ K]\P 
I[ IYF DF\ 5|5ngT[ TF\:TY{J EHFdICDŸ  š 
DD  JtDF"G]JT"gT[  DG]QIFo 5FY" ;J"Xo*)  šš!!šš 
sH[VM H[ 5|SFZ[ DFZ[ XZ6[ VFJ[ K[ T[DG[ T[ H 5|SFZ[ C]\ EH]\ K]\P VYF"TŸ O/ 
VF5]\ K]\P C[ 5FY" ¦ DG]QIM ;J"5|SFZ[ DFZM DFU" VG];Z[ K[Pf 
CZNF;Ò ULTFG[ VG];IF" CMI T[D T[DGL ZRGFDF\ TtJ7FG HM> XSFI K[P 
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—ElSTGF ;]O/˜ DF\ CZNF;Ò ElSTGM DlCDF lJX[Ø J6"J[ K[P ElST 
SZJFYL X]\ O/ D/[4 ElST SZJFYL ;]B XF\lT4 IX4 V{` JI" TYF 5ZDFtDFGLG S'5F 
5|F%T YFI K[P SlJ EÁlTS ;]B SZTF\ D]lSTG[ lJX[Ø DCtJ VF5[ K[P 
DwISF/GF SlJVM VF H JFTG[ J6"J[ K[P VBFG]\ TtJ7FG CMI S[ DLZF\GL 
ElST CMI4 SALZ CMI S[ T]SFZFD4 ;\T SlJ klØD]lGVM VF H JFTG[ DCÀJ VF5[ 
K[P 5ZDFtDFG[ 5|F%T SIF"5KL SX]\ AFSL ZC[T]\ GYLP GZl;\C DC[TF 5ZDFtDF 5F;[ 
DG]QI VJTFZ DF\U[ K[ tIFZ[ OZLG[ OZL 5ZDFtDFGL ElST SZL XSFIP 
CZNF;Ò V7FGL ÒJG[ D'tI]G]\ lR+ ATFJL ElST SZJF 5|[Z[ K[P H[ 
5ZDFtDFGL ElST GYL SZTF T[GL S[JL N]N"XF YFI K[4 SlJ 5ZDFtDFGL ;J" jIF5STF 
NXF"J[ K[P 
—lXJÒG]\ ULT˜ DF\ CZNF;Ò lXJÒGF U]6FG]JFNG[ 5|U8 SZ[ K[P  
D\0/L J0] DC[; S,L K,L JMD S[;¸ 
JS,L  J{ZFU   J[;   D\U/L   D}G[;¸ 
U\U,L 5TM U6[X ;\S/L Z/\T ;[;¸ 
ZFJ/L  V;L  ZJ[;  VFN[;  VFN[;(_PPP 
sCZNF;ÒGL ¹lQ8 ;DÙ lXJÒG]\ lJlXQ8 :J~5 K[P lXJÒ ;S, ;'lQ8DF\ 
;J"z[Q9 K[4 DCFG K[4 lJS/ J{ZFUL CMJF KTF\ D\U,SFZL D]GL`JZ K[P U\UFWZ K[P 
U6[XGF HGS K[P V[DGF S\9[ ;5"GL DF/F XME[ K[P SlJ lXJÒGF VFJF :J~5G[ J\NG 
SZ[ K[Pf 
p5ZMST J6"G HMTF\ CZNF;Ò 5]ZF6G[ VG];IF"CMI T[J]\ ,FU[ K[P 5]ZF6M 
lXJÒGF ;FSFZ :J~5G[ J6"J[ K[P SlJ CZNF;Ò 5ÁZFl6S U|\YMG[ VG];ZL lXJÒGF 
lNjI4 EjI :J~5G[ J6"J[ K[P EFUJTGF äFNX :S\W4 VwIFI4 !_DF\ DFSÅ0[I klØ 
lXJÒG]\ :J~5 H]V[ K[4 T[G]\ J6"G VFJ[ K[ H[DF\ ;}I" H[JF T[H:JL4 jIF3|RD"~5L J:+M 
5C[ZGFZ4 l+X},4 -F,4 VÙZZDF,4 0D­4 S5F,4 WG]QI4 WFZ6 SZ[,F lXJÒGF 
NX"G SZ[ K[P VF ZLT[ 5]ZF6M 56 lXJÒGF :J~5G[ J6"J[ K[P 
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ElSTGF ;]O/ äFZF lXJS'5F S> ZLT[ 5|F%T YFI T[ SlJ ;DHFJ[ K[P TM 
J[N5]ZF6M 56 lXJÒGF VG\T DlCDFG[ J6"J[ K[P T[ ZLT[ CZNF;Ò 5ZD TÀJ T[GL 
;J"jIF5STF J6"JL 5MTFGL ElSTEFJGFG[ ;]5[Z[ 5|U8 SZL K[P 
GZClZNF;Ò —VJTFZ RlZ+˜DF\ U\UFVJTZ6 5|;\UDF\ U\UFÒGF 
VlEDFG56FGL JFT SZ[ K[4 H[ SlJG]\ 5MTFG]\ DÁl,S pD[Z6 K[4 HIFZ[ zLDNŸ 
EFUJT s:S\W )4VP)fDF\ ZFHF EULZY T5 SZL U\UFÒG[ 5'yJL 5Z ,FjIFGL SYF 
VFJ[ K[ H[DF\ U\UFÒGF VlEDFGGL JFT VFJTL GYLP 
CDLZÒ ZtG] lXJGFD äFZF lXJElSTGM DlCDF UFI K[P lXJ ;C:+ GFD 
DCFEFZTGF VG]XF;G5J"DF\ VFJ[ K[P T[ p5ZF\T GFZFI6M5lGØNDF\ lXJÒGF VG[S 
GFDM ;FY[ J\NG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VM5FVF-F lXJ:T]lT äFZF ÒJGGL Ù6E\U]ZTFG[ ;DHFJ[ K[P UD[ T[JF 
DCFZYL4 IMUL SF/G[ JX AgIF K[P 5Z\T] lXJElST :JU" VG[ DMÙG[ VF5GFZ K[P   
:JFDL :J~5FG\NÒ Z]ã :T]lT äFZF DCFEFZTGF 5|;\UG[ J6"J[ K[P lXJÒ 
VH]"GGL 5ZLÙF SZ[ K[P 5X]5FTX:+ D[/JJF JGDF\ T5 SZ[ K[ tIFZ[ lXJÒV[ SZ[,L 
S;M8L SlJ J6"J[ K[P SlJV[ DCFEFTGF 5|;\UG[ ,>G[ SZ[,L VF lXJ:T]lTDF\ EFJ 
V[S H K[4 5ZDFtDFG[ EHJFP 
SZ;GNF; AFl,IF ZlRT UM5GFYGL :T]lTDF\ EST SlJ GZl;\C DC[TFG[ 
EUJFG[ NX"G VF5L ZF;,L,FGF\ NX"G SZFjIFGL JFT VFJ[ K[P SlJ lXJÒGF 
DlCDFG[ J6"J[ K[P 
SF,FJF,F   SZ]\   ÊLIF   Z[   9Z  VJR/  YFIM Z[¸  
SZ[ SZ;GNF; SZHM0L Z[ DM8L ,L,F E}DT YM0L Z[(!PPP 
SlJ SC[ K[ UM5GFY DCFN[J VCL\ lAZFH[ K[P SlJ T[G[ EHTF\ HgDDZ6GF 
O[ZFDF\YL K}8L HJFI K[P V\TDF\ DCFN[JG]\ :TJG SZTF\ SC[ K[4 VF5GL VS/ UlT K[P 
VF5GF DlCDFGM 5FZ GYLP VF5GL ,L,FG[ SM6 J6"JL XS[ m VFD SlJGM 
ElSTEFJ HM> XSFI K[P VCÄ XZ6FUlT EFJ K[P 
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lA,[` JZGL :T]lTDF\ 56 SlJ lXJDlCDFG[ J6"J[ K[P SlJ ElSTG]\ DCÀJ 
NXF"J[ K[P :T]lT äFZF SlJV[ D\lNZGL XMEF TYF lXJÒG]\ :J~5 J6"jI]\ K[P 
V ;M 5ZTS AL,[;Z VFH 
S.   HU  VMTD SLWF \ SFH 
SLIM  Sl/HU  DF\CL H J;[S 
+L,MRG   N[JT6L   V[Z[   N[S(ZPPPs*f 
sSlJ lA,[` JZ DCFN[JGM DlCDF J6"JTF\ SC[ K[ S[ VG[S HuIFV[ E8SIM4 
5Z\T] VF Sl/I]UDF\ V[SH V[JF N[J J;[ K[ VG[ T[ K[ lA,[` JZ DCFN[JP H[GF :DZ6 
DF+YL ÒJG]\ S<IF6 YFI K[Pf 
:JFDL U6[X5]ZL lXJ:T]lT äFZF ;D]ãD\YG 5|;\UG[ J6"J[ K[4 HIFZ[ N[JM VG[ 
NFGJM JrR[ ;D]ãD\YG YTF\ VG[S VD}<I J:T]VM ACFZ VFJ[ K[ T[DF\ C/FC/ lJØ 
lGS/TF N[JM TYF NFGJM EI 5FD[ K[ tIFZ[ lXJÒ lJØ5FG SZ[ K[4 tIFZ[ SlJ 
5FJ"TLÒGL DGMNXFG]\ J6"G SZ[ K[4 H[ SlJG]\ DÁl,S pD[Z6 K[P  
—zLDNŸ EFUJT˜DF\ N[JM lXJÒ 5F;[ VFJ[ K[ VG[ 5|FY"GF SZ[ K[4 VF C/FC/ 
lJØYL VDFZL ZÙF SZM4 tIFZ[ lXJÒ T[DG[ lGE"I SZ[ K[P N[JL 5FJ"TLÒ 56 AWFGL 
ZÙF SZJF SC[ K[P VF JFT —zLDNŸ EFUJT˜DF\ HM> XSFI K[P(#  
zL A|ïFG\N:JFDL :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIDF\ prR SM8LGF ;\T TYF zLÒ 
DCFZFHGF VGgI EST CTFP T[D6[ l;â[` JZ DCFN[JGL :YF5GF SZL tIFZ[ l;â[` JZ 
DCFN[JGM K\N UFIM H[DF\ —lXJ5]ZF6˜GM ;FZ TYF lXJElST SZJFYL N]oBGM GFX 
YFI K[P  
Dl6WZ U,DF/F E}5 E]HF/F4 lXX H8F/F RlZTF/F4  
HU  E}, 5|HF/F X}/ CYF/F4  HG  5|lT5F/F HMZF/F4 




sU/FDF\ H[6[ Dl6WZG[ WFZ6 SIM" K[4 lXZ 5Z H8F WFZ6 SZL K[ TYF HUTGF 
5F,GCFZ C[ lXJ ¦ U/FDF\ D]\0DF/F WFZ6 SZL K[4 VF5G]\ EI\SZ ~5 K[ T[D ;ÁdI 
~5 56 K[Pf 
5]ZF6M 56 lXJÒGF\ VF AgG[ ~5G[ J6"J[ K[P 
SlJ SFGNF; DC[0]GL ZRGF —SFXLlJ`JGFYGM K\N˜ RFZ6L ;FlCtIGL VF z[Q9 
ZRGF K[P 5]ZF6M 56 SFXLlJ`JGFYG]\ VG[Z] DCÀJ NXF"J[ K[P SFXLDF\ D'tI] 5FDJFYL 
D]lST D/[ K[P äFNX HIMlTl,ÅUDF\ H[GL U6GF K[ T[ SFXLlJ`JGFY :JI\ tIF\ lAZFH[ 
K[P 
SFGNF;Ò SFXLlJ`JGFYGF K\NDF\ ÒJ RMIF";L ,FB IMlGDF\ V8SFI K[4 N]oB 
EMUJ[ K[ VG[ SD" VG];FZ HgD WFZ6 SZ[ K[P tIFZ[ SlJ ElSTGM DlCDF NXF"JL 
5ZDFtDFGL ElST SZJFYL HgD DZ6GF O[ZFDF\YL K}8L XSFI K[P 
lJ;J[;Z   SZ    JFZ4   JFD  SFXL  ZF  JF;L ¸ 
V;\B HMlG  VJTZ[4   GZ[ N]oB U\U lGJF;L¸ 
VFIF XZ6  pUFZ   HGD4  HGTF AF5 HF6L¸ 
plDIFJZ  DF\U]  V8S4  B8S  5|F6L RC]\ BF6L¸ 
è0 HZF `J[N pNlEH V;L4 RMZF;L ,B RFZZL¸ 
TSNLZ  C}\T  VFOT  8/[4   SF\G  ÊL5F  SLZTFZ ZL(5PPPs!Zf 
sC[ lJ`J[` JZ ¦ p¿Z lNXFDF\ U\UFT8[ J;GFZF 5|E]4 TD[ ;ÁGL DNN SZMP 
DFGJ[ V;\bI IMlGDF\ HgD ,[JM 50[ K[ T[ DCF N]oB K[P TDG[ AF5 DFGLG[ U\UFT8[ 
VFjIF KLV[ T[ ;ÁG[ TD[ HgD DZ6GF O[ZFDF\YL pUFZL <IMP C[ pDF5lT ¦ 
RMIF";L,FBDF\ JFZ\JFZ HgDJFG]\ TYF DZJFG]\ CJ[ V8SL HFI4 5\RTÀJGF lD,GYL 
DFTFGF pNZDF\ l5\0~5[ HgDLG[ RMIF";L,FB IMlGDF\ HgD ,[JFGL VFOT DFZF 
EFuIDF\YL N}Z YFI V[JL S'5F SZMPf 
SFGNF;Ò 5|FZ\EDF\ H 5ZD[` JZGF :J~5G[ J6"J[  K[P SFGNF;Ò lXJÒGF 
lGU]"6 :J~5G[ KM0L ;U]6 :J~5GL JFT SZ[ K[P ;U]6 S[ lGU]"6 UD[ T[ EFJ[ 
5ZDFtDFGL ElST SZM 5Z\T] BZF ìNIMNŸUFZYL SZ[,L ElST 5ZD TÀJ ;]WL ,> HFI 
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K[P SFXLDF\ D'tI] 5FDGFZG[—TFZS D\+˜ GM p5N[X SZ[ K[ T[G[ —VlJD]lSTÙ[+˜ 56 SC[ 
K[P SFGNF;Ò SFXLlJ`JGFYG]\ DCÀJ NXF"JL ÒJG[ lXJDF\ ,LG YJF SC[ K[P VFD 
SFXLlJ`JGFYGL :T]lT äFZF SlJ ElSTG]\ DCÀJ ;DHFJ[ K[P SlJ SC[ K[4 ÒJ 5MTFGF 
SD" VG];\WFG HgD WFZ6 SZ[ K[4 H[DF\ SlJ EUJT ULTFG[ VG];IF" CMI T[D ,FU[ 
K[P  
EUJFG zL S'Q6 ULTFDF\ VH]"GG[ SC[ K[ S[ o  
VF;]¼L  IMlGDF5gGF D}-F HgDlG HgDlG  š 
DFD 5|FÃI{J SÁgT[I TTM IFgtIWDF\ UlTDŸ(&  ššZ_šš 
sC[ VH]"G ¦ VF;]ZL IMlGG[ 5FD[,F T[ D}- ,MSM DG[ GCÄ 5FDLG[ HgDMHgD T[ 
56 JWFZ[ VWD UlTG[ 5FD[ K[Pf 
5ÁZFl6S —J[N;FZ lXJ:TM+˜ D\rKSFRFI" ZlRT VF :TM+DF\ lXJ:TJG 5F5 
CZGFZ K[4 ÒJ lXJElST SZJFYL D]lST 5FD[ K[P 
X\eEM DC[X S~6FDI X},5F6[  
UÁ¼L5T[  5X]5T[   5X]5F5GFlXG    š 
SFXL5T[  S¼]6IF HUN[TNS[:tJ\  
C\l;  5Fl; lJNWFl; DC[`J¼Ml; (*  šš!_šš 
sX\EM4 DC[X4 SZ]6FDI4 X},5F6[4 UÁZL5T[4 5X]5T[4 5X]5F5 GFlXG4 
SFXL5T[4 VF5G]\ :TJG DF+ SZJFYL ÒJ D]lST 5FD[ K[Pf 
—lXJ5]ZF6˜DF\ 56 SFXLlJ`JGFYG]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P lXJ5FJ"TLGF ;\JFN 
~5[ :JI\ lXJÒ SC[ K[ S[ o ;J" J6"GF TYF VFzDGF ,MSM T[DH AF/S4 I]JFGM S[ 
J'wWM VF SFXL GUZLDF\ D'tI] 5FD[ TM T[ D]lSTG[ 5FD[ K[P VF ZLT[ SlJ ElSTGF 
DCÀJG[ NXF"JL lXJElSTG[ z[Q9 J6"JL K[P 
RFZ6 SlJ ZFDR\ã DM0 lXJ:T]lT äFZF lXJÒGF GFD J6"J[ K[P 




SlJ lXJÒGF GFD :DZ6GM DlCDF NXF"J[ K[P 5ÁZFl6S U|YMDF\ —lXJ5]ZF6˜ 
V\TU"T ;C:+ GFD HM> XSFI K[P DCFEFZTDF\ 56 ;C:+ GFDGM DlCDF VFJ[ K[P 
5]ZF6 V\TU"T GFD :DZ6 DlCDF lJX[Ø HM> XSFI K[P —lXJ5]ZF6˜DF\ p5DgI] 
EUJFG zL S'Q6G[ lXJÒGF GFDGM DlCDF NXF"J[ K[ H[ ;J" SFDGF 5}6" SZJFJF/]\ K[P 
9FZ6EF> DC[0] lXJ:T]lT SZL 5ZDFtDFG[ EHJF SC[ K[P VF :TM+ äFZF SlJ 
ÒJGGL Ù6E\U]ZTFG[ ;DHFJ[ K[P l+lJW TF5G[ N}Z SZJF SC[ K[P SlJGL VF 
:T]lTDF\ ULTFG]\ TÀJ7FG HM> XSFI K[P 
ZlJZFH l;\C-FIR GD"NFÒGL :T]lT äFZF lXJÒGF U]6FG]JFN UFI K[P SlJ 
D\rKSFRFI" ZlRT GD"NFQ8SG[ VG];IF" CMI T[D SlJ VCÄ GD"NF GNLGM DlCDF J6"J[ 
K[P 
V,Ù,Ù,Ù5F5,Ù;FZ;FI]W\ 
  TT:T] ÒJHgT]T\T]E]lSTD]lSTNFISDŸ  š 
lJZ\lRlJQ6]X\SZ:JSLIWFDJD"N[ 
  tJNLI5FN5\SH\ GDFlD N[JL GD"N()  šš*šš 
sC[ GD"NFDFTF VF5[ TM A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJÒG[ ;]ZÙF SJR ;DFG 5MTFGF 
lNjI,MSGF NFG SIF" K[4 VUl6T 5F5M K[4 H[GL X]lâG]\ SM> SFZ6 HMJF D/T]\ GYLP 
;D:T 5F5MG[ JÄWL GFBGFZ J|HYL 56 TLJ| VFI]W ;DFG VF5GF RZ6SD, K[P 
ÒJH\T]VMGF ;D]NFIG[ EMU VF5L T'%T SZGFZF4 DMÙ VF5L D]ST SZGFZF VF5GF T[ 
lNjI 5N5\SHG[ C]\ 5|6FD SZ]\ K]\Pf 
SlJ ZlJZFHÒ VF ZLT[ GD"NFÒGF DlCDF ;FY[ lXJ:T]lT SZ[ K[P 
5F,ZJEF 5Fl,IF —DCFEFZT˜GF SYF 5|;\UDF\ lXJEL,0L 5|;\UG[ lG~5[ K[P 
lXJEL,0LGF 5|;\U GM p<,[B 5]ZF6MDF\ HM> XSFTM GYLP H[ SlJG]\ 5MTFG]\ DÁl,S 
pD[Z6 K[P DwISF/DF\ 36F SlJVMV[ lXJEL,0L SYFGSG[ VFbIFG :J~5DF\ J6"JL 




SlJzL SFU lXJÒGL TF\0J:T]lT UFI K[4 H[ ZFJ6 ZlRT lXJTF\0J:TM+G[ 
VG];Z[ K[P lXJNFG AMÙF —lXJTF\0J :TM+˜ DF\ lXJÒGF ZÁã :J~5G[ J6"J[ K[P 
H[DF\ lXJÒGF TF\0J G'tIYL 0]\UZM 0UDUJF ,FuIFP SFRAM  TYF JZFCG[ EFZ 
,FUJF DF\0IMP X[ØGFU jIFS]/ YIFP ;DU| A|ïF\0 0M,JF ,FuI]\ SlJ VF ZLT[ 
lXJÒGF ZÁã :J~5G[ J6"J[ K[P 
—lXJ5]ZF6˜ V\TU"T ZFJ6 ZlRT —lXJTF\0J :tM+˜ HMTF\ H[DF\ H8FGF V3MZ 
JGDF\YL U\UFÒG]\ 5lJ+ JC[64 U/FDF\ ;5"DF/F4 TYF 0D­GF TF,[ lXJÒ G'tI SZ[ 
K[P T[ lXJÒ VDFZ]\ S<IF6 SZMP ZFJ6 lXJ:TM+ äFZF lXJÒGL S'5F RFC[ K[P RFZ6L 
;FlCtI ZlRT lXJTF\0J :TM+ TYF 5]ZF6DF\ VFJT]\ TF\0J :TM+ V,U :J~5[ HM> 
XSFI K[P RFZ6M ZlRT :TM+DF\  JLZZ; 5|WFG56[ K[P VFD RFZ6M äFZF ZRFI[,]\ 
:TM+ TYF 5]ZF6MDF\ VFJT]\ :TM+ HMTF\ EFJ V[SH K[4 lXJElSTGM TYF lXJS'5F 
5|F%T SZJLP ZFJ6 lXJÒGF S<IF6SFZL :J~5G[ J6"J[ K[ TM RFZ6 SlJ ZÁã :J~5G[ 
J6"J[ K[P 
l5\U/XLEF> GZ[,F lXJ:T]lT äFZF lXJÒGF :J~5G[ J6"J[ K[P lXJÒGF 
NX"G DF+YL ÒJ DMÙUlTG[ 5|F%T SZ[ K[PSlJV[ ELDGFY DCFN[JGL :T]lT äFZF 
lXJÒGF U]6FG]JFN UFIF K[P l5\U/XLEF> U-JL zFJ6DF;GM DlCDF UFTF SC[ 
K[P VF DF;DF\ lXJElST z[Q9 K[P lGtI lXJÒG]\ EHG SZJ]\ HM>V[ 5Z\T] 
zFJ6DF;DF\ lJX[Ø lXJÒG[ EHJFP SlJ VF :TM+ äFZF p¿D ElST TM SZ[ K[4 ;FY[ 
;FY[  N[X T[DH ;D:TG]\ S<IF6 .rK[ K[P T[ DF8[ T[ 5ZDFtDFG[ 5|FY"GF SZ[ K[P VCÄ 
DwISF,LG ;\T 5Z\5ZFGF NX"G  YFI K[P 
5|E]NFG AMÙF lXJ:T]lTäFZF lXJÒGM DlCDF UFI K[ H[ ;NF EI CZGFZL K[P 
VCÄ SlJGL VGgI lXJElSTGF\ NX"G YFI K[P X\SZNFG N[YF lXJ:T]lT äFZF 
DFGJ;[JFGL JFT SZ[ K[PVGgI lXJEST X\SZNFGÒ SC[ K[ tIFULG[ EMUJ]\P DFGJ 
DF8[ S<IF6SFZL A[ DFUM" K[P V[S 5ZDFtDFG]\ EHG VG[ ALH]\ UZLAMG[ NFG SZJ]\P 
SlJ lXJÒGL :T]lT SZTF\ SC[ K[ VF5GL ElST SZJFYL l+lJW TF5 8/[ K[P DF8[ 
lXJElST p¿D K[P 
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ZFDS'Q6 U-JL sZ6[N,Ò DM0f ;\ULTGF ,I ;FY[ lXJTF\0J :TM+GL ZRGF 
SZL K[P SlJV[ RR"ZL K\NGM P5|IMU SIM" K[P 
GFZ6NFGÒ ;]~ lXJ:TM+ äFZF NÙGF I7GM wJ\; SZ[ K[ T[ JFT lG~5[ K[P 
VCÄ SlJ lXJ5]ZF6G[ VG];Z[ K[P­ãFQ8SDF\ SlJ UM:JFDL T],;LNF;Ò ZlRT 
­ãFQ8SG[ VG];IF" K[P 
N[JLNFG XFD/ ZlRT —lXJ :TJG˜ DF\ SlJ lXJGL ;J" jIF5STF T[DH 
HUTG[ GFXJ\T U^I]\ K[P —A|ï ;tI HUT lDyIF˜ GL JFT H6FJ[ K[P VCÄ DwISF/GF 
7FGL SlJ VBFG]\ TÀJ7FG HM> XSFI K[P 
E|S]8L lJ,F; D[\ ZRFIM l+,MS VF54  
ÊMWSL  GHZ   DFG[   ;J"   DCFSF, C{)_PPP 
SlJ SC[ K[ EM/FGFY V[S Ù6DF\ VF5 l+,MS ZRL XSM KM T[D ÊMWDF\ V[S 
Ù6DF\ T[G[ E:D 56 SZL XSM KMP SlJ lXJÒGF AgG[ :J~5G[ J6"JL S<IF6 SZGFZF 
N[J KM T[D SCL lXJÒGF U]6FG]JFN SZ[ K[P RFZ6 SlJ :TM+ äFZF p5N[X SZ[ K[P 
5ZDFtDFG[ EHJFYL ÒJ HgDD'tI]GF O[ZFDF\YL D]ST YFI K[P RFZ6M ZlRT :T]lTDF\ 
TÀJ7FG lJX[Ø HM> XSFI K[P 
;\T zL 5F,]EUT —VlJ,\A X\SZ VFJHM˜VF :T]lT äFZF 5ZDFtDFG[ 5|FY"GF 
SZ[ K[ VG[ ESTMGL ;\EF/ ,[JF SC[ K[P SlJGL VCÄ VG[ZL lXJElST HM> XSFI K[P 
DG]QIG[ VG[S HgDMGF\ 5F5SDM" EMUJJF\ 50[ K[P SlJ V[ SD"DF\YL K}8JF 5ZDFtDFG[ 
5|FY"GF SZ[ K[P SlJ SD"GL JFT SZ[ K[ tIF\ EUJTULTFG[ VG];IF" K[P  
zL TBTNFG ZMCl0IF lXJ:T]lT äFZF 5ZDFtDFGF U]6FG]JFN UFI K[P 
lXJÒG]\ EHG SZJFYL HgDMHgDGF\ O[ZF 8/[ K[P SlJV[ VCÄ D\rKFSFRFI"ZlRT 
lXJDFG;5}ÔG[ VG];IF" K[P SlJV[ lXJÒGF 5\RFÙZ D\+G]\ DCFtdI ;DHFjI]\ K[P 
V\TDF\ lXJElST DMÙ 5|NFG SZGFZL K[P lHT]NFG U-JL lXJTF\0J:TM+ äFZF 




VFD4 RFZ6MV[ J{lNS 5Z\5ZFGF ;FlCtIG[ S,FtDS ZLT[ lG~56 SZL p¿D 
;DFHvHG;[JF SZL K[P 5ZDFtDFGL ¹lQ8V[ ;Á ;ZBF K[ T[JL ;D¹lQ8 tIFZ[ H 5|F%T 
YFI HIFZ[ DG TYF .lgãI JX SIF" CMI4 AFæ VF0\AZ N[BFJGM SM> VY" GYLP ;\T 
SlJVM X]â ìNI5}J"S 5ZDFtDFG[ EHJF SC[ K[P 5ZDFtDFGL ElST SZJF DF8[ AFæ 
lJlW lJWFGGL SM> VFJxISTF GYLP 5ZDFtDF V\TIF"DL K[P DFGJìNIGL VFZTG[ T[ 
VM/B[ K[P BZF ìNIYL 5ZDFtDFG[ EHM T[ VJxI T[ S'5F SZ[ K[P 
5ÁZFl6S SF/DF\ EST 5|C,FN4 W|]J4 GZl;\C DC[TF4 DLZF\AF. 5ZDFtDFGL 
ElST SZL DMÙUlTG[ 5FdIF\P DwISF/GF RFZ6 SlJVM 56 .`JZGL ElST SZL 
5ZDFtDFGM ;FÙFtSFZ 5|F%T SIM"P 
RFZ6MGL ElSTEFJDF\ YM0]\ V,U56]\ JZTFI K[P T[VM p5F,\E ElST T[DH 
GJWF ElSTG[ :JLSFZ[ K[P VFD KTF\ T[DGF ElST ;FlCtIGM VeIF; SZTF\ YM0L 
lJlXQ8TF 56 HM> XSFI K[P ElSTDF\ 56 B]DFZL K[P 5ZDFtDFG[ 56 ;tI SC[J]\ T[ 
RFZ6P 5}ZL zâF4 lJ`JF; TYF VFtD ;D5"6 EFJ4 5|tI[S ÒJ 5ZDFtDFG[ h\B[ K[P 
ÒJ VG[ lXJGL V[STF YFI tIFZ[H ÒJ HgD DZ6GF O[ZFDF\YL D]ST AGL DMÙUlTG[ 
5|F%T SZ[ K[P 
VFD EFZTLI ;\:S'lTGF 5ÁZFl6S U|\YMDF\ lG~5FI[, lXJSYF TYF RFZ6L 
;FlCtIDF\ lG~5FI[, lXJGM T],GFtDS VeIF; HMTF\ AgG[DF\ EFJGF V[S H K[4 
5ZD TÀJG[ 5|F%T SZJFP RFZ6L ;FlCtIGL NLW"SYFD},S S'lTVMDF\ T[DH 5]ZF6MDF\ 
YM0F O[ZOFZ HM. XSFI K[4 RFZ6L ;FlCtIGL S'lTVMDF\ SlJ 5MTFGF YM0F\ DÁl,S 
pD[Z6M SZ[ K[P p5F,\E VF5[ K[P T[DF\ 56 EST SlJGL prR EFJGF H ZC[,L K[P 
5]ZF6M ;FDFgI HG;DFH ;DÒ XS[ T[ 5|SFZ[ J6"JFIF K[P HM S[ RFZ6L ;FlCtIGL 
ZRGFVMDF\ 56 EFJGF TM ,MSMG[ ElST TZO JF/JFGL H K[P ;Z/ ,MSAM,LDF\ 
T[D6[ 5ZDFtDFGF lJZF8 :J~5G[ J6"jI]\ K[P 
VFD ;DU| ZLT[ VeIF; SZTF\ RFZ6L ;FlCtIDF\ J[N4 p5lGØN4 5]ZF6M H[JF 
;\:S'T EFØFDF\ ZRFI[,F U|\YMG[ ,MSM ;]WL 5CM\RF0JFDF\ RFZ6 SlJVMV[ DCÀJGM 
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5Í5]ZF6 V\TU"T HM> XSFI K[P RFZ6 SMD 36L H 5]ZF6L ,[BFI K[P T[G]\ J6"G 
XF:+M4 5]ZF6MDF\ HM> XSFI K[P ZFDFI64 DCFEFZT4 A|ï5]ZF645Í5]ZF64 zLDNŸ 
EFUJT4 JFI]5]ZF64 lXJ5]ZF64lJQ6]5]ZF64 Dt:I5]ZF6 T[DH :S\N5]ZF6DF\ 
RFZ6MG[ IÙ4 U\WJM"4lSgGZM4l;â4 V%;ZFVM4 lJnFWZ4 l5TZ4 GFUU6 ;FY[ 
lJCFZ SZTF\ J6"JFIF K[P 
DFTF ;Z:JTLGF p5F;S —N[JL5]+˜ TZLS[ VM/BFTF RFZ6MG[ DFTF ;Z:JTLGM 5|;FN 
JFZ;FDF\ D?IM K[P RFZ6MV[ lJ5], DF+FDF\ ;FlCtI ;H"G SI]Å K[P RFZ6MV[ 
;FlCtIDF\ H[ EFØF 5|IMÒ T[G[ lJäFGMV[ —l0\U/˜ GFD VF%I]\ K[P BZF VY"DF\ V[ 
RFZ6MGL SFjIEFØF K[P T[DF\ 5|IMHFI[, ;FlCtIG[ RFZ6L ;FlCtI SC[ K[P zL hJ[ZR\N 
D[3F6LV[ —l0\U/˜ EFØFG[ RMÞ; K8FJF/L X{,LAFGL VG[ EFØF TZLS[ 5|FRLG 
ZFH:YFGL TZLS[ VM/BFJL K[P 
RFZ6L ;FlCtIDF\ :J~5J{lJwI HM> XSFI K[P T[D6[ VG[S lJØIM 5Z ;FlCtI 
;H"G SI]Å K[ H[DF\ N[JL N[JTFGF\ :TJGM4 ElST5NM4 ;\T ;TL VG[ X}ZJLZMGL 
5|Xl:TVM4 I]âJ6"GM4 XÁI"ULTM4 DZlXIF4 AMWFtDS5NM4 5}ZCMGFZT4 WZTLS\5 
VG[ N]QSF/ H[JL S]NZTL VF5l¿ lJØIS ;FlCtI S\9:Y 5Z\5ZF S[ C:Tl,lBT ~5[ D/L 
VFJ[ K[P T[ p5ZF\T K\NXF:+4 H–MlTØXF:+4 JU[Z[ lJØIM T[DGF ZæF K[P 
RFZ6L ;FlCtIGM jIF5 lJXF/ K[P VFNX" ÒJG S[J]\ CMJ]\ HM>V[4 EÁlTS 
V[Ø6FG[ AN,[ T54 tIFU4 ÙDF4 Al,NFG4 X}ZJLZTF4 ;tIJSTFG[ ÒJGDF\ ;FY"S 
SZL ÒJGGF V\T ;]WL 8SFJL ZFBJFGL 5|[Z6F SZ[ K[P T[ DF+ SMD TZLS[ GCÄ4 ;\:SFZ   
U\UM+L ,[B[ K[P RFZ6M WD"4 WZF VG[ ;\:S'lTGF ;FRF ZÙS K[P JLZZ;GF p5F;S K[P 
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;FlCtI ZFH NZAFZDF\ C\D[XF\ ;gDFG5F+ CT]\P Z6;\U|FDDF\ T[VMV[ Ùl+IMGM ;FY 
KM0IM GYLP RFZ6M 5MTFGL VMH:JL JF6LYL 5|F6GM DMC tIHFJLG[ JLZ IMâFVMG[ 
:JN[X DF8[ D'tI]G[ E[8JF XLBJ[ K[P T[VM XÁI" 5|Xl:T UFGFZF TYF ZFHF 
ZHJF0FVMGF ;FRF ZÙS K[P  
VFlNSF/YL RFZ6L ;FlCtIGL ,MSlGQ9FGF\ NX"G YFI K[ SFZ6S[ RFZ6L 
;FlCtIGF HgDNFTF RFZ6M DF+ GUZ4 ;\:S'lTGF ;\TFG GYLP T[VM 5|S'lTGF AF/SM 
K[4 5CF0GF 5]+M K[P RFZ6MV[ DF+ JLZZ; H GYL UFIMP 5Z\T] T[DGF ;FlCtIDF\ 
XF\TZ;4 X'\UFZZ;4 CF:IZ;G]\ 56 lG~56 SI]Å K[P RFZ6 S[J/ JF6LYL GCÄ4 
lJnFYL GCÄ4 JLZTFYL GCÄ 5Z\T] T[G]\ RFlZÈUÁZJ V[GF ;gDFGG]\ V[S ;A/ SFZ6 
CT]\P VFJF RFZ6MV[ DF+ XÁI"5|Xl:T G UFTF VFwIFltDS 7FGG[ 56 V[8,]\ H ;D'â 
SI]Å K[P 
V[ H RFZ6M ;\TM4 U]Z]VMGL Al,CFZL K[P Ù6 DF+DF\ T5YL :JU" 5|Fl%T 
SZFJL VF5[ K[P DFYFGF NFGYL ,> UFD4 UZF;4 UFI4 3M0FVMGF NFG~5L 5}HFGF 
O], RFZ6L ;FlCtI 5Z R0–F K[P RFZ6MGF WFlD"S ;FlCtIGM VeIF; SZTF\ V[ 
JFTGM bIF, VFJ[ K[ S[ T[VM ;J"WD";DEFJGFGF VFU|CL CMJFYL T[DGF ;FlCtIDF\ 
SIF\I ;\5|NFIGL ;\S]lRTTF HMJF D/TL GYLP RFZ6L ;FlCtIDF\ ElSTEFJGL VFUJL 
5Z\5ZF ¹lQ8UMRZ YFI K[P T[D6[ NZ[S N[JL N[JTFG[ p5F:IF K[P ZFDvS'Q64 
lXJvXlST S[ ZFDvZlCDDF\ T[D6[ E[N U^IM GYLP  
EFZTLI ;\:S'lT lJ`JGL 5|FRLG ;\:S'lT K[P EFZTLI ;\:S'lT V[8,[ lJXF/TF4 
7FGG[ DFU[" ;TT VFU/ JWJ]\4 7FG4 SD" VG[ ElST T[ EFZTLI ;\:S'lTGM VY" K[P 
;DlQ8GM VFWFZ K[P ;\:S'lT SM> HFlT S[ WD"YL GYL AGTL4 5Z\T] 5|FU J{lNS SF/YL 
,.G[ JF<DLlS4 jIF;4 7FG[` JZ4 T]SFZFD4 SALZ4 A]â4 DCFJLZ4 AWFGF prR 
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lJRFZ6MGM VFzI ,> 5MTFGL EjI IF+F GJF 50FJM 5Z O[,FTL RF,L HFI K[P 
;\:S'lT SM> E[NEFJ ZFBTL GYLP DF+ T[ 5|[D4 lJ`JF;4 ElSTDI SD" SZL 
DMÙ;FUZ TZO VFU/ JW[ K[P 5ZD R{TgI 5|tI[ DFGJ lR¿DF\ ZC[,]\ VFSØ"64 
prRTZ ÒJG 5|tI[G]\ VFSØ"6 T[ H WD"G]\ 5|FZ\E lA\N]4 WD"GM 5|FZ\lES :TM+ K[P 
ÒJGGL prR VFSF\ÙFDF\YL H WD"GM 5|FZ\E lJSF; VG[ lJ:TFZ YFI K[P 
WD" V[8,[ WFlD"S lÊIFGF VY"DF\ 5|IMHFTM CMI K[P lC\N] WD"DF\ D]bItJ[ +6 
N[JM U6FI K[P A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XP lC\N] WD"DF\ VG[S ;\5|NFIM 5[8F;\ 5|NFIM HM> 
XSFI K[P T[DF\ D]bItJ[ 5|FRLG V[JM X{JWD"P EUJFG lXJG[ J[NDF\ Z]ã SæF K[P J[NDF\ 
SC[ K[ ;'lQ85}J[" G ;TŸ CT]\ S[ G V;TŸ4 S[J/ lXJ CTFP T[ H HUTG]\ SFZ6 K[4 VG[ T[ 
H A|ï K[P VFD4 J[NDF\ HMJFT]\ Z]ãp5F;GFG]\ :J~54 p5lGØNDF\ HMJF D/T]\ lXJÒG]\ 
NFX"lGS :J~5 HMTF\ ÒJG[ ;\;FZ ;FUZ 5FZ SZJF DF8[ lXJElST H z[Q9 K[P 
p5lGØNDF\ T[G]\ lJØN~5YL J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[ p5ZF\T ZFDFI64 
DCFEFZTDF\ lXJÒGM DlCDF NXF"jIM K[P 5]ZF6MDF\ lXJÒG]\ 5}6" 5ZDFtDFG]\ :J~5 
J6"JFI]\ K[P T[GM VG\T DlCDF J[N XF:+M TYF 5]ZF6MV[ UFIM K[P  
EUJFG lXJÒG[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ 36F jIF5S ~5YL J6"JJFDF\ VFjIF K[P 
J[NYL ,>G[ VJF"RLG ;FlCtIDF\ lXJÒG]\ J6"G lJØN~5YL SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
IH]J["NGF VQ8Z]ãLGF NFX"lGS lJäFG VG[ EST AgG[ 5MT5MTFGM VELQ8 VY"G[ 
:JLSFZ[ K[P NFX"lGS U6 lXJTÀJGL jIFbIF VtI\T UCG~5YL SZ[ K[P HIFZ[ EST 
;DFH EUJFG lXJGF DGMCZ RlZ+ J6"G SZL 5ZDFtDFGF V;FWFZ6 DlCDFG[ 
5|U8 SZ[ K[P p5lGØN ;tIDŸ lXJDŸ VG[ ;]gNZDŸ SCL VFwIFltDS 5wWlTYL lXJ 
ZC:IG[ ;DHFJ[ K[ HIFZ[ 5]ZF6 lXJDCFtdIG]\ J6"G S\>S V,UTFYL H :5Q8 SZ[ K[P 
5]ZF6DF\ lXJGF :J~5G[ T[G]\ lGJF;:YFG4 U64 ;[JS4 X'\UFZ4 RlZ+4 :JEFJG[ 
J6"J[ K[P DG]QI 5MTFGL Z]lR VG];FZ T[G]\ V,U V,U J6"G SZ[ K[P VFD J[N4 
XF:+ VG[ 5]ZF6DF\ lXJGF VG[S lJlEgG :J~5MGF J6"GM 5|F%T YFI K[P 
5ZD TÀJG[ VM/BJFG]\ SFI" Sl9G K[P SIFZ[S T[ ZÁã ~5 WFZ6 SZL lJGFX SZ[ 
K[4 TM SIFZ[S ;ÁdI~5 WZL JZNFG VF5[ K[P ;\;FZL ÒJ lJlEgG :JEFJ S[ 5|S'lT 
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K[P EFZTLI ;\:S'lTGL VF H lJX[ØTF K[P 5ZDFtDFG]\ ;U]64 ;FSFZ4 lGU]"6 lGZFSFZ 
AgG[ :J~5DF\ 5|U8 YFI K[P JF:TJDF\ ;NFlXJG]\ :J~5 ;TŸ lRTŸ VFG\N H K[P V[S 
JBT ÒJ 5ZDFtDFG[ XZ6[ HFI K[ 5KL T[G[ SX]\ SZJFG]\ ZC[T]\ GYLP 5ZDFtDFG[  
IYFY" ~5[ VM/BJFG]\ S[ J6"JJFG]\ J[NMGF ;FDyI"GL ACFZ K[P T[ 56 G[lT G[lT SCL 
5MTFGL V;DY"TF 5|U8 SZ[ K[ TM ;FDFgI ÒJG]\ X]\ ;FDyI" m  
EFZTLI ;\:S'lTDF\ RFZ 5]Z]ØFY"G[ :JLSFIF" K[P WD"4 VY"4 SFD VG[ DMÙP WD" 
V[ DFGJ ÒJGGM 5FIFGM 5]Z]ØFY" K[P DFGJ 5|S'lT l+U]6FtDS K[P ;ÀJ4 ZH;4 
TD;P DG]QIG]\ V\lTD wI[I DMÙ K[ tIFZ[ RFZ6L ;FlCtIDF\ ZRFI[,]\ ElST;FlCtI 56 
5ZDFtDFGL ElST DMÙ 5|NFG SZGFZL K[ T[ NXF"J[ K[P DFIFDF\ V8JFI[,F ÒJG[ 
5ZDFtDFGL ElST SZL ÒJG ;FY"S SZJF SC[ K[P RFZ6MGF ElST ;FlCtIDF\ 
EFJ]STF4 ìNIGF ê0F EFJ HM> XSFI K[P VFJF ;\T SlJVMGL S'lTVMGM VeIF; 
SZTF\ bIF, VFJ[ K[ S[ 5ZD TtJG[ 5FdIF 5KL SX]\ AFSL ZC[T]\ GYLP ;\T SlJVM 
5ZDFtDFGM ;FÙFtSFZ 5FdIF K[P VFJF ;\T SlJVMDF\ .;ZF 5ZD[` JZFYL VM/BFTF 
.;ZNF;Ò ;J"WD" ;DEFJGFGF lCDFITL CTFP T[D6[ ZFDS'Q6DF\ E[N G SZJF 
Sæ]\PT[VM S'Q6EST CTFP VFD KTF\ T[D6[ lXJp5F;GF4 VFZFWGF  SZL lXJ:T]lTVM 
UF> K[P 
CZNF;Ò lD;6 :JI\ lXJ p5F;S CTFP T[DG]\ ZR[,]\ E'\UL5]ZF6 RFZ6L 
;FlCtIDF\ lXZDMZ~5 U6FI K[P 5]ZF6MDF\ VFJTL lXJSYFG[ RFZ6L X{,LDF\ -F/L 
p¿D SlJtJ XlSTG]\ lGN["XG 5}Z]\ 5F0[ K[P T[DG[ :JI\ EUJFG lXJÒGM ;FÙFtSFZ 
YI[,MP HF,\WZ5]ZF6 56 CZNF;ÒGL z[Q9 ZRGF K[P lXJ5]ZF6DF\ VFJTL HF,\WZ 
SYFG[ SlJV[ 5MTFGL ZLT[ DÁl,S pD[Z6 SZL lXJ:T]lT lG~5L lXJÒGF U]6FG]JFN 
UFIF K[P 
—VMBFCZ6˜DF\ ,F\ULNF;Ò VMBFGL SYF lG~5[ K[P T[DF\ 56 SlJGL 
lXJElSTGF NX"G YFI K[P —VMBFCZ6˜GL SYF —EFUJT˜ VG[ —lXJ5]ZF6˜ AgG[DF\ 
HM> XSFI K[P —EFUJT˜GL SYFDF\ EUJFG zL S'Q6GF DlCDFG[ NXF"jIM K[ HIFZ[    
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—lXJ5]ZF6˜ V\TU"T HMJFTL —VMBFCZ6˜GL SYFDF\ lXJÒGF DlCDFG[ J6"jIM K[P 
;DU| ZLT[ HMTF\ EFJ V[S H K[4 5ZDFtDFGL ElST SZJLP 
H[9FEF> p-FXGL —lXJlJJFC˜ S'lT HMTF\ SlJ E'\UL5]ZF6G[ VG];Z[ K[ H[ 
lXJ5]ZF6GL SYF V\TU"T HM> XSFI K[P RFZ6 SlJVM VE[NTFGF p5F;S K[P RFZ6 
;\TMV[ DFGJGF S<IF6 DF8[ T[G[ ;gDFU[" JF/JF 5|IF; SIF" K[P S\9M5S\9 ;RJFI[,L 
;\TMGL VF JF6L ElST T[DH DFGJTFGM I]U ;\N[X VF5L EFZTLI ;FlCtIG]\ UÁZJ 
JWFI]Å K[P  
RFZ6MV[ lXJ:TJGM 56 UFIF\ K[P VF :TJGM äFZF T[DGL prR 
ElSTEFJGFGF NX"G YFI K[P ;{SFVMYL lXJElST Un 5nDF\ ZRFTL VFJL K[ H[ 
lXJESTM DF8[ ;\ÒJGL ;DFG K[P VG[S :TM+M4 K\NM RFZ6 SlJVMG[ CFY[ ZRFIF\ K[P 
V[JF ;\TMV[ ElST SZL lGZFSFZ 5ZA|ïGL p5F;GF VFZFWGF SZL ÒJG ;O/ SI]Å 
K[P 5]Q5N\T ZlRT lXJDlCdG :TM+ lXJÒGF 5ZD T[HMDI ~5G[ J6"J[ K[ TM 
.;ZNF;Ò 5ZDFtDFGL ;J"jIF5STF NXF"J[ K[P l;â V,]GFY SlJIF S]\0l,GL XlST 
HFU|T SZL lR¿ J'l¿G[ l:YZSZL 5ZDFtDFGL ElST SZJF SC[ K[P lR¿J'l¿ l:YZ AG[ 
TM H 5ZDFtDFG[ 5|F%T SZL XSFIP  
CZNF;Ò lD;6 :JI\ lXJp5F;S K[P ÒJ DF+G[ 5ZDFtDFGL ElST SZL 
ÒJG ;FY"S SZJF SC[ K[P 5ZDFtDFGL ;J" jIF5STF NXF"J[ K[P VM5FVF-F ÒJGGL 
Ù6E\U]ZTFG[ ;DHFJ[ K[P HIFZ[ SFGNF; DC[0] T[DGL ZRGF SFXLlJ`JGFYGF K\N 
äFZF SFXLlJ`JGFYG]\ DCFtdI NXF"JL lXJÒGF U]6FG]JFN UFI K[P EUJFG 
SFXLlJ`JGFY :JI\ tIF\ lAZFH[ K[P 5]ZF6M 56 SC[ K[ SFXLDF\ D'tI] 5FDGFZ ÒJ 
DMÙUlTG[ 5|F%T SZ[ K[P SlJ 56 VF H JFT SC[ K[P 5ZDFtDFGL ElST SZJFYL 
HgDDZ6GF O[ZFDF\YL K}8L XSFI K[P SlJ ZFDR\ã DÁ0  lXJÒGF GFDGM DlCDF 
NXF"J[ K[P 9FZ6EF> DC[0] ÒJGGL Ù6E\U]ZTFG[ ;DHFJL 5ZDFtDFGL ElST SZJF 
SC[ K[P ZlJZFH l;\C-FIR[ GD"NFÒGL :T]lT äFZF lXJÒGF U]6FG]JFN UFIF K[P SlJ 
zL N],FSFU4 l5\U/XLEF> GZ[,F4 l5\U/XLEF> U-JL4 5|E]NFG AMÙF4 X\SZNFG 
N[YF4 ZFDS'Q6 U-JL4 GFZ6NFGÒ ;]~4 N[JLNFG XFD/[4 ;\T zL 5F,]EUT4 zL 
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TBTNFG ZMCl0IF4 zL ÒT]EF> 8F5lZIF JU[Z[ RFZ6 SlJVMV[ J{lNS 5Z\5ZFG[ 
VFtD;FTŸ SZL K[P lXJ:TM+M äFZF p¿D ElSTGF\ NX"G YFI K[P T[D6[ p¿D ;DFH4 
HG;[JF SZL K[P 5ZDFtDFGL ¹lQ8V[ ;Á ;ZBFP VF ;\TM X]â ìNI5}J"S 5ZDFtDFG[ 
EHJF SC[ K[P  
RFZ6MGL ElSTEFJGFDF\ YM0L lJlXQ8TF HM> XSFI K[P  T[VM p5F,\E 
ElST T[DH GJWF ElSTG[ :JLSFZ[ K[P T[DGL ElSTDF\ B]DFZL K[P ;tIJSTFG[ SFZ6[ 
5ZDFtDFG[ 56 ;tI SC[J] T[ RFZ6P ;\5}6" zâF4 lJ`JF; VG[ VFtD;D5"6 EFJ 
T[GF ;FlCtIDF\ HM> XSFI K[PVFD RFZ6L ;FlCtIGL ZRGFVMDF\ EFJGF V[ H K[4 
ÒJG[ ElST TZO JF/JFP ;Z/ ,MSAM,LDF\ T[D6[ 5ZDFtDFGF lJZF8 :J~5G[ J6"jI]\ 
K[P 
RFZ6M C\D[XF\ ;DlQ8GF S<IF6GL EFJGF 5|U8FJ[ K[P VFD ;DU| ZLT[ HMTF\ 
RFZ6MG]\ ElST;FlCtI lJX[Ø DCÀJ WZFJ[ K[P ;FlCtI T[DG[ DF8[ ;FWG DF+ K[ 
HIFZ[ ElST ;FwI K[P RFZ6MV[ :T]lT äFZF 5ZDFtDFGL VS/ ,L,FG[ J6"JL K[P 
5ZDFtDFG[ ;DHJFGL XlST4 zâF VG[ .`JZS'5F CMI TM H 5|F%T YFI K[P VFD4 
RFZ6MV[ VFbIFGM VG[ :T]lTVM äFZF 5ZDFtDFG[ p5F:IF K[P VFD RFZ6L ;FlCtIGM 
VeIF; SZTF\ 36]\ V[J]\ ;FlCtI K[ H[ 5|SFlXT YJFG]\ AFSL K[P VFH[ 56 C:T5|T 
E\0FZMDF\ T[DH S\9M5S\9 ;RJFI[,]\ VF ;FlCtI VD}<I BHFGM K[P RFZ6L ;FlCtIGF 











vo ;\NE" U|\YMGL IFNL ov 
v  U]HZFTL U|\YM ov 
 
ÊD U|\YG]\ GFD ,[BS q SlJ ;\5FNS q 5|SFXS 
s!f 
 
VY .XZ VFZFWGF DCFtDF .;ZNF;Ò DC[XNFG lD;64 
DCFtDF .XZNF;Ò 
X{Ùl6S4 ;F\:S'lTS 
R[ZL8[A, 8=:84 ;\RF6F 
sZf VJUFCG 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s#f Vl:DTF VG[ VG];\WFG 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s$f VFbIFG :J~5 VG[ lJSF;                  vv V\AF6L 5|SFXG 
s5f VMBFCZ6 ,F\ULNF; DC[0] .`JZ,F, NJ[4ZT]NFG 
ZMCl0IF  
U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s&f SFUJF6L EFU v ! SlJ zL N],F SFU U]H"Z U|\Y SFIF",I 
s*f U]HZFTGF RFZ6L 
;FlCtIGM .lTCF; 
ZT]NFG ZMCl0IF    vvvvvvvv 
s(f RFZ6 SlJ RlZ+ B[Tl;\C GFZ6Ò U-JL 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
D]ãF v VDZ[,L 
s)f RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI zL hJ[ZR\N D[WF6L 5|RFZ4 !(((4VFTFEF> 
V[JgI}4 EFJGUZ 
s!_f RFZ6L ;FlCtI VF56M 
;D'â ;F\:S'lTS JFZ;M 
ZT]NFG ZMCl0IF4 .`JZ,F, 
NJ[ 
U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s!!f RFZ6L ;FlCtI lJDX" 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s!Zf RFZ6L ;FlCtI o ;H"G VG[ 
EFJG 
0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF  
s!#f RFZ6L ;FlCtI ;\NE" 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s!$f RFZ6L ;FlCtIGF 
lX<5LVMG]\ J'\NFJG 
lXJNFG U-JL U]HP ;FlCtI VSFNDL 
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ÊD U|\YG]\ GFD ,[BS q SlJ ;\5FNS q 5|SFXS 
s!5f RFZ6L ;FlCtI o JFZ;M 
VG[ J{EJ 
0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s!&f HF,\WZ5]ZF6 CZNF;Ò lD;6 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s!*f GD"NF,CZL ZlJZFH l;\C-FI[R SlJZFH VR/NFG AMÙF 
s!(f 5F\0J IX[gN] R\lãSF :J~5NFGÒ N[YF 0F¶P R\ã5|SFX N[J, 
s!)f ElÉTlGS]\H SN"D klØ S'Q6X\SZ XF:+L zL S'Q6lGlW 8=:84 
VFlTyI[ID4 Gl0IFN 
sZ_f E'\UL5]ZF6 CZNF;Ò lD;6 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
U]HZFT ;FlCtI VSFNDL 
sZ!f DwISF,LG U]HZFTL S'lTVM             vvvvvv VD'T ZF6ÄUF4 V[DP 
VF>P 58[,4 WLZ]EF> 
X]É,4   5|JL6 5|SFXG 
sZZf DwISFl,G U]HZFTL ;FlCtI A[RZEF> 58[, VX[Ø 5|SFXG4 ClZS]\H4 
AMZ;N4 lHP B[0F 
sZ#f DwISFl,G U]HZFTL 
;FlCtIDF\ 5|[D,Ù6F ElÉT 
;MDFEF> 58[,   5F`J" 5|SFXG 
sZ$f ZFD Z;[gN] R\lãSF GFZ6NFGÒ ;]~    vvvvvvv 
sZ5f ,MS;FlCtI VG[ RFZ6L 
;FlCtI 
zL hJ[ZR\N D[3F6L  5|RFZ4!(((4VFTFEF> 
V[JgI}4 EFJGUZ 
sZ&f lJ5|JM/FJ/ DFJ, JZ;0F 0F¶P A/J\T HFGL4 ZT]NFG 
ZMCl0IF 
sZ*f lXJZ\HGL               vvvvv lHT]EF> U-JL4  
zL 5|JL6EF> 5YFEF> 
U-JL sI.A.S. Retd.f 
sZ(f lXJJ\NGF               vvvvvv 5|JL6EF CZ;]ZEF DW]0F 




ÊD U|\YG]\ GFD ,[BS q SlJ ;\5FNS q 5|SFXS 
sZ)f ;FlCtIFlED]B 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s#_f ;FlCtIGF l;DF0[YL 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s#!f ;MGM VÁZ ;]U\W DCFtDF .;ZNF;Ò VR/NFG U-JL4 




s#Zf ;M5FG 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s##f ;ÁZFQ8=GL Z;WFZ EFU # hJ[ZR\N D[3F6L 5|RFZ4!(((4VFTFEF> 
V[JgI}4 EFJGUZ 
s#$f ;ÁZFQ8=GL Z;WFZ EFU $ hJ[ZR\N D[3F6L 5|RFZ4!(((4 
VFTFEF> V[JgI}4 
EFJGUZ 
s#5f ;\T ;FlCtI ;\XMWG VG[  
;DLÙF 
0F¶P GFYF,F, UMlC, U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s#&f ;\X%TS 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF U]HP ;FlCtI VSFNDL 
s#*f :JU" E},FJ]\ XFD/F 5F,ZJEF 5Fl,IF 0F¶P A/J\T HFGL4  
0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF  
5|JL6 5|SFXG 
s#(f lC\N] WD"NX"G 5\l0T lJQ6]N[J ;F\S/[` JZ ;ZNFZ 58[, I]lGP 
s#)f ClZGL CF8l0I[ l5\U/XLEF> U-JL vvvvvvvvv 
 
v ;CFIS lCgNL U|\YM ov 
¢D U|\YGFD ,[BSqSlJ4;\5FNS 5|SFXS 
s!f VM5FVF-F SFjI;\RI  OT[Cl;\C DFGJ ;FlCtI VSFNDL 




¢D U|\YGFD ,[BSqSlJ4;\5FNS 5|SFXS 
s#f 5]ZF6 lJDX" A,N[J p5FwIFI RÁBdAF lJnFEJG4 
JF¼F6;L 
s$f A|ïFG\N EHGDF,F :JFDL A|ïFG\NHL A|ïFG\N VFzD4 5]QS¼4 
VHD[¼ 
s%f ¼FH:YFGL ;FlCtISF 
.lTCF; 
ALP V[,P DF,L ¼RGF 5|SFXG4 HI5]¼ 
s&f l;â V,}GFY SlJIF OT[Cl;\C DFGJ ;FlCtI VSFNDL 
 
v ;CFIS ;\:S'T U|\YMov 
ÊD U|\YG]\ GFD ,[BS q SlJ ;\5FNS q 5|SFXS 
s!f VlE7FG XF\S]gT, SFl,NF; 5F`J" 5la,S[XG 
sZf VQ8Z]ãL             vvvvv ;:T] ;FlCtIJW"S 
s#f S]D"5]ZF6 DClØ" J[NjIF; ULTF5|[; UMZB5]Z 
s$f T{TZLIM5lGØN X\SZFRFI"S'T  ULTF5|[; UMZB5]Z 
s5f GFZN ElÉT;}+ :JFDL lXJFG\N :JFDL lXJFG\N4 XTFlaN 
5|SFXG 
s&f lGZ]ÉT  RÁBdAF ;\:S'T ;LZLh4 
JFZF6;L 
s*f 5Í5]ZF6 DClØ" J[NjIF; ULTF5|[; UMZB5]Z 
s(f 5Fl6GL;}+ 5Fl6GL RÁBdAF ;\:S'T ;LZLh4 
JFZF6;L 
s)f A|ï5]ZF6 DClØ" J[NjIF; ULTF5|[; UMZB5]Z 
s!_f Dt:I5]ZF6 DClØ" J[NjIF; ULTF5|[; UMZB5]Z 
s!!f DCFEFZT DClØ" J[NjIF; ULTF5|[; UMZB5]Z 
s!Zf D[3N}T SFl,NF; ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ 
s!#f ZFDFI6 T],;LNF;Ò ULTF5|[; UMZB5]Z 
s!$f l,\U5]ZF6 DClØ" J[NjIF; ULTF5|[; UMZB5]Z 
s!5f JFI]5]ZF6 DClØ" J[NjIF; ULTF5|[; UMZB5]Z 
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ÊD U|\YG]\ GFD ,[BS q SlJ ;\5FNS q 5|SFXS 
s!&f JF<DLlS ZFDFI6 DClØ" JF<DLlS ULTF5|[; UMZB5]Z 
s!*f lJÊDMJXL"I SFl,NF; ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ 
s!(f lJQ6]5]ZF6 DClØ" J[NjIF; 5\l0T :YFG[X R\ã p5{lT4 
5lZD, 5|SFXG lN<CL 
s!)f XTŸ5T A|Fï6         vvvvv RÁBdAF ;\:S'T ;LZLh4 
JFZF6;L 
sZ_f lXJ5]ZF6 DClØ" J[NjIF; GZ[gãS]DFZ DIFX\SZ 
HMXL4 5|JL6 5]:TS E\0FZ 
sZ!f lXJ5]ZF6 DClØ" J[NjIF; zLS'Q6NF; 5|SFXG4 
D]\A> 
sZZf lXJ5]ZF6 DClØ" J[NjIF; XF:+L lUlZHFX\SZ 
DIFX\SZ4 
;:T];FlCtIJW"S 
sZ#f lXJDlCdG :TM+ 5]Q5N\T DG;]B,F, ;FJl,IF4 
5|JL6 5|SFXG 
sZ$f lXJ:TM+ ZtGFJ,L ZFW[xIFD B[DSF ULTF5|[; UMZB5]Z 
sZ5f XF\l0<I ElÉT;}+          vvvvvv         vvvvvv 
sZ&f :S\N5]ZF6 DClØ" J[NjIF; 5\l0T ZFDXDF" VFRFI"4 
;\:S'lT;\:YFG4 AZ[,L 
sZ*f zLDNŸ EUJTŸ ULTF        vvvvvvv 5F`J"5|SFXG VDNFJFN 
sZ(f zLDNŸ EFUJT DClØ" J[NjIF; ;:T];FlCtIJW"S 
sZ)f zL p5lGØNM ov 




D{+FI6L4 XZEM4 lXJM4 
`J[TF`JTZf 
        vvvvvvvv zL GY]ZFD XDF"4          




ÊD U|\YG]\ GFD ,[BS q SlJ ;\5FNS q 5|SFXS 
s#_f J[N ov 
VYJ"J[N4 kuJ[N4 IH]J["N4 
;FDJ[NP 




Ø s!f lXJlJJFC4 STF" H[9FEF> p-F;4 ;ÁP I]lGP U]HZFTL EJG4 C:T5|T     
E\0FZ4RM50M4 !*4C:T5|T ÊDF\S4 $)5 
Ø sZf UM5GFY :T]lT4 STF" SZ;GNF; AFl,IF4 ;ÁP I]lGP U]HZFTL EJG4 C:T5|T 
E\0FZ4 C:T5|T ÊDF\S4 !# q $$$ 
Ø s#f lA,[` JZ :T]lT4 STF" SZ;GNF; AFl,IF4 ;ÁP I]lGP U]HZFTL EJG4 C:T5|T 
E\0FZ4 C:T5|T ÊDF\S4 !5 q $#! 
v ~A~ D],FSFTov 
Ø s!f lA,[` JZ 5|FU8I .lTCF;4 ~A~ D],FSFT NZdIFG 5]HFZL 5F;[YL D/[,L 
DFlCTLGF VFWFZ[ 
Ø sZf UM5GFY DCFN[J4 lHP EFJGUZ 
Ø s#f :JFDLGFZFI6 D\lNZ4 l;âGFY DCFN[J4 H}GFU-P 
Ø s$f 5ZD5}ßI ;\TzL 5F,] EUT4 SF/L5F84lHP ZFHSM8P 
Ø s5f —.XZWFD˜4 DCFtDF .;ZNF;Ò X{Ùl6S VG[ ;F\:S'lTS R[ZL8[A, 8=:84 ;RF6F4       
lHP HFDGUZP 
v ;FDlISM ov 
Ø s!f S<IF6  lCgN] ;\:Sl'T  ULTF5|[; UMZB5]Z 
Ø sZf S<IF64  lXJF\S4 JØ" (  ULTF5|[; UMZB5]Z 
Ø s#f S<IF6  lXJM5F;GF4 JØ" &*  ULTF5|[; UMZZB5]Z 
Ø s$f D}/L4 5|HFD\0/ 5l+SF4 JØ"v#4 
v XaNSMØ ov 
Ø s!f EUJTŸUMD\0,  5|JL65|SFXG  
Ø sZf lJGLT HM06LSMX U]HZFT lJnF5L9 





































































     
 
 
 
 
 
 
 
 
